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La ~ o r m c i d n  ~ u i t r i n  y l a  FormciGn Ragoao son 
l a 8  entidadea cusp ida les  d e l  C ic lo  Andico (Himeridgiano-Ceno- 
maniano i n f e r i o r ) ,  uno de 10s que in t eg ra  l a  columna sediment% 
r i a  r eg i s t r ada  sobre e l  f l anco  o r i e n t a l  aurmendocino de l a   cue^ 
ca Neuquiria. Se r e a l i z d  un es tud io  d e t a l l a d o  d e  l a  primere y - 
con menor profundidad d e  l a  mencio~ada en segundo t i m i n o ,  me- 
d i a n t e  e l  ana ' l i s i s  de f a c i e a  sobre l a  base de  l a  infcrmacidn rs 
cogida en 10s afloraniientca s l t u a d o s  +n t r e  e l  r i o  Diamante (34v 
. 40' l a t i t u d  s u r )  y e l  r i o  Colorado (37000' l a t i t u d  sur) .  
La ~ o r ~ a c i 6 n  ~ u i t r f n  ccmj-enza con  e l  F;Ib. Cho-- 
rreado i n f e r i o r  (Agtiano i n f e r i o r ) ,  in tegrado  por carbonatoa e- 
cumuladoa en  un ambiente m e r i ~ o  d e  sa l in idad  a n o r ~ a l  y ests '  ao- 
brepueato For l a  secci6n auperior  de  e s e  Ydembro (Aptiano a p e  
r i o r ) ,  compuesto por e l  primer- raqrrete importante de anh id r i t a ,  
originado en  un nmern h i r e r s a l i n o  somero. 
A con t inuac i in  s e  d e s a r r o l l a  e l  I@. Troncoso ig 
f e r i o r  (Aptiano supe r i c r )  donde p a r t i c i p a n  evopor i taa  (hal i ta  y 
a n h i d r i t a )  , acurmlados en  un meilio w m r i n o "  h iperaa i lno ,  y t6r -  
nrinos c l 6 s t i c o a  mayormnte con t inen t s l e s ,  o r ig inados  pox proce- 
sos  f l u v i a l e s  y de  mantos de inundaei6n someroa. La secc i6n  su- 
p e r i o r  de e a t e  Nienbro ( ~ p t i a n o  supe r io r ) ,  corrssponde a  o t r o  - 
i npo r t an t e  yaquete de  a n h i d r i t a  de amplia . ex tens ibn  redibual - 
que, hacia  e l  i n t e r i o r  de l a  cuenca, e w r a n a  con dep6a i tos  de  - 
h a l i t a  y s i l v i t a ,  todos generadoa en un "marn h ipe raa l ino  some- 
ro,  que ae c a r a c t e r i e 6  yur su marcada tendencia n t ransgres ivaw.  
La entidad cuap ida l  6e l a  Fornacibn ~ u i t r f u  co- 
rresponfie a l a s  c a l i z a s  d e l  Miembro La T O S ~ D  ( ~ l b i a n o )  g deposi- 
t a d a s  en un nedio flnarinonde sa l in idad  snornurl. Sobre i s t a  ye-- 
cen  10s d r m i n o s  evapor i t i cca  y s e d i n e n t i t a a  c l 6 a t i c a s  r o j a a ,  - 
vinculados a un  *marw h ipe r sa l ino  co.1 apor te  d e t r i t i c o ,  dea3e - 
l a 3  dreaa marginales. -2 ~ s t e  cotljunto ae l o  denonina ~ c r ~ ~ a c i 6 n  
Rayoso (Albiano-Cenosaniano i n f e r i o r ) .  
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Los depdai tos  que i n t e g r a n  a  l a s  formaclones 
H u i t r i n  y Rayoso, yacer. sobre l a  ~ o r m a c i d n  A g T i  o (ent idad cus- 
p ida l  d e l  Grupo blendoza) mediar-do en:re ambaa uno d i  scontinr1i- 
dad de  115 m,a, de antigiiedad y, a  su vee, estBn c u b i e r t o s  por 
10s bancos r o j o s  d e l  Grupo ~ e u ~ u 6 n ,  en cuya base  se ubics une 
diacordancia cuya edad e e d a  de  98 mil lones  d e  aEos. 
Dentro do este conjunto ae pueden reconocer,- 
a  grandea raagos, dos  ent idadea carbona't icas (Ilb. Chorrcado in-  
f e r i o r  y Mbo La Tosca), acumuladaa durante e s t a d i o s  de n i v e l  a& 
t o  d e l  mar, e n  10s que m r e s  somaroa cub r i e ron  o  inulr iaron a'reas 
que anteriormsnte habian permnecido s u j e t a a  a  exposicibii  arbatk 
rea. En cont rapar t ida ,  ae weden  i n d i v i d u a l i z a r  o t r o s  dos  grupoa 
l i t o l b g i c o s ,  vinculadoa a  ee t ad ios  con n i v e l  d e l  Ear ba jo,  en e l  
t r snscurao de 10s qua, aquel loa  depds i to s  carbcna ' t icos permane- 
c i e ron  expuestos stibaereamente y, discont inuidad de . . por aedio,  
ae acumularon e v a ~ o r i  t a s  y dep6ai t o s  c l d ~ t i c o e ,  ec 10s sec to ree  
i n t e r o o s  y/o deprimi6oa de l a  cuenca. 
Lus pr inc ipa l ea  d i scont inu idades  ind iv idua l iaa -  
das,  t a n t o  en afloramientos como e n  oubsuelo, se 18s re lac idnan 
a fen6mencs eusta ' t icos,  e s  d e c i r ,  a cambios relatives del n i v e l  
d e l  mar de c a r a c t e r  i n t e r r eg iona l .  A & s t a s  se l e e  ha as igmdo  g 
na ubicaci6n temporal t e n t s t i v a  y esta 'n l c c a l i z a d a s  en e l  tope 
de  l a  F. Agrio (115 m a .  ), t r c h o  del 1Eb. Chorreado i n i c r i o r  ( 
112 m.a.), tope d e l  Kb. La Toaca ( i n t r a - a l b i a m )  y en ignite w- 
p e r i o r  de  l a  F. Bayoeo (9 m,a.). 
Sa present@ aqo$ e l  reaultado de-una inveetiga- 
c i d n  estrat igrdf ico-sedimeato~icn sobre l a  Pormacidn R u i t d n ,  
encomgndsda . - .  a1 .autor por l a  Gerencie de ~ x p l o r a c i d n  de Yacimies 
- * .  
- - 
t o s  Pe t ro l f fe roa  Fiscalem, l a  pue luego autor ied  qua l a  i l b o r e  
c idn  obtenida fuera u t i l i aada  e n  l a  elaboraci6n do e s t e  t raba jo  
para optar  a 1  t f t u l o  de nDoctor en  Ciencisa GeoldgicasY. 
Laa ta reaa  es tuvieron enfocadas -en l o g r a r  un - 
conocimiento de t a l l ado  d e  lam d i s t i n t a a  ent idades  que conati tu- 
yen a l a  ~ o r m a c i d n  Huitrfn, mediante l a  de f in ic idn  de l i m i  tes - 
natura les  y luego ae r e a l i s 6  una in te rp re tac idn  d e l  ambiente de 
acumlac idn  de cada una de e l l a s ,  8 tr8v6s d e l  ane ' l ia is  sedimes 
toldgico de l a s  f a c i e s  que l a a  componen. 
A p a r t i r  d e  la informacibn recogida en superfi-  
cie (afloramientos) y de l a  rev is idn  ae algunoa aondeos explow- 
tor ioa ,  s e  t r s t d  de es tab leder  un eaquema es t ra t igre ' f ico  para l a  
~ormac idn  ~ u i t r f n  y l a  ~ormac i6n  Itayoso (supragacente) y s e  ana- 
u s 6  l a s  relacionea con l a s  unidader, c o l i ~ d a n t e s ,  v a l e  d s c i r ,  - 
con l a  P. Agrio ( inirayecente)  y con e l  Grupo ~ e u q u i n  que s e  so- 
brepone a todo e l  conjunto, 
E l  a'rea de t r aba jo  queda s i tuada en e l  surocgte 
de l a  pmvincia de Mendcza (Ldmina no l), sobre e l  f l anco  o r i eg  
t a l  de l a  Cordi l lera  de 10s Andes, en t re  e l  d o  Diamnte  y e l  - 
d o  Colorado, que desde e l  punto de v i s t a  gcoldgtco, correspon- 
de a 1  ambiente ~unnendocino d. l a  l l a m d a  Cuenca Reuquina o LCe- 
E l  eatudio se  r e a l i z 6  e n  t r e a  sectores ,  uno a l o  
l a rgo  d e l  d o  Dimante y a 1  oeate de l a  loca l idsd  d e  Las Aucaa; 
e l  ot ro ,  en l a  ZODB do Bhlar&e, fundamentalmente sobre los a f l o  
ramientos d e l  a n t i c l i n a l  homo'nimo, por Jl t imo, en iss excelen- 
tea  exposioiones que se reocnocen en l a s  s i e m a s  be Care Cura 
Pan l a  madioidn de 10s p e r f i l e a  eatmtigre' f i -  
cos ,  que alcanzan un t o t a l  de 52,- ee.utili8.6 e l  b6c.10 de Jc 
cobo y para la d e s c r i ~ c i b n  ae trabej6 con lupa de  meno (10x y 
20x) y en e l  caso de la .  f ac i e8  c a r b o d t i c a s  89 h i c i e r o n  o b -  
servacionea d e t a l l a d a s  be jo  lupa binocular, d e  auperf ic ies  pu- 
l idaa .  Lea columnaa li t o l 6 g t c a s  eatdn representadas en eeca le  
1:200 l o  cual  pemite una rdpida viaualizacibn de l e a  caracte- 
Durante l a e  tareaa d e  cempo ae cont6 con l a  co- 
leboraci6n de un ge6logo y el apoyo l o g i a t i c o  fue' suministrado 
por e l  personal a u x i l i e r  do 1. Comiaibn Geoldgica  no 5 de Yack 
mientoe ketrolff  eros Fiacalea,  con ajliento en  Me~doza. 
E l  collc.cimLento de l a  Formaci6n H u i t r i n  den t ro  
de l a  provincia de Xendosa se debe myormente a t r aba  j o s  de cg  
r d c t e r  regional ,  no espeofficos aobre dicha ent idad.  Tal  e s  e l  
caso de  Garth (1925 y 1931), cuando e s tud ia  e l  a'rea comprendi- 
da e n t r e  10s d o s  E i a m n t e  y Grande, donde 8610 hace menci6n - 
de como sobre 10s e s t r a t o s  marinoa neccordanoa yacen dep6ai tos  
de  yesc, a veces  asocladoe con dolomitaa o brechaa. Observacig 
nos s imi l a r eo  r e a l i z d  Yeaver (1931) e n  l a  zona de CaRada Colo- 
rada, ant iguo nombre de l o  que hoy ss conoce acmo Malargue, d g  
notando l a  ex i s t enc i a  d e  yeso en e l  tope de  l a  s u c e d d n  marlm 
c re tdc i ca  . 
La primera daacripci6n.  de  10s d e ~ d s i t o a  q u e  a- 
' qu i  s e  a n a l i z a r i n  l a  r e a U z d  Groeber (1933) para l a  zona de  Ca- 
ra  Cura y Reyes, en e l  &bit0 -de l a  ccnf luencia  de 10s rzca - 
Grande y Barrancas. &neio& adema's, que por  deba jo  do l o  que 
por a q u i l  entoncea se  conocfa como *@Yeso de ~ r a n s i c i 6 n '  (ac- 
tualrnente ~ o n n a c i 6 n  ~ u i t d n )  ha116 una fauna de  amonites d e l  - 
Barremiano i n f e r i o r  den t ro  be mrges acumuladaa en ambiente ma- 
ri no. 
E l  mislcc a u t o r  (Groeber, 1946) prcpol=e una sub- 
d i v i s i 6 n  e s t r a t i g r a ' f i c i  p a n  toda l a  s u c e s ~ d n  sedimentaria  gue 
r e l l e n a  l a  cuenca, t ra tando  con c i e r t o  d e t a l l e  a l a  ent idad que 
nos i n t e r e s v ,  para e l  Brea de l a  hoja  Chos Malal ( ~ r o v i r a i a  de 
Aeuqu6n). A l a  sucesidn c a l c i r e c - e v a ~ o r i t i c a  l a  denelrdna "Hui-- 
t r in iaco t t  en reezplazo d e l  an t iguo  noabre de  Yesp d e  Transicidn 
y l e  asigna una edadbamemisna i n f e r i o r - a p t i a r s .  A 10s depdsi-- 
t oa  c l a ' s t i cus  que supreyacen a ctacra evapor i t a s  y quo a s u  vez 
esta'n c u b i e r t o s  por l a a  aren iscaa  y conglomeradoa basa les  d e l  - 
aiguiente  c i c l o  aedimentario (Cic lo  Riogrdedico) 10s denomina - 
aDiamantianow. 
Posteriormeate, cuando e a t e  i nves t igador  eatu- 
d i e  l a  co rC i l l e r a  medocina,  8 l o  l a r g o  d e l  llleridiano 700 ( ~ r o ~  
ber ,  1947-a, b y c ) ,  mantie- e l  ndsmo esquema e s t r o t i g r d f i c o  
haciendo rersa l tar  e l  comportandento e s t m c t u r a l  de  la entidad.  
Sin embargo, introduce un  cambio reapecto  d e l  Diamantiano, 81 
ub ica r  una discordancia en su base cuando aaigna e s t a  denomlna- 
c i6n  a l a  suceeidn de aren iacas  q ~ e ,  como ae v e r i  La's ade lan te ,  
correi3pondfan en rea l idad  a l a  que actualmente ee. conbce como - 
Grupo ~ e u ~ u 6 n  (unidad b a s a l  d e l  Cic lo  Riogrindico) y no a l o  que 
in ic ia lmente  habia considerado colno c l a ' s t i cos  diamantienos. Ida's 
tarde, cuando e a t e  mismo a u t o r  reconoce e s t e  p rob lem,  ebendona 
e l  uso de e a t 3  entridad (Groeber, 1956). 
Cuando Groeber ( en  Groeber g ot., 1953) hace un 
extenso ana ' l i s i s  d e l  Cic lo  Andico para toda l a  cuenca, den t ro  - 
d e l  cua l  l o  que hoy me ,oanuer, como Pormaci6n H u i t r i n  conat i tuye 
una de  wra ent idades  cuspidales ,  co&irma l a  subdivia i6n es t ra -  
t i g r d f i c a  propuesta previamentd por  61. Mferencia una unidad - 
i r t e r i o r  llnmada Hui t r in iano  (ex-Yeso de ~ r a n a i c i i h ) ,  a  su vez 
in tegrada &or e l  Chorreadense, Troncoceano y culmina con e l  To2 
quenae, y o t r a  auperi,or c l d s t i c o - e v a ~ o r i t i c a  a  l a  que l e  asigna , 
e l  t6rmino d e  Rayoso, nombre acuirado originalmente por yeaver - 
$ob.ci t. ), pero con d i f e r e n t e e  l fmi t e s .  Es t e  6 1 t i ~ ~  subdiv i s i6n  
habfa s ido  &nteada con i g u a l  c r i t c r i o  por Herrsro  Ducloux 
(1946) para l a  provincia de  Neuiju6n y por  e l  mismo Circiebar (1951) 
a 1  a n a l i z a r  ea to s  depds i tos  en e l  ambiente de l a  a l t a  c o r d i l l e r a ,  
ma's a 1  nor te  de l a  zona que aquf ae t r a t a .  
En una recopi lac i6n  genera l  de  l a  geologia r e g i s  
na l  de l a  ~ r o v i n c i a  de &er=doza, Rol lar i  y Criadc Scque (1970), - 
hacen c o t a r  qce no tcldea 18s en t idades  huitrinianas p r o ~ u e s t a a  - 
por Groeber, pueden s e r  reconocldaa en l a  t o tv l idad  d e  l a  cuen-- 
Desde un punto d e  v i e t e  d i f  eren te ,  St ipadc ic  
Y Rodrig0 (1970, a ) ,  el analizsr l a  aucesi6n crate 'cica plan- 
tea la ex is tenc ia  de varirs discontinuidadea y tonon a 10s !! 
florarmientus de la zcna d e  M-lor((iie corn0 locol idadea tiPo. 
Segu'n eat08 inveatigadcres,  l a  Formacidn ~ u i t r f n  eatorfa vi?! 
culeda a dos d i s c o n t i n u i d a d e ~  or ig inadas  For sendas f -- 
d iaa t rb f i caa  que dencminan Subfase f r d c i a l  e intermedia d e  - 
l a  fase Mirano y ubican una dltirna subfase, l a  p r i n ~ ~ p l ,  an 
la base de una potente seccidn d e  aren iscos  y conglomerodos 
que a t r ibuyen  a la Formacidn Diamante, quo u'ltimanente ae be- 
moatrd au cor re loc i6n  ccn a 1  Gmpo ~ e u ~ u 6 n  que se conoce ha-- 
c i a  l a  provincia de X e ~ ~ u 4 . n .  
D u r a ~ t e  la dicada ?el 70 ae d i e r o n  a ccnocsr - 
l a s  descr ipciones  geol6gioar  d e  l a g  ho jas  geol6gicaa Sosneado 
(27-b), Nalargri'e (28-b) y Bardae Bla3cas (29-b) que cubren l a  
zona donde fu6 rea l izedo  e l  presunte  estudio.  En l a  primera - 
de  e l l a s ,  efectuada por Volkheimclr ('1978, .a.)'i.entro loe doer 
D i smnte  y Atuel, se h a w  urn hescr iFc idn  aomere de laa f a c i e s  
e v a p o r i t i c a s  yae ae dase r ro l l an  en e l  s e c t o r  occidental d e l  4- 
rea y e l  a u t o r  haas una eva1.uaci6n Be su eded sobre l a  baoe -- 
del contenido microf lo r i s t i co  n d i a d o  .en aed i -n t i t a s  equiva- 
l e n t e s  den t ro  de l a  prcvincia d e  Reuqu6n (Volkhefmer g Salde, 
1976). Por o t r o  lado,  Dessanti  (1973, 1976) au to r  del levanta- 
mlento de l a 3  o t r a s  208 hojaa  geol6gicas  ubicadaa entre e l  d o  
Atuel y e l  r i o  Grande, plantea pue de  l e a  ent idadea reconoci- 
das por Groeber d e n t r c  de l a  ~ o r m a c i 6 n  Hui t r in .  ~ 6 1 0  se puede 
d i f e r e n c i a r  a l a s  c a l i z a a  d e l  Toequense. 
Una i rn~ortante  contr ibuci6n e l  conocimiento de 
este i n t e r v a l 0  d e  l a  columna mesozoica de la cuanca l a  reali- 
zaron Uliana y ot . ,  (1975, a y b). Si bien e a t e  e s t u d i o  e s t 6  
dedicado principalmenta a l a  provincia de  NeuquGn, inc luye  e l  
extremo sur de Nendoza h i e t a  l a  l a t i t u d  de l a e  S i e r r a s  de Ca- 
r a  Cura. Adends de  presen ta r  e l  ana'lisia es t ra t igrc ' f ioo-sedi-  
mentol6gico m 8 s  de ta l l ado  que ae conooe haa ta  l a  fecha para - 
l a 8  Formaciones ~ i u i t r f n  y Rayoso, d e m e s t r a  con clar ldad que 
l a 8  capaa r o j a s  d e n o ~ i n a d e a  ~ormacidn Diamante por lluchoa au- 
torea ,  en  e l  s u r  de  Mendose, s a lvo  Groeber (1946), no son e- 
qu iva len tes  a la ~ o m a c i d n  Bsyoao de Neuqu/n, sinc qua en re% 
l i d a d  son  cor re lac ionablee  con e l  Grupo xeuqu;n, t o 1  como ha- 
bia  aido planteado anteriormante por  Cvaau y Uliana (1373). 
En l a  bttse d e  e a t e  Grupo se ubica una importante discordancia 
reg iona l  vinculada a 10s denominadoa HNTovimientoa I nterseno-- 
nianoew. S a t e  miamo ~ l a n t e o  f u 6  confirmado poateriorrnente For  
B e t t i n i  y ot., (1979) a 1  hacer  una evaluacidn de l e a  fssss -- 
d i a s t r h f i c a s  que a fec t a ron  e l a  cub ie r t a  mesozoica del s a r  de 
Mendoza. 
Finalments, cuaado Yrigoyen (1973) hace un a@ 1 
Usis tectoaedimenttlrio de l a  CordiL1,era Priracipal ,  pone en 5. 
videncia e l  con t r a s t e  d e  espesorers y d e  composici6n que exia- 
t e  para l a  F. Huitxdn e n t r e  s i tuac ionea  d e  Cuenca i n t e r n a ,  co- 
mo l o  e a  e l  6rea d e l  d o  h t u a l  o La sona d e  Buta Ranquil y, -- 
las d e l  borde o r i e n t a l ,  reconocidos en e l  s e c t o r  9e l a  desexnbg 
oadura d e l  r f o  Ditlmante, lugar donde s e  ha r ea l i eado  gran  p r -  I 
I 
t e  do l o g  perf i l e s  oquf presentados. 
- 
El enfoque qua se aplic6 para l l e v a r  a cabo e l  
a d l i a i a  e s t r a t i g r d f i c o  8. l a  ~ o r n n t c i i n  f i i t r i n  e a t 6  basado - 
e n  10s conceptor, surgidoa d e  l a  e s t r a t i g r s f i a  s i s t d c a  quo fua 
ron  recientemente dados a aonocer por Val1 y ot . ,  (1977, a.)  . 
S i  bien  e a t e  mitodo ha rurgido a twr& d e l  e s t u d i o  d e  l a a  li 
neas s isnicas ,  puede ser apl icado u t i l i z ando  l a  informaci6n - 
eumirdatreds por l a 8  perfaraciones  d e 1  subsuelo, como tambiin 
l a  aportada por 10s p e r f i b e r  d e  sfloramientos.  
La c lavo  fundamental es l a  i d e n t i f  i c a c i d n  de 5 
ns ent idad ( e s t r s t i g r d f i c a  ) oons t i t u fde  por una suces idn reli . . 
tivamente colacorConte d e  emtra tos  geniticamente re lac ionados  
y que eata'n l imi tadas  e n  l a  base y e n  e l  tech0 por d i m o r d a b  
c i a s  o per s u s  concordancias correlcrti7ns. E s t a  uriidad ae'ha - 
denominado "aecuencia daposic$onalH (Hi tchua y ot,., 1977) y -- 
p l e a t o  que sus l in i te s  son na tu ra l e s  y no e r b i t r a r i o s ,  cuaadc 
se ana l i za  una seouencia depositional, ee puede asegurar  que - 
l a  sucesi6n v e r t i c a l  de f a c i e s  rscoaocida en un  p e r f i l  dado, - 
represen ts  l a  d i s t r i b u c i d a  l a t e r a l  de esas miamas f a c i e s  d u r a s  
be e l  tiempo de acumulaci6n y para ese  sector de l a  cuenca; e n  
o t r aa  palabraa,  s e  cumple l a  Ley da Pac iea  de  ~sl. t ip&(1894, en 
Reading, 1978 ) . 
K l  poder reconocer e s t e  t i p 0  d e  unidades, i n c l g  
so de menor esca la  pero con i y a l  t i p o  de l i n l t e a ,  donde se tug 
p l e  la  Ley de Facies ,  puede v i a u a l i z a r a e  r4pidamente y con segg 
ridad, l a  d i a t r i b u c i d n  paleogeogrdfica de 18s facies qua oe 
h l l a n  hoy "fos i l izadao*.  ?or rl con t r a r io ,  . si ae utrltzan uIvldg 
d e s  e s t r a t i g r i f i c a a  def in idaa  medianto ~ f m i t e s  arbitmrios y no 
natura lea ,  se p o d d a n  llegar a o b t e m r  mapas paleogeogra'ficos 
(mapas l i t o f a c i a l a s )  ma tendticamante exac tos  per0 qeoldgicamen- 
te i r r e a l e s ,  debidsl a gue el verdaciero a r r e g l o  Je i a s  facies -- 
que cona t i t u i an  e l  eisteme depcs ic iona l  quedade ascurecido.  ~a 
que se corre e l  r iesgo  de.considerar e a t r a t o s  no relacionadus 
geneticameate, resu l tan tea  de d i e t i n t o s  eventoa paleogeogdfi-  
6n e s t e  t r aba jo  oada una de lasl uhidades, con sus 
correspondlentea l f r n ~ t e s ,  fueron reconocidas y seguidaa en e l  
campo a lo largo de 10s afloramientoe e incluso pueden s e r  de- 
tectadas en subsuelo en todo e l  gmbito de l a  plataforma orien- 
t a l  de l a  cuenca, I 
La presencia de auperf ic iee  de diacordancia o de 
paraccncordancias dentro de l a  suceaidn hui  t r i  niana no impllca 
.I 
necesariamente l a  exis tenc ia  de faees  d i a s t r b f i c a s  ya que, como ' 
se verd mds adelante,  6stas podrfan l l e g a r  a s e r  e l  resu l tado  
de variaciones r e l a t i v a s  de l  n ive l  de l  mar, ya aesn de t i p o  lo- 
ca l ,  regionel o incluso global  (Vail y ot., 1977~). 
TrsCis i ana l~en te ,  I n  tendencia general de 10s In- 
v e s t i ~ n d o r e a  que hzn anlrlizudo is o u c c ~ i 6 n  oesozoics de in Cues- ( 
discontinuidhdss de curilquier magnitud, con ~etldmenos d i s s t r6 f  L- / 
C C ~  i . 1  sea d e  t i p o  oroe6nico o b len  eptregQnico. Sin eeburzo, 
sobre l a  base de las idecs de Vail y ot., (1?77a), esas  discor- 
dancias pueden estar  relacionadas a var iaciones  d e l  nive l  d e l  
mr, pudi6ndose 8ar l a  superposicibn de e s t o s  i e n h e n o s  con l o s  
de t i po  tectdnico l o c a l  de d i fe ren te  enver&dura, sue no necese- 
riarnente ocurrieron en ese preciso *instante* geol6gic0, s i n . 0  
que por e l  contrer io ,  s on de l a r g a  duracidn y sincr6nicos con 
l a  ..eedimentaci6no Esta nueva corr ien te  de opini6n fue splicada 
por prinera vez en e s t a  cuenca por  Uliana y Dellap6 (1981) psra 
e l  Ciclo ~ i c e r & n d i c o  ( C r e d c i e c  silperior - 'Percisrio inferior) 
y luego para e l  Ciclo Andico (3ur6sico superior  - Crat&cico in-  
ferior) por Legarreta y Kozlowski (1984 ). 
Dentro Be l a  espesa columna sed i .mn ta r i a  que - 
cons t i tuye  e l  r e l l e n o  de l a  Cuema Neuquina se d i s t i n g u e n  tres 
grandea c ic loe:  w~ure ' a icow,  Andico y Riogra'ndico (Groeber, 
1946). De e l l o s  fnteresa e l  Aadico, o como taliibi6a ae l o  - 
ha designado f ormalmente Supergrupo Andico (Leanza, 1 9 8 ~ &  que 
comienza con depds i t c s  coa t inen te l ea  (~ormeci6n ~ o r d i l l o )  , se- 
guidos por una pc ten te  suoesi6n marina que cons t i t ugen  l e a  - 
formecionea Vaca h e r t e  y Agrio (~rupo Mendoza) y culndno nue- 
vamsnte con ~ c t r m l a c i o n e a  con t inon ta l e s  ( F o r m c i 6 n  aaycso) a - , 
t r avds  de  una seccidn calcdreo-evapori t ioa conccidu como Forma- 
c i 6 n  ~ u i t r i n  (~dni ina 5).  
E l  Cic lo  o Supergrupo Andico se ext iende desde - 
e l  K i m r i d g i a n o  hasta,  ~os ib l en ;on te ,  e l  Cenomeniano inferior, 
l fmi t ea  que corresponden a Biscordancias r eg iona l e s  que, de a- 
cuerdo a St ipan ic i c  y Rodrigo (1970 a y b), eatarian rincula&s 
a f a a e s  d i s s t r 6 f i c a s ,  l a  basal llemada Araucuna ( o  nb~i81ientPa 
I n t e d l m i c o a w  ) y l a  cuspidal ,  Mi ran0 p r i n c i p a l  ( o  *4bvimien tos  
1ntersenoniano8~) .  
E l  i n t e r v a l 0  qua aqui ;a analizara' corresponde a 
18s Fonnaciones ~ u i t r i n  Y Rayoso, con m y o r  profundidad l a  men- 
cionoda en  primer t6mina.  * 
111.1.1. ~ o r m c i 6 n  Huitrin 
Esta entidad,  c u p  denominaci6n se debe a Loonria 
(1940, e n Mgregor io ,  1972). runape con limites d i f n m n t e s ,  ha 
aufrido nunerasas w d i f  icaciones en au d e f  i n i c i g c  o r i g i n a l  en 
v a r i a s  oportunidadea. ~ q u f  me muntendr6 l a  s u ~ i v i s i d n  ~ r o p u e s -  
ta  por Groeber (1946, gig. 15-16), donde se recanoce-var ies  m& 
unidades gue, l i t o e s t w t i g r ~ f i c ~ ~ n t o ,  c rreapc~den (de aba j o - 
hacia a r r i b a )  a 10s mismbrue Chorreado, Troncoso y La Toaca. 
Si b i e n  va r ioa  autorea ha2 argu~rentado el incan  -
veniente  que e x i s t f a  Far. .a recr?nocimiento e n  e l  aur d e  J*IPF- 
dosa ( ~ o l l e r i  y Criado Roque, 1970; Dassanti ,  1973, 1976; Vo& 
kheimer, 1978) se podr6 a d v r r t i r ,  a l o  largo d e l  d e s a r r o l l o  - 
d e  e s t e  t robajo ,  q u e  mediante un ana ' l i e ia  e s t r a t i g r d f i c o  detg 
l l ado ,  todos  l o 8  miexnbroa con cembioa f a c i a l e a  o no, pueden - 
ser bis t inguidoa en este  s e c t o r  d e  l a  cuenca, t a l  como l o  -- 
plantearan Uliana y ot., (1975 b). 
b Los ~ i e m b r o a  Salina y Rinc6n, con 10s c u a l e s  - 
culminaba e l  Huit r in iano Be Groebsr (ob .c i t .  ) se lor, iircorpo- 
r a  den t ro  do l a  Pormaci6n Bayoao, nombre acufiado originelnen- 
t e  por Weaver (1931), aunque con diferentes alcances.  La def& 
n ic idn  y subdivis i6n de e a t 8  ent idad serB %rutatla ma's adelan- 
te.  
De e a t 8  forma l e  F. 3 u i t d n  queda cona t i t u fda  
por 10s miembros Chcrreedo, Troncoeo y La Toaco, auEque se ha- 
ce mter que imreatigadoras'  a a t e r i o r e a  optarcn For i n c l u i r  81- 
gunoe de e s t o s  miembros den t ro  d e  l a  i~ormaci6n Agrio. La Fomg 
c i d n  H u i t d n  que YdCe en concor4swia  e s t r u c t u r a l  sabre l a a  cg 
pas  marinas d e  l a  ~ o r m a c i d n  Aerio, es  cubicrta d e  igual  hanen, 
por 10s dey6si  t o s  cl$aticos.  y evapori  t i c o s  de l a  ~crntaci6n Ra- 
yoso. (~Gminaa 4, 5 y 6). 
Es te  t6rmino d e r i v a  del Chorreadsnae de Groe- 
ber (ob.cit.) cuya looa l idad  t i p o  ae encuentra a 1  nor te  d e  l a  I 
loca l idad  de Buta Ranquil, en l a  provincia delneuquin. T a l  co- 1 
mo l o  descr ibe  es te  au tor ,  eatar ia  in tegrado  por dep6sitcs pe- l 
l i t i c o s  verdea y rojos, con i n t e r c e l a c i o m s  de  yeso, que yacen 
directamente sobre l a s  plitaa calca'yeas negras de la Forms- 
c i 6 n  Agrio, c o n  l a  qtae culiuina e l  Grupo frlendoza, y es tar ian  cu- 
b i e r t a s  por l a 8  arepi scss del 'hancocense, I 
En eate  t r aba jo  se r e s t r i n g i r 6  e l  alcance d e  l a  
entldad originalnente propuesta pox Groeber (ob.cit .  1, a una - 
primer seccidn de p e l i t a s  verdao, que no superd 10s 10 m. de - 
potencia, y que race ertre l a a  pelitas oacurlra de l a  ~ o r a a c i d n  
Agrio y un banco tabular de anhidr i ta  blanquecina (o yeso c u q  
do e s t 6  a l terado en a f l o r a ~ i i e n t o ) ,  que no sobrepase 10s 15 rn 
de eapeaor. La s e a c i 6 ~  pelitice se denomina Lb. Chorreado iafg 
r i o r  y e l  naquete evaporftico, L'b. Chorreado superior. Esta 61 
tima uniaad t i ene  anpl ia  d i s t r ibuc i6n  t an to  en Vlendoza como en 
e l  NO de Neuqu6n y no aupera l o 8  20 m d e  potencia. 
c- Tal como l o  describe Groeber (ob.cit .  ) For en- 
cima de ese primer banco d s  yeso, aquf I&. Chorreado s u ~ c r i o r ,  
siguen p e l i  t a s  verde.8 y r o  j a a  con i ntercalacione s de evapori-- 
t a s .  A estag riltimas, coneideradas cgmo Chorreedense por e j e  - 
misrno autor ,  se l c s  incorpora dentro d e l  Mb. Troncoao como una 
facies  no areniscoraa, por l u a  razones que s e  ex~ondrdn e n  l o a  
pr6ximos p6 rrafos. 
. . .  
A l a  l a t i t a d  d e  esa localidad t i p o  de  Rate 9an- 
qui l ,  y a 20 k m  e l  ea te ,  sre puede reoonocer e a t e  Ziembro con - 
sua  dos secciones en el perf51 Qusbrada de l a  A y e  j a  (Perfl l  
51), ubiaado en e l  extreno aur d e  1s Sierra  de Reyes (Hlendoza). 
Hacia e l  norte, se puede ident i ' f icar  eata unidad en exceptional 
continuidad de aflora~ieutos tas ta  e l  extreaio septentriorral de 
l a  s i e r r a  de Cara Cura  fla'lltina IS). Siguiendo e n  l a  mism direp 
cio'n, taEbi6n se puede d i s t i w i r  a estas dos secciones en  e l  
subsuelo d e  l a  zona 3e l  v a l l e  del r i o  Grande y Sierra de  Eulau- 
co ( ~ a ' x i n a s  16, 17 3 18) y, mevanente, en a f l o r a ~ i e n t o s  e n  &r 
das Blancas ( P e r f i l  38), en todo e l  Bmbito de kalargiis (La'mina 
13), l o  nlsmo que a l a  L t i t u d  del d o  Salado, en Arroyo "ens- 
guita  (Perfil 52) y de rquf haata l a  zona d e l  ria D i m a n t e  ( ~ 6  
minae 10, 11 g 12).  
En posicioiaea be intelrfav de cuenca, d e l  30 de 
Mendoza, 18 seocidn i n f e r i o r  d e  eats  Miembro estd cons t i tu fds  
por un. reducido paquete de p e l i t a s  verdea, e c t r e  lea que in-- 
t e rca lan  c a l i z a s  aicxd t i c a s  portadoras de pegueilos pelecfpo-- 
dos, gastr6podos, oegonios de cha~aoeas,  o o l i  tas,  o o l i t e s  su-  
per f i c i a l ea ,  i n t r a c l a s t o s ,  etc., que se l a  q i s t i ~ u e  rs'pida- 
mente . . d e  l a  ~orrnaci6n - ~ g r i o ,  integrada por p e l i  t a s  negruzcas 
y ca l iza  a n i c r i t i c a  a oscuras (blanque cinae en s u p e r f i c i s  de - 
. .... . 
meteorizaci6n), que coritienen eacaaos f oromidf  eronr, peguelroa 
Cuando l a  ~oraaac16n Agrio culmina con capes  -- 
carbondticas, e l  6l t imo e s t r a t o  presenta un p l a n ~  d e  e s t r a t i -  I 
f icac i6n  cd rac te r i a t i co  donde oe reconoce urn superfiaie m y  
i r r e g u l a r  con un microrelieve menor de 2 cm , const i tufdo por i 
cavidades tortuoaaa e intrincadas de hasta  3 c m  yr 0tra8 ve- 
ces,  de  t i p c  tubular subver t ica l  y d e  hasta 1 cm do di8natm, 1 
labradcs en l a s  calimas. Ocasionolmente, eata mperficie reae?, ( 
ta por eetar tgEida For 6xidos d e  Eierra. 
E s t e  elemento ta'n pecul ia r  ae l o  conoce er, l a  
bibliografia comu a u ~ e r f i o i e s  submarinas endurecidas o cemn- 
tadaa, o como ' lo  11aman 10s autores d e  habla inglesa ,  wsubpa- 
r ine  herd-groundt4. Su f 6 c i l  reconocimiento y amplia d i s t r i b u -  
cidn en  e a t e  sector  de l a  cuenca perrriite cbicar un rase neto - 
ent re  l a s  Formacionea Agrio y E u i t d n .  La ghneois d e l  riimo s a  
ra' t ra t t ida ma's aCelante en  eL oapf t l r lo  n ~ e d i z e n t o l o d d w .  
En s e ~ t i d o  oeote-ests,  l a  s e c c i 6 ~  inferior d e  - 
e s t e  Xde3:kro present0 un 'notorio caabio d e  osl.csor y cczpogi-- 
cibn. Mwinuye el co~tenido p e l f t i c o  e i .ncmw.ntan, 5a:oata do- 
minar, 10s carbonatos, que alcenzen a  c a a i  40 m de poterrcia y, 
sobre l a  margen o r i e n t a l  d e  l a  cuenca, cambia a f a c i e s  c l d s t i -  
ces de t i p o  areni scosc-co~lonerddico .  con escaaa par t i c ipsc i  in 
d e  pe l i t a s .  da te  importante caxribio lateral se l o  puede ,seguir - 
1 
I 
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en af loramientcs  cont<nuos, a  l o  l a r g o  d e l  d o  Dimante (Lini- 
m a  10, 11 y 12)  y tambi6n se l o  ha v e r i f i c a d o  en e l  axrbiente 
de  subsuelo do Malargue (La'mina 19) y en e l  6rea d e l  engclfa- 
nien to  neuquino i l e g a r r e t a  y ot.,  198)). 
En l a  eona del rfo  Diamonte, dcnde e l  Mb. Cho- 
meado i n f e r i o r  es  ne tcmente oarbodt icor  se puede iden t i f i - -  
c a r  el whardgroundn subnarino labrado en  el tope de 18s c a l i -  
1 zas x i c r i t i c a s  d o  l a  ~o rmao i6n  Agrio, pero, hacia e l  e s t e ,  -- 
I donde e s t a  unidad cambia a f a c i e 8  Be carbonetoe o o l f t i c o - e q u p  
l i t i c o a ,  ya no esta' preservado eae  rd8go y e n  au lugar  e r i s t e  
uno supe r f i c i e  i r r e g u l a r ,  coc ~ e l i e v e  d e  haste 5 m , or igimflo  
por eroaidn y/o diso luc i6n  de  t i p o  k a r a t i o a  ds l a e  facie* d e  - 
plataforma somera y sg i t ada  de l a  ~ormaci6n Agric. Cono r e l l e -  
no se encuantra a l o a  t i m i n o s  c l d s t i c o e  y c lds t ico-ca lc6reos  
basa lee  d e l  Chorreado i a f e r i o r  (uminaa 11 y 12). 
Se puede con f i roa r  entonces, que dent ro  del a* 
biente aurmendocino d e  l a  cuenca, e l  dee l inde  e n t r e  l a 8  Forma- 
ciones  Agrio y H u i t r i n  e a t 6  dado por una s u p e r f i c i e  new y- de- 
f i n i d a  y no de t i p 0  t rans ic iors i l .  Mientras que e n  el aector -- 
marginal o r f e n t a l  se distingue una discont inuidad d e  t i p o  ero- 
aiva, hacia  e l  i c t e r i o r  de  l a  cuenca, .  se correspond8 con urn - 
supe r f i c i e  m y  pecu l i a r  que, corn se analdzars' e n  la.  pr6x.lmas 
piginas ,  i nd i ca r f a  una i n t e r r u y c i 6 n  de l a  sedimantaci6n que po -
ne t6rmir.o a 19 ecurmlaci6n de l a  F o ~ ~ s c i 6 n  Agrio .  En posicio- 
nes nuy i n t e r n a a  d e  l a  cuenca, Condo esta dl t ima entidad cul* 
na con d e ~ d o i t o s  p e l f t i c a s  nckros, e l  des l inde  se lo reconoce 
a t r av6s  de un neto  caubic de cc lo rac idn  que r e e u l t a  ds  l a  di- 
f e ren te  composici6n d e  l a  seccidn inferior del Yiembro Chon-ecr - 
do, que a i  b ien  ea n c t o r i o  cuando se hacea observaciones d e  de 
t o l l e ,  ae c lave  para a n a l i z a r  correctameate l a  evo1ucid.r. d e  l a  
aedimentaci6n 6ndica. 
E l  Xb. Chorresdo wtrperior es  de recorocimiento 
ma's ra'pido y senc i l l o ,  puesto qua e a t 6  const i tu ido  pox u n  pa- 
quete de anhidrita blaaguecina de excelente expresi6n morfol6- 
gica en afloramientos y con mug busna rea~iueata en  lots perfi-- 
lee e l6c t r i cos  d e  l a s  perforaciones. 
La baae de l a  urridad ea neta,  conenzando direc- 
tainente con a n h i d r i  t a ,  cono en Bardaa B[lencas y Arroyo Ciena- 
gui ta  ( p e r f i l e s  38 y 52, respec t ivamnte) ,  o aino, con u n  tra- 
no b a s a l  delgado compueato por c s l i e a s  de origen algiceo,  que 
pa- transicionalmente u l a  evaporita,  t a l  e l  caso de Anticl i-  
n a l  Casa d e  Piedra ( f ' e r f i l  30), Lorn Pequenao ( P c r f i l  23) 9 N q  
te Arroyo Loccocke (Ysrfil 24) y muchoa otros perf i lea .  
Wentraa en s i tuac lones  i n t e r n a s  d e  l a  cuenca - 
domina c a s i  exclusivamente l a  evanori ta ,  hacia  l o a  ~ectorea - 
marginales pas8 lateraimente y en forrria trans ic ione l ,  e n  d i e -  
t a n c i ~ s  menores d e l  ceri temr d e  metros, a c a l i a a s  alg$ceae p8- 
ro  con menor desar ro l lo  de espesor. Como ejeltploe se cuenta 
con 10s p e r f i l e s  de  .Arroyo Lila ridgas (20), 8Iir.a Eloisa (22). 
Puesto mra (28) y otrc;s &a, y e l  fendmeno de caubio de fa- 
c i e s  evapcrita-caliza ss l o  puede ver i f i ca - r  en Aguade Cabrere 
( ~ e r f i l  2 9 )  y en Quebrada d e  l a  Arvejs (Perfil 51): 
E l  techc d b l  Dbb. Chorreado e s t 6  dado por urw sa- 
p e r f i c i e  neta, mchas  veces i r r e g u l a r ,  sobre l a  que ee apogan 
10s dep6sitos d e l  I&. Troncoso, p sea en f a c i a a  aren iacos~s ,  
p e l i t i c a s ,  pel$tico-evaporfticaa o evapod t i cas .  La menciona- 
da e n  anteu'ltino lugar  es l a  que Groeber (ob.cit .  ) incluy6 deq 
t r o  d e  s u  Chorreadense y que preetenta un pasaje  gradua?., tanto 
v e r t i c a l  coma l a t e r a l ,  a l a  f ac iea  ereniscoaa d e l  Troncosense 
o Mb. Ilroncoso. 
E l  deslinde que aquf se u t i l i z a  resulta ser urn 
discontinuidod 60 t i p o  eroaiva que e~ imind  p a r t e  de  l a  e v a ~ a r i -  
t a  hacia e l  sector  c r i e n t a l  de l a  cuenca ( ~ 6 m i n a  13) e incluao 
a l a s  c a l i e a s  algdceea sobre e l  extrcmo marginal d e  l a  mana, 
Eats  plarc  d e  separacibn se l o  identzf ica  en todo e l  suroe3te - 
de  Yendoza e inc,luso, cuando e'ste sst6 labrado sobxe l a  aahi- 1 
d r i t a  c i s p i d a l  d e  l a  unidad y el I&. R.oncoeo tambiin ccnien- 
za con evapor i taa  s iu ; i lares .  
D e 1  a d l i d s  reg iona l  d e l  i n t e r v a l 0  haata  aqui 
t ra tado,  mrge que l a  ~ o r m a c i d n  H u i t d n  yace en Contacto neto 
sobre l a  ~ o r m e c i 6 n  Agrio, cualquiera  sean sus  f ac i e s .  Comien- 
aa con urn entidad f undamentalmente carbonGtica, denondneda - 
Mb. Chorreado i n f e r i o r  c u p  geometda  e n  dentido oeate-es te ,  
ee de t i p o  sigmoidal. Yresenta f a c i e s  pel i t ico-calca ' res  de  m y  
redueido eapesor e n  el i n t e r i o r  de l a  cuenca, un d x i m o  ewe- 
sor en  coiccidencia  con e l  m y o r  d e s a r r o l l o  de  oarbonetos y, 
ya aobre e l  s e c t o r  marginel o r i e n t a l ,  vuelve 8 adclgazarse  l a  
unidad, a 1s par que grada a degdr i t o s  c l 6 s t i c ~ o .  
E l  Hief i r0  Cnorreado euper ior ,  ea una ent idad - 
de  t i s o  e v a ~ o r f t i c a  y de geometric esancialmente tabular, p r o  
con su d e ~ o c e n t r o  d e s p l ~ a e d o  a loe s e c t o r e s  i n t a r n o s  de  l a  - 
cuenca y arealmente d s  rea t r i lg i ido respecto  de  l a  secci6n in- 
f e r i o r  d e l  mismo hlie~bro.  Ambas aubu nidades presentan rclacio- 
nea de base y techo aetoa,  vlnculados a s u ~ e r f i c i e s  de discon-  
t inuidad i d e n t i f i c a b l e s  an t cdo  e l  aec to r  surmriaocino d e  l a  - 
cuenco, t a n t o  en superf ic ie  como en  subsuelo. 
1II.l.l.b Xiembro Troncogg 
En e l  ~erffl ei tuado a1 nor t e  de Buta Banquil, 
e l  mismo donde Groeber (Gb.cit., pdg. 187-1881, defini.6 a 1  Chg 
rreadense, denomin6 como Troac~ceuae a un c o n j u n t ~  de arenis- 
c a s  b a p a  con lentea de  yeso y r e l i  t a a  verdes  in te rca ladaa .  1 
Culmina con un banco de yea0 de  8 m , sobre e l  cua l  ae agoyao 
10s ca lcgreos  dolomfticols d e l  Tosquense. 
Unos kil6metros ~ 1 6 s  dl nor te ,  a la l a t i t u d  de . 
l a  s i e r r a  d e  Cara Cura ( l ecdoza)  y a1 oeste d e l  r i o  Crsnce, en 
l a  local idad de Zanquil d e l  lcrte (Groeber, 1947.b) descrite - 
areniscas  co lo r  siena d e l  Troacocense que tambi6n est& corona- 
das  por un banco de yeao. 
kae cerca de klargiie, e l  oests de Derdas Blew 
c a s  y dentro de l o  zone c ~ r d i l l e r a 2 i a  dsl alto r f o  Grande, Grog 
ber (1947.c, peg. 4141 menciona que por debajo del Tosquenue - 
hay un paquete de ye80 que, acomyaflarlo por a r c i l l a s  esquisto- 
sas verdosea azuladas, reemplazan a l e a  a ren i scas  de?. Tronco-- 
cense antes  descr ip tas ,  
De e s t a s  deacripcionea de Groeber surge que e l  
Troncocense incluye f a c i e 8  c l d a t i c a s  (areniscas y pelitas)  y 
f a c i e 8  evaporf t ioas  (yeso).   demo's, durante e l  es tudio  de cam- 
po de e s t a  entidad, ee pudo reconacer l o  expuesto por e s t e  au- 
t o r  en  C u t l r t O  a 10s cambios de f a c i e s  y a l a  exiatencia  de una 
secci6n i r f c r i o r  c la ' s t ico-eaporf  t i c a  y o t r e  superior,  excluai- 
vamente evaporstica . 
La secci6n i n f e r io r  be1 bib. Txancoso estaris in- 
tegrada yor dep6sitoa c l 6 s t i c o s  areniacosoa que l a te ra lmecte  e_n 
manan con p e l i t a s  ( L h n a s  7, 11 y 151, parte de l a s  que Groq- 
b.r (1346) asigne a 1  Clorreadanae en Buta donquil (lfeuqu6n) y, 
hacia si tuaciones interms d b  l a  cuenca, incorpora - tirminos e- 
vapor i t icos  (Liminas 9,  12, 13 y 14)  q u e  l l e g a n  e doudnar ~ a a i  
exclusivamente, sea anhidr i  ta  ( o yeao e n  af loramientos altera- 
doa) o bien halita, 8610 cou.prcbada en aubsuelo f~dmilzes 16 y 
17). 
La seccidn mper io r  de eate Uembro, e s t 6  cor.stl  
tufda por aqua1 banco ae yeso 2 que Groeber menciokiara en  e l  ta 
cho d e l  conjunto c l 6 a t i c 0  de co lo r  &en8 o bayo, Eate n i v e l ,  -- 
que en afloramientoe l l ega  a 10s 30 n d e  potencia, ee l o  puede 
reconocer desde l a  latitud de1 rfo Mamante hasta el rfo Color2  
do, e n  Metdoza ( ~ 6 m i n a s  9 y 15)  y de equi hacia e l  s u r  t ~ao ta  9a -
jada del Agrio e n  Fieuquin (Uliana y ot., 1975, be). En s e n t i d o  
. 
l ong i tud ina l ,  se detec tm estas d e p 6 d t o s  desde e l  arroyo Leato 
Caballo, el oeste de Chos &la1 (Ulians y ot., ob.cit;), Esata 
d s  a 1  este  d e l  yacimiento ds Puesto ~erna 'ndez (Legurreta y ct.  
1983) 
Eeta uzxidad, que e n  allorandentoe estd coesti-- 
t d d a  For anhidr i ta  (o  yeso), inclnye en su comgoeici6n bancoa 
d e  h a l i t e  ( l iminas  16 y 17) que t ienden a d o m i a r  t a c i a  los -- 
aectores m a ' s  in te rnos  de l a  cuenca, inc lusc  nivelea d e  s i l v i k ,  
detectada en 10s pozos rea l izados  en  e l  n ~ r t e  d e  Beuqufn y sur- 
eete de  Nendoza (Legarreta y at. ,  ob.cit. ) . Lamentablemente, d s  
bido a que estoa depdaitos en la zom de  h l a r g u e ,  se h a l l e n  - 
m y  disturbadoa tecthnicamente (Kombbni y Uliana, 1979). resu-ta 
d i f i c i l  reconocer l a  eucesihn normal d 8  l a s  f a c i e a  evapon'ticaa 
y at verdadero eapesor, cuando l a  a a l  ( h a l i t e )  doodna en 18 corn - 
poaici6n de este  Hembro. 
El l i m i t 0  inferior d.e l  bib. Troncaso ee neto y -- 
aus dep6sitoa so apoyan sobre l a  secci6n superior ,  cslcireo-ew_ 
porftica dei Mb. Chorreado o bien, aobre 10s carborntoe d e  l a  - 
secci6a i n f e r i o r  de  e e t e  mismo Yiexabro (Lix inas  11 y 12). 
El deslin3e superior  esta' dado por l a  a p r i c i 6 n  
de l a 8  c a l i z s s  del Toequense de Groeber (ob.cit .  ) o Lm. La Toe- 
ca, que ~ r e s e n t a  un reducido eapeaor de p e l i t a s  verdosas en  l a  
base. Xsta entidad yace e n  contact0 net0 sobre las evapoxitaa - 
d e l  Bbb. Tr~ncoso  sunerior, O, en ausencia de &stas, sobre 10s - 
dep6sitos c l 6 s t i c o s  do lo seccidn inferior de e s t e  d s n o  Uez- 
bro. En 10s sectorea ~r;;rrginslea ae apoyrr dirsctamente sobre las 
ca l i zaa  d e l  '&. Ctorreedo i d e r i o r  (~Gminas 10, 11, 12 y 18 1. 
100 se ha podido comprobar ningJn tipo de trangi- 
ci6n, tanto v e r t i c a l  c o ~ o  l a t e r a l ,  entre l a a  c a l i z a e  del A%. Le 
Toace y l a s  evaporitaa del Kb. Troncoso superior, For lo que se 
considera conveciente seguir el cri terio  de Groeber ( ~ b . c i t .  - 
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en cuanto a mantener est& depdsitos quimicos dcntro de esta 
dltima entidad, e n  vea de i ncorporarloa a1  Blb. Le Tosce, t a l  
como l o  propuaieran Uliane y ot., (ob.cit. 1. 
Finalmente, el l i n i t s  entre anibes seccionee - 
d e l  a, Trancoso ea t6  dado por una super f ic ie  neta y d e f i n i -  
da, claramente visible en afloramdentoa y m y  marcada en 10s 
p e r f i l e a  e l i c t r i c o a  ds 180 perfomcionee (I$minas 9, 15, 16. 
17 y 19).  De i m a l  manera cusndo l a  8ecei in  super ior  de eat8 - 
unidad estd integrada por oarbonatoa algsceoa, f a c i e 8  equiva-- 
l e n t e  do las evaporitas (Ldrina 17) y tambiin cuando e a t 6  corn- 
puesta por ua t ip  esrjecial de carbonatoa de textura arenoaa o 
brechoea, denomir~adoa nreuhwackeaa, l oa  cua lee  aeren t r a  tad03 
De t o d a s  1 ~ s  unidadea qua i n t e g r a n  10s depdsi- 
t oe  terminalee del Ciclo Andiao, e l  Tosquenae de Groeber - 
(1946) ea  l a  de &a senc i l l a  i d e n t i f i c a c i h n  g d e  myor exten- 
sidn regional,  de acuerdo a l a  mayoria de l o a  inveatigadoree 
que han estudiado e s t e  i n t e r n l o  de l a  sucesi6n c r e t i c i c a .  
Su nmkre derive del para je  Ague de l a  Toaca - 
(Groeber, ob.cit , ,  p6g.16) aituado sobre e l  rio seco d e  la Tog 
ca, e n  e l  sur  de l a  sierra de Car. C u r 8  (Xendoza). Con una po- 
tencia que osc i l a  en t re  l o a  5 y 50 rn , se  puedareconocer - 
l a s  c a l i z a s  d e l  PWb. La Tosca deade el d o  Diamente hasta  e l  - 
rfo Colorado, e n  e l  extrem sur'de Mendoza (~e'mine 10) y hacio 
Neuquin, se l a a  i d e n t i f i c e  hss ta  Eajada d e l  Agrio (Groeber, ob. 
cit.) e incluso kasta u n  poco el sur de Covunco Centro, en e l  
arroyo Vaca luerta; (Legarreta y Boll. 1980). 
Con untl delgadir secci6n p e l i t i c a  basal, este  -- 
Miembro se apoya acbre una s u p e ~ f i c i e  b i e n  d e f i n i d a  l a b r a d s  en 
el t o r e  d e  c u ~ l q u i e r a  de l o o  miembroa in f reyrcentca  (Liminas  
E l  dealinde superior e a t 6  dado por l a  eparicidn 
de 10s depdaitos  de l a  ~crmacio'n Bayoso que rueden ae r  c l i s t i -  
coa rojos,  evapori tam o dd cslieaa. En eat. J l t i m o  caao we- 
de pres ta rse  a confusi6n la ubicacl6n arlrcta d e l  l i m i t e r  d no 
ae hace un de ta l l ado  ane'liaia Be 18s fauiem carbona'ticau con - 
la que culmiaa e l  ha. La Tosea, Qtim eeatidad de l a  ~or rcac i6n  
~ u i t d n ,  y de l a 8  caUsas hassles de la ~ c r m a c i 6 n  Bayoao, Cuag 
do se t r a  ten l e a  c a r a c t e r i e t i c a s  aedimentol6gicara de erstaa doe 
entidades, ae podra' a d v e r t i r  que entre ambas ~ e d i a  una discon- 
Cuando Beaver (1931) real ize  au estudio re@+- 
n a l  de l a  cuenca Heuquina propone e l  timino de F. Bay080 para 
un conju t to  d e  p e l i t a o  yeeosaa y areniscea rojaa que efloraben 
an l a  zona de c e r r o  Beyoro (Neuquin). No obstante,  sue limitea 
y correlaci6n hacia la provinoia de Mendoaa han sido tema - 
de controversia durente varios silos, 
Bn u n  priacr tiempo, Groeber (1946) r e a l i z e  le 
subdivisi6n 3e l o r  .dep6aitos t e rn ina les  d e l  Ciclo Andico, e i- 
den t i f i ca  una entidad inf'eriar, calc6rea evaporitica, llamtrrl-a 
Hhit r in iano y otra superior, cla 'at ica r o j a  qne yacia e n  concor- 
dancia sobre l a  anter ior ,  denominads Dimant isno,  que Infrgya- 
d i a  en discordancia angular por deb8 j o  de l a s  capas ro jaa  bese- 
les  d e l  s iguiente  c i c l o  eedimentario Riogr6adico (Groeber, ob, 
cite, pig .  188-189). 
For aqu i l  tiempo, Herrero Ducloax (1946) propu- 
so una redef in ic i6n  para l a  ~ o r m a c i 6 n  Rayoso, dejando esta de- 
aignacihn prra aquellos depdsitco que yacian entre 61 Yaeu de 
~ r a n a i c i 6 r .  y l a  discordencia ainteraenonianaa, scbre l a  cua l  - 
sr apoyaban l a s  capsa rojaa d e  su iromecidn ~ e u ~ u i n ,  Ias pue - 
hoy, con ligeras modif icacionea, ee:xronocen con e l  m i  smo nombre 
pero con e l  rango de Grupo. E a  de hacer  n o t a r  que para es te  au- 
t o r  e l  Yeso de ~ r a n s i o i 6 n ,  qua le, incluye den t ro  de l a  Pcma- I 
ci6n Agrio, culrninaba con l a s  c a l i a a s  dolomiticas de1 Foaquep ~ 
se, e n  vez de t e r n i n e r  con 10. dep6a i tos  c l a ' s t i cos  d e l  B%mo-- 
~ 
mnse ,  t a l  c o w  l o  habia propuesto o r i g i n a l l a n t e  Groeber (ob. 
cite) .  
Eate mismo i u t o r  y Padula (1946)considereron - 
que e n  l a  provincia de Meridoza l a s  capas neuquenianaa no es ta -  
ban repre~eatada8~a l a  po tea t e  suaeeidn de capas mjas conti- 
nentales o q i i  aflomntea,  l a a  corrclac;ionaron colt le Forzncibn 
Rayoso de Heuqu6nr de t a l  form que l a  discordancia interseno-  
niana quedaba ubicada en  e l  techo de eaoa dey6sitoa. 
Como conaecuencie do l o  planteado por aquelloa 
autorea,  Groeber (1947, a y b) modifica e l  eaaueaae original y 
I 
ubica una dissordancie  en l a  base de  su Mamontiano y luego. 
manteniendo esta i l t i n a  tesitura, considera que la8 capaa d e l  
Salinense y Rinconenae, y r t e  t e r x i n s l  d e l  Huitriniano, podrian 
ser agrupadea bajo la denomimci6n de Formaci6n Rayaao. Final- 
ments, Groeber (1956) reconoce que no e x i e t e  una discordancis  - 
en l a  base del Monant iano d e  Nendoza. E s t e  mism c r i t e r i o  fui 
tambiin adoptado d s  tsrde por De F a r r a r i i s  (1968) cuondo ubica 
a la Formaci6n Dia r in t e  carno ent idad ouspidal del ciclo Andica 
irrfragaciendo a l a  discordencia  r e s u l t a n t e  d e l  mvfadecto 8ias- 
t r 6 f i c o  N P ~  t a g h i d e s f @  o ~ubhe rc in i co .  
Poatedormente ,  teaiendo e n  cuenta l a a  ideals de 
Herrero Ducloux (ob,ci t . )  y algunas de lea pos tu re s  de Groeber 
(ob.c i t . ) ,  R o l l e r i  g Criade Roque (1970) ubican a la disoordan- 
c i a  intersanoniana en el tope d e l  conjunto de estratoe r o j o a  - 
cont inen ta les ,  cuya potencie supera 10s 800 n , y le as ignan e l  
aombre de ~ o r m a c i d n  Diamnte  planteendo s u  c o r r e l s c i 6 n  con l a  - 
I I 
Pormaci6n Zayoso. 9ir.  saibargo, Stipanic io  y Rodrigo (1970 a hg 
aen un extenso a n i l i a i s  de eaas a e p s  r o j a s  a l a s  qua denofinan 
corm ~orrnaci6n Diamante, pew ubican a l a  discordeabia en l a  
80 de e s t a  entidad y a l a  fabe d iaa t r6 f i ca  responssble de esa - 
discontinuidad l a  deeignan con e l  nombre de Nirano pr incipal .  
$ \"'" La inexis tena ia  do laa capas neuquenisnao e n  I e g  
doza o con0 se  la^ conocfa anter iornente  con e l  nombre de  Estrg 
to8 eon D i  noaauri 08, f u i  auestionada inioialmente por Caeaa y 
Oliana (1911) y ~ o s t e r i o r m n t e ,  xnedl.ate un drta1la.o eatudio - 
de l a  ~ o r m a c i 6 n  Rayoso en lleuquin y Yandoza, Uliana y ot. ,  ( 
1975 a y b) lanoatraron con claridaR qtr r  l a  potanta sucedbn de 
I 
I o s t r a t o s  so joa cont inenta les  aflcrrantes en e l  sur de  bdendosa, I 
\ no erar correlacionrrble:; con l a  ~ormaui6 n Rayoso, e ino  con e l  
\ 
\Orupo Reuqu6n. Cot este enfoque l a  discordsncio *iatersenonia- 
nan queda ubicada en l a  base d e  i n s  capas cont inentales ,  l o  - 
oua l  tambiin eataxda confirmado For e l  r ec ien te  es tudio  de la8 
fases orog6nlcas que afeotaron a 1a.cobectura  meaasaioa, real* 
sado por B e t t i M  y ot., (1979), aunque mantienen e l  ncmbra ds 
Fonnacidn Diamante para 10s d e p 6 s i t o s  cont inentalea  en cueati6n 
si bien  reconocen su correlaoidn aon e l  Grupo Xeuqu6n. No o b e -  
tante ,  ' a i  3e t i ene  en cuenta l a  definici6n o r i g i n a l  de l a  20- 
ci6n Melrante o Diaxantiano de Groeber (19461, y 10s Gltimos -- 
t m b a j o s  qus ubioan l a  diacordancia mintersenoriianaw en l a  base 
del  Grupo ~ e u ~ u i n ,  aquello denominaci6n d e b e d a  mantenerse para 
10s dep6sitoa cunpidalas d e l  Ciclo Andico, que er. Neuqu6n se -- 
lea denoaina como ~ o r n a c i 6 n  Rayoao. 
En e s t e  t rabe jo  se seguiri e l  criterio de Herr3 
M l h c l o ~ ~ x  (ob.nit.) e n  cuanto a 10s l f . l i t e a  d e  1e i?ormaci6n Rg 
yoso, ea decir, a 10s dep6sitos ubicados entre e l  Tosquense o 
Miembra La Toaca y la. caps. r o j a s  del Grupo ~ e u ~ u 6 n ,  on cuya - 
base queda ubicado l a  discordancia nintersenbniaaan,  enfoqus -- 
qua tambiin f u 6  adoptado por Digregorio (1972). P e r ~ .  s i n  eebal  
go, no sa comparte las ideas de1 invest igsdor  c i t a d o  e n  prirar 
t6rmin0, acerca de l a  inexis tenc ia  do 10s e s t r a t o a  neuquenianoa 
en 'el Bur ds Kendoes y d 88 t i enan  en cuenta laa consihe.racio- 
ries de Cezau y v l i a c a  (ob.cit.) y de Uliana y ot. ,  (ob.cit .  1.- 
E l  l i m i t 9  i n f e r i o r  es un contact0 neto y no exiz  
t e  ningu'n t i p a  .de t rans ic i6n  de facies entre las calizas d e l  Mb 
La Tosca, entidad auapictal de l a  ~ormac idn  ~ u i t d n ,  g l a a  cepas 
basa les  d e .  1s Fonnaci6n Rayoso, que p s i l e n  aer c l a ' ~ t i c a s ,  wapg 
r i t i c a a  o carbon6ticaa. Este tema .sere t r a t a d o  en d e t a l l e  cuan- 
do se haga e l  a d l i a i a  aedtmentolbgico de diahaa unidades. a -' 
Sin embargo, en e l  sec tor  marginal o r i e n t a l ,  bog 
de l a  Hsecusncia deposicionelw que rec ibe  e l  nombre de #Ueabm 
La Toaca incorpora p e l i t a a  rojes en  au coxpoaici6n, el ~fmite - 
no e s  seno i l lo  de abicar ,  por l o  que dead6 un punto de viata I& 
t oea t ra t ig r6 f i co  s e  incluye a e l las  dentro de l a  Pormaci6n Rays 
ao (La'mina 8).  
El dealinde superior ea t6  dado por l a  aparicijin 
de 10s dephsi tos  c l6a t i coa  d s l  Gmpo Neuqu6n, en cuyo baee m 
ubica la denominada discordancia wintersenonianan de amplia ex- 
tensibn reg iona l  y quo pone el lfmite superior  e l  Ciclo Andico. 
En e l  ambiente mendbcino e a t s  diecont imidad se l a  reoonoce an 
10s sec tores  proximales de l a  crenoe por u n  cambio hrusco en - 
l a  composici6n de l a 8  entidadeer involucradas, ya que lam forma- 
ciones ~ u i  t r i  n y Eayoeo eon prirrciplmente p e l i t i c a s ,  mientraa 
que el Grupo 19euqu6n comienza con conglomeradoe y areniscas .  PJn 
aituacionea de i n t e r i o r  de cuenca, e n  crmbio, el Grupo ~ e u ~ u i n  , 
i n i c i a  con t6rminoa areniscoaoa, f i n o s  en l a  mayoria de 10s ca- 
808, si bien en ot roa  cuenta con Un8 secoi6n areniacoso-cowlo- 
meridica basal .  
Se hace notar ,  qua l e a  Forvacionea H u i t r i n  g Ra- 
yoso en e l  ambiente proximal o r i e n t a l ,  asi camo en a lmnos  altp 
. - fondoe reconocidoa e n  e l  i c t e r i o r  d e  l a  cuerica (Legarreta y --02 
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lowski, 19841, pueden eatar repreoentadas por una aecct6n crdu- 
cida de pel i fas .  Este len6neno e s t a r i a  relacionado a un proceso 
primario de a c u r m l a c i b  condmaada, 116s que a l a  e ros i6n  d e  18s 
mims viaculada a l a  disoordancin wIateraenonienan. En otrrrs - 
palabras, no a x i s t i r i a  un truacaraionto marcado d ~ o c i a d o  a eat8 
diacontinuidad, s ino que fundamentalmnte ae d e b a d s  a u n  aouiis 
miento primario de 18s entidades, acompafiado be un canbio de fg 
c ies ,  resultado d e l  sistena depositional que gobernd su acumulg I 
ci6n. 
.I)entro d e  la Tomaaidn Ray080 asi d e l i d t a i l a ,  ae 
pueden i d e n t i f i c a r  doa coajuntos de composici6n l i t o f a c i a l  noto 
riamente d i f e ~ e n t e e .  Uno de ellorr se denomina informalxnente 
~ ~ e c c i t n  ~ v e ~ o r ~ t l c o * ,  integrada por evapori t a  s (anhidrita y hg 
l i t a ) ,  p e l i  tas  verdes y r o j a e  y escasaa c e l i z a s ;  t i e n e  su mayor 
desarrollo hacia e l  i n t e r i o r  d e  l a  cuenca. E l  ot ro ,  Ilamado 
~ecci6n ~ l d s t i c a n ,  compaesto por p e l i t a s  y vaques r o j o s  y v e d ?  
i o s  con m y  escasae intemalaoionrs do o a ~ e a s ,  t i enc  au mayor 
expresihn hacie e l  sector oriental  de la cuenoa, ecompeHado por 
una diaminuci6n del espeaor ( ~ n d n a s  8 ,  9 y 10). 
Si bien l a 8  aeccionss ~vaporftfca y Cla'stica pug 
den llegar a ser equiparadss con e l  Salinenae y Rinconense de - 
Groeber (ob.cit. ), respectivaxente, o aea 10% Jcliembros Saiina y 
~irrc6n,  de Uliana y o t ,  (ob.cit .  ), no se oonsidera conveniente* 
por e l  momento, hacer t a l  diacriminsci6n. La ~ o r m c i 6 n  Rayoso - 
de Mendoza, con s u s  doe aeccionea informlea,  podria llegar a - 
representar una colurnna oondensada d e  10s que e r  Neupuin super8 
10s 1,000 BL de potencia en Quill Malal, e n  donde se han recong 
cido var ias  formcioaes (Uliana y ot . ,  ob.cit.  1. No obatanta, - 
l a  ~ormacidn  Raycso en lendoza eet6 9iendo eatudieda  actualmen- 
te ,  par lo que en vea de real izar eu correlaoidn haeia Neuquin. 
se pre f i s re  u t i l i z a r  uniclades descr ip t ivaa  e Informalea que no 
implican n i w d n  t i p  de equiprac idn con l o a  dep6s i t ca  coetiraoa 
~leuq~in~s. 
- .27 . , -k. 
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111.2 S n t e s i s  e a t r a t i d i i c a .  
E l  Ciclo o Stapergmno Andico qo5 comienza con ca- 
pas  mjas (~ormaci6n  ~ o r d i l l o ) ,  ssguidaa por una potent6 suce- 
aidn marina ( ~ r u p o  Mendosa), culaiacr con f a o i e a  principalmento 
aoapodtica+carbona'tacaa ( ~ o r a a o i 6 n  Hui trin) , coronedas nuevs 
m n t e  por bancos ro jos  (~ormaci6n ~ayoao) .  
Ia Formaoi6n E u i t d n  contiene una entidad basal 
eaa i  exclusivamente carboni t ica  dsnomlnada Membro Chorreado 12 
f e r i o r ,  sobre l a  c u a l  eiguen avapor i t ss  do l a  seccidn superior  
de ea to  Miernbro. La a i i y e n t e  raidad estd constitugdu pcr d e p b  
sitoa cIds t icoa  ( a r e n o s o - ~ e l f t i c o a )  que hacia e l  interior de l a  
cuenca eagranan con anhidr i ta  y h l i t a ,  atribuidos a1 Mb. Trorrcg 
so i n f e r i o r .  La secoi6n m p e r i o r  dr r s t e  ~iexnbtc  es un conjunto 
evepori t ico qus contiene onhidri ta ,  h a l i t a  y a i l v i t a ,  aon muy - 
escasa p a r t i c t y c i d n d r  p e l i t a s  y ca l i r aa .  Por r i l t i ~ o ,  l a  e n t i i  
dad cuspldal  do e s t a  ~ormadidn l a  c c n s t i t u y e  l a a  cal i sss  del - 
Mb. La Tosca, de amplia dis tr ibuc ibn  regional. 
La ~ o r m a c i d n  Rayoso coodenza con evapor i taa  (an- 
h i d r i t a ) ,  en p o a i c i o ~ e a  i n t e r n a s  do l a  cuenca y capcs rajas ha- 
c i a  e l  6rea marginal or ien ta l .  E l  primer conjunto l i t o f a c i a l  - 
tiende a dominar e n  aquelloa sec tores  be l a  cuenca y const i tu-  
yen la n ~ e c c i d n  ~ v a p o r i t i c a ~  da l a  entidad, mientras que l a  - 
mencionada en segundo tdrmino inteera l o  p e  aqui w denomid 
~ S e c c i b n  . .., Clisticq@ . . .  ( G a i n a s  . . . 5 y 6) .  
En todos loa casos, 10s lfmitea de cada una da 
l a a  allddades esta'n dados por contectos net08 o discontinuida- 
dea, resultantea de i n t s r m t ~ c i o n e s  o var iac iones  bruacas d e  l a  
a e d i m e n t a c i 6 ~  con excepci6n d e  18s secciones Xveporitica y -- 
~ l t i s t i c a  de la ~ormec i6n  Regoso gue guardan una re lac i6n  de ea- 
grana j e  lateral eatre d. 
- 
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Eataa u&bdea fueron discriminadas u t i l izendo 
discontinuidades reconociblea < A  en af loraniantoa y en l a  ma yoria 
- .  
de 10s cvsoa t a m b i b  sl&,%#ibsuelo, .-. a trave's de lo3 perf i lea  e-- 
16ctricoa de 10s pozoe. Bste t i p o  Be enfoque, apl icado e Is 3.- 
d e n t i f i c a o i b  de lea entidaderr es t ra t ig rd f ioes ,  esta' baaado en 
108 conceptos relacionddoa a l a  def in ic idn  de secuencia deposi- 
cional,  planteados en 1s introducoibn de eat. capf tu lo  (Eatrati -  
g r a f i a ) .  Si n embai-go, no neceaariamente cad% une de eaes unida- 
des alcanzan e l  r a m 0  de eecuencie, pero e l  hecho d e  d i s t i n g u i r  
conjuntos de e s t r a t o s  l imitedos por discontinuibades,  d e  orden 
mcho mayor que un s inple  pleno de estratif icacib,  aaegura - 
pue e l  a n d l i s i s  aedimentol6gico que nos permite a r r i b a r  a 1  mo- 
delo depositional, ssr6 aplicado s un grupo de e s t r a t o a  g a n i t i -  
camente relacionados. 
Para hacsr e a t e  t i p o  de d i sc r imimci6n  de unida- 
des ea neceaario realimr un reconocimiento de ta l l ado  de l a  co- 
lumna sed imnta r i e ,  rcediante tan minucioao a & l i s f s  de l a  ace - -  
s i d n  de fac i s s .  tn my pooos caaoa, se da l a  situsci6n be no po 
d e r  ubicar  con t o t a l  exact i tud e l  desl inde entre doa unidades y 
e a t o  se produce cuando r e  eatd frente 8 una coccordancia corre- 
l a t i v a  de l a  discordancia clarament'e vis ib le  e a  otras  aituacla- 
nea de l a  cuenca. 
: JX ' 
. t , : : , .  
' En aste @ipitulo 8s proceder6 a r e a l i a r  is E e c  
c f i p c i 6 n  de  l a s  p r i n c i p 8 l ~ a  lP to fao i e8  que componen cada una 
.. 
. I  
de l a s  unidadea ya identff icada~r y, en algunos casoa, ae trata- 
rd e n  forma e spec i a l  y por separa'do 18s c e r a a t a r i a t i c a s  de 108 
l i m i t e s  de  c i e r t a s  en t idades  reconocidas. Se hece notar que pa- 
ra l a  d e a c r f ~ c i 6 n  ponnenoriseda de 10s p e r f i l s a  ae puede r e ~ ~ - -  
rrir el ~pe 'nd ice  11, donde se encontrare  l a  composici6n l i t o l 6 -  
g i c a  d e  cada ana de l a s  s'eccionea medidaa en e l  canipo, 
Pam cada l i t o f a c i e s  reconocida s e  har6 pnd in- 
terpretecibn de 10s Froaesoa que opararon en  au g6nesis  7 luego 
de tratar  todas l a 8  f a c i e a  qus integren una ent idad l imitada - 
por  diacontinuidadea,  ee procedera' a realizar urn evaluact6n gg 
neralizada d e l  sistema deposicionel, basada en e l  arreglo  de - 
lea f a c i e e  observudo e n  e l  cesno, y su evoluci6n en el t i e q o ,  
vinculado a 1  pos ib le  comportalniento d e l  nivel del mar e n  re la-  
c i 6 n  con e l  volu'men d e  sediment0 imrolucrado duranta  l a  sedi- 
mentaci 6n. 
En primer te'rreinc se hare' un a n i l i a i a  iiei diem- 
bro S u p e r i o ~  de l a  Fornaci6n Agrio, en t idad  cusp ida l  'del '3rupo 
que infrayace a l a  ~orpcnci6n h i t r i n ,  ya que rewltar6 de suma 
Importancia para conprender l a  avoluaidn d e l  si sterna deposicio- 
nal.  Prev iamnte ,  para t a l  f i n ,  ae real izar6 una ~equeaa  in t ro -  
ducci6n estratigre'f ice  sabre esa enti3afl y lucgo sf, ae plantea 
rd  u n  modelo d e l  ambiente de acumlac i6n ,  
IV.1 Fomacion Auir 
Corresponde a l o  y e  Groeber (1046) denomina-e - 
como Agrioense en el norto de ~ e u ~ u i n ,  en t idad ,  que con u r n  cog 
poaici6n l i t o f a c i a l  m y  a imi la r ,  ee l a  i d e n t i f i c a  en e l  e'gbite 
mendocino Ce l a  cuenca, en donde junto cc n l a 8  Pormcicrnes Cha- 
chao y Vaca bluerta, integrcln e l  C r p o  hndoza (Gxi-8 4 y 5 ) .  
No obstante, algunos autore8 aduoiendo l a  impoafbilidad de di- 
f e r e n c i a r  l a  ~ormac idn  Vaca Muerta be l a  Pormaoi6n Agrio, a g q  
p n  a todo el conjunto bade la deno~inac i6n  de ~ o w a c i 6 n  Mend2 
sa (Dessanti, 1973), criterio sdoptado t smbi i r r  por Leanza y 
ot., (1977), hanza  y &go (1977) y h a m a  (1381), 8ueque dell- 
f r o  de e s t a  ~ormaciBn reoonocen tresl ndsmbros: Vaca Muerta, 
Chachao g Cienaguitae, e;te Jltim equivalente a l o  que a q d  - 
se considera como ~ormcidn  Agrio. 
En l a  bare del t e r c i o  superior de l a  ~ o r m a a i h  
Agrio se reconoce una aecci6n integrada por vaques g p e l i t a a  - 
. verdes, d e  e q l i a  d ia t r ibuc i6n  regional  B n  toda l a  cuenca, quo 
peradte subdividir  a 18 entidad en trea mismbroa: Inferior, A- 
v i l 6  (Cla'sticoa verdea) y Superior. 
Para hacer e l  a n d l i e i s  sediuentoldgiao se tolra- 
ra' el hb. Superior de l a  F. Agrio, que yace sobre l a 8  c a p s  - 
verdosaa del Miembro Avi l i  e n  posic ionee  i n t e r n a e  de l a  cud* 
ca, mientras que sobre eu sector oriental, debtdo s l a  euwn- 
c i a  por no depositacidn de eea unidad, se a3oya direotsmsnte 
aobre e l  Xb. Inferior, mediando una super f i c i e  de diazontiaui- 
dad entre snbos (Legarreta y ot., 1381; Legarreta y Roalows:d, 
1984). E l  des l inda auperior con la ~ornacidn ~ u i t r i n  yn fud - 
t ra tado  en d e t a l l e  er! la8 ~ d g i n ~ s  an te r io r ee .  
Esta unidad ~ r e s e n t a  su mayor esgesor hacia el 
i n t e r i o r  d e  10 cuenca, mientras que hacia e l  f l anco  o r i e ~ t a l  -
se acuEa paulatinamente, a la ves qire cambia de fac l e s  en fo r -  
ma gradual, dgsde (1) Pel i tes  oscures - C a l i z e s  micriticas; ( 2 )  
"Grainstones" - Nfackstoneew esqueleticos - o o l f t i c o s  hasta ( 3 )  
~ l d e t i c o a  calc6reoa y Copas ro3as. Tanto l a  aubdivisi6n eatret i  
grifica cozo l a a  caracteriaticas c o ~ p o s i c i  onales  d e  eats  enti- 
A - 
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dad fueron t r a t aaaa  an tg iormente  con d e t a l l e  en Le~erreta y 
ot., (ob.cit. 1. 
Li to fac ies  I: P e l i t a s  oscuram - J a l l z a s  m i c d t i c a s .  
- -  
f 
En su C O I ~ F O S ~ C ~ ~ ~  dominan l a a  p e l i t a s  negrc _o 
l i v e  a castafio oscuro, sunque en super f i c i e s  de meteoriaeci6n 
aparecen de color blanquecino, en cepaa gruesua a f i n s s  con - 
laminacidn paralela  fine o stno m~sivas.  Este t i p o  l i t c l b g i c o ,  
con ligera reacci6n calcdrea,  ee portador d e  foreniidf eros, pg 
linomorfos, nannoplancton calc6reo y adlo escasas  amobitea y - 
pelecfpodoo de  valvaa my f i ~ a  conservadaa como impre~rionea. 
E l  o t r o  t ip0  l i t o l 6 g i c 0 ,  que a l t e rna  con e l  an- 
t e r i o r ,  e s t 6  integrado por c a l i z a s  a c r i t i c a s  o *mudstonesW de 
Dunham (1962), castafIo&ouraa hasta gris o l i v a  c l a r o  y se - 
preeentan e n  bancoa m y  f inoa a medianos, de contac tcs  netos  - 
planarea a ligeramente ondulados, nweivos, con eviaeucicre de - 
bioturbaci6n moderada a inteaaa. Son portadorea d e  f a r sx i id fe -  
roa, pequefios gaotr6podos y pelecfpodos de valvaa m y  f i n a s  g 
amonitan d i s ~ u e a t a s  peralelaa a l a  e j t r a t i i i c a c t 6 n .  
Hacia 10s aectores ~ r o x i m a l e e  y en l a  zona de 
i n t e r d t g i t a c i b n  con l a  s igulente  li to fac ies ,  surcenta el conte- 
nido esqueldtico pasando a aaackestonesw y UpeckestonesU fosi-  
l f f e r o s ,  o e d n  l a  c l a a i f i c e c i 6 n  de Du* (ob.cit.). 
Amboa t ipos  l itt l&,@cos,  p e l i t a s  y c a l i z a s  mi-- 
a d t i c a s ,  ae agrupan e E  unidadee de espesor var iab le  (1 a 25 
a,) y de g e o m e t ~ a  tubular,  que comiensan con dominio de peli- 
t a a  y gradualmnte pQr a l te rnancia  predominan hacia e l  techo - 
laa  cal ieaa,  e n  lKimero y espesor, a 1  hsmo t ienpo que incre-_a 
t a  e l  contenido eaqueldtico dentro de l a a  m i s ~ s .  
L 
$1) 
Us camctedatices l i to l6g icaa  y paleontol6gi- 
088 indican on ambient@ 8% acrxmulaci6n mnriko aituedo par de& 
j o  be1 n i v e l  d e  base de leu o le s  y en condiciones de oxigena-- 
c idn anaer6bica e dieaer6bioa (Bysrs, 1977) que regularon la - 
profundidad de compenaaci6n d e  carborn to8  (Pischer y Arthur, 
1977 1. 
- "  
Coneti tuyen dep6si t o s  hemipele'gicoe (u'ordwna, 
1978) s i n  que e l l o  impliqucr u n  c i e r t o  valor de profu~didad, - 
puesto que ae p o d d a n  heber originado tanto en  aguas profun-- 
das  como aomeras, en ambiente de plateforma de un mar epicon- 
tfnental ,  donde hubo un bajo euminietro c l 6 s t i c o  y l a  mayor - 
parte de 61 qued6 atrapado e n  la e o m  l i tora l  ( ~ c h o l l e  y ot.. 
1983) 
Ba jo eate ccnjunto d e  condicionea d e  aedimenta- 
cih, e l  medio ambiente correspondsria a1 de cuence i n t e r i o r  - 
hasta de olatsf o m  prof unda (Fwnson, 1975), nesarrtllado 81 
pie  de una plataform carbd&tiea de aguaa aomeraa, en donde - 
justamnte se origin6 l a  aiguiente  f a c i a s  a tratar  ( l i t o f a c i e s  
2) . 
Constitufda por wgrainstoneaN o o l i t i c ~ - e s q u e l i -  
t i coe  de colores c l a r o s  (Perfiles 8 a1 19) donde l a s  ool i taa  y 
10s fragmntoa eaquel6ticos menores de 3 mm dodnan e n  su com- 
poeicibn. ~ a m b i 6 n  ?articipen.corales, briozoarios, alga9  ~ o j a a ,  
pelecipodoa, gastrdpodos, tubos cerbon6ticos de andlidoa y muy 
escasas amonitarr. ~ s t r e t o f d b r i c a  tabular con bancos meciianos a 
grueaoa de  contact08 netoe ondulosoa, msivoa.  Localmente ebul- 
trrmientos d e  formas c6nicas o irremlares, de hasta lo a de a 1  
tura y 15 de didmtro,  integrsdos por ostraidos incruatantes, . 
corales, brioaoarios y tuboa de s n e l i d o s .  La dnica caracteriati  
ca intern8 es de presectar una estructura en almohadilla per0 - 
no se adoierte dng\ in  t i po  de e r r t n t i i i c a c i 6 n ,  mientras que e l  
conjunto an tes  tiescripto, con e s t r e t i f i c a c ~ d n  pa ra le l a  medians 
ae adow l e t e ra l zen te  a l o r  abultamientos. 
E l  o t r o  t i p o  l i t a l 6 g i c o  eat; representado por - 
apackstcneaH esqueldticor (15 a 40$ de d c r i t a )  Oonde abundsn 
lo8 pelecipodos de  t i p 0  infeunal, enter08 y r o t o s  por intense  
'tiioturbaci6nr adeds parthipan gaatrdpodos, sh61idoar amoni- 
tsa, p e l l e t s  y l i t o c l a s t o s  subredondeados. Prseente n estratifi- 
caci6n parolela  medium a grueaq, contact08 netce ondulosos y 
. 
ocaaionalrrente, ae dist inguen abultamientos lensoida lea  poco dg 
sarrolladoa.  Hacia 10s eectoree marginales incorpora prt f  cu las  
terrfgenaa haste gradar a l a  aiguiente l i t o f a c i e s .  
Dentro Be l a  columna sedimentaria se odvierte un 
a r reg lo  v e r t i c a l  de f a c i e e  repetitive, en unidades d e  2 a 10 m , 
de geometda tabular,  con u n  tram0 basa l  integredo por Rpacketo- 
nesn esquel6t icos  con es t ra to f6br i ce  t abu la r  delgada, de  l a  cua l l  
se pa88 e n  trans ic i6n  a 108 * g r % i n s t o ~ s ~  ool~tico-e0qae16tic08 
en  bancos tabulares  grueros. 
'Los Taagos o o ~ o s i c i o n a l e a  i nd ican  un medio de a- 
cumlacidn marino d e  aguas agi tadaa y b i e n  oxigenadaa, dorgle se 
desar ro l l6  una V a j a w  d e  carborntors g r a n o - s o ~ t i n  que, en l a  zo- 
na Be engranaje con l a  1% tofecies an tes  descriptq, oontiene a- 
btaltamientoa de esqueliticoa e incrustado. (Hecbl,  1974). 
Este t ipo  de a b u l t a ~ i e n t o e ,  adem6a d e l  coctenido 
f o a i l f f e r o  de l a  f a c i e 8  en conjdrnto, iudiean urn act iv ided  or- 
ge'nica p r o l i f i c a  i n  situ que pr~lit16 el creoinciento de ee tos  - 
cuerpos y qur, con una es t ruc tura  i n t e r m  r ig ida ,  eobreselieron 
por encima del sua t ra to  n r i n o .  b n b i i n  conocidos como *knoll  
reef an (Wil~on,  1975) se deaarrol leron corno cuerFos airslado8 y 
aislador. . . may oomunee *;. 2. - sons de platsf orre . ixterna . y tb 
lud  (Wilson y Jordan, lwf LI #-.*.#I ,. lo. ~u4l a8 p0dda decir quo CO- 
3 2 
rreaponde e un 8mUante &q~dri&aof'oru (Rich, 195)) de be j o  gn- 1 
I I diante ,  
Lo8 cerbonatoa fango-soatth, ricos e n  contenido 
eaque l i t i co ,  presentan moderada e intenaa bieturbaei6n. con u- 
na importante frsgnentaoi6nUol6gica de 10s rcatoa esquel/ti-- 
cos, t a 1  COIEO l o  ingican e l  g r s n  volul~sn de i 6 a i l e s  rotos, en  
auaencia d e  tstruaturas 3e origen mecjnico ( Wnchatt ,  1965) y 
la elevada partictpacidn de micr i ta ,  Estos se sncuentrsn l o c a l i -  
aadoa entre  equells  f a j a  de carbonatos grano-sost(n, dcnde 18s 
olae dis iparon  au. energia, g la franja l i t o r a l  que conatituy6 l a  
pondientea a la s iguienta l i t o f a c i e e  a tratar.  
Dentro d e  eate sector, 18s conOicioma de ecuma- 
l a c id n  fueron de aguss rslativamenta calmas, con p r o ~ f e r a c i 6 n  1 
de una biota  principalmento de t ipo  infaunal ,  en e l  que at? f o e  
mron ebultemieatos lenaoidales, fsvorecidos  por un ambients - 
protegido y a1 reaguardo del impact0 d e  l a 8  o l a s ,  Sua caracte- 
risticas conposicioriales y sct g h a i s ,  80x1 m y  s i ln i lares  a 10s 
reconocid<is dentro de l a  ~ o m c i d n  Chachao (ValaecLini~lro) en l a  
zona de  Malargiie (Legerreta y ot.4 1981). 
her unidaders con erreglo de f a c i e s  repetitive, 
constitugen ciclos d e  scmsfizsci6n e n  sent ido asaendente ( *ahca- 
ling upward cyc lesw)  y en part icular ,  c i c l o s  de ~gruinetonesw de 
Wilson (ob.cit,), Su origen eat6 l igado  a ~equefios episodioa be 
aacenso relat ivo del nive l  d e l  mar, que miuundenm a l o  pletafo* 
ma, y UE aubsiguiente proceao de progradaci6a a caues de una zm- 
portante autogeneracidn de s ed imen t~8  c a r b o d t i c o ~  eaquel i t i co  y 
no esquelitico (Sellwood, 19783 Enoa, 1983; H8lley y ot.. 1493). 
Li to fac ie  s 2  ~16sticoa cslcireoa y capas rojas .  
---
A 1  igual  la l i t o f a c i s a  anterior, ae encuentra 
- r  4 ' *  
mj bien axpuea%a an lo&&amaientocr ,,., *, u@ioedos aobr, lea me'- 
genrr d e l  d o  Dismsnte -lea ' .  . 17. 18 y 19). h . b i 6 n  me lor, 
ha podido reoonocer en .*wit pcrcoq u p ~ o r a t o r i o ~  realizatou 80- I 
bm l a  margen orlent.1 b &a c u e d .  
1 
Loa a e p b ~ % ~ ~  . r - cldatiooa ealcireos eatin in tegn-  
doe par areaitaa (Dett, 1fi64) J aodp@omsrodom litlco-cuanosoa, 
La eetratofdbrica del conjunto ee tabular a le& I 
t icular,  medians a grueru, madva o con e s t r a t i f i c a c i 6 ~  entr4-- 
cruzeda tabular de  mdiana eacals. Se advierten freeuentea ca- 
pa8 delgadas (lie base net8 erooiva colopueata gor areniacas rny - 
ricas en fragment08 esqueliticos, ea decir, areniscss caqainoi- 
, > deas. I 
I 
, .  1 
Laa c a p s  cojaa corresponden a conglomeradoa y - 1 
vaques gruesolr, con escam psrt ic ipac i6n  de pelitea,  en genen2,.. 4 
de tonos roj izos  haste ca8taEoa grisiceoa. Presentan eatratof'*&. 
brica l e n t f c u l a r  8 irregular wry grue~a a grueea, con bataoa de 
contact08 netoa irregularea y eroa3ooa; sin %structure interna o 
bien, con qm estratif icaai6n entrecruzada poco nercada. 
x Lo8 tirminoe terrfgenos calcireoe tw 10s aaocia 
a un medio de acumlaci6n marino, con aguas relativamente agita- 
daa gineradoras.de corrfentes tractivelr que movilizaron e l  d e t a  
t o  aobre an lecho rcarino sitaado For encima d e l  xrlvel de bass de 
las olas.  Eata fedmeno impidid la pmliferaci6n de la fauna be! 
t6nica (btthews,  1974) y genes6 abundantea bioclaatos por frag- 
menteci6n mecgnica de 10s restoa esque16ticos. 
>(La estreche re lac i6n  con l a s  copes rojas  y m a  
c a r e c t e r i s t i c a a  propias,  yerzit;er. relc-lcioneklas con un medjo - 
marino li t o r a l ,  afectado Ttor oceaionales tomitentas que dieron 
origen a 19s  cap88 de areaiscan ooquinoirics por r tnovil i l ;acibn 
y 8ventex.iento d e  10s sediolentos del austrato marino (Brenner 
y Davies,  1973). 
A 10s bancoa rojoa se 10s vincula 8 un ambiente 
cont inental  f l u v i a l  haste supralitoral, evidenciado por ocasig 
nales  modificaciones de l a  es t ruc tu ra  interna debido a la ac-- 
ci6n de l u s  olas.  E l  becho de que es te  conjunto oonetituye una 
eatrecha Qaja,  ent re  e l  ambiente netamente marinc y el area de 
eros i6n  a i tuado  hacia e l  or ien te ,  i n d i c a r i a  que e s t r  u'ltina a= 
tuaba como u n  6ree de  apor te  de bajo relieve que no auniinistr6 
tan gran volunen de sediment0 ( P r i e d c ~ n  y Sanders, 1978). 
Tu1 corn f u e  mencionedo en el cayitulonEetreti-- 
graffew, e n  todo e l  Grnbito aumendocino de l o  cuenca y t c E a  - 
vez que l a  i'ormacibfi Agrio cuiniiriu con colizaa, e n  e l  tope del 
i l t i rno banco carbondtico se observa u n rasgo muy l l a a a t i v o .  
Xn posiciones groximales, e n  l a a  ftlcies d e  ce l i -  
zae o o l i  tico-esquel(ticas, e l  l i m i t s  auljarior de  1s e n t i d a d  pze -
aenta una zona de espeaor variable, menor d e  3. m , dentro de  l a  
cual  hay una elevada deneidad de perf'oreciones cboringsw) d e  
0 ,5  a 1 cn: de dia'metro, que afec tan  tan to  a l a a  par t i cu laa  co- 
no a l a  roc6 en d. Por l o  general, se ha l lan  ocupadaa por pe- 
quesos pelecl'podos de valvas muy f i n a s ,  art iculcsdae,  Juntc. con 
detrito calcdreo fi eo yi'o espar i  ts. 
Haoia e l  i n t e r i o r  de  la cuenca, dcnde ae desa-- 
r r o l l a  l a  facie3 d e  pil i tas oscuraa - c a l i z a s  m i c r i t i c a s ,  l a  u n i  
dad culmina con un estrato de nmudstonew (hnham, o b . c i t . )  
tado por  numerosas perforaciones  de basta 10 ca de longitud y 1 
cm. de  dihne t ro ,  cugo dissflo v a r i a  ectre s u b v e r t i c a l  simple hag 
M e l  de un laberinto oomple 30. Dentro de estas perforaciones  - 
a t e l e n  h a l l u r s e  pqueCos pelepipodos a r t i c u l a d o s  y a a t e ~ i u l  d- 
orit ico deleznablc (pulverulento) .  &a a u p e r f i c i e  del banco pre- 
sent8 un microrelieve may i n t r i ncado  y, tanto este coma par te  - 
de l a  rared de 1.8 perfocacionea se sncuen t r a t  tapieados y/o tq 
Kid08 por mineralee f i r r i c o s  a l t e r a d o s ,  t a l  vea glauconi ta  (?) 
a l te rada .  
Este raago se l o  puede reconocer en lo6 aflora-- 
mientoe e i tuados  a l o  largo del r f o  Diamante, donde justa~ente 
ae puede cbeervar tambiin el pasaje lateral  de todas  l a a  f a d e s  
antes descr ip taa .  Bduchaa veoes aota propiedad tan peculiar, 58- 
fa' 8compaRada por  una e a t r a t i f i c a c i d n  d e  t ipo  nodulosa fine p- 
r a  e l  d l t imo par de metros de la ~ o r m a c i b n  Agr io .  
Dentro del i n t e r i o r  de l a  cuence, desde  e l  rfo 
Diamante hacia  e l  sur, ~ u e d e  ser reconocido este fe~6meno aua- 
pus a l e  l a t i t u d  de 10s r i o s  Barranca. y Colorado, donde l a  - 
~ormaci6r .  Agrio culxiina con p e l i  taa, no se han desar ro l lado  ag 
t e  t i p 0  de superf ic iea .  
La8 perforacionea preaentea en l a a  cal izas  p e l ~  
miten inferir que 10s dep6laitos que eonformban e l  l s cho  subra- 
r i n o  const i tuian,  necesariamente, u n  suatrato d u r o  (H'arme y & 
Huron, 1977) a cauea tie una l i t i f i c a c i 6 n  tempram nor cemntre- 
cidn peneco ntemporinea ( S C ~ O U S I ,  1977 1, Xate tipo de superfi-  
cies se l a s  concoe en l a  fezminologfa anglosajona c o ~ ~ o  "hard- 
groundH aubmarino y, ccn estas euelen asociarse fea6nenos de  
glauconi t iuc i6n  y/o fosfa t iz t rc~Gu.  ~n este cam part icu lar ,  se 
de tec ta ron  a n e r a l e a  o p c o s ,  tambiin c o m n e s  e 10s nhardground~w 
(Read y Grover, 1977; Wilhinson y ot . ,  1952). 
diof om s ambienfzlea lo ,$q,$@tcn, rrarlta aor un ai t i o  favora- 
. -.-c.% 
bXe pra l a  r m ~ i i e r c c i b  &i. cr&crrdw;os bent6nicog. &a el cam 
qu* agui 808 toea 8610 h.hitaron p*guefloa galeci~odco litdfa-- 
gos, rea~onsabler de u n m#aoido ien6arno d e  bioeroddn ( w ? m ,  . . 
. . 
1977 ) . 
El u h a r d w a d m  submarina aorreaponde a una die- 
continuidad o superficie d. omtiddn, can 1 1 t i i i c ~ ~ i 6 n  ainseA-i- 
mantaria ssociade, que denota un alto o interntpci6n e n l a  se- 
diasntaai6n (aethurst, 1972% ~ro.mlrf, 1975; 1978). Hay .a  n con- 
ceaao geaaral de que es- 'rruperficiar de o m i s i h  ae vineulan 
a eventos de somerizacibrr drl mar, ;en otraa palsbrae, a eata- 
dios con nivel d e l  mr relaOiwrme~to bajo (Bathuxst, ob.oit . ;  
Wilson, 1975; a o l l e ,  ob,sit. : aalnzia, 1980;. Broasy, 39783 
i h o l l e  y .  ot. 1983) pero, en oontrapsrtida, pm pa* eatas au- 
periiclss llegusn a desazzwllarse esr necesario u l ~ a  t a m  da se- 
dimsntacidn m y  baja o nula. (~enkya.1 1978; Wihterer y Boarll l-  
ni, 1989; SchoUe y o t  . , ob.cit. ). Err eats seatido es nuy. pro- 
bgbls que, si bien su deah-0110 m produce b%jo eorrdiciones - 
r b a r i n a s  relativamenta 4 .  ~lo&rua respecto de U s  pue rrgian 
la acumulaai6n de l a a  aal ioea a'featabes, no implice un fen6mno 
de nregresi6n*, r e a l t a n t e  de una progradaci6n del ~ s t e m e  delyo- 
sioional,  ya y e  eate ps*ocello tras 8preJado un ma-r ,4uminislro 
de aed.imerrto nacia el interZ.0~ de l a  cuerzca. 
Por e l  a a n t r s ~ i o ,  e a t s  mhs.d~rounda iadicar$a ua 
bajo. aporte de scsdimenta 2;o rrael d l o  ee poaible, a eecab re-- 
gi~n81, durante un fen6luno 4. t raas~rea i6n  que habda aconteci 
do dentro d e  un estodio eea nSvel d e ~  mar ba jo,  r ~ s p e o t o  d e l  
existante nara l a  acuwlae~,4n d e  Ia ~ o r n e o i d n  Agr io *  Esta sibs- 
oi6n ae d a d .  durante 1. depodtae i6n  d a l  Xiemb~o Chorreado infr 
r ior  cis l a  ~ o r n a c i 6 n  Huitdn, d e  ta1 mnera que 10s datritos ,  en 
una e t a p  i n i c i a l ,  quodadah atrapados el el aeotor marginal, - 




*hambrieatow ( ~ ~ t a r v e d  Baa- 4 .*), ofraoierrdo l a 8  condiciones ne- 
ce sar ia s  para l a  generrtci6n - .t. .. 4eJ "hardground* mbmarino. 
Resulta c lare ,  pues, diatfnguir  eate disconti-- 
nuidad ya que sirve cowr dealindo natural entre 18 u'ltim 60- 
ctlenoia depositional d e  l a  ~orntacidn Agrio y l a  prllnare d e  la - 
~ormaoi6n ~ u i t d n  (Hienbro Chorreado In fer ior )  . 
El arreglo espacial 98 l a 8  faoiea y las caracte- 
d ' s t i c a s  li togeniticas d e  oada una de e l l a a ,  perniten plantear 
un aistema deposicionrrl m r i n o  eon margen de platafoma suave- 
mente defini9o (Mc Ilreath y Jaws ,  19791, con rarrgoe a f i n e s  - 1 
8 lo que Xilson (1975) define con0 ranpas con arrecifes del ti_ 
po uknollw ( Mknol l  reef rampsn). 100 obatante, a8 hace reaaltar  
que 10s ahultamientoa rcboonoaibos sobre e l  borde exterior de - 
l a  platsforma externa son dr pequef3as dinenuiones y ds carac-- , 
ter d;t&ontiauo, de t a l  foma que no constituyeron ona bra, -ye ra 
d e  t ipo  urrec i fa l ,  ni tampoco ningu'n t i P o  de relrtrioci6n por - I 
d e t r i a  de l o a  mismoa. 
Dentro d e l  marco de este  m d e l o  (Ldmina 20) se 
reconoce una f a j a  de a l t a  energfa, aituada costa afuem y e n  el 
dura y con participaci6n terrignes ,  que ~ o n f o m 6  urn estrecha - 
franja li toral haeta continental ,  sabre l a  mrgen este de le - 
ouenca ( L l t o f a c i e s  3) .  Bacia e l  interior de la rn$sma, as desa- 
rroll.6 un medio embiente d e f i c i t a r i o  en e l  grado de oxigenacihn 
el que solasente arribd un eacaao suminiatro cldetioo muy f i n o  
( L i t o f a c i e s  1).  
E l  ant i l i s ia  de l a  aucesi6n vertical d e  la8 f a -  
c i e ~  permite advert ir  que, a 1  mime tiempo que tuvo lugar  un - 
progresivo t r a a l a ~ e  costanero ("coastal onlapH) sobre e l  flap- 
co orjenta?. de l a  cuenca, en sent ido  con+rario, scontecid uca 
progradacihn cerbonatica de t a l  manera que l a s  faciea acumla- 
da. en ;\@as relativarnente m6a profundas (Li to fac iea  11, eatdn 
sobrepue s t a s  a3 f o m e  trsnft icionel  por timi nos originadoe sn 
un medio de aguaa xiis sonaxas y agitadea (L i to fac i ea  2). 
Ystos fen6aenoa obaermdos irdican,  For u n la-  
do, un ascenao r e l a t i v o  d e l  nivel del mar ( V a i l  y ot . ,  1977 b)  
y ,  por otro, una impcrtentr autogeneraci6n de sedimerto c a r b o 4  
t ico ,  quiruico y bioquinico d e  varisdo t ipo,  que 816 o o ~ o  reaul- 
tedo una evoluci6n progradants del aiatema. Eete proceso depew 
de de l a  eetrecha relaci6n que e x i s t e  entre e l  va3or de aubsi- 
dencia,  variaci6n absoluta de1 nivel e u s t 6 t i c o  y del volumen de 
sediment0 aportado a1 si atems ( c lda t i co )  y/o au togenerado den- 
t r o  de 61 (cerbondtico),  
Finalncente, de acuerdo a l a  in terpretac i6n  dada 
para e l  origen d e l  whaMgrocanb* aubxuarino, e l  siatems deposi-- 
c i o n a l  wfri6 un calnbio d e  t a l  inportancia que interrumpi6 l a  
aedimentaoi6nr a causa de una caida relativa del n i v s l  d e l  mar, 
fen6mno tambiin que se v e d  confirmado ouando ae enalicen 10s 
depdaitoa i n i c i a l e s  de l a  ~orauci tr .  H u i t r i a  (Xb. Chcrreado in- 
ferior) * 
IV.2 Porrnaci6u Hui trfn 
~ q u f  se colisiderardn todas 18s unidades  ya iden- 
t i f i c a d a s  en e l  capi tu lo  w E s t r a t f g ~ a f i ~ n  por ou composici6r y - 
priacipalmente por las s r p e r f i c i e s  ne t aa  qus deli-mitan a cada 
una de e l l a s ,  con e l  objeto  d e  reoonocer e l  poslble aiatema de- 
poaicional  que gobern6 su acumlacidn.  
IV.2 , l  E&C!*FO Chorret3do Inferior 
Esta entidad, en aentido latitudinal, presenta - 
una geometria ds huso (~dminaa  5 ,  6. 10, 11 y 12). con un dm- 
mo espeaor ;ie aproxinadamente 2,5 n , en posic iones  internua de 
la cuenca, una potsccia dxima conocida de olrededor 3e 4 9  m , 
para acuilarae nuevononter, hacia e l  e s t e r  hasts  valares  d e  casi 
10  metro^. 
En l a  n i e  di recc i6n  y  enti ti do en que ee anal& 
ad l a  var iaci6n de eapesor de ' l a  entidad, ee pueden diati l lguir 
l a s  aiguientes  li tofsciea: (11, mWacaestonesm litocl6stico-08-0 
gue16ticoo y p e l i t a a  verdea; (2)  Wackestoneaw ' l i t oc la ' s t i cos ;  
(3) wGrainatonea - packestonean li t o c ~ d s t i c o r o o l i t i c o s ;  ( 4 )  
I 1 
Cldsticoa calciireos; (5) .Capas r o j a s  y una u'ltima, (6) "Boundg 
tonesn criptoalg6ceos, dr H.UY reducido espesor, pero de  gran - 
importancia para l l e v a r  a cab0 el an6lisi.s d0 l a  evoluci6n del 
siatema deposicionel d e l  Bkb, Chorreado i n f e r i o r  y de 8u rela-- 
cidn con e l  pue operaba durante l a  a c u m ~ a c i 6 n  de l a  F. Asr fo  
L i  tofacioo 1: WackeatonesR l i tccl~atico-eaquel6t5co8 g wlf--- 
4 - - - . . - -  
t a  8. 
Los t6rndnos cerbonhticos qua confoman esta li- 
to fac ies ,  corresponden a %aakestowan con un contenido d e  mi- 
o r i t a  qua oscifs entre 45 y 75$. La8 partfculas doainantea son 
l i t o c l a s t o s  subredcndeados, o o l i t a s ,  o o l l t a s  euperf ic ia lea ,  tg 
do8 menores d8 0,5 mm , y Pragmentos de cal izaa m i c r i t i c a s  If- 
t o c l 8 s t i c a s  de haeta 1 cx. La p a r t i ~ i ~ a c i d n  eaque16tica e a t i  - 
dada por foraminiferoa, ostrdcodos, oogonioa de ckdraceua, pe- 
puefloa briozoarios, '  palecipodoa y gasterdpodoa diminutoe,. de  
conchas mug f i n a s ,  y tuboe de anhlidoe. ~ambi6n as ha detecta- 
do l a  presencia de nannoplancton oalcdreo y d e  palinomorfos - 
cont inentales  y marinos. 
So presentan e n  bancaa tabularea delgadoa de -- 
0.02 a 0,10 m d e  contact08 netos planarea, nrasivoa o con gra- 
daci6n normal, inversa a inversa-no,mal. 
3l v t r o  t i p o  l i t u l ~ g i c o  eat4 cons t i tu ido  por pe- 
l i t a s  grie verdosas a trerdes, aalca'reaa o no, con p e r t i c i ~ e -  
c i d n  de p a r t f ~ u l e s  carbons t icss  y/o s i l i c o c l i s t i c a a  pero en -- 
muy baja proporci6n. Conforman p q u e t e s  de C,01 a C . 5  m , t ~ b g  
- 4". 
larrs  de contactcs  netoi, neaivos o con laminaoi6n parale la .  
Bsta l i t o f a c i e a ' e s  l a  que tiene m y o r  distr ibu-  
c idn  area l  que todaa lss del Mb. Chorreado inferior, apcys'mio -
se aobre e l  mhardgroundm submarlno del  techc Q l a  ~ c r x a c i d n  
g r i o  o ec ausencia d e  date, aobre eua f a c i e a  p e l i t i c a s  oacu-- 
ras. Se encuentra bien deaarrollabo e n  lo8  per f i l e s  ubicados 
en 10s s ec tore s  ma's internoe de l a  oueaca ( p e r f i l e s :  1, 20, 
22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 36 379 38, 39, 40, 49, 309 5 1  Y 
52),  dominando l e a  p e l i t a s  hacia l e a  posiciones d a  d i s t a l e e ,  
mientras qua hecia e l  6rea o f i c ~ t a l ,  inmensitan notoriamente 
l o a  carbonatoa (~6mSnas 10 y 12). 
Por sua caraoter ia t icas  propiaa y rcllaci6a con 
e l  r e s t o  de l a 3  l i t o f a o i e s ,  se engloba a estos dep6sitos  den- 
t ro  de l a s  denominadas Walizaa  d e  aguas profundasn d e  Wilaon 
(1969). acumuladaa por suapensi6n de l a a  f racc iones  =a's f i n a a ,  
clast icas  y calc&reas ,  y por mavea corrientea d e  turbidez, en 
un medio si*uado my par debcrjo del nivel d e  baoe rfe lag olaa,  
constituyendo una fac ies  de  Iondoterra (Rich, 1953). 
L i  tofacies 2: M3ackeatonasn li t o c l ~ s t i c o a .  
-------- 
E l  t i y o  litol6glco dominant8 es el Muackestonen 
con part ic ipacidn s~~bordinada de *mrdstonesm y, hacio l a  zarra 
de engrena j e  co n l a  Li to fac i e s  3, aparecen wpa~katoces l t ,  t odos  
de co lor  gris c laro  hasta moderado. 
En s u  c ~ ~ p o a i c i 6 n ,  l a 8  partfculae  p e d o a n a n t e a  
son 10s li t o c l a s t o s  menores de 1 mm que, muy pocas veces, al- 
Canaan hoata 10s 5 c m  de didmetro integrados, a su vez, por - 
Yrrackestonesw l i t o c 1 6 s t i c o a r  En muy escaso porcenta j e ,  y en l a  
zona d e  transici6n con  la Litofacies 3, sparecen o o l i t a s  derr-  
tro de  l o g  nwackest~nesn y @epackestonean. Entre 10s b i o c l a s t o s  
.' . I 
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s e  observeron pequofios pelecfpodos y gaetr6pMoa 3a conchas 
delicadas,  oa tdcodos  y peqoeitoa tubor ca lcdreos  d e  sndl idoa .  
EI. conjunto preeenta e a t r a t i f i c a a i 6 n  para le la  my 
f i n a  a f i n a ,  d e  contactos  netoa e a n a r e s  o l igeramente ondulo-- 
ma. Eeto3 raagos eata'n mayormate obl i te rados  por l a  existen- 
c i a  de u n gram n6rnerol d e  . ea t i lo l i taer  paralelam a l a  e e t r a t i f i -  
ceci6n. Internamento, 10s e s t r a t o a  son masivoa, o sino, con -- 
gradacihn normal dad8 por l a  disninuci6n r e l a t i v a  del conteni- 
do d e  part iculae.  
U n  rasgo que sf bien no es abundante, err i m p o w  
tsnte  para l a  evsluaci6n palsoambientel, l o  conat i tuye lea e2 
t ruc tc raa  de trurrcazliento intraformaoional y l o a  in t r ap l i egues  
(~rroyo 1 a Carps y ~ g t i i t a  Esaonc?tda, p e r f i l e s  2 y 4) ,  qua l le- 
gan a involucrar varioa metro8 de espesor de esta l i t o f a c i e s ,  
a l o a  que ee aaocia l a  presencie de '*nackestoneen in t r ac l i i s t i -  
cos  ( l i t o c l a s t o e  de haste '5 om.). 
Eatre  l a 8  capas de cal izaa,  y en loa tramoa basa- 
l 
l e a  de 108 perf iles, i n t e rca len  niveles delgados  d e  heata 0.03 
m d e  p e l i t a s  calc6reas  de co lor  grill c la ro ,  que prasezitan la-. 
minaci6n para le la  f ina .  
E l  espeaor d x i a a  madido en e l  camno, s w s r a  10s 
30 m (Cueva de  Ortiz ,  p e r f i l  3 )  y, hacia e l  i n t e r i o r  de l a  - 
cuenca, ae adelgaza gradaalmente a l a  par  que incorpora peli-- 
t e a  en su composicibn e imemcnta el contenido fos i l i fero.  
~ n t e r p r e t a o i b n  - 
Un rasgo inpor tan te  y diagn6stico que se pudo re- 
comocer dentro d e  esta  l i t o f e c i e s ,  l o  constituye 18s estructu- 
r a s  de t r u  ncamie~to i n t r s f  ormecional que resu l tan  s e r  %ica tri- 
ces", posteriormente re l lenaa,  o r ig ina .13~  nor e l  deel izaa iec to  
g r a v i  ta  t o r i o  del sediment0 celc6reo-micritiso semili t i f i c a d o ,  
er. un arnbirnte de talud {;o c l i n ~ f ~ r m a )  si,ttaado por uebajo d e l  \ 
n ive l  de base do ola (Noiea, .1977). En e a t e  mierrno ambiente, 
por ines tab i l idad  de 10s aedimentos 2ue yacen con una suave - 
pendiente depositional, ae producen deali%anientoa de 10s de- 
p6si toe originando intrapl ieguea (Qook y Taylor, 1977; Cook Y 
Mullins, 1983), a l o  que tambiirr se asocian f e n 6 ~ e r . o ~  de mas 
I dimentaci6n d e e m s  mis~laa aou@lacionee carbone'ticas, no cos  
sol idadea totalmente, y dan origen a brechas in t rac ls ' a t ioaa  
de f r e n t e  de talud (Hopkina, 1977). 
La l i t o f a c i e s  en conjunto corresponde a de$si- 
toa  de una aona de ta lud que flanqueaba e l  Mrde d e  una plata- 
forma, dentro de la que se aeumularon carbonatoa de aguas so* 
ras y agi tades  (Litofociea 31, es deci r ,  un margen dspoaicio- 
n a l  (Mc.1lreath y James, 1979). Corresponde a l o  que W3ldon 
(1969) denomin6 wca l i zas  de agues profundaaH, acumladas  por - 
.4 
suspensidn y por suavee corr ien tea  5e turbidee de baja  dead- 1 
dad y velooidad , con eeporddicoa desliaamientoa y asentan5ea- 
t o s  submarines. 
hi - - -  tofeci  es 3: *Greinstcnesn y *Packstonean l i too l6s t i co -oo l f -  I 
t i cos ,  
E n  este  grupo l i t o l 6 g i c o  dominan l o a  wgrei rb to-  
nes? de narcado color  .blanquecino en afloramiectcs. La prti-  
cula predominante es el l i t o c l a a t o ,  menor, de 1 m que tam- 
bi6n par t ic ipa  corn ndcleo de loe o o l i t a s ,  l a s  que en  gene- 
r a l  no superan e l  milimetro de di4metro. Los reatoa esqueldti- 
se e intsrnamente e s t r a t i f i c a c i b  entreoruzada t a b u l a r  de  pe- 
quefia a gran escala,  en  p r t e  desdibu jaaa por numeroeas eati- 
l o l i t a s  para la las  a l a  e s t m t i f i c a c i 6 n  ( P e r f i l e s  Cerro Male - 
Dormida Eate, 5 y Vega del Lebn, 7). 
Hacia l a  mna de engranaje oon l a s  f a c i e s  01;s- 
- - . - . A .  --- ' 8  ..J 
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t ioo-calci reas  ( L i  t o fac ies  4 ), hay una importante participa- 
ci6n s i l i c o c l ~ s t i c a  dentro Be 10s ngrainetonean, a sino,  ae- I 
gregada como capas da areniacas  y a ~ e n i a a s  ccnglooler6dicati, I 
arnbas calca'reas ( P e z f i l  ~aflada de 10s Penoa,  6) .  En es tos  - I 
casoa, la ~ e o r n e t h u  d e  l oa  estrvtvs  6s l e n t i c u i v r  e irregu- I 
l a r ,  de contoctos netca eroaivos, inc luso  con canal izaciones  
muy suaves y 3e pequeAa escala.  La es t ruc tu ra  in te rna  domi-- 
mnte ea e l  entrecruzonfento tabular de peqiae5a a me3iane eg 
cala,  Fero tambiir' oparecen capes con e s t r a t i f i c a c i h  entre-  
cruzada wmonticularH o nhunonocky cross s t r a t i f i c e t i a n "  ds 
Harms y ot., (19'751, con espe8orea d e  hasta 0,20 metros. Se 
l a 8  encuentra i n t e ~ c a l a d a s  dentro d e  calizas grano-808th  pe- 
ro  con c i e r t o  contenido de micrita (npackstonea") y tambiin - 
en l a  zone de sngranaaje d e  esfa i a c i e a  con l a  de  c lds5icos  - 
celc6reoa ( L i  t o fac ies  4 1. 
Otra es t ruc tura  p c u l i a r  e importante, os e l  - 
entrecrueauiento festoneado en loa quo l a s  ar te sas  d e  cada - 
juego de l im inas  t iene roca altura y son m6t3 ampliaa, o sea 
fes tones  chatcre, conocfdos con0 Merwaley cross strrstification" 1 
(Leckie y Walker, 1982), o " f l a t  fes toonN (Ricci Lucchi, 
1982). I 
Un oo rljunto li tcrl6e;ico interesante ,  yerc pre- 
aente en m y  pocoa oflorslcientos (Perfiles de Agiiita Escon- 
dida ,  4; Cueva d e  Crtis, 3 y Arroyo l a  Carp, 2), est6 ccns- 
t i t u i d o  por epackot~noan li tocla 'at icos blanquecinos con me-- 
nos d e  15% de micrita y abundante cement0 e s ~ a d t i c o ,  que  se 
disponea en bancos l en t i cu la rea  de hasta 8 m de  potencia 3 
&a de 2 km de amhura. Sue contactoa scn netos planarea a 
ligeramente ondulados e internumenta, entrecruzamie nto ( ? )  1 
poco marcado, o as's srobablaxiente lae inac i6n  paralela def or- 
1 
mada par  escape d e  ogua. Estca  bancoa a l te rnan  can otren de 
I 




cipaci6n de l i t o c l a s t o a ;  presentan e s t r a t i f  icaci in paralela 
fina a m y  f irm e, intcmwaente, ieminaci6n be  tiso al&ceo 
microcrenulada y l o c a l m n t s ,  pequeiroa abultalr ientos lensoi-  
dea de  esca la  centime'trice. 
Un rasgo notable que se ha reconocido e n  amleu 
nos perf i les  (Ca~ade  de fca >erroar 6 y Arroyo C a r r i s a i i t o  11, 
Il) , l o  const i tu  ye l a  presencia de enxperficiea m y  f r regulares  
que, cor?, pequeRc a mediano re l ieve ,  truncan a l a a  capas d e  -- 
*grainatonesw l i t o c l 6 s t i o o s  u oo l i t i cos ,  aobre l aa  que s e  apg 
yan carbonatos sirnilares directamente, o bien, media u r i  i+ 
t emalac i6n  d e  espesor muy i r regu la r  de relitas castallo roj i -  
Lo8 cerbonatos presentan nivelee d e  eepesor va- 
r iab le ,  de centinietroa r pocos metros, en 10s que 18s p a r t i q  
l a s  componentes ha n desepareci do 9 r c i a l  o totalmente .nor di- 
soluci6c, dando porosided d e  t i p 0  infrapnrt icula  y en menoa - 
casos i n t e r p a r t h u l a  asoclade ( ~ h o ~ u e t t e  y >ray, 1970). Otro 
t ip0  de poros son 10s que eet6n r e l a c i o n ~ u o s  a eees superfi- 
c i e s  antes rnencionadas, que aGn huecos da hasta  1 cr, , eubes- 
f i r i c o s  hasta totalmeate irregularee. En t ~ d e a  10s caaos F r t e  
o todo e l  volumen poral  se encuentra reUeno por espar i ta  en 
forma pa rc ia l  o t o t a l .  
Por 6ltim0, 88 ae Mcer notar que' e n  vurzos per- 
fils8 La columns eedinentaria eats' integrada por ur. conT)unto 
de unidades menores ( 2  a 10 m. 1, con u n  a r r e g l o  v e r t i c a l  de - 
f a c i e e  bien definido y est6n del imitadas  por superficies ne- 
tas. Iresentan u c  tram inferior integrado por c a l i z a s  Pango 
soatdn y/o greno sostbn, con participacicin de micrita que, ha- 
c i a  a r r iba ,  eradan a o t r o  donde dominen loa t h i i n o s  grano so2 
t i n ,  con m y  escaso o nulo contenido de micrita.  Er e l  mismo 
sentido, las estructuras primarias cambian de e stratif icacibrr 
muy fina a f ina ,  algo ondulosa, nediana a gruesa, con o s i n  
sntrecruzaxdento de  variado t i p o  y escala. En la p r t e  cuspi- 
Oal de estas unidades a p r e c e n  loa  n ive les  uds porosos y, ocs 
aionalme a te ,  remetan con las su~er f  i c i ea  i r r e g u l a r e s  a n t e s  -- 
deecripta 8 .  
E l  espesor Gximo aonocido para e e t s  ii to fac iea  
es de casi 20 m (Cafiada d e  l o e  Perros, perfil 6)  y se ha re- 
conocido en l a a  secoiones de Cerro Mala i)c,atida E s t e  g Vega 
del h 6 n  (La'minas 11 y 12). 
~ n t e r p r e t a c i b n  
- 
4- La exiatencia  d e  o o l i t a s  y l i t o c l a s t o a .  e n  au-- 
sencia d e  micrita ( ~ g r a i n e t o n e e n ) ,  o presente  en  escaea pro-- 
porci6n (wpackstoneau) o m a  an c a l i z a s  grano soatin,  con Las 
eat?ucturas  primarias descriptaa,  indican un medio d e  aguas - 
somesas y agi tadas  con abuldente carbonato en solucidn, con 
' 
un sus t ra to  altamente h v i l  debido a l a  ac t iv idad  d e  corr ien-  
t ea  t r a c t i r e s  (Xatthewe, 1974; Briedmn y Sanders, 1578). 
-k E s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y s u  releci6n con 18s o-- 
t r a s  f a c i e s ,  permiten i n f e r i r  un ambiente depoaicional aimi-- 
l a r  a 1  d e  una *fuja de arenas 0 0 1 f t i c a s ~ ~  ( l a c o l i t i c  aand b e l t a ) .  
de Bal l  (1967). correspordiante a uns zona de "arenas carbon6- 
t i c a s  de borde de platsformaw de Holley y ot.,  (1983). 
4 Generalmnte, la implantaci6n de e s t e  t i p o  de fg 
jaa  suele o c u r r i r  aobre u n  accidaate topogrif ico d e l  sus t r a to  
(Ball, ob.cit. ) que, en este caeo, corresponde 81 quiebre de - 
p l s t a f o r m  d e l  Kb. Superior de l a  P. Agrio (16minas 5 ,  10, ll 
y 12). es decir, donde ee v e r i f i c a  e l  cambio de l a s  facies  de 
plataforma somera 3 agitada ( c s l i zas  ooli t ico-esquele ' t icee) a 
l a  de ambiente m 6 s  profundo y c a b o  ( c a l i z a s  micriticas y p c  
litas oscuraa). 
k La fa ja mencionade, %st6 cons t i tu ida  For f o ~ ~ a 8  
menores conocidss como bancos sumergidoa a poca prof~rtdidad - 
o Hahallow shoala" (Wilson y Jordan, 1983). Una vez que coneg 
e6 e l  desar ro l lo  de e s t o a  cueme,  inf luyen aobre e l  r i a m e n  
hidrogrdf i c o  preexi s t en te  ( c o r r i e n t e s  y 0188, generada a por - 
viento, 018s o xereae) y con e l  tienapo, sera'n r e e ~ o n a a b l e s  de 
l a  dia t r ibuc idn  l e t e r a l  be 180 aubfac3es y POT l o  ten to ,  de - 
l a  secuer~cia v e r t i u a l  resultante  (Ball, ob.cit.; Hine g ot., 
1981). 
J, I31 en t rec ruz8r~en to  tabular d e  d i fe ren tn  escale 
pone e n  evidencia l a  exietencle  de c o r r i e n t e s  t r a c t i v a s  gene- 
radas por o l a s  y por viento,  d e  manera que 10s bancos l i t o -  
cl6st ico-ooldt icos  eetaban tapizados por 6ndulae y mega6ndulaa. 
Este t i p o  d e  lecho morino, eltamante m 6 ~ 1 1 ,  inhiben e l  creci- 
miento y prol i fe rac idn  d e  l a  biota bentdrdea. , , aderda, es de2 
favorable para l a  preservacicjn ds l a  miam (Sellwood, v .  1978 ). 
.' ' L- 
- . a  
Las c a p s  eon entrecmzamianto d e l  t ipo  de monG 
oulos (nhummockyn) son originadas por f u e r t e a  olsa de tomen- 
t a s ,  cuyo ofecto 8s e l  de poaer en moviniento un gran volunen 
de particulars ( f i n e s  y m y  f i n a a )  en un breve lepao que, luego 
a medida qtre mengce l a  inte midad de  l a  ag i t ac idn  del agna, se 
a c u m l a r  ra'pidaarente en cepas de base nsta erosiwr y con ca ras  
t e r i s t i c a s  laminas 'convexas hacia el techo (Harma y ot.,  ob. 
c i t . ;  Walker, 1979). Por o t r o  lado, l a  e a t r a t i f i c a c i 6 n  entre- 
cruzada d e l  t i p0  Ws#raleym, resulta .  d e l  r e l l e n o  de suave3 exca- 
vaciones d e l  lecho rarino For ect ividad d e  tormentas. La colma- 
t a c h  d e  esaa pequcEas depreeionss ae prod~cern con le'ninas de 
geomretda c6ncavu hacia arriba. Se l a s  encuentran corr,unmente - 
en 18s zonas s i tuadvs por enclna do1 nivel do base de o l a s  pre -
sento e n  t ienpos de c a l m  rmeteoro~6gica (Lecklr y Walker, ob. 
cite ) *  
Eatas  es t ruc turas ,  sumdas a l a  presencia d e  cti- 
pas con a l t o  contenido s i l icoc la ' s t ico  (arena y grava) que, con 
geometrfa l en t i cu la r .  co r t an  s 1.8 c a l i z a a  grano sostdn antre- 
cruzadaa, indican una importante actividad de tormentas que hg 
brian afec tado a l a  f a  ja' li tcc1:atico-oolftica. Late faidmeno 
meteorol6gico cor ta  transversalmente a dichu f e j a  removilizaq 
do a l a a  pa r t i cu las  tan to  hacia l a  zona de sotavento couto h8- 
cia barlovento, durante e l  r e f lu  jo  d e l  agua, y produce l a  de- 
poai tac i tn  de l a 8  nismea en l a  forma de 16bulos de derraue o 
*spillover lobesw (Ball ,  ob.ci t. 1. Laego. res tauradas  l s a  con 
diciones  meteorol6gicas Be c a l m ,  l a 8  o laa  generadas por e l  - 
viento y l a  tlctividad de 18s corr ien tes ,  mantienen en  movi- 
miento e l  sue t ra to  con d i s t i n t a a  f o r m s  d e l  lecho que den por 
reeultado In estwa t i f i c a c i 6 n  en5reoruzada de 6iierente e *ale. 
Laa c o l i z a s  organ6genas son d e l  t i p 0  N c r i ~ t o a l -  
g6cea* de A i  tkea (196'i), originadaa por a lga8 no aslc6rr.s - 
verde azul'adas y verdes, que tapizan e l  sua t ra to  submarine y 
atrepan a l a e  par t fcu lae  que c i rcu lan  e n  e l  mdio, cualqulera 
sea su t i p 0  (fango calca'reo, li toc las tos ,  oolites, p e l l e t s ,  
b ioclastoe,  e tc . ) ,  Su estructura i n t e r -  permite asociarlas - 
&.on l a s  matas algiceoa d e l  t i p o  l i s a a  ( 8 * ~ o ~ t h  mstsa) y ~ d e  - 
probablemente con l a s  de t i p o  c ~ l o f o r m e  ( N c o l l o f o r n  m t s Y ) ,  
que se deser ro l lan  en efibiente i n t e r c o t i d a l  a aubcotidal y -- 
subcotidal,  respectivarnente (Logan y ot., 1974). Si se t iene 
en cuenta l a  auaencia de rasgoa indicadorcs de expoaici6n sub- 
airee ae podria asegurer un medio subcot idal  ( a d r o a  y Brigga, 
1977 1 
For o t r o  ledo, l a 8  capaa d e  mpackstonea l i t o c 1 6 ~  
t i c o  r e f l e j a n  16 depoaitaoi6n ra'pida de u n  gran volunen d e  se- 
dimento carbon6tic0, que luego de acumulado r i e r d e  e l  ague in- 
t e r s t i c i a l  atrapads y, d e  ea ta  foma .  ae defornan l a s  i d ~ n a s  
que confornaban l a  eatructura  in te rne  d e  10s es t ra tos .  
A todaa s s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  st3 agrees que e l  - 
conjunto preaenta , a grar. eacala , una geometrfa 1s n t i c u l n r  832 
yada s o b n  l a  Li to fac ies  2, dispoaiendoae l a s  capaa de  npacX8- 
tones* en e l  sector  ma's potent0 y lea de "bcundatoneam hacia 
donde ae acufla eel cuerpo, 
S i  b ien  n, 89 dispone de un gran nrimero de pun- 
to8  de cont ro l ,  se considere que e s t o s  depdeitoe son e l  reea& 
tado de  un marcado aporte c a r b o d t i c 0  hacia e l  interior d e  l a  
cuenca, en l a  culmiaaci6n de la sedimentaci6n d c l  Hb. Chorrep 
do i n f e r i o r .  E l  c a r a c t e r  d e l  apor t e  habria eido d e l  t i p o  in-- 
termi ten te ,  con event08 cle mayor suministro ( c a l i z a s  li t o c l a e  
ticaa), que al ternaron con nomentoe de pausa donde l a  aedimes 
taci6n sobre e l  fordo m r i n o  estuvo fuertemente inf luenciada 
por e l  dese r ro l lo  de oletas alga'ceas. Todo eats fendmeno podria 
e s t a r  relacionado a un estarlic rle ~ornerizaci6n marcada de l a  - 
p la ta fo r ra ,  e  incluao au exposicihn subairea, por 30 cual 6ata 
s e  . t r a n s f o r m r i e  en u n a'rea de transporte,  e n  vez de acumula- 
cibn,  depoaithdcrse e l  sediment0 como un a b a d c o  muy aomero, 
e =do de Se lan ta i  ("apronw) a d ~ m d o  e l  quiebre de l a  platafog 
ma, ea dec i r ,  en e l  lixiite e n t r a  la8 Li to fac ies  2 y 3. 
Las superficies i r r e g u l a r e s  asociadas a grandea 
poros (de  1 c m  aproximadamente) y, ocasionalmente, con p e l i -  
t e a  ro jas ,  s e  l a s  vincula a eventoa cor toa  de expoaici6n auba- 
ires, a t rav6s de 10s cuales  se produce l a  disoluci6n de l a a  - 
c a l i a e s  y 10s re l ievea  d e  t i p 0  karat ico-  De e s t o  se deduce que 
p r t e  de l a s  barras  o bancoa que confornaron la f a j a  l i t o c l 6 b  
tic-ooli t i c 8  permanecieron emergidas moment6neamente debido a 
pequefiaa oacilacionea del n ive l  de1 mar, cormnes en  e a t e  t i p o  1 
de a i s t e m  depositional (Halley y ot., ob.cit .  1, y confornaron 
i d a s  temporarias donde pudo hrber  c i rculado agua dulce ( ~ o o r e ,  
1979) 
Los d l f e r e ~ t e r r  ti708 de poroddad,  i n t r a  e in te r -  
part$cula y l a  de myor  dimensi6n esociada a l a s  superficies - 
karat icas ,  de t i p o  vugulrtr (Chocluette y Prey, cb.cit. 1, se ha- 
I . L  
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b d a n  producido en uc ate dfagenitico tradoeo de a&ua dul- 
oe, ea el c u a l  el df a darboac, atmoafe'rico y e l  auelo - 
(pel i tas  ro$ae) aant r i  n p a n  l a  dimluc$6n d e l  carbornto 
pr6xim a l a  supsrfioie - . (wrrgnn, , 180). lj preaervaoi6n de1 
eaprscio poral a d  genrzW9 w veria favorecido be j o  clim dc& 
do, p c s t o  quo limit. &r h. luntuc ih  m 10s smbientes de 8618 
dulce (Longman, ob.cit. j 8, por otm parte, a un bue a drena je 
de eae flu'ido, de t a l  f o r m  que rto ds tiaorpo a una precfpi te-  
cicjn a p a r t i r  de  l a 8  a(yrrr8 oargutlea Don c a r b ~ n e t o e  (Herrim y 
b t t h e w s ,  1968). En c o n t m r t i d a ,  en niveles nda profundos, 
ya dentro de la zbna rmete6y-iea frrdtfca, l a  p6rdida de l a  v e l e  
cidad de lae egues desssadslrfee permite la oclurri6n ds 3011 p6- 
roa por .precipi taci6n dr ealci ta. 
Un e n i l i s i s  ma's profundo de la hie2arls diagenk 
t ics  requeriria tan es tudio  de mayor envergadura y en l6mi.m - 
delgada, dedicado exclusivamente a 10s i n t e rva l08  carboniti- 
coa de la entidad, 
I Laa unidades d e  menor orden (2 a 10 m ) que aa 
hen descri~to corresponden a lo que se conoce ccmo c i c l o s  de - 
somerizaci6n en  sentido aecendente (nshoel ing upward c y ~ l e e ~ ~ )  
qua, en e s t e  caso en  par t icu lar ,  se t r a t a r i a n  de 10s c i c l o s  de 
mgrainstbneew de w'ilson (1975). U t e  t i p 0  d e  c ic l io idad  es e l  
reaultado d e  la a c c i i c  corcbinsda entre pequefios epieodioe de - 
escenso r e l a t i v o  d e l  c ive l  del mar, oon l a  conaecuente Uimn3g 
ci6n" de l a  plataform, g procesoe de progradacibn vinculsdcs 
a una importante cru togene raci6n de sediment0 c a r b o d t i c o  ( ~ e -  
llwood, 1978; Enos, 1983; Halley y ot ,  , ob.cit. l. 
~ i t o f a c i e a  4: Cldaticos calca'reoe. 
- 
E s t d  repreaenteda por oreni taa  y conglomerados f& 
nos a gruesoa, ifticos, d e  color gris muy c l a m ,  mcdersda madu- 
ree textural y abundante cement0 ssparftico. Se disponen en beq 
coa tabulares  y lenticwlarea,  f ino8 a m y  gruesoa, fie contac- 
toa  net08 ondulados o eroaivoi. fnternamente, madvos por big  
turbacihn, o &no, con entrecrulramiento en artea& y planar do 
iuediana a gran eaoala. 
En direcaihn hacia e l  interior de l a  cuenca, -- 
disrninuye ex grano y eumenta e l  tenor  celc6re0, ptisae 
do a 8tgrainatonesn8 y *packatonesU l i t o c l 6 s t i c o a  u o o l i t i c o s  - 
con allto contenido a i l i coc l6s t i c0 ,  tarn60 areria aediana a fi- 
na. La ss t ra to fa 'b r ica  es de do8 tipoe, uno es td  dado vor e l  - a 
rreglo tabular delgado co n lumineqidn microentrecruztida de co 
r r i e n t e  y d e  ola y, el otro,  por bancoa le n t i cu la rea  de medig 
na a gran eacala, de  baae neta eroeiva con marcadae canaliza- 
ciones e internamerrte. astretificaci6n entrecrumtarr planar de 
mediana escalo,  mchas  veces con gna bipolaridad insixmade - 
de la8 p l e o c o r r i e n t o s .  Aunque no son muy f recuentes ,  se ob- 
servan s u ~ e r f i c i e a  irregular08 de t i p 0  karstico, per0 de pe- 
quefla e sc a l a  . 
En dorde se ea t6  pro'ximo a1 engranajc! con l a  L& 
to fac ies  3, aparecen abultamier.toa lenaoidalea e domalea d e  - 
mediano por ter  CUP carnpo81cibn eat6 dada por una c a l i z a  caai  
puramente micdtics (Dmdstonen)  con f6bzdca feneatml lamiaoL 
dea. El d c l e o  de 10s cuerpos es maaivo, a i e n t r a s  que !mc*ia - 
108 f l a n c o ~ ,  a l a  par  quc disminuye de eapeeor, aparace una e p  
t r a t i f i c a c i 6 n  f i n a  o medians con mrcrrda pendiente i n i c i a l .  La- 
teralmente a 10s abultamien toe, us encuentra n ba ncoa de geome- 
t d a  l e n t i c u l a r  de  g u n  taaano, 2 m de espesor y lu m, de an- 
cho, con auperf ic ies  d. acrrci6n l a t e r a l ,  cons t i tu idoa  por ca- 
Uees greno sostin qua presentan iaminaci6n entrecruzada de pe - 
quefia a mediana eacela. 
El eepeaor d e  esta l i to fac iea  var i r  entre 5 y I 
15 m. . exist iendo en l a  baae d e  todo e l  conjunto una suparfi- ( 
cie neta e i r r egu la r ,  labrada mbrc 10s w g r r i n s t ~ n e s 1 8  eapue16- 
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t i c o - o c l i t i c o s  d r l  tope  be l a  ~ormaci6n Agrio ( ~ 6 ~ i n a  11).
Constituge u n  dep6dtc de transioidn e n t r e  l a  Li tofdoies  3 
( wGrainstons y eEackatoneam lifocldadico-oolfticoa) y 1s  
fdtofacled 5 (Cla'sticoe ~ j o d )  y el errgramje eatre fcdes e- 
lles,que se vefif5ca a 10 largo de 2 km, de afloramientoa - 
c o n t h o s ,  se l o  estudid e n  10s p e r f i l e a  de l a  s e r i e  A r r o ~ o  
C a r r i z a l i t o  (Perfiles 10 a1 16) hasta  e l  de Puesto Arena 11 
(Perfil 9). 
primarias present88 t an to  en l o 8  t irminoa c l i s t i c o s  como en 
10s oarbona'ticos, indican un medio con aguas relativamente a- 
g i t adas  que i n h i b i d  l a  acuaulacidn de 'sediment08 f inos ,  o sea, 
fango calcdreo, a r c i l l a  y limo. 
S i  bien se detecteron cepaa con l a ~ n a c i b n  mi-- 
croentrecrusada debido a la .accidn ae l a s  o las ,  &stas ae en- 
& .  
c u e n t ~ a n  8ubordinadas reapecto de l d s  estructuras generadab - 
por corr ien tea  t r ac t ivas ,  ya aean canales, a d  como el mlb- I 
no de l o a  mismoa por e s t r a t o s  con abon3ante! entrecruzsmienta 
planar  de  aediana y pequePa escala.  . 
Uno de l o g  elementos l lamativos l o  constiSuye 
l a 8  caprrs que, cou geometrh l e n t i c u l a r  en .gra n esca la ,  pre- 
aentan in tenamente  superficiee de acrec i6n  l a t e r a l .  sate ti- 
r orxe en ax- po de raegos se da en 10s cauces de diseiio m a n d i  f 
bientes  f l u v i a l e a  (Collinson, 1978; Cant, 1982) y tambiin se 
l o a  reconoco en 10s nedioa de acumulac~6n inf luenclados o do- I 
minadoa por l a  act ividad d e  lea mareaa, que resultan de 10s - 
cursos de a l t a  sinuoaided por doMe drena e l  ague ( E l l i o t t ,  
1978; Friedman y Sanders, 1978; Weimer y ot., 1982). 
Por dent ro  de  ea tos  cursos d e  agua marina, l a s  - 
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partfculas ,  c la ' s t icaa p crrbon6tiaaa, iueron  transrortsdas por 
cor r i en tes  t r a c t i v a s  con fornao del  lecho del t i p 0  de  l a 8  orr- 
das de a rena(~aand  wavean) hasta de pequefias dndulas. A cause 
de que e n  l o a  ambientea iaf'luenciedos por 18s mareae s e  super 
pone un siatema d e  acrrientea emontredos ( f l u  jo  y r s f i u  jo) ,  
la8 paleocorrientea tienden a dsr rliseflos b ipo la rea  (IUein, 
1977 ) 
Esta asociaci6n de subfaciea, estrechamente re- 
lacionada con l a  Litofaciea  3, se l a  suele  encontrar  adosa-- 
da a l o a  cuerpos consti tufdoa For barrsa o bancos someros 3e 
a l t a  energia, p r o  por 8~ lado i n t e rno  (Wilsofi, 1975), de mng 
ra que permanecon a resguardo d e l  imgacto de l e a  o laa  y corrf- 
entes  l i t o r a l e s ,  a d  como de l s a  tor-aa que aporten, de inan2 
ra in termitente ,  10s l i toclastoer J 18s o o l i  t e a  deade l a  faja  - 
m 6 s  externa donde se  generaron (Hine g ot., 1981). 
Los cuerpos lensoidalea y domales, in tegrados c g  
si exclueivamente por fango ccrlcdreo, cons t i tuyen  verdaderos - 
monticulos de fango o %ud moundw (Heckel, 1974) y, For o t ra  - 
parte ,  l a  febr ica  fbnestral  laminoidea indica un origen el&&- 
ceo de 10s mismos (Logan y ot., 1974). S i  se t i ene  en cdsnt8 - 
l a  auaencin d e  e l e ~ e n t o a  que i n d i ~ u e n  fendmenos de exposici6n 
aubairea, 39 10s puttde v i n s u b r  a un medio subcotidil l  somero 
(Mountjoy, 1975 1. 
La8 alga8 juegan un prrpel clave en e l  orecimien- 
t o  de eatos  abultelxientos, puesto que t an to  e l  fango celcBreo 
como l a s  pdr t fcu las  de oualqui ir  t i po ,  son atrapadua por l a a  
mataa gelat inossa  cub ie r t a s  por 10s f i lamentos 8lp;e'ceos ( ~ e c -  
kel ,  ob.cit. 1, lue eon un  egente orginico m y  efectivcr e n  1s 
es tab i l izae i6n  d e l  gustreto,  incluao, e n  preaencia de aguas - 
con o i e r t o  grado cie agitaci6n.  
Hacia e l  sec to r  proximal, donne se v e r i f i c a  el 
engranaje con 10s c l 6 a t i c o s  rojos, aumenta e l  contenido sili- 
cocl6st ico procedente del continente,  a travis  d e  canalea m y  
pandos (capas l e n t i c u l s r e a  de base eroaiva marcada) y l o 8  dis- 
t r ibuge oomo nantos delgedos . (es t ra toa tabularea ctelgados de 
contact03 netos),  con earactexdarticar~ similares sl proceao que 
ocurre cuando ae rolcpr el albard6n d e  un cauce meandriforme o 
de un cardl d i s t r i b u t a r i o  de un  d e l t a ,  conocido como wcrevaase 
splayt8 ( E l l i o t t ,  1978). Una vea Aepositados ea toe  sedinentoa - 
pueden s e r  afeotados por olaa, generadaa por viento;  por l a a  - 
cor r i en tes  de mareas, o  bten,  pueden eer afectedols por biotu- 
baci6n a p a r t i r  d e  l a  infauna que a l l <  ae hospeda. 
Sobre l a  base d e  la8 d i s t i n t a s  subfaoiea obser- 
vadas y de  au re laci6n con l a a  l i t o f a c i e s  circundantes, ae - 
puede viailal izar u n  medio de acuwlac i6n  aituado entre e l  c o r ~  
t inen te  y l a  f e j a  l i t oc l6e t ioo-oo l i t i ca  de a l t a  energfa, de - 
manera que se ha l id  a  resguardo del abatimiento d e  l o r  oias j '  
cor r i en tes  ( Sellwood, 1978), pudi6ndoae aaimilar 8 una plate-  
formar interna s u b l i t o r a l  ( B a l l ,  1967), tarnblin conocida c o w  
nos, 1983). 
La c.onexi6n ccn e l  m r  ab ie r to ,  a travis d e  la - 
fa ja li tocl6st ico-oolf t ica  si tuada sobre e l  qutsbre de la pla- 
taforme, f u 6  efec t iva ,  puesto que no s e  verificd niw'n t i p 0  
de increment0 d e  l a  sal inidad,  a1 ;*nos ix~portante ,  a pesar de 
l a s  evidenciaa de deseceoi6n, parcial y/o local , .  ipldicadas por 
l a a  super f ic ies  con re l i eve  h r s t i c o  de disoluci6n que se de- 
tectaroa en algunoa n ive l s r  c a r b o d t i c o a  y cldatico-celc6reos. 
I d t o f a c i e 3 2  Cl i s t i coa  ro jos. 
- -  
Integrada por peli t a g  r o  jua, con y,ar t ic ipaci6n - 
aubordinada de areriiscae y conglomerados g r i a  verdosoa, sari- 
l l e n t o e  y ro j izca ,  mediacoa a fiaos, l i t i c o s  y de fobre madu- 
res t ex tura l ,  cor: o sin cement0 calo6reo. 
Loa t i rx inoa  areniacoaos y corglomeridicoa se 
diaponen e n  bancoa tabulazes y pr inc ipa lmnte  lentjculares, 
median08 a finos g base neta erosiva oon frecuentes canal i -  
zaciones. Internanente pseaentan entrecruzamiento en  arteoa 
de mediana a pequeRa escala, observs'ndose ona gradeci6n gra 
nulom6trica normal, con p r t i o i p a c i 6 n  d o  l i e l i tas ,  fi namente 
ee t ra  tif icadas. 
1 Eate grupo ~ . t o l 6 g i c o  constituye la facies pro I 
ximal del Miembro Chorreado i n f e r i o r  y ae l a  poede reconocel 
en l o 8  afloraxcientoa ma'e or ien ta l88  que se encuentran a l o  - 
l a rgo  d e l  d o  Diamnte ( F e r f i l e s  3 4 ,  17, 18 Y 19). Con una - 
potencia que v a d a  ent re  5 y 15 m , s e  apom aobre una supeg 
f i c i e  marcadamente i r r e g u l a r  lebrada en e l  tope de l a  F. Agrio 
Asociada a eara superficie i r regr i lar ,  que v a d a  -. 
desde poeog aentimet.roe harrta &a de 5 m. de re l ieve ,  r e  han 
detectado canalizacliones g aavidades de divers88 forms y . . ts- 
mafias re l lenas  por d e p 6 d t o s  cla'atico-cslc6reos coxglomer6di- 
coa y, tanto  &toe  como elgunoa nipalea discontinuas. que yaw- 
cen sobre l a  ~ o r m a c i 6 n  Agrio, contienan fragnientos de 10s oar 
bonatos qua formabun parte d e  eaa entidad. 
Los grupos d e  estretos que presentan une dismi-  
nuci6n de la granulometrfa e n  aentido ascendente y e l  oonjun- 
t o  de  es t ruc turaa  priatarias, permite reconocer ciclotemae gra - 
nodecreofentea ("firming upward cyclotheaam) de t i p 0  f l u v i a l  
(Dyf: y ot., 1967). Laa o a r a c t e r i s t i c a a  d e  su geometda, obseg 
vadas en el campo, ind icar fan  que 10s cursos  d e  agua hobrien - 
tenido u n  diseflo de t ipo  anastouoraado en e l  aentido Ge L;iall 
I 
(1977. en Gant, 1982). 
E l  mrco paleogeogr6fico habria eatado conforms- / 
do por uno planic ie  de inundscidn extenaa, ds t i p 0  arc i l lo - l i -  
\ 
mom, aurcada por rios efimeros de diseRo anaatomoaado que 
desembocaban en  l a  aargen interna do l a  alkifera.  La granu- 
lometria a n 8  dominant8 indica un bma de apor te  de bajo re- 
l i e v e  qua no mministr6, un gran volumen do sediment0 (Fried- 
men y Sanders, 1978). 
A 1  r e l i e v e  labrado en l a a  c a u z a a  oolf t ico-ea-  
qua l / t icaa  de 1s ~ormac idn  Agrio, ae l o  asoc9.a con un f e n b e -  
no de exposici6n aubairsa de l a  pletaforma aomera d e  eaa e n t i  
dad, luego de l i t i f i c a d a ,  por e l  aua l  estuvo sujeta a l a  aro- 1 
ai6n rnecinica ejercida por l a s  corr ien tea  de aguas encauzadas ~ 
dentro de camales de  disefio irregular. A 1  otisrno tiampa, tuvo , 
lugar 1. aisolucidn d e  la. cal izsa  produciindose pequeiias c c  
vernas y g r i e t a s  profundar r cauaa de l a  c1rculitci6n de -a 
dulce e n  un embiente vedoao (Ford y Wers, 1978), aunque fue- 
ron r e l l e n a s  con c l d a t i c o s  antea de que algu'n t ipa  de cemnta- 
c i6n  ocupara l a s  cavidadea y-, m y  pos ib lemnte ,  bajo condicio- 
nes de clima c i l i d o  y a'rido, indiccrdo por la susencia de pale* 
eueloa y o t ros  elementos de clima hrimedo  right, 1982). 
Litofacies-& W B ~ ~ n d s t o n e a n  c r i p t o a l ~ c e ~ a .  
Eat6 integrada caa i  exclusivaltente por "boundsto- ' 
nesU de t i p 0  criptoal&ceo, s e g i n  l a  terminologia de Aitken 
(1967). su desar ro l lo  t3e encuentra local izado en  l a  base de - 
l a a  aeaciones ccnati tu<daa por "groinstonestt l i tocl6stico-oo- 
l i t i o o s  ( F e r f i l e e  de Cairada de 10s Perros, 6 y Fuesto Arena Sur 
11, 9). con  10s que guardan u r n  re.1.aci6n de trausiciGn por al-  
ternancia y, mediante ur, contact0 neto y abrupto, yacen sobre 
l a 3  f a c i e a  de  carbonatos oolftico-esque16ticoa, tabularea o - 
abultados, de l a  ~ormacidn Pgrio. 
Presentan larrrimci6n f i n a  a gruesa, creaulada, 
planar  o con ondulacionea e in t rap l ieguea  eunves. En forna to- 
talmente subordi rude, i n t e r c s  len d e l g a d o s  nivelea de ~ e l i  t a s  - 
que contienen f ragmentoa de c a l i a a s  f o s i l i f  eras ( ~ o r m c i 6 n  
g r i o ) ,  eacaaaa o o l i t a s  y eaquel6tfcoe rotos.  E l  conjunto no 
supera Soa 3 metroa de potencia,' 
En posioionea de cuenoe ma'e i n t e r m  Y yaciendo 
en  l a  base de l a s  secciones i n t e g a d e a  por nwackestoneew lito- 
c lda t i cos  de l a  L i to fac ie r  2, se  encuentran cue r ros  pequefioa - 
de 3 r de a l t u r a  y 2 m de di6metr0,  conetitugendo abultamiep 
toa de ce rac te r  errr&$lo@.-- y aialadoe.  Esten compuestos por urn 
t e  m e s t r a n  una textura rugosa y no presentan es t ruc tu ra  in te r -  
na bien  definide,  aalvo pequeiias cevidades diecc-ntinuas r e l l t  
nas con c a l c i t a .  Por eus  c a r a c t e r i s t i c a e  podrfan correapon3er l 
a carbonetoe cr i l toalg6oeoa d e l  t i p o  de 10,s trombolitos (Ait- 
ken, ob.cit .) ,  I 
directamente sobre 18s calizsrr mic r i t i cas  d s  l a  Fcrmacldn Agrio 
y, en forma neta, ae encuentrsn sepultodos For 10s wwaokeato- 
nesH l i t o c l d s t i c o s  e i n t r a o l d a t i c o s  de l a  L i to fac ies  2. 
Laa ca l i zaa  organ6genas descr ip taa  en priuier t6r- 
mino, ae h a b d a n  acunulado en u n  a~srbiente tapisado por sleds - 
de l  t i p 0  Be l a s  matas liaars (Logan y of., 1974) en  l a  zona ib- 
t e r c o t i d a l  8 aubcotidal aomera, tsl como l o  slteatigua l a  es- 
t ruc tura  in te rna  en ldminaa onduladas (Puraer, 1980) has- in- 
eluao intraplegadaa,  arsimilables a 10s pseudo-ant ic l inalea  sub- 
v e r i f i c a  una i nterdig i  tacidn de l o e  carbonatoa r e r i c o t i d e l e 8  - 
con laa c a l i z a s  li toc las t ico-ool i t icas ,  acumuledas en u n ambieg 
te s u b l i t o r a l  soiiiero y agitado (L i to fac ies  3 ) .  en donde la a b u ~  
dancia de  p a r t i c u ~ a s  en auspeneitn y e l  sus t ra to  erj continuo mo -
vimiento yo no reaulturon favorable. para e l  crecimiantc al&-- 
ceo (Budroa y Sriggs, 1977). 
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t a a  eacasae fn terca lao iones  d e  c a l i z a s  er- cuys 
colnpoaicidn par t ic ipan  fragmentoa de l a  Fornaci6.h Agrio, d e n  
i n d i c i o  c luro  de que arts entided ea tuvo afectada,  por una m u .  1 
Ia o t ra  aubfacies de origen orginico,  l a  consti-  
tuyen l o a  cuerpos trombol<ticos, que se h a b d a n  deaarrollado 
por e l  crecimiento a l d c e o  en un aubiente subcot idal  somoro - 
(Aitken, 1967); ( ~ r a t t  y James, 1932). comenzando a c rece r  en 
e l  i n i c i o  de l a  acumulaoibn d e l  Miembro Chorreado i n f e r i o r ,  - 
aunque l a  re laci6n que e x i s t e  antre 10s abultamientoa y l a a  - 
c a l i z a s  micr i t icas  l i t o c l t i a t i c a s  (Li tofac iea  2), indican que, 
por alguna razdn, cesd e l  desa r ro l lo  de  10s biohemos y que - 
I 
luego fueron aepultados por aquel laa  capas calc6rearr m i c d t i -  
ca8. 
Se i n t e r p r e t e  que l a  f ina l i zac i6n  del  crecimiep 
t o  de loe trombolitoa eatuvo relacionado a @a profundisacidn 
r e l a t i v a  del mar qua no pudo s e r  compensada por l a  edi f icac i6n  
do 10s cuerpos alga'ceoa. Eats fendmeno es  my c o d n  cuafido.las 
constn;ccionas b iohermles  no pueden mantener e l  equilibria, - 
mediante 13 acreci6n v e r t i c a l  orginica,  con  u n  ascenso r e i a t i -  
vo d e l  n i v e l  d e l  mar (Terry y W i l l i a m s ,  1969; Hurst, 1580: 
Playford, 1980). Posteriormente a au muerte, 10s abultamientoa 
fuerbn sepultados por l o r  celc6reos litool6stico-intracldsti-- 
coa en un ambiente ma's profundo, como l o  era e l  de p ie  de cli- 
nof orma, reaul tan te  de l a  progredaci6n d e l  sistem d e ~ o ~ i c i o r X 3 l  
carbon6tico. 
~ i n t e s i  a 3 evolucibn ml-ggr6iica 
- 
P1 si s t e m  deposicional  que gobern6 l a  acuimle- 
c i6n  d e l  ?:iembro Ch~rreado i n f e r i o r  fu6 esenc ia lmnte  d e  t i p0  
c a r b o d t i c o ,  con una rsducido par t ic ipac idn  ail icocI.dstica 
(Litofacies 1). sobre e l  margen o r i e n t a l  d e  la cuenca (~inina 
. I  
8 .  
21). Desde u n  punto d e  v i s t a  paleogeogrdiico,  es tuvo  integrado 
por urn p l e t a f o m a  sonera situa'ndosa, pr6xim a w quiebre ,  una 
faga  de a l t a  e n e r d a  doniinadd por  l a  ac t iv ided  de l a s  olaa,  
con i ntervenci6n epiabdioa pero rei terada cle tormentas (Li tofa- 
c i e a  3) .  Ent re  s s t e  sector y l a  z o m  c l 6 a t i c a  cont i r renta l ,  que- 
d6 s i tuada  una alb6fera be plataforma cuyas c a r a c t e r ~ s t i c a s  in- 
dican uEa conunicaci6n e f e e t i v a  'coo e l  mar a b i e r t o ,  a t r avbs  - 
de aquella f a j a  in tegrada  por barras l i t o c l 6 s t i c o - o o l i  ticas si- 
tuadas cos t a  afuera ,  donde e l  o l e a j e  diaip6 su energin ,  mien-- 
t r a s  que dent ro  de  l a  a lbd fe ra  no r e s t r i w i i l a ,  e l  p r i n c i p a l  e- 
gente que moviliz6 a l a a  part icules  iueron l a a  aa reas ,  oon pr- 
tioipaciba d e  elea$e gearrabo per v i e n t o  y oca s i ~ n a l e s  tormen- 
taa.  
Hacia l a  cuenca, se d e s a r r o l l 6  un t a lud  deposi- 
c iona l  o c l i n o f o r m ,  dentro d e l  c u s l  t u v i e r o ~  lqgar esoaeoa fe- 
n6menos de des l i zaa i en toe  y f l u  j o  de d e t r i t o s  aubmr inos  como - 
r e su l t ado  de l a  ~ i r d i d e  de .  ea t ab i l i dad  del sedirmnto oalcdreo . 
alli acumledo  (L i to foc i e s  2 )  y,. por dlt imo,  en e l  i n t e r i o r  de 
l a  cuenca, s e  d e p o e i t i  una reducide aecci6n de p e l i t a s  y cali- 
zas micxdticaa, en  un embiente d e  aguas c a b m a  ( f i i to fac iea  1). 
Cuandc se conpara e l  con2erido paleontol6gico de 
l a  Forrnaci6n Agrio y l a  d e l  Xiembro Chorrsado I n f e r i c r  de le - 
Pormacidn ~ u i t r i n ,  s e  a d v i e r t e  un cambio m y  importante.  En l a  
primera entidad,  e l  contenido de  co ra l ea ,  b r iozoar ioe ,  espon- , 
j a s ,  cefal6podos, equinodemcs, o l g a s  rojas ,  un vaxkado dram 
de  dneroa  de pelecipodos y gastr6po3oa g coco l i t oa  hablan de 
- 1  
condioionas marinas normales, es decir, con v a l o r e s  de s a l i n i -  
dad que osc i l an  e n t r e  10s 30 y 4 0  ppm ( ~ e c k e l ,  1972). Eor o t m  
lado,  l a  aegunda ent ided,  que ee portadora d e  briozoarios. for: 
mirdferos, nannoplanoton, ~ e l i n o m ~ r f o s  m r i n c s ,  os t r i codos ,  chg 
raceas,  pelecipodos y gastrdpodos m y  pequefios, perniten infe- 
rir un medio m r i n o  r ea t r i ng ido ,  con valores de  sa l in idad  ale- 
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e s  mayor en las secciones 61  e u e w a  i n t e r i o r  ( L i t o f a c i e s  11 se 
d e b e d a ,  por una ~ a r t e ,  a gur en e s t e  ambiente e l  l lo tenci81 de  
preservacidn era mayor que an e l  d e  pla ta forn~a  somera somemente 
agi tada  y, por o t r a ,  a que en e s t e  s e c t o r  con aguaa wrela t iva--  
mente d s  profrandasW g c a l m a ,  l a e  condiciones de aa l in idad ,  nor 
l o  general ,  suelen e e r  x&r eatables  (McConnaughey, 1974; Vegaa - 
Velez, 1971) y, quizQs, con u n  contenido l igersmente  mayor de 5% 
l e s  d i sue l t aa .  
Ade&s de  este importante cambio f a u d s t i c o ,  se 
ha observado qne l a s  f a c i e s  que integren a cada una de la8 enti-  
dades, se superponen nlediarrte contact;oa ne tos  y, en algunoa ca- I 
sos, representan ambientee de acumlao idn  m y  contrastedos.  
Eata e i t uac idn  puete comprobarse cussdo lea ow - 
l i z a s  d e  or igen algdceo ( L i t o f a c i e s  6)  desa r ro l l adaa  en  u n  am- 
b ien te  i n t e r c o  t i d a l  a subcot ida l  solnsro, ubicadaa locahenta en 
l a  base d e l  Mienbro Chorreado i n f e r i o r ,  yacen directamente raobre 
10s biohernios que car8cter;il;~a aa la8 facies  d e l  borde e x t e r i o r  ds 
l a  plataforma externo de  l a  Formci6n Agrio. Eata relacibn de fa- 
c i e ~  i nd i ca ,  mi y cLaramente, u n  dereplazamiento del &stem depomg 
c iona l  de l a  ent idad 4u i t r i n i ana ,  en d i r e c c i 6 n  e l a  cuenca, re* 
pecto d e l  que ria6 durante l a  a c u ~ a c i d n  de  l a  entidad inf-ya- 
cente. Este t i p o  de  fer6menos s e  deben a ca idea  r e l a t i v a s  del ~ i -  
vel d e l  mar (Vai l  y ot., 1977 b) y cuando esto ocurre ,  t a l  como 
en e l  caeo de  l a  Formacidn Agrio, l a  plataforma permanece expuea- ' 
ta  subaireanente y luego e s  cub ie r t a  gor 10s dey68i tos  d e l  Uem- 
bra  Chorreado, mediante un rdpido t r a s l a p e  (*onlap* ) . 
Eate  t i p 0  d e  superposicidn de l i t o f u c i e s  de am- 
bas ent idades ,  permite a f i m a r  l a  e x i s t e n c i a  de una d i scon t inu i -  
dad sedimentaria o d iscordancia  que Va i l  y ot . ,  (1981) dencninaa , 
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descenso eusta'tico d s l  n ioe l  marino, cor: un v a l o r  mnor que e l  
de l a  subaidencia en el borde de l a  plataforma, per0 que exce- 
de l a  tasa de subaidencia d e  l a  par te  interns d e  ls misma. 
El hecho d r  quealoa dep6aitoa martnos chorreg 
denees s e  10s encuentra apoysldoa aobre 10s carbonates de plata-  
forma de l a  ~ormacidn  Agrio, previauiente expuestoe, indica que 
luego de l a  caida r e l a t i v a  i n i c i a l  de l  nivel de mar, e s t e  
f r i d  un pos te r io r  ascensc auwue no habria ocurrido de una f o r  
ma continua, s ino  que For l o  cont rar io ,  f u 6  e l  r eau l t ado  de la 
acumlaci6n de va r jos  eventoa de pequetia eecela, t e l  como l o  a- 
teetiguan 10s nurneroaos c i c l o a  d e  someriztlci&n CWshoaling upward 
cyclesw)  descr ip tos  en l a  L i t c f a c i e s  3. 
Cuds uno d e  6sfos  h a b d a  s ido  e l  reaultado de 
u n  asoenso r e l a t i v o  d e l  n ive l  del mar, con l a  cQnsecuente "inug 
daci6nw de l a  plataforma, seguido por una importente prograde-- . 
ci6n carbonGtica, filializendo con ua- nuevo evento de i t z u & ~ i ~ i 6 n  
con o sin l a  in te rpos ic idn  de un cor to  evento d 8  e x ~ o s i c i 6 n  s u b  
a i r e a  de 103 tirminos cuspidales de cad% c ic lo .  E s t e  ttpo de Frg 
cesos podria r e s u l t a r  ae un r e l a t i v o  aecenso y eetacionelaiento 
d e l  n ive l  d e l  mar, seguido por o t r o  aacenso r e l a t i v o ,  ain la irt- 
tervenci6n de  una caida inportante ,  l o  cue1 es s imi la r  o equiva- 
len te ,  aunque de menor orden, a l o  que Val1  y ot., (ob.cit.) de- 
f inen como ~ a r a c i c l o .  
A medida quo tuvo lugar  e l  asceuso r e l a t i v o  del 
nivel d e l  mar, luego d e l  desce?lso que origin6 la diacontinuidad, 
presente e r t r e  l a a  Formacionea Agrio y ~ u i t r i n ,  sobre l a  plata-  
forma somera hub0 una importante au t o g e n e r a c i b  de sedircento carc 
bona'tico, acumal&ndose perte de d l  dentro de este rnedio ( ~ i t o f a -  
c i e a  3 y 4 )  3 o t ra  parte  a1 pie  ilel miemo, e n  un aubiente de c l =  
noforma (Li tofeciee  2) .  riiientras que l a  par te  m6s i n t e rna  de l a  
cuenca habria permnecidc, en una etapa i n i c i a l ,  con nula 6 muy 
escasa acr;mulaci6n, es decir, bejo condiciones d e  t i p o  " h a m b r i ~  
t a n  (us tawed bas inw) ,  durente l a  cucti s e  deea r ro l l6  e l  whar3- 
.* I 
groundu submerino (Capitulo IV.1.1) elsborado aobre l a  s c a l i z o s  
cuspidalea de 1s Pornacidn Agrio. Como resu l tado  Be l a  evolucidn 
progradante d e l  sisterna dapoaitacional,  8e acun*rl6 luego un de& 
/ 
gado paquete de p e l i t a s  y c a l i s a n  micr i t i cas  (Li tofac iea  1). 
S i  el proceso do relleno sedimentario que aquf 
m propone r e s u l t a r s  vdlido, en l o a  sectorem d s  internos  de la 
cuenca, e n t r s  e l  tope de l a  ~ a r m a c i b n  Agrio y l a  base d e  l a  For- 
maci6n H u i t d n  podria mediar un h i a t o  marino. Eatoa t ienen lue;ar 
cuando ae produce un ascsnso r e l a t i v o  d e l  n ive l  d e l  mar s i g n i f i -  
cativamente mayor que l a  tam de sedimentaci6n (Vail y Todd, 
1981). Lamentablemen t e ,  e l  contenido poleontol6gico de e a t a s  en- 
t idades  no ~ e r m i t e ,  haata l a  fecha, c e r t f f i c a r  l a  existenoia de 
\ 
una ~ s e c c i 6 n  submarine condensedeU ( V a u  y at., ob.c i t . ) ,  si -- 
bien todas l a a  c a r a c t e r i s t i o a s  d e  l e a  l i t o f a c i e s  y de l a  evolu- 
c i 6 n  de 10s sistemas depoaicioneles de lee entidadea involucra- 
des, p e m i t i r i a n  i n f e r i r l a .  I I 
I 
I 
3inalmcnte. l a  depoai tac i tn  4e e s t a  unidad, EJLJ 
f r i 6  una marcada i c te r ruycidn  y as i n i c i a  entonces la acomula- 
cl6n de La secci6n supericr  Be este  Niembro. Conlo se ver6 e n  e l  
pr6ximo c a ~ i t u l o ,  l a  caus. de e s t e  ien6neno se debi6 a una cai-  
da r e l a t i v a  d e l  n ive l  del mar que, incluso,  t r a j o  aparejade l a  
ndeaecaci6rP pa rc ia l  d e  l a  cuenca. 
D e  e s t e  forma se  corxfirma que e l  Eb. Chorreedo 
i n f e r i o r  eat6 delimitsdo per diacontinuidades, es  dec i r ,  cormti- 
tuye una secuencia depoaicional perfectamente reconocible y se 
habria deearrollado dentro de  l o  que se conoce como "c ic lo  rela-  
t i v o  de canbio de nive l  del mar6@ (Vail y ot . ,  ob.cit. 1, definido 
como e l  in te rva l0  de tiempo durante e l  cual t i ene  luga r  u n  asce_n 
so y descenao r e l a t i v o  d e l  n i v e i  dei mar. 
IV. 2.2 Xieabro -----I--- Chcrreado sugerior - -  
Eat6 const i tufdo caei exclusivaroente por anhi- 
d r i t a  ds color  blanquecino, con un eapesor que v a d o  e n t r e  l o e  
5 y 1 2  metrcs y su presencia se v e r i f i c a  en todo e l  I n t e r i o r  - 
de l a  cuema, acuii6ndose hacia 10s aectores marginales a l a  psr 
que eagr-a lateralmente con carboaatos de origen alg6ceo (umi- 
- 8 6 ,  7, 10, 13, 16 y 17). 
Dentro d e l  conjunto integrado por s u l f a t o s  y car- 1 
bonatoa se han diecriminado variaa l i t o f a c i e s  que ,  desde l a  zona 
mQa i n t e rna  de l a  cuenca hacia su margen o r i e n t a l ,  son: ( I )  bnhi- 
d r i t a  laxrtinoda, (2 )  Anhidrita ncdular e a t r a t i f i c a d a ,  ( 3 )  Anhidri- 1 
t a  nodular y ( 4 )  M B u ~ d s t o n e *  c r i p t o a l g ~ c e o .  
En l e s  desei$peiones de campo dc oota unidad e l  
su l fa to  evsgor i t ico  se l o  desc r ib i6  corn yeso, aunque ee hace no- 
t a r  qua en  l a  meyoria d e  10s casoa corresponde &neraldgicemente 
a anhidr i te .  
L i tofac ies  1: Anhidrita lsninqda. 
Se t r b t a  9e aruia ri t a  hlanquecina c o n  e a t r a t i f i -  
caci6n paralela mediana a f ina  y ceda uno de e s t o s  e s t r a t o s  pre- 
aenta lami~aci6n paralela gruesa o f ine ,  planas  o, en  algunos ca- 
808, ligerarnerte crenuladaa a 10 que se  asocia  l a  existevicia oca- 
aional de ge l icu laa  carbona'ticas con igue les  raagos. 1 
Eate ccnjunto t iende a preaentar  au myor desa- 
r r o l l o  en lor, per f i l ea  i n t e r m s  d e  la cuenca g siempre se ubi- 
oe dentro de  1d mitad superior de l a  seccihn, s i e n t r a s  que hacia 
10s aectores aarginalae se ha l l a  ausente o my LOCO re~resentado. 
Los dep6ai tos  d e  enh id r i t a  finamente estra t i f i c a -  
da hasta laminada eon e l  resul tado d e  l a  prec ip i  tac i6n  y acumuls- 
c i 6 n  de s u l f a t o  d e n t r o  de un  cucrrpo de  agua (bkrray, 1964), es de- 
cir,  bajo condiciones sub6cueaa hiperaa l inas  (Schreiber y c t . ,  
1976; Schreibsr, 1978). Jen t ro  de e s t e  ambient. cada una de  las 18 -
minaa se or ig ina  a prt ir  die urza nlluviem de par t i cu las ,  en este 
caao o r i s t a l e s  de sulfato (Dean ot .  , 1975) en l a  forma ncinera- 
l6gica de yeso, aunque luego e n  subsuelo bajo l a  sobrecar@ del 
soterramiento pass a anhidr3ta por pirdide de sgus ( ~ c h m i b e r  y
ot., 1982). 
Laa lulriinaaioues crenuladae r e a u l t a r i a n  de l a  - 
actividad de  a&gaa que, s i tuadas  ~ o b r e  l  lecho merino ( h i p s r s a l i  
no), a t raparon en t re  a3 filament08 o l o 8  c r i s t a l e a  de su l fa to ,  
fen6meno YJe se produce dentro de l a  eon8 f 6 t i c a  d e l  medio suba- 
I 
cueo (~chre iber ,  ob.ci t. ; Schreiber y ot., ob.cit. ) . Le a l t a r n a g  
c i a  de. lirrinapl d e  su l fato  (b18nqueoino) y d e  a a r b o n a t o - ( g r i s )  I s  
confiere el conjunto e l  espacto de vervea evaporit icoe,  an~liame_n 
t e  d i a t r i b d d o s  dentro d e l  r e g i a t r o  geol6gico mundial y reconoci- 
do3 en ambientes actualers. Su origen e s t 6  re lacf  onado e l a s  vcarig 
cionea cl im6ticas  es tacionales ,  de manera que duranta e l  verano 
debido a l a  intensa evaporaci6n se produce l a  prec ip i tac i6n  de ye- 
so aobre e l  fondo d e  l a  cuenca, mientrea que en el invierno,  a1  
disminuir l a  tasa  d e  evaporaoi6nr diaminuye l a  concentracibn d e l  
su l fa to  en soluci6n y perdte la iupiantaci6n d e  un tapiz tii&ceo 
aobre e l  lecho marlno (Kushllir, 1981). No obstante,  e l  escaso de- 
ear ro l lo  del proceso organ6geno dentro de e s t a  l i t o f a c i e a  permi- 
t i d a  i n -  erir l a  exi stencia de eondiciones desfavorables paA l a  
biota b e n t b n i c a ,  e n  e s t e  caao de t i p @  al&dceo, debidr, a1 entur-- 
biamdento dei nedio acuoao por ebundantea p a r t i c u l e s  en suspen- 
I 
sidn, pr inci  palnente mnteria oretinica, qu e impide una pene t ra -  I 
ci6n efect iva d e  l a  l u z  ( ~ c h r e i b e r ,  ob.cit.9 Kendall, 1979 b.), 
a l o  que p d o  haberse aumcldo un ernpobrecimiento de  l a  oxigena- 
oidn d e l  sus t r a to  ~ o r i n 0 ,  que eataba e n  contacta  ccn l a  s a l m e r a ,  
debido a que en 6stas la solubil idad del oxigeno disminuye con l a  
concentraci6n d a  sales (Eetereon y Bite ,  1969) y ,  a 1  ser d e  mayor 
densidad, se ubica en 10s aectorea m6s deprimidoa de  i a  cueoca - 
quedando a i s lada  del ago8 supnrfici.81 ma's rica en oxigeno (son-- 
nenf e ld  , 1979 1. . * 
Si bien se vislumbre c i e r t o  d e ' f i c i t  en la i l u m i -  
nscidn d e l  sustrato marlno, no debe i n t e r p r e t a r s e  que l a  deposit2 
c i 6 n  d s l  su l fa to  laminado habria ocurritio por p rac ip i t ac i6n  de l a  
evaporita en una cuenca de aguaa profundas, s i n i l a r  a1 modelo ge- 
n i t i c o  d e  Schmala (1969). dado clue la l i t o f s o l e s  que apui s e  dis- 
c u t e  guarda una estrecha re lac i6n  con tirminoa evapor i t icos  y ca; 
bonzkicos originados en  agua8 extremdamente solreras (Gminas 22 
y 23). 
Litofaciea  2: Anhidrite nodular e s t r a t i f i c a d a  
-- 
Se t r a t a  de anhidr i ta  con e a t r a t i f i c a c i i n  para- 
l e l a  mediana a f i n a  pera internamnte presenta e s t ruc tu ra  de t i p 0  
nodular coalescente. con mater ia l  i n t e r a t i c i a l  pe ld t i co  colocireo 
o carbon6tico. O e d e  e l  punto d e  v ia ta  de  l a  c l e d f i c e c i 6 n  de - 
Wiklem y o t ,  , (1969) correeponde e l  t i p 0  nodular e a t r a t i f  icado 
y, en 10s cvsos de aueencia de uatris, mosaic0 nodular e s t r a t i f i -  
cado, 
Cuando ~ u a d e  ser ident i f icada  l a  metrie, ec l a  
mayoria de 10s casoe s e  t r e t a  de pel$culae carbona'ticas lieera--- 
mente crenuladaa, dietoraioaadae por i a  i n t e r p o s i c i b  de 10s n6- 
dulos de anhidr i ta .  
Este corqjunto aperece siempre ubicedo entre e l  
p q u e t e  de anhidr i ta  laminads (L i to fac ies  1) y e l  de anh id r i t e  - 
nodular (Li tofac ies  3). t an to  en  una suceaidn ver t ical ,  c o ~ o  en 
l a  d i s t r ibuc ihn  general de l e e  f a c i s a  en sent ido l a t e r a l .  
Para real isar una i n t e r p r e t a c i h  ambientel de - 
gate  t i p o  p a r t i c u l a r  de deyGsitos evaporit icoe,  eer neceaario  te- 
ner en cuenta e l  t i p o  d e  es t ruc ture  in te rne  y l a  relaoidn aecuen -
c i a 1  d s  10s d i f e r e r t e s  raagoa qua l a  in tegran,  d e  t a l  forna  de - 
poder d i f s rcnc ia r  10s pr-6 d ~ p o ~ c i o n s l e s  de loa d i a g e d -  
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coa tenpranoa (l(urray, 1m). 
E l  c a r a c t e r  e s t r a t i f i c a d o  de e s t o s  dep6sitos,  
tal cono fuera analizado en a1 caso de l a  l i t o f s a i e a  an te r io r ,  ea 
propio de l a s  evapori t a a  originadaa por prec ip i tac idn  de s u l f  a t o  
dentro d e  un vedio sub6cue0, con in f luencia  alga'ces tal cono l o  
a tes t igua  e l  t i p 0  de laminaoi6n calcdrea crenulade. 
Eeta ee t ruc tura  se encuentra afectada por d i s -  
to rs i6n  de l e a  laminaclones debido a l a  presencie de  l o a  n6duloa 
de anhidr i ta  . Este e l e ~ e n t o  se genera-.por crecimiento d e s ~ l a z a  ti- 
vo del au l fa to  dentro del sediment0 hospedado~ sea p e l i t i c o  o cay 
b o d t i c o .  en un ambient8 supracot idal  diagendtico (Kinsman, 1963; 
Butler,  1969). La e x i s t e a c i s  de plenoa d e  e a t r a t i f i c a c i d n  que de- 
l imitan capaa con es t ruc tura  interact nodular; que ttrfecta a su vez 
a un conjunto de  1Gminaa delgadas,  indice una r e p e t i c i 6 n  c i o l i c a  
do eventcs  do acumolaci4n aub6oues. oon o t r o s  de exposicidn wba- 
i r e a  peri6dica ( suprscotidal) '  debido a f luc tuac iones  m n o r e s  d e l  
nive l  d e l  mar hipersa l ino  (Nurmi y Friedman, 1977). 
Este t ipo  ds fra6n;enoa son propioe 3e 10s sedi- 
mntoa  acuruladoa gr6ximoa a una l i nea  de c o s t s  de un cueryo de 
agua aomefo, por l o  que l o a  procesos o a r a n t e s  en l a  zona costa- 
nera ( in te rco t id81  e supracot idal)  daja n impre- au accionar e n  
l o e  dep6sitos mayormeate subcotidalea (Schreiber y ot., 1982). 
BI proceso operant8 en l a  forn.aci6n de 10s n&u- 
10s de evapori t a  eer6 t ra tado  con mayor d e t a l l e  cuando ee anal ice  
l a  s iguiente  l i t o f a c i e s  (3). con l a  cual  mentiene una r e l a c i j n  de 
t rans ic ihn  gradual, de i gue l  t i p o  que con l a  l i t o f e c i e s  discutLda 
an te r iomente  (Gmina 23). 
Li tofac ies  2: AnhTrdrits nodular. 
b estacturr puc c a r a c t e ~ z a  a eritcg depdsitos 
do anhidrita ea l a  do t i p 0  nodular, obaarva'ndoae en s a t e  caso qua 
1 1  . 
l a  m s t r i s  in ternodular  .a$# iate&rsda por rpateriitl carbonetica 
con notable 1aminaoi6a ora&uleda, per0 distordorrada por 10s - 
n a o a  de aulfato. Cuando @I$ n6dulos coalemen y presentan con 
t a c t o s  apretadoa, e l  n a t e ~ % a l  i n t e r a t i o i a l  rarmlta caai  imposi- 
ble de d ia t ingu i r ,  correqO(lbiendo entonces s l a  es t rua tu ra  de 
t i p0  mosaico nodular de ldsitlen y of., (1969), tambiin conocida 
con e l  t6rndao englosaj6n %hieken-wimn. 
En una s e c a ~ 6 n  vertioal donde 0 8 t h  rspresenta- 
dea todas la8 l i t o f a c i e a  ?el Idbe Chorreado superior ,  l a  anhidri-  
ta  nodular se encuectra ublcada et! l a  baae del cocjucto evar~o- 
d t i c o ,  guardando una r e l a c i h  de trsnaici6n con l a s  c a l i s a a  orga- 
d g e n a s  (*boundstcneaW criptoalg$oeoa), e n  l a  base, y hacia e l  te- 
cho, con le anhidri t a  nodulap eat ra  t i f  iceda. h t e r a l n e n t e  Be pue- 
de v e r i f i o a r  e a t e  aderrno t i p s  de relaci6n e n t r e  laa d i s t i n t a s  l i t2  
facf 9s. I 
Tal cono en e l  uaso de l a  l i t c f a c i e s  a n t e s  des- 
c r i p t a ,  se deben separar  laa e a t r ~ c t u r a s  de t i p 0  dsyosicional ,  re- 
presentadus aqui por celca'reos laminados, do aquellaa de  t i p 0  dia-  
genGtico, cono l o  es l a  nodular. 
La roco hospe3edora ea t6  integrada por l o a  cal- 
c i reoa laminedos, e inc luso  a ~ k i d r i t a  laminada, originada e n  un 
ambiente subhcueo m y  somero cuyo fondo habrio estado cubier to  - 
por un tapiz  algdceo. 90 mayor desar ro l lo ,  respecto d e l  observa- 
do dentro de 1s Li to fac ies  1, indica condic ioms d a  f a r o r a b l e s  
dibidaa,  m y  posibleniente, a u r u  m y o r  iluminaci6n dei ulsdio y a 
una meoor concentraci6n de salsa d e l  agua, respecto de aquel la  e- 
x l s t en te  en si tuacionea d s  i n t e r n a s  y/o deprin.idar de l a  cuenca, 1 
en donde t i e r d s n  a ubicarse las a a l m e r d s  1~6s densaa (Richter- 
Bernburg, 1973). 
Lo8 n6duloa que 88 ha l l an  afectando a ~ s t a  roca 
L .  
hospededora por diatorsidnade l e s  laminaciones alg6ces8,  se ha- 
brian or imnado  por creci izieato desp laza t ivo  de  a n h i d r i t a ,  pre- 
c i p i t a d a  den t ro  de la zone c s p i l a r  @hearman, 1978 ) , cuando di-- 
ohoe dep6si toa  estuvieron s u j e t o s  a exposicidn subs6res en un - 
medio aupracot idal ,  ba jo condiciones y procesos muy s i n i l a r e s  a 
10s que ocurren ac tua lnoc te  a l o  l a r g o  de la8 Idrgenes def Golfo 
P i r s i co ,  geomorfol6gicament~ conocidee como *sabkhaan c o s t a n e m s  
(Kinsman, 1969; Butler ,  1969). 
Xste fenhmeno, por e l  oual se or ig inan  10s d d u -  1 
loa ,  se d e s a r r o l l a  durante ep isod ios  de expos ic ihn  subadrea de - 
10s sedimentos acumlados  en un medio sub9'cueo sonrero (16miuas - 
alga'cea s) y le intensidad dm1 miemo eat6 eatrechamente re lac ion2  
de a l a  repe t i c i 6 n  y duracihn de 10s estodioa de emerai6n d e  l o a  
sedimentos t o d a d a  no consolidadoa (La'mim 23). Ilentro de e s t e  - 
marco ambientel  y ba jo  u n  r iguroao c l i r a  a'rido, l a  f u e r t e  evapo- 
rac i6n  de lea solucicnes contenidas en 3.oa sedimr?.ntca permitsn - 1 
l a  concentraci6n y lorecipi tooihn de la anhidri te.  E l  proceso 0021- 
t inuer6  mientras  huya recarga de solucioaes sa l inaa  a 1  adatema y 
6sto  t i ene  l u g a r  ya oea por  i n i i l t r a c i d n  l a t e r a l  a t r a v i s  d e l  se- 1 
df monto, o por c r e c i e n t s s  excepoionalea procedentes  del  mar himg 
m l i n o  (Bush, 1973). o t a m b i b ,  por spokte  ascendente desde abajo 
de l a  tabla de ague, For medf o de un mecanismo conocido como bora- 
beo por evaporaci6n (HSU y Siegenthaler ,  1969) 
L i t o f a c i e s  4: BtBoundstonsu criptoalgdceo.  
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% t r a t a  de un t i p o  p a r t i c u l a r  d e  c a l i z s ,  alta-  
mente micritic8 y d e  c o l o r  gris, cuya e s t r u c t u r a  i n t e r n 8  eat6 da- 
da por  18 ~ r e a e n c i a  de l a ~ i n e o i 6 n  gruesa a fins, en gene ra l  para- 
1818, d e l  t i p 0  cr ip toalqQcea (nitken, 1967). que permiten d e f i n i r  -
la como nboundstonen seg in  l a  d a s i f i c a c i 6 n  de Dunhen; (1962). 
Asociada a las l iminaa e s  f r e c u e c t e  observer  l a  
ex i s t enc i a  de  poros aisladoa,  o e n  mayor cant idad a l i n e a l o s ,  se-- 
noidea y, cuando i o a  poros 3on d s  i r r e g u l a r a s  y  d n mayor orde- 
naniento, producen une fibrica tu$ular  (Read, 1975 1. 
I 
Eatos  carbonates cons t i tuyen  l a  l i t o f a c i e s  ba- 
s a l  d e l  N i s ~ b ~ o  Chowreado supe r io r  qua, en c o n t s c t c  ae tc ,  > m e  - 
directamente aobre l a a  c a l i z a e  a ~ c r C t i c a a  d e  la aeccidn i n f e r i o r  
d e  dicha entidad,  mientraa que hsc i a  a r r i b a ,  pssa en forma gra-- 
dual a 1  conjunto evapor i t i co ,  por apa r i c i6n  de a n h i d r i t a  nodular 
dent ro  d e l  carbonato. i s t a  auceaidn se l a  verifica en las seccip 
nes  ubicadae en 10s sec to re s  i n t e r n o s  de  l a  cuenca, en dontie e l  
tramo c a l c i r e o  t i e n e  un espeaor que v a r i a  e n t r e  l o 8  3,- Y 0,5 - 
metros. Hacia l a  zona proximal, e n  donde ea toa  carbonatoa reem- 
plazan la te ra lmente  a la a n h i d r i t a ,  alcanza hasta 10s 3 metros de 1 
potencia.  Si bien l a  geolretrfa general de l a  l i to fac iea  ea tabu- 1 
lar, s e  han detectado abu l t an i en tos  domalea, como en  Puesto ECra 1 
(~erfil 28) y l enso ida l e s  que, con  u n  dia'metro que v a r i a  e n t r e  - 
I 
pocos metroa y ma's de un kildmetro, ae encuentrar. circundadoa tg 
talmente por anh id r i t a , a f acua l  , ~ a 4 a n  en d i s t a n c i a s  menoraa d e  - 1 
c i e n  metros. Zs tos  ct;erToa han. eido observados en 1 o s  afloramieq 
t o s  de Aguada Csbrere y Quebrada de l a  Arbeja ( k e r f i l e a  39 y 51  
reapect ivanente)  y ae 10s ha conf i rmdo en subsuelo, en le zona - 
d e  Malal del jledio (~gntirra 17). 
I -  . 
Dentro ds eats l i t o i a c i e s  se he podido reconocer, 
. '  de base  a techo, una e e r i e  de  e a t r u c t u r s s  que a f e c t a n  a  18s l a ' m i -  
nag criptoalg6cesa.  Comieaza oo n  laminsci6n plana a l i g e r a n e n t e  - 
o d u l a d a ,  e veces con crenulacidn de las lihninea. aeguido por un 
, , i n t e r v a l 0  con 01ldu~aci6n marcads bas ta  i n t r o p l e g a ~ i e n t o  de la 
' laminaci6n y, muchas vecea, adquieren e l  aspect0  de pl iegues  airr- 
ladoa de t i p o  chevron, que se 10s conooe b a j o  l a  denominaci6n d e  
es t ruc tu ra  " tepeeM, cuya charnela puede presen ta r  grieta a s u b v e r  
ticales. Le sucesi6n termin8 con brechas i n t r a c l d s t i c a s ,  den t ro  - 
de l a e  cua le s  no ea r a r o  encont ra r  una dispos ic i6n  d e  loa  fra-q 
to8 del t i p 0  pliegue "tapeen. E l  baaco de Caliza presen ta r  
" - 8 8 ,  
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r)* 3 en el techo, especialrnexit~ n 10s sectozes 6 s  proximales, dna 
importante a l t e r a c i 6 n  dada par la aperici6n de abundant8 eftpa- 
r i t a  g, ocasionalmente, 6xido de h i e r r o  que t iAe a l a  roca. 
Eata s c a l i a a  a eat611 c a r a c t e r i z a d a s  por su la -  
minaci6n de  t i p o  c r ip toe lgdcra  (Aitken, 1967) y, 8610 en muy - 
raras excepcionea, h t a s  adquiereo formas asirnilablea a l a 8  que. 
Logan y ot . ,  (1964) descr iben pars  10s eatromatolitecr algdccos. 
Ds cua lqu ie r  modo, e s t o s  l&ninsa  y 10s d i s t i n t o a  t i p o s  de f ibri_ 
cae a e l l a s  asociadas,  pe rn i t en  i n f e r i r  un ~ m d i o  de  s c u m l a e i 6 n  
marino aomero e n t r e  i n t e r c o t i d a l  a euapraco t ida l  (Logan y o t e T  
ob.cit.; Aitken, ob.cit , ;  Shinn, 1968; Read, 1975; Grover y Be- 
ad, 1978). 
Por o t r o  lado,  teniendo en cQenta la8  minucio- 
saa descr ipcionea de  Assere t to  y Kendall  (19771, l a  serie d e  ea- 
t r uc tu raa  que afec tan  a las ldrninas ckiptoalg6caaa. cbservadas 
de base a teoho, pueden s e r  as imi ladas  a l o  que e a t o s  au to rea  de- 
f i nen  como: seudoant ic l ina l  d e  "tepeee, or ig inado e n  u n  medio auk 
c o t i d a l  sonero; "teppe" enkionario,  msduro y s e n i l ,  r epresen tan-  
t ea  de un anbiente  aupraco t ida l  y por u'ltimo, 10s aeudo-sn t ic l i -  
nalea de  ca l i che ,  donde ae obaerva u n i mportante brechsmiento - 
del carbonato, generado ye en un medio con t inen ta l .  
E s t e  t i p o  d e  e s t r u c t u r a a  s o n  muy f r e c u e n t e s  en 
l o e  ambientee mariao marginales que sufren eventos  rei t e r ados  y 
prolongados de exposici6n subadrea, t a l  como ae puede v e r i f i c a r  
a lo l a r g o  d e  l a 8  c c s t a s  d e l  Golfo 1.6raico ( ~ v a ~ y ,  1973; mrser 
1973), e l  i m e l  que e n  algunos a e c t o r r s  de l a  cos t a  australiana 
(Warren, 1981 ), de donde tambi6n s e  cuenta con muy d e t a l l e d o s  - 
es tud ios  e n  Shark Bay (Davies,  1970), aobre e s t e  resgo t a n  pecu- 
l i a r  y diagn6st ic0 ,  
En e l  caeo d e  dep6si toa  co rbo&t i coa  a n A i ~ u o s ,  
se ha podido confirmar fehacisntemente que l a a  estructuraa d e l  - 
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t ipo  "tepeew corresporxien a un mcdio de  acumlaci6n i n t e r c o t i d a l  
a aupracotidal,  como en e l  caso d e l  Grupo Carlsbad ( Y h i c o  supg 
d o r )  d e  l a  cuenca do Delaware en Estados Unidoa (Kendall. 1969), 
81 i g u a l  que en l a 8  aecciones c a l c e r e a s  d e l  ~ u r i s i -  
oo i n f e r i o r  de  Wrruec t s  (Burri y ot., 1975). 
LEI es t ruc tura  "tepeeu reaulta del eafrentamiento 
de 10s bordea levantados de megapoligonoa que afec tan  e n  este ca- 
ao, a c a l i z a s  de origerr trlR$ceo. lil meoanismo generador ea una - 
combinaci6n de  l a  ~ r e c i p i t a c i d n  de carboneto, hinchaniento por hu_ 
medad y expanai6n t i m i c a ,  sobreimpueato 8 10s efec tos  de l a  dese- 
caci6n y contraoci6o t irmica (Assereto y Kendall, ob.cit. ; Warren, 
ob.cit.; 1982 a).  En general,  l a 8  evidencias indican  que eete t i p o  
de ea tmctu raa  8e desarrol lan be j o  clime d r i 3 0  a aemi6rido (per* 
son y ot., 1982). 
Bajo todo este conjunto de procesoa, loa  carboaa- 
t o s  sufren importantes modificacionee d iageni t icee ,  ya en e l  em-- 
biente  m a r i ~ o ,  hasta luego vadoso d e  agua dulce. A e l l o  se agrgga 
que 10s fendmenos son de t i p 0  p o o ~ i f d ~ i ~ o ,  resu l tado  de la re i te-  
racidn d e  10s eventos de expoaici6n aubairer  y, cuento 1x6. prolar_ 
gado fueron 6atoe d s  wrcadoe fueron wrs efec tos  (Aseeretto y - 
Kendall, ob.cit.). Se debe tener  err ouenta de que en este m d i o  
ambiente hay una importante i luc tuac i6n  de l a  salinidad, puesto 
que e l  carbonato se acunuld en  un  medio subacueo so~mro  e hiper- 
ml ino ,  aaociodo a evaporitaa, y luego a 1  permanecer eapueato -- 
ubaireamente,  s e  produce la a l t e rao idn  d iageni t ioa  de l a  micri- 
t a  que pasa a neoemari  ta, l o  cual  ocurre por c i r cu lac i6n  de 8- 
gua dulce (Polk, 197)). En d n t e s i a ,  ae puede v i sua l i zar  u n me- 
d i o  ambients de t i r o  saquizohalino ( ~ u b i n  y Friedmn,  1977). 
La exis tencia  de ea tadios  re i te radoe  d e  exgosi- 
ci6n subairea t a n b i i n  habian s i d o  vislumbredos a t ravea  d e l  an;- 
l i s i a  de 10s bancos de achidri ta ,  cuya re lac i in  d e  c o n t e q c r a n e i -  
dad con 10s carbonetos orgaahgenos eat6 aseguroda, a1 varif icarse  
una re l ac i6  n de gradaci6n l a t e r a l  en t re  ambos ctnjuntoe li t o fec ig  
10s. 
Lqa l i t o f a c i e s  que consti tuyen eata unidad D e r  
ndten asoc iar la  a  un  medio'de acumulaoi6n m a r i ~ o  hiperaalino de a- 
guaa m y  soareras, pero desarrol lado dentro d e  una cuenca re l a t iva -  
mente profunda, a d m i l a b l e  a  an modelo d e  cuenca profunda Ce aguas 
aomeraa ( Nshallow water, deep basin modeln) d e  Kendall (1979 b). 
E l  a r reg lo  de l a s  f a c i e a  (La'mina 22) eatuvo con- 
t rolado por l a  dis t r ibt lc i6n de  188 eguas sobresatursdae e n  s a l e s  - 
(eelnuera) que por su mayor drnsided r e l a t i v a ,  t ienden a ubicarae 
hacia 10s sec tores  ma's i n t e rnos  y/o deprimidos de l a  cuenca, mien- 
t r a s  que l a s  aguas con menor concentraci6n aalina permitan e l  d c  
so r ro l lo  de una b io ta  bent6nice de t i p 0  algQcea, en 10s sec to res  
marginales y/o paleotopogr6ficamente d e  elevados (L$mina 23 y 
36) 
In Earctlda conatanci  de eapasor y co~qjosici6n - 
de l a  entidad inrlicarfa que e l  grediente  d e l  fondo m r i n o  era sua- 
ve, s i n  mayores accidentes  (Wordldw y Reinson, 1971) y, debido a 
e l l o ,  an te  cualquier f luc tuac idn  del  mar, por wqutiro que sea, se 
producen s ign i f i ca t ivos  cambioa de  f s c i e s ,  t a l  coho ocurre con - 
l o a  cuerpos carbon6ticcs organ6genos c i rcunscr ip toa  por evepori- 
taa. Estoa conskituyen verdaderas ' i s l a s  alg6cessw deasr ro l ladas  
aobre pequefias proninencias d e l  aus t ra  to ,  que permi t ieron l o  Fro- 
l i f e r a c i 6 n  de l a s  e lgas  en un nredio da aguaa nsomeraan, circunda- 
do por uno n;a's ~profundoN, donde se acumularon l a a  evapor i tas  es- 
t r a t i f i c a d a s  (Ldmina 26). Eate t i p 0  d e  d i s t r l b u c i d n  de fac ies  a l -  
radedor de pequefIos a1 tof ondoa r e s u l t a r i a  de l a  e s t r a  t i f i c a c i 6 n  - 
d e l  agua por diferencia  de densidades, dentro de un ouerpo merino 
hipersal ino c a l m  (Rich ter-Bern5urgt 1973), de t a l  manern que l a s  
aguao &EI densas quedan a t r a p d a a  en t re  elementos raIeotopogrdfi- 
camente m6s a l t o s  (Richter-arnburd,  ~9'72)~ donde justamente se - 
i n s t a l a n  l e s  a l ~ a a .  
E s t e  narco. sedimentaria ae d e s a r r o l l 6  baja eon- 
diciones  clilr.a'ticas <r ides ,  con una elevada tosa d e  evaporaciGn, 
cuyes var iacionas  estociona3es di6 origen a 10s verve* evayoritk 
coa, mejor definidoe hacia l o a  sec to ree  d s  proximalee y menos - 
marcadoa, por d i s m i n u c i ~ n  de l a  part ioipacidn ca rbon i t i ca ,  hacia 
&as aonas d s  i n t e r n a s  o deprimfdaa d e  18 cgenca, debido a c i e r  
t o  d 6 f i c i t  de le ilumineci6n de1 aus t re to  rcasino que, a pesar  de 
e a t a r  aituado 8 my escasa profundidad, eatuvo cubier to  por a- 
guaa con abundant8 materiel  en euspeneidn de  t i p o  orgdnico g ta_m 
b i i n  por una menor oxigenaci6r1, cauaala por l a  menor solubi l idad 
d e l  oxfgeno dentro de las salmueras que, por su mayor denaidad, 
ee apoyan aobre e l  lecho d e l  mar. 
Todos es toa dep6aitoa suf r ie ron  vcrrivcioncs dia- 
gen i t i cas  impor t an tes  durante e s t a d i o s  d e  exposici bn subairea que 
alternaron con etroa de .umrra$6a, en 10s pue l a  rredimentaci6n ee ' 
desarro11.6 bajo condicione~r subdcueas someras. Las var iac iones  - 
&el nivel  marino (Ahipar3alino) pneden a t r i b u i r s e  a cauaas c l i d -  
t i c a a  de diver90 oreex y mami t u d  y/o de t ip0  as$rcn6nlce (even- 
t o s  excepcioneles de msrcas, etc. ). Si bien  e s t o s  f e n 6 e n o s  afeg 
tan ree;ionalnente a l a  cuence, pudieron haber tx i s t i eo  variocio- 
nes locales ,  por apcjrtea de agua dulce o menos sal ina a1 s i s t e m ,  
no obstante, para eatablecer  3.8 o l a a  verdaderaa cau-8 de L a 8  -- 
f luctuaciones d e l  & ~ e l  del agua, hebda que r e a l i e a r  es tudios  - 
ma's ddetallados y enfocados p r a  tsl f i n .  
Cuando se hace una confrontaci6n de l a a  condi-- 
ciones ambientales que i ~ q e r a r o n  'durante l a  acumulbcidn de e s t a  1 
unidad, respecto de l a  infreyacente (liembro Chorreado ~ n f e l i o r ) ,  
s e  advertire'  que e l  conjunto evaporf t ico ee depos i t6  en u n  medio 
hipersal ino ruy somero, dentro d e  un sector d e  le cuenca que sn- 
t e r i o m n t e  correspondia a un embieate de aguss de  w y o r  rrcfu* 
didad (Ldmiea 24). Ei hechc d e  que tirminoa de eguaa soreras, -- i 
con sua f a c i e 3  marginales o pe r i co t ida l e s ,  se apoyen e n  forma a- 
brupta sobre carbcnatos d e  aguaa wprofuadaew, aaociado a urn i& 
por tante  r e  s t r i c c i i n  areel  d.1 ambient8 de a c u m l a c i 6 n i  ponen en 
evidencicl una importante ca ida  d e l  nivel del mar que involucrb, 
a d e d s ,  l a  virtual ~ c e e c a c i 6 n  d e  is ounnca, Eate  d ~ t i r o  rec6~ano  
pudo s e r  una conaecuencia de co ld ic ioaea  muy c r i t i c a s  e n  1s cong 
xi6n de e a t a  cuenco con ti1 oce'ino abierto. Es b e  hace r  no ta r ,  qus  
dichaa c o m n i a a c i o w s  pudieron haber s i d o  de dimensiones i ~ s i g n i -  
f i c a n t e a  respecto  de la s q p e r f i c i e  de  la cuenca h i p e r a a l i n ~  y ea 
a trav6a de  e l l a s  por donde se manten3ria la recarea  de 8gua d s e  
de el mar a b i e r t o  (Lucia, 1972). 
E l  fen6meno de  descenao sus t a ' t i co  y desecacidn - 
de l a  cuenca por  corrf inamf~nto,  ae l o  ha podido reccacccr  e l o  - 
l a rgo  d e  l a  evoluci6n geolhgica de o t r a s  eonaa d e l  mndo,  como ea 
e l  caso de la cuenca de Michigan (EE.UU.), durqnte el ~ i l d r i c o  
( ~ e s o l e l l e  y ot., 1974; Huh y o t , ,  1977; Nu- y Friedman, 1977), 
a d  cono t a ~ b i i n  e l  Xedi terr6neo en  e l  Mesiniano ( 15s .  1973; Nes-  
. t e r o f f ,  1973 ) . 
Si  b i e n  e x i a t e  un c o n t r e s t e  d e  fucies m y  nerca- 
do e n t r e  la8 evepor i t e s  y 10s carbonatos  in f rayacen tes ,  es probe- 
ble que l a  parte basal  d e  l a  l i t o f a c i e s  de  c a l i z a s  organ6genaa 
(4).  que se e ~ c u e n t r a  e n  lea p o a i c i c w a  internaa de l a  cuecca y 
en l a  base de l a  unidad, correspond8 a un dep6s i to  acurxlulado en 
una etapa de t r a n s i c i 6 n  entre  l a  a i tuae i6n  de l i ive l  d e l  mar alto 
(nmrino) y e l  d e  mar bajo (marino h i p r s a l i n o ) ,  es d e c i r ,  en  e l  i- 
n i c i o  d e  l a  Hcrisisn de l a  ml in idad .  E s t e  probPena r eque r i r6  u n  
ea tud io  muy especia l izado para ser esclarecido.  
No obatante,  una vee es t ab l ec idaa  l e a  condicio- 
nes  d e  acumulaci6n den t ro  ds un mar N p e r s a l i n o  extrsmadamente 82 
mero, muy por  deba jo del quiebre de plataforma de lt; entidcid c a r  
bone t i ca  i r f rayacen te ,  so puede reconocer, a t r a v h s  del an6lisis 
de lo sucesi6n v e r t i c a l  de  f a c i e s ,  que e l  nuevo sistem depoaicip 
nal  present6 una evoluci6n do t i p o  transgreeiva. En o t r a s  p l a -  
bras, l o 8  carbonatoa marginale8 ( aboundstonean cripto&.g6ceos) 
son cubier tos  en forma gr8dual por l a a  evapori tas  ( anh id r i t e  la-  
odnada) de i n t e r i o r  de cuenca, 10 c u a l  r e s u l t a r i a  de un ascenso 
re l a t ivo  d e l  nivel  d e l  mar (Gmina 26-A), Eate t ip0 de aecuencia 
v e r t i c a l  de l i t o f a c i e a  ss l o .  conoce tanibiin en ejemplos de la-- 
goa salados cuaternarioa Be Austral ia ,  en  donde 10s carbonatos 
marginales, con igualea c a r a c t e r i s t i c a a  a 10s aqui descr ip tos ,  - 
conforman l a  secci6n basal de une aecuencia evapor i t ica  transgre 
siva que culmina con dephsi tos  de yeeo (warren, 1982 b). - I 
Tal como s e  aootd, e s t e  t i p 0  3e  evcluci6n t r o n ~  1 
g r e d v a  serfa e l  resul tado de un aacenso r e l a t i v o  del n ive l  d e l  
mar hipersal ino (~Bmina 240~1). f e n h e n o  que puede deberse a un 
valor  de descenso eustdt ico menor que e l  de l a  subsidencia, o - 
I 
bien, por u n  aacenso eust6tico.  Cualquiera fuera  l a  cause, e l  rs_ 
sultado f i n a l  fu& una migracihn de l a a  f a c i e a  d e  cuence interne 
eobre l a 8  earg ina les  y a d e d a ,  un increment0 be l a  profundidad - 
de la cuenca e n  sus posiciones me's i n t e r m e ,  donde 8610 se acum; 
laron la'rninas de yeso, hoy anh id r i t s ,  e n  c a d  ausencia de i iminaa 
calc6reas  de origen a l ~ ; i c e o ,  
Si b&en se  Xlegd a implanter u n  siatema depoai-- 
c ional  con decidida evoluci6n t ransgresiva,  au l i n e a  be cos ta  - 
aiempre se  mantuvo muy &or debv j o  dd.  margen de plataforma de - 
l a  entidad infrayacente,  a n  o t r a s  palabraa ee tos  tdnninos corres- 
ponden 8 10s llamrrdoo depdeitoa de mar ba j o  ( wlowstand depos i t sw)  
de Vai l  y ot., (1977 b)  y s u  exis tenc ia  f i n a l i z a  a consecuencia - 
de u n  nuevo derrcenso re l a t ivo ,  que d e j 6  expuestoa a l a  eroai6n a 
l a  mayor par te  d e  10s carbonatoa y evapor i tas  de 10s sec to res  nay 
ginales.  Durante esa estadfo,  en 10s sec tores  in t e rnos  de l a  cues 
ca, sobre un8 auperf ic ie  neta e i r r egu la r ,  se depositeron 10s evg 
por i taa  basa les  con 10s que ae i n i c i o  l a  s i g u i e ~ t e  unidad, e l  bm. I 
Trcncoso I n f e r i o r  (~a'lrdnai, 4-B2) . 
.*  i, 
e l  a n i l i s i s  de l a  evoluci6n de 10s sists- 
mas depoaicioneles,  desde l a  a c u m l a c i 6 n  d e l  Kiembro Chorreedu In- 
f e r i o r  has t a  e l  bliembrc Troncoao I n f e r i o r ,  ae puede i z r f e r i r ,  con 
seguridad, que 10s d e s 6 s i t o s  ahora t r a t adoe  se h s l l u n  del imi tados  
sn au base y techo por sendas d i scordanc ias  e s t r a t i g r 6 f l c a s .  Por 
o t r o  lado,  l a s  f a c i e 8  que quedsn encerradae  For d i c h e s  d iscont inu& 
dadea presentan c l a r a s  r e l ac iones  de engranaje  l a t e r a l ,  por l o  que 
se encuentran vinculadas  geniticarnente. De este f o r m ,  a8 puede s- 
segurar  que e s t o s  dep6si toa  reaponeen a un mismo evento paleogeo- 
gra'fico, indapendientenente de que l a  i n t e r p r e t a c i b n  ambient81 pi2 
da s e r  luego modificada, 
IV.a.3 XUenbro Troncoao i n f e r i o y  
Eeta entidad t i e n e  - a n p l i a  d i s t r i b u c i 6 n  regional ,  
mayor que e l  l i e n b r o  Chorreado super io r ,  y present. u n  r r i ~ i d o  acu- 
fiendento hncia Loe s e c t o r e s  marginalea d e  l a  cuema,  acom;\aF-ado - 
por u n  i m ~ o r t a n t e  c e ~ b i o  de f ac i ee ,  er. donde bay involucradaa el t~ . 
p o r i t a a  y dep6s i t c s  s i l i c o c l d s t i c o s .  .+?if-- 
- c: .5, 
En 20s sec to re s  i n t e r c o s  de la cuenca, donde l a  
ent idad presenta su mayor espesor, eet6 c o n s t i t u i d a  For e v a ~ o r i -  
tos ,  principalmente h a l i t e  (La'minas 5 y 5 ) .  n t e n t r a s  qua hacia e l  
e s t e  y el aur, engrane con t i rminos  c l i a t i c o s ,  con p a r t i c i p a c i 6 n  
abo rd inada  de  a n h i d r i t a  ( ~ d m i n a s  16 y 17). el f l anco  oriental 
de l a  cuenca s e  acufia y vdosa aobre i o a  carbonates d e l  Yb.  Cho- 
r reado i n f e r i c r  (Gminea 10, 11, 1 2  y 18). En direcci6nab l a  po- 
v inc i a  del 3euqu6n, hay u n  notable  increment0 de l a  p a r t i c i p c i 6 n  
arenosa ( L h i n a  15).  
Para e l  u f i 6 l i o i s  paleoambientsl  se ha procedido 
a discrisninar v a r i e s  l i t o f a c i e a ,  que fieade e l  interior de l a  cum- 
ca hacia  s u  margen o r i e c t s l  y s u r o r i e n t a l -  son: (1) Hbl i ta  y yeli- y 
t a s  verdes,  ( 2 )  P e l i t a s  y evapor i tas ,  ( 3 )  Vaques y gel i tas ,  ( 4 )  
Areniscas y ( 5 )  flRauh-wacke8n. 
L i t o f e c i e s  I: P a l i t a  y pe l i t aa  verdes. 
-7.---
Este  conjunto ea t6  representado en 10s ef3ora- 
mientos por las p e l i t a a ,  cssi  a i n  excepci6n, debido a l a  a l t a  so- 
l ub i l i dad  de l a  a a l  (ClICa) por l o  que, adema'a, l o s  t i r r l inoa  c i h -  
t i c o s  se encuentran d i  aturbedos. 
. .. 
A pesar  d e  e l l o ,  ae pudo reconocer esta  t i t o f a -  
I 
ciea en  una pequefia c a n t e m  Be sal abacdomda, s i t uada  a 1  star de I 
l a  P u n t i l l a  de ~ u i n c i n ,  8 l a  l a t i t u d  de l a  s i e r r a  de  Caro Curo, 
en l a  loca l idad  conocida corm E l  Z a w l .  Por o t r o  lada,  en aumero- 
aoe aondeoa exp lo ra to r io s  r e a l i z a d o s  en e l  sur de Mendoza, se h8n 
atraveaado eecciones espesas  de h a l i t a ,  o  b ien,  a l t e r n a n c i a  de pe- 
litas con capos  de  e s t e  s a l  (Ldminas 16 y 17). 
En e l  a f l o r a r i e n t o  a n t e s  menoionado, l a  secc i6n  1 
evapori t i c a  ea t6  c o n s t i  ttaida por h a l i  t a  con e s t r a  t i f i c a c i 6 n  para- I 
l e l a  mediana a Pina y s u  t ex tura  e a  de  t i p 0  c r i a t a i i n a  f i n e .  t'n 
rasgo importante e s  l a  presencia d e  hidrocarburos  livianos dentro 
de  pequeflos > n o s  in te rc r i s ta l incre .  Tanto e n  suyer f ic ie  coico en - 
subsuelo, a l t e r n a  con p e l i t a a  verdes  a  gris verdosaa, firiaments - 
laminadas, con  o s i n  i n t e r ce l ac ionee  delgttdas d e  a r e n i s c s s  f i n a s  
a my f i n a a ,  con lrmineci6n pa ra l e l a  o  nesivas.  I ! 
. . 
En a l g u ~ a a  p r f o r a c i o n e s  se han encontrado naque- 
tes  de a n h i d r i t a  i n t e r c a l a d o s  d e a t r o  de l a  s a l ,  o  s in0  tambiin, ez 
tre p e l i t a s  verdea, t a l  como gudo c o n s t a t a r s e  en muohos af loramieq 
toa, con s u  c a r a c t e r i s t i c a  e s t r u c t u r o  de  t i p o  varve evs ro r f t i co .  , 
Desde a1 punto de v i s t a  p a l e o n t o l ~ i c o ,  e s t a  13- 
t o f a c i e s  es  muy pobre y a610 se han encontrado f oran i rd fe ros ,  0s- , 
tra'codos, palinomorfoa y nannoplamton calc6reo.  
La potencia de eat. conjunto r e s u l t a  d i f i c i l  de 
. 
conocer, ya sea por l a  aoltrbilided Oe l a  -1 en l o a  a f loranientos  
que se hal lan en Breas poco efectadas  estructuralmente,  o bien, - 
por s u  elevada movilidad en r~ec to res  intensamerate deformados d e  - 
Malargiie (bilombxd y Uliana, 19791, e n  donde puede o e c i l e r  desde ps 
cos a m6s de varioa cerrtemres d e  metros. 
1 n t e ~ r e t a c i 6 n  
-- - - -  
Lo8 dep6si tos  d e  h a l i t a  e s t r a t i f i c a d a  son in3ica- 
dores inequfvocos de ~ r e o i p i t a c i d n  evepori t ica  dentro d e  cuerpoa - 
de  agua hi7ersal ina (Cellwig y-6, 1969; Schreiber y ct. ,  1.976). 
a peaar de que 1s r e c r i s t a l i z a c i 6 n  haya obl i terado 1% t ex ture  cri_sl 
t a l ina  o r i g i n a l  (Kendall, 1979 b). 
Las capaa de a a l  habrian s ido  e l  resul tado de l a  
acurmlacidn sobre el sus t ra to  merino (h ipersa l ino)  d e  cr is ta les  - 
esquel6ticos de h a l i t a  pero eon sua c a r a s  deprimidas ( "ake le ta l  
hopper c rys ta l " ) .  Se forman eobre l a  auperf ic ie  d e l  agua g,  f low- 
tando oomo balsas,  crecen y t ienden a c ~ a l e d ~ c e r  la teralmente  hasta 
que por su tamRo s e  hund.en y apilcrn sobre e l  lecho m r i n o ,  dondo 
origen a una roca con elevada porosidad (Shearman, 1978), a imilar  
a l a  observada en e l  a f  loramiento de E l  Zampal. 
La asociacidn d e  l a  sa l  con bencos de snhidrita  
laminada es un argumenti, 1 4 s  para pensar en Oondiciones aub6cueue 
de precipi  taci6n (ver Li to faoies  1, deil Biliembro Chorreado eupe- 
r i o r ) ,  aunque 10s c loruros  t ienden a desa r ro l l a rae  en l o e  secto- 
res pxlleogcogr~ficsnente ~ . d a  deprimidos d e  l a  cuenca, respecto de 
loa  s u l f  atos ( Richter-Berburng, 1972). 
I 
La forxiaei6n de c r i a t a l e a  eaquel6ticoa d'e h a l i t a  
I 
t aab i in  se  puede. gestar a cualquier profundidad por meocla d e  - 1 
salmueras (Raup, 1470) y si bien se t r a t a  de ccndicionce de acuuu- 
l ac idn  suba'cuea , esta tuvo lugar e n  medic de aguas r e l a t i v a ~ ~ e n t e  I 
someras, t a l  como l o  a tee t igua  l a  eatrecha rezaci6n ccn 10s dep& 
s i t o s  c l6s t i co -evapor i t i c~a  d e  l a  L i to f sc iea  2, originada e n  un - 
ambiente extremadament e  solpQru, con evidencia a  d e  exposici6n rub- 
a h a  r e i t e r a h e  
La ausencia de superf ic iea  de modificaci6n de l a  
eetructura  de l a 8  capaa de h a l i t a ,  s imi la res  a c o s t r a s  Be s a l ,  a- 
sf como l a  inexis tenc ia  de in tercalvciones  de  p e l i t a s  con cuboa - 
esque l i t i cca  de h a l i t a ,  son i n d i c i o s  que maroan c i e r t a  continui- 
dad de l a a  condiciones suba'cueaa r e i m n t e s  ( shearman, ob, c i t .  ; 
Handford y Bassett ,  1982). Por e l  contrar iob l a 8  p e l i t a s  verdes  
con 18s que engranan l a s  caps8 d e  h a l i t a  presentan delicada lami- 
rvrcidn paralela y contienen miorcf6si1ea calclireos, palinomorfoa 
y nannopla~cton,  indicadcrea do un ambiente marino, aunque Be sr- 
l in idad  a n o r m l ,  dcmicado por ague8 c a l m s ,  
El ca rac te r  e s t r a t i f i c a d o  o bandeado de l a  881 - 
r e s u l t a r i a  de f luctuaciones  en l a  concentracidn sa l ina  de l a  -1- 
m e r a ,  que pueden deberse a  canbios eataciocalea (Dellwig, 1972), 
o aino, a variacionea ,en 18 recarge de agua menos sa l ina  desde el 
mar ab ie r t c  Shearman (1472, en T i l l ,  1978). 
Li - -  t o fac ies  2: Feli t a a  y evapori taa. 
gat6 integrada For p e l i t a a  verdea, r o j i z a a  o g d a l  
verdoaaa con in te rca lac icnes  d e  a n h i d r i t s  blanquecina a r o i i z a  y - 
dentro de lss p e l i t a a  e s  c o d n  encontrar cubos de h a l i t s  ( n o ~ e s ) .  
Aunque poco frecuente, se advier te  tambiin l a  apar ic idn de niveles 
delgados de ca l i zaa  a lg iceaa  (wboundstonesu criptoalga'ceos) grises 
con eatruc tura  intraplegada. 
Eata l i t o f a c i e s  const i tuye 10s ttirminos baaalest 
en  l a  mayoria de lo8 casos, o  eino toda l a  columna, d e l  Niembro 
Troncoao i d e r i o r .  Se l a  puede reconocer e n  numerosoe p e r f i l e s  - 
1 1, 23, 3C, 52, 38, 40, 49, 50 y 51) y corresponde a l a  
mayor part8 de l o  que Groeber (1946) denolninsra nChorrcadense" en 
el p e r f i l  nituado a1 norte de Buta Sanquil, m i e n t ~ ~ s  que aqui  as - 
lo incorpora dentro de e s t e  Mienbro. 
Lcls ~ a q u e t e s  ~ e l i t i c o s  on nasivoa, L cor, l a m b  
naci6n Foralela poco merceda, dentro d e  10s cua les  se e ~ c u e n t r a n  
m l d e a  de cubos de t o l i t a  do c a r a s  pldnaa o d e  t igo  esquele'ticoe 
con c a m s  deprimidas, con incluaionere de a r c i l l a  dent ro  d e  l o 8  - 
c r i s t a l e s ,  que elcarrzan haste 5 c n  d e  Isdo. i n t r e  l a s  g e l i t a s  - 
a l t e rnan  capaa delaadas de  veques m y  f i n o s  que en conjunto pre- 
sentan e a t r a t i f i c a c i 6 n  ondulante ("wavy beddingN), l e n t i c u l a r  
( " l en t i cu la r  beddingn) y cuando l a  proporci6n de ~ e l i t a  d i s m i n o -  
ye narcadaaente, se adv ie r t e  e s t r a  t i f i c a c i 6 n  t i p o  *f l a  s e r  " . En 
todoa 10s cesoa se  ha podido reconocer lemimci6n truncada aso-- 
ciada a dndulas dq in te r ferenc ia  sobre 10s @an08 de e s t r e t i f i c s -  
ci6n. 
Loa bancos de anh id r i t a  son de dos tipoe: tabul: 
r e s  y l en t icu larea .  Los grimeros, que no superan l o 8  5 m de po-  
tencia, presentan es t ruc tura  in te rne  laminada con pa r t i c iones  cak 
cBrea a oacurae, ligeremefite orenuladas, y/o nodular haatcl mosaico 
nodular. Les capaa l en t i cu la rea  alcanzan a 10s 3 metros de espe- 
sor y su rasgo d s  notable ea e l  cu rcc te r  erosivo de su contact0 
basal,  labrado sobre l o 8  tdrminos pel$ticos.  E l  s u l f a t o  que ocups 
es ta  depresi6n c a n a l i f o r ~ e ,  presenta es t ruc  t u r  8s nodular erstra ti- 
ficada a nosaico nodular, con c a t e r i a l  i n t e r s t i a i s l  pelftico de - 
color  r o  jizo. 
Este conjunto pelft ico-evaporit ico enerana la te-  
ralmente con l o 8  dep6aitos de h a l i t a  desarrol ladoa hacia e l  Ante- 
r i o r  de l a  cuenca yr hacia l o 8  sec torea  mrg ina lea ,  presenta i- 
gua l  r e l ac i6n  con is l i t o f a c i e s  peli t ico-areniscosa ( 5 i i n a s  7, 
13, 15 y 16) .  Por e l  cont rar io ,  yace en  coctacto neta sobre l a  en- 
t idad infrayacente, ubicindoae en 1s base in tercalaciol les  de mrsu& 
wackeaJ8 (ver  Li tofac ies  5 1, o bien, comienza con t6rnrlnos evapod- 
t i c o s  que, si l a 8  condiciones del efloramiento l o  permiten, s e  apo- 
yan aobre e l  banco de anhidr i ta  d e l  Uembro Chorreado augerior, 
sobre una superr"ic5e z a r c a d a ~ e a t e  irregu1uT. 
b r j  te'mrinoe evrrporfticoa ( a n h i d r i t a  y h a l i t a )  
permiten i ~ f e r i r  un nedio de acumulacf6n asociado a un cuerpo de 
agua h ipe r sa l ina  (Anhidrita lami nada ) , poco prof undo y d e n t r o  de 
l a  zona f h t i c a ,  to1 como l o  a t e e t i ~ u e n  l a s  p a r t i c i o c e a  celcGreas 
de or igen  elg6oeo (Murray, 1964; Schreiber  y OIL, 1976; Schreio- 
ber ,  1978). 
Por o t ra  par te ,  l a  e s t m c t u r a  nodular  sobreim-- 
puesta a  l a s  capaa de a n h i d r i t e  lamimda,  q u e . i c c l u a o  l l e g a n  a - 
d e s a r r o l l e r  un verdadero mosaico nodular, ind ican  un c r e c i x i e n t o  
deaplazat ivo 30 t i p 0  d i agen i t i co ,  duran te  eatadfoa de expos ic i  6n 
s u b a h a  d e l  fondo d e l  cuerpo de  egua (Murray, 0b.ci t . i  Kinsman, 
1969). ~arnbi6n a e a t e  fen6meno se a a o c i a r i a  l a  apa r i c i6n  de cria- 
t a l e s  de h a l i t a  deaarrol ladoa For prec ip i  t a c i 6 n  i ntruaedimentarie 
(Handford, 1982; S o u t u a t e ,  1982) durante  l o a  e a t a d i o s  de emer 
ai6n d e l  s u s t r a t o  del cuerpo h i p r s a l i n o  por deaecaci6n parcial  - 
d e l  miamo. No obstonte,  se hace no ta r  que a lgunos  au torea  han - 
planteado qri. es tos  c r i s t a l e s  d e  crecimiento deaplazot ivo tbmbie'n 
pueden d e s a r r o l l a r s e  ba j o  corxliciones enteramente sub6cueas (Ken- 
d a l l ,  1979 s; Sorr-i tz y SchreiSer,  1981; F a r n e l l ,  1983). 
A l a  presencia de a n h i d r i t a  nodular g c r i s t s l e s  
esquel6ticcrs do h a l i t a  den t ro  de  l a 8  deli tas, se tierecan 183 in- 
te rcalacione s de  c a l i  zas a l g h e a a  i ntraplega3aa. inclicadoras d e  un 
medio in t e r co t id t i l  a l t o  e supraco t ida l  (Asaeretto y Kendall, 1977; 
Purser ,  1980). Por o t r o  lado ,  l e a  aecciones con i n t e r e s t r a t i f i c a -  
c ionee de g e l i t a s  y vaquea ponen en  evidencie procesos de t r a c c i d n  
decentsci6n (vaquea) que por 8u laminaci6n i n t e r n e  tmncada indi- 
c a n  acc i6n  d e  o l a s  sobreimpueste que a l te r rmron  con procesoa de - 
decantacihn d e l  mater ia l  f ino  en suapenai6n, durante momentos de 
menor o  nula a g i t a c i h n  eel agua. 
Los b a ~ c o a  l e n t i c u l s r e a  de a n h i d r i t a  r e s u l t a r i a n  
d e l  r e l l e n ~  por  s u l f a t o s  de canalea, o depres ionos  e roe ivas ,  p o r  
donde a r r i b a r o n  10s aedinientos c la ' s t i coa  a t r a v d s  de  avenidaa o 
c o r r i e n t e  s reldmpago epis&iicas ( v e r  ir i  to f  a c i e s  3). Una vez uban 
donadoa 10s canales,  e s t o s  conformadan brazos  m e r t o s  ("oxbow 
lakesn) s i m i l e r e s  a  10s que se forman e n  e l  sistema f l u v i a l  nean- 
driforme (Allen, 1965) , aungue e n  ver de d e s s r r o l l a r s e  un tap6n 
d e  a r c i l l a  ( "ulay-plugw j se produ j o eu r e l l e n o  pcr evapor i  t a a  de  
aguaa extrernadamente scnerea  hasta aupracot idales .  
Todo e s t e  conjunto d e  procesoa se l o  puede reu- 
nir dentro d e  un anibiente xarg ina l  del cuerpo marino h i p e r s a l i n o  
p r inc ipa l ,  e n  donde s e  acurml~bor.  p a l i t a s  y halita ( I d t o f a c i e s  1). 
correspondients  . R  ana l l s n u r a  d e  fangc s a l i n a  (V3ndford, 1471). a- 
fec tade  For l a s  marsas y par evectos  lrayorea d e  i n u ~ e c i 6 n  Ji dese- 
caci6n Tde prodajeron xil~rcadas variacionea de la salinidac? d e l  ma- 
dio,  ba jo  un clima c d l i d o  con f u e r t e  evaporaci6n. 
L i t o f a c i e s  3: Vaques y p e l i t a a . '  
-_I - -  
In tegreda por a l ternsnci t l  d e  vaques caatafio ama- 
r i l l e n t a s ,  l i m o l i  t a s  y a r c i l i t a a  g r i s  verdoso oscuras  hueta r o  j o  
intenso.  
Las vaques son medianas a .my f i n a s ,  d e  aroferada 
se1ecci6n, subangulosas y de  compoaici6n doninante l f t i c a ,  con 20 
a 40$ de matriz l imoorc i l losa .  Se  resenta an e n  b~tncos l en t i cu l e -  
rea extenscs,  medianos a m y  gruesos, con marcadaa canalizctciones 
en la base. &n l a  pa r t e  basa l  jr ~ 6 s  ~ r o f u n d a  d e  10s boncos c sna l i -  
sados p r e s e n t e l  e s t r a t i f i c e c i i n  entrecruzada e n  artesa d e  media= 
a gran esca la ,  .a ient ras  que hacia a r r i b a  y l a t e r a lmen te  domina l a  
e a t r a t i f i c a c i 6 n  entrecruzada de pequeRa e sca l a ,  laminaci6n ~ a r a l e -  
l a  a  ent recrutada de muy bajo e ' n ~ u i o  y tambiin laminaci6n en t recrg  
eada da t i ~ o  I'climbing r i p p l e s n ,  Los cuerpos areniscoso s l en t i cu -  
l ares  presenta n c i e r t o  tendencia u adossrse  l a te ra lmente ,  mientraa 
que l a s  de geometri'o t abu la r  y g r a n u l c d t r i c e n e n t e  d a  f i n a s  t ien-  
den a agruparse  e n  con$untoa de b.5 a 4 m de  p ~ t e n c i a ,  con orde- 
namento in t e rno ,  en sent ido ascedente, e s t r a t o c r e c i e n t e  y grano- 
c r e c i e n t e  (wthickening and .ooarsening upwardH, respect ivamtnte) .  
En s u  c o q o s i c i 6 n  dohiinan lae vaques mug f i n a s  con nricroentrecru- 
zamiento t i p o  *c l imb i r i  ripplesn y iaminacid n pa ra l e l a ,  en  orpas  
de base neta planar. En el t e r c i o  i n f e r i o r  de cada uno de e s t o s  - 
conjuntos predominan l a s  p e l i t s s .  hmbiin, auaque men08 frecuen- 
tea, s e  auelen i d e n t i f i c a r  secuenciaa con tendencia granodecrecien -
t e  y e s t r a  to-decreciente ( "firming and thinning upward* 1. I I 
Laa p e l i t a e  son maeivaa o con  laminacidn parale- 
l a ,  con in t e r ca l ac ionea  l a d n a r e s  d e  vaques m y  f i n a a ,  o sino, - 
l e n t e c i l l a a  a i s l adaa  d e  igual compoaicidn. Ocasionalmente apare- 
cea mold'ea de cuboa de  s a l  y g r i e t a s  de desecacidn. 
Eata l i t o f a c i e a  ea t6  m y  b ien  representada en  - 
108 af lommientos  de l a a  s i e r r a s  de Care Cure y Beyes ( P e r f i l e s  
39, 40, 49 y 5 G ;  en donde, e d e d e ,  se puede v e r i f i c a r  e l  engram- 
J e  l a t e r a l  de e s t e  conjunto con la8 seccionea mayorlasnte a ren i scg  
sas de  l a  J ~ i t o f a c i e s  4. 
E l  volunen en qua pa r t i c ipan  l a s  vaques muy f i n a s i  
y l i m o l i t a s ,  con lan inac idn  parmlrla y "climbing r ipples8 ' ,  e n  ca- 
pas con c l a r a  organizaci6n granodacreciente d e  l a  eranulometria  po -
ne en evideccia  u n predominio de l a  carga en suepensidn ( b s u s p e ~ s e  
ded loada) ,  acumulada For  procesos d e  traccidn-decentaci6n ( "  t rac-  
t i o n  p l u s  f a l l o u t a ) ,  aeguido por l a  decantaci6n 301 m a t e r i a l  li no-, 
a r c i l l o s o .  For e l  con t r a r io ,  l a  f r a c c i d n  areniscosa  ma's gruesa ,  a- 
poco representada,  const i tuy6'  l a  carga d e l  i echo(  *bed lo sd* )  
movllizada por c o r r i e n t e s  t r a o t i v a a  dardo f o r m a  d e l  l echo  d e l  ti- 
po de  l e s  dunaa de arena(nsend dunesn),  que d i e r c n  or igen  e l  en- 
trecruzamiento f estoncsdo (Harm8 y ot., 1975). Ea tas  f o v a s  migra- 
ron por dentro  de  aueves depreeiones e ros ivas  y forman p a r t e  de 
l o  que hoy s e  reconocacomo cuerpos l e n t i c u l u r e a  de areniscaa .  en 
o t r a s  palabras, re l l enuron  canales  amplioa y soaeroa. 
- 1815 - 
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El sedimk$8o( f i n o  i u i  transportado e n  s u  apensi6n 
eje d e  euaves cunales, CueMo sate d a t e =  d i e t r i b u t a r i o  csnoliza- 
do alcenzaba a una zona pWmP e l  mater ia l  m auapensi6n se despa- 
mamba como f l u j o s  l a n i m n a  (@sheet flowsw) eon a l t a  ocncentm- 
oidn de fango (Hubert y Egdr, 1982). A 1  prproducirse e s t e  fee6meno - 
sobre 8% nargen proximal de l a  yl@nit?io de fango eol ina,  'area  de 
ecumulaci6n de l a  Xdtofaciee 2, se produce l a  depoai tacidn d e l  se- 
dimento por pdrdida de velocided de e e t a s  cor r ien tee ,  conocides - 
tembi6n oom irundacionea lua&nerea eomeraa (Winston, 1~8). Bduy 
posfrblemente, e l  cuerpo. acumalado bispondda una f orrna genera l  lo- 
bulada, d a d o  urn capa con l a l insc i6n  paralela y/u ondu l i t i c s  ( *  
alimbing r ipp lesH) .  
h a  seouencfas menoree granocrecirrsates y es t ra -  
toomcientes  s e d a n  e l  reeultado d e  l a  progredsoi6n d e l  siatsma 
de dispef.aidn lobulada, m i e s t m s  que 18s de t i p o  granodeoreciente 
J estra todecreciente ,  pueden deberse a migracibn l a t e r a l  del foco 
deposicionel (Vos, 1975 1, o bf an, a1 Bbendono d e l  sistsnra, por l o  
cua l  ee te  u'ltimo t ipo  de suceaionea t anb i in  pled8 enccntrarse  oc; 
pando canales  qua tan perdido s u  ~ f e c t i v i d a d  como v ia  de traaspoz . 
tee En e l  caso de algunas ceamlisecf o m s  -que- aloanzaroa a .  la % o m  
per ico t ida l  d e l  mar hipersel ino,  luego d e  abandonados, fueron 0 % ~  
pados For evapori tas  (ver Li tofac iee  2). 
Deade un punto de v i s t a  geomorfoldgico todos ea- 
t o s  proceaos se  desarrol laron en l o  que puede denominarae pldni- 
c i e  de fango o una playa fangosa ("playa mudflat'), seg6n e l  node 
l o  de Hubert y Hyde (ob.cit. 1. 
Li tofac ies  _% Lreniscas. 
E s t 6  integrada por arenitas amar i l len tas  a casta- ' 
Bo c la ras ,  medianas a gruesas, moderada selecci6n. de composici6n 
cuarea-lf t ica a d t i c a ,  con matriz l imoarci l losa  (10 a 25$) y ce- 
Dentro d e l  co njunto areniscoso se pueden ident i -  
f i c a r  secuencias menorea 3e espeaor variable  entre 2 y 6 n., ling 
tadas  por superf ic iea  ne tas  y/o erosivas. Cada una d e  e l l a a  co- 
mienza con areniscas  grueses, c o n  o sin i n t r a c l a s t o s  de  pelitcis,  
que preaentan entrecruzanieato featoneedo de mediana a gran eaca- 
l a ,  con i nteroalacionea oqaaioncrlea donde se  i d e n t i f i c a  entrecru- 
zamiento tabular  d e  similar esoala. Sobre l a a  a reniacas  siguen o- 
t r a s  medianas a f i n e s  con 1aminaci6n entrecruaada d e  mediana a pg 
quefla escala  y culnina, e n  pocoa cnsoa, con u n  paquete delgado ;e 
i r r e g u l a r  de pe l i t a s .  De ssta manera ae adv ie r t e  uno organieacibn 
in te rna  de t i p o  grbod 'ecreciente  y estratodecrecient.  para cada g 
,3  
na de l a s  secuencias. 
La $eometrie general  del cuerpo areniscoso dorade 
se puede reconocer une de eaas  aecuencias de facies, ea de t ipo  - 
t abular  a l a  eacala d e l  afloramiento, p r o  de t l p o  l e n t i c u l a r  a & 
r regular  cuando se anal iaa  a 30 l a r g o  de myorea  diatancias,  ven; 
f i c i n d o s e  a 1  mime tiempo, el e f e c t o  erosivo d e l  coatacto b a s a l  - 
de cada uno de 10s cuerpos. Ta l  fen6meno ea l a  causa de que en l a  
mayoda de  10s c a w s  lo8 cuerpos de arenisces  se encuentmn aml- 
gamados e incompleta l a  secuencis d e  faoiea .  
. . 
Esta l i t o f a c i e s  e s t 6  representada e n  e l  extramo 
s u r  de  l t r  s i e r r a  de Heyes (Perfil 51), donde suFera 10s 100 m de 
potencia, ,tr tiene sue 1mjore8 expos icf~nen en 1cs afloramienfas 
d e  Pam~a T r i l  (Neuqu6n). For e l  cont rar io ,  hacia e l  norte ,  enere- 
na con 10s vaquea y p e l i t a s  d c  le Li tofac ies  3 (~a'mine 15). den- 
t r o  d e  l a  gue se ha hecho notar, oportummente, l a  in te rpos ic i6n  
de u n  pa-quete areniscoso e n  el  t e r c i o  medio de l a  unidad, que nrg 
senta c a r a c t e r i s t i c a a  a f i n e e  a l a  l i t o f a c i s s  que ah0~kI se trata. 
En l a  zona d e  Malergue se ha podido reconocer ep 
t e  conjunto en  l a  secci6n d e l  cer ro  Bayo do l o  Batra ( k e r f 5 1  3 5 )  
y, m6s a 1  norte, en e l  sector del do Diamtrnte a u n y e  con timi-- 
210s granucmetricamente d s  grueaos en Cueva de ~ r t i z  ( ~ e r f i l  3 ) .  
C C  ." .- I I  
&a h m t i o s  dominantcede l a a  are-niscaa que 
in t eg ran  e s t a  l i t o f a c i e a  indican un predominio ne to  de l a  carga 
d e l  lecho, respecto  de  l a  carga en auspensi6nr y l a a  e a t r u c t u r a s  
pr imar ias  preservadea confirman u n  t r anspor t6  d e l  asdimento por 
c o r r i e n t e s  t r a c  tives. 
La8 aecuencias d e  faciea conple tas ,  iie t i p 0  - 
grariodecrecientes y eat ra tode0reciente8,  y la organizacidn i n t e r  
aa d e  l a 9  e s t ruc tu raa  sedimentar ise  permiten v i a lunbra r  u n  medio 
d e  acumlac i6n  con t inen ta l  de  t i p 0  f l u v i a l  (Vieher, 1972). La -- 
geometrfa de l o a  cuerpos arsniacoaoa,  s u  organizaci6n i n t e r n e  y 
l a  auaencia de p e l i t a s  i n d i c a r f m u n  sistexiia l i u v i a l  d e  t i p c  entrg 
lazado arenoso ( ~ o e g l a s ,  1962; Smith, 1970; Cant, 1978). Bejo as- 
t a s  condiciones de  acunulaai6n ae orig1n6 un cuerpo areniscoso - 
mantif orme, de g ran  extensi6n hacia l a  provincia  det Xeuqub, cong 
t i t u i d o  internamente l o r  nunerosae unidades menorea de geometde 
general  l e n t i c u l a r ,  l i m i t a d a s  por  euperf ic ies  eroaivas ,  que e n  -- 
conjunto cons t i tuyen  un comple jo  de cana l e s  f l u v i a l e s  ndxlt i laterg 
l e a  (campbell, 1976 ) , 
Con e s t e  l i t o f ac i ea  Queda reflejado un ambients I 
deposic ional  c o n s t i  tu ido  por una extensa p l a n i c i e  arenosa ( *  aarul 
f l a t u )  surcadu por cauces f l u v i a l e a  con diseEo eritrelasado. Eate  , 
I 
t i p 0  de  si stemas f l u v i a l b e  estd Iuertemente con t ro l sdos  por 10s I I 
cambios r&idos  del caudal (walker y "ant, 1979)~ l o  c u a l ,  puede 1 
sxp l i ca r  t a s b i i n  l o a  avacidae o c r e c i e n t e s  que tuviercn lugar - 1 
pendiente abajo, scbre l a  playa fangosa donde se racunulb l a  li- , 
t o f ac i ea  a n t e s  desc r ip t a ,  marginal a la p l a n i c i e  de fango a a l i m .  
~ 
La aaocieci6n con evapori t a a  o t e s t i g u a  condicio- 
nes ambientales i r i d a s  G aemi6ridee con f u e r t e  evaporaci6n. reaar 
cade durante es tadfos  d e  mayor rsequedad, l o  c u a l  favorece l a  ac-  
c i 6 n  e6 l i ca  que a c t i a  sobre 10s dep&s i to s  f l u v i a l e s  (Glennio.  
, L J ' . .  
1970). Este proceao da lugar a 1  r e t r aba jo  y redephsito de l a g  e- I 
renas  por l a  ac t iv idad  del viento y ,  en algunos cascs ,  pudo l l e -  
gar a c o n s t r u i r  f o r ~ a s  depoaicionalea cont ro lades  enteramente - 
por dicho agente de t ranapor te ,  oomo l o  son l a 8  dunas giganfes  - 
que ae conocen en  l a  zona d e  Pampa T r i l  ( ~ e u ~ u i n ) .  
E l  t6rmino aagloeaj6n llrauhwackeu der iva  del a- I 
lema'n " r a u ~ h w a c k e ~ ~  u t i l i m d o  .pare una roca, muchaa veces  brecho- 
aa, de com~os ic i6n  c a l c i t i c e  o d o l o d t i o a  cs rac t e r i zada  por una 
textura  fuertemente porosa o c e l u l a r  grueaa y, p-or l o  general ,  - 
eat6 asociada a depbs i to s  de yeso o a n h i d r i t a  (Pairbridge y Bouy 
geoi  s, 1978 1. 
Bo obstante ,  en l a 8  deacr ipc iones  de campo se - 
mantuvo l a  nomenclatura u t i l i z a d a  para rocea carbona'ticae, es de -
cir. l a  c l a s i f i c a c i 6 n  de  nunhaxi (1962), pero cor. e l  obje to  de hg 
csr una i d e n t i f i c a c i d n  ria's tiara de este Xitofae iea ,  se sdo.pts - 
es te  tkrmiao, ma's co r rac to  desds e l  punto de vista compodcicnal  1 
y geni t i co .  Dentro d e  esSe grupo general se pucden Eiscriminor - 1 
doa t ipos:  19rauhwackew a ren t sa  y "reuhwacke brechosa . 
La *rauhwackeW arenosa es  una roca c a r b o ~ a ' t i c a  
(wpackstoneN y  grains stone^) be  t e x t u r e  aranosa f i n a  a muy gme- 
sa, con o a i  n matrie y abundante c e m n t o  e s ~ a r i t i c o ,  aunque e n  - 
l a  mayoria de  10s casoa, l a  auseecia y e r c i a l  d e  kste  la c o n f i e r e  
a l a  roca una elevada porosidad i n t e r p a r t i c u l a .  Se tiispone en - 
bancos t abu la re s  a  l e n t i c u l a r e s ,  medianos a f i n c s ,  de contact;cs 
netoa, masivos o con e s t r a t i f i c a c i d n  pa ro l e l a  mediana o niy fina, 
y, my rara vez, la lc i rac idn entrecruzada de pequefia e s c a l a ,  o - 
bien,  ~ r u d a c i 6 n  nornal. 
La geometrfa d e l  cuerpo de  roc8 ea de  t i p 0  ta-  
bular, con esFeaores qua oec i l an  entre loa escascs  cer.t imatros y 
al rededor  d e  1 ~ i e t r o ,  g d e  t i ~ o  l e n t i c u l a r  aaocisdo a cana le3  pg 
quefios e meriiscos que truncen e l  banco de evapor i te  d e l  Riernbro 
Chorreado st.aperior. Ur. rasgo m y  impcrtante es s u  a a p c t o  dele2 
nable en af loramientos  debido a que son f6ci lmente  meteorizablea 
por s u  elevvda porosidad y, adeu~is, a 1  s e r  golpeedaa con  u n  mar- 
t i l l o  Bearrenden un f u e r t e  olor a hidrocarburo. 
La mrauhwacken brechoea ea td  in tegrada  For frag 
mentoa angulcaos de celi zaa organ6genes ( c r i p t o e l ~ d c e 8 s ) ,  meno- 
rea de 10  c m  , oon motriz oompuesta por c'rauhwackew arenose. & 
parece en boncos i r r e g u l a r e a  de con tac tos  netos de i g u a l  t i p 0  y 
J 
sin es t ruc tu ra  i n t e r m  def in ida ,  apoyados d i r e ~ t a m e n t e  ~ o b r e  l  
mboundstonew cr ip toalgdceo del Ydembro Chorreado super io r .  
Zeta l i t o f a c i e s  ae l a  ha podido detect trr  d e d e  
l a  l e t i t u d  d e l  r i o  Diamnte  has ta  nda a 1  eur de l a  s i e r r a  de Re- 
yes, e inc luao,  e n  l a  provirnia  d d  ~euqu6n.  Aprece apoyada d i g -  
rectamente sobre e l  )Iliembro Chorreado super8or ( i a f r ayacen te )  ya 
, sea sobre sri f a c i e s  de a a h i d r i t e ,  o bien de c a l i z a  dibscea. En - 
. 10s sec to re s  m r g i n a l e a  predomina l a  @greuhwacke" brebhcse y, he- 
+ 
c i a  e l  i n t e r i o r  de l a  cuenca, Lo hacen l a s  de t i p o  arenosa prime_ 
ro  con geonetr ia  tabular y luego de t i p 0  lenticular, canal ized8 
a : ' sobre e l  paqueta de a m d r i t a  i n f r a p c e n t e ,  e l  que a s u  vez, pue- 
de e s t a r  c a l c i t i ~ a d o  er, l a  zona de  contacto.  
I 
Constituye l a  seccidn basal  d e l  Kbiembrc Tronscso 
i n f e r i o r  y, e n  muchos caaos, p e e  For e l t e rnanc i a  a l a a  f t l c ies  - 
p e l f t i c a s  de  eeta  entided. Su  res sen cia ae l a  ha podido v e r i f i c a r  
en l a s  secciones  da Arroyo l a s  E'imgaa, hEna ~ l o i s a ,  Norte Csrrc - 
Tronquimla l ,  Puesto U r a ,  Arroyo Mirano. Aguada Cabsera y Eio  Ss 
co de l a  Tosca ( P e r f i l e s  20, 22, 26, 28, 29, 39 y 49, respect iva-  
Laa "rauhwa~kea'~ son consideracias c omo ur, dey:6- 
a i t o  ree idua l  de l a  diso$uq$6? , 
, 
d e  evapor i tas ,  e n  e s t e  cosc,  d e  - 
l a s  capas de  anh id r i t a  del hIiembro Zhorreado s u p a r i ~ r  ( i n f ~ a y a -  
cen te )  debido a l a  c i r c u l e c i 6 n  de  aguas con menor sal irAdad,  - 
respecto de  l a  que exist ia  originalmente duran te  l a  a c u ~ u l a c i d n  
del s u l f  a t o  (Richter-Berburag, 1973). 
La i n t t n s a  c a l c i t i a a c i 6 n  d e  l a  evapor i ta ,  que - 
p a r t i c i p e  e n  ea t8  l i t o f o c i e a  como p a r t i c u l a a  tamXo arena,  y l e  
que a f ec t a  a l a  zona de  con tac to  e c t r e  l a  "rauhwacken y e l  bsnco 
de a n h i d r i t a  infrayacente ,  se or ig in& muy posiblemecte, debido 
a l a  c i r c u l a c ~ 6 n  de agcua dulce  ( u c i a ,  1972), afectando intenoa- 
meate a l a  secci6n e v a ~ o r f t i c a  e n  s u s  s e c t o r e s  ma's proximtiles. 
A 1  t e n e r  l uga r  e s t e  proceao &e produce e l  r e e m ~ l o z o  d e l  s u l f a t o  
pop carbcnato y+ adenGs, 1. d i so luc i6n  39 l a  mayor par te  be l a s  
evspor i taa  de t a l  form que eri 14s zones donde 3e ver i f i cebd  el 
engranaje e n t r e  10s carhonatos organ6genos y l a  anh id r i t a ,  s e  - 
produ j o  una importante fragmentaci6n de  l a s  o a l i s a e ,  dando ori-  
gen s brechas  de colapao por d i so luc i6n  ( ~ u c i a ,  ~ b ~ 0 i t . i  Speed, 
1975; Wilson, 1975 1. 
Cuando ae produce l a  exposic i6n subadrea prolon- 
gada de l a s  f a c i e s  evapor i t i cas ,  asociada a c i r c u l a c i d n  de  aguas 
con =nor concentracidn s a l i n a ,  respecto  d e  l a  que  reintlba duran- 
te l a  acumulaci6n d e  e l l a s ,  i c c luao  sa lobre  o duice,  se produce - 
diso luc i6n  y redep6si to dejanco ue depbs i to  c a 6 t i c o  i n  ritu, aqui 
denominado Mrauhwacke~~ brechosa, mientras  que e l  d e t r i t o  de  l a  e- 
vapor i ta  c a l c i t i z a d a  que aufr id  t r a n s r o r t e  a r e i z  de  l a  circcrla- 
c i 6 n  de esas aguas, hacia e l  i n t e r i o r  39  l a  cuenca, d i d  or igen  a 
l a s  nrauhwackastt arenosatit. Eate  fen6meno t i e n e  much8 a i m i l i t u d  - 
con l o  que V e i  y Ricci  Lucchi (1977) denominaron wcsn ika l i sno  e- 
vapori t ico*'  y t i e n e  lugar cuando permsnecen emergidas las evapo- 
r i t a s  en 10s sec torea  prcximales, o bien, cJando se producen e- 
ventos de deecenao r e l a t i v o  d e l  ~ i v e l  d e l  mar (Smith, 1972). 
Vinculado a e s t e  fen6meno ee produce tambiin I;- 
na importante modificaci6n diagene't ica de las c a l i z a s  c r i r t o o l e  
/ 
cess d e l  Ydambro Chorresdo superior,  responsoble da l a  r e c r i s t a l i -  1 
Fr iedmn,  1977). 
A 1  mismo t ienpo  que l a e  aguaa con meaor s a l i n i -  . 
dad d i e r o n  or igen  a l a a  m r a ~ h w a ~ k e ~ * ,  e n  s i t u a c i o n e s  mde i n t e r n a s  
de l a  cuenca se habda producido una d i so luc i6n  parcial d e  Is par- 
te super io r  d e l  paque t a  evapor i t i co  d e l  Mienbro Chorreado super io r  
dsndo or igen  a una s u ~ e r f i c i e  ondulada a i r r e g u l a r  por ~ x i v i a c i 6 n  
d e l  s u l f a t o ,  ya sea en condiciones suba i reaa  (Huh  y ot.. 1977) en 
l a a  zonaa m 6 s  marginalee, o bien, en. un rnedio sub6cueo a csusa de  
l a  diarninuci6n d e  l a  sa l in idad  ( B i c h t e d e r b u r l l g ,  eb.ci t . ;  ?ell- 
r lg,  1972; Del ln ig  y Evena, 1969). en 10s s e c t o r e s  &a i a t e r n o a  - ~ 
de l a  cuenca. 
~ i n t e s i s _ y  evo1uai6n nsleoi;40~rt if  i ca  
- -  -.-----L----- 
. . I 
La a c u m ~ l a c i 6 n  de  l a 8  aedintbnti tas  que i n t e g r a n  - 
e s t a  ent idad se habr i s  desar ro l lado  den t ro  de  un sf s t em - d e ~ o s i c i q  i 
n a l  cl6st ico-evapori  t i c o ,  con u na paleogeograf ;a gene ra l  dada por ~ 
un mar h ipe r sa l ino  somero, ubicsdo e n  l a 8  posicionea d s  i n t e r z a s  ' 
I 
de l a  cuenca, hacia  dende s r r i b s b a  escrreo mate r ia l  s i l i c o c l d a t i a o  I 
desde s u  margen o r i e n t a l  pero, por e l  c  on t r a r io ,  muy ebundante -- 
deode e l  s u r ,  procedente de un 6rea  de  aporte aituado den t ro  de - 
l a  provincia del Neuqu6n. 
Dentra de este  m r c o  paleogeogr6fic0, que se de- 
s a r r o l l d  ba jc  un clima 6r ido  con  f u e r t e  evaporacidn (umina 251, 
se puede d i sc r iminar  una extensa bajada arenosa surcada por cur-- 
80s f l u v i a l e s  efimeros y c o u  diaeiio entrelazado.  Debido a que es- 
to8  cursoa ~ e r ~ a n e c i e r o n  secos l a  myor p a r t e  d e l  tiempo, simila- 
re8 a  10s Nwadis" de Glennie (1970). l a  acei6n e d l i c a  jug6 un  i w  
por tan te  papal  oomc agents d e  r e d i s t r i b u c i d n  y r e s e l e c c i 6 n  d e l  se- 
dimento aronoacr sue l to ,  
una aona elaplia de bajg.:&adi&tr, a a n i l a b l e  a~maapplanicie 
o llanura d s  fango formd*).gor 8edimnto m y  fino qua a r r i ~ d  a
tr8vis d8 c rec ien tes  o a ~ ~ ~ d s a  f lur ia laa  e p i d d i c a a  con-bun- 
dants  m.t;erial en euspen&$h. Entze esta aeotor  y e l  mar hiper- 
aalino quedd c imunsc r ipa i~  urn plardcie de  fango aalino w j e t o  
a l a  inf luencia  marina, puaefa 'en er idrnc ia  por c s l i s a a  8 ~ 6 -  
era a, evapcritam y conteaido p.leonto~6gico; Bate fen6meno ha- 
b d a  ocurrido a tw6s ds SnunBeeionee d d  bgua marina por me- 
d i o  de  l a s  mareae u otma fP@otuectioaera ocasionalea 361 nitrel 
d. e s e  mar que, sdeds, int&matuaban con l a s  ciecientes proce- 
deates  desde e l  continent. quo hebrian construido cuerpos alu- 
v i a l e a  lobuladss, protableamate aiaailarea a l o a  que Yo8 y Prik- 
aaon (1977) deacriben para ,el Supergrupo Waterberg da $fricu - 
d e i  Sure ~n e; t 8 ~ i O  medi'o Be l a  urddad se veri-fica urn evdu- 
c i6n  progradante de es toa  ldbulos b o i a  e l  i n t e r i o r  de l a  cw* 
ca (Le'mina 15) ,  a partir del mminietro  cldsticcr procedente deg 
de e l  sure  
E l  cuerpo marino h i ~ e r s a i i n o  estuvo su je to  a q 
na f u e r t e  e s t r a t i f i c a c i 6 n  d e l  agua, a r a i z  d e  la8 d i f e r e n t e s  -- 
densidades sea'n e l  g p d o  de  aaturacidn en sales. De esta mane- 
w, en 10s sectores  &s deyrimidos de l a  cuenca se habrian u'bi- 
cad0 l a s  salmueras & concentmdas, mientraa que l a s  aguas me- 
nos cargadaa en s a l e s  d i s u e l t a s  permanecerian en lo8 nivelea - 
d s  superf ic ia lea ,  permitiendo sag i s  exis tencia  be tapices al -  
ga'ceos y de l a  b io ta  que hoy ee encruenka e n  l a e  aedilaentitas a- 
sociadas ( foramidf  eros, pl inomorf  oa marinos y nannoplanc ton). 
En cuanto a l a  r e l ac i6n  e n t r e  e l  siatema depo- 
s i c iona l  que oper6 durante l a  acumulacio'n d e l  Niembro Cherreado 
superior y e l  que actu6 en e l  tranacurso de l a  sedimentaci6n - 
d e l  Mb. Troncoso inferior, as infiere l a  ex is tenc ia  ae ura dis- 
c o ~ t i n u i d a d  entre  a ~ b o a ,  & a  rnarcada hacia loa  sec tores  marang 
& .  
- 
2. lea. En e l  i n t e r i o r  d e  l a  cuenca, las capas  b a s a l e s  d e l  Mienbro 
Troncoso i d e r i o r  ae apoyan ~ o b r e  l e a  c a l i z a a  organdgenas y eva 
p o r i t a s  d e l  Miembro Chcrrsado suyer io r ,  interponi6ndoao en mu- 
choe casos  10s n i v e l e s  c o n s t i t u i d o s  por dep6s i to s  r e s i d u a l e o  de 
diso luc i6n  d e  evapor i taa  tnrauhwackesn),  r e l ec i cnados  i s t o 8  a - 
un evento prolongado de exposic i6n subairea de  l a a  evapori  t a a  - 
inf rayacentea ,  que t r a  jo  ayere jaas  ia elirninaci6n ~ a r c i a l  e to- 
t a l  de  eaos  au l fa tos .  
En l o a  s e c t o r e s  na rg ina l e s  o proximalea d e  l a  
cuenca, 10s tirroinos c l 6 a t i c o s  d e l  Xiexnbro Troncoao inferior se 
apoyan directamente aobre la8 c e l i z a s  d e l  kiembro Chorreedo ip- 
f e r i o r  e, incluao,  en l a  provincia del ~ e u q u 6 n  por  donde tuvo l u -  
g a r  e l  t r anspo r t e  del mate r i a l  s i l i c o c l d s t i c o  desae e l  a'ree de  5 I 
por t e  a u s t r a l ,  s u s  d e p t s i t o s  fluviales y e 6 l i c o a  ae apoyan dia- 
cordantemente sobre l a a  sed iment i t as  marims d e  l a  Formaci6n A- 
g r i o ,  ya sea sobre aua f a c i e s  cos ta  afuera (Yam~e ~ r i l ) ,  o Eien, 
aobre sus  t i rminos  pe l i t i co -a ren i scosoa  d e  platbforma somera, cc 
mo es posible  cornprobar en Balse H u i t r i n  ( ~ e g a r r e t a  y Boll ,  
1980), loca l idad  t i p o  de l a  ~ o r m a c i d n  ~ u i t d n .  
Tal cono ga fuera  adeiantado an e l  canf tu lo  an- 
t e r i o r  (IV. 2.3) e s t a  discontinuidad se relacionaria u u n descen- 
so r e l e t i v o  del nivel d e  ese mar h ipe r sa l ino ,  trss l o  c u a l  ae i- I 
n i c i a  l a  acumulaci6n d e  l a s  evapor i t a s  y sed iment i t as  c l d s t i c a s  
d e  l a  ent ided aqui t r a tada .  
E l  Xiembro Troncoao i n f e r i u r ,  reapecto  del Eieg 
bro Chorreado super ior ,  abarc6 un a'rea Be acumulaci6n nucho =a-- I 
yor de t a l  f o r m  que sus deyo'sitos c l i i a t i c o - e v e ~ o r i t i c o s  ae d i e  I 
ponen t ran~gres ivamante  sobre una supe r f i c i e  qua previanent e pe_r I 
manecid afectada por uoa prolongada exposic i6n suba6res. Esta re I 
l a c idn  i n d i e a r i a  que para eae tiempo tuvo lugar un ascenao rela- 
tivo de l  nivel d e l  mar. No obstante,  e l  ire8 Qe ecumulaci6n s i e g  
pre permeneci6 por deba jo del puiebre de l a  platafox*ba d e l  Idiem- I 
bro Chorreado i n f e r i o r  (Lthnina 24),  salvo e l  caso de las l o c a l i -  
dades s i tuadaa  en Neuquin, s n t e s ' c i t a d a s ,  For donde se implant6 
e l  sistema de t ranaporte f l u v i a l  de tal manera que se produ jeron 
encauzamientos profundos sobre l e a  entidadea inf'rayacentes y, en 
e l  caso d e  10s dep6sitos s61icoa, ea toa  r e s ~ l t a r o n  de l a  movili- 
zaci6n de dunas de arena por e l  v iento  por aobre l o a  bancos meG 
nos de plataforma de l a  ~ormac idn  Agrio, que para eae tiempo pay 
manecieron expuestos subaereanente. 
E l  u n i t e  superior de la entidad results s e r  u- 
na superf ic ie  neta sobre l a  que se depositaron loa carbonatos y 
evapori tas  d e  1s aecci6n aupericr  de e s t e  miamo Kiembro. 
IV.2,4 -- kipm%r~ ---.-.--- Tromoao su jer ior .  - 
Ea una e ntidad cons t i tu ida  casi exclusivanente 
por evapori taa ,  con predominio de anhidritcr y bolita ( C l K a )  y - 
par t ic ipac i6n  subordinada d e  s i l v i t e  (ClIC) . Bn niuy escasa r r o p o r  
c idn  hay bancos d e  c a l i e a s  orean6gen.a~ (alga'ceas), mraulmackesw y 
t irminos s i l i c o c l 6 e t i c o s  m y  f inoa .  I 
Cuando ae oboerva au geometrfa en sent ido trans- 
v e r s a l  a 1  bcrde de  l a  cuenca, se advier te  un nbtable espesanie* 
t o  de l a  entidad a ~ o n ~ a f i a d o  por un pr$dominio neto de  hal i ta ,  - 1 
Yor e l  contrar io ,  hacie 10s sec toras  ma-nales domina el sulfa-  ~ 
t o  ( anh id r i t a )  co n p a r t i c i ~ a c i d n  subordinada de carbonatos (La'mi- 
nas 5 ,  6, 16 y 17). 
Desde e l  punto de v i s t a  d e l  ana ' l i s i s  ~alsoambieg 
t a l ,  se prccedi6 a seperar las aiguientea l i t o f a c i r s :  (1) Balita, 
(2) Anhidri t a  lsminada, (3)  Anhidrita nodular e s t r a t i f i c a d e ,  (4)  
Anhidr i ta  nodular, (5 )  nBoundatone* cr iptoal&ceo y ( 6 )  n5auhwac- 
kes". 
Ea de  hocer ncter  gue en l a s  descr ipcicnea de - 
canpo ae utiliza e l  tiroiino uyesow en un sent i60 aapiio, ya pue 
en l a  magoria de 10s perf i lea  se  trsta d e  anhidrita. Otro hecho 
que talrbiin debe tenersc e n  cuenta,esta' relacionado a  l a  poten- 
c i a  de 10s dep6ai tcs  de 1ia;alit. e n  eonas estruuturalmente ccmpl& 
cadas, c o ~ o  l o  es e l  caao d e  I ~ e s t o  Rojas, e n  blargiie (MombrJ 
, 
. y Uliana, 1979), donde l a  mvilieeci6l.r teothnics de l a  s a l  no - 
permite cot?ocer a  c iencia  c i e r t a  10s eapeaores e s t r a t ig ra ' f i cos  
verdaderos. 
Id tofac iee  13 Halita 
- 
De ea ta  l i t o f a c i e s  a610 se c o n f i r m  au existen- 
c i a  a travgs 3e 10s nurerosoa aondeos explora tor ios  r ea l i zados  - 
en Nendoza, ga que no se conccen !xi a f l o r a q i e n t ~ e ,  n i  ae dispone 
de t e s t igoa  coronas de subsuelo, be t a l  manera que no s e  t i e n e  - 
informaci6t acerca de ao es t ruc ture  inter-. En e m a s  no deform2 
das tect6nicamente y sin evidencias de halocinesis ,  coma p e d e  - 
l l e g a r  a ssr e l  extremo su ro r i en ta l  de Xendoza, e l  espesor de eg 
t a  l i t o f a c i e s  aupera loa  150 metroa. 
Bo obstante, terriecdo en cuenta au r i i s t r i ~ c i d n  
dentro d e l  ~ o s a i c o  de li t o fac ies  y s u  re lac i6n  acn ies o t r a s  6V9 
por i tas ,  ae guede hacer un esbozo tentative d e  18s coadicionerr - 
ambientales que r i g i e r G n  au acumulaci6n. 
Asoci.ada a e s t a e  sa lea .de  sodio ae ercuentran - 
in te rca lac iones  de s i l v i t a  (C1K) detectadas  e n  el aubwtelo d e  -- 
Llendoza ( su ro r i en ta l ) ,  de  l a a  que tampcco s e  conocen nus e a t r u c t s  
ra  s primaria s. 
I 
La ubicaci6n d e  l o a  dep6sitoa de cloruro d s  so- 
d i o  en posicionea de centro de cuenca, marginado8 por o t r o s  Oe - 
anhidri  t a  isrdnada , icdiearian condicione s de  a c m u l o  c i d n  en te ra -  
uente subacueas dentro  rle un cuerpo de agus hipersa l ina  extrema- 
damente res t r ingido ,  dsntro rlel c n a l  se produce l a  p r e c i ~ t t a c i 6 n  
de e s t a  a a l  ( ~ u c i a ,  1972; Nurmi y Friedman, 1977). a perCir de - 
l a s  densas salmeraa que t ienden a l oca l i zarse  e n  10s sec toras  - 
mie deprimidos d e  l a  cuenca (Richter-Bernburg, 1973). 
Las capaa d e  s i l v i t a ,  que apareceC en l a  base 
del t e r c i o  super io r  de  l a  ent idad,  perni ten  inferir  condicionea 
de desecacidn t o t a l  de l a  cuenca h ipe r sa l ina  (Scnmalz, 1969; iiur- 
m i  y Friedman, ob.cit. ), A travga de e s t e  fenhrneno se produc i r ia  
una concentraci6n extrema de l a  s a ~ m u ~ r a ,  a 1  misno tiempo quc l a  
cuenca alcanza un es tado  d e  playa (Valyashko, 1972). con l o  c u a l  
l a  mayor parte de e l l a  habr ia  permanecido expueata suba6reaxnente 
y adlo en s u s  aectorea  r i a  i n t e r m s  y/o d e p r i ~ i d o s  se Froduc i r ia  
l a  prec ip i  t a c i6n  de l a  s a l  de  pcrtaeio. De e s t a  f a m a ,  10s depcbi- 
. t a s  d e  s i l v i t a  son deigadoa y arealmente d s .  r e s t r i n g i d 0 8  resyep 
I I 
- t o  de l a 8  o t r a s  evapori taa.  
La apa r i c ihn  loca l izada  de s i l v i t a  en c i e r t o s  - 
sec torea  de l a  cuence pueAe i n 4 i c a r  zonas con major mbs idenc ia  
r e l a t i v a  (Valyashko, ob.cit.) y e s t e  fen6meno puede llegar e ser 
e l  responaable de l a  generaci6n de "trampas" paleogeogrijificas, 
en  donde guedarian c i r cunsc r ip t aa  l a s  s o l e s  &a s o l u b l e s  ( R i c h -  
rl 
ter-Dernburg, 1972). 
L i to fac ies  2: .4nhidrita Lenlinada. 
-.L----C-- 
Gunto con l o g  o t r o s  t i p o a  de a n b i d r i t a  cons%i- 
tuyen l a  f a c i e s  m6a axtendid8 respecto de l a s  o t r a s  e f l o r a n t e s .  
Con c o l o r  b~dnquec ino  e n  auperf icie ae meteorizacidn y coataiio - 
c l a r o  en f r s c t u r a  frcsca, se dispcne en capas t abu la res  medianaa 
a f i n a s ,  con lariinaci6n pa ra l e l a  grueae a f i n a .  En algunoa casos, 
especialnrtnte en e l  t r anc  b a s a l  de la ea t idad ,  cade lamina de  s u l  -
f a t o  e s t 6  acompafiada por o t r a  de corbonato m i c r i t i c o  oscuro, con 
una del icada c r e n t i ~ a c i 6 n  a eecala milim6trice. 
Dentro de 1s suceeidn v e r t i c a l  de  f a c i e s  que se 
puede observar a l o  l a r g o  de una seccidn columnar d e  l a  unidod, 
l e a  capaa d e  anh id r i t a  laminada cons t i tugen  un  delgado Paqucte 
(0.5 a 2 m ) que se in terpone e n t r e  15 c a l i z a  algdcea basal y - 
. . -  
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l a a  primeraa in te rca lac io r~se  de anhidr i ta  nodular e s t r a t i f i c a d a  
(Mtofac ies  3) y, adeds, sre l a s  .encuentra en e l  trew cuspidal  
de  10s per f i l e s ,  en donde a l a n a a  haata 7 metros de potenaia. 
Le l i t o g & n s s i s  d e  e a t e  t i p o  p a r t i c u l a r  de anhi- 
d r i t a  ya f u6 discut ida anter iornente  cuondo ae anal izaror .  A d s  e- 
vapori tas  d e l  liernbro Chorrerrdo superior  (Capftulo 1~~2.2). Se - 
pueds dec i r ,  entoLcea, pue esta  l i t o f a c i e a  se or ig in6  e n  un  medio 
hiperaalino somero, con oaumlacidn d e l  s u l f a t o  b a j o  condiciones 
enteraxwnte subicueaa (L6ndna 23) y dentro de l a  sopa f 6 t i c a ,  t a l  
corn lo i M i c a  l a  ~ a r t i c i p a c i 6 n  de 16r.inacs calc6reaa crenula?.aa - 
de . o.rigen . alga'ceo. Sin embargo, e l  eacaao dsaarrollo de estas 61- 
timas ind ica r i a  , ya see un rrustreto eon d 6 f i c i t  en la i lu&ne-  
c i 6 n  (material  e n  suapensi6n en e l  ague), o bien, u n  ba jo conte- 
nido de oxigeno de  l a s  aguas densag y sobresaturadaa en sales ,  - 
que se apoyan sobre e l  fondo del cuerpo de agua hiperaelino, . - -. 
. i q  
De i g u a l  mnsra  que en e l  caao del blismbro Cho- 
p rreado superior, ae aaocia a esta l i t o f a c i e s  a un  medio subacuoo 
hiperaalino pero somero (La'minas 22 y 231, por l e a  ruaoaea ye ex- 
puestas y, edema's, por s u  elrtrecha r e l a c i b  con l a a  otrss faciea 
evaporft icaa indicadorea d e  axribfentea poco profundos y con evi-- 
dencias d e  exposici6n suba6rea re i te rada .  
L i  - - -  tof a c i e s  2: Anhidr i  ta nodular e s t r a t i f i c a d a  
Se caroc ter iza  pgr l a  presencia d e  uddulos  de - 
haata 5 cm de d i h e t r o ,  lateralmente coaleacentes o ligeramente 
aislados,  Sispuestos en captis para le la8  medianas a f i n a s ,  que l e  
dan a1 conjunto 11r. a s ~ e c t c  lhmativo de ahdulos e s t r a t i f i cados .  
E l  material  i n t e r a t i c i a l  Q iu ternodular ,  e s t 6  - 
cons t i  t u i d o  por  una delicada a l te rnancia  de l i e i n a s  crenu ladas  - 
de anhidr i ta  y d e  carbonate, , confornlacdo . una roca de color g n s  
. I .  
c l a r o  a caetaflo gria6ceo. .< . 
' . '  
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En e l  caso d e  una coalescencia t o t a l  de 10s n6- 
dulos, r e s u l t a  imposible rsoonoc'er e l  material i n t  e rnodula r  y da 
. origen a una e s t m c t u r a  conocida como mosaico nodular  e s t r e t i f i -  
. cada (Maiklem y ot., 1969). Tanto e ste t i p o  como 10s a n t e s  Earl-- 
cionadoa, pueden p re sec t a r se  a l t e rnand0  con capaa c o m ~ u e e t a s  por 
la l i t o f a c i e s  de anh id r i t a  laminada ( ~ i t o f a c i e s  2). 
Los riivelea que reaponden a l o  d e a c r i p t o  s e  en- 
cuentran ubicudos en t r e  l a  a n h i a r i t a  laminada basal (basal3 y l a  
de t i p 0  nodular coalsscente ,  que ~redomina  e n  e l  resto de 1;3 co- 
4 
lumna, cuando 6s ta  e a t 6  cons2i  tufda ca si exlusivamente por anhi- 
' -  d r i t a ,  
De iguai foma que a e  p lan te6  e l  a n B l i s i e  sedi- 1 
mentol6gico cuondo so t r a t a r a  una f a c i e s  s i m i l a r  d e l  Miembrc Cho -
- : rreado super io r  ( ~ o 2 i t u l o  IV,3.2), deben oonsiderarse  cuidadosa-- 
. 
mente l a a  e s t r u c t u r a s  ; r imarias $resentea ,  que irrdican 10s x. 
. . 
procesos operantes,  y v e r i f i c a r  e l  o rdenmien to  gen6tico de e l i a a .  
I Se ha reconocido una mat r iz  o material internodu- 
T 
. l a r ,  in tegrada por a n h i d r i t a  laininads, andloga a l a  l i t o f a c i e a  2 
a n t e s  t r a t ada ,  cuyos rasQo8 de t i p o  depositional ?errniten i r f e r i r  
un medio subacueo de  elevada sa l i n idad  y sornero, con e l  sus tka to  
ubicado den t ro  de l a  zona f 6 t i c a  que permiti6 l a  generaci6n de tan 
- ' tapiz de t i p 0  algljceo donde eran a t rapados  10s d i s t i n t o a  t i ~ o s  de 
~ a r t i c u l a s ,  nayormente c r i s t a l i  t o s  de s u l f a t o  de c a l c i o  (para m- 
yor d e t a l l e  ve r  Li t o f a c i e s  1 del' Yiembro Chorreado super io r  ) . 
E l  raa&o me's sob resa l i en t e  de  e s t a  i i t o f a c i e a  l o  
const i tugen 10s n6dulos de a n h i d r i t a ,  q u e  se encuentran defor~mn- 
do a l a s  laminaciones antea  mencionadas. Bate  fen6meno r e a u l t a  d e  
un proceso d i a g e n 6 t i c c  a travis  dei c u a l  ee p r d u c e  e l  c r e c i ~ i e n -  
t o  deq:laz,at ivo d e l  su l fa to  no9ular dentro  del conjunto  leainado,  
durante c o r t o e  eventos d e  exposici6n subairea  de l a  roce  hospedado -
ra, en  un nedio supracot idel ,  r e a r i t a d o  de pequeRas fluctuticior.es 
d e l  n i v e l  d e l  agua del cuerpo hiperatalino (Limina 23). 
. E l  caracter  nodular e a t r a t i f i c a d o  i n d i c a  una re- 
pe t i c i 6 n  de ep i  sodios de e c u m l a c i 6 n  subicuea somercl ( subcot ida l )  
que a l t e r n a r o n  con o t r o s  de emersibn ( sup raco t ida l ) ,  qua t ra2eron I 
apareledas  l a  modificaci6n de l a s  e s t r u c  t u r a s  sed imenta r ias  pre- 
v ia8  y generaron o t r a a  de t ip0 d iagen i t i ca s .  
Litofeciea* Anhidri ta  nodular,  
.I-- 
Se halla in tegrada  For a n h i d r i t a  b l ~ n q u e c i n a  a - 
ceataflo c l a r o  con ea t ruc tu ra  nodular coalescente  , en  donde e l  ma - 
t e r i a l  i n t e rnodu la r  es nulo o escaso, compueato por a n h i d r i t a  Is- 
minada, m y  deformada por l a  presencia  de 10s d d u l o s .  
En l a  mayoria de 10s casoa e s t o a  n6duloa, que - 
son de  gometria ovoidal  y dia'metroa d e  haata 20 c n  , presentan - I 
contac tos  apretadoa e n t r e  a i r  de t a l  form gue pr ic t icamente  no at 1 
puade reconocar e l  ma te r i a l  i n t a rnodu la r  y da or igen  a l o  que se 
denaclina anhi3ri  t a  no sa ico nodular (N?alRlern y o?, , 19693, equiva- 
l e n t e  s l o  qua se concce con e l  vocable a w l o s a  j6n ichicken-wira*. 
Asta l i t r i f a c i e s  ea  l a  l u e  predomina sobre todas  
l a s  o t r a s  a l o  l a rgo  d e  10s extensos afloraxrtientos d e l  !wIiembro - 
Troncoso super ior ,  ocu~ando  e l  t e r c i o  medio d e  l a  entided.  con - 
espeaores que o s c i l a n  e n t r e  10s 12  y 20 m. La tendencia gene ra l  
ea de dominar hacia  10s sec to rea  marginales a  l a  per que amentan 
l a a  laminaciones calcdreo-algdoea s dentro del m a t e r i a l  internodu- 
La rcca  hospedadora de 10s nhduloa, i n t eg reda  - 
por una in to r iaminac i tn  d e  a n h i d r i t a  y carbonato a l g k e o ,  ~ i m i l a r  
a l a  d e s c r i p t s  e n  l e  L i to fac i e s  2, es indicadora de u n  medio d e  g 
cumulaci6n subacueo con elevade a a l i n i  lad, con e l  auatrat6  ubica- 
do dentro de ia zona f6tiarp de tulfbrma de permi t i r  e l  desarro- 
110 de un tvpiz  algdceo. 
Por o t r o  lado, 10s nd*uloa que d i s t o r s i a n a e  a 
eaas  del icadas  l6&1w e, crecen en f o r m  desplazative n.ediante l a  
prec ip i tac i6n  do aul fa to  dsntzo d e  l a  zona c a p i l a r  (smbiento d i g  
gen i t i co )  durante eatadios  Be emsrai6n o de expoaicidn subairea 
de l a  roca hospedadora (ve r  Li tofac iea  3 d e l  Yiembro Cncrreado - 
superior,  cap i tu lo  IV.2.2). 
E l  i apor tan te  desa r ro l lo  que adquiere l a  pa r t i -  
cipucidn de 10s n6dulos, permite i n f e r i f  un medic ambiente zda - 
proximal que aqudl donde se acumulara la Litofacies33.  Si se ti3 
ne en cuenta que es ta  f a c i e 8  ocupa un t e r c i o  de l o 8  su l fa toa  que 
consti tuyen a es ta  unidad, se puede i n f e r i r  un episodio prolonga- 
do donde a l te rnaron  fen6menoa de a c u m u ~ c i 6 n  s\ib$cuee aoaera, con 
o t r o s  de expoeici6n subeirea, cuya intenaidad marcada alcan.6 a p 
b l i t e r a r  en form c a s i  t o t a l  l a  es t rue tura  in te rna  de l a  roca hos- 
pedadora qua alberga a 10s n6dulos de anhidr i ta  (~gmina 23). 
Ccrreaponde a c a l i z a s  altamente xr icd t i cas ,  con 
es t ruc tura  in te rna  caracterizeda por una delicada iaurinaciin para- 
l e l a  gruena a fina, en l a  que cada l i n i n a  p r e s e ~ t a  crenulaci6n en 
eacala milirnthrica, que se  l e  asocia e l  t i p 0  criptoalg6ceo de Ait- 
ken (1967). 2 n  cociunto es  s imi lar  o l a  J~j.i.tofacias 4,  de l  Llenlbro 
Chorreado s u ~ s r i o r  ( C a ~ i t u l o  IV. 2.2 1. 
lksta l i t o f a c i e s  carbongtic8 aparece desarrol leda 
I dentro d e l  Wiembro Troncoao superior  en doa aec tores  bien def in i -  
dos. En un caso ae d i s ~ o n e  cono una aecci6n b a s a l  d e  l a  enbidad - 
con un espeaor que v a r i a  entre 0.05 y 1 m que, con base ncta,  se 
apoya aobre cualquiera d e  l a a  f ac iea  de l a  unidad infrayacente  y 
pasa en f o r m  gradual a l a  anhidr i ta  lamincrda, con abundantes i e  
tercalaciones  de le'minas carbon6ticea de t i p 0  criptoulga'ssa. E l  se_ 
gundo caso l o  conf crma un paquete celca'reo de  eepcsor cssi i- 
d6nt ico  a 1  de l a  evellorita (enhidrita) con l a  qua present8  u- 
na r e l a c i 6 n  de engranaje l a t e r a l ,  resuelta en c o r t a  d i s t a n c i a  
(~t imina 17).  I 
3n 61 rrimer caso meucionado, l a  e s t r u c t u r a  in-- 
te rna  sst6 dada For laminacidn paralela, o bien, cuando con- 
f o r m  $equefios abultalnicntos domales eat.' i n t eg rada  por ls'xi- 
nas corvexaa hacia  a r r i b a  que se e r i r o s a n  hac ia  l a  c r e a t a  d e  
10s cuerpoa domales wrc, s i n  d i s t o r s i d n  de l a  leminacidn o r i -  
g i n a l ,  En e l  segundo t i p 0  menciomrlo, l a  estructura laninada 
se l a  clbserva con i n t r a p l e g a ~ i e n t o s ,  deade muy suave8 hasta - 
d e  t i p 0  chevron con c r e a t e s  f ragnsntada a, eambiin conocidaa 
como e v t r u c t u r a s  "te1eeW y, adema's, es f r ecuen te  h e l l a r  nive- 
l e s  con brechamientcl, n6dulos de anhidri ta  que rueden l l e g a r  
a encontrarse  c a l c i t i z a 3 o a  y, e n  c i e r t o a  casos ,  l a  recrista- 
lizcrci6n a c a l c i t a  equigranular  (aacaro ide)  l l c g s  s o b l i  te-- -....- 
. - 
r a r  l a  e s t ruc tu ra  d e  l a  c s l i z a  o r i g i n a l ,  - .-... ) 
- * 
-. . ' * O  
hiientrae que l a a  c a l i z o  a b i e n  la~inadas~ubf caa: 
daa e n  l a  base  de l a  unidad, t i enen  ur.a omplia d i s t r i b u c i 6 n  -...,. 
regional ,  lsa qua l r e s e n t e n  au laminaci6n d i  storsiolroZa IiTita 
-,.,- 
fregmentdda, sa l a . ~  l o c a l i z a  sobre e l  sect l j r  marginal or$&+ - .  
t a l  de l a  cuenca. Den.tro d e  es ta  Gltirno grupo, 3 como ca$& - 
excepcionales,  se han reconocido cuerpoa calc6reoa. mnores - 
de un kil6metro d e  dia'rnetro, circundados e n t e r a m n t e  por a n 4  
d r i t a ,  ya sea e n  e l  a m b i s ~ t e  de aubsuelo (L6mino 171, como en 
algunos a f l o r a n i e n t o ~  de i<euqu6n, e n  e l  r i o  Salado y Pampa - 
T r i l  ( I ega r r e t a  y Boll, 1980). S i n  embarp,  d e b i l o  a un even- 
t o  eros ivo que tuvo lugar hecia  l a  f i n a l i z a c i 6 n  de l o  acumula- 
c i 6 n  de es ta  er.tidad, l a  zayor p a r t e  de 10s carbonates y evopz 
r i t aa  aa rg ina l e s  fueron  eliminadoa por l a  e r c s i d r  y sdlo se - 
conservan 10s t6rminos calcrireoa como fragile ntos  den t ro  de l a s  , 
%auhuackeaw trechosaa (ver li t o f e c i e s  a igu ien t e  1. 
L3 l i t c g 6 n e s i s  d e  e s t o s  ca rbono tos  e s  aa6ioga a 
l a  i n t e r p r e t a d a  pore l a  L i t o f a c i e a  4 del IGiemlcro Chorreado - 
s u p e r i c r  ( ~ a f i t u l o  IV.2.2). Se vislumbra un medio d e  acumalbi- 
c i 6 n  v inculado a un cueq.0 d e  aeua con elevada s a l i n i j s d ,  so- 
~ 
- b r e  cuyo s u s t r a t o  se d e e o r r o l l 6  u n  p r o l i f i c 0  tapiz a1e;Gceo. -. 
Loa r a sgos  p r e s e n t e s  i n d i c a n  que l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  
v a r i a r o n  e n t r e  s u b c o t i d a l e s  someras h a s t a  s u p r a c o t i d a l e s ,  con 
e s t a d i c s  d e  e n e r s i h n  r e i t e r a d o s  h a c i a  10s s e c t o r e s  inarg ina les  
y  marcada f l u c t u a c i 6 n  de  l a  s a l i n i d a d .  E s t o s  f e n b e n o s  not ivo-  
ron  cambios diager.6ticcis d e  t i p o  pol i fGsico ,  desde l o  precipi- 
t a c i 6 n  ci=splazat ivo d e l  su l fa to  11odular h u s t a  i d  ~ ~ y c r z i t i z a -  
c i 6 n  ( c s l ' i t a  e q u i g r e n u l a r )  de  10s ca rbuna toe  crgandgenos ( ~ 6 -  
n i n a s  22 y 23). 
I 
L i t o f a c i e s  6: wRauhwackesll. 
- - -  
F s t e  t i p 0  l i to l .6g ico  y a1 ~ r i g ~ ~  de su d e n o ~ l n a -  
cj.6r. ya fu6 t r a t a d t l  a 1  a n a l i z a r s e  i a  L i t o f e c i e s  5 d e l  E:b. 
Troncoso in fer ior  ( ~ a ~ i t u i o  Q.2.)). A ~ U ~  tan.bie'n 8e ~ e d e r .  -
r e c o w c e r  30s tipos d e  ltrauhwsnkestl; (1) arenosas  y (2) bye-- 
chosa, 
El primer t i p o  c ~ r r e s ~ o n d e  a 10s carbcrntltos g m n o  
s o s t i n  i l tpackstonestt  y  "g ra ins tones t t  ) de t e x t u r a  arcnoso f i n s  
a muy g r u e s a ,  escose n s t r i z  y cemento e s p a f i t i c o .  No o b s t a n t e ,  
e n  l a  mayoria d e  10s c a s o s  greserrtan elevadu porosidad inter- 
p a r t i c u l a ,  por  l o  Cue e n  af lorarn ientos  son f e c i l m e n t e  meteori-  
z a b l e s  y adquieren un as1,ecto de roco de leznab le .  ~ d e o 6 s ,  o t r o  1 
rasgo s i e n p r e  asociudo as e l  f u e r t e  o l o r  a  h id roca rburo  qua es 
t a  roca desprende a 1  ser golpeada y, e n  muchas ocasiones,  e l  - ~ 
espac io  noral ea t6  ccupado T o r  l a  presencia  de p e t r 6 l c o .  
Z s t e  t i p 0  l i t o l 6 g i c 0 ,  en  l a  moyoria d e  10s cosos.  
c o n s t i t u y e  cuerpos d e  geometr ia  l e n t i c u l a r  d e  v a r i  ada s dinec- 
s i o m a ,  desde escssoa  metros  (Ferfil  40, Aguada Cobreraj haste 
dY .J I 
de 1 brm.'da ancho ( '~a 'd lnae  1 4  g 191, con espeacrea  mixi- 
mos conocidos ds 10 metros. Interrranente presentan e s t r a  t o f i  
b r i ca  t a b u l a r  a i r r e g u l a r  gruestr a medians, con capas  msi-- 
vaa o con e s t r a t i f i c a c i 6 n  parsiele mdiana  a  f i n a  y, mug ra- 
ILB r, ader&s, i ntercalacione s de boundstonea" criptoalga 'ceos 
con l a n i n a c i h  in t rap legada ,  e s t r u c  t u r a s  " tepeem hasta e l  brg 
chanziento c a s t  t o t a l  de 18s Laminac i~nes  (La'mina 191, en o- 
t r a s  palabras ,  con rasgoa m y  s i m i l a r e s  a loo observados den* 
t r o  de l a  Li to fac i ee  5, de e s t a  miama entided.  
Eatos  canalea de  var iadaa  dimenaionea t runcan a 
l a  a n h i d r i t a  de e s t e  unided e i n c l u s o  c o r t a n  a 10s dep6aitoa 
s i l i c o c l a ' s t i c o s  de  l a  secci6n i n f e r i o r  d e l  Niembro Troncoso, 
halla'ndose fragmentos d e  6e toa  den t ro  de  10s componentes de 
l a s  Nrauhwackesw. 
Hacia e l  ambiente msrginal o r i e n t a l ,  18s evapo- 
r i t a s  es t6n  auc;entes por completo y ,  teniendo en cuente que 
en nunerosos puntos d e  c o n t r o l  (L~&w.  11, 12, 13 y 3.41 s e  - :  
hu ver i f i cado  1 d  e x i s t e ~ c i a  de 18s nraukwackes" arencaea,  es 
wr probable que e s t a s  cons t i tuyen  un cuerpo nks c m n o s  con- 
t f m o  y de reducidc espescr  que, con geometria de c i n t e ,  se - 
diepone subparalelo 81 kmrde de l a  cuenca. 
La mrauhwacken breehosa se  caracterisa por m n t e -  
ner  fragmentos a ~ u l o s o s  do '*boundstone" o r ip toa l&ceo  de has- 
t a  2,O cn , ilrmersoa en une mat r i s  c o n s t i t u i d a  por *rauhwacken 
arenosa. Cordormn bane08 m y  i r r e g u l a r a s  y diacont iaucs ,  da 
contactos  netos  y es t ruc tu ra  i n t e r n a  ca6 t i ca  o  deao rgan iada .  
Se l a  ha 3etectado en  pocoe afloramientoa a l o  l a rgo  del r i o  
Diamnte  y con muy buena expreai6n en e l  Cerro Bayo de  l a  Ba- 
t r a  ( P e r f i l  37). 
Las nrau)lwsclresw cons ti tuyen dep6s i to s  residua- 
les  de d i a ~ l u c i i n  d e  evapcr i tda ,  r e su l t ado  de  l a  c i r c u l a c i 6 n  
de  egua con menor s s l i n l ?ad  respecto  de l a  que habrfa ex i s t% 
do a l o  l a rgo  de s u  acumulaci6n, durante oventoa d e  emersi6n 
proiongade de 10s s u l f a t o s  (ver L i t o f a c i e s  5 d e l  Ib'ienbro Chp 
rreado super ior ,  c p i t u l o  IV.2*2). 
Bn e l  caso de l a 8  nrauhwackea" brechcsas, l a  d& 
eolucidn de  evapor i tae  i n t e r e s t r a  t i f i c a d a s  con cel izas  elgd- 
ceaa, ~ r o d u j o  l a  fragmentaci6n y colapso d e  e s t a s  6 l t imas ,  - 
mientras que e l  res iduo de  l a  l i x i v i s c i 6 n  2e 10s s u l f a t o s  - 
("pauhwackew arenosa)  cons t i tuyd  l a  mst r i z  de  l a s  brechaa* 
Nientra s que l e a  mrcuhwackesw brechosae conati- 
tuyen d e r d s i t o s  r e s idua l ea  que no hnn s u f r i d o  t r anspor t e  mt- 
c in i co  a l w n o ,  l a 8  d e  t i p o  arenosa, e s t r d t i f i c a d a  y, o c a d o -  
nalmente, con entrccruzamiento d e  pequefio eacala, .  i nd i can  ce 
r r i e n t e s  t r a c  t i va  s que movilizaron l a a  p a r t f  c u l a s  f r a c c i 6 n  2 
rene y que 31 rism t i enpo  produdeyon depres icnea  c a n a l i f o r  
mes lobradas  sobre l a s  evapor i t a s  i n f r ayacen te s  por e roa i6n  
mecinica y/o d i s c ~ u c i 6 n  qufinicv a e  e l l a s .  Y o s t e r i o r u ~ n t e ,  eg  
t o s  conaleo, de  varisdos tamaficjs, f ue rcn  colmatadoe por "r8- 
uhwackeaw arcnosad, n-uy pcsiblemente a causa de  18 r6rdida - 
de cupacidad de t r anspor t e  d e  l a s  c a r r i e n t e a ,  e inc luao  For 
sbandono de 10s misaos,- con 1s que ae favorec id  e l  desar ro-  
110 d e  t a p i c e s  algdceos en  un medio e x t r e m d m e ~ t e  s o m r o  - 
con eventos re i terodoa y prolongados de  exposic idn suba/rea. 
S i n t e s i s  y e v o l u c i d ~  paleogroar6fica 
Un raago sob resa l i en t e  es que e l  sistema d e p o a  
c i o n a l  qua rigi6 l a  acumulaci6n del Miembro Troncoso aupe-- 
r i o r  fud excluaivamente evapodt i co ,  co n predoroido net0 de 
h a l i t a  y anh id r i t a ,  a imi l a r  a 1  que operd durunte l a  aed imeb 
, -,. tac16n d e l  h'iiembro Ctorreado s u p e r i o r ,  aunqua rare este Gl- 
timo nc se conoce, haata l a  fecho, capos  d e  h a l i t a .  
La sedimentacidn qufmica y organ6gena que t uvo  
l u g a r  aquf ,  ee desar ro216 d e n t r o  Je u n  extenao cuerpo d e  a- 
gua a l t a n e f i t e  sali~a, ubicdc30se,  por  d i f  e r e n c i a  de denaidad, 
l a a  salniueras d s  sobrecargadas  en s a l e s  en l a 8  p a r t e s  i n t e z  
naa y/o deprimidas  de la cuenca, m i e n t r a s  que l a s  aguas con  
menor contenido  d e  sales e n  d i s o l u c i 6 n ,  t e n d i e r o n  a u b i c v r s e  
por e n c u d  d e  a q + u e l l a  y, For l o  t e n t o ,  c u b r i e r o n  i u a  tonas 
margina les  y/o p a l e ~ t o ~ o g r 4 f i c a ~ e n t e  m Q s  a l t a s .  
Dentro d e  e s t e  m r c c  paleogeogra'f ico,  10s dep& 
s i t o s  de  h r l i t a  y s u l f a t o  ( a n h i d r i t a )  loniriada son  e l  prodrlc 
to d e  l a  acurmlaci6n quimicn en un  medio entrrarnente subn'oueo 
poco profundo ( ~ ~ n i n a  22) y d e n t r o  d e  l a  zcno f 6 t i c a  ( L d ~ d n a  
23), sutiq-ue con c i e r t o  d i f i c i t  ya see  de  i luminecibn ,  d e  cri- 
geneci6n  o  por  una nuy a l t a  concent rac idr .  a a l i n a  ( o  todos  es- 
t o s  f a c t o r e s  en con jun to ) ,  que no p e r x i t i 6  i d  implantac i6n  de 
una b i c t a  bentbnica ,  como podr ian  s e r  10s t a p i c e s  alga'ceoa. 
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  a l e j6ndose  de  esOos s s c t o r e s  ~ 6 s  i n t e r i i o s  
de  l a  cuenca,  s p a r e c e  una mayor p a r t i c i y u c i 6 n  d e  l jminas  cal-  
ca'reas de o r igen  a l ~ i c e o  y, juntamente con e l l o ,  sa d e t e c t a n  
l a a  p r i n e r a s  e v i d e s c i a s  d e  e q c r i c i d n  suba6rea qu;e afectaron 
a p a r t e  d e  10s depo 's i tcs  de  a u l f a t o s ,  d u r a n t e  l a p s o s  de cor- 
t a  duracidn.  Xsociudo a e s t o o  fetdnenos se rrcdujo e l  c r a c i -  
miento d i a g e n i t i z o  de  nddulos d e  s u l f a t o  que d i s t c r a i o n a r o n  
a l a s  i r ~ t a r l a m i n a c i o n e s  su l fa to -ce rbona  t o  acumuladas en un  - 
medio subscueo aonero ( s n h i d r i  t a  nodular  e s t r a t i f  iceda 1. 
Los procesoe d i a g e n i t i c o s  re loc ionaZoa con  10s 
eventos  de  emerai6n s s n  ma'a inteasos hacie 10s s e c t c r e s  ~ a r g i -  
na les ,  nues to  que 10s i n t e m a 1 0 s  d e  expos ic i6n  s u b a i r e a  f u s -  
r o n  ms'a largos y m6s f r e c u e n t e a  (Zdmina 23) efec tando t o n t o  
a  10s s u l f a t o s  ( o n h i d r i t e  noCular e a t r a t i f i c a d a  y nodular) - 
como a i o a  carbonutoa ( m b ~ ~ n l ? ~ t ~ n e ~ ' '  cr ip toa lgkkeos)  que s e  
desar rc l l aban  e n  ese  ambiente. Alternaron lrrol~ientoa con pre- 
c i p i t a c i d n  de  su l fo to  y p r o i i f c r a c i 6 n  de f l o r a  aiga'cea, ba- 
jo 6ondicionea arba'cueaa eomeraa, con o t r o s  d e  emersi6n du- 
ran te  10s c u a l e s  se  produjo e l  crecimiento d e s p l a z a t i v o  d e l  
s u l f a t o  nodular y l a  d i e t o r s i d n ,  has ta  c raque lsa ien to ,  de 
10s t ay i cea  alga'ceos, dsbido a l a  exposic idn y desecaci6n - 
del focdo 3 e l  cueryo d e  a y a  h ipe r sa l ino  (aa'mina 23). 
Cuando se hace un reconocimientc d e  l a  suces i6n 
v e r t i c a l  de  f a c i e 8  s 10 l a rgo  d e  l a  myorfa de 10s y ? ? f i l e s  
a f l o r a r t e s  .ie e a t e  ent idad,  s e  puede a d v e r t i r  que conienza - 
con una secs i6n  delgada (menoa d e  3 metros) in tegrada  p o r  -- 
carbonatoa alg6ceos seguidos por a n h i d r i t a  laaiinada, acumulg 
dos anbos en un rnedio s u b 6 c ~ e o  somero, que son cub ie r toa  e n  
forma t r a n s i c i o n a l  For a n h i d r i t a  nodular e s t r a t i f i c a d a  y pa- 
sa ra'pidamente a un r o t e n t e  1laquet.e de a n h j d r i t a  nedular ,  a_m 
bos t i p o a  represen tan tea  d e  u n ambiente evapor i t i co  mar@ ns i ,  
e n  donde crlternarcn in tervcr lcs  con sedinientacidn. subecuer so- 
mera con o t r o s  de expoaici6n subffea r e i t e r ados .  Scbre este  - 
primer tramo, que ocupa l a  mayor Fa r t e  de l a  colunns, ccnien- 
za e n  f o r m  ne ta  o t r a  aecci6n d e  a n h i d r i t a  laminada (nenoa de 
10 metrcs)  que culmina abruptamente con unti aupe r f i c i e  net4 - 
ondulada, o bien,  eats cub ie r t a  por depha i tos  de nrauhmckesn.  
La sucesihn v e r t i c a l  i nd i ca  que con l a  primer sec - 
c i6n  de carbonatos y s u l f a t o s  lsminados s e  produjo una m8r~ada  
inundacidn e n  l a  cuenca, es  d e c i r ,  una wtranogresi6n* a r a i z  - 
de l a  c u a l  l a s  e v a ~ o r i t a s  del Miembro Troncoao s u p a ~ i o r  s e  a- 
pogen sobre di f  e r e n t s s  entidadea. lnmeditltamente por  encima de 
680s nive les  tsansgreoivoa,  queds pueate en  evidencie  una evo- 
l u c i 6 n  regresivu o de progradaci6n l e l  s i s t e ~ a  depos ic ione l  e- 
vapor i t i co ,  utest lguada por  i a  ealjesa secc i6  n ae irnliidri t a  no- 
dula r ,  c a r a c t e r i s t i c a  d e  u n  amblyntnta n6s somerc ? prcximl. La 
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segunde seccidn de anhidr i te  lanindda indica  uxa cueve trans- 
gresi6n o i n u n ~ a c i c h ,  cu'ya evolucidn v e r t i c a l  de ja  vialumbror 
una brueca in ts r rupci6n  d e  l a  sedimentaci6n, ra  que culrcina - 
con una super f ic ie  neta ordulada o, &a evidente, cdando 8 p -  
recen 188 wr8uhwa~keef1 truncando a l a  evagorita,  l a s  cua les  - 
hebrian eido e l  resul tado da un evsnto de emsrsi6n prolcneado, 1 
con destruccihn rarcial  o t o t a l  d e  l a  columa evaFori t ica .  
Asociado a ese mismo fedmeno de emrsida genera- 
l izeda  se h a b d a  producido l a  prec ip i tac idn  d e  l a s  s a l e s  de pg 
taaio ,  en l a 8  p a r t e s  ria's i n t e rnaa  y/o deprimidae de  l a  cuenca, 
pue par@ ese tiempo ee col~por ta r ian  con0 ireae a q l i a s ,  planas 
1 
y may someras, l o  que se conoce en  l a  l i t e r a t u r a  anglosajona - , 
con l a  denominacidn da *playaft (Fairbridge,  1968). Todo e l  cog 1 
junto de procesoe de enersidn y desecacidn be l a  cuenoa, se lo I 
vincula a un descenso r e l a t i v o  d e l  niveldel agua dentro de eate 
nmarfp hipersalino,  cen 16 cua l  10s dep6sitoa marginalee y loa 
ubicados aobrs algunos alto-fondoa, habrfan s5do l o a  &a afec- 
tados For l a  eroai6n relacionada a l  cambio d e l  d u e l  d e  base - 
(La'dna 26). 
E l  liecho de que en s i tuaciones  d e  i n t e r2or  de cue= 
ca goi encirna de 10s dcpdsitos d c  s i l v i t a  sigf:n capaa de  hal i -  
t a ,  ~ i s n t r a s  quo e n  10s sectorea msrgindl~s 10s banccs de Ipra- 
uhwackeaH hayan permenecido coronando a l a  entidad, i n d i c a r i a  
que a ra<z de ese descenso r e l e t i v o  d e l  n i v e l  d e l  e l  - 
foco depoaicional habria migrado hacia a i tuaciones  i n t a r n a s  - 
de l a  cuenca, s i n  que l a  s iguiente  "transgreai6nH evapori t ica  
h a p  alcsnzado su a n t e r i o r  l idea  de costa. 
Debido a que l a  paleotopografia d e l  fondo de  la 
cuenca present6 e n o m l i a s  de d i f  erente magnitud, l a  dis tr ibu-  
cidn de f a c i e s  no conforma un moaaico homog6neo y continuo - 
desde 10s sec tores  marginales hasta 10s d s  internoa.  En pri- 
mer lugsr, ex i s t i e ron  accidentes menores o s u t i l e s  d e l  sustra- 
t o  @%arinoff que diercn  l u g d r  a i  desa r ro l lo  de cuerpos corbcd- 
t i c 0 8  rodeados enteramente por  e.vepori t o s ,  a modo d e  w i s l a s "  
I 
co lon izades  por  a lees .  Lamenteblemente, p o r  la eacaaez  y ca-. i 
r a c t e r  ep~s&d,lco de estos cuerpos  ca lca ' reos  crgan6genosT re- 
s u l t a  d i f i c i l  s a b e r  con c i e r t a  eeguridad s u  d i s t r i b 1 1 c i 6 n  y g 
r igen .  En seeundo l u g a r  y por e l  c o n t r a r i o ,  se rued0 recono- I 
c e r  un  i m p o r t a ~ t e  depocantro s a l i n o  que c o n t i e n e  s i l v i t e ,  en 
e l  s u r e a t e  de biendoza y n o r t e  d e  xeuqu6n (zone c e r r o  G u i ~ l e r  
mo - Yaab d e  l a 8  nardas) que con arrunibamiento norte-sur ha- 
brfe e s t a d o  ligeramente o i s l a d o  d e l  r e s t o  d e  l a  cuenca For - 
I 
un a l to fondo ,  o  zona con mencr subs idencia  r e l a t i v a ,  que co- 1 
i n c i d e  ap rox imdaxen te  con ia a l i n e d c i b n  d c  l a s  e s t r u c t u r a q  
de  las S i a r r a s  de  Care Cura, %yea y Pampa T r i l .  a 
Tanto l a s  i s l a a  a l g 6 c e a s  como e l  impor tan te  al- 
tofondo mencionado, e s t u v i e r o n  f u e r t e m n t e  a f e c t a d o s  d u r a n t e  I 
e l  e s t a d i o  de  emersi6n y desecac idn  genera l i zada  Ce l a  cuen- 
ca ,  r e a u l t a d o  d e  un  descenso r e l a t i v o  d e l  " a r m  h i p e r s a l i n o .  I 
Clara  ev i f l enc ia  d e  e l l o  e a  ia r e l a t i v a  abundancia d e  poten- 
t e s  secc iones  de "rauhwockesw y l a  e l i m i n a c i d n  p a r c i a l  o  to- 
I 
t a l  de 19 secc i6n  o v a p c r i t i c a ,  obse rveb les  a l o  l a r g o  d e  10s 
e x c e l e c t e s  a f i o r a s i e n t o s  e x i s t e n t e e  en las s i e r r a s  d e  Cara - 
Cura-Rep~s  y Pampa T r i l  (Legs--eta y B o l l ,  1980). ds in ismo,  
duran te  l a  .acumulaci6n de  e s t e  ec t idad  e ~ a ~ o r i t i c a ,  ese im-- 
p o r t a n t e  a l t o f c r d c  constitug6 uns S e r r e r a  para e l  r e f l u j o ,  - , 
hocia e l  i n t e r i o r  d e  l a  cuenco, Be l e s  sa lmueras  ca~gut?as -- 
con lils s ~ l e s  m i s  s o l u b l e s ,  c.critro a e r ' . ~ e l  c l o r u r o  d e  v o w s i o ,  
I 
en otras pa labras ,  d i c h a s  s o l u c i o n e s  quedaron c o n f i n a d a s  e r  
forma na tura l  d e n t r o  3a ura " trampam paleo&eogra'f ica.  . 
Analizeda eata e n t i d a d  desde u n  punto d e  v i s t a  
r eg iona l ,  a e  puede rdvertir q u r  e l  drea  d e  aourmlaci6n ocuma- 
da p o r  e'ata, super6 amplianente  a l a  qua abarcd  e l  ic l ie~bro  - 
Troncoso i n f e r i o r  ( i n f r a y a c a n t e ) .  Ea a a i  que s u s  dep6e i tos .  
con  c o n t a c t c  b a s a l  abyupto,  gacen d i rec tomente  s a b r e  16s ca- 
Sizes  d e l  Kienbro Ci?o&teada i n f e r i o r ,  en e l  sr!tbiente r n a r ~ l -  
d e  la cuencam Se Q& r eco rde r  aue l a 8  evapor i taa  2e 1. 
seccidn super io r  d e  e k  u'itim ent idad,  86.10 se hebi'an de- 
sarrollado en po8iciolr)l  i aternas. 
Eate fendrsno es claramente cornprobable e n  Nag 
qu6n (Legarreta y 3011, ob.oit .  ), donde 1s secc idn  evapori- 
t i c a  en cues t i6n  se apoya sobre 10s carbonatos  d e l  Biiembro 
Chorreado i n f e r i o r ,  en e l  caso d e  C o l l i  Y i l l i  y Earnpa mu- 
nauco, tr incluao gru'cticamente eobre l a  BormaciGrr A ~ r i o ,  cq 
mo en Boj3da d e l  dtgrio y r fo  srJlddo (Ulianu y ct,, 1975 b.) 
s i t i o s  donde aque l los  carbonatos  h u i t r i  nianos f'ueron previa- 
mente eliminadoa durante  l a  acurrmlvci6n d e i  Sliezbro Troncoeo 
i n f e r i o r  (ver ~opftu~@'.1V.2.3) .  Zn con t r apa r t i da ,  en e l  am-- 
b ien te  surwndoctnc y a o b ~ e  el f lamo or ienta l  d e  l a  cuenca, 
adlo se de tec ta  l a  premncis de nrauhwsckesn y brcchse de co  -
lapso asocirdua. que se apoysn eobre e l  IJicnbro Chor~nodo iz 
i e r i o r .  Xstos d e p 6 a i t o s  r e s u l t u n t e s  de  aquel evento de e m r  
s i 6 n  general iznda ae l a  cuonca, de i g u a l  f o r m ,  son t e s t l ~ o s  
p a r c i a l e s  d e l  i r e e  d e ~ o e i c i o n e l  quo abarcb esta ent idad,  
Esta narcodr y rgp ids  expansi6n del Grea de acu- 
aulacibn,  pone en evidsncia  un ascenao r e l a t i v o  del nivel :a1 
mar con e l  consecuente ivlzaniento d e l  nive l  de h a e ,  respecto 
de  su ~ o s i c i 6 n  durante  la aedimentaci6n del Nembro Troncoso 
Infe r io r .  Bo obstanta  s l ~ ~ ,  l a  conexi6n con e l  ocianc a b i e r t o  
habrie pemanecidc r .eafr&wda,  ya que e l  cuerpo de agua "ma- 
r imn  mantuvo una muy e u v a d a  coacentraci6n S P A ~ U P .  ~ e c i 6 n  -
con l a  acumlac i6n  ds la unidad auprayecente, se produce una 
disminuci6n nctable d e  la s a l i n i d u i ,  vinculada a uno nueva y 
notor ia  expaaai6n de  loa. limites de l a  cuenccr, cori l o  cue1 se 
deaa r ro l l a ron  10s carbonates d e l  BYembro La Tosca, en t idad  - 
ouspidal  3e la ~ c r r e c i 6 n  ~ u i t r f n  (Cani tu lo  TV.?.~). 
Tal coco se o d e l a n t a r a  e n  e l  c a p i t u l o  E s t r a t i -  
(11I.l.i.o) e l  Xiembn, La Tosca resu l t .  ser l a  unidcd ~ 
cuepkdai y m6s renombrada de l a  2ormaci6n H u i t r f n ,  debido  a 
su gran  e x t e n s i b n  r e g i o n e l  y a s u  a e n c i l l o  reconoci?tdecto,  I 
t a n t o  en af loramientoa  como e n  subauelo. 
~e c a r a c t e r i z a  por  s e r  una suces ibn ,  aprenteme; 
t e  mon6tona, d e  'oerncos de c a l i z a s  g r i s e s ,  t a b u l a r e a  y delga- 
daa  y pobre contenido  p a l e o n t o ~ b g i c o .  No s u r e r a  10s 45 m de 
espesor  y p r e s e n t s  una delgada s e c c i 6 n  ~ e l i t i c a  basa l .  
CuanZo e s t e  p q u e t e  3e carbonates s e  encuent ro  - 
e n t r e  168 d e p 6 s i t c s  d e l  Xiernbro %oncoso, ?or clebdjo, y 10s 
d e  l a  ~cr rmuci6n 2ayos0, por encima, se presen ta  siempre des- 
de ligeramente ondulada ha a t a  f u e r t e n e n t e  plegedd , me's cuen- 
do l a  infrayacen bancos de  h a l i t a .  
Para r e a i i z a r  e l  a n a ' l i s i s  sed inen to lbg ico  de es- 
te  ccn jun to  c a r b o d t i c o ,  s e  ha procedi50 s l a  i d e c t i f i c a c i 6 q  
de  t r e s  l i t o f e c i e a  que, desde e l  i n t e r i e r  d e  15 cueuca hos ta  
su w r g e n  o r i e n t a l ,  sGn: (1) *Keckestonea-packstones" p e l o i -  
da les-es3uel / t icos ,  ( 2 )  * G r s i n a t ~ n e s ~ ~  p e l o i d a l e s - o o l i t i c o s  y 
( 3 )  wBonnctstonesw cr in toa lga 'ceos  y p e l i t e s .  
A d e d s  d e  e s t a a  l i t o f a c i e s  menciorradas, se d i e  1 
c u t i r e  l a  l i t o g d n e a i a  de una c u e r t a ,  denoninada ( 4 )  "Bounds- I 
t onesM c r i p t o a l g i c e o a  y c a l i z a s  p a l s i d a l e s  e s q u e l d t i c a s ,  Qua 1 
lntegpa . una secc i6n  con l b  que culmina e l  Wiembro h Tea- I 
ca y que 8610 esta'  pressate en poe ic iones  de  i n t e r i o r  d e  cueq I 
ca.  Los trsmos en c u e s t i d n  cer responden a 10s dlt i rnoa d e l  Xi- I 
embro 1.a Tosca en l o a  a i g u i e n t e s  p e r f i l e s :  5,5 m e n  Arroyo - ( 
d e l a s  P l a y a s  (20), 4,5 r en finnu ~ o i s a  (22). 5.8 m e n  Lorna 
Pepuemc ( ? 3 ) ,  i m a n  h'orte Cer ro  P r o n q u i m l a l  ( 2 6 1 ,  f,2 m I 
en Cerro Eayo cie 1, Betro  (27), 11 m en ~ s r r o y o  Cinta Rcja 
7 .  I. 
+ 
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(40) y, f ina lmen te ,  2,6 m e n  die Seco de l a  Tosca (49). 
Es l a  de xcagor d i s t r i b u c i 6 n  a r e a l  comparada con 
e l  r e s t o  de l a s  l i t o f a c i e e r  ;r se c a r a c t e r i z a  p o r  e a t a r  ccnst& 
tu ida  ncr c a l i z a s  gris c l u r o  a  me!?icr. cuyo c a n t e n i d o  3e q- 
c r i t a  o a c i l a  e n t r e  85 .y 209% ( ~ 6 m i n a s  8 y 27). 
Los p e r t f c u l a s  c ior inantes  s o n  10s pelo ides  y Fe- 
l l e t s  rienores de  0,5 rn g l e  s iguen  en abundancia reletiva, 
10s restos esque16t icos ,  entre 10s que predoainan  10s pelecf-  
podos de hasta 3 cm , de valvas muy fines, a r t i c u l a d o s  o  de- 
s a r t i c u l a d o s ,  e n t e r o s  o r o t o s ,  d i a ~ u e s t o s  s u b p a r a l e l o s  a l a  
Un e l e n e n t o  c a r a c t e r f a t i c o  y de  e?an d i s t r i b u - -  
c i 6 n  r e g i o n a l  l o  c o n s t i t u g e n  10s tuboa c o l c d r e o s  d e  an61idosr  
menores de 2 mm de d i smet ro  y de h a s t a  3 cm d e  l o n g i t u d ,  - 
que pueden presentar pequelas espinas  3 l o  l a r g o  d e  tenues 
c o s t u l a c i o n e a  l o n g i t d d i r ~ u i e a .  ~a mayor c o n c e n t r a c i 6 n  d e  e s t a s  
tubas  se ia encuent ra  hac ia  e l  to?e d e  l a  e n t i d s d ,  r a s g o  que 
ya fue ra  unter iormecte  mencicnado oor Bercowski (1979). dun- 
que s i n  i d e n t i f i c a r  de  que f 6 s i l  st t r a t a b a .  
En forma subordil~cruu hay p r e s e n t e s  telnbi6n fora-  
m i n i f e r ~ ~ ,  m y o r m n t e  n ; i l i 6 l i d o s ,  ostru 'codos y d i n i n u t c s  gss- 
I : 
trdpodos. 
La ea t ra toge 'b r i c s  que c a r a c t e r i z a  a e s t u  l i t o f a -  
c i e s  e a  l a  de  t i p 0  t a b u l d r  delqada,  dada por  una s u c e s i d n  ma- 
n6tona de  capas  finae a medianas d e  c o n t a c t o s  n e t o e  r l s n a r e s  
a  s u a v e ~ e n t e  ondulados. In ternamente  pueden p r e s e n t a r  estrati- 
f i c a c i d n  p a r a l e l a  fina a m y  f i n a  pero,  d e n e r a b i e n t e ,  l a  bio - 
t u r t s c i 6 n  intensa ha borrado c a s i  e n  forma t o t a l  l a s  es t ruc tu-  
raa pr inor ias  i n t e r n a e  de  10s e s t r a t o e .  Xn m y  e s c a s a s  ocasio- 
nes ere h t v r c o m p ~ ~ & o  pea gadec i6n  normel peeta en svi- 
dencia For la d i w i n u ~ d a  d.1 @pateiddo d e  pitrticulaa hacia - 
' b  
el teoho de l a s  miam?& . - i 
Entre l~ . ' l e@tretoer  oarbo dticos perticipen inter  
c a l a o i o ~ a s  delgadas (0,61 a 0.10 rn ) de p e l i t a a  calcdreaa - 
g ~ i a  verdosaa,  lmina0aa9  ort tad or as de foraminif eroa, o a t 4  
codoa y p a l i  nornorfos. 
Si s e  hace una obaervaci6n del con jun to  a l o  l ar -  
go de uta secc i6n  colunnur,  se puedenreconocer c i c l t j s  de  fa- 
c i e s ,  con espeaorea que o s c i l e n  e n t r e  0.5 y 2 n! , c e r a c t e r i z a -  
dos  po_r pWrrser.tar un tramo i nZericr- i n t e g r a d c  For wwaclze?tt;o~- 
nea" ~ e l e t o i d a l e s ,  con e s t r a t i f i c a c i d n  paro le la  f i n d  a a.uy f i -  
na, a l t e r r t a n t e s  cori caras delgadas  3e p e l i t a s ,  seguido por  c- 
t r o  tramo s u p e r i o r ,  a 1  c u a l  s e  pasta e n  forma t r a n s i c i o n a l ,  -- 
c o n s t i t u i d o  por  "wackestont?sw v "packstonean p e l e t o i d e l - e n ? ~ =  
l e ' t i cos ,  con e s t r a t i f i c a c i 6 n  paralela f i n %  a medians y p o r t i -  
c i p a c i d n  reducida de p e l i t s s .  3e a d v e r t i r a '  en tonces ,  pue cado 
uno d e  e s t o s  c i c l o s  ds f a c i e s  presenta  una clara  teridencia, - 
e n  s e n t i d o  ascendeute,  de d i s n i n u c i 6 n  d e l  c t n t e n i d o  de  1::icri- 
t a  e increment0 de  las p o r t f c u l a s ,  e s p e c i a l r e n t s  ?el t i p o  es- 
quele ' t ico  con a p a r i c i i n  de t ubos  de ane ' l idos  e n  e l  tope  de a& 
gunoa c i c l o s .  Asociadc a e s t e  canibio compositional y en i g u a l  
d i r e c c i b n ,  s e  conprueba rln l i g e r o  engrosamieuto de  l a  e a t r o t 9  
A lo l a r g o  d e  todo e l  s e c t o r  es tuCiddo d e  l a  - 
cuenca, d e n t r o  d e l  EZenbro La Tosca s e  pueden reconocer  d o s  - 
c i c l o s  de  mayor orden, r e s p e c t o  de  10s a n t e s  d e s c r i p t o s .  Cada 
uno de es tce  q r a ~ d e s  cicloa, prosenfa un t r s r o  inferior donde 
d o m i a n  l a s  c a l i z e a  fango gost in ,  con i n t e r c e l a c i o n e s  de  nive- 
l e a  g e l i t i c o a ,  y ~ t r o  supericjr, en e l  cual hay una magor ~ a r t i  - 
cipacidn d e  carbandto8 g ranc  s o s t i n  y muy escasds r e l i t a s .  33 
h a c i a  e l  tope  de caoa uno d e  e l l o s ,  en e s p e c i a l  3 e l  c i c l o  qu- 
p e r i o r ,  donde 10s tuboa caI.cJreoa 9e a d l i d o s  son muy abundsn- 
tesm 
E l  c i c l o  i n f e r io r  ocups l a s  d o s  terceras %rtea 
del espesor  d e l  hliembro La Tosce y e l  superior, e l  t e r e i o  -- 
r e s t e n t e  y ,  se debe r e c o r j s r  qua cad8 uno de e l l o s ,  este' i n -  
tegrado por varios c i c l o s  de menor orden cuyos  e e r a s o r e a  os- 
c i l a b a n  e n t r e  10s 0,5 .y  2 metros. 
1 ' "I 
' I '  , 
E s t a  l i t o f a c i e s  ae 13 encuent ra  a f l o r a n d o  en to- 
do e l  a'mbito d e  Elalurgue, s i e r r a s  de Cara Cura y Reyea y d o a  
na en todo e l  s e c t o r  o c c i d e n t a l  d e  l a  cuenca,  con uns poten- 
c i a  que v a r i a  e n t r e  loa 5 y 25 metros. 130 o b s t a n t e ,  e l  hecho 
de  que kac ia  e l  poniente  l a  unida.1 suprayace d e p d s i t o s  d e  ha- 
lita y e s  cubi tr ta ,  a s u  vez, par jancos  d e  a n l i i d r i t a ,  en  zo- 
nos que 1;reaentan c i e r t o  grado de deforinocitn,  s e  l a  encuantra  
m y  piegadil y f r a c t u r a d e ,  por  l o  qua r e e u l t o  muy d i f f c i l  hacer  
una exacta  d e s c r i y c t 6 n  d e  d e t a l l e  de  i c s  carbonatos .  
I 
~ n t e r ~ r e  t a c i d n  
- -  - - - -  
21 c o n t e ~ i d o  pa leon to i6g ico  i n d i c a  un  medic de a- 
c u m l a c i 6 n  e s e n c i o l n e n t e  m r i r i o  ( ~ " o r a m i n i f e r o a  y acrktorcss)  
pero con v a l o r e s  de s a i i n i d a d  a l s j a d o s  d e  10s n o r m l e s ,  t e l  cg 
mo lo a + , e s t i g u a d a  i a  pobre d i v e r s i d a d  cle l a  b i o t a  e u r i h a l i n a ,  
e n  a u s e c c i a  d e  f a a m  e s t e n o h s l i n a .  Ya Groeber (en G r ~ e b e r  y 
o t . ,  1953) s u g i r i 6  un ambient8 de aguas  s a l c b r e s ,  baaado en - 
148 pelecfpodoa p r e s e n t e s  y, pos te r i c rmente ,  Uliana y ot; 
(1975 a )  denotan l a  i n f l u e n c i a  marina t e n i e ~ d o  e n  cuenta  l a  - 
e x i a t e c c i a  de foraziinif e r o s  ( m i l i 6 l i d o s ) .  
I . 
E l  predonin io  de ca rbona tos  fango-scrstin, l o s  - 
r e s t o s  f i s i l e s ,  e l  t i p o  d e  ~ a r t f c u l a s  no esque16 t i cas  y l a  in -  
tenaa  b io tu rbac ibn ,  p r e s e n t e s  e n  1.3s c a p e s  c o n  e s t r a t o f a ' b r i c a  
tabular d e l e d a ,  i n 6 i c a n  un medio enteramente  suba'cueo, a i  tua- 
do por debejo  d e l  nivel de  base de las o l a s  ( ~ a % z ; u l l o  y Fried- 
man, 1975) v con c i r c u l a c i i n  resty3 nsida,  e n  ur, a n b i e n t e  *LO - 
profundo  o nos, 19e3>,. + ,-. 
I 
- 0 
7 '  
Los cicloa 48 fac ies  d e  mncW orden (0 ,5  a 2 v, ) 
correapoliden a c i c l o s  de somer izac idc  a s  & e n t i d o  ascendente - 
(n&oalil lg upward c y c l e s w ) ,  e q u i v a l a n t e s  d e  aguas  ne'a profur.- 
d a s  d e  l o s  que se dcserrol'l_aron s inul t~neamente  e n  la plata-  
f o r m  ccmers ( l i t c f  sc i e s  a igs i en te ) ,  c o n o c t ! ? ~ ~  ccxa c i 2 l o s  :e 
w p a i n s t o l l e s l @ .  XI or igen  d e  6stos se r e l a c i o n a  . con evontos - 
*equefios de ascenaos relatives del nivel d e l  mar, s e ~ u i d o s  -- 
por una impor tante  ~rogradocidn carbor&t ica  ( Sellwood, 1978; 
Enos, ob .c i t .  ). 
E l  hecho d e  que muchos de e a t c s  c i c l o s  de facies 
culminen con c e l i z a s  g r a r ~ o  scs t6n .  portudoras de aburxiontes - 
t ubos  c a i c a r e o s  de and l idos ,  conf irnan Is o o ~ e r i z a c i b n  re3gti 
va- .hecia  e l  t ope  d e  c ~ J &  uno de e l l o s ,  l o  c u a l  p o u i ' o i l i t d  e l  
aventarriento dei fango celc&reo' qt12 t r a  j o  aparejada :a forma- 
c i 6 n  de un sustrilto riia favorable ; g r a n o - ~ o s t 6 n )  lara la im-- 
p l a n t o c i 6 n  de l o s  s e r ~ G l i d o s ,  d e  h e b i t o  e p i t e n t b n i c o  i nc rus -  
t a n t e  (Hecliel, 1372; Eiillifian, 1974). 
s i t u a d o s  4 l o  l a r g o  del r i o  3 i & ; ~ a n t e  (~dxiiina 8 )  y ta1iibi6r1 se 
l a  ha a t r avesado  en vsrios  pozos e x p l o r a t o r i o s  realizalcs en 
el ambionte de  l a  ~ l a t u f o r r z a  o r i e n t a l  d e  l a  cuencz (I&mina 
E l  t i p 0  l i t o l 6 g i c o  doninante  l o  c o n s t i t u y e  e l  - 
*gra ins tonet ' ,  pero y r r t i c i p a n  tambiin wpacks tones"  y "nackeg4i 
tonestt .  L a s  particulas que d s  abundan son 10s pe lo idea  y las 
o o l i t a s ;  den t ro  de  lcs p r i n e r o s  ae i n c l u y e n  9 10s l i t o c l o s t o a  
y p e l l e t s  d e s c r i p t o s  en  a f l o r a a i e n t o s ,  todos  menores d e  1 mm 
d e  di6metro. 
E l  con:enido esqtle16tic~ e s t 5  dadc For pelecipo- 
d o s  peclueEos ( r -snores  d e  3 cn ) de valvas f i n a s  a rnedia~qs ,  - 
gas t r6g030sr  tubos  de a n i l i d o s ,  en g e n e r a l  t r 3 c s  fragments- 
r i o s ,  y fo rumin i fe rcs .  ? a t e  t i ~ a  de ccmpcrrientes sa 76s i n +  
p o r t a n t e  d e n t r o  de Lars capaa  d e  t t p c k s t o n e s t @ ,  
El conjurrto se c a r a c t e r i z a  por  una e s t r a t o f 6 b r i -  
ca t ~ b u l a r ,  i n t e g r a d a  por cares  f i n a s  a  m e d f a ~ a s  de con tac toa  
n e t o s  nlanaras a auavemnte  ondulnaos, e i n t c r m a r e n t e ,  son ma- 
s i v o a  o con  e n t r e c r u z a c i e n t o  d e  pequeza a mediar~a escela. 3on 
f r e c u e n t e e  ia s capos m y  b i o c l a ' e t i c a s  con  6 r a d a c i . h  normal, - 
dada yor  uno disninucidr . ,  er, s e n t i d o  ascendente ,  d e l  tzrriafio y 
p o r c e n t a j e  d e  10s r e s t o s  esqual -6 t icoa  y mi~chas v e c e s  get09 s e  
encuent ran  l igeramente  imbr icados  en l a  base. 
En forma aubordinada i n t e r c a l a n  niveles de  nbo- 1 
undstor.eal' c r i p t o a l g 6 c e c e  que, el i g u a i  que todo e l  con juc to ,  
p resen ten  c o l o r  gris c l a r o  u cestafio a r m r i l l e n t o  c l a m ,  c u p  
laminaci6n i n t e r n a  s u e l e  e s t a r  i n t r a p l e g a d a  h a s t a  c raquelada .  
En muy escasa  proyorc idn  i r i t e r c a l a n  c a p a s  may d e l g a d a s  de pe- 
l i t a s  gris verdosGs, e c  c a p a s  i r r e g u l u r e s  y r a s i v a s .  
1 ,  
Tal COD& ya ae uaeAentaru al t r u t a r s e  l a  l i t o f a -  1 
c i e a  a n t e r i o r ,  oe rueden reconocer  a q u i  t a n b i i n  ciclos de  fa-  
c i e s ,  cugos es;<esores c s c i l u n  e n t r a  1 y 3 m y p r e s e n t a n  geo- I 
netria t a b u l a r  a eocula de  8 f lo ra r . i en tos .  Cada uno d e  e l l o s  - 
t i e n e  sus Cos t s r c i o s  irzericrea inte&r;ddcs l o r  "packstcneaW 
p e l - o i ~ a l e s  e s q u e ~ 6 t i c o s  con p a r t i c i p a c i d r ,  t c l i  t a s  y estm- 
t i f i c a c i 6 n  p a r a l e l a  f i n a  a muy f i n a ,  algo ondulc-sa, que pasan 
a 1  t e r c i o  sclpericr de cado c i c l o  a " g r a i n s t o n e s W  y e l c i d a l e s -  
o o l i t i c o s ,  d i s p u e s t o s  er, capaa f i n a s  a medianas, w s i v a s  o con 
entrecruzarniento de pequefa a m d i a n a  e s c a l a  . 
En e l  t o p e  de a lgunos  c i c l o s ,  observedos a l o  - I 
l a r g o  d e l  r i o  Diamante, s u e l e n  a p a r e c e r  capes delgadea  de 
nboundstonett c r ip toa lgr iceos  con s u  l a n i n a c i 6 n  ?? i s to r s ionada .  I 
o bien ,  culnrinan con una s u p e r f i c i e  neta l igeronente irregultir, I 
sobre l a  que apoya , e l  s i g u i e n t e  c i c l o ,  con o 
.I . I. I ' 
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de un nivel p e l i t i c o  BS;pmdPr$ b .- disoontfnuo, gue puede ea- 
!:' * 
tar rellenando pequclk)q'iieuta) .que afectan 8 l a  cap8 de '@m-i 
instonett  inf ' rayacsntd ';4&ciildo .- - e estos rasgos, as bastante  - 
frecue~te que lod t i  
- *  2 
s eusg4Aales d e  oade c i c l o ,  general- 
mehte integrados por *@&$$astonssH # f peloidales-ool i t icos ,  pre- 
eentan poroaidad in t rapr t feula  eburdante y, en  oca siones, se. 
ha enco&:trado ra stroa .* bidrocarbtaros ooupand~ parts de1 es- 
paclo p ~ r a l ,  
En algunm sondecs ex? lora tor ios  retilizadcs en 
e l  suroeste de  12e~doza, se han recuperado tes t igos  de ccroaa 
en donde, a3en;;a d e  haberere cbservddo rasgos siailares a 10s 
reconccidoz er? 3 f l o r a ~ i e n t c 8 ,  se >an detectaeo nive les  con - 
doloni t izaci6n parcia1  e t o t a l  que ofecton a l a s  capas d e  
H g r c l l n a t ~ n e M  ce lo ida l  oo l f t i co  con elevade porosidad intraper-  
t i c  u l u  . 
Tanto en a f lo~amien tos ,  como en subsuelo, a tra- 
v6a d e l  ana' l is ia d e  l c s  p e r f i l e s  e le 'c t r icos  d e  pozo, ss pue- 
den reccaocer 10s dos gracdes c i c l o s  que ccnfcnr.an l a 8  c a l i -  
zas de l  b i i e ~ b r o  La Tosca, sene j an tes  a 10s nancionados cuan- 
do se t r a t 6  l a  l i t ~ f a c i e s  a n t e r i o r ,  aunque uqui se ponen de - 
nranifiesto a trav6a d e  ura ver iac idn  r e l a t i v a  en t re  "wackes- 
tonesm y wpackstocesN pe lc idulee-eaque16t ic~s  y t@grainstonea" 
peloidales-ool i t icos  de 10s cuales,  e s t o s  i l t imos ,  tienden a 
dominar t a c i a  e l  techo de  cada c ic lo .  
Sokre l a  base d e  vorios puntos de cont ro l  :le - 
subsuelo y de algunoa ~ e r f i l e s  de superf ic ie ,  se conocen es- 
pesores que vdrian en t re  25 y 35 IE para e s t s  l i t o f a c i e s ,  cu- 
ye d i s t r ibuc i6n  s e  encuentre circui?scripta a 1  sec to r  c r i e n t a l  
d e  l a  ntiecca? cor, l a  a'nica excepci6n. a 1  mems haeta ~ 1 1 i ~ m a  CG 
nocide, d e  10s aflcraniientos situados sobre e l  f lanco e s t e  de 
l a  denominadtl "3crsiP1 del Tordi l low (Legameta y KozJ-owski, 
1984). localizada d e n t r ~  de le a c t u a l  Cordi l le ra  Y r i  ncipal. 
Las c a l i z a a  o o l i t i c a s ,  c a r e n t e s  d e  xnicrita y 
p o r t a d o r e s  d e  f o r a n i n i f e r o s ,  intcsgraxdo bancos c o n  l a n i n a -  
c i 6 n  en t rec ruzada ,  permi t e n  i d e n t i f i c a r  u n  medio marino so- 
mero y d e  aguas a g i t a d a s ,  con  cierto grado d e  s a t u r a c i 6 n  en  
carbontito ( ~ a  t h u r a t ,  1971).  Ba j o  e s t a s  condic iones ,  e l  s u s -  
t r a t o  c a l c a r e n i t i c o  se mantuvo movilizado por c o r r i e n t e s  - 
t r a c t i v a s  ( l a t t h e w s ,  1974; Friedman y Sanders,  1978).  
I 
Los c i c l o s  2e f e c i s s  reconocidoa corres;\onden a 
l o s  que J a m s  (1377) denoxr.ina w s e c t ~ e n c i e s  granosasw ("grony 
sequencest t )  de  p l a t e f o r m  somera, aunque e n  e s t e  caso  s o n  d e  
espescjr & a  reducido. E s t e  t i p 0  de unidades  e s t 6 n  a s o c i a d a s  
a un ned ia  d e  acunu lac i6n  ccrnuti.t;uido p o r  numerosos bancos su- 
mergidos ( 8 t a h ~ a l s 8 8 )  be rota expres ibn  x~orr"o1.6gica sobre  e l  - 
forido marino. 
r?stus  unidades  son  r t s i & l a b l e r  a 10s c i c l c s  d e  
s o m r i z a c i 6 n  e n  s s n t i d o  a s c e ~ d e n t e  ( " s h o a l i c g  upward c y c ~ e s * * ) ,  
e n  par te  s i a i l a r e s  a 10s c i c l o s  de t t g r a i n s t c n e m  d e  'Yilson 
(1975) reconodidos clentro d e l  Xiembro C h o r r e a d ~  i n f e r i o r  ( ~ e -  
p i t u l o  IV .2 .1 ) ,  y e q u i v a l e n t e  de 10s ciclos de f a c i e 8  observa- 
d o s  d e n t r o  de  10s parbona tos  de aguas r e l a t i v a m e n t e  a d s  p r o z ~ g  
d a s  d e l  Xianbro La Tosca ( L i t c f a c i e s  1). E s t a a  "secuenciao gra 
nosaa"y s u s  c o r r e l a t i v a s  ma's d i s t a l e s ,  son r e e u l t a n t e s  de l a  - 
i n t e r a c c i d n  e n t r e  pequeiras v a r i a c i o n e a  r e l a t i v e s  d e l  nivel. d e l  
mar y e l  volumen de  sediment0 carbon6t ico .  E s t o  es, con ascen- 
s o s  relatives d e l  n i v e l  l ~ r a l n o  se produce l a  inundtrci6n d e  l a  
plataforma,  dando p i e  a l a  acumulaci6n de  c ~ r b c n s t o s  v i c r i t i -  
cos ,  b i o c l a ' s t i c o s  y b ie tu rbados ,  seguidos  luego p a r  c a l c 8 r e o s  
grano s o s t i n  hhata  culminar  con l a s  c a p a s  de "g ra ina tone t t ,  - 
p o r t a d o r a s  de  o c l i t a s ;  cuando e l  ,-ran volu'xnen de  sediment0 - 
c a r b c f i ~ t i c e  au t o g e ~ e r s d o ,  depos i t ado  sob-? l a  p la t a fc rma ,  ~ r o -  
d u j o  cond ic iones  d e  aguas  someras y a g i  tddaa (Sellwocd, 1578; 
1283: h a l l e y  y ot., 1933). "n!ft. b; 




I .. 'a 
Ccr, l a  e v c l u c i 6 n  fc?ndnieno d e s c r i r t o ,  2c.q - 
b a ~ c o a  p e l o i d a l e s - c o l i t i c o s  pueden llegar a emrger For en- 
cima d e  l a  a u ~ e r f i c i e  d e l  ague y justamente,  d u r s n t e  e s o s  - 
e s t a a i o s  d e  expcoic i6n  s u b o i r e a ,  e s  cuando s e  habriaf i  producL 
do lua g r i e t a s  s u b v e r t i c c l l r s  y la d e s u p a ~ & % 6 n  de  l a  meynr - 
p a r t e  de  l a s  p a r t i ~ u l a s  por  disolucio 'n ,  d e n t r o  Be uno zona - 
vedosa metedrica,  debido e l a  c i r c u l a c i 6 n  de  aguas s u b s a t u r s  
daa  en ca rbona tos  ( L o ~ n e n ,  1980). E s t e s  aguas, a s u  vez,  e l  
mezclarse con e l  agua s a l i n a  p r c n i a  d e l  medici d e  aculruluzidn, 
habria p r o v i s t o  a 1  sisterca h i d r o l 6 g i c o  l a s  s o l u c i o n e s  subsa- 
t u r a d a s  e n  i o n e s  carbcrna t o 3  y sobresa tur i ldbs en dolomita .  
Eajo  e s t a a  cond ic jones  s e  h a b r i o  producido 1s d i s o l u c i 6 n  y - 
d o l o n i t i z a c i 6 n  r e s u l t o d o  de  l a  c i r c u l a c i 6 n  de agues cargadaa  
con  nagnesio,  Froocsos qtie loz conoce con0 "S i s t eno  T-'orag8' 
(Badiozaloani, 1573). que ~ u e d e  expl i icar  l a  apar ic idn  de d o l o  
mitas,  no a s o c i a d a s  con  evapor i  tas.  No o b s t a c t e ,  para  c o n f i r -  
mar e s t e  fen6nez:o seria n e c e s a r i o  h a c e r  u n  e s t u d i o  d i a g e n i t i -  
co d e  d e t d l l e .  
La es t rcckd  r e l c c i b r ,  con l a  L i t o f a c i e s  3 ("3oun- 
ds tcnes"  c r i T t o a l g 6 c e o s  y ~ c l l i t a a ) ,   err-itc v i s u u l i z a r  u n  asii- 
b i e n t e  sonero er; dcr,de se d i s i ~ 6  lu e n e r g i a  del okeaje  a tre- 
v6s de la f r i c c i 6 n  c80n e l  w s t r a t o ,  de jando a au resguardo, y 
hacia  e l  c o n t i n e n t e ,  unti extensa zana d e  8 W a a  &s c a l n a s ,  -- 
con marcAda i n f l u e n c i a  de las mareas. Es justamer,te en l a  zo- 
na d e  i n t e r a c c c i h n  e n t r e  snbos subambientes,  e s  C e c i r ,  sobre  
e l  l ado  de so taven to  de l a  f a  j a  o o l i t i c a ,  donde muchoa da 10s 
c i c l o s  d e  f a c i e s  e ~ t a ' n  coronados por  lgbouadstone s" c r i ~ t o a l g d -  
ceos ,  con  rasgos que pe rnu ten  conf i rmar  l a  i m ~ l a n t a c i d n  de u- 
na l l a n u r a  de marsas For encima de 10s buncos de o o l i t a s ,  aso- 
c i a d o  a 1  i n i c i o  de  10s e s t o d i ~ s  de  m e r g e n c i a .  
Mientras qoe l a  rayor p a r t e  d e  10s p e l o i d e s  y oo- 
l i t a s  rermanecieron cbncentradoa P l o  l a r g o  de ur,a e s t r e c h a  LDg 
j a ,  p a r a l e l a  a l a  cuecce,  t a l  vez r e l a c i o n a d o  a u n  e f e c t o  de  
l a 8  c o r r i e n t e s  d e  mreaa que r e t u v o  e m s  p a r t i c u l a s  d e n t r o  d e l  
medio w o o l i t i z u n t e n  (Loreau y p u r s e r ,  1973). una parto de  e- 
U ~ S  PUB t r a ~ s p o r t a d a  hacia zones  r e c i n a a ,  cono r e s u l t e d 0  de 
l a  a c t i v i e a i  de  lus t o r m n t a s ,  Cuondo t i e n e  l u g a r  e s t e  f s n &  
meno m t e c o o l 6 ~ i c 0 ,  se produce una brusca m o v i l i z a c i 6 n  y a-- 
ventomier.tc d e  l a s  p a r t i c u l j s  que c o n s t i t u y e n  e l  s u s t r ~ t o  ma- 
r i n o ,  dejando, $or  tin l e d o ,  d e p 6 e i t o s  r e s i d u a l e a  i n t e g r a d o s  - 
mayorniente p ~ r  b i o c l a a t o s  g ,  For c t r o ,  r edepos i t ando  r e l c i d e s ,  
o o l i t a s  y restoo aaquc16ticoo, e n  6 r e a s  vecinus ccn a m a s  cvis 
colmas ( 5 r a c h t  y Zrenner,  1979; Areisa ,  1981) ,  t a n t o  h a c i a  - 
mar a d e n t r o  cox0 a  so taven to  d e  le zona in5egrada ;=or 10s ban- 
c o s  o o l i t i c o s  someros. 
L i t o f a c i e s  3: ~Bounds tonesw c r i p t o a l g & e o s  y p e l i t a a .  
_ I  
Z s t a  l i t o f s c i e s  se l a  encuent ra  expues ta  e n  exce- 
l e n t e s  afloraurdentos s i t u a d o s  a l o  l a r g o  d e l  r i o  Dianonte,  co- 
mo e l  caso d e  Vega d e l  Ls6n y Caiiada d e  l o 8  I'erros (X'erfi les 
6 y 7, res~iec t ivon:ec te)  y, er. a l e u n o s  pocos cesoa, se l a  ha - 
comprobttdo e n  s u b a ~ e l o ,  sc5re el extremo o r i e n t a l  d e  Is cue* 
C 8 .  
El t i p o  l i t o l 6 g i c o  & 3  conspicuo l o  c o ~ s t i t u y e  -
e l  ubcundstanew a r i ~ t o a l g 6 c e 0 ,  gris c l a r o  a medio, e n  la wyo- 
r ia  de ~ < r 3  casos ,  i n t e g r a d o  ca& to tu lmente  For micritd, Se - 
dispone en  bancos d e l g a j o s  a m y  gruesoe,  d e  geomtrh  t a b u l s r  
e i r r e g u l a r  y con e s t r u c t u r e s  i n t e r n a a  my v e r i a d a s :  larcina-- 
c i 6 n  r a r a l e l a  gruesa algo crenuloda, lamineci6c intraplcgada, 
estructu,-ct " tepeet '  y, en algunr;3 casos ,  brechamiento p a r c i a l  
o t o t a l  de  l a g  l6minaa. No e a  r a r o  enQont ra r  que it3 c a l i z a  es- 
t6  i n t e g r a d a  por un mosaico c r i a t a l i n o  sacoro ide ,  q u e  o b l i t e -  
ra to ta ln tente  a 10s componentes o r i g i n a l e s .  
3 e n t r o  d e  e s t s  con jun to  f a c i a l ,  p a r t i c i p s n  o- 
t r o s  carbona t o s  CGEO ser: " g t a i  zistone sw pelo id t i les -ool i  ti- 
, cos y tunibi6n "packstonest l  y 'lweckeatones'l pe lo ida les-esque-  
l 6 t i c o s .  Se p r e s e n t s n  e n  c a p a s  f i n a s  g. gruesaa d e  c o n t a c t o s  
n e t o s  g lana res ,  masivas o,  a veces ,  con en t rec ruzamien to  de 
pequeiia e s c a l a  y or ldu l i t a s  d e  c r e s t a s  r e c t a s  sobre  l o a  p la -  
nos de  e s t r a t i f i c a c i 6 n ,  9 n  a lgunos  caaos,  e s t o s  n i v e l e s  pre- 
senton  abundante porositiad l n t r a p a r t i c u l a r .  
E l  o t r ~  c o m o n e n t e  l i t o l 6 g i c o  de  eata  l i t o f a -  
c i e s  corresnonde p e l i t a s  v e r a e s  g r o j i z a s ,  d i s p u e s t a s  o n  - 
paque tes  t a b u l u r e s  e i r r e g u L a r e s  de  0,05 a 2 m e t r ~ s  d e  poten-  
c i a  con c a n t a c t o a  n e t o s  a i r r e & u i a r e e  e,  i n t e rnamente ,  masivos 
Los c i c l o s  de f a c i e s  cds f r e c u e n t e s ,  c la ramente  
i d e n t i f i c a b l c s  e n  loe ~ e r f i l e s  a n t e s  mencicnales  (6  y 7), es- 
ta'n i n t e g r a d o s  For una s u c e a i i n  del t ipo:  carbonates fengo o 
grano-soat6n (N;':ac~eotones8', w w c k s t o n e s l l  o  tear t t instcne sw ae- 
l o i d a l e s - o o l i t i c o s  o e sque16 t i cos )  seguidos  por  n b o u ~ ~ ~ s t ~ n ~ ~ ' '  
cr iptoal ,$ceos y, ~ u e d e n  o no, culmimr con un paqciete pel i t i -  
co, Otro t i p o  c o d n  &an Las lrnidades con a r r e g l o :  l t b ~ u n d s t o r e z  
p e l i t a .  A1 espesor dominante promdio d e  es tos  c i c l o s  e o  fa -  
c i e s  o s c i l a  e n t r e  1 y 2,5 m y, en  g e n e r a l ,  presentan georne- 
t r f a  t a b u l a r ,  
Cuan6o 3e cibservan 10s p e r f i l e s  d e l  Mie~brc La - 
Tosca situodos a l o  l a r g c  d e l  ria Uiomante, de 2uede a d v e r t i r  
ro'pidolren+;e que en e s t a  zona $3 unidod conuenza con una sec- 
c i 6 n  i r t tegrada >or c a l i z a s  c r i p t o u l g 6 c e a s ,  muchas v e c e s  con  - 
e s t r u c t u r a  i n t e r n o  de brecha. Si  se s i g u e  e n  s e n t i d e  ascen3eg 
t e ,  uparece un z a g c r  r6mero d e  i n t e r c a 1 a c i o r . e ~  d e  carbcna t o s  
esquelt5$j c o s  g nc e ~ ~ u e l t i t i c o s  pa-e lueqo i n c r e n e n t a r  nuFvome_n 
t e  10s bancos d e  ' tboundstcneu c r i p t ~ a l g 6 c e 0 ,  ccr, i n t e r c a l a c i o -  
n e s  d e  p e l i t a s  (Lin i ina  8). 
- 121 - 
En es te  eector  de l a  cuenca, donde e s t a  entidad 
con t i em t 6 r d n o s  cl6.ticos en sus niveles  cuspidales,  puede 
r e s u l t o r  d i f g c i l  es tab lecer  ei l i m i t e  con l a  kboru.cio'n Hayo- 
so ( su~rayacen te ) .  E n  p e r f i l e s  m y  proximales donde tanto e l  
Miembro Chorreado i n f e r i o r  como e l  Niembro La Toaca engranan 
con dep6si tos  s i l i coc lda t i coa  f i n o s  (La'minas 5 y 6) ,  w 10s 
incluye s es tos  Jl t imos,  deade un punto d e  v i s t a  yur~m~narrte -
l i t o e a t r a t i g r 6 f i c 0 ,  dentro de l a  ~ormac idn  Rayeno, p r o  no - 
obstante, se debe tener en mente que son equivalentes  rcargi- 
na les  d e  slgunca de l a s  secuencias deposicicnales  que irite-- 
gran a  l a  ~ o r n a c i d n  l iu i t r fn  (cuence adentro)  y  qua, aden$., 
d ichas  columnan co zztienen dentro 3.0 si v a r i a s  d i s c o  ntinuida- 
des  de d i fe ren te  orden. 
31 espesor de l a  facies en algunoa p r f  Ales y - 
mg6n datoa d e  subeuelo, osc i l a  alrededor de 10s 15 metros y, 
hasta l a  fecha, e n e e t e  ambiente no hanpodido  C i a c r i n i m r s e  I 
10s dos grandes c i c l o s  diferenciados dentro del Miembro La - 
Tosca en e l  reato d e  l a  cuenca, 
B1 t i p o  l i t o ~ 6 g i c o  diagniot ico l o  cons t i tuye  e l  
aboundstonew criptoalga'ceo, pueato que ca rac te r i za  a un am- 
biente  per ico t ida l ,  e a  deci r ,  un medio mriro marginal cuyo 
austrvto estuvo cubierto por tagices alga'ceos y rujeto las 
f luctuacionea de l  nivel d e l  ague, debido a l a  act ividad de - 
l a s  nareas ( ~ o g a n  y ot , ,  1964; Aitlsen, 1967; Asseret to  y Ken- 
d a l l ,  1977). Eatos nivelea csrbon6ticos se  forman con l a a  pay 
t f c u l a s  atrapadas por e l  tepfz mci laginoao de l a 8  a lgas  ver- 
dea azuladse, que no secretan corbanato, dentro deiaa zons is 
t e rco t ida l  haste auprscot i3al  (Woods y Brown, 1975). corrobo- 
rado en  e s t e  C ~ S O .  For la8 ea t ruc turas  p r i t ~ a r i a s  presentes ea'  
10s bdncoa de "bound stonesn. 
Esoa niveles 39 IGS encuen t r s ,  p o r  lo g e n e r a l ,  
4 
suprayaclendo a o t r s e  ds c a l i z o s  fengo s o s t i n ,  b i o t u r b a d s s ,  
con  abur,dantea peloides  y r e s t o s  e a q u e l i t i c o s ,  i rd icadoras  
de  cond ic iones  Oe a c u m l o c i 6 n  w b c o t i d a l e a ,  en oguoa calmaa. 
No o b s t a n t e ,  i c t e r c a l a c i o n e s  d e  cape8 c a l c j r e a s  grano- 
s o a t i n ,  con b i c c l a s t o s ,  p e l o i d e a  y o o l i t a s  pueden e s t a r  re* 
c ionadas  a t o r x e n t a s  procedentes  desde mar abierto ( ~ h i n n ,  
1983) y, e n  o t r o s  c a s o s  l a s  o o l i t d a  y peLoidea ~ u e d e n  prcive- 
nir desde e l  o'rea adgacente  con o g a a  aomeras y agitadas (LL 
t o f a c i e s  2 ) ,  a r r a s t r a d a s  como carga  d e l  l e c a o  por c o r r i e n t e s  
t r a c t f v a s  Suran te  Is  leem mar (Xlein, 1977),  me's impor tan tes  - ' 
d u r e n t e  l a s  mareas vivas.  
Los c i c l o s  de  f a c i e s  reconocidoe son a a i m i l a b l e a  
a 10s " c i c l o a  fangosos* ("W'ddy c y s l e i l  de P u r s e r  (19751, ik 
t e g r a d o s  p o r  ca rbcna tos  grano-sost6n subco t i d a l e  a, aeguidos  - 
por  c a l i z a s  con 1aminaci6n algdcea y e v i d e n c i a s  de e x ~ o s i c i d n  
suubae'reo que. er. conjunto.  i n g i c a n  1. a c r e c i d n  d e  una p l a n i c i e  
de moreas sobre  un. .anbiente  aonero y 3 e  ugues c a l m s .  E l  esye- 
ao r  de cade uno de 10s c i c l o a  de  f a c i e s  pucde s e r  f a n i d o  exr 
cuente corco ind icador  aprcxiaado d e  l a  ampl i tud  d e  msreaa 
(I:lein, ob.ci t .),  p o r  l o  qve iscr nuede h a b l a r  (Ie ampli tudoa de 
a l r e d e d o r  de 2 metros o menoras. 
Los t;r:inos c l d s t i c o s  que aparecen  e.h l a  S s r t e  
c u s p i d a l  d e  cada c i c l o  de f s c i e s ,  hac id  10s s e c t o r e s  proxima- 
l e s ,  co r respon ien  a aep6sitoe c a n t i n e n t a l e a  que proer~den  ha- 
c i a  e l  i n t e r i o r  del ambiente merino marginal. 
S i  s e  t i e n e  en  cuenta  que esta  l i t o f a c i e s  ewra- 
na con e a t r a t o s  c o n t i n e n t a l e s ,  hac ia  e l  e s t e ,  e  i n t e r d i a t a  - 
con ca rbona tos  acumiadbe erl un  medio m r i n o  d e  aguas mmras 
y agi tadaa ,  i n t e g r a d o  t o r  nuIrierosos bancos o o l f t i c o s  soneros,  
se puede v i a u a l i z a r  un ombiento de  a l b i f e r a  s u b c o t i ~ 3 a l  ( ~ h i n n ,  
ob.cit .  ) Fays 10s bancoa r i c r f t i c o s  b io tu rbados  e intercaLaci2 
- .%iB - 
, L 
nes de t e ~ t p e s t i t a s ,  con una l i n e 8  de cos t a  c e r 3 o n i t i c e  domi- 
nade PGr l a s  xaress. 
La existermcia d e  urn a l l d f e r a  se deber ia  a l a  - 
preseucia de Une plataforma interna extremadomente sonem -- 
( U t o r a c i s a  21, en  dohde 1ss a l a s  y t o r m e ~ t a a ,  y q u i z i s  e n  - 
p a r t e  l a s  marees, d i s i p a r o n  s u  energfa (asqu i th ,  1979) y no 
a un complejo de i a l a  barrera  carbore' t ica,  pues to  qfle no se 
han encontrado dep6s i tos  cor respord ien tes  a t a l  medio. 
L i t o f a c i e s  4: wBou~dstonesw criptoolga'ceos y c a l i z a s  p e l e t o i  
-&I-.- 
dales esqueldt icas .  
. Se t r a t e r B  aqui ,  en forna  conjunta ,  a t o d a s  aclus 
l l a s  secc iones  cusF ids l e s  d e l  idiembro La Tosca que f u s r o n  -- 
m n c i o ~ a d a a  especialmente a 1  comemar e s t e  c a p i t o l ~ .  
. 
E l  compcnente dominante y c l ave  de e s t e  grupo - 
esta '  c cns t i t u fdo  por bancos de mboundstonesll c r ip toa lg&ceos ,  
puesto que uparece ec lu base de  t odas  l a s  s e c c i o ~ e s  en cues- 
t i6n ,  c biqn, i n t eg ra  l a  t o t a l i d a d  de ellas.  Sin ningJn t i p  
de  tracsici6n C O G  las capas i n f r s y ~ c e n t e a  ( L i t c f a c i e s  1). co- 
xrrienza con bancos medionos a gruesos de con tac tos  ne tos  >13rg 
r e s  a ondulados, cay++ e s t r u c t u r a  i n t e r n a  es ts  dad8 nor laming 
cio'n pa r a l e l a  crenulada, i n t r ap l i egues ,  "tepee" y, en mcl;os 
casos, brechanriento p r c i a l  o t o t a l  de L s  la'minas. 
En fo raa  transitional grada a capaa de  c a l i z c  -- 
fangosos t in  (wmas tones*  y wvrckestones18) y, princigalntente,  
-onentea grano s o s t i n  (*packstones y *gra ins tonesn)  cuyoo cco, 
son p e l l e t s  y l i t o c l e s t o s ,  ts d e c i r  pe lo ides  e n  sent i30 d s  
amplio, o o l i t a s  y r e s t o s  e a q u e l i t i c o s  ( p e q u e ~ o s  pelecipodos, 
gastm'podos, oatra'codos y f o r a n d d f e r o s ) .  
La es t r a to feb r i ca  de e s t o s  calc6reos e s  tabular 
delgada, integrada yor bepas medianas a muy f i m s  d e  ccntac- 
t o s  ne tos  planaras,  zasivas o con e a t r a t i f i c a c i 6 n  pa ra l e l a . .  I 
my f i n a  y, r a r a  vez, con e a t r a t i f i c a c i d n  entrecruzada de  pe- 
quefia escala. 
Un elemento que aobresale  por s u s  c a r a c t e r i s t i - -  
c a s  y abundancia, l o  conforma 10s p e l l e t 8  tuWformea de  has- 
t a  O,5cm de d idae t ro  y 5 crn de l o w t u d ,  d i s p u e s t o s  parale- 
10s a l a  es t ra t i f ioac id t i ,  ccnccidos tambiin como p e l l e t s  con 
forma de b a s t f n  (ttrod-shape p e l l e t a t t ) .  Otro raego c o d n  n es- 
t o s  carbonatoa e s  l a  presancia de o6dulos de  c h e r t  negruzco 
que, con f o r m  d i s c o i d a l ,  alcanzen 10s 30 cm de dijnetro y 
aparecer. purtllelos a l a  e s t ~ t i f i c a c i d n  e, internumente, se - 
pueden reconocer tcdoa 10s ccmponentea c a r b o d t i c o s  or ig ina-  
Z s t e  conjunto l i t o f a c M .  sd lo  s e  l o  encuentra e n  
si tuacicnds  i n t e r n a a  de l a  cuenca, con e spesc re s  que v a r i a n  
e n t r e  10s 0,5 y a l radador  de .10 s , y adem6s de comcnzsr si- 
empre con niveles  de  nboundstoneaw cr ip toalg6ceoa,  yacen e n  
todoa 10s casos  sobre l a s  c a l i z a s  portoCoras de aburdantes - 
tubos ce l c s r eos  de  an&l idos ,  correapondiente a l a  L i t o f a c i e s  
1 de e s t a  entidad. 
1n t emre t ac i6n  
-- 
Los bancos de tlboundstonew c r ip toa lg6cec  y e l  - 
conjunto de  estructurda primrias que e l l o s  presentan,  son & 
den t idcs  a 10s a n t e s  desc r ip tos  en l a  L i t o f a c i e s  3,  For l o  - 
qua se i n f i e r e n  condiciones ainbientales sirnilarea, e s t o  as, 
un m d i o  m d r i n ~  m r ~ i n a l  con e l  s u a t r a t o  t a ~ i z a d o  por f i l m e n -  
t o s  a ~ g d c e c a  y au je to  a exyosiciorrea subadreas r e i t e r s d a s ,  co- 
mo r e su l t ado  d e  l a s  f luc tuac iones  del n i r s l  d e l  agua vinculs-  
d a s  a l a s  marees. 
Per e n c i ~ s  ie siguen, t r ans ic iona lnen te ;  carbcnq 
t o s  fango y grtrno-sostin, pe r tadores  d e  grandes pelle&i cor, 
forma de bas t6n cuyo or igen e s t i  dado por Is ac t iv idad  do - 
l a  b io t a  bentdnico que r e t r a b a j a  e l  sedimeato todavia  en e s  
tado'bla~do't  e n  un ambiente subcut ida l  e i n t e r c o  t i d a l  be j o  
( ~ u d r o s  y Briggs,  1977). Las i n t e r ca l ac ionea  de  c a p s  con en- 
trcrruzaniento de pequeaa e sca l a  indican l a  movilizrcic 'n de -- 
l a  s p a r t i c u l a s  ( ~ e l o i d e s  y o o l i t a s )  For c o r r i e n t e s  t r a c  t i vas ,  
muy posiblemente, asociadaa a 188 niireaa. 
La apa r i c i6n  d e  10s a6dulos de c h e r t ,  reemplazan- 
do a1 carbonato, e s t a r f a  re lac ionada a l a  c i r c u l a c i d n  d e  aguas 
de m y  ba ja  sa l in jdad  y oxidantea e in t roducc idn  d e  a i l i c e  a 1  
medio, producidndose 1s s i l i c i f i c s c i 6 n  d e n t r o  de  l a  i n t e r f a s e  
aea-sediment0 (D ie t r i ch  y ot. ,  1963). 
Si se ena l i za  l e  suce j i6n  v e r t i c a l  de l a a  f e c i e s ,  
en l a 3  seccionea 116s con;pletes, como por ejemplo Loma Eequen- 
co ( P e r f i l  23). se adve r t i rd  que d e  l a s  c a l i z a s  c r ip tca lg6-  
c e a s  asneradaa en u n  ambiente i n t c r c?o t ida l  n su~raco t i . 331 ,  se 
grada a otras de tipc fango y grano-sostdn acpnvlaaas en u s  - 
medio i n t e r o ~ t i d a l  be jo  a subco t ida l  somerc y de sguas colm3.  
Tal a r r e g l o  de fac ie3  i r d i c 8  una c l a r a  e v o l u c i t n  t ransgres iva  
o de profundizaei6n para todo e n t e  conjunto nvro, s i n  emhaveo, 
e l  fen6meno ea i n t o r r u m ~ i d c  abruptamente y se ~lroduce l a  deoo- 
s i t a c i 6 n  de l a s  evapor i t a s  y bancoa r o j c s  d e  l a  ~ o r n o c i d n  Bs- 
yoso ( ~ u ~ r a y a c e n t e ) ,  si r? mediar t r a n s i c i 6 n  de n i ~ d n  t i r o .  
En primer lugar ae t r a t a r i n  e n  conjunto l a s  l i t o -  
f a c i e s  1, 2 y 3, ouya r e l a c i d n  de  t r a n s i c i . 6 ~  t a n t o  l a t e r a l  co- 
mo v e r t i z a l  parmite esagurar  que esta'n dados ib3 ccn i i c iones  - 
necesar ias ,  aegJn l a  Lay de c o r r e l a c i 6 n  de P a c i e s  de ':ialther. 
para hrcer  u n  an ; l i a i s  d e l  sistema depositional que gobern6 su 
acurmlaci6n. Por las razones que ae expondre'n m j s  adelante,  el 
conjcnto in tegrado ?or l a  Litofaci r ts  4 ser; t r a t ado  F o r  separa 
.- do 
Sobre l a  base d e  l a  d i s t r i b u c i h n  y l i t o g g n e s i a  
p a r t i c u l a r  do cada uno d e  10s t i p o s  c a r b o n j t i c o s  q u e  conpo- 
nen e l  grupo mencionado en primer ts 'mino,  se puede v i s u a l &  
z a r  u  n oj. s+.mr, < c p o s i c i o n s l  t i p o  rampa c a r b o ~ 6 t i c a  (khr, 
1573 en  'A'ilson, 1975), con  c a r a c t e r i a t i c e a  c o ~ p r a b l e s  a l u s  
de t i p 0  e y i c o n t i n e ~ t a l  c a r e n t c s  d e  talnd o clirrcfcrma (Shaw, 
1964; I r u i n ,  1965). Uentrc  d e  e s t e  mdrcc pa leogeogr t i f icc ,  l a  ( 
acumulaci6n se d e s a r r ~ l l 6  ba jo  cond ic iones  mbrinas  pcco yea- I 
t r i n g i d a a ,  dado e l  c a r a c t e r  anormal d e  sue v a x o r s s  de  s e l i n i -  
dad, t a l  como l o  e t e s t i g u a r f a  e l  contenido  p a l e o n t c l 6 g i c o  (1i 
n ina  27). 
Hscia e i  s e c t o r  o c c i d e n t a l  d e  l a  cueuca, se depg 
s i t a r o n  carbonates  fang^-s0ste.n y grano-sost6n m i c r i t i c o s ,  e n  
u n  medio d e  aguas  c a l m s  r e l a t i v a m e n t e  nprofundaswl,  s i t u a d u s  ~ 
por  deba j o  d e l  n i c e 1  de  base de  l a a  o las .  s i l o  en  f o r m  oca- 
s i o n a l  2. e n  l s s  c a r c a r d a s  d a  lu y l a t o f o r m  sornerta. arzibd ma- 
t e r i a l  b i o c l 6 s t i c o  y o o l i t a s  p roceden tes  de e s e  a m b i e ~ t e ,  a 
raiz de l a  s c t i v i d u d  de 18s torsentas. E l  mayor c c n t e ~ i d o  >a- 
l e o n t c l i g i c o  o b s e r v a d ~  en  s s t a  l i t o f a c i e s  (1 ), d e n t r o  d e  Ian - 
con tex t0  g e n e r a l  d e  baja d i v e r s i d a d ,  puede v i n c u l a r s e  a condL 
c i ~ n e s  fie cs l i r . i?ad  &s e e t a b l e a ,  r c s n e c t o  do l o s  o t r o s  sllba_m 
b i e n t e a  nigs scnieroe s u j s t o s  a WyGres f luc tuac ic jnes  ds l a  co_n 
c e n t r u c i 6 n  s a i i n a  (Vegas Velez, 1971; Icic Ccnnaughey. 1974). 
En direcc i6n  a 1  e s t e ,  la cuencs f u 6  gerdiendo - 
profundidad en  f o r n a  gradua l  de t a l  manera que  e l  nivel d e  ba- 
se de l a s  o l a s  i n t e r c e p t 6  e l  s u s t r a t o  marino, 11roduci6ndoae l a  
movilidad de  l a s  p r t i c u l a s  que l o  compcdan. I i e s  c o r r i e n t e s  - 
generadss por last o l a s ,  el efecto  de 1,s t o rmentas  y, quiz i s .  
l a  a c t i v i d a d  de las c u r r i e n t e s  de m r e a s ,  modeldrcrn el rondo 
marino en la fonra  de buncos someros aumergidos y de be30 re- 
l i e v e ,  e i n t e g r a d o s  Tor ~ e l o i d e s  y o o l i t a s  ( L i t o f a c i e s  2 ) .  3e- 
bido a  f l u c t u a c i o ~ e s  del n i v e l  3 e l  agua, e s t o a  cue r2os  sufrie- 
ron fen6nenos l e  exponicio'n subeirea que t r s  j erorr o ~ : a r e  j ado 
i m p o r t s a t e s  ~ o d i f i c a c i o a a a  d i a g e n i t i c o s  d e  10s carborn t o s ,  eg 
tre e l l a s ,  l a  generec idn  d e  l a  porooidad i n t r a p a r t i c u l ~ r  pre- 
w n t a  en 10s banccs de "gra ins tonat '  p e l o i d a l - o o l i t i c o ,  que co- 
rresponden a lu faoies de  c r e s t a  d e  bar ra  o  b a ~ c b  carbc;.&tico. 
21 conjuhto  d c  e v i d e n q i a s  d i s p o n i b l e s  ~ e r n i t e  aaL 
xnilar e s t e  nedio d e  a c u m l e o i 6 n ,  a un a a i e n t e  d e  plataforma I 
de o o l i t a s  d e l  Tigo I 3e Yiloon (ob.ci t .  1. 
L'na r ' ac ies  sioziiar originada en  un anioiecte d e  a- 
guas s o n e r a s  y a e i t a d e s  psro si tuada er. e l  s e c t o r  c c c i d e n t a l  
d e  18 cuenca, muy d i e t ~ n t e  de la ziona de platafcrrrne poco pro- 
funds, recie'n tre tado, aparece  sobrd e l  f l a n c o  o r i s n t a l  de i a  
l l anada  ttl)orsal ael T o r d i l l o t t ,  ;a c u a l  hdb& jugado u n  p a p e l  
de  a l to fondo  d u r a n t e  l a  scumulacibn d e  10s c a r b c ~ t c s  do1  :fii.eg 
bro  La Tosca (Legarrettr y Kozlowaki, 1984). 
Por u ' l t i ~ o ,  en e l  extrerno o r i e n t a l  y m u r e i ~ a l  d e l  
sistema depositional, se d e s a r r o l l d  una zona de a y a s  calmas, 
a r e ~ u a r d o  d e l  i n r a c t o  de las o l a s  que d i s i p a r o n  su energfa - 
en e l  ambient8 sonero edyacente.  Bn e s t e  aec t o r  se acumufarcn 
carbon3 t o s  mayormcnte m i c r i t i c o s  y de t i p 0  crgacdgeno, contro- 
l e d o  pcr a l g a s  verde azulades ,  ambos b a j o  l a  i n f l u e n c i a  $ e  l a s  
nareas, con i n t e r v s z c i d r ,  e3yor64ica de tormentas.  Oamo r e s u l t o  
- 
do de  l a  a c  t i v i d a d  d e  l a s  mareaa, con una a q l i t u d  o~rox imdda  
de 2 metros y aencis blin, 10s fendmsnca de e x y c s i c i d n  subadrea 
jugaron u n  r o l  ~cuy i r n ~ o r t a n t e  e n  l a  d i a g 6 n e s i s  tempram d e  10s 
car 'oomtca  i n t e r c u t i d a l e s  y w p r r t c o t i d a l e s .  21 borde t i r i e n t a l  
do l a  l i n e a  de c o s t a  c a r b o n i t i c a  de b a j a  e n e r g i a ,  e s t u v o  inte- 
ersda por  una zona continental de m y  ba jo  relieve, adonde a- 
mi16 escsao arorte s i : i coc l io t i co  axtreniadanente fino (tcli- 
t a s  r o j a s j .  
Cuando se ebserva %a d i s t r i b u c i 6 n  de e a t a  e n t i -  
dad, e x c l u i ~ a  l a  L i t o f a c i e s  4, ae a d v i e r t e  que d u r e n t s  l a  acu- 
nu lac i6n  de 10s car 'ccr~atos  tosquenses  hubo una marcada expan- 
s i 6 u  ?el Grea del.csicicrti1 respecto do las e n t i d a d e s  isfrzlya- 
c e n t e s ,  m's n o t o r i a  en c o m r d r ~ c i 6 n  con e l  ifienbro Chorre tdo  
s u p e r i c r  y e l  LIiemkrc Troncoso. For o t r o  lrrdo, e n  e l  a n b i e n t e  
de l a  p l a t a f o r r a  o r i e n t a l ,  aflorante a l o  largo d e l  r i o  Die-- 
m n t e ,  l o  o u c e s i 6 n  v e r t i c a l  3e fac ies  egtd  doda For un t r a m  - 
i n f e r i o r  i n t e e r o d o  F o r  c a l i z a s  a lg i ceas  ( ~ i t o f a c i e s  3 ) ,  segui- 
do  por o t r o  c o n ~ u e o t o  pox ce rbonp tos  p e l o i d a l e s ,  o o l i t i c o s  y 
e s q u e l & t i c o s  ( L i t o f u c i e s  2), indicando que oe p s a  d e  u n  am- 
b i e n t e  merino a;a~gir,ol  o  y e r i c c t i 3 a 1 ,  a o t r o  s u b c o t i d o l  some- 
r o  d e  aguus agitadas; en ctraa rala'oran, se t r a t a  de uno suce- 
sitn d e  t i p 0  t t t r a n s g r ~ a i ~ d h  o de  profundizrrci6n. I 
Scbre  l a  base de esss e v i d e n c i a s  se puede u f i r r r . 3 ~  
q u e  10s carbond tcs  del Eiieabrc La '!!csca as a c u m l a r o n  d u ~ a n t e  
un e s t a d i o  a l t o  del c ive l  361 nar, con u n  n e t o  ascenscl respec- 
t o  d e  la posic i6n  rentenida uuzante l a  ~ e d i m e n t u c i 6 n  fie l a  en- 
t i d s d  i n f rayacen te .  Xste a i z a r i e n t c  d e l  nivel rsrino nc h a b d a  
o c u r r i d o  dtl f c r n a  ccntfr.uo y dnica ,  s i n o  qi:e se k a b r i a  yrcduci-  
do u n rri~:dr ascensc j' e ~ t a c i ~ n a r : i e ~ ~ t o  r e l ~ t i v c  d e L  rAvc l  da l  
mar, oey , ido  laor ctro ascenoc, sin nediijr ca ida  ralat ivt l  de 
-_19 i r q o r t a n c i s .  ri recarism ~ X F ~ ~ C G ~ Q  surGe d e  ar.sl izer l e s  30s 
ciclcs que c c n f o r ~ a n  s esta ent idad ,  i d e n t i f i c a d o s  ar. 'cda i a  
cuenco, salvo e n  31is sectores m r g i ~ a l e s ,  y rofiribn r e s p t d e ~  
a e ~ e l l t ~ s  nenures d e  ctrnibios r a l a t i v o s  d e l  n i v e l  d e l  mar, t a l  
vez cornparables a l o  gue  T a i l  y ot . ,  (1977 5 )  . 'e i inen zrjmo "pa- 
rac ic lo8" .  
I n d e ~ e n 2 i e n t e a e n t e  d e que d i c h a  c i c l i c i d s d  res- 
ponda a 1. magnitcd de 10s p a r a c i c l o a ,  e a  evidente de que la 
p o a i c i 6 n  ~ l t a  del n i v e l  rwrzm, gue alcsnz6 durante la sedimn- 
t e c i 6 n  d e  est3 e ~ t i r i e d ,  es e l  resla'ltado d e ,  ?or l o  xencs, ~ G S  
ascensos  a c u n u l a t i v c s  ixqortantes ,  ga que se debe t a r e r  ell -- 
cuenta gue denrro 3e coda uno 38 l o ~  c i c l o s  r c ~ ~ c i c n u d o a  se ha 
reco nocido ciclicidud ,d% creer; mcho nenor, 
Bhora, ei ~4 anulizo sl conjur , to  i n t s g r u d o  Tor 
l a  L i t o f a c i e e  4, aurgen crvtdencias de que e l  si sterna der,osi- 
c i o n a l  antes atncionado s u f r i d .  un impor tante  ~ 3 n b i 0 .  En ~ r i -  
mer l u j a r ,  em d e  destac8x que e1 Jrea d e  acunulaci6n d e  e s t e  
grupo de  c a r b o ~ a t c s  eatuvo r e s t r i n g i d a  a "os ic ionea  nuy intsr-  
nao d e  l a  cuenca y, eri asgundo lugor ,  resulta clave el hecho 
de  qr;e sus f e c i e s  yericct i3ales .  con r a s g o s  de exrosici6n s u b  
akrea  r e i t e r a d a ,  kacen directsa,tfite y sin msdiar  nir4dn t i p 0  - 
de t r a n s i c i d n ,  sobre  10s  c a l c g r e o s  micriticos d e  s ,ga~s  calmda 
y 'profu~3as"  ( ~ i t o f o c i e s  1) de  1s racpe carbcnd' t ica  antes  - 
mencior,ada, O b v i a ~ e n t e ,  e s t e  t i p 0  .de superpoa ic i6n  Oe f acies 
t a n  c o n t r a s t a d a s  e s  a & n ~ l o ,  ye qiae r,o reaponsen o l a  Ley de 
Walther,  de t a l  foma que se puede  afirmr l a  e x i ~ t e n c i a  do 
uLa disco nt inuidad  estra t i g r i j f i c a  e n t r e  e l  c o n j u n t c  i ntezrado 
por l a a  L i t o f a c i e s  1, 2 y 3. y aquel conformado por l a  Li to fo -  
c i e a  4. 
Esta ruptura sedime:~tar ia  dencitadil par UG ;esplg 
zarrrientc %an =arcado d e l  focc d e p a s i c i o n a l ,  con urn nc tab le  - 
reeuccidr. dsl Grea de i icuml;lci6n, y l a  imFian toc i6n  a b r u ~ t a  
de ur .  a m k i e n t e  d e  rigsos extrcr,x.adamente soncrus sobre otrc de 
oguea " g r o P u r l d i i ~ ~ ,  h b r h  s i d o  cuudado por  un descsasci re!.ati- 
vo del r.ivc'l tlel Ear. Debido a eso fand~eno, Zas  f a c i e s  -fino- 
margina les  se deserrcl3srcn e n  posic icnes  i n t c r n u s  d e  l a  cucn- 
c a ,  3 i r t a r i t a s  a d s  d e  15 o 70 kr e la actsricr l i n o a  d e  c ~ g  
ta ,  cla nanew que el mtients d e  l o  platoforma o r i e n t a l  y o- 
t r o a  sec tores pale~tcpogrdf~cemente i e v a d o s  tie l a  cuenca, ta-  
les c o ~ . ~  el a l t o f o c d o  rlel T o r d i l l o ,  merxanacieron exruastcrs - 
subsireamente Curante u n tiempo prolcngado. 
Por  encina d e  e s t o  6ltiua secue rcia d e  c z r b c ~ a -  
t o 3 ,  p e e  n 10s e v a ~ o ~ i  ti28 y d e ~ 6 s i t o 8  c l ~ s t i c o s  r~ ~ C S  ae la - 
~orcsc idn Beyoso, taxrbiin an una r e l u c i 6 n  d i  scordaritte y yes-- 
pondiecdo a  un eventc de nivel eel Ear bajo, CGL desecaci6n 
de l a  cuence (ver capitulo IV..3). 
Fina l r en l e ,  ua aspect0  ajeno a 1  siste~a depoai- 
c i o n a l  y a su evolucidn, ea l a  c a r a c t e r i s t i c a  de ic rmcibrc  gue 
present8 e s t a  entldad, d s  nrercade cuando t a n t o  por deba jo  cp 
como wr encima hay dep6aitos eveporftioos. E'ate rasgo es l a  
respuest. a l a  deformclin For compreaidn t e r c i a r i a  de lrna u- 
' 
nidad cornye tente o Ce myar viscosidad,  como l o  son 10s c e r b s  
nutos, encerrada e n t r e  rocaa p16st fcaa  o  i ~ o m p e t e n t e s  (!?am-- 
say, 19671, e n  e s t e  ceas  evaporftas o .tanibi6n p e l i t a s .  
Si b i e c  e l  objetivo p r i n c i p a l  d e  esta i n v e s t i ~ a -  
c i 6 n  1.0 cons t i t uys  I.P ~ ~ r m s c i d n  H U ~  t d n .  ee analizarth en rcr- 
ma breve y prelixtdnar 10s depbsitoa que componsn . l a  Berm- 
c i d n  Rayoso para l o g r a r  una mejor comprensi6n de  2.3 s t s p a  fi- 
n a l  de sedimentaci6n dsrl ciclo Anbico. 
La entidad quedd def in ida  en e s t e  trsbsjo ( v e r  - 
c a p i t u l o  111.1.2) como todos aque l lo s  depdsitcs que se encue!! 
t r a n  er.trrt l og  curbonatos d e l  bliembro La Toeca (Unidad -Sermi- 
m1 de l a  ~ o r m c i 6 n  ~ u i t r l ' n )  y l e a  cspas  c l 6 a t i c a s  a r en i scosas  
y conglomerddicas Be1 Grupo lfeuquin, e n  c u y  baae se ubica una 
discordancia de c a r a c t e r  r eg iona l  (lhines 5 p 6 ) .  
En el extremo o r i e c t a l  de l a  cuenca, a 1  i g u a l  que 
sobre algozos  altofond03 (Legarrcta y Kozlowski , 1%4), l o  en- 
t idad  ea t6  represantada ycr &a columna m y  dalgeda y  de  c o w  
a i c idn  eniinentenente p e l i t i c a .  Se inc luyen aqui ,  desde un pun- 
t o  d e  vista l i t e e a t r a t i g r $ f i c o ,  a 18s sedirpsnti tas cl6st iras  - 
marginales que. ubicadss a n  e l  extrerco o r i e n t a l  de l a  cuencu 
corresponden. l i togen6t icanentc ,  a una f a c i e s  grcxinal de a l g -  
naa sut idadea  de l a  ~ c m a c i 6 n  Hu i t r i n  ( c a p i t u l e s  111.1.2 y IV. 
- .  
v l 
, , 2.5). Iiocia e l  i n t a r i c j r  3e i a  cuenca, se v e r i f i c e  ur, rarc~do 
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-. . f n c r e m n t o  del es;'esc.r, a c o q o G a d ~  yor l a  i n c ~ r p o r e c i 6 n  d e  g 
v a p o r i t u s  (anh idr i to )  y delgodos n i v e l e s  carbon$t iccs  (Lhi- 
naa 5 ,  6, 8 y 9). 
' 1  l 
Dentro d e l  con jun to  se puadan i d e n t i f i c a r ,  des- I 
d e  un r u n t o  de  vista informal y terr ierdo en c u e n t s  su ccnipo- 
s i c i d n  li t o l6g ico ,  une lgsecc i6n  Clu 's t icatb y urn m v ~ e c c i d r .  ~ V Z  
p o r i t i c a w ,  l a s  c u a l e s  preaentan e n t r e  sf una r e l a c i 6 n  de i n -  
t e r d i g i  t ac i6n .  
Los 2 i s t i c t o s  t i p o s  l i t o l 6 g i c o s  que componen 
e s t a  uni9tld presar.tsn c a r a c  terist ic i ls  s imi lare l r ,  gdrcidlea a 
t o t a l e a ,  oon o t r o s  antericraente t r a  t a d a s  durnnte e l  a n j l i s i s  
d e  lu ~ c r m 3 i d n  f i u i t r i n  y, a d e r . 6 ~ ~  debido a cur e x i s t e  sctuah 
mente un  progriini de e s t u d i o  :',e l a  7ormaci6n Rsyoso, se ha& 
a q u i  un t r a t a m i e n t o  s i m p l i f i c a d o  dd sua depdei  tos Fare l o  -- 
c u d  se ha nrocetido e 4 i w c r i n i n a ~  ~ O W  ~ r a n d e s  conjuf i tos  ! i t 2  
faciales, a saber: (1) Zvepor i tos  y ( 2 )  C l a ' s t i c o s  r c j o s .  
Contcrz=i l a  " ~ e c c i 6 n  Evapor i t i cag t  cuyo niaycrr de- 
t 
s a r r o l l o  se encuent ra  en pcrsicionss in ternas  de 12 ctlenca y 
s e  l a  ha podido e s t u d i o r  er. varios  afloroii!iontos de ~ x c e l e n L e  
c a l i d a d  ( F e r f i l e a  1, 2C, 21 y 22). 
E l  c o n ~ o n s n t e  y r i n c i p a l  d e  estd l i t c f o c i e s  r s  l a  
anhidr i t r r ,  con p o r t i c i p a c i 6 n  oubordinada de c a l i z a s  y Falitas 
rojas. S i n  embargo, hscia e l  sur de lendoza  y n o r t e  be Ileu- 
quin ganan i n p o r t s n c i a  l a a  i n t e r c a l a c i o n e s  d c  h a l i t e  ( ~ l i a m r  
y ot . ,  1975 a;  Legarre ia  y ut., 1983) p u d i d n ~ o s e  c o l r ~ r o b a r ,  n;e 
+ d i a n t c  urw d e t a l l e l a  oorrcloci6n d e  aubaualo, qua i c . ~  hancos 1 
de  c l o r u r o  ie s c i i o  engranan l a t e r . a l n e n t e ,  hscla sectorea mjs 
mrginales ,  ccn  10s d e  s u l f a t c  2 i o t o s ,  a so vez ,  ccn delga-- 
d o s  niveles d e  csrbonetos .  
Desde el &l@to de viate del ordenamiento de fa- I 
, 
ties, e s t e l  e v a ~ c r i t a s  prbsentan b n  tarreglo similar el cbser- 
vado Far8 e l  E i e ~ b r o  Cbck$eado a u ~ e r i o r ,  aunque e n  este c e s a  
sin b a l i t a ,  y c a s i  id6nkiea a 1  rsgistrado d e n t r o  d e l  ?fiembro 
Troncoso. s u p e r i o r *  
Log bencoa 40 unkidrita alcanzan h a s t a  13 zetros 
de po tenc ia  y presenten uh c c n t a c t o  barn1 noto,  a veces onzu- 
l a d o ,  c o n  l a s  p e l i t u s  r o j e s  infreyecentea. o b i e n ,  t r a n s i c i o -  
nal ==an50 est6 su~rspc~errbo  a un nivel delgedo de "boundsto_ 
new c r iF toa lg6ceo  (menor de 0,lG m. de espcsor).  muchas vecee 
con n6duloa de anhiv5r;lta en su i n t e r i o r *  
La estmctura interne puede estar c o n s t i t u i d a  en- 
t e r a n e n t e  por e l  t i p c  nodular ,  con material i n t e r s t i c i a l  cslc$ 
reo (a lgdceo)  o p a l i t i c o  n jizo a verde, o bien, de t i p o  mosal 
c o  ~ C u l a r .  Xn nuwero86q casos ,  uor encirnu d e  e s t e  ti ?a suelen 
aparecsr trsmoa con estructuril ncdular estra tif icoda e, i n c l u -  
oo, pus& c n n t i n u a r  con  o t r o  d e  enhidritu e ~ t r a  t i f icade  o lard -
nada . 
Los nivelcs d e  ~ a i i i ? ; o ,  cue en muchos cusca se prs 
eer,tan eri la base d e  Ics bancos 6e a n h i d r i t a ,  r c n  w'oou~dstcnes"  
criptoalg6ceos gris s gria verdosos, con ur' con jun to  d e  rasgas 
i n t b r c o s  sindlares a 10s ~bacrvadon en l a 8  c a l i z a e  b a s a l e s  -5el 
biiembro Cilorreado s u p e r i ~ x  del ~iiernbro ' h c n c ~ s o  suwriur, es 
d e c i r ,  l a n i n a c i d n  crenulada  p r a l e l a ,  i n t r a ~ l i e g u e s  ccr. nedu-- 
10s de s u l f a t o ,  estructurss "tepee" hasta brechantie~tc, nuy - 
marcado cusndo e l  oivel d e  corbcnato spe rgce  i r r f rayaciendo d i -  
rectaraente a  10s paquetea d e  y e l i t a s  rajas, 
Loa t6rmfnos s i l i c o c l t d o t i c o a  d e  e e t a  l i t o f a c i e s  - 
c o r r e s ~ o n d e n  a p e l i t a d  rojas, a veces  verde oscuraa ,  qua ae - 
disponen en paquetes de has ta  10 metros Be yo tenc ia ,  d e  base 
net8 o de corta trarislcio'n oon 10s d e  l a a  c a s e s  de anhidri te .  
P r e s e n t s  es trat i f i cac ihk ~ a r o l s l o  f i n a  a m y  f i n a  h ~ a t e  lami- 
~ 
nac ich  parale la  aunque, en  g e n e r a l ,  r e a u l t a  poco v i s i b l e  e n  
f l o r a n i e n t o s .  En l a  baae de 10s paquetes  politicos que yscen 
aobro l a s  c a p e  2e a n h i d r i t a ,  as a o d n  e n c o n t r q r  e a t e  c i m o  - 
s u l f a t c  en la f o r m  de d d u l o s  a i a l a d o s  basta c o a l e s c e n t e a ,  o 
bien, como delgados c iv s l e s  cndulosos  de t onos  r o j i z o s  a blan- 
qdecf ncs. E n  algur;r;s caws se han encontrado moldes  d e  cubos 
esquel6ticos de  h;llitar cun i n c l u s i o n e s  d e  p e i i t e s  ro j ag .  
21 cofite~:ido f o a i l f f e r o  e a t 6  dado Tor l a  presen- 
morf os y nannopiscc t o  n. 
I ~ o s  c i c i o ~  d e  fac ie3  -.?conocidc?s c s c i l s n  encne 2 
y 20 .-m 3e espescr y 3cs t l p o a  ns'e f r e c u e n t e s ,  d e l  i n t e r i o r  
d e  3.a cuenca hacia sus n'irgenea, p r e s e n t a n  e l  a i g u i e n t e  arre- 
g l o  vert ica l  ( d e  aba jo  tacia arribd):  I. MboundstoneM e r i ~ t o -  
algiiceo, r;uy delcuao  c oueonqe: a nhidrita n ~ o t i l a r ;  anh id4  t a  
nodu la r  e s t r a t i f i c ? d e ;  a ~ h i d r i f a  e s t r a t i f i c i t d a ,  con  G sir, 18- 
ninaci6n p r a l e l a  f i n s ;  par Ji t i ~ m ,  r e l i t a s  rcjaa con e s p  aor 
va r i ab l e ,  has to  luaden f e l t a r  ( I ' c r f i l e s  20, 2 1  y 22). L1 tipo 
11. t l ~ ~ u ~ c I s t c n e w  c r i n t o a l ~ G c e o  - ( 0 , ~  a 1 il I con n6dulos Je ay. 1 
h i d r i t s  h x i e  e l  techo;  a r k i d r i t o  nodular;  r e l i t a s  ro jos .  y i -  
n a l m n t e ,  111. wBoundstcnegg c r i p t o a l g & c e c  (0.2 a 1 m ), e s t r u c -  
tura i ~ t e r n a  m y  variada hastu el brechanierto t o t a l ;  p e l i t e s  
rojas ( u  verdes) a veoea con i n t e r c a l t l c i o n e s  3 e l g a d a s  de are- 
niscss r o j o a  o g r i a e a ,  to30  e l  con jun to  yaciendo en coatacto 
ne to  i rregu lar  sobre e l  bancc de c $ r l i z a  ( ~ e r f i l e s  i, 22, 23 y 
37).  Este t i p o  d s  c i c l c c  * c a l i z a - p l i t a a w ,  ~s l o  encuen5rsi - 
en l a  sona de tz*ansic ibn e n t r e  l a  l i t o f a c i e s  e v a r o r i t i c a  y l a  
de c16sti;os r o j c s ,  tonto eii d e r ~ t i d o  l a t e r a l  Corn0 verticdl .  
Ei esrescr l e  s o t &  l i t o f s c i e s  ciscilo entrs  Los - , 
50 s 150 ne t ros  ;em, : -acia el sur fe Ecndcza y l ~ e g c  en XEU- 
I 
qu6n, a u ~ e n t a  notab le~eate  su po tenc ia  ( m 6 s  de 1,CCO metros), 
a1 mime t l enpo  ;ue cobra iqorqt;a:cia e l  c o ~ t e n i d o  Be b . ~ l i t a .  
I t t e r ~ r e t a c i 6 n :  
- - - - . . - -  
3-08 n i v e l e s  3e caliza algu'cea, as< ccmo 10s dis- 
t i n t o s  t i p o e  de a n h i d r i t a  aqui reconocidos ( n o d u l a r ,  ncdu la r  
e s t r a t i f i c a d a  y e s t r a t i f i c o d a  latdnoda) y, par J ~ t i n i c ,  10s 3s 
quetes  d e b l i t a s  con  rdduloa d e  anhidr i ta  y cuboa d e  h a l i t a ,  
s o n  t i g o s  l i t c r l 6 g i c o s  que presen tan  rasgos muy simiieres a o- 
t r o s  t a n t o s  yn t r a t b d c s  en d e t a l l e  dentru de  l a  ~ c r a e c i d ~  E u i  
trin, r uz6n  por l a  cucil, l a  i i tog6neais  d e  cada ukio d s  e l i o s  
results ser andloco. 
Los carbonates y l a a  e i f e r e n t e s  var iedadea  t e x t s  
reles de 10s sulf'atoa son a s i m i l a b l e s  a1 conjunto de  l i t o f a - -  
c i e s  que i ntegrun ei i..ieurbro vnorreodo su l !er ior  ( ~ e ~ i t u l o  111. 
2.2) y e l  TJiclrtro Troecoso svperiow (Cap i tu lc  1~~2.4) y, por 
10 t a n t o ,  l a  interpretaci6n a n b i e n t a l  e leborade  en  cad8 c a s o  
g e h b  a p l i c d t l s  aqo i  tac,bi&. 2e i a  mislaa f c rna  se puede tra- 
t a r  a 103 j i l ~ ~ e t ~ s  ; , e l i t i c ~ ~  con :6dulos de u n h i d r i t a  y C U ~ O S  
de i i a l i t o ,  que resu:. t a  n m y  simileres,  e r  su ;rayor r z r t e ,  a is 
L i t c f a c i  e s  2 (2:eli;t;d y e v a p ~ r i t a  8) . d c l  Lienbro Troccoso irife- 
Si so t i e n e n  er. cuenta dick-as i n t e r p r e t b c i c n e a  am -
bientalaa  se puede v i s u e l l z a r  l o  e x i s t e n c i a  d e  ufi cuorao d e  a- 
p a  h i p e r s a l i n o  y souero  que, de acuerdo a 1  ccintat i20 pd leon tg  
l i ig ico ,  estuvo conectado con  e l  mar a b i e r t o ,  aunque e n  forria - 
r e s t r i w i d a .  Bn 10s s e c t c r e s  ma's ltprofundosw se a c u w l 6  a r h - -  
dri ta  laminada y, hacia 10s sec torea  marginales, se d e o a r r o l l 6  
e l  t i pc  nodular  es trat i f i cado  y nodular, con una f a j o  c o s t a m -  I 
ra t a p i z a d a  por  mtas alga'ceae qus d i e r o n  origen a 10s cariJon2 
t o a  organ6genos. Todcs estos d e p 6 s i t o s  ~r.;lr&naleo e s t i n  r e l a -  
cionados  a ey iaod ica  Aa ~ c u m i ~ o c i d n  ~ u b 6 c u e a  y sonerd que al-- 
t e r n a n  con o t r o s  de expos ic i6n  suba&ree, d u r a n t e  10s c u a l e s  
10s fendaenos  de  r e c r i s t a l i z a c i d n  diagene ' t ica  jugaron un r o l  
importante .  
Aaociado a1 anbieata marginal  c a r b c u 3 t i c o  a 3- 
cumularcn 10s t6rwinos s i l i c o c l ~ s t i c o s  f i  nos, yortadores Ce I 
nddulos cle s n h i d r i t a  y moldes de  cubos d e  halita, arbas resul, 
t a n t c s  d e l  creci iniento d e s p l a z a t i v o  d i a g e n 6 t i c o  a p a r t i r  del 
agua sobresa tu rada  e n  s a l e s  ~ r e s e n t e  d e n t r o  d e  l o s  sedinen-- 
toa.  La ~ r c c e ~ e ~ . ~ i a  ?e l a s  s o l u c i c ~ ~ a  s l i n a s  se establecc - 
por dog v i a s  ~ r i n c i y o l e s ,  unn subterra 'nea Zjor n i g r a c i d n  h t g .  
r a l  a travis del d e t r i t o  c lb .s t fco  y o t r a  s ~ p e r f i c i a l ,  vincu- 
l ada  a l a s  S l u c t u a c i c c e s  p e r i 6 d i c a s  u o c a s i o n a l e s  del zivel  
d e l  aguo, que t r a e n  nparejada Is inundaci6n  d e  grundes super- 
f i c i e s ,  a s i x i l a b l e s  a una r l a n i c i e  de fango s a l i n e  (h-andford, 
1%1), s i m i l a r  a I n  i c t e r y r e t a d a  para l a  L i t o f a c i e s  2 ( ~ e l i - -  
tas y e v a p o r i t a s )  d e l  Uenbrc Troncoso i n f e r i o r  ( ~ a p i t u l o  111. 
2.3). 
b s  secuenc ias  de facies reconccidas de esta &i- 
t o f a c i e s  (tip~s I ,  I1 y 111) son comparable8 a a q u e l l o s  ci- 
c l o s  lago-playa o luge-salina ( w p l a y a - i ~ k e  c y c l e s w  1, deszrip- 
t o s  por  Kendall  (1979 a ) ,  Centro de 10s cuales e l  i n t e r v a l 0  
corbondtj.co y la moyor p r t e  .'el e v o g o r i t i c o ,  s e r i a  iqaivaie_n 
t e  a 1  tramo origin ad^ en l a g o s  que, en e e t e  caao,  ae t r a t a  de 
un  c u e r r o  ds ag ia  n i p e r s a l i n o  con i n f l u e n c i a  m r i n a ,  aientras  
que l a 3  ~ a l i t o a  con nddulos de  a n ? i d r i t a  y cubos d e  h a l i t a ,  - 
correspunden e l  e  stadio.cde p1a.p o s a l i n a .  1 
E l  a r r e g l o  l i t o f a c i a l  del tramo e v a p o r i t i c o  infc 
r i o r ,  o d e  " lagow,  pone e n  ev idenc ia  una c v o ~ u c i d n  transqre- 
siva d e l  s i s t eza  deyosiciorral  in t eg rodo  por  e l  cuerFo de s e a  
h i p e r s a l i n o ,  oorqortamiento similar a 1  observ.rdo d e n t r c  d r l  - 
ittie~nbro Chorreado s u p e r i o r  ( ~ a ~ i t u l o  IV.?. 2), m i e n t r a s  que e l  
i n t e r v o l o  s u p e r i o r  6 de  rleya, seriu e l  r e s u l t a d c  de una yro- 
gradacidn  c l d s t i c a  ascc iada  a l a  deaecacidn del cuerpo de agaa,, 
<, 4 
--b .;:, l o  gue i ~ l i c a  una svclaci&+,.de t ipo  ret;resive. 
L i t o f u c i a s  2: Clsst iccs  ro  j os .  
---& 
E s t e  conjunto  l i t o f a c i d 1  i n t e e r a  l o  que en  este  
t raba j o  se denonin6 " ~ e c c i d n  C16st icaw de  1s ~ c r m a c i o ' n  Rayoso. 
Los t i r m i n o s  p e l f t i c o s  y s r e n i s c o e o s  conforman l a  rriayor p a r t e  de 
e s t o s  d e p d s i t o s ,  mien t ras  qua 10s c o n g l o m e r i ~ i c o a  p a r t i c i 2 a n  e n  
una proporc idn  rn6s buja. En todoa 10s c s s o s  predoxina e l  c o l o r  
r o j o ,  aunque tumbi in  ~ u e u e n  a p a r a c e r  tonos  ve rdes ,  g r i s e s  o a m -  
r i l l e n t c s .  Fn  l i n e u s  generalea, se puede a d v e r t i r  uno e s t r e c h a  - 
s i m i l i t u d  con las l i t c f a c i e s  3 ( ~ e  p e a  y pelitas) y 4 (Areniscos)  
del Idiembro Trcncoao i n f e r i o r ,  
Lo i r a c c i 6 n  ararriacosa predominunte a s  de granu 
n;uy f i n o  a nedisno, mderade  seleccio 'n  ccn o l s s t o s  subredon- 
deados subar,-uloocs y de c ~ u p o s i c i d n  l i t l c s ,  con una r a r t i c i p a -  
c i d o  de  m ~ t r i z  e c t r e  2 C  y 4G$. Los t irminoa d s  Pifios ss presen-- 
t a n  en cd,)as d e  gaonetria t d b u l i r ,  d e  0,01 a 3 .3  m de y o t e n c i a ,  
de  c o n t s c t o s  ne tos  p l d n a r e s  e i n t s r n e ~ n a n t e  l am inac idn  z a r ? l a l a  - 
nuy i i n a  a f i n a  y/o larninrcidn microentrecruzaba (I8clinbing ri-- 
pples") .  P o r  o t r o  j a r t e ,  l a s  a r o o i s c s s  ois g r u r s a s  se gisponen - 
en bencon l e n t i c u l a r e a ,  pudierdo a s j r e c e r  en s u  t r a n o  i n f e r i o r  te'r- 
ndnos c o n g l o n e r ~ d i c c s  o s i n 0  6bunlantaa i n t r a o l a s t o s  de p e l i t a a .  
Es tos  t a n c o s ,  c u y  pcterlcia o a c i l a  e n t r e  0,15 y 2 n e t r o s ,  presen- 
t a n  base ne ta  i r r e g u l ~ r  e r o s i v e  c3n e s t r i l c t u r a  i n t e r n a  e n t r e c r ~ z a  
- 
da, fee tonenea  o  ~ l e n a r ,  y se a d v i e r t e  un ordaniraiento granodecre-  
c i e n t e  e n  s e n t i d o  abce~uiaute asociodo cr una d i s m i n u c i d n  d e  l a  es+ 
calo de l a  e s t r a t i f i c a c i 6 r r  e n t r e c m z a d a .  
I c a  cunglonerados v o r i a n  e n t r e  ~ u y  ficcs a  rtedianos, 
moderada a pobre se lecc idn ,  con c l a s t o a  subredondeadoa d e  compo- 
e i c i 6 n  i i t i c a  y con w t r i z  i i luusa  o arenosa  rim. Zuziotituyen - 
b a ~ c o a  l e n f i c ~ i a r e s  i r ~ e m l a r e s ,  de 0 , l  a 3.4 metros de poten- 
c i a .  c c n  base nete i r r e g u l d r  y e r o s i v a  y tecl,u n e t o  c t r a n s i c i o -  
n a l  con a r e n i s c n s  gruesa.8 s mdiilnos.  Presentar .  gradaciLn nor- 
mal, masivos o con entirecruzolkiento ~ ~ l a n a r .  
Los t6 rmi ros  p s l i t i c o s ,  uno de  10s conponentes  - 
ma's abundantes,  e a t j n  r e ~ r e s e n t ~ d o s  por p a q u e t e s  t a b u l a r e a  de 
h a s t a  10 metros d e  yo tenc ia ,  corr tactos  ne t08  plarwrad u irregg 
l a r e s ,  seg6n con pue o t r o  t i p o  l i t o l 6 g i c o  so hal l3  i n t e r e s t r a -  
t i f i codo .  1nterz;onente son masivoa o s ino ,  c o n  e s t r a t i f i c a c i 6 n  
p a r a l e l a  my f i n o  hesta l a n i n a c i d n  p a r a l e l a .  Si b i e n  no es  fre- 
cuen te?  suele o b s e r v ~ r s e  l a  ~ r e s e n c i a  d e  g r i e t a s  de  deaecacidn. 
? b i o t u r k c c i 6 n  tubiforme y ~equer7as narcas d e  r a i c e s .  
Eentro de to30 e s t e  co rdu~r tu  c l 6 s t i c o  pueden reco- 
nocerse d o s  t i 2 o s  fun la l ren ta les  d e  secuenc ias  de  faoies. Cr.n 
de e l l a s ,  con es;.esores qiie variu:? e n t r e  5 y 20 m , se c u r a c t g  
r i z a  pcr e s t a r  i n t e g r s d a  For p e l i t a s  7 a r e n i s c o ~  my f i n a s  a - 
medianas, d i spues ta  s e n  capae t a b u l a r e s  delgaeos.  Freszntan a- 
r r e g l o  v e r t i c a l  g r a n c c r e c i e n t e  y e s t r a t o c r e c i e n t e  en  s e n t i d o  - 
ascenclante, con geolzetria i n t e r n a  y e x t e r n a  de  tipo t a b u l a r .  
E l  o t r c  t i r o  d e  secueficias, ? I I ~ ?  ~ u e d e  l l e g a r  a enccntWurse por  
encimo de l a g  aaSer io res ,  ~ s c i l a  3 n t r e  1 y $?; metros de Iotez-- 
c i a ,  se observa u n  treir.0 i n f e r i o r  c c n o t i t u i d o  por l a  f r a c c i d n  
ma's  grueso ,  areaisc'osa y/o cor-glonierddicu, con  caFas l s n t i c u l ~  
r e s  a i r r e g u l a r e s ,  c.dsivas ; ccr, entrecruzarziento.  C u b i n a n  
con un tram0 ure:liscoso hos ta  ~ e l i t i c o  c o n  bancos de lgodos  y - 
t abu la res .  L'ste t i p a  iie secuenc ias  p resen ta  uc c ~ n t a c t o  b a s a l  
ne t0  e i r r e g ~ l a r  y una d e f i r d d a  evo luc i6n  vertical de t i p o  gra- 
nodecrecieri te y estra t odec rec ien te .  
La potenc io  &aim3 conocida pa?a e s t a  i i t o f a c i ~ s  
8s de a l r e d e d o r  de  90 metros, ade lga id~x iuse  h a c i a  e l  i ~ t e r i o ?  
de  l a  cuenca, donde angrans cor. 10s dep6ai tos  e v a y c ~ i t i c o s  de 
15 Lj.tofacies 1 ;, en d i r e c c i 6 n  t ~ c i a  l o 3  s e c t o r e s  p ~ c x i - ~ l l e s .  
queda raducida a espesores d e  1: 0 20 metros. Er! : ~3 l 3 ~ o r c 3  -
dolde e s t e  c o n j u n t o  yresenta su mraycr a e 3 a r r o i l o .  Se W e d %  05- 
, 1 1. ' I  . .  
servcr una tznfemib general,, garcr toda l a  columna, d e  t i g o  
g r u c ~ c r e c i o n t e ,  e s  ciecir, hay u n  increniento r e l a t i v o  d e  10s 
t 6 r s i c c a  a r e z i s c o s o s  y conglomer6dicc:, 3aoia l a  p a r t e  sl;pe+ 
r i o r  d e  l a  e n t i d a d  ( i d c i n a a  7 y 9). 
l ' .  
g i n a l  C b R 3  en e l  i n t e r i o r  d e  1 d  c ~ e n c a ,  apa recen  o t r o s  d e  grg 
n u l o m t r f s  rmyor con y r e d o l ~ l n i o  ne t0  d e  l o a  arenipoes media-- I 
l o r  r o  jo  inorado a viola 'ceo, aunque l a t e ro l rnen te  rluadell adqui-  
rir t o c o s  csataiios 0 a r a r i l l e n t c s .  .Zstos bancos c l i ; i s t i c ~ s ,  uu- 
bradoa, correspon6cn e s t r a t i g r i f i c a m e n t a  a1 Grupo buqu&n ( ~ a -  
zau y Ul iana ,  1973), t aab idn  denoninado como ?'ormocio'n J i a m n -  
te yor B e t t i n i  y c t . ,  (19791, 10s c u a l e s  pueden reconccerso e n  
v e r i c s  p e r f i l e s  (19, 20, ?A,  22, 23, 26, 27, 35, 37, 33 Y 39) 
pero, debido a que no c o n s t i t d y e n  e l  o b j e t i v o  Ce o s t e  e s t u d i o ,  
3610 ae ha n i i e sc r ip to  10s metros S ~ s o l e s  que ccnponen e s t a  - 
e n t i e & .  
I n t e r ~ i t  .c idn 
- -  - - - -  
Lo3 t 6 r ~ i r . c ~ ~  p e i i t i c o s  y a r e n i u c c s o s  53s Z i n c s  p 
l a s  estruct;lr:js pr imur iza  q ~ e  presentan ,  p & r r , i t e n  i d e n t i f i c a r  
o 10; ~ ~ ~ c c e a s  o ~ o r c n t e s  d o r ~ n t e  su s e d i n e t t a c i d n  ccxo d o  ti- 
po decan tac idn  y t r acc idn-decan tuc idn .  A 1  i g u a l  que e n el cs- 
s o  de l a  Li to f sc i e s  j eel Lt ie~bro  Troncoso i r f e r i ~ ~ ,  d ichcs  - I 
procesos  e s t a r f a n  asocisOos a f l u  j o a  l aminares  con a l t v  con-- 
c e n t r a c i 6 n  d e  fango (Hubert y '1lYde, 1982) r e s ~ l t a d o  de  avsni-  
daa  o inundaciones  r e l i q a g o ,  procedentes  desde e l  s i s t a m  -- 
Las secuecc ios  d e  f a c i e s  g r a n o c r e c i e n t e s  y estrg 
t o c r e c i e n t e o  porien e n  ev id emia  13 tandcmia a la prcjiro6o- 
c i 6 n  d e l  ; is teno l i s t r i b u t o r i o  scbre e l  azbieiite ft3ngoso y -- 
plruno 5e ~ u y  bajc  g-ediente ,  a s i x i l d b l e  a u r n  y l a n j c i c  1s fan-  
go o playa f n n g o s ~  ( ~ ~ . l a y a  mtdflet t l )  que, a s u  vez,  cone t i -  
tuyen uncr f a j o  adyacentc a 16 y l a n i c i e  d e  fango sarim de - 
cue nca i n t e r i o r  (Li  t o f a c i e s  1). 
For otrG lado,  las e e l i n l e n t i t a s  granulom6t l ica-  
mente n6a g r u e w s  ( a r e n i s c a s  y cor&lomerados), y s u s  e s t r u c -  
t u r e s  p r i ~ c i r i a s ,  & e m i t e n  v i s u u A i ~ a r  a 1  procttab dcizinar~te c g  
mo del t i g o  d e  c c r r i s n t c a  t r o c t i v s s ,  con c a r a c t e r i s t i c a s  muy 
s i u i l a r e s  a lus observadas c.r. la L i t o f o c i e s  4 (Aren i scas )  del 
Uier.bro Troncouo i r J e r i o r .  Los c i c l o s  d e  f a c i e 8  grarc3ecrc-- 
c i e ~ t a a  y e s t r a t ~ d e c r e c i e c t e s ,  Ja l a  o r g a n i z a c i d n  i n t e r s a ,  
d e s c r i ~ t a  pars, e s t c s  d e p b s i t o s ,  psrmi ten  i l s o c i a t l c a  s u n  n~e- 1 
d i o  d e  acumulacio'ri c c ~ t i n e n t a l  de t i p o  f l u v i e l   ishe her, 1572) . 
Algunos de  e l l o s  son e$in i i lab lee  a c u r s o s  de t i p o  entreXsaedo,  
don;o e n  e l  caso  de Xardas Blancas ( ~ e r f i l  38) ,  o t r o a  a r i o s  - 
de moderoda s inuosided que su-.caron p l u n i c i e s  d e  i n u n ~ a c i d n  - 
p e l i t i c a ,  como 10s qua quedaron r e g i s t r a d o a  en Lopa Pequenco 
( p e r f i l  23) y o t r o s  d a  (26, 27 y 37). P o r  J l t i m o ,  c i e r t o s  p4- 
q u e t e s  ere~.isasosos en 10s qua s e  abservaron ; ape rP ic ies  d e  a- 
c rec ic in  i a t e r i r l  ? o ~ r i a  n v i f i c u l e r s e l o s  a r i o s  de  diaaiio meandri 
forae,  coco  s e r  efi l a  zcna de Aguqda Cebrara (1er f i l  39) .  1 
Eara i o g r u r  una exucta  c o n p r e n s i f n  d e  15 g 6 n e s i s  
de cada t i p o  d e  d e T 6 s i t o s  en 3 a r t i c l l u r  y au area  d e  ir if luen- 
c i a ,  se d s b e r i a  r b a l i z e r  un cotr;dic de d e t a l i e  pard tal f i n .  
Bqui 8 6 1 ~  s e  10s treta rn forpa g l o b a l ,  cox0 integrantes d e l  
sis tema encauzado de ~ i s t r i ~ u c i d n  el m a t e r i a l  s i l i c c c l 8 s t i c o ,  
cuyc o r r i b o  a  i a s   arta as internas y de m y  b o j o  g r a d i e n t e  de  
l a  cdenca s e  proilujo 3 trav69 de i n u n d ~ c i o n e s  l d r i n a r e s  3ome- 
raa  ('ilinston, 19781, que w d e s p a r r s m r o n w  e l  d e t r i * o  e n  l a  for- 
ma de mantas, t a l  vez, de geonetrsa lobulada- 
8 Slntea i  s y eimluci6n r a l e ~ ~ e o g r i f i c a  
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Todo e l  c o ' n j u n t ~  '4e l i t o l o g i a s  q u r  ic tegrsn  esta  
l i t o f e c i e s ,  conforma un s i s t e m  depositional clist iccl-evapo- 
r i t i c o  cuyo marco pa leogeogrdf ico  est~avo dado For un c u e r r o  - 
de agua h i p e r s a l i n o ,  s i tuddo  e n  l a  F J r t e  ~ 6 s  i n t e r n e  o  dcpr i -  
nida d e  l a  cuenca, c i rcundada en s u  f l u n c o  o r f e n + a l  per unu - 
extensa  bajada c l d s t i c a ,  con grea  d e  procedencia  ubicada ha- 
cia e l  esta,  Besde d ~ n d e  a r r i b 6  u n  eacaso a m d e r a e o  suminis- 
t r o  d e  d e t r i t o s .  
lina consxibn -etr ingidu con  e l  m r  s b i e r t o ,  a-- 
t e s t iguado  pcr  el ccntenidc 3 a l e o a t o l 6 ~ i c o  prc sent;e en e s t a  
en t ided ,  y u n  c l i m  c c l i d o  con a l t s  tusa  de  evziporucidn, ase- 
guraror .  163 c o n i i c i ~ n e s  n e c e s a r i a s  pjra l a  ~ r e c i ~ i t a c i d n  e - 
l a s  evcl ; . sr~t~s .  air;  que ese 2eliccrdo bulonce iiaye i;odir;lo ser 
rncdificado, salvo l c c a l n e n t e ,  1.or e l  uyorte f l u v i a l .  
Cuando se una l iza  e l  t i p o d e  s u p r y o s i c i 6 n  d e  fa-  
c i e ~  entre e l  ILieLlbro La TOSCB y l a  2orrac io 'n  fieyoao y l o  dis- 
t r i b u c i 6 n  d e  e l l u s  2 e n t r o .  &e cilas una d e  es t t r ; ;  ent i r lades ,  surge 
que hay ana desconexidn abmpta de por nedio. 3s decir, t s n f o  
sobre 103  carbonates de aguds Hprofundd3'w del  a i s t e m  deposi- 
c i o n a l  d e l  1;Iieribro La Tosc8 i n t e g r g d o  For 18s L i t o f a c i e s  1, 2, 
y 3,  as: cono sobre e l  c o n j u n t o  d e  l a  L i t o f a c i e s  4 ,  yucan a n  
c o n t a c t o  ne t o  10s d e p 6 s i t o s  e v a p o ~ i t i c o s  d e  a g u a s  extrenada-  
mente soneras ( L i t o f a c i e s  l), o  bien, 10s L o ~ c o a  continents- 
l e s  ( l i t o f a c i e s  2) do l a  ~ o r n l a c i 6 n  Rayoso. 
Este t i p o  d e  r e l u c i d n ,  er, p a r t e  s i m i l a r  a l a  ob- 
servada cetre l a  seccidn i n f e r i o r  ( c a r b o d t i c a )  y l a  s u p e r i o r  
( e v o p o r i t i c l )  .lei i l ienbrd Chorreudo, ponen e n  ev idenc io  una - 
discon',inuidad e s t r a t i g r 6 f i c a  rsaul tante  de u n  descenso rela- 
t i v o  d e l  nivel eel nur, e n t r e  l a  p o s i c i 6 n  mantenida d u r a ~ i t e  
l a  a c u m ~ l r c i d n  8. l a  J l t ima  cni4sd d e l  iiiernbro T.s Tcsce ( L i t o -  
f s c i e a  4 )  y l a  ~ i c 3 ~ 1 ~ a d a  rxientras ge d e ~ o s i t a r o n  lo3 ~ r i n e y o s  
bar.coa eva ; . c r i t i cc t  de 1. ~crrrtacidr. B u g o n t ,  l e r  c u a l e s  iz7ii- 
con, aden!go, l a  v i r t u a l  4eoecoci6n de l a  cuenca . G b v i a a ~ n t s ,  
se ercruyon de eate aFdlis i .3  u Acs depdeitcs  r i j u  a i o t e n -  
t e a  en e l  sectcr ~ ~ o x i n e l  c r i e n t a l  que, ounque fuaror. i n c l c f  
doe dentrcj d e  e s t a  unibad dcsde un r u n t o  dc vista l i t o e s t r a -  
t i g r t i f i c o ,  es tdn l i g a d o s  l i t e g e n i t i c a r i n t e  a l a  ~ o r m c i 6 n  -- 
~ u i t r i n  ( ~ a p f t u l c  1~~2.5). 
E l  ccnjunto  d e  e v a p o r i t a s  y ' i n c o a  rojoa corre* 
ponden e l o  que V a i l  y ot . ,  (1977 b)  denominan tcr;dai t c s  de - 
nivel  d e l  mar ba j o  ("lowatand depos i t s l f )  l o s  c u ~ l . e a ,  de aciierd? 
a 1  a r r e g l o  i i t o f a c i a l  que p r e s e n t u ,  t r a s l ~ p a n  sobre 10s cdr- 
bonatos  f rf ' rayacentes  (Xienbro La Tosca). Iu'o o 'ostante,  3el a- 
n d l i s i s  ~ e n e r a l  de  l a  columna sedimentar ia  que qued6 registrg 
da e n  ~ o s i c i o n e s  i n t e r n a s  d e  13 caecca,  surge que sobre 10s - 
d e ? & s i t o s  e v a p o r i t i c o s  del ambiente h i p e r s a l i n e  ~ ~ r o p i o s  de e- 
se s e c t o r ,  se ~ a s a  t ; - ~ ~ ~ i r t i o m l m e n t e  a bancos r o j o s  cont inen-  
t a l e s  " d i  stsles", cuya zona de ~ ~ x i x o  d e s a r r o l l  o se encuen t ra  
l o c a l i z a d o  4 s  hacia e l  ee te .  J u s t s n e n t e  aquf ,  donrle l a  2 o l u r s  
na ea  c a o i  etxci~3ivai1lerte c i d s t i c a ,  st3 r e r i f i c e  u.3~1 t e r z e n c i s  
t a n t e s  d e  un a ;"e.e,ctte Cs=li.rodc ;:or 2 r o c e s ~ s  f l u v i o l e s .  
E s t a  G i  s tr ibuc idn  v e r t i c a l  do f ~ s i e o ,  obsergada 
e n  l a s  d i a t i n t a s  r o a i c i o c e s  de l a  cuenca,  rerrdte visual - izan 
que l a  e v o ~ u c i 6 n  d e l  s i s t c n a  depos ic ior .a l  f u i  d e  t i p  ;.rogrs- 
dan te ,  dada por l a  Sendencis e f e c t i v a  a l a  pi-cidn riel a m  
b i e n t e  c c ~ n t i n e n t a l  (margina l )  h s c i ~  e l  i n t e r i o r  de l a  cuenca 
h i p e r s a l i n a ,  r e o u l t a d o  d e  un p r e c i s 0  balance e n t r e  l a  subsi-  
denc ia ,  a u n i n i s t r o  c la 'o t ico  y v a r i a c i d n  r e l a t i v e  d e l  n i v e l  - 
d e l  mar. 
S i n  erborco, d i c h c  balance  s u f r i 6  u;;a zarcnCc - 
I 
r u p t u w ,  t o 1  co:i~c ic a?ent i+a  i r  a p u r i c i 6 n  abrusta d e  una - 
potetlto s e c c i t r i  de areriincas y/c  c : : ~ i o r . e r a d o s ,  ccrresr.cn- 
d i e n t e s  i l l  Zruyc P ~ G U ( ~ U ~ G ,  que ytlcer? s i n  t r d n s i c i c ' n  s i b r e  14 - 
e l  cantic 3 e l  atvel 3s b ~ o e  D trs~e's del coa l  ae ineremanta 
el relieve relative y a, w d i f i o a  31 perf i l  de equilibria de. ~ 
10s rics, razdn por la cwl se F ~ O ~ U C ~  la r rmocidn  partial, I 
o a voces t o t a l ,  de lraa e a t i d a d e a  dntes tratsdas .  
El origen &el canbio del nivel 3e base, rearon- 
a ~ b l e  de l a  ru~tura en l a  acdincrntacidn y, por lo t d ~ t c ,  an 
la discoc5inuided e x i s t e ~ C e  er, lo base del Grupo ~ l e u ~ u g n ,  - 
fue* es tud iado  F o r  nuxero-s i n v e s t i f ; ~ d o r e a ,  de 10s c u a l e s  U- 
l i e n a  y ott. ((f3; b), ree l iz t  un d e t a l l a d o  un&!.iais  en BEU- 
cyain y sur de Kendoza, y en particular en eata  dl t ine  pmvin-  
cia lo ofecttiaron lticlilbrd y UUam (1979) y B e t t i n i  g ct. ,  
Hasta fccha recicnta todoa 10s u u t o r c s  qaa t ra tg  
ron cor. l a  d i s c o r d u n c l e  en cuestidn, c o n s i d e r a r o n  que i s t a  ep 
tuvo vicclildda a un i n y o r t a n t e  r i v i n i e n t o  diastrdfico, denoxQ 
m d o  por  3 t i p a n i c i c  y Rod r i g o  (1970 a )  con0 f ose Xirano p r i r ~  
cipirl pero,  sin e r g ,  u;*. uiiiava c o r r i e n t e  de cpiui;:: SLIT-- 
d 6  cor. el uco?* tc  de L'liana y.3ellape' (19G1), quienes sogie-- 
ren que e l   lan no dc Ciscon t inu idad  e n  d i scus ic 'n  ee r r l a c i o n a -  
ria o un e y i a c d i o  ae  n i v e l  del m r  do jo ,  basedo cn l c s  iq-,or- 
t a n t r 3  ccr,cept;oo elabsrados For Y u i l  y ot . ,  (1977 a ) ,  a c e r c a  
d e  10s v o z i a a i o n e s  g lcbaloa  de3, n i v e l  r7r. Teniendo er, -- 
cuen ta  l a s  bases l r o r u e s t a s  por  estos G l t i ~ l c s  ilutr~zes, a p l i c ~  
das por p r i ~ e r a  vez por  Ulians  y 1tellap6 (~b.cit. ) en el a&.- 
l i s i a  d e  e s t a  chenca, Legarrsta y Zozlo~vski (1984) ccnsidero- 
ron  que tnnto e s t u  3iscordancio como otres t e  diverse r~ogni--  
tud,  son  a t r i b u i b l e s  a v a r i a c i c n e s  e u o ~ d t i c a s ,  cuyos efecf 03 
son &s evident23 on seetores arealrante restrinf;idos que e3- 
t u v i e r c n  s u J e t o s  a u n a  u.enor subsidencia r e l a t i v u  o a ~ c v i - -  
nlientos d i  f erenciales d e l  z6c i r~u ,  que ac tuarou  i r ~ l u s i :  durafi- 
te l a  sedimentacio'n. Por otra partat  se considera gue i a s  
verdaderas , foaes  d i o s t r d f i c a s  u trog6nicits que d i s l o c a r c n  
y plegaron t a  nto a1 basa~centc econdxrico dt. l a  cuenca, co- 
mo a l a  cobertura sedtmentarta, tuvieron l u ~ a r  a ~ a r t i r ,  y 
durants, e l  Terciario,  
Dado que e l  c3jetivo de e s t e  aror te  no e s  e l  
tratamiento de esta discordoncia,  se recomienda a1 l e c t o r  
recurrir  a  las c i t a e  bib l l  r?er6ficas, n e n c i ~ n g d a s  precedent2 
rnente, en e s p e c i a l  U l i u n a ,  y ~ e l l a p 6  ( o b . c i t . ) ,  pare l o c r a r  
u n a  mejor v i s u o l i z a c i 6 n  de a s t e  naevo punto d e  v i s t a .  
8 *,.b' 
E l  escaso  contenido  pa leon to ldg ico  d e  las fcrna- 
c i o n e s  ~ u i t r f n  y Rayoso.ea un  f a c t o r  d e s f a v o r a b l e  cusn2o se - 
q u i e r e  hace r  uco exacta deterximcidn de l a  edtrd. Eastu  1s fg 
cha ~ 6 1 0  r3e ha hecho una scmera zttncidn sobre  l a  p r e s e n c i ~  de 
i n v e r t e b r s d o s ,  pe lecfpodos  y gastr6podos (Groeber, 195)). ca- 
r e n t e s  de  v a l o r  b i o e s t r a t i g r u ' f i c o ,  con l a  exce1jci6n d e l  ha- 
l l a z g o  r e a i i z o d o  por  Vollrheiner y Salos (1976) d e n t r o  3e d e ~ d  
s i t o s  coetdneos  a los qqu i  ans l i zado3 ,  p e r o  e n  la prov inc io  - 
del lleuquin, c o n s i s t e o t e  e n  ro l inomorfos  dc edad n l b i u ~ a .  
Durante l a  r e a l i z a c i i n  d e  10s ; ? e r f i l e s  e s t r a t i - -  
gra ' f icos ,  se  proceaid  a r e c o l e c t a r  mues t ras  d e  las d i s t i n t s s  
unidades  e s t u d i a d a s  con e l  o b j e t o  de i n v e s t i g a r  s u  c ~ n t e n i d o  
pa~eon to16g ico .  Se axsrajeron amoni t s s  d e  1. Forxrucidn A ~ r i o  
que f u a r o n  es tud iadaa  por e l  D r .  A .  3 i c c a r d i  de l a  Univers i -  
dad National de "La I * l a t e  y nuestros de roco  d e  l a g  k'ormacio- 
n e s  t f u i t r i n  y h ~ j r o s o  pare e l  e s t o d i o  de  m i c r o f d s i l e s  calcd- 
r e o s  y ; e l i n o n o r P ~ s ,  tares r ed l i zddo  por INLkB S.B. cugus ir- 
fcrrnes ests 'n rubr icadoa  por l a  fbo,  E.fi.2othe de B o l d i s .  r'i- 
nolnente ,  e l  e s f u d i o  del ne.?noplancton calca ' reo f u i  l l s v a d c  - 
a csbo e n  e l  Ldbora tc r io  30 ~ e o l o g f a  de  P l c r e n c i o  Varrla de 
Yacinientos ~ e t r c l i f e r o s  F i s c a l e a ,  por  l a  U c .  G.Angelozzi. 
Para 1 levar a cabo l a  eva luac i6n  d e l  c o n t e ~ i d o  
pa leonto l6gico  y s u  cor reepond ien te  o  s i g n a c i 6 n  . tempcral ,  s e  
procederd a t r a t a r  csda una de l a 8  e n t i e a d e s  d i s c r i m i n a d a s  - 
en  e l  c a p i t u l o  e s t r a t i g r i f i a  y se i n t en ta ro ' ,  a 1  m i s m o  t i e s p o ,  
d a t a r  l a a  p i n c i p a l e s  d i s c o n t i n u i l n d e s  r e c o n c c i d a s  d e n t r o  de 
l a  colunna anal izada .  . , , , >.I 
V.1 ~ o r r ~ a c i 6 n  - - - -  Agric --------- - Miembro su_rsri.or., _, 
sobre 103 capus areniseoeas y pelftfcas verdes Be1 Uemhro A- 
vi.16 y, e n  e l  anb ien te  ncndocino de la cuecca s o p o r t a ,  medlantl 
un c o n t a c t 0  neto,  a 1  U a s ~ b r o  Chorreado i e e r i o r  l a  porn acid^ 
H u i t r i n  (LGmina 5 ), 
Dsntro d e  sate conjunto  Groeber (1933) ha116 e n  
e l  p e r f i l  de Ague d e  ia Tosco ( l i erra  de Care Cura), loceli- 
dad t i p  d e l  Xiembrc l a  Tosce de l a  Fornacio'n i lui  trin, Holco- 
d i s c u s  aeunesi Kiliar, y S i l e a i t e a  a f f .  vulpqq Cok., mien t r sa  - -  --- 
que e n  e l  n e r f i l  ? e  "Burde Elancaw s i t u a d o  en e l  ~ a d o  d e l  r$o 
Grande, l o c a l i d a d  corrccida o c t u a l m n t e  como Bardos Rlancas,  - 
h a l l 6  -I-- Holcodiscus aff .  p a t a l d i a n u s  -- DtOrb. A ~ e u i s ,  me~ciona  - 
l a  presenc ia  d e  D~SLGC~ZZ- sp. en l a  provi r ic i s  del lieuquin ~ i n  
p r e c i s a r  l a  l o c a l i d a d  ni lo ub icac idn  dentro d e  l a  colunma de 
l a  ~ o r n a c i 6 n  Agrio. Ten3endo en cuenta estoa hallazgcs, Grce- 
b e r  (ob .c i t . )  aaigno a l a s  cayas p o r t a d o r a s  de cisas a m o n l t u ~  
a 1  Barremian0 ir ier icr .  
En tiempcsmds recie:rtea, Leama y 0%. , (157'1) y 
Leanza 3 IIugci (1977) ub ican  D 18s capas c u s ~ i d e l e s  de l a  Bor- 
m c i 6 n  Agrio,  o I J l e ~ b r o  C i r n e g u i t a s  de l a  ~ o m s c i d n  Kendoea - 
seg6n l a  no~ericlatura u t i l i z a 3 a  por d ichos  a u t t r e s ,  e n  e l  Ba- 
rrenrianc, i n f e r i o r .  :-%to ae r a t i f i c a d o  p o s t e r i u n e n t e  yor Leay! 
za ,'1981 a y b), q u i e n  c c n s i d e r e  ~ u e  lu fauna de emonifas ha-- 
l l a d s s  en 10s t6nr. inos d s  a l t o 0  d e  l a  Z'ormaci6n b g r i o  ( o  eqb& 
volentes)  rertenece B la "Zona Ce C r i o c e r a t i t e s  e m r i c i W .  
En cuantc a1 coritenido a i c r o p a l e o n t c l d g i c c  se -- 
cusn te  ccn  10s t r aba  jos r e e l i z a d o s  Fa- ?811asccnio (1971, 198, 
1979, 1980 y 1981) en l a  prov inc ia  de l  fleuCu6~, quial:  scbre l a  
base de 10s ~ ~ c r o f 6 s i l e s  c a l c ~ r e o s  merinos y no rar ir loa ha112 
d o s  en l u  ~ o r m o c i 6 n  Agrio O, en s u  equivalente marginal, l a  
r ' o r m c i 6 n  La Amarga, cocsidera u n a  edud barreniana o b a r r e r i g  
na i n f e r i ~ r ,  para es tas  ent idades .  
Por dl t imc,  besado e n  e l  c o n t e n i d o  d e  ~ a i i n o r . c r -  
1 .  :I I I 
fos de i a  ~ o r h a l c i ~ r .  Acrio, foiheine:. (1970b) 
re que l a s  capas cuspi0s&# I. T.r i . ds It entidad se habr'un acum- 
lado durante e l  Barremi 6 6 .  
Las err,onitaa reco lec tadas  d e  10s n i v e l e s  suw- 
r i o r e s  de  l a  Forrcacidn Agrio, astudiados por e l  Dr. Ricaardi 
arrojaron 10s s i m i e n t e s  reswltodos: 
IIolcot2iacus ( 7 )  uff,  cai l l i tndianus d 'Orb. 
- - - C  
Crbcerat i tes  ep g, % f i n  a s.? robustup Koerien 
--- 
3?seudcri:d?loccr*? cY. incertun R i e a e l  
I 
Qrzocerag SF. 
C r i o c e r ~ t i  s _ e p e r d i t ~ i  ( ~ e r t h )  
- - -  
d i m a n t e n s i s  (Gerth)  C* cf* - - - - - -  - 
? -me----- "Desl~ocera sw ~ r i o e a g i g  --- 'iieever 
" I i o ~ l i  t o ~  ri ocera at* ger. ti l f  Ci c v i  ne 
L ------- 
I 
1983; 1984) es tos  i n d i v i d u o s  y e r r ~ i t e n  asigr.ar 31 fibliteriviano 
s u ~ l e r i o r - B a r r e ~ i u n u  i rf eri o r  ~ o s  tdrx'dnos c z s y i d a l e s  9e l a  
- 7 
~ ~ r c a c i d n  Agrio. sn cuoato a - - -  Eolcodiscus ( 7 ) a f f .  caiUanCii l -  
nun dlOrb. este  ~usrno i~vivcstigador (con?.epist . ,  19e2) c o n s i l g  
-
ra que se $rota tie uca c?etermiaaci6n t e n t a t i v a ,  ye que r.odri3 4 
$ratarse de una especie  nucvtt no Zescripta ha st^ la feciia.  
des d e  10s i l t i m ~ s  5 nietros de es ta  e n t i d u d ,  obtenidas err va- 
r i o s  p e r f i l e s ,  se  han recoaocido 10s siguiertes indiv iduos  d e '  
I 
p a l i  n o ~ o r f  o s. 
Polen s emoraa: 
A l i s w r i  t e s  sp. 
--&--- 
Ar~ucar i sc i t e s  a u s t r a l i a  
.I----- - I--- 
C a i A i a l a s ~ o y i 3 s s  cf. dacirjieri 
- - - - -  ------ 
C .  t r i 1 c k a t . u ~  4 
- --I--- 
n 13 3ggs&df a 95 ~5-5 
... C cf . s i ~ ~ ~ ~  
+ O r C S U 8  2. 2---- 
Qcadopi t e g  sp. 
Cyclus~~haera of  . p s i l a t s  
Ina~gr&ro~bl&ggiges SFe 
L i l i o c i C i t ~  ? ssp. 
---- 
SYcrocachyyilites c f .  ,m&nus 
-111 -
1;Ionocol~i tea  sp. 
-  
Eodocar~~idi&g sp. 
Po c f .  e l l i m t i c ~  
I
g. c f .  r s i l a s a c c u s  




C a n n i n ~ i o  smericaca A -  -- 
e c l i v e r i  . 5 ------- 
Cri 'orpyieri3irr ium sy. 
UII 
Deflan3res  c f .  f irniiensio 
------ 
Go n y g l s c j g t a  sp .  
C l i m  ii$m~hag&gg c o r z ~ l e x  
- 
7ulcne-ri nun 2. .-A- 
Plaeoaeridinium c f .  ~ r o p n o r u ~  
Fareodic i s  sp. 




Subti l i s ~ k a e r a ?  sp. 
- 
Tango~hoer id in iqrn  cf. variecalamun 
- 
Tema cfe &gq??'i: 
-- 
Ccniae~kaerjdiurn gg; 
- - - - -  
G o r c o i ~ i s ~ h ~ e r i d i u m  spa
-t.%eri3in 3p. 
Ief m;;baeridiun o f  8 t . w l i n i i  
-- --.-- 
Frotoleiosp-iiaeridittnr 3p. 
. L I -  
Sol i  sctiaeridium sp. 
3 ~ 6 n  el infone de TWABS.A, ( l a % ) ,  firmado por 
l a  I t l o  .Pbthe de I b l d i a ,  "par 10s dinof lage ledos  prrscntem y - 
por le presencia esyora'dioa de g r i m i t i v a s  ang icsperms"  se a- 
signs una sdod aptiaaa. Este rnisma fmrestigadora aefiala que 
Pseu~ocerat ium turnex& en n r l s t m l i a  t i e n e  un rengo A p t i e n o 4  
biano, por l o  que sa podria i n d i c a r  una edad aptiane ya quc, 
adema's, l a  f a l t a  de  formas ma's evolucionadaa, s ~ b r e  todo 18s 
de origen cont inental ,  e x c l u i r f e  'una edad a lbiane. Bsto tam-- 
b i i n  se v e r f s  spoyado por l a  aperio idn de granos de polen re- 
t i cu lados  muy prindtivoa,  indicados como U l i a c i d i t e s ?  spa 
En rnuchas de las mlsmas nuestras se ha126 el si- 
guiente material  d e  m i c r c f 6 s i l e s  cslc6reos. 
I 
A o t o 9 0 l . u ~  SF. 
7- 
mdagaacarsns i  s A. s3. uff. &a 
Siacher ina  ? sp. 
- -  
i;lub:~;ulf -n,a p i  sca 
- -  -7- 
L e n t i c u l i n e  c o l l i g n o n i  
- -  - -
Potellin3 sp. 
------ 
Saracenaria sp.  
----- 
S. tsarsnanchoensis 
- - - - - -  
? --- T r o c L ~ l i n a  a p t i e n s i s  
Trocholi  na i n f r a g r a c u l a  t a  
&inuI i aa  a s u  ta 
I ' I . .  
V. recta ' i:", 
- ----.. 
X ,  - . 
Anrhicytherura  ! ~ o n d o ~ < e l l a l  l-estai 
---- -- -_-LI 
A .  - . t l ~ e l o i d e  :' 
53: L ~ . J F B  qy, 
Cytl ldrel la  sp. 
- ----- 
P;trdc*ri.ri s BTI. 
-----L-- 
.c 
2 ~~-%c;~?,?!.:ri3es sp. 
5 ' a r o r , c t a c g t h ~ r e "  ~aruchoens i s  
--I----- --- 
F r ~ < c c x i i i e r e  P SF. 
P r o t o c s h e r e i s  sp. 
(I-- --
Rostrocgthgridea s ~ .  
--- 
R, cf, prneta 
- 
Nuevarz~nte, ds acuerso  a 1  infurms d e  I t U B  S.--., 
- 
-. bad0 l a  f i r m a  de lo T&c. ~ . c t h s  3e B a l d i s ,  e l  c o n j u n t c  de xi-- 
c r o f 6 s i l e a  ca lcJ recs  fu; a s i ~ n d d o  sl f iuu t e r i v i a n o  suje rior-32 
r remia to .  
?or Glt;i,-,o, d e l  ~rocesan i ien tc  de a q u e l i a s  1;;ues-- 
tres se e x t r a j o  n a n n o y l o n c t n n  usigr1;ido a1 IL'eoc~miano, ya que - 
una datac i<: l  ZGS d j ~ 8 t i I 5 0  reqiiiere un eatudio ~ r o f i l n 3 0  d e  10s 
Dj .ocalithus ecn5erp-i 
- -  
: J ic ranthol i  t h u s  o3tusua 
--------a ----- 
! 
i i~nnocor ius  sp. I 
------- I 
N. bemuiiezi 
-.. - - -  
N. e l ~ c g u t u g  
- -- 
N. cf. 5, e l c n m t u s  
II 
N. -1obulus  
- Li,,, I 
P o l i p o d o r ~ a b d u ~  Ssp. 
- 
I Ccr, t c d o  la i n f  ors!ijci5n p a l e o n t o l i g i c a  disponi -  
b l e ,  mds 16s anteccSentea  sobre e l  tern, se t r a t o r d  d e  aneA& 
zar id elad de :as clrpds terr;.indlea d o  l o  3'ormacio'n -4grio -- 
sin r e z l i z a r  uno rev- i s f in  ex3laustivs ? e  70.; f6siles, pwesta 
que no a s  e l  dbjetivo de e s t e  trebdjo. 
n e o c o n i ~ n u  en a e a t i d o  ampiio, c; ic~i?;r~s  que el de pdIfizox~;.or-- 
f o s  t i enc  ~nuc:?os e l o ~ z l t o s  en corrlir! ccn Ea w ~ s c c i u * i  Cr,  
clasphaera -.-- --.-- =;la .- t a -Clomopol l i  sw,  coy0 ranqo tel lgorel  ns 5%- 
l s f i g i n i s n ~  superior-Aptiano i rzericr  (Vol i~ le i r i e r ,  10SC:. SO 
obstan';e, 3e han reconccido f o r n a s  ,-;;.eser.tes e n  el ii;itlono- 
Albieno d e  Australia y otrarr u3ignables ,  :en ta t i~ra l ten te ,  a 1  
Aptiano. Tor otra Torte ,  e l  conjunto de n i c r o f 6 s i l e s  ca lc i ; r eos  
inr i ica  ua lopso quc ~ s c i l a  e n t r e  a 1  H a u t e r i v i d n o  s u p e r i ~ r  y e l  
Barremiano y, por dltirco,  la i n f o r m c i 6 n  d i s p o n i b l e  hasta l a  - 
fecha, l a a  omonitae irdicarloln rlna edad borremianu i r i ' e r i o r .  
fesde o t r o  ~ u n t t  de v i s t a ,  Bt iponic i c  y 9 c 3 r i g o  1 
I 
(1970 a )  hscer~ nctclr cdzto sobre  1 ~ 3  p e l i t d s  berr~:! . ianas Ae l o  
Forraci 6 n  Agrio, yacen Ica  pecul iares  depds i  t c s  de la Porma- 
c i d n  H u i t r i n ,  vi ,~culect io  l a  drar ic i6n  de estua  diti~cs u n  e- 
v e n t ~  d i i ~ s t r d f l c ~  quc !iecoc~inan fase "xir-3no i n i c i 3 l W  e s t db ie -  
ciendo, ade:ds, 3u ccr . re l i lo i6n  hncio o t r a s  pdrtss d e l  g l o b  t;q 
rre3t;re. ?lo cbs tan te ,  es te  t i p 0  de ca-kio~ n o t a b l e s  e n  l a  se- 
d inen tac idn ,  puelsn aer i n t e r p r e t o d c s  como resu . l todc  d e  can=- , 
bios r e l a t i v e s  de.1 rdvel d e l  mar p r o  de  t i p 0  e u s t a ' t i c o ,  te- 
niendo en cuenta l a  l fnea de razcnclmientos e i aboreda  For Tail 
y o t . ,  (1977 a ) ,  
Sf se  ubica e l  d e s l i n d e  e n t r e  l a  F o r n a c i i n  Agrio 
y l a  ~ o r r n a c i d n  X u i t r i n  e n  e l  l f n i t e  Barreeaieno-Aptiano, e s  d g  
c i r ,  hace 115 m,a., segJn l a  erscale 3e tiempo de  Van t i i n t e  
(1978), e s t a r i a  ecordc con  1s ~ s i q n a c i 6 n  temporal que nura  a- 
que l  evento d i e r o n  S t i p a n i c i c  y itodrigo (ob .c i t .  ) y  amb bra no 
(1981). in3ependiectemente de  que e s t o s  a u t o r e a  le coufierarr  - 
un  o r igen  de tip0 d i a s t r b f i c o .  
Ante e l  conj~antro de e v i d e n c i a s  d i s p o n i b l e s .  se d= 
j o  plangeads c o ~ o  probable edad ~ a r a  l a  d i s c o n t i n u i d a d  e x i s t e n  -
t e  e n t r e  l a a  P o ~ r d c i o n e s  &rio y S u i t r i n  (ver c a d t u l o  Iv.2.1) 
l a  de 1 1 5  m.B, ( l i r r i t e  ~ a r r e n i a n o - ~ p t i a n o ) ,  pero ,  queda hecha 
l a  a t ~ a r a s i 6 n .  qcis e l  registro 26 a ~ o n i t a s ,  cui icroid~ k . t , ~ s t ~  l a  
fecha ,  s6lo a t e s t i ~ c a  uca edad barremians i n f e r i c r  para la3 ca- 
pas t e r r r ina les  de  l a  ~om: i . .~c i6n  Agrio. Con r e a p e c t o  a sste Fro- 
\ blelrs, Riccard i  (con..pers. 1 cons idera  gue seria n e c a s s r i o  rca- 1 
l i z a r  und c o l e c c i 6 n  &a cootpleta tie amonitas  y e f b c t u a r  ua es- 
t u d i o  dedicudo a ess fauna, 
Eata  en t idad  se c o r a c t e r i z a  For p r e a e n t a r  un nuy 
escoso contenido  p a l s o n t o l 6 g i c c  y l a  mayoria 56 13s  ita as a1 
r eapec to  se r e f i e r e n  a  ye lec ipodos  y gaa t rd l -odos  h a l i a d o s  en 
e l  U e ~ b r o  La Tosca (Groeber,  1953), a1 igual qua l a  ex is ten-  
c i a  de  fo ramin i fe ros  ( r i l i o ' l i d o s )  reconocidcs  por V i v i e r a  ( e n  
Uliana y ut . ,  1975 a )  d e n t r o  de l o  misna unihdd pero ,  en  to-- 
d o s  10s easos ,  c3rentes 3e v a l c r  b i o e s t r a  t i g r J f i c o .  i 
dado a  conocer  e l  hallezgo de palinomorfoa d e n t r o  de l a  Bor- 
macidn I i a i t r i n ,  en lu l o c a l i d a d  t i p 0  que para eata  e n t i d a d  - 
propus iera  Groeber (1955). a s  dctcir, e l  A n t , i c l i n a l  & r u i t d n .  
Sobre e s t e  a s p ~ c t o ,  Zsnos (1931) hace n o t a r  que d i c h o  ~ e r f i l  
es i n c o s p l e t o  gues to  que $610 a f l o r a n  10s miembroa .%line y 
Rinco'n, e n t i d a ~ l e s  l u e  sr. e s t e  t r e b a j o  se inc;luyen dentro ae 
l a  ~ ~ m s c i 6 n  Rugoso >or encontrerse por encima d e  10s sa lcd-  
reos ?el Kiezbro La Tcsca. KO o b s t a n t c ,  Raroa (ob .c i t .  ) da a 
ct;nocer una conunicac i6n  e ~ i a t o l a r  de Vokheizer, a t r o v 6 a  de 
l a  c u a l  se cbnfirrza que s n a  6 9  l a s  muestras  p o r t a d o r u s  d e  pa-- 
linon,icrfos a lb iunos ,  ~ r o c e d e  de i r . tercalacicr ie3 j e l f % i c a s  pre- 
s e n t e s  Crtntro del Viembro T'a 'I'osca ("Nivel  I"), e n  el p e r f i l  
de ~ u r a c 6 .  
Luego de e s t a  breve i n t r o d u c c i 6 n  se pasari  a tra- 
t a r  cada una de I n s  unidades que in t t ig ran  l a  ~ o r u s c i o ' r ,  Hui- 
t d n ,  pr inc ipa lmente  sobre lo br;lae d e l  con ten ido  de r.&linonor- 
f o s ,  m ic r a f6 s i I . e~  calcareos y de uannoplancton, ya Q U ~  13s em2 
nitas f al';an c ~ m p l e t a z a n t e .  
Iidsto l a  a c t u u l i d a d  no se ccinocen c i t a s  referen- 
t o s  a 1  ~ o f i t ~ n i d o  I ;~ lecntc ldgico  de  esta  uniciad. Del procega-- 
nientc ;le h 3  mest rds  extraidas Be 10s perfiies d f l o r e n t c s  - 
en  l a  zond 3 e l  r i o  Dianante y de Tblargue,  se ob tuv ie ron  10s 
C i c s t i c o s i s ~ o ~ i t e s  cf. h u ~ h e s i i  
---- 
C l a s s o p o l l i s  a i m l e x  
- -  . . I ) -  I- :. c f .  2implex 
C. t o rosus  
- ----- 
C y c l u x k 3 ~ ? r a  sp. 
- 
C . a silo La 
- - -  
D e l t o i d o q ~ g  cf. ginor 
I n a p e r t u r ~ o b l e n i f  es sp. 
- 
L e i o t r i l e % s  ap. 
L i l i a c i d i t w  sp. 
- - -  
blicrocackir~i tas  antarct icus  - - IWI--- 
Podocarpidites  of. qilinticup 
Afzcodiniua i p .  
- - - - I )  
C a n n i a a  sp. 
. --- 
C. c o l l i v e r i  
- - - - - I I  
G o n v a u l a g s t g  ? sp 
-h-- 
? Licinis? ln&g --- op. 
X u d e r o a  cf .  - tetraaantho 
G C C ~ S U C X S ~ ~  
. . .  
0J.oha~idiu~ ggnLpiex 
Tenua cf.  , h u t ~ i x  
-- 
Acri t a r c a u ~  
G ~ ~ a i s r h e e r i d i u m  3p. 
- 
L e i o s p i i a e r i S i u ~ ~  sp. 
--- 
Fro to le ias~haertc! iutn  sp. 
- - - -  - - -  
E l  ir5onr.e eleboredo por I1CLi'iL;rE S.A. (1984) bajo 
la f i r n a  3e la Uc. lothe de E a l d i s ,  i n d i c s  una edad apt iana,  
sobre l a  base de 10s 4incjPlageloclos y de  las angiospermas pri  -
mitivas ( L f l i a c i d i t e ~  --- -- op]. 
De ebtas  ~rislcas xcuestras se reconcc ieron 10s ai- 
guientes aicrof6s i les  cs2cireos:  I 
~ o r a a  nff erog: 
Astncclug ga11iqpzis 
Slcbu l i  aa fri sca 
---..--- -7
~ u i i r u  rodosoria &%-. .c---.l 
I h s - i  n g l i  na e x i l i  s 
1111 ----- -w-- 
~ s t r G c c ?  oa: 
.-c---- 
ahtalzcyiiium -- aff. minim 
Pa t e l l $ n a ?  sp. 
- - . I  
2. subcret6eea 
2soudotr~oilins f sp. 
- -  - -  
ggi nsu el acu li na 36 schria 
9. mi nim 
S e i L l i n a  minirtz 
- - -  -- 
Trocholi ina i n f  ra~_rGnula  t a  
- - - -  ---I -I--- 
Bcrocjthere SF. 
--- -- 
A x r i : i ~ , ~ t h e r ~ r a - f  sy;. 
Am-hic~tkemra  ( s o n d a , ~ e l l a  ) lestai 
A .  ( 2 . )  the7ci tea  
3eirZia sp. 
--.---a- 
" ~ t k p ~ e 2 1 u  ?xsi LL-,L&--- --- 
C t h e r e X . c i i c u  lap. A -,--- -
Nl.'araccitac~tk,ere" ~ ~ r u c b o e n s i s  
2;j ra~;y.7-.* i  3 OF. 
--- A&- 
2oscrocyt t-cr iJ i2 SF. 
II- 
Loa 1 x i c r c f 6 s i l e a  calcsre i rs  r c c o n o c i d s s  fucron 3- 
s i g n o d o s  Iior 1s Ibc . Tothe e P s l d i o  (IliZaB S.n.,  1084) a 1  Ha; 
t e r iv ianc j  superlor-5ayremiano y, e n  e l  cu s o  d e l  p e r f i i  F'uesto 
Kira, ai 3syremiulla. I 
Sannoccnus s t e imann i  
0 -  - - - -  
Jel ream- d e  t o i c  ei w t e r i a l  p a l o o a t c 1 6 ~ i c o .  - 1 
cu 'spidales  l e  l o  ~ ~ m a c i 6 n  Agrio que, e n  forma t e n t u t i v a ,  Tuev 
r o n  d a t a d a s  ccso bdrres.j.anas. De aer v d l i d a  este i n f e r e n i g ,  - 
podrfu p l a n t e a r s e  urru edad a p t i a ~ a  i n f e r i o r  rura e l  TLienbro - 
Chorreado i n f e r i ~ r  Je' l a  ~ o r u c i d n  i j u i t r f n ,  u~r,que si c J ispo-  
ner de e v i d e n c l a s  b i o s s t r a t i g r d f i c s s  contundentea.  
COEO r e s u l t a d o  d e  e a t a b l e c e r  d i c h a s  a s i g n e c i o ~ e s  
temporules,  quedaria  ~ l a n t e a d o  que l a  d i s c o n t i c u i d s d  que me-- 
d i u  e n t r e  la* F o r c ~ c i o n e a  ~ ~ r i o  y f i u i t r i n  (vur c e p i t u l o  iV.2. 
I), d e l  Tipo 2 d e  Vail y ot. ,  (19811, quedarfa  ubicoda en  e l  
l i r n i t e  Barremiano-Bgtiano, es decir, con una eeod de 115 nil12 
n e s  d e  ai5os. 
De e s t a  en t idad  no se d i spone  d e  m a t e r i a l  ~jaleorr-  
t o l d g i c o  p e r o , e l  fendmeno que d i d  l u m r  a l a  a c u m l a c i d n  de - 
sus deyds i toa ,  habr ia  sido de o r i g e n  e u s t i t i c o  (capf tu lo1~ .2 .2 )  
p o r  l o  que s u s  e f e c f o s  ruerier! l l e g a r  a ser reconocidos  en 00- 
tras cuencas.  21 descenoo r e l a t i v o  d e l  n i v e l  d e l  mar t r a j o  apa- 
rejada l a  v i r t u a l  desecac idn  de 15 cuenca, con  r r c u n u l a c i ~ n  de 
e v a r o r i t a s  aobre 10s ccirbonat6a de l a  s e c c i d n  i n f e r i o r  de  e s t e  
Miembro, a n  m r c d a  d ieconf i r ;u iA4  s e d i n e n t o r i -  y 3entro de  un 
- 6rea suniafiente restringida r eapec to  de l o  que c u b r i a  l a  ent i --  
dad in f rdyacen te .  Er. otrss p a l a b r a s ,  con e s a  c a i d a  del n i v e l  
marir.0 s e  proirujo l a  exFos ic i6n  suba i rea  de.  l a  ~ l b t a f o r n a  cor- 
bon6t ica  del X i e ~ b r o  Ckiorreado i a t e r i o r  y d i 6  l u g a r  o que la - 
acurmlaci6n suba igu ien te  s e  d e s a r r o l l a r a  p o r  6ebsSa 4el respec 
t i v o  quiebre  de  p l a t a f o r m ,  con  una d i scordanc ia  d e  FGF nedio,  
que V a i l  y ot. ,  (1981) denominan de Tipo 1. De no t r a t a r s e  da 
c a s  e i n c l u s o  d e n t r o  ? e  lu escals c rono l6g ica ,  si s e  3 i s ~ u s i e -  
1 
un fendmeno l o c a l ,  goc r i a  l l e g a r  a  i d e n t i z i c a r s e  e n  o t r a s  cuer+ 
r a  de las c a r t a a  de  v a r i a c i o n e s  e u s t g t i c a s  g l o b a l e s  l a s  que, - 
para e s t e  i n t e r v i r l o  del ~retu 'c i co ,  no i ~ s n  s i d o  confeccicmdas 
con d e t a l l a  en l a s  pub l i cac iones  l e  V o i l  y o t . ,  (1977 c ? .  
Sin er.ib~r$o, en ~ ) 9 9  c u r t a  d e  Vail. y c t . ,  ( 0 3 . c i t . )  
y en o t r a  3oride se  i luo+, ro  l a .  v a r i u c i i n  3e i  c ive l  del n d r  durcrfi 
t e  e l  ~rctijcicci ,  ddda o conocer  po r  fiuncocls g g a u f f ~ a n  (1979, - 
e n  A r t h u r  y Jenkyns, 1581). dan cuenta d e  uca f u e r t e  ca ida  o  -- 
descenso del n i v e l  rzi ri cc dje r A a b r i 8  o c u r r i d o  rrpr~xirwud:301ite - 
huce 112 rr..a., en d e c i r ,  en l a  p r t e  media d e l  Aptiano, Sus e-- 
f e c t o s  t a n b i g ~  pudieron s e r  reconocidoa e n  la Cuenca I n t e r i o r  
OcciCental  ('%"stern I r i t e r i c r  Eaain")  d e  10s E.E.C.U., ys que 
d i 6  oz igea  a und i q o r t o n t e  d i scon t inu idnd  ( l e i n e r ,  193 3 ) .  
Laneritablennnte, l a  f o l t a  de una ub icac i6n  croco- 
l i c i c e  prcc isa  de l a s  e n t i d ~ d c s  i ~ v o i u c r u d t o ,  ccmo d s i  tcrn,bie':l, 
l a  carericiu de c a r t a s  qae i ~ d i q u e n  l a s  v s ~ i a c i c n e s  globalcs do1 
n i v e l  n ~ r i n o  Curante e l  c ~ ~ ~ S C ~ C G ,  hace que l a  doti ic idn 2e la - 
d i s c o n t i ~ u i d a d  aqui  a n s l i z a d o  sea de  t i p o  e s r e c u l s t i v o  y, por - 
l o  t a n t o ,  p r o v i s o r i o  lmsta  d iaponer  d e  nayor infornlaci6n pa leon  
to1.6gica. 
De to3urse  c o ~ o  v i l i d a  Ld eddd de l e s  d i s c c n t i n u i -  
dades que d e l i ~ i t u n  n e s t a  e n t i a s d ,  de 115 n.ae  la i n i ~ r i o r  - 
I 
de  112 c.a. la adxer io r ,  auedar ia  planteado una eda3 apt iana  is 
f e r i o r  F a r a  l a  secci6n i r - l ' e r i~ r  de e s t e  ll~ien'oroe 
En esta  enticla3, si 5ien  se ila enc:ont,-ado r - a t e r i a l  
p a ~ e o n t o ~ 6 g i c o ,  e s t e  esta' dodo For un escuao nric~oro de indivi--  
Euoe d e  palinoc.crfos. n i c r c f 6 s i l e s  calca ' raos y d e  nannoplancton 
ca lcgreo .  I 
Acri t a r c a  S: 
~ o r a n i n i l e r o s :  
- I - -  
Hergotella ? s p  
- 
2 t n e s i  ) H.? sp 2 ("~f. 3. 
LI 
A .  (2. > theloides ' 
- 
C t h e r ~ l l o i d e a  ap. 
_Y----- 




%'o',bc~gia p 1 8 o t i c ~ i  
-- 
- 
j l u s t i c a  ' ; I .  sy. a f f .  5, J 
-41 i8i1i i l  p e  eri I c s  c a s o s  a ~ t e r i u r a s ,  e l  conteni- 
dc ~ a l e o n t o l 6 g i c c  no ~ e m l i t e  hocer un:i exocta  detscic'n ee i s  - 
entiilod p~l - t i jdcra ,  Tern tet l9e~do en ouenta l a  eead d e l  conjuri- 
t o  irifrayacente, se p c 3 e  asignar a eata u c i d a d  cldatico-evcpg 
De e s t a  unidad,  eninentezerrts e v a y o r i t i c a ,  rrc ss I 
dispone d e  in forrac i6n  p g l e o n t o l 6 g i c s  por l o  que, de acuerda 
a la p o s i c i 6 r ~  ql;e cjcrzya d e ~ t r c  < e  l a  column3 g yow la tenden- .  
c i a  u l a  e x p a n o i i r  d e l  drea de acumu~aci6n, qua refle$a un  as- 
censo r e l a t i v o  d e l  r.ivel eustrjtic:, respects de l a  ent idad  in-- 
frayocerte ,  ae l a  ubica ec e l  Aptiano superior has ta  e l  Blbia-  
no ma's bajo. E l  u ' l t ino  de  d a  .,pectoa nencionaaos aers trdta-  
do X&S e n  l i e t a l l s  ~n a1 2-r6xin;o i';em. 
V. 2.5 s i e s k r o  Lo Tcsca 
La naycjriu d e  18s c i t d 3  8cerCa d e l  c o n t c ~ i 8 3  pa-- I 
n i a  rr ,achr*cckil inoi4 - - r- ~ c r b i c u l s  sp, 2i:lcicz sp y ~~~~g~~ s:. 
-- ------- 9 ------ I 
8 1 1: 
- 1 5 8 -  , . ' "  
I'  I . 
- '.. (Groeber, 1953) ,  pe rc  carecen d e  v a l o r  b i o e s t ~ n t i g r d f i c c .  
Otro e l e m t i t o  mencionado paru e s t a  entidsd Lo 
c o n s t i t ~ r g o  ld e r i s t e n c i u  d e  cpt icos  en l a  zona *nnquj.l KO-- 
t c ,  s e g i c  Leanzo (Com.~era., e n  S t i p a n i c i c  y Rcdrigo, 1970 a ) ,  
aur,que no kac s ido  o t se rvados  por  o t r o s  imestiga2ores,  ni t a s  
poco durontc  l a  r e o l i z s c i i n  d e  e s t e  t r a b a j c .  
Un imrortante oporte a 1  respecto l o  r e a l l z a r c n  
Volkheixer g a l a s  (1976) ya que, se&n R3mos (1581),  e l  pri- 
mero de 10s Butores ar.tes mencionado le h i z o  una cocuriicaei6n 
e p i s t o l a r  en  l a  que as cuenta que uno de 10s n i v e l o e  porti~do- 
res de palinomorfos d l b i a n o s  (n:avel  I") quead ubicddo d e n t r o  
d e l  L l i e ~ b r o  La Toscs, e n  e l  ~ e r f i l  de  curacd. De e s t u  f o r m ,  
e l  c o n t e n i i o  de p ~ l e n  de a r a & i o s ~ e r r a s  d e n t r o  de  esta e n t i d a d  
l e  c o n f i e r e  edad ~ l b i a n a .  
. . i 
Del e d t u d i o  d e  i u a  ' nues t rus  de  p e l i t a s  que upore- 
m c e n  i n t e r c s l a d a s  e n t r e  13s c u l i z a ~  d e l  IGieribr~ Lo ~ o s c a ,  s e  02 
t u v i e r c n  lcs s i g u i e n t e a  r e s u l t a d o s :  
Fo len  eswru s: 
Cl n - c o ~ o i l i s  s i ~ l e x  
C. ~ G ~ O S U S -  
- --_-- 
-- FilyJ1acl.a - I - -U-  si?i t.es of. ~:awaoni  
P o d o c a r g d i  t 6 e  SF. 
. I )  - . . -  
I?. - -- e i l & t i c u s  -I 
Acr i t a rcas :  
- U I _  
~ a e r i 4 i e  sp. 
Ptorospe rmella ap. 
P r o t o l e i o s ~ h a e r i ? i u v  sp. 
~ e g h  e l  i r l fornle  de I I W B  S.A., bojo l a  fir= d e  
l a  f d c .  Eotke Oe Ealdis, a 1  ccn jun to  de p u l i n o n c r f o s  se l o  a- 
signs el ~ r e t 6 c i c o - ' ? e r c i a r i o  i r f e r i o r .  
E l  ~ e g i s t r o  de r!iicrof6siles c a l c ~ r e ~ a  e s t s  inte- 
Foraminif eros: 
---- 
X U ~  t u l i n a  g ~ i i c d  
Globul i  na pri sca 
----- --- 
G u  t t u l i n a  adherocs 
------ ----em 




I ier -ote l la  sy. & .-- 
H e s o t e l l a  ? sp 2 (aff. . donesi )  
- -- 
Lixulirie codoscrie 





P a t e l l i n a  subcret6cea 
--- ---- 
I)~l:inorrkyng 7 a ~ .  
Pseudopo&I.rr.oryhina s l e c t i l i e  
P ~ r u l i  - -  na 2,ylinciroides 
PI. infracretacea 
1. I c s 5  
S p i r l l l i n a  f q. 
Acrouthere? ap 
-....I.- 
Aa&&=;k,erura ( ~ o n d a & e l l u )  sp. aff A. is. 1 
l e o t o i  
I---- 
A. - (2. )  aff. A .  - (2.: t h e l o i d e s .  
Arsca- ? sp. 
&thocp&g sp 1 
2. ap2 
B&$iiocytkiere sp.  
Cytherelloidea sp. 
Paracnr i s  sp. 
P o  sp. & - 
P. sp. 2 
.II 
l l o s t r o c y t i ~ r e i  s? ap* 
- 
Rost rocyther idee  ? sp. 
- 
Bespecto de e e t e  grupo p a l e o n t c l 6 g i c c  e l  intorme 
de Ia iB S,A,, rubr icedo pclr l a  U c .  Pothe de Bold i s ,  sugiore 
una edad i p t i a n o - t l b i a n s ,  e n  p a r t i c u l a r  l a  G l t i l W  ( a l b i a n a ) .  
St se tiene e n  c u e n t l  e l  hu l l azgo  de ~ o l e n  de  an- 
g iosyenras  deritro .'e i a  unidad e n  l o  p rov inc ia  del Feuque'n, l a  
edad osignuda aegdrl 10s r.icrof6siles c a l c i r a o s  y la i n f e r i 9 a  - 
para l a s  c a p a s  infrayacentes ,  ae r o d r i a  p l a n t e a r  con c i e r f a  ss 
m gur idad ,  que l a a  c a i i z a s  d e l  ICb. La .c\zco se a c u ~ ~ l a r o n  Bu-?iix- 
Lata  datcc i6n  c c i n c i d e  con l a  prcraesta por  Stipe- 
n i c i c  y I i ~ d r i g o  ( o b . c i t ,  ), quioneu de c o r r e l a c i o n a r  e s t o a  ca r -  
bonatos con 10s que i n t e g r a n  a l a  ~ o r m c i o ' n  E l  Vsy, s f l orunt s  
e n  Antofagaata  (Chj. le) ,  portadcres Be axon.  t o a ,  pbic8ri el Xi- 
enbro La T ~ s c a  en  a i  t l A p t i t i n ~  reb io - super io r ,  o  en  e l  Soolki8-  
now. E l  o r i g e n  Ce e s t e  ent idad  arealiiiente t a n  externlids l o  r e i a  -
cionar,  a u n  evento  di .aatr6ficc  "9  "cornponente n tyn t ivo" ,  que - 
denornican subfaae id reno  i n t e r n e d i a  y l o  ub ican  er, e l  l imite - 
E l  f e r i h s n c  d e  expansi6n d e l  6rsa  de acunulaci6n 
duran te  e l  d e s a r r o l l c  le ss tcs  curbunutcs ( c a p i t u l o  V.2.5), ye- 
loc ionado a UL evento b i a s t r 6 f i c o  ?or S t i p a n i c i c  y Rodrigo (0%. 
cit.) FueSe, dosde o t r o  r u n t o  de vista, v i n c u l 6 r s e l o  a u?l asces 
so r e l a t i v o  d e l  n i v e l  del mar de o r i g e n  o u s t < t i c o .  S s t e  rasgo - 
ya se ei-ainuaba i ~ r a r i t a  l a  deyoa i toc i6n  do l a *  svd;,cri:.s d e l  
idiembro Troncoso s u ~ e r i c r ,  ya que abarcd una s u p e r f i c i e  ~ u c h o  
rn"gor r e spec to  de l a  cecci6n i n f e r io r  de ace olisno 2iii~iacbro. 
Ur; e2isoCic de :rive1 a l t o  d e l  m 3 r  d u r ~ n t e  e l  Albia 
no puede ser r e c c n ~ o i d o  e n  tudo e l  glob0 t e r r c s t r e ,  r e sgcc fo  a 
l a  pos ic idn  a l c a r x a d a  d u r a n t e  e l  l ? t i o n o ,  t u l  COEO ;c a t k s t i - -  
E s l a  entidad, ieffnide en eate tmbajo ooso to- 
do8 squelloa depo'dtoa que ysoen antro l u m  enlira8 d.1 Ue- 
bro h To808 (to;* de la 3omecidn h i t r f n )  y las rotZknunti- 
t a r  uredsoooo-ocr~looe~ddlc~e  d e l  Orupo :IeupuGn, serfs en - 
p r t e  equivolente - loe ~ v l f s r c r  que en lu pruwir#ra~ sul  &u- 
p ~ &  sen portedcrca de polen de u~qiosperms, ~ a t u a i a d a s  FOP 
Volkheicer y U l a r  (1~75) psro i n a l e i d o o  For a 3 1 ~ ~  en la Fo* 
mooibn & a i  trf a, 
En ti drea imes t i&~da  18s muestl.ua ~ m l i ~ d d o e  - 
dieron como ~ermitode. un rt3uaido nu'msro de p~linonorfos~ rd- 
c r a f 6 d l e s  calc6reoa y rrrrnnglanc ton. 
hrau~ari3ci  tea-sp. 
cf, a u e t r a l h  L . 
C10 S G V P C ~  3 i P ~ i r . r ~ l p x  
C, ef. s l m l c x  
.L 
c *  30rOF1?3 
u 
c .  ep. 1 
Q a l w w  
Deltof dcs~omi  sp, 
~n&mrturu=c~Lq~d  teq 8p. 
N ~ Q F o Q P ~ $ ~ ~ c I ~ ~  tfe wrn 
k u l t i c e l l a e a f i o r i t ~  83. 
Podocarr.fdi tu rp. 
g. cf, ~ l l i ~ i c u a ,  

d i v i d u o  de n i l n n o p l o ~ ~ c t o t  calcdreo tier.@ un biscrdn auy aq? l io ,  
mientraa que 10s nir?r~f6a i loa  ctilc$reos i n d i c a r i a n  una eCad - 
cptiar.0-oibi3n;l de dcr;e&o a 1  irifcrrie de I K G B  S.A., rubricado 
por l a  Uc. Fothe de B a l d i s .  
De e a t o a  restaltados paleontol6gicc3, suma3c o la e- 
d3d asienada d 18s c e i i z a s  <el Membro La Towe fint'rsgscente) 
y tenism20 en cuenta e l  hallazgo reulizado por Volhheimer y Sg 
las ( o b . c i t .  ) en l a  ~ r t v i n c i r  del Reuqu6n, se puede irzerir u r u  
edad olbiana para estca dep6sl tcs. pudiendo c t l canz~r  n l  Cosorr.g 
niano inferior, tai como Zo presupone Rrtmos (cjb.c i t , )  y como - 
claramente 10 expotun Uliona y Ilallap6 (1981), a 1  ubicar la - 
discordancia  que infrayace o 18s s e d i m e n t i f a s  c i ~ s t i c a n  d e l  -- 
Grupo beuquin en l a  base d e l  Cenoranlsno medio, lc c u a l  corrsg 
porde a una antiguednd do 98 m.e., seetin ld escala de t i e s $ o  - 
de Va n E5 nte (1978). 
7 -. Con las asignaciones ternporales dadas para e l  ... 1- 
embro &a Tosca y p r a  la Fornaci6n Ra:,ooo, a m b ~ ~  ' ~ 1 ' L I i ~ n d 3 ,  15 
discoritlii;idad guti niedid cntre d i c h u s  ent l" lu ie3 ,  vincui.;3;? a - 
un descqzao del Y-ivel riri no que pr~c:icar-ie rite tra's 3 ; ~ 2  r.c:;adn 
.* l a  d e s e c d c l j n  d ?  3.a ci;er.ca (cb:itulo Zv.2.5), tes3r13 uns eSad 
i n t r a - a l t i a n a  ai:i ycder dar rmycir F r e c i ~ l d r i  d e n t r o  de l i l  eccu- 
1i t e m g o r j i .  
Pop G l t i n ~ ,  $i ce 9fiopta el C r i * n w i  n 1 e  ~ R ? . ~ o s  (05, 
c i t e )  y d e  L ' l i dnu  y ~ s l l a y 6  ( o b . c i t . )  en cuunto a 1.3 t i 3 i s ~ c i i n  
en el t i e s70  d e  l a  discordancia existerite e r  l a  base d e l  Gruys 
&uquue'r., independientemento de la ginesia que e s t a  hubicrcr te- 
nido, no a s  conveniente seguir denomi d n d o l a  mIntersen~uiana",  
pueato que en todo caeo serf3 1QIntmcenomniana8~ (Legsrreta y I 
%ozlo*aski, 19841, por lo que tanbign r ~ c r i a  u t i l i z a r s e  conc Ce- 
s ignac ids  el va lor  en  aCoa, e s  decir, 98 oiilLona3 rsle ar'os. 
- -  - 
- - <. 
B 
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Record;liiao m u  vem i d s  el caracter t ~ n t a t i v o  de 
l a a  a sigcaciones tcnpot@kea, hasta di sponer de mayor i n f o r m -  
c i 6 n  p l e p n t o 1 6 4 c a c  lil dis tr ibuc i6n  e n  el tierrpo de lae d i f g  
rentes unidades y prkti&i~ales  d i  soordomias podria resusirse 
de l a  a i g ~ i i e n t e  fcrm. La ~ormci6n  Agrio, erifidud cusyidal  - 
del G r u ~ o  Izendoza, se habrfa a c u m l a d o  duronte e l  Fauteriviano- 
Barrexiano hacta que atfrld uea interrurmci6n e n  e l  l h i t e  3- 
rrenrianc-Artisno (115 m.e,), 
La ~orrnacien  l i u i t r f n  uoriienza c o n  10s carbc .~atos  
- 6el  k'!ierr.bro Chorreado i n f e r i o r ,  l i r iS2 . l c . s  CZ: l a  base por ~3 - 
disconticuidad de 115 moo., 21 en e l  techc For o tr s  Ae i 1 2  m.a. 
de ant ig i i ed~d ,  por  lc que esta entidad se Labria dessrrc l lado  
durar~te  e l  Aytianc.  i r - e r i c r .  La seoci6n s u 3 e n o r  de e s t e  rismo 
Xierzbro, integrada r:or el r,ricsr paquete irrrortante d e  ankiqri-  
t a ,  se l a  aaigna a1 Aptiono s u r e r l o r  %,So. 
Lo s i e u i a n t e  ent idad  de a s t a  ~ o r n s c i d n ,  aorresl~on-  
de a 10s depdsitos u la 's t i~cs  y a ~ ~ ~ o r i t i c o s  d e l  Xier~bro TYOIK.O- 
so irfericjr que qusds-fan u b - l ~ s ~ a s  en e l  li!,tiana s u r e r i c r ,  ol 
i g u a l  que l a  secc idn  s u p e r i o r  d e  e s t e  i:ie3kro, de c o n ~ o s i c i d r .  
cosi exclusivax.,entc evupcri t ica ,  s i n  d e s c a ~ t ~ r  que la p r t e  - 
ria's a l t a  de l a  uniddd ~ u e C a  hsberse d e s a r r o l h d o  efi 10s co.decrr 
z o s  d e l  nibiario. 
103 cerbocatos  dsl I;.isx~bro La Tosca, e n t i d a Q  terr.li 
n i l  de l a  i.'or;;;aci6a H u i t r i n ,  se lo$ inc luye  dertrc d e l  A l k , i d r l ~  
y sobre k s t u s  rdcen 10s dep6sitos c l j 3 t i c o s  y e ~ a ~ o r i t i c o s  de 
l a  ~ o m i c i 6 n  Xayuac, a t r i b u i d o s  ji Albiano (rurpzricz?)-Cenoma- 
d a n o  ird'eriitr, 3elLritcrlos cri au base F o r  unu d i s c c ~ t i r - u i t a i  
i t . t ra-albiane y en e l  t e c t o  por ctra intracenon'enianfi (98 m.o.1 
sobre la cual se apoyar la. caFss rojas d e l  Gruro l:euquu/n. I 
E l  d e n o ~ i n a d o  C i c l o  An3ico (Ximmeridgiano-Ceno- 
naniano i n f e r i o r )  ,esta' i n t a g r e d o  por  do8 hexi ic ic los ,  uno l'trsai 
gres ivo"  y o t r o  "regreaivo8'.  E l  primer0 i a i c i a  c o n  l a 3  capas  - 
r o  j e s  c o n t i n e n t a l e s  dc l a  ~ c r r j l c i d n  T o r d i l l o  < ~ i z m r i d p o n o )  y 
alcanza  su rn4xinci d e s s r r o l l o  con  10s d e p 6 s i t o s  myorments  mri- 
nos d e l  Grapo Eendoza ( ~ i t h o n i r r n o - B o r r e n i w )  y, e l  s e g ~ i l o ,  l a  
corponen l a s  acurmlacionea de  c a l i z t l s ,  e v a p c r i t a s  y c l d a t i c o s  
de los ? ~ r i l " ~ ~ i ~ n e G  lIui trf n  y Ra j o so  (Xptiano-2enomoniano int'e- 
r i o r )  , 
E s t s  herritciclo " regres ivo"  esta '  c c n s t i t u i d o ,  e su 
vez,  y.or un  ccn jun to  de unidades  d e l i m i t o d a a  yor d i scon t inu ide -  
d e s  de d i f e r e n t e  orden, u t r i b u i b l e a  a v a r i a c i o n e s  r e l a t i v a s  de3 
n i v e l  ma-ino. E l  roconocimier-+a an & s t a s  y 811 ~n,alrinicnt;o t a n t o  
en  a f l o r a u i e n t o a  cotlo a n  aubsuelo, r e s u l t 8  una k e r r s ~ i e n  t a  fun- 
denento1 para d i s c r i s i n u r  10s d i f e r e n t e s  el i s o d i o a  paleogeogri-  
f i c b s  que l u v i e r o n  l uga r  du ran t e  e s t a  e t a p a  de l a  evoluc i6r .  de 
l a  cuenca. 
Con l a  a c u m l a c i 6 n  de la8 sedixcent i tos  c u s ~ i d a l e s  
d e l  Grupo r&+?nd~za, e a  dec ir ,  d e l  Xienrbro Supericr d e  l a  ?orna- 
c i 6 n  Aar io ,  el s i s t e x a  depositional que gobern6 su ee'nesia, Pue 
uno de  t i p o  m r i n o  d e  s a l i n i d o d  normal dorde p r o l i f  er6  u r h  im- 
p o r t a n t e  b i o t a  e s t enoha l ina  e i n t s g r e d o  por  cna p l a t a f  o?rr,a song 
ra carbon6t ica  con mri;en suaveciente d e f i n i d o ,  e n  donde se im- 
p l a n t 6  e l  sreclrri iento de  biohernioa d e  pequesas dimenaiones. IIa- 
c i a  el i n t e r i o r  de l a  cuenca, .se ~ e p o s i t b  une m n 6 t o n a  suces i6n  
de  p e l i t a s  y c a l i z a s  n i c r f t i c a ~ ,  e n  a w e s  c a l m s  g de no nuy 
bue na cx ige  naci 6n. 
-1 
I a t e  eyiaodio p a i c o g e o ~ r i f i c o  o u f r i 6  una i n t e r r u p -  
c idn ,  p o s i b l e n e ~ t e  c c n  l a  f i n ~ l i z a c i d n  d e l  Earremidno (115 m.a. 
debido a o n  desco~so relative at??. n i v e l  d e l  pa*, *gr?.'.@ s r i g e n  
a une:'zup.tm;re~sed&r;;en~el?ia dei Tipo 2. A p a r t i r  de ese ~ r ~ n j c n t o  
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l a  acunulacio'n sufrib Ian coc.bio not3'ole, puds to  que e n  e s t e  
s e c t ~ r  de 13 C U B ~ C B  nunca d s  se r s s t a b l e c i e r o n  l a s  c o n d i c i g  I 
nee ~ 3 r i n s s  ~ G ~ E I J ~ ~ P ,  t a l  CGKG 10 a t e s t f g l t n n e l  con ten ido  ~ $ 3 -  I 
l a  P o r ~ ~ a c i b n  ~ u i t r i n  comienza sntcnces su aculrg 
l a c i 6 n  con lo3 ccirbondt~bj Ce1 ILiedbro Chorreado i n f e r i o r ,  cu- 
y e s  curas b a s a l e s  c v r s c t e r f s t i c e s  de  un umbiente y e r i c o t i t a i ,  I 
yacen d i r e c t o m n t e  sobre 10s bioherzoa  ?el margen Se ,ld glata-  
I 
forma d e l  ILiernbro S u ~ e r i o r  de It ~ o r m o c i d n  iigl-ic. 31 d e s l i n j e  
e n t r e  anbas ent idades  se p e l i s  reconccer ,  ademds de  l a  suTerFo- 
s i c i 6 n  an6mala de f a c f  ea, per  18 preaenciu  de  u2s superficie i- 
r r e g u l z r  d s  t i p o  kr j r s t ico ,  labroda  sobre  10s c e r b o n a t o s  de a- , 
I 
g u a s  s ~ n e r 3 s  d e  l a  'cjmnacidn t'tgrlo, jr por l a  e x i s t e n c i a  rle uns 
superficie con cementaci6n submrina, p e r f o r e c i o n e s  j r  te5irla p o ~  
minerales de  hierrc;  ( "h~rB~ru l ; r i i *~ ) ,  d e s e r r o l l a d a  sobre Los cal- 
c 6 r e o s  nc ic r i t i ccs  de cuenca i n t e r t o r  Be e s a  miria  ent idad.  
21 e ~ i s o d i o  palecjGeogrdfico "Chorresdo i nf emf or" I 
(Apt iaro  i:ii'erlc!r) estdvo regidc yor un sistema d e ~ o s i c i ~ ~ r d l  - 
d e  t i p 6  c J r b o n ( i t i c ~ ,  c c n  U I Y ~  ~ J J -  d e  a l t u  entrrdib ; i t u 4 i i i  SO-- 
'ore e l  m r p n  d e  l a  ylat '3fcrr ra ,  sc3re 13 caal 2c.s c a l c t i r e ~ s  3e 
aauas someras all; deyoe i  ta.jos, suf r i e r o n  rei teracios eventGa - 
de exposicidn subairea Ile c o r t a  duracf 62. Lr e i  i r i t a r i o r  3e  l a  
cuenca, en un inedio d e  aguas c a l k s  y ~ x i g e r i a d a s ,  se aczt.dl6 2 
na suces i6n  my delgada .3e r e l i t a s  y c u l i z a a  v ic r f  ticss. 
La evo luc i6n  de  e s t e  s i s t e m  s u f r i d  u r a  brusca i n -  
terrupcic;n e n  e l  l i z i i  t e  Aptiano i r i e r i o r - s u p e r i o r  (112  m.a. ), 
r e s u l t a d o  de  una ~ d r c a d a  ca ida  relat iva d e l  n i v e l  maricc, sue 
produjo  1'1 expos ic idn  suba i rea  de l a  plataforma c a r b c d t i c a  - 
a n t e s  d e s c r i p t a  y, cor, una d i scon t inu idad  d e  For  medio del Ti- 
po 1, se d e p o s i t a r o r ~  a v a p o r i t a a  e n  un "~rar" n i p e r s a l i n o  sorie- 
r o ,  ubicudo my ?or' 5eDajc d e l  quiebre de u q ~ e l l a  ~ l a t , a f o r z a  
ocupando, 1;or lo t a n t o ,  un d-a s u m n e n t e  r e s t r i ~ g i d a  respecfo 
de l a s  e n t i i r t d e o  a n t e s  n e n c i ~ ~ d a 3 ,  
4: 
La sirr;cie.~te birt i jod,  e l  1Lie:;iuro Tsoncj~su infe- 
rliort ee a c u ~ s l 6  du.rar,te e l  hgt iano su:~eric;r eri un narcci pa- 
leogeoe.rsfiso integradu par un "marw h i p e r s a l t  r,~, s i t u  ddo en 
10s sec tores  xis depririiidoe cle 1% cQenca, hscio l a  cual con- 
vergfa el auinicistro s i . l$ccc l~at icu  prrrvenienta desde un u'res 
de aycrte  austral (provincia Oel XeuquC~?. c o n  u n  sistew 2e - 
dispersidr. gobernado For ciruces f L u v i a l ~ s  entre leeados  que, - 
a1 alcar~zar  l a s  p l u c i c i e a  mrgineles a l  a m  hipersailno,  d i s -  
tribuxexon e l  s e d i ~ e n t o  a travis  de avenisdrjs  o crecientea - 
mantiforxea de t i p 0  relBnpego. TZI contropurtida, e l  f 1 a r . c ~  o- 
r i e n t a l  de la ciaems i u k  una zona qire 3;0~t6 un nuy b ~ j o  ~ ~ 1 6 -  
men d e  d e t r i t o s  finos, 
Este e ~ i s c d i o  F a l e ~ g e o ~ r & ' i c c  3e caracteriza, 31 
i y n l  que el Kienbro C)iorreo2c sa.aperior, yor  tnwr au foco de- 
poaic ional  ubicaCo pos 4ebaJc d e l  quiebre de l a  p l u t o f o r a e  cay 
bona'tica J e f  liiia~bro Ch~rreado i n f e r i c r ,  o sea, ernbee corres- 
ponden a d e p d s i t o s  i e  niv.3 bajo 3al mar ("loivstand 8 t p o s i t s w : .  
Xste n-oceoo con!! enza J reveytirse con la acumld- 
cidn d e  l a s  e - ~ e ? ~ r i t a s  .2el Xerr,bro Troncoso atl: e r io r ,  puesto - 
que ccr. r l l o s  q u e j ~  en sviderieia uno expitnsi6r. i e i  icpcai- 
c i o n a l  rcai.~itiido d c  una 11trsnagresi6n evitporitica", i rdic3dora 
de un LascrflaG re ib t ivo  d e l  r.ivc2 del rur ,  !lo ~4af;dr.te eilo, el 
s i s tena  d e p o a i c i o ~ ~ l  no bsbria t snido  una con&& e f i c i e n t e  
cbn el rrisr a b i e r t o ,  ya que cstcvo  i c t egrddc  par: un " r ~ r "  P- 
sa l ino ,  defitn, 'del c u a l  se ubicaron 10s cloruros rc l s s  ~ o r t e s  
116s in ternee  o deprinddas be l o  cuenca, miezstras que 10s sulfa- 
t o s  y carbonutos s e  Jesarrcllaroa hacia s u s  sectcros nargino-  
l ea .  Lo evolucidn de eats episodio estuvo efectada gcza una i k  
terrupcidn, Piaculads a ua dascenao rslat ivc de ese mar hiper- 
s a l i n t ,  t a l  vez en el U l r i t e  Pptiano-aibisno ( 3 ) .  Fur l o  que - 
se produjo l a  Aaiaigr~ci6n J e l  sist5;r d e p o o l c i o m l  t i l c i ~  e l  i n t e -  
r i o r  d e  is cuenca, con greci&itaci6n de  ales d e  g c t a o i o  en sue 
sectores m 6 s  depriciidco g acumulocibn de haiita y ar-hidrita 
dentro Be un wmar'l i: iporsalino soltezc , al que convergfa un 
my escaso aporte d l i ~ ~ c l S ~ * i c c .  
Con l a  u'ltine ect idad de l a  ~ o r m c i 6 n  ~ u i t r i n ,  
el ?iU,e~bro La Tosca, qued6 eviderziado un marcado e s c e n s o  del 
n i v e l  e e l  Tar que k ~ b ~ f a  t e c i 3 o  lugar durente e l  Albiano. Es- 
te nuevo episodicl naleogcrn,~r6fico estuvo integrado For u n  sis- 
tern depos ic ic jna l  w r i n a ,  Fero de sal inidad ancrmal, c c n  o c u m l  
l a c i 6 t  ie c ~ r b ~ i l ~ i t z 3  en u w  r l u t a f o r m  sonera, sirr quiebwe de- 
f i n i d o ,  y a ~ j e t a  a e-;sates c c r t c s  ds expos ic idn subaGrca. Zn 
e l  i n t e r i ~ r  3e l c r  C U ~ L C ~ ~ ,  se deg(rdi t a r o n  carLur.cl ~ C S  rdcdt icos  
en ur, ~ e d i o  d a  aguos c a l m s  y cxigen.ddaa. 
Eatas cccdiaicnes  se v i e r o n  i n t e r r u r i ~ i d a s  For u n 
descenso rs lat ivo  b e 1  civel  d e l  nar, que d i 6  luger a l a  acumu- 
l o c i 6 n  ae c a r b ~ n a t r ; ~  de aeuds extrexddozente zonsras ,  eh ;ln9 
zona qGe sntcr ior r :~er . te  c c n s t i t u f e ,  u n  nedio 3e ;Iguua "prof un- 
dosw. CGrr3eoponde a l o  q.Je r;e denomifi6 wLito foc ies"4A tiel X i -  
entro La Tosca. 
Luego 62 ssa 'moctificaci6n d e  lu l ? o l ~ o g e ~  j r Y ~ i a ,  - 
tuvo lugsr un desc inso  del n i v e l  i ~ r i n o  que produjo La 3 2 t u a l  
" d a s e c a s i ~ i ~ "  d e l a  cAer,cB, con exposicid:.1 s u b a 6 ~ e a  d e  l a  r a y o r  
p a r t s  i?e I c s  c a r b o i ~ t ; t r  tcsqcznsos y ocumlacio 'n de evaaoritas  
a s o c f ~ 9 a ~  J sedii:&rrtitas clGsticas r~ja;19. E S ~ G S  ~e>dsitc;s e 
10s hij 3esignado como ~oruLaci6n Qoyoso y ae hobrfangenerado - 
Sentro ile un sis tema d e p o s i c i c r i l  "marinow h i p  r s a l i n o  extre- 
madamonte s07wr0, durante e l  Albiano su9ericr (7)-Cenoni!ilieno 
i n f e r i o r ,  con o-,orte si l icocla'st ico desdo kt33 areas wrgiwlsa. 
La Forinaci6n Raposo, yecg scb-e ? a s  carbc~natcrs 141 PYe~hro La 
m 
, o ~ c a  (mcrrrci6n ~ u i  t d n )  median30 uns di scont inu idad  a s i x i i a -  
b le  a l e s  d e  Tipo 1. , 
J. 
i ,I n ~ t a b l e  can~bio debidc e una mrcada c d d a  del  nivel  de  base, 
- - v iwulada  a un descenso eust6tico global que habria ocurriso 
! - 
en la base d e l  Ccnomniano medio (98 m . s .  ), con l o  cual se - 
produ j o  13 erosi6n de 10s depdsi  t o s  previos e x i s t ~ n * o s  e n  l a s  
a'reas rmrginoles y, a1 mismo tiexnpo, acumlsci6n de sedimenti- 
ternaa. Gesde un pur:to ds vista l i t o e a t r a  kigrdf ico ,  dicL8s se- 
nuevo C i c l o  sedimen$arics ccnccido con e l  noci'ore de ~ t i u g r u ' n d i -  ' 
pone a 1  C i c i a  Andico [ ~ ~ ~ e r i d g i s n o - C e n o n ~ a ~ a i u n o  i n f e r i c r ?  se 
pueden, reccnocer d i s t i n t o s  ccr~juntos  l i to lc 'g iccs ,  de variade 1 
c o n s t i t c ~ c i 6 n ~  qll.  cicuparcn 5iTcrentno a'reaa T'E 1.9 C P C Z C ~  du- 
I 
r o n t e  su evoluci6c. 
Este Oicio conienza con dep6sitcs  ccntilientolea 
(Forndci6 r, Tor r i i l l o ,  ' f imerSdeaco; ,  ayealmnte restririgi2os 
respectc d e i  conjur - to  que le ; u ~ ~ a y a c e  (Gruro I:snCcza, T i t > +  
exy.onsi6n s u p r f i c i a l  de e s t e  Ciclc y, i u r a n t e  c s t a  z t a ~ a ,  ss 
d e p o s i  t6 uria e;rllesa sr;cesitr, curir.8 e a e n c i a l r s n t e  ~3rbc i i ; t i -  
c u .  Yiz~al;-i .c?~,te,  se c ~ z p r u c b a  LU c.xister.cia ae  u:^ r c c n j u ~ i t c  in- 
tcgrudc For carbon3 t o r ,  evaporitae y cupas  ro jas ( ~ ~ r ~ i a c i o n e s  
~ u i t r i n  9 Rayoso, Aptieno-Ca nomaniano i n f e r i c r )  , cuyo deyoce; 
t r o  t e n d i i  a l ~ c a l i z a r s e  efi 1 0 8  93ctores i n t e r n ~ s  Je l a  suerl- 
c n ,  n i e n t r a s  qua rri 2.~33 zGtas mdrginules e s t e  i n t e z v a l o  aued6 
registrn:o a :rocCs !e szil $ e l g a ? a  s s c c i 6 ~ 1  cie c ~ n i n c s i c i 5 n  na- 
l r r s  fcrrr:acic;r,es ih i i t r in  y'i?i iy~30,  que son el resu l taeo  de YS- 
r i o s  eyiuc:;is Falecpe~er$ficos 6el irLtodoc  e c t r e  si Fcr .?is-- 
Xn forma generalizods, se puede ves i t icar  que en 
eata etapa f i n a l  d e  l a  avo1uci6n d e l  Ciclo Aruiico, 16s cond i -  
c i o n e s  de a c u r m l a c i 6 ~  que imreraron, eetuvieron reg idas  p o r  - 
sistema s cleposiciontllea f t~arinoa' '  do  y s l i c i d o d  driormal que , 
en a lgunos  e p i s o d i o n ,  a l c a n z a ~ c n  valores d e  h i w w s a l i n i  dud.  
t i d s d e s  dpu$ t r a t a d ~ i *  .w ~ ~ t d e  reconocer que los s istensa 2s- 
pos ic ionales  tuv ie ro  a dlfliarentea caracterist icas ,  c c r n p ~ r t a r d e ~  
to y l o c a l i ~ a c i o ' ~ ~  d e i - i t ~ o  fie 1~ cuanca, s e d n  iiayr sido i a  poa2 
cidn re la t i va  del rifve& lia-81 wr.  LOB que se des'arrollsron du- 
rente epiaodios de rduab alto d a i  mr, d e  t d l  forma que l a s  zg 
nas qua anteriornerrte eotuvicron sujetos  a l a  exposicic'n sutch 
rea (techc, d e  lo ~ ~ r m i a c ~ d n  Agr io  y t ~ p e  del I~ i c1~3ro  Cii~rreado 
i n f e r i o ? ! ,  a l o  largo Be estaa  e+;apas pemanecie~cr,  f nundadas 
por mares 3s ~ g ~ a s  somraa y Je  s o l i n i d a d  olejtria d e  10s valo- 1 
res nc~nttlda. con e v e ~ t o s  3e axposiz idn subo6rea de co r tn  5 u r g  
ci6r; que ijPectbret: a 10s fgci .63 ?e I : ~ ~ ~ z E c I Y I T . . ~  i r t e r z ~ ,  c- tra- 
v6s d e  fu-rtes  r"nlJificacic;nez rlt~gen6ticas. ;;Is+- +;if&c sis- 
terns de nar a l t o ,  gokerna~un l a  oci ina~ocidn d e l  Eiier3ro C ~ G -  
rreadc i n f  e r i ~ r .  ( d y t i u t c  i r9eric.r g del Xl elrtrc J,e Tcscs ( A 1  -
biario), 
En ccii,traflrfida, se pueden f n d l v i d u a l i z a r  e p i a  
d",s de nivel 'ba j o  d e l  mar, ccn 10s cuoles se p r ~ d u j o  I a  ~ x p -  
s i c i 6 n  ssba6rea del anbiei;", 3de piateforria corbcr.';iticcl dte :as 
ent idudes  antes  merlcionuCas y ,  a 1  ~ i m o  tienpa, se acurs l a rca  
evaporitea i k i l l t o  y a n h i ~ r i t a )  y sscoscs car2c~i-$csr 
en un 3z>iuate "naz-5 KG" kti,persolirro y so:::erc, con aycrt ;2 sili- 
c o c l ~ s t i c a  decde 12s $ ~ E U S  rsijrgindies. ZR estas  etapcs 2 2  ssd= 
.rkent;tci6n ae desi3rroll.d er, ~ G B  se=t;orcs i r ~ t e r r : . ~ s  y , ' ~  deyric:ido: 
de la cuanca, For lo qne su d i s t r i b u c i 6 n  a r e a l  es d a  r e ~ t r i w  
@da respecto d e  l a j  alcansnrla nor  10s d e p d s i f c s  curbonGticos 
reci6n tratsdos.  A estos ~ p S a o d i o s  se asocia un prin;er co~jun- 
to integrado por el L;iar,bm Chorreado superior (Aptianc supe-- 
r i o r  oa j o :  y por el Eienbro T r ~ n o o s c  (lbptiano ~upericr), q ~ e  
yace so=re  10s c~r't;oriatos 38; k;iicewbro Chorreuircl ii'fc-ri"r con. 
una disccrrdailcio d e  ycr nssdie, asignsble, s l a s  de T i f a  1 y 3~ 
t=dsr t e n t i a t i v a ~ e n t e ,  eoec .2e 112 rc.d, 3e bnti*eda2, Zl seguz 
do c o ~ j t i c t o  it n o r  t a $ c ,  13 integre l a  ~ o r n a c i d r .  hayoso ( ~ l ' o i a  - 
co supe~ior-Cencr~drdano i n f e r i o r  > qike se apcyo scbre l o s  aili- 
aas d e l  Polfenbra La Tosca, tasbien con la interposici6n de una 
d i scordanc ia  d e  Tipo 1, cmsiderada como " i n t r a - a l k i a n a f t .  
h a  diferentes I;lisc~ntinuidades mQs i s p o r t e n t e s  
reconacid~a, con sun roagectivas asignacfones t zopo~33es  ton- 
tativas, ubicsdns e n  el tope de la Forrcnciin Agrio (115 nee . ) ,  
tope d e l  Bienbro Chorrenda i n f e r i o r  (112 =.a. ) y techo del. !.:LEE 
bro La Iosca ("intro-axbititla"), nl igual que la yace en  el t e - '  
cho de la Fnraac~6n Ragoso (93 m . a . )  y sobre 3% c w 5  gie apoyal 
10s bancos r~$03  &el Grupo Seuqucn, os 103 vincula gr.lscticcscrtt 
s veriaciones Be1 n i v e l  Akl m r  de ca~ncter i n t c r ~ s g l o n n ! ,  e s  
decir, de t i g o  e u e t 6 t ~ c o ~  
E l  a u t o r  qu i e re  expzesar  s u  d s  a incero  recono- 
cimiento a Las arl toridades d e  l a  Cerencia de  ~ x p l o r a c i d n  de 
Yaoixnientos ~ e t r o l i f e r o s  F i aca l e s ,  Sr. Gerente d e  ~ x p l c r a c i 6 n  
. . Dr. Earique M8inard.i y a l o a  Sres. Subgerentes h t e o  lu- 
r i c  y ;Lie. Luis Cazau, por haber autor izado 1t1 u + i l i s a c i d n  de 
. - 
,. l a  in fornsc idn  obtenida en e l  campo, durante  e l  d e s a r ~ o l l o  -
de 10s progronras de  exploreci6n y por haber p o s i b i l i t a d o  a1 
- $ 
. - 
autor de e s t e  t raba jo ,  s u  capac i tac i6n  a trave's de numerosos 
. 9 ; b  .F - ~ . ~ + a r  : 
cursos ,  inc luso ,  rea l izadoa  en  e l  e x t e r i o r ,  
A 1  Dr. Gualter  ChebU, d i r e c t o r  d e l  presente t r a -  
bajo, quien brindd s u  continuo eatimulo y v a l i o s e s  sugerenc iss  
y recolaendaciones que r eeu l t a ron  de suaa u t i l i d a d  para l e  rea- 
l izacio 'n d e l  miamo. 
Una destacade menci6n para e l  Lic. Andre's Bol l ,  
con qui6n s e  conpar t id  v a r i o s  aAos d e  t r a b a j o  d e  campo, e l o  - 
l a rgo  d e  10s cua le s  s u  ninuciosidsd e n  l a  o t se rvec i6n  d e  l a s  
f a c i e s  fu6 de sum i m p o r t a ~ c i a  para luego e l a b o r a r  y c i i s cu t i r  
muchas de l a s  i3eas que esta 'n volcadas  en  e s t e  informe. 
A 10s Sres. Dcniingo Nappa, Eduardo F r a s c a l i ,  2am6n 
Caliogo Guti&rrez,  Esteban ~ i d n e z  y Car los  C r t i z ,  todos i a t e -  
g r a t e s  de l a  Cowisi6n ~ e o l r i g i c a  810 5 quienes, drr ic iss  u s u  co- 
laboracio'n y gzan dedicocich, permit ieron l l e v a r  ade lan te  16s 
A todos 10s colegaa y compaiieroa Ce t r a b a j o ,  quie- 
nes  de una rnanera u o t r e ,  kan colaborado tan to  e n  e l  camoo co- 
mo en gabinate  para l l e v a r  a cab0 l a  i r n r e ~ t l ~ a c i o ' n .  r 'ntre  e- 
1108, a la u c .  Pothe d e  Bald is  y a l a  G. Argelczzi, con 
quienee se r e a l i s 6  numeroeaa consu l t a s  acerca d e l  coctenido 22.; 
leontold&co encontrado yor e l l a s  y, muy esyecialmente. a 1  Dr. 
Alberto f i iccardi ,  de l o  Universidad Xacional de La P l a t s ,  con 
quien se mantuvo una f l i i d a  comunicaci6n re lac ionade s l a  
fauna de  amonitas por 61 determinada y sobre  o t r o s  t a n t ~ s  
A 1  Dr .  Emiliano & % l a n e t t i  M u t t i ,  d e  l a  Univeg 
aidad 20 Psrma ( ~ t a l i a ) ,  quie'n a travgs de sua c u r s o s  de - 
capac i t ac idn  d ic tadoa  en Y.F.P. y por  e l  ines t imable  y va- 
l i o d s i m o  aaesoramiento aobre e l  a n 6 l i s i s  de  f a c i e s ,  espe- 
cialmente c l 6 s t i c a s ,  realieado en 10s a f  loramientoa de I t a  -
l i a  (Ayaninoa Septentr ionales ,  Alpea ~ o l o d t i c o s ,  Cuenca - 
Tero ia r ia  Liguro-l'iamontesa, e tc .  ) y en  Espaira ( ~ i r i n e o a ) ,  
han s i d o  clcrve en l a  evo1uci6n p ro fe s iona l  d e l  que suacri- 
be. 
A l  colega y emigo L i c ,  Car los  Gulisano con -- 
quien, ademis de  haber r ea l i zado  pra 'ct icunsnte : u n t o ~  tcida 
l a  c a r r e r a  de Geologia, se ha nantenido una p e m n e n t e  y -- 
f r u c t i f e r a  comunicacio'n en e l  t rd tamiento  de l o a  prcblemas 
inherer i tes  a l a  .evolucio'n d e  la Cuenca neuquina. 
Para e l  amigo y verdadero g u h  sobre e l  an6l i -  
sis de cuenca, que permaaentemente ha t r a n a i t i d o  aus  con* 
cimientoa y exper iencis ,  ademe's de haber brindado innunera- 
bles y c r u c i a l e s  sugerencias,  e l  3r. Idiguel Uliana, l e  deseo 
expresur m i  ma's s incero  y &l ido  reconocimiento. 
A mis queridoa partres, quienes durante  pacisn-- 
t e s  aficja i ncen t iva rcn  y c u l t i v a r o n  en d e l  aeseo de apren- 
d e r  y me die ron  l a  oportunidad rundamental de  haber podido 
r e a l i z a r  l a  ca r r e ra  u ~ i v e r s i t a r i a .  
r a  sido i q o s i b l s  real izar,  
=--- --*--- - -- - 
- .  -1 .*,-$l&m--r -r*yc *-a- -. - .*-r,v. 
. . a -  1 0 - < li 
Por i l t i n o ,  para qufe'n sup0 alenturme duran te  - 
todoa e s t o s  t i i S~s -~d e  t r a b a j o  en camyafia y sir; hsber a f lo jddo  1 
en  n i r g i n  moziento, e n  l a  d i f i c i l  tarco <c! l l e v a r  adelante  un  
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LI 
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I A 
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B 2 . ~ ~ ~ ~ ~  DEL MAR BAJO: M b  Troncoso inferior - E HUlTRlN Y E RAYOSO 
Pcumulaci6n con apor te  clQtica h acia 1 ,  : '!'* I 
la cuenca marina hipersalina 
I &I mar no sobreposa 
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CARBONATICA 
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CXPOSICION 
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I 2. Arroy:, La Carpa. 
3. Cueva de O r t i z ,  
$ - . .  
, 4. Agzi ta  Escondida. 
5. Cerro Kala D o r ~ i d a  Es te .  
6. CaEads de 10s I 'erros. 
7, Vega del 5e6n. 
, 8. l?u€gto Arena Sur I. . 
' 9. P u ~ s t o  Arene Sur 11. 
10. Arroyo C a r r i a a l i t o  I. 
rJ 
11. Arroyo Sarrizol&to 11. 
12. Arroyo C a r r i z a l i t o  111, 
13, A r r c y o  C a r r i z e l i t o  IV. 
14. Arroyo C a r r i z a l i t o  V. 
15. Arroyo C a r r i z a l i t o  V I .  
16. Xrrcyo C a r r i z a i i t o  VIIe 
I,- , i , . m  ,I 17. Verenada d6 &ya. 
18. R ~ O  Giamante. 
19. Loma Bayas Oeste .  
20. Arroyo de las i?layas. 
23. Loma Pequenco. 
24, Norte Arroyo Lo~coche .  
25. Arroyo Loncoche. 
26. Norte Cerro T r o n q u i m l a l .  
27. Sur Cerro  Tronqui~~:dla l .  
28. P U ~ S ~ G  Iizra. 
29. Arroyo tflirano. 
30. Arroyo 2tisa de R e d r e  ??orte 1. 
31. x r r c y o  i a s a  2e Medre Norte 11. 
32. Arroyo Caoa de 7 i e d r a  I o r t e  111. 
- I .  I _  - , - -  - - 7 .  - r e - ,  - 
. . 
- . ,  
, , I 
33. A r r c y o  C a ~ a  3% Pieera Norte IT. 
34. Arroyo Ccsa de Piedra &rte V., 
35. Sur Arroyo Casa de Fiedre. 
36.  :irroyo las P i r e a s  
. A . .L * .* .; r= 
37. Cerro Bayo d e  l a  Batre, 
38. Bardaa Blancas. 
' 40.Arroyo Cinta Roja. 
' 43. La E a t i l d e  111. 
44. La ?Lat i lde  IV. 
45. La Pdatil.de V. 
46, La i h t i l d e  l T T .  
47. La X a t i l d c  VII. 
48. La K a t i l d e  VIII. 
49. R i o  Seco de la Tosca, 
50. F o r t e ~ u e l o  d e  las 3yinua. 
51. auebxada de la Arveja, 
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43, La X a t i l d e  111. 
04. La X b t i l d e  IQ. 
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46. Lz Ta t i l da  VI. 
-- 47. Lo : h t ; i l d e  ~ A S .  , J~ . 
48, La Xat13Se VX1-I. 
49. I?$c Ccco de la Tosca. 
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51. Quebrg;?3 r?e ld Brvejg. 
52. Array6 Z i e n u g u i  ta ,  
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punto Espesor De~cri~ci61.1 l i to ldgica (as base a tech01 ,-I 
Alternancia de ( a )  
=9? gr is amasillento g7/7 (gris claro), micrlts 95 




I Canfoman anMades a-baa-,, , , tabufares con a mnto 
. .  
r - hacis- el tops Be1 espesor ds 10s bencos de (a . 
-a 
oliva claro 1 
irregnleres: 
a s ~ b e s f d r i c a s ,  subredondeedos, pobre s e l e c c i b ~ .  ( D l .  
Ooli ta  s Wias menores de 0 ma, nucleos  lit* 
olestos $bj y hsc2a el tope (g 5 
Pel8cipodos eqneiios de valve f in8 rotos ( R ) .  - 5  i 
. Bancot tabalar $6 base nets saa%mente onclalada 7 r 
cho net0 onduladoq estratificacibn parale la  fina te 
nlendo cad8 estrato gradacibn normal por disminacfb 
de 18 granalonetr$a y rumento de la micrits. 
auerte. H w  consolidado. Fm. I 
Alternancia de (a )  W R 1 +tncfestfc 
g r i s  01 v. claro p e t a n Z ? $ % Z o ) ,  micrits oB 7 0 8 3  I 
Litoclastos menoms d e  imm de formas var iadss  
dedondeados a subredmdeados, pobre selecc i6nt33; 
O b l i t a s  i~er?oi%s da 0 5m (3). 
Ba2cos t ~ b a l a d s  8 lentletllarss de 0,05 a o ,k ,  SEE 
net8 crreslaia, teclio n g b  plnnsrt graZsci5a ;c-zS+Z. 
R.HC1 fuerto, %y c o n s o l i d ~ d o .  B-594, q* 
(b) b e r m  ca raa amaril lo socio 96/4 (cas 
$0), coatie?p~rt~ulas calcareas fins ( l i t o c l s s t  
* 
.i 
: $L *Z" . ?  . 
Cornforn- unidades a-b-a-,.. con W m z t o  d e e s p e -  
'1 sop 7 cantidad de bancos as (a hac!ka 81 tope. I 
P c ci uT.rft 
m r i s . m r o )  f i t o c l a s t o s  nores de 6,5mm redondeado, pobra 
s e l e c c  16x1 (DT 
G a ~ t r 6 ~ o d o s  mqjr pegaefios' enteros y Botos (B aB). 
Pelecipodos peqpiios de velva fins rotos (R). 
Banco t a b u l a r  de contactos netos stlavemente ondnla- i: 
dos con estratificacl6n para le l a  nediana a, f i n a  con 4 
estratos  maslvos o con gradacidn norna l  asando de 
packstone en l a  base L vackestone en e l  Pipe de  cad^: 
*no, Oca sionalmente algttnos bancos son lenticulares 
Biotutbacidn lntensa en e l  banco cuspidal. B.HC1 o q  
fuerte.  Mrrp consol id~do.  FgM* 
Alternancia dr ( a )  ne Y gris alitraj 
claro W/l (castai5=, con- unldades 
da a n a l  e s p s o  en cada m o  iie e l l o s  m i c r i t a  60-402' 
sn la base IS$ e n  e l  tope. 
L i toc las  % os E a D en e l  tope de cada m i d a d  I 
. m s  de 0,5mr subre'd~ndeados. moderada a go . - 
. < 
- i lecc 1611, ' - - Ga~tr6~odos peqaefios enteros p rotos (8) a (E) el 
- - * -.+..'* * r -rO--C"-"C**, * 
e l  tope de cada midad, 
Tubos de andlidos enteros y rotos menores Be I s m  
(R a El. . - 
Ostrz!codos (B a E) desar t icn lados  enteros. 
4 Pelecipodos pequefios en teros  y ro tos  (R). 
Bancos tabulases  de 0,05 a o,5m, contactos netos su 
vemnte ondulad~sl masivos o en general con gradae 
c l k  normal, Algunos bancos muestran rm i n t e r v a l 0  
f e r lor  gradado y otro superior con entrecrnzamlento, 
en a r e s 6  a planar de hado Qngnlo y peqneiia e s c a l a . ,  
BmHC1 fuertb. Hw consolidabo. Fm. 
I 
(b) &~siLl+ amari l lo  sne io  S6/4 ( astaiio 
anarillentc$,e%;i."% p a r t h u t a s  calcareas  ?A). Pa- 
qaetes tabulares de 0,01 a 03m, contactos netos; es4 
t r a t i f i c a c i d n  parale la  f a a  a rng f ina  hasta lamina* 
ciba, BmECl ftierte, Friable, P E ~  
Conforman unfdades del t i p 0  a-b-a-. . . , tabulares a- 
grupadas en tres conjuntos en 10s que cads uao cuen 
t a  con nn t r a m  inferior dende dominan las p e l i t a s  
o t r o  superior dorde dominen en cant idsd p 
10s P e k s t o - e s  sslro en l a  m i d a d  c a s p i d r l  
m u a  s5azpre  ( 8 ) .  4 secci6n cabin8 COP 5s 1 
molita calcarea. 1 
I 
r i a  amarillento 5Y8/~ (grls c2-t 
kmao tabular de base nets .planst:: 
crvn desarroUo localizado de mfy~., 
P len8oides; e strstid?icacibn pars 
lela ondnlada f f .bs  can laminacibn algecee, Hacia el :: 
tope muestra a$selss con craggelamiento y de brecges ~ 
Intracl4sticss may dslgadss. BeEC1 fwrte. Huy cons*; 
1ldad0, -4, 7 A
SIRXION TP_ - Espssor to ta l :  l.3 m. 
- 8
blanco 89 (blanco sucio) banco tabular  de con- 
t a c t ~ ~  m t o s  ondalados e s t ra~ i f l cac idn  p a r a l e l a  figc d na, Sin ReHc1, Consdli ado. MM. j 
il 
+.a wrde amarillento gris6ceo $ ~ ~ 7 / 2  1 
verde muy c l a r o  poquete tabular de contactos nete 
E d o s  Xficacibn paralela m u y  fins poco r i  
s ib la .  ~ 0 6 ~ 1  f u e r t e ,  Friable.  Pm. 
-. 
? 
Alternanc~a ds (a) Pas- rosado' a an a 
6/2  (rojc oaeuf.o a clsro), 5 e $05 m!te:;:ia~~o;::*; 
l l o s o  rojo oscura. Bancos tabnlzres de 3m el basal . 
y luego de o,5m, contactos netos osnduladcs, aun ue : 
e l  banco b a s a l  es  traasicional por  alternancia. 31 
tramo bferlor de cada banco ziuestra e s  t r z t i f  fcacidn i 
a r a l e l a  muy f i n a  mientras que en el t o  t lene 6s- : E" fracture nodular coalescents apre tads.  onsolid ado. 
FBM, 8 
f 
(b) A gris d i v a  c l a r o  SGY8/1 (verde. 
c l a r ~ b " l ~ a ~ ~ ~ % o  mode ad  5m4/4 ( r o j o  oscuro)- t: paquetes tabulares  de 0 05 intercalado en el banco 
bass1 de  so), 0 bien ae 0,s a base neta ondu; 
lada t e c  o transiciorral por alternancia o bien neto 
ondabdo, naslvs. R.BC1 fuerte. Friable. BM. 
I 
Conforxzan unidedes b-8, b-a .,., o bien a-b, tabula- 
res.  En e l  t s r c l o  Inferior h- an banco basal d e  ye- 
so  y un paquete de p39itas  anbos de ~ I E E  y lue o al- 
ternan unldadeg de 1,s a ,Zh cnlninando con 0 , j m  ds 
pe l i tas .  
a 
9 
S3CCIOH - Espssor total :  13 n. 
0 grls 8 z s r i l ~ e n t o  9 8 1 1  (blenco grisaceo), b m ~ c  
% - 7 - *  da =239 2 2 s  ~ F z = z r ,  5ec20 r,=to o-?ds22do, -r &"k,0* 
10s l,2n .bssales r;zsslrs lerinsci6n a l z a c a s  p i z z s r  i 
danoteda por p a r t b g s  c a l c ~ f i o s  oscuros de h a s t a  I= 
h a g o  sQuen 9 n de e s t r n c t n r a  nodular cosle scents 





SBCCION VI, - s & p s o r  tot818 16,8 m. L 
P f P n - ~ ~ n :  1 . gris oliva clsro 
q r  is %i$Y%~r ft i W 
itoelastos f ins13 bien seleccionados (Dl. 
Pellets BIV paquefios dsntro o debajo d a  vaivas(l 
~elecfpodos pequeiios de valva fiae artSculados 
~ s e ~ t i c ~ X @ d w  entsros y rotos con efecto she1 
W--B I e 
Tubs de sz$ildos sqrteaos (R). P 
I 
~icrafblsmmtos f . 
Banco: tabular 6 4  base no vis ible ,  techo neto Isnap 
sstratificacitia p a r a l e l a  fin% a may fins. R-& iuei 
t e e  % consulAdado. FgM. 1 
s t  
- . . _ .  
grgs d i v a  clsro -611 (castsiio 
. . planar tecbo mi@= net o 200% ondnf ado banco nformando tabular, base stlaves neta abtzl 
I 
FZH* 
tamiengos locsliaridos; e stratificsciQ peralela me-! 
. dlana a .ffna lamhac ibn  algacea poco marcads, 
. - - -  ..* -.-----. . - . .. --.&- -.&.HC1 faerta. + consolidado. 
dlternencia dQ (a 
gris oliva C U T O  
-&lecipodm pe 
desartictllsd 
t ~ r  ( R l  a ltA 
Gestrbpodo 5 Pel lets  (A 
OstrbcoSo~ a 
contsctos netos s 
cecibn pa&lelrr may fina e internanente con Ismina 
c16n parslala  f ins .  R.BC1 fnerte. M w  consolidado. 
p=* 
Ctmfornan un3dades a-b-a-. .., tabulzres con domini 
de (a) e s  c&sl au~13ata en e spssor "$cia el topa a 
- 2  4x9 i=%z$a g l  ~ o ~ t e z 1 3 0  s sqz312'tfcoS 34 3113 
baf ando el &a nicrf t e  
Banco tabular 4s contsc tos netos  ondula dos suaves 1 
e s t r a t i f i c a c i 6 n  8 a s a l e l a  f ina  con laminacibn a l  
poco mamada. R e  C1 fuerte. M u y  consolid ado. FBbaCee 
Gra i(r? onl Jtqm p i s  ainarillento P 8 / 1  (gris me- 
die) %rita 15-20~. 
o i l i t a s  esfericas de h a s  8 imm nucleos l i t o c l ~ s t i  
cos, bien salaccionadar t ~ ) .  
ftlbos de a d l i d o s  en teros  r o t o s  peqmfios (A a B 
(d I Pe acfpodos peqneiios de va va f ina  en te ros  y r o t e  
(B a .Ele 
Banco t abu la r  de cmtac tos  ne tos  omlaledos suevest 
e s t r a t i f i c a c l d n  p a r a l e l a  mediana a f h a t  masiva o cn 
gradacl6n nomsl. dlgunos bsncos son s o l o  de o o l i t a s  
o t ros  de andlidos. ReBC1 fuer te .  Huy consolkl ado. k~~ 
P .tns ~~~ $ P I S  ~ m 8 p l l l e n t 0  -7/2 (CBS- 
fio c-arita 30r. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ a s C o s  mtg f ino= subangnlosos, bienseleccid- 
nados (Dl. 
Banco t a b a l a r  Be contactos ns t o s  ondulados susves c 
lmbacidn a r a l e l a  ondnlada gruesa, posiblement d9 t 
R.HC1 fuerts. Hrry consolidado. mM. 
9 bado 8 e c c i  n slgacsa (botmdsbone criptoalgaceo? 
Ji l ternancia d (a) t l l e n t o  9 7 1 2  c a s t  
Li toc las tos  mug 
Banc os t abnla re s a 
0,2 a 0,OSm (hacia 
dos; masiv s o con 
c i a  srribay.  ReBCl 
f b ~ s  ( D l ,  
l e n t i c u l z r e s  (hacia arriba) de 
a r r l b a ) ,  contactos  n e t o s  ondnla- 
, lsminacidn microentrecruzada (Ha- 
, Puerte. ~%y consolidado. mH, 
(b) h a q n s + .  4tm7 fi g r i s  ollva elaro 5Y5/1 
(gris n a d i o e s p a r i t a w  
L ~ t o c l s s t o s  nQ f lnb. ( 6 ) .  
Peleclpodos peq~e50s de valva f h a  r o t o s  su3para- 
l e l o s  a l a  e s t r a t i f i c a c i d n  en ni-:eles. 
Bancos l e n t i c u l a r e s  de 0,05 a O,Oln, contac tos  netof 
l .mbaci6n microentre cruzada de ba 10 angulo. R * B C 1  
faerte, lduy consolidado, m e  
Conforoan m i d i d e s  a-b-a-.. , con dominlo en 10s ;m 
bssales de packstone g lueko en i g u a l  proporci6 7 pe- 
r o  d s  delgados pasan o a d o e b a r  en e l  tope (b . 
4 s  69 (6) ?-=a >l i=co  19 (blazco S Z = ~ O ) ,  Al* rzzzc * 
bancos t abn la res  de base en bre- t r ans ic ihn ,  techo 
rn t o  ondulado; de 0,s a 2m. gs t ruc tu ra  ntdular 81s- 
lada con n a t e r i a l  i n t e r s t l c i a l  ca lca reo  y luego hccl 
e l  tope, nodular coalescente apretada en el t e r c i o  
a f e r i o p  c u h u a n d o  co) estrat i f  l c ~ c i b n  p s r a l e l a  m 
- -  - 
& - - -  . - I /  
PBRFIL: - CERRO BAY0 RBBBQUILLO ~ . t .  '  Hoja NQ 6 
4 
b t o  Espe so r  Descripcidn l i t o l d g i a a  I 
f h a  hasta larninaci6ne eHC1 d6bil .  Conso l idadoem 
(8) 3 3 ~  e at gris oliwa claro SY6/l (gris 
m e d l s i t a  1 ~ ~ ~ 8 n c o s  t abu la res  de base neta 
ondalada techo en breve transh i6n por epar ic idn  d 
nddolos de yeso pasando de c a l e a ,  c a l l z a  yesosa 
so ca lcareo  h a s t a  yeso nocalar  coalescanta  a r s t a  %, Est- tif icacibn perale la  fin8 con l a a i n a c l  F n a l  
ace8 con fabrics f e n e s t r a l  laminoidea p pus tu lar ,  
@n e l  t e r c i o  i n f e r i o r  de cada banco ln t erca la  -- 
.. gr isamar i l len to  SY /2 (trerde buy c l a y  
%;a;%%abu1ares de Q,05 s 8,0~5rn, contactos  n 
tos lanares con laminaci6n a r a l e l a  fine, R-HCI f a  
te. $ap consolidado. a d~. a 
Conformzn unidades d e l  t i p 0  b-a, b-a,,, , , tabnlares 
con dominio de to  de ( a ) .  
r?af ~a verde amarillen'to p9l ido lOGY7/2 ' 
uy clary, paquete t a b u l a r  d e  co i~ toc tos  ne- 
t o s  o n d n l a d ~ s  suaves; masivo. R.BcLiuerte, Friabie.  
=Me 
gris o l i v a  c l a r o  5 Y 6 f ~  ( g r ~ s  me- 
dl0  , rnicrita 100 . Banco lensoide,  base be ta  ordulc 
da suave: gecbo aeto  abultado; estratificaci61.1 p r t  1 lela gruesa a mediena con larninacidn algacea conforl 
-A- -T--T -.. - ---- -*.- - mando peque5os sbultamientos y es t ruc tu ras  tepee del 
I escs la  grande con truclcamiento de su c r e s t 8  y nneoa, 
genesacitin de boundstone. Sobre 10s flanc~s de 10s j 
abultsmientos suelen presentarse delgados n i v e l e s  
grainstone l i t o c l 8 s t i c o .  R-HCI fnerte. %iy 
4) s doe mM* 
. - 10 AI. 1 castsi lo r o J i z o  moderado 1QR4/6 
- r o j o  oscuro paqpe te tabuler, base neta onduiada, 
I , frsgmentosa. R J C 1  h a r t e .  
Friable. Pm. 
In te rce la  C R  Qua1 c o l o r  en b a ~ c a s  d
0,05 a 0 ,O=tact%os ondnlados; masiros. 
R.HC1 fnerte. Consolidado, IBM. 
;ar*-.df YFF . 7. :,c ++- - . 
C\TZ !9CA I T  3UqifI!?A - .  
P3OVIFSCIA 95 143N30ZA ... , ,>*. :.-. . 
. - Fk* 
* $;.;: . g :  . . 
PESRnL: ARROYO L4 CARPA +. 
Puat o ~spesor Descr ipc ih  l i t o l b g i c a  (de base a tec l~o)  
kite rnanc i a  de ( a )  Y, 3 n 3 ~ ' ;  ~Ge5+.nna ~l ~n 
g r i s  d i v a  clsro 5~&1s clero) m~cyi , i eg~-eob)  P 
GastrdF~dos g l o b o s ~ s  p t l l rr i tel i?ornss e n t a r o s  y 
rotos any pequei'.os de valca fFne ( 8 )  a (4 )  eh el 
banco or~spirial.  
T9b0s de a~6lidos aar?ores de ina. de  di sne tro  (3). 
Arnan~tes grendes p s r e l ~ l o s  a La estratific~ci6n 
o bieh iregmentarios aeoueiios (R). - 
Calc ies fzras  (B)  a ( A >  h e c i a  el tope. # 
Pellets (8) qbi6ados dentro d e  gastrbpodos. 
Litoc~sstos muy finos (R). f 
Pe l ec i podos  mquafios de valva  f i n a  a r t i c u l a d o s  y 
d t l s a r t i c ~ l z d ~  s p e r a l q l o s  a l e  a s t r a t i f l c e c i b n  
( h )  an el kanco c u s p ~ c i a l .  
+d L ~ ~ ~ c D s  ;r,.:y fbos :sr:cs i'e 3 r .  
Bioturbbcibn eoze ~ z d a  a in t snsa  con re trzbajo Jsl 
sedimanto heal& 01 tope. 
Bancos tabj~leres  de O , 1 5  a 0 d 4 E t  c ~ n t m t o s  netos  sna 
vensnte ondqladas : rnssk,?os. 1 fSlerte. Muy co_r,~a- 
lidado.- FsM. 
(b) &mr! rCjl-=ia ~2 stsilo a m a r i l ~ s n t ~  $BLi@t: 
10~~6/ecastafio g&isscso clero) psqqetes t a b h l s ~  
de 0,l s O,Sn, c ~ n t a c t o s  n e t o ~ , ~ % a a ~ a c i b n  paralela 
ruesa poco ~ercade.  R.Ec1 faarbe. Poco consol idndr.  
$ 3 ~ .  
Coxforz~n unide6ss 2-b-a-, . . , t e v ~ t ~ l a r a s  con ter?4ar- 
c i a  a grugarse en cfc los  con un trEr:o in fer ior  ciosr.le 
a l t e r n ~ n  ~ n 9 s t o a e  con l t z . o t ~ c l l i t a  pesando h a c i a  el 
tope e dosinsr l o o  -=sckesto~13s con escssor ds 3 8 
5 a. La seecijn cuzeka ccn o,b5n n s  (b). 
SBCCIOB I1 - Sspsor t o t a l :  U,5 a. 
dal .  ( D l .  
&litas 3 r . o ~ ~ ~  de 1z-71 ( A )  a (3)  h i c i a  el tope. 
Zsncra t a b i : l ~ p  Be C . ~ S ~ O C ~ O S  zetas suq-:a.sr,ante oz9ul* 
dos con estrattliccci&n ozralela f l z a  ,' czds t 8cc0  - 2-.t 
c o - ~  - ; , ' i ~~c~&EL  r~,-=s;2, Z..EZI, r'.397",, --.;j. ~ : ~ ~ S ~ L ~ + , : , C ~  
--. * . . 
d 
3 s 1 nc l6  . gr s a m a r i l l e n t o  d cast%%?'f%o),%iCrita 8 -3 P. 
i t o c l a s t M  f $ ~  s a m v finos, stzbangalosos, nbae ; 
fade salecci6n ?A) a b) an wsckastone 
Gastr6pjos pepnafios enteros y rotos (B), 
Pdaciporlos m y  p39u",Aos da ~ ; r l ~ a  f i n 8  entsros  J 
rotod con efecto sael ter  ( A ) ,  
TFctbos ?a ~ n d l i d o s  rotos (8). 
Bane0 t s t u l a r  de contectos ne tos  suey..e;-nente ord~lr  38 
con es tr s t i f i c~c%bn p a r a l e l a  fina a mdien hac ia  e l  
toper masivos o c~ri  gra26cl6n noi-aal. b t e ra lmente  
muestre estratlf;lcsciort c ~ ~ r i ~ o l u t a  con pleganienio 3~ 
tersstrbtal aharcando cesf to:b  el e spesor del trrm 
aettdiado a e s t ~ u c t ~ r a s  de s i ~ p r f i c f e s  de trancemiaw 
t o  jntraforrnacional, R ~ L  foerte.  Mw mns'olidsdo, 
FBM, t 
Alternancia de (8 )  m n n  . c f  $st.$- g r i s  91-:m 
c l e r o  g 6 / 1  ( c a s t a ~ o  g r i s e c e o e i c r  ita 30-4G. 
L $ t ~ c l e s t o s  de  0 , s  a 5 ca si$nadondeados a r e d o w  
diados  (10s s ~ ~ o r e s )  -J angulorns (1-0s mjnara s), 
obre selecci'bn (0). 
f'elecipodos, g e s t ~ 6 p o d o s ,  tzbds da ~ n 6 1 I d o s  tow 
fragnentsrios (g). 
Bancos tabglares de 0 05 a 0,3  x, base neta  on&^%& 
con calcos de csrga; {echo z s t o  p l s z a p  ero e n t ~ ? w  
slcibn pcr alte*-incla : gradacl6n nornef de g;enillo. 
metria y- amento de n;Ic,-ita. a.Ecl fuerte.  Nap co- 
l i d a a o ,  334. 
(b) &!mi3~li ta calceraaamsrilo sucio 5Y6/4 (oar- 
tafio griseceo) paqaetes tabula-es de 0 05 s 0,5?.1, k 
se nets  p l a ~ a r  p r o  * z r j , ? ~ i ~ i o ~ d l  %or 6 i t e r n z n c t e  e a  
-a-, tech* n e t 0  r.?l o n 3 ~ l i d o :  Isz'iaacibn psra le l c  g3 
rial R.EC1 f u s r t e .  %%able. FZ:<. 
Conforn8n unidedes 8-b a-b ... tzbalares con e w  
lsento d e  a s p s o r  de ( a j  h a c i a  e l  t o p .  seeoiBn 
c h ~ i n i n a  con 0,05 de llr;oarcilite., 
;n%s-t 1 r i v  gris *lira claro 5Y6/1 ( c ~ s t o  k &risaceo e l s r .  m i c r i t a  15-3%. 
i toclsstos m d b n o s  a nay f lnos  (Dl, s u 3 a d o n w  
dos rozereda s3lecc i$n, 
C - t i s t y j ; ~ b s  g Z ~ 3 c s o s  -7 ~ l a ~ c e ~ p ~ e l ~ d s s  nlry. ;3:z€ 
nes ej trzas  y 20: ss (i). 
-+ezecipodos fir volva  I'>:=.e rz;y ~ ; Z P - ' . ~ S  ( 3 ) .  
Tabos de a ~ 6 l i d c s  rotos (3). 
Btnco  tabular da c ~ n t a c t ~ s  l i tos czd:dnledos ; s t ~ c t f -  
f fceci&;z p a r a h  l a  fbAar  n a s l ~ o s .  --23 s 5 r a  es";zcbr:S2 
d& ple  ansen$& ~&teras%retal que absrcan t o d o  el 0s- 
pesm !el pa pe* aa~oci*do e superficles de tructz- 
rnlent o l n t r a  (X, frgsd!ionsl. Sobre el c oajtmto deformdo 
se apo a el t ~ q o  ~iguegnta sin disbnrbacidn algune. 5 ReHCx uer@. M q y  cansolidado. mM, 
Intercsla l i ~ o ~ f . A k a ~ 1 , ~  s mils  r antsr i ~ r  -?n
p a q ~ e t e s  de fJ 09, cantsctos  netos s u a ~ e n ~ n t a  ondqlo- 
dos: laminscl8s p ~ a l a l e l a  P h a .  B.RC1 fuerW. ?ria%& 
m4, 
B r nrJs+r\n o c ria o l i ~ a  claro g6/1 (.gr is b &, arc-. h a s o  t e b u t r  da bese nsta p l - 9 ~  tscho net o dndu%ed~q estrat %f 5 e ~  ci63 a a r z l s  la n-?5111~ 
da con I z n ~ - a c ~ 8 a  a x s i . 2 ~ ~  grwsa, A ~ Y C X  fw;!;e. :\,y 
consoI~d8do. Fa, 
. - -- 
-OFT I I ~  - ~tiP.esor t o t a l :  4 1. 
GF n +on*- grfs o l i 4  Sy+/1 (gris cEsip 
..c 
fi,%, espsrita 10s. 
Libclastos grnssos d 'nesta 1, S-m, su'bengulcso?i, Y bien sel9bnionS:-do~ CB . 
Banco tsholrr, .base c ~ h i s r t a ,  tpcho nato on423 do(  
r ~ s ~ v c .  R . i l C 1  iagrt5.  Igaw cb3nsolidado. m4. F3erte 
o l ~ r  a. 326~00arblr,ro, 
Pwto Espe sor Doscripcidn l f to lbg ica  
Intraclastos ds botmdstone slgaceo .en b l o ~ u c s  err : 
cnlosos de l .a  3ocn, pudlendose reconstrair , en 8 : 
algunos cssos, l a  posicldn origihal  d e l  banco 
blen tan sblo con craquelemis t de 10s bencosb)  
F r a g ~ s n t o s  de peldtas  verdes by. 
B a ~ c o  t a 3 q l s p  a irregular, bsse neta irregulsr, te- 
c h ~  transitional, nosivo. RaHC1 fuer te .  %y consol% 
dado, IBM, 
Bntro ' a p i s  d i v a  5*/1 (casteiio ~ r i s a c a  
clsr=%%op. zsnco tabular de base tr;cs:- ' 
cional ,  techo net0 erosivol estrat  i f icacidn p a r e l s l a  
. fins con larainaoi6n algacea confornan paqusEos abrtl- 
tamientoslersoides que son trucncados por sues s i.;zs 
ca as de boundstone, El tec$o muestra susk- e 3 g u l c r i  
deB con el t rama siguiente de bounstone. ReHC1 frfez- 
t e .  14uy consolidado. Fm. I 
P3BFIL: CUSBA Dl3 ORTIZ Eoja NQ 1 1 
Punto Bspesor Desc~ipci6n l i t o l b ~ i c a  (de base a tech01 I 
e a & f r r r  I A l t e r n z ~ c i a  de ( e 3  :&dq 6 . ~ 8  k a ~ + n  
gris oliva c b r o  ~~6/l=aro) ,%crita 95-e5$. 
GastrbDodos enteros y rotos nay pequezos (3  a 
( 8 )  -ha; fa e l  t o p .  - 
P e l l e  s ( 3 )  dentro de 10s gastr6podos. f 
~ e l e c ~ ~ o d o s  pelge,ios rotos (8). 
dale  
Bancos tsbulares de 0,15 a 0 3z, c o ~ t a c t o s  n e t c ~  on- 
d u a d o s  susws; ass-0. R . X ~  fuerte. b!.!uy consolid+ 
do, F34. 
(b) ~ I , , ~ ~ 2 n r s v ~ ~ - , p ~ ~ a ~  cisf,eEo azarillento rb3 . J -  
do 1~1 ,%/2  G g g t s r i o  c l ~ r o ) ,  g z l ~ e t ~ s  t s b u l o r e s  Q,d? 
a 0 4% coritsc%os netos 1zt3im4a cj.611 p ~ r a l e l a  Z L T ~ .  
R . H ~  ruerte. Friable. b - .  
- - -  
G a ~ t r 6 ~ o d o ~  r tos p e o ~ e B o s  { d l .  
PeleciDo20s de  -..-elva f i r 3  i- -3qu550~ :o%os ( E l -  
Tubo= he ant$lidos peqtze5os rotos (2). 
I)anco tab:rlap de c e ~ t a c t o s  net 0~0f idt l l sdos  t 
cacibo p i r e l e l s  f t 2 a  -,sdizca en l a  5 z e a  dsI 
l e n t ~ c u l ~ r  e x t e s s o ;  z ~ s i v o s  o C O ~  S ~ E $ E C ~ S ~  - -v 3 0 ~ 5 1  
a r e r s e e  R.531 faartso V w  c00"~01i~230. f3 -~ .  
Intefcala -9 t-~lr--4.3 fisrrnje m y  g g l i d 0  1m 
812 (cssta50 c l r r o ~ s U 3 t a  tzbillar de :n~*3iced  
l w e e o  de 0,05 0,b53 h i c i ~  en l a  base d e l  trszo p - 
e l  top, cont&tos netos ogdqlados sae-iss; l ~ z k ~ z ~  
ci6n p z r a l e l a  I F t a ,  B.kiC1 fuerte, Friable. 
s 
Bawo tebula$ de contactos netos ondu% 40s e s t z a t b  - '  
f i c s c~dn  parplela fine mdalada suave ; rrsslvos o crn 
gradacihn nmyml dsda por disminucidn d a l  coat3nfdo , 
esqualdtico. R.aG1 fuorte. Mw consolidao. 
, 1 -' 
t ~ m  tt . - 7 1 . 4 s : ~ ~ ~  gr is a l lva  c ~ a  ro BY6/1 tgris 
cXt-aro , nicrlt$m tS-80%. 
I z s t o l  nediznos a ruy f inos angulasos (A). 
Gestrdpodos pquefios enteros 7 r 050s ( E l ,  
Ostrdcodos enteros p rotos  (B . 
Pele 1 odos geqaaiios de val+s f h a  enteros y ro- 1 P tos  B * 
Tubas de an6Lldos pqnefios 5otos  (R). 
h n c o  tcbnla r, base l leta saoiiemente 0 3 d ~ l a d 8 ,  t g  cho 
neto b r e g u l a r  con micro re lie^ msrcsdo d e - h a s t a  la 
de deshivel, El 1,5a cuspidal es de color mJs clzro 
estando elterodo jr con. l i t ~ c l a s t o s  disue l tos .  3 s k 2 4  I ,  
tificacibn paralela f-a sucivecente o z d ~ l a d a  desdAbu 
jade por intenses esttl&litsS p a r a l e l a s  a la estrsti!! 
f fcaci6?+ R el !Cl  fuer te ,  Euy consolidado, FB, 1 
&G35+-?7vqma g r i s  oliva claro 5 1 5 n  (gris . l ad l  
micrita  1 0 ~ , c ~ s n c  o tsbalap, base 3s-ta irreguler con i{ 
mtcrorelievo marcado techo fist0 ondS11sd0 8 eroslgo.  
Itst*t$ficaci& p r a i e l s  ~ e d i o n a  ccn l i ~ i n a c i 6 f i  J ig8  ,; 
tea maj-cade onduz~nte.  Los 0,5a ci ls2L?ale~ m22sf.28 
recr i s~a l i z se ibn  a as a r i t a  ~ i c r o c r i s t a l ~ a  e c c a ~ o i -  I 
. . . . .. do de espsor irrepsar. HmEC1 f ~ e r t e .  %y 
dado. FH. 
-$& rojo risaceo 5% 2 (roqo oscnro), ee- 
gnPl (31, O,/a 20c;n ( 8 )  7 20 a ~ C Q  4is o tSnaEa 2-D,,.- 
rmp ?BJ. An loso a S U ~ S ~ ~ U ~ O S O ~  pobm seleccibn . 
L&icos (5r de v~ilcsnitas osonras 3 ZZ-c i l i tas  cii1:~- 
rees rojesf3) de boundston3 a l - a c Q o  (31, l b t ~ i z  13
mosrcu>oss, Ee2ont.o c a ~ c ~ r s c .  B a x o  tsaulsr a isfi- 
t i cuur  base trsnsiclonal,  tech0 = t o  o z d ~ l ~ ' 6 0 1  
g r a d ~ c i d n  inversa. B.IiC1 foarte. ifng c 0 n s ~ l i 6 ~ 0 . ~ ~ ~  
Is*aralx3r?te ss ac=?a ~ F s ~ r d o  el con:nr,to a ~ . T - ~ c Y , %  
~n-&d-+a co~p! ig s ta  par r'ragss-?tc\s de b o ; ~ ? . i s t o 2  . 
a l f ~ c e  0, 6 3  2 a l i t z  s colcs;ass, cs lF7e  s doloai->:zaC~s A 
c-srzo 7 1 i t i - o ~  Ca tr-_iaos - E ~ ~ S ? Q S  da  a g;-z. , 
2sEcco $ 2 . ~ s 3 u l ~ =  da con$ac%os z e i n s  12-e gaz;es !zZsi- 
vo. R . ~ C I  fuerte. C0nsolS ado, lz:d I 
I 
swcsw m - rap~m tbtrl: in. 
a engalosos ( A  
el tope 6s bau 
Alternancj.a de' ( I $fll fris  glivs cla'ia SYW1 
castof i  g issceoSt -9 -100~. l i tcc lastgs  qi- 
nos (8. f;ancos tsbalares 66 O,1 a 0 ,  a, contsctos 
netos s r r s ~ a h t a  endu l sdo~;  m 8 S i ~ o S .  g o d l  fuepts. 
cQpsolid8d0+ FEH, 
- - , 
Punto gspesor bscripcidn l i toldgicn (de base a techo) 
I' - SECCIOFI I - Espesor partial: 2 m. 1 t 
Alternancia de (a) g T A . * n c  s sq J 1 ~ 7  /J* *,n 7 C n 4  
mis oliva clero P o / 1  oris c l w i t a  95-ow 
Gastrdpdos peqaeiips globosos y turr i t o l i f  ormss, 
enteros  y rotos (4;) o ( 8 )  hacla le t o p .  
Ps ecf odos de v s h a  f i n a  peqaeiios enteros y rote t d  a B E ) .  
Amonltss fragrnentar tos peaaeiios (R). 
Tubos de endlidos rotos (R). 
B ~ o t u r b ~ c ~ b n  modsroda, 
Bencos t a b e n f e s  de 0 , l  a 0,4n, contactos netos o3Gu P f lados  suavest masivos. R03cl fuorte. Xtqr con solid ad^ I 
FZ!. a 
Conforman miadas 8-b-a-. . . , tnbulares don 0~zr;;ento 
d u l  contonicio osqueLGdico i ~ a c l o  el t o ~ e  zr;x3z L ~ f i L r - i  
cn i ta  calcarea, 
la bioturbacl6n. CuLPlna e l  traso con 0,1 de 1 J z ; o s p  : 
pECCIO?I q - Esprsor total: 34,s me 
I + 18s- g q i s  0li~3 C ~ ~ F O  517611 ( cas i r  
So risac.30 n ic r i t a  2W. i 
~ i t o e l a s z n o r  fiil r a medianas, sabengalosos , 
modepada selecc ibn ?D 1. 
Oolltas menores de lm enteras y rotos. 
Frsgmentos pequeiios de boundstone a l g a c s  0. 
Banco tabular c o o t ~ c t o s  nstos suavemo~te ondrlados 
estratif icac& para le la  fLqe2 gm docibn normal +?OF 
disninucidn de l a  granalom~tria v eumanto do micrlC 1 
Bowl fuerte, Ntry consolidado. mll. 1 
~ a t e r a l n s n t s  pass  e packstope l i t oc l f i s t i co  s k l l  cf; t I pero dondo 10s l i t oc la s to s  tienen do 0,s 8 2 m  d~ I 
p monos proporo~dn de hest8 5cn ansulosos de bollnd- 1. 
st023 s l g c c s o  ana sa edosan u peauefios cuarvos :i -?- *' 
1 soides do hasea 0,Sn do alto de bou. cistono B ~ P ~ C ? O  
cnys d$ntri3!rclhi l a t o s n l  os ccrts ? ~ R I ? o S  dd 5 ; - I .  r 
Uanco b1.oguler de 5dse nett3 uadulada SuCvo apcldr';r,- 
dose sobre 13s: p ~ l i * a s  de Is soccicin kl fr f ,y~con?3 ,  
techo n3to ondplndo; mnsivo o con gredacibn norc.:l. 
R.llc1~1 fuarto, k* consol%dedo. I'Al.1. 
PBBFXL: L G c I ! ~ ~  ESCOIDIDA 
~ f i o c ~ a s ~ g ~  f 703 a medienos atlgtllosos, pobm se- 
lecci6n a a A , - 
Ban00 tabular de base net8 oadnlada, techo neto on& 
Zado suave; estratificacidn paralela mediana a fins 
desdlbujeda por 8bundante s e s t l l o l i t e  a papalelas a 
le estrotificact6n. El metro bas81 estS integrado 
or fregmentos del mismo materia l  aneuloso de h a s t a  joom asociados a plegm&mto ,ternstrata, de media- 
na escala do basta 1 5m de radio p con plan08 axis- 
-7, l e s  volcados. k e r t e .  &y aonsolidodo. 
A seis met~os de l a  base interca a: - t n 1 fL.&gp olfstlm s g a r i l l o  pdlido lOY8/2 bIa=aceol, 
m5crita 10%. 
~ i t o c l ~ s t o s  finos a muy f inas, ang losos (Dl. a Banco lenticular do 4 m de potencia p om de 8ncho 
uontactos netos biconvexost la base algox  erosiva , 
te cho planar; masivo, 3.x1 fuerte, con solid ad^,^^^^.. 
Alternancia 26 (a) 7 3 m a r  i l l o  
griseceo pdlido 10P812 (blanco - ~ a r  a 1  de 
l a  in terc  alacibn anterior, 
Litoclastos medianos 8 f'ia6s, anguloso~, moderatla - 
selecci6n (Dl, 
Bancos tabulareg de 1 a 8 m, contactos netos suevo- 
mnte ondulados; masfvos a con entrecruzeniento s? 2 
artesa s planar ds mdlena escala, pbco narcade. 60 
r,.. .- 1--r ur-- . , . l l r r . . . r r . D I - *  
HCI fuer te .  Consolidado. 1@l.ia noroslded h t e r p a r t i c ~  
' l a  elevada, 
Confom%n unidade s a-b-8-. . . , comenzando p termlr2n- 
do con (b), pero gene e s p s o r  hecia e l  tope (a) .  La- 
teralmante se a e M a  fad8 l a  widad,  peroaneciecdo p 
nlcamante "i so lo  nitrel de bounds tne. &I el d l t i n o  
'3 banco de ((q se oBserv8 rm narcado relieve irrecnlsr 
en e l  banco cuspidal de b) h q  es t rw toras do 121- 
fraPlegamiento p dal  t l p o  topee siendo el techo ir=a 
gular. 
j3BCCXOlT I11 - Espesor total: 0,20 me 
/ =-*. 
A ftn n ~ 1  ~ r d i  ernerillonto grisaceo ~ o G Y ? / ~  
w e  c l o r o ~ ~ u a t e  irregular de contsetos nstos  
irregularos; masiva. :~.I~CI fuerte, Fria31e, PE.1, 
. . 
$ECCIOY IV - Espesor to ta l :  1 ?no 
1 7 8s g ~ g s  emrri l lent~ 5~712 ( c a s t n ~ o  . 
~ c o ) ~ m i c r 2 1 + ,  espsrits 1.5%. 
Litoclastos de o,5~n 8 15cm de - b o ~ d s t o n e  elgsceo 
t t n ~ l o s o s  8 s~brsdondeadas (4). 
Litoclastos medianos a graesos de oalcita, sagu- ' 
losos ( 8 ) .  
Liticos esoesos 09. 
Benco tabula2 a irregular de contactas netos irrega- 
lares; mesivo. B.tiC1 faerta. Consolidado. bm4, 
re47 COT -a verde amarlllento grisaceo 1my7/2 
verde claro , paquete tabular base neta  &regnlcr,  
techo net0 iEepular4 nasiva. 8.~~1 foerte. Friable.  
=. 
ris oliva claro S6/1 (aastafio $ Z t z e :  j , nid2?i$:jt 
Litoclastos cie 1 a .tCcm de b~undstone algaceo, 
prismdt icos y angulosos (D 1. 
%co t3bular do cuntacto~n a e t o s  iimg_nl_ares, r s in  
i8btica. ~ a ~ ~ C ~ f u e r t e .  l:m co~sollderdo. r'i.... 
YFF 
CtriJTC.4 I!C:J?Uli".TA 
PROVUTC IA DE, I-lE?DO ZA 
PERFIL: CERRO MALA DOFMUIA SSPE ; Hoja l?Q ~ r ,  ; 
Punto Espesor. Descripclbn i f tol6gica (do base a tscho) 
dlternwcia do ( a )  Nnrls WP-*-C~ n a a e l ? t . . i n ~  
rls amarillento fiP7/2 &is 8marfllento), micrita b-a5~.. 
Pelecipodos peqaeiios de val a f ina rotos (El. 
Gastr6podos pequgfios rotos b). 
Tnbos de w 6 l i d  3 peqaefios rotos (R). 
Amonites rotos ?R). 
Bioturbacidn moderada tabif orne. 
Bancos tabularos de 0 1 e o,3m, contactos netos an- 
-T'y duledos mas lvos. ~ . ~ 6 1  fuerte. 3iuy consolidado. r b ~  
(b 1 1 + gris  emari~lento g 8 / 1  (casta- 1 
fio m a b u l e r e s  de 0 05 a 0,2 m, c c w  
t e a t a s  no & os t  sstratifieaci6n . --, p a r a h a  muy f ine .  n* 1 
EC1 fuerte. briable. b d l .  1 
Cofloman unidedes a-b-a-. . . , de goomtrb tabular. 1 ,
~ E C C & O I ? ' ~  - Espesor t o t a l :  2 m. 
Alternoncta d (a) b&Wxjti grfs m a r 4  
nto 5X8/1 f e r l s  cestaiio ~ ~ % ~ ~ s 3 %  1 
Litoc~es tor  muy grnssos de hasta 1 cm hest@ n?lp 
f bas, angulosos, p o b w  selecc i6n, pos iblemen te 
Be bounds tone algaceo. 
Pregmentos esqael4t i cos  mny f inos (R). 
Barnos tebulams de 0,2 a 0,0213, contactos netog.-sut 
wmente cndnltdos: grsdac idn normal o s&sivos. h b l  
fmrte. 2 4 ~  ccn~olidado. 
(bl c n l  819- gris 01- claro F ~ / Z  ( J T ~ S  
cloro n ic r i t s  95s Iitos~s_stos fees 56 8treporios 
e n t m x : 2 f i a s  88s. dancos tabulams db u,u3 
a o,o5rn contactos notos nlanares con lanlnsciEn al- 
aces mfcrocrenulada. H.HC1 faerte. Jlw m nsolld ado. h~. 
ConPohsn unlt38des a-c-am.. . , con b t o r c a ~ a c l o n e s  
sa l tuar ios  de (D), de gemstria tabular. socci6n 
0 5  transitional por elternancla con la secc ldn sago- 
r I o r .  
22 c r P  s 1 4  7 4  gr+s ol ivaclore  i 
1 -  
1 gr-, n I P a t a *  95%. 
==.St 3 W.0285 de 8116~10~05, p ~ b r ~  5.- 
bccidn 9 ~ 1  
i 
t Qastrdpador &qrrafias fiagmenterios ( R ) .  I 
Banco tabular de b8Eo transieio281 nor alteramcia, 
teoho net0 osdul8do suaver e s t ra t l f%cac ibn  payale la  
tiria, ocasioonaelwtnte bancos tabdares  o lenticculnras 
ds ooatect 0s n~lt;osondnlados netos con gradc %dn nor72 
or disnisucP6n del tamsflo y parcentaja de l i tocl f ls -  
%s. En el tiorno basa l  ucasloaeles niwles de paclc- 
sfone l l toc las t ioos  con fragnentos de hast8 3cm, an- 
alosos de uaekestons lit ocl~s2lco. R I~CI  faerte, fiw cons dl idado. szibf. 
A I
P 
1& 10s d%ea metros basales intercsla t E R=* 
vesde amariU.ento grisaceo !%Y7/2 R c J a  3% pssuetes tabalerss i, lenticulsres de 0,005 a 
O,Ocm, contectps netosr tneei6n perslela f ina. 
R.HC1 faerte, 'rzable. Pd4, 
R mi r grls d i v a  claro 5Y6/1 (grls  cl3 
P osDa r i W  
=as manoms da Itzn9 e s f ~ w ~ c a s  p ovoidalas, 
. t 
i 
sslecc i6n modereds n ~ c l e o s  l i t o c l e s  t icos (9). 
B a n o o  ~ R ~ u ~ D S ?  de con$cctos notos andulados 9uav.s. 
estratif icac'bn parolelo SLnci: nrtsivos. zrerenta di- 
aolacidn parcia% y t o t a l  de l o s  nucelos ds l o s  coli- : 
t e s  y en parte reoristalizac$bn de cs lc i ta  yuigranii l a r  dentro d e  esos esvacios. d.xC1 fuerte. Iv4uy canso i 
lgsado. Poms %lad intrapart icula buene. 
de 0,5r.r. 
33 f?? om intsrca&acfones nedisnas con .contactos not oc duados qm mastran lminecifn entracruzada en ?xi.. 
as da med@no angulo 7 esaala ngdfan8 a grsnrte. -11%; 
nan bancos en 10s que lss o o l i t a s  se encuontrcn to- 
trlmente disuaLt8s con otros don nenor porcent.'s Je 
o o l l t 8 ~  d i s u e l t s s ,  dnndo t r e s  con$rmtos de 2 y h .  0,5 
2 7m g f b e l ~ k t e r , S  th, siendo 10s msnsioncooa 7 9  en sei;mdo lu+c2 103 EDS OOFOSOS los nu3 au or.c:.on- 
eran rQTAx':':1k'S rIF??7I!ADOS . - .  L?i F%RoLEo imGi10, B L C 1  
fuepta, COnsol%d8d~. #-:re 
t 
- at- Q ~ r i s  oliva clero. 9611 (gris CICZ s?:?basalos y caste50 en el metro cuspidol .  
Mic r i t o  GO,:, lito~las tos 20io. 
Pmto Espes or Da scr lpc l6n l i to l6g  ica 
Litoclsstas f inos a medianas, a n g ~ l o s ~ s  ( A  1, 
Bmco tabular, contactos n e b s  irregnlares soaves, 
oons$itnidos por dos bancos e l  lnferlor de 0,8 y el 
superior de im. 61 inferlor presenta lamhacibn 81- 
oea grnesa con estructuras intraplegadas hacia  e l  tc 
pe mlentras sue el supektor maestra l an inao ih  alga-  
w a  gruesa con ebundantes estructuras de I n t r a a P e ~ a -  
miento y t l p o  tepee qua son trucndados por nivblos 
de boundst one siguicntos. &emBs muestra recristali- 
saci6n parcia3 a t o t a l  a calcita sacaroide. Ro3C1 
fuerte. bbp consolidqdo. Fm. I 
Altsmacia de (a)  ~ c + U * R  W~PBB v e y e  8merillcr 
t o  grisaceo 5GY7f2 tmrde casfsi io cloro , po?ae t s  tc 
balaws de 0,2 a 0 OSm, cantaatos netos suavensnts 
ondnlados cminaclbn paralala f ina.  RmEC1 fuerte , 
%%able. Pu1, 
(b 1 P qS l i ~ a  clera 5Y6/1 (cestf 
fro g-ifb. gancos t a b u l e r e s  de 0,1 
a 0,2rn contactos netos snsvemente ondulsdos r 3.tm.h.~ 
cidn a i g  aces f ina. R o U Q  facrte .  I d u y  cons 01idedo.bik. 
BmmOa+nn-m grea oliva c l a r o  W/l (caste50 
grisaceo 0,  micrita 1~9. Bsnco tabular de c o n t c o t o ~  
netos onduledos saacres, laminaci6n a3.g ace8 f i n 8  .id1 
fuerte. b consolidado. rdd. 
~ m - - . I o ~ o " - - O ~ - - - - " m o . . ) - -  
COMISIOH GEOLOGICA NQ 5 
.I , 
L;F 5h .a - 
xm 1 :5 ' 
CE:;CA IT!:U?UXr:P, 
PROVUJCIA IjE: PUNDOZA . . . .  
PERFILt CAWADA DE EOS PWROS - * '  
- 
X PECIOFI I - Espesor pawia l :  6 m. 
.-4. 
6 f gris-amarillonto 57/2 ( g r i s  I a 
alaro , nicrata 4Qi5 e~ la base, luego 1 5 ~  salvo en 
01 *ope donde BWne 03. 
bastr6?0dos netros y rotos pequeiios (El. 
Nbos de andlidos peqaefios rotos (R). 
ostwidos peqw fios sotos (A). 
Pelocipodos 4s valvas fines ue neAw (A). 
Copa?.os rsmosos fragrenterios 73) 
Oolfias nenores de inm (B) s ( A )  i a c i a  ei ' tme.  
Fpagmntos G S Q U ~ ~ ~ ~ ~ ~ C O S  pequefios menores de O y 5 ~  
I n selecciaaedos, subsngulosos 8 subredondoador 
4D!. 4 
Banco tabulop de centtictos netos ozdal.;ldos S U ~ V C S .  
mosCzando tres tf;rsnos ds ospesor siailnr c crr c s  : Y - -  
t i f i c a c i h  p a r a l e l a  ondulada f ha ea  el t e r c i c  .n- 
ferior y luggo masivo acompoiiado por m a  disxir.u- 
c16n de micrlta. siendo el metro cus id81 gri.:lrr:tom 
oal~t ico-esque~dtico.  Ram1 f q o ~ t e .  $ay ccnsoli~ ado. 'I 
F'Eid, I 
SECOXOIT JC& - Bspesar total: 19,3 ma 
Altsmancfa de ( 8 )  A ~ 4 1 4  en i am rill0 nodefl . 
do g 7 / 6  (cestafio a ~ r ~ l o " , t o j ~ i ~ n e  fregmsntos 4 
de elecipodos do valvs f inasli*) . Penqetes tobularcz 1 
ae 8 05 a 0 , h ,  car, tootos notos cnd1zlr*8os snavon* Q :  
tretlf1cooibn paralela may fin%. z.hC1 fperte. h i e -  
ble* 
(b) l(t*aef F s t  - -sp7e74 g q i s  enarl-- i a 1 
Uento 5k.7/2 CcastaEo cl%o), m i c r i t a  2%. 
Pelecip&s nay ~oquefios ds 7:alvas finas entoros 
rotos prbnc3pahzonte (5). 
851sta;tos pequeiias (3). 
raangu losos  ID) .  
E 
Fragmentos es u o l 4 t ~ m s  y l~toclssticos muy Bino: 
Bancos tobraares de 0 , l  o 0 53,  contoctos netos e n 4  
. 
lados suavest 8 mas$vos. ~ e ~ i  fner te. iahy consolidadi 
F=. i 
(a) e : grls amarillento p 7 / 2  (cesiz ' 
so c-3 l i t a c l s s t o s  p res tos  es?!1em I ,  
l d b i c o s  nuy yegueiics (dl. asncos t a b u l s r o ~  do U , ; ;  
a O,O3rn, contc!etos notos o n d r ~ l ~ d ~ s  sunves 5 lar!*:l . ... ci l  
algacos f i n a .  8effC1 fuerte. i-'uy cons olidado. c-r. i 
'Confor~~n a idadas 8-b-8-.. , con dcsrbio do -a- en 
la mitad inferior dispiau:~cnco su espesor hsci" 1 2 %  
tope en donde intercala -c- Que donina Qn el tucilo. 
(JI) qq n ~ b s l  g r i s  olive c ~ a  
~ r s b  , niarita 96Qiticos nrrp fi- 
Wbdlercls de 0,s a O , O a  hacda el 
tdpe, contactat .mtos ondalado~ s u m s t  i a inac ibn  
rlgacecl fiae con p a a u e ~ s  pfiegaes caerpos XenPoi- 
dea. R H C l  f~erte .  Fai. Bb consolidado. 
[b] -3 r + b e t $ s t  gr3s o l l m  claro S 6 f i  
gr 018610)~ miorita 1.0% 1Sb. 
i l *oc las tos  med enos a rims, suba~e los8s ,  mode- 
rada seloccL6n t 0). 
Bancos tabulares a lenticaleres- ds 0,02 a O , h ,  con- 
@of09 netas ooldaLados saavesq masirsos o oon l enba-  
cibn m~cxoentr~crazada. &El,fuerte. MrOr cons01Se- 
do. 
Conionq%n midadas o-bd-. . . , con domlnio de -a- en 
el metro basal  ) &o -b- hacia el tope, 
A~ternancia de (a)P?p - - I +  
r i s  o u v a  c lwq  r s r s t c  
!$, esparlta 20%. 
kI.tooles tm medlsnos angulosos r subre dondacdos 
odersda seleacridn (5).  
tolitos pequ fies y grandes menoms tie E m ,  ente- 
rss  7 rotos ?A). 
Barnos ttabuleres de 0,u a 2m, contaotos netos onda- 
lados qua.ves o b a n  en transicibn por al ternsnc ia ,  
estratificael6n peralela  fine o eon microentrecrnza- 
nlento o bien ib sims. B m z l  fasrte. H ~ t y  consolido- 
do. =. 
(a) gs is  m a r i l l e n t o  5P8A (blsr 
00 sacfo , osparita W a ,  
Ooli tas  de hasta Em, ssg&icaa con nucleos lit* 
<rld*Acos (DL - 
Bancbs tabulsres  ds 0,1 a 2 m, contaotos netos axltp 
lados sgeves o bien en -8nsicibn por alternsnc2a r 
clstratif icoci6n f 'b8  entrerruzada en er tese de ncrl t c  
na ascala. f ~ e r t a ,  &Iuy consolidedo. FEL foror 
infraparticula par disolucidn de la8  nuclea~ y pnrtc 
de 18s ldnrinas ooncentrl;cas, en parte oclaidos DO-, 
cristalizaci6d parcial  de esparAte equigraaular. azrz 
tros de, hidrbmrburo negro, 
Conforman u n i d d e ~  8 - b - b e  r . , dm geqnk tz$a tabular 
eon domjn%o be -e- en el . tnrcio media, 
7 t gris aaarfllento -8fi (gris 
i c r W  
astos r h o s  e mtry finos subsngulosos a sub- 
redandeadas (Dl. 
Pe aelpodos pequeiios ds valve fitza entaros y r o t r  ( ~ 3  * 
L l t ~ c o s  muy f. 48 redunclrsados y de hasta 2cm de 
*camitas t~r 
PERPrL: C A ~ D A  DE LOS P3RXOS 
Pmto Espe sor Descr ipc  i6n lieol6g lei 
. Banco tabular de base net8 irregular, techo en brew 
transicidnt estratif~caci6n pararela 8 fir@ mup fi 
na, con algl;t?os n b l e s  lenticularesr masivos o con 
laminaci6n entrecruzedap2Pnar de muy bed o 4ngulot 
gredaoi6n normal o inversa,  8.a1 fuerte, conso- 
lidado, m4, 
Alternancia de (a) 9 g r l s  emar illento 
5Y7/2 (grts c a s t d o  c l a r o  , r e o G  a grnese con ni- 
veles conglomer4dicos p r o  en la base de 10s b a ~ c o s  
Moderada a blon seleccionado, redondeedo a subradon- 
deado, J ~ l t i c o s  de *rblcanitas grises p nerdos (Dl, 
001 t a s  do hasta Dm (s), l i t o c l a s t ~ s  menores do 015 t mm El, Ixlatriz arenosa muy fine escasa. Cement0 eel -  
care o esparitico abundante. Bancos lenticularos ds 
0,05 a h, base net8 erosiva que trmna 18s oepas iz 
frayacentes, tech0 neto irregular o bfen en brevo 
transicibn. ~radaeibrmnorrnal con entrecruzanionto sr 
artesa de a l t o  gngulo d . 3  mediana escala. s.xC1 fan?- 
te.  I6!uy consolidado. Full, Poros introparticule por 
dlsolucf(ia de ooXitas y l i toclastos abundante, 
(b) O r i ? - q ~  -12 g ~ i s  auarillento SY8/1 (gris 
blanquecin3, esparlta  302. 
Oolitas do hasta In, esfdricas con niveles  lit!? 
cos redonderdos carno nucloos o tjien l i t o c l a s t o s b  
Liticos de hasta 5nn redocdeados (A) a ( A )  3 a t ~ -  
ralmm8Q pasando a e r e n l t a  celcarea, 
Bancos trbuleres de 0 01 8 0,3m, o bien lenticulares 
dr contactos netos odulados hEsta erosivos con trrc 
camlento de 18s cspas infrsyacentes o bien base en 
breve transicibn en elgr~nos casos, Entp~cruzamiento 
en a r t e s a  o planar de ~ e d j a n a  a gran e scala hac t a  e l  
tope y dngulo medieno e bajo. h tercg lnn  algunoa ni- 
vele s de 7 raja entre banco y bt-nco nos- 
trando e l  ingrayecente an m a p c s ~ ~ o ~ m l c r o r e l i e ~  kars-
ICO. Los niveles tienen hasta 0 0% de potencia. 
8 . ~ ~ 1  fuerte. xw consolidado. F ~ M ,  Poros idad elova- 
da da tip0 intrapartfcula de hasta 1 cm de d i d ~ e t r o  
por disolucidn muy asosicede 8 esas superf icies irrc 
gulares karstioas, 
Conformen unidades a-b, a-b,. , , , en general, o tan- 
bicn a l te rnan  entn, si s i n  mayo2 orden aon geometria 
lenticular extensa a -regular por 10s nuneros Lr : s -  
oanien tos, Los nivelos cldst lcos don ebundentes en 
el terc io r,edio y d e mayor grannlone.t;rfa domL~ando 
hacla e l  topo 10s 6raitlStone s h p r e d  con c i e r t o  con- 
tehiao I$tico. 
4 2 G l.t+ 4 - gr$s maril lento 
61 eris muy aloro e s p a r i t a  20ia. -man- selacc%onadsr (3). 
Litoclastos finbs e muy finos subangulosos (D). 
Banco tabular de base c o t a  irregular con msrcado 
//I 
- -  -~ 
: ,;;-::, ,; 
' , . . ' 
. - 
- - 
PI(BFILI CN~ADA DE LOS PRROS .. .A, &... :; i . . . Hoja 1194 
relieve de diso lac idn  a ue t r m a  a l a s  capss i n f ~ a y e  
centes con entrecrazamlento de gmn escalat t ech0  m 
t o  i r r e g u l a r  con reUsve de pequefia escalar os tra t i f l  
cacldn parale la  m5diena poco marcsda. % s t i d l o l i t a s  
papalelas a l a  e s t r a t i f i c a c i b n  one desdibuja las es- 
t ruc tu ras  sedF.?entardas. R.aC1 f ~ o r t e .  Iluy consol id8 
do. Poros intreparticula por  d iso lac i6n  de ool i tas  
abandante, 
i' 
a n t w  gris o l iva  claro SP6n ( g r ~ s  cas- + 
e o  y gris c l a r o  e l  metro b a s a l ) ,  micr i t a  10C j 
Banco t abu la r  de base n e t s  &regular a ondulada 7 ts 
cho nsto ondulado, Consti tafdo por dos e s t r e toS . s l  
i n f e r i o r  ds 1 n, separados por un pleno n e t o  ondula- 1 do: laminacidn algacea  gruesa con intrapl isgnes  y e ! 
es t ruc tu ras  tcpse n4s notorias en el banco suparlor I 
e l  cue1 w m a t a  con ~m n i v e l  de 0,5m de brecha intra- 
c ldst ica  con f r e g m n t o s  de boundstone de hasta  loca 
y mosterndo recr i s ta l$zac ibn  p a r c i a l  a c a l c i t a  seca- 
roide. B.HC1 fuerte.  kitry consolidado. md. 
pECCI0X IV - &pesos t o t a l :  7,30 m. 
s w :  grls oliva,c l s r o  5Y6/1 (gri3 case 
-01 m i c r i t a  100 a 8 5 ,  l i t o c l a s t o s  1.5/2. 
~ ~ t o c l a s l o s  i t i c o s  f ino=  angulosos en n i w ~ e s  
o c a s i o n ~ l e s  Td. 
Banco tabular da base =eta lrregulsr, techo ~ e t o  i r ~ e  
gulart e stratificacidn gruesa ondulada no parefe la  
contorsionada 7 elteroda por la prosendia do poquo- 
bos 8bultsmientos lensoides y ocasionales  nivelos l e  
tictllares de ~ T O C ~ C , B  i n t r ac l l r s t i caa  con fragmontos do 
h a s t a  10cm. R.Hc1 f aerte.  &Iuy consolidado. mil. 
h t e r c a l a  R 7 v e d e  omori l len to  g r i s a -  
coo 5 ~ y 7  /27%2: c ; ~ ~ ~ 8 a u e t o  irregular de O,3n 
contactos ns tos  ~ r r e g u l a r s s  r masiaa,- Contiene el::ma 
fragmentos de bo1:ndstone algaceo. a.dC1 fuerte .  A r i -  
hie, Pa"; Intercela en l e  bose del boundstone ante- 
b3.0S. 
e g r i s  amerUlento 5Y7/2 h l e n c o  
0,4mm, asNELcas, b i e n  selsc- 
Banco tabular, base netax erosive, techo m t o  suove- 
mento onduladol masi-go, faerte. i - 1 ~  c onsolida- 
do. bE4, 
Altarnancla de is) P@ **(iL n t ' ~ b ~ l $ w t . ' r ~ p  g ~ i s  011- 
r a  c l a r o  5x611 ggriElar3,  micr i t a  3iJf10 
+: a -  . 80l i t . tes  menores de 0,3mm, esf6ricss o ~ o i d a l e s Q  , g f .  , '
. , 1 bjitoc~astos medianos a mrxy finos, sn redmdeedos f 
*a hast& ongnlosos (6 rJ 
" .: b L: J .  8 .  Ostrdopdos rotos (R) .- 
B a n d ~ ~  tekulares de 0,05 a (I 2n contaatas natos on- P: 
dulados snaves : masivos. ~0x61 ~uerte. M t y y  consalida 
t do. FEM. 1.- 
. t 
(b) re .5 mxde grisaceo 1mx5/2 
m o d e k d m a b u l a r e s  de 0,Ol a 0,5m 
. el ..tope), . contsctos netos; rasipas. B-sC1 fuer$e. 
Friable. EM. 
Conforman unlades a-b-a-... , con anmento hacla  eel to 
pe de -b-, de gemnotria tabular. Las p e l i t s s  doahan 
. - 
an 10s dos t e r c l o s  sup riores. 
- I a", 
A cq7 + n 7 - a  caststio rojdzo oscaro 10R3/4 (roo To o x u r r  , paquote tebular, base neta onduleda sue- ; 
a t z c ~ b i B r t o :  masivaa. B.EC1 fuerte. Friable. 
=a* R 
- COMISIOPJ GEOWGICA HQ 5 - -+.--.-a- * .  . .-k,s a 
M r$s sa~aaillbnto~ 5 q / 2  (gris clsro), micr) $3Y1bj?; 
Pa,bcipodos, my peqd,uafios - de ~ralives PSoss, d e s ~ r - l  
tio~~idos, airteroe y rptcs (R). . "  
Oastrbpod~rr 1 ~ 7  p e g ~ f i o s  entaros (R a a). 
T*s da sn(l&idos me gequefios {a ) .  
Faqaete tsbalra', base oo sf lorsnte techo transifto 
B p a~taraasci l l  e q t p a t ~ i c a c  i&n ara le la  ficaJ . a n"f he !? iana ood pIanor.,dii estratificaci n suavemht~fte 
odala&os ~s . s$aea les  .calcos Oe esrga incipieI.;%~~*i. 
Maskypis, & s ~ o l u @ a s .  ~ralelas a la es tra t i f i c  a y ~ &  
ab md ate  enpt$o$aialmen t e hacie el tope. R-EI fuerta 
Muy consolid~do. =#.' 
G I Igrls nuy c lard x8 ( g r i s  clero), i. 
esparfta 2 . 
I d e  ~ r m  1 esees s granos rsc 
toseon nueli@g.de ~ t o c  ss tos  ??I. 
Litoclastos~ ~ d i a n a ~  (El.
Banco tabular, base trsnsicionai por s l t a  
techo ne t o  plmsr: es tsetif  ic .<c i6n parale 
a $*a en 831. tram f,rl-If;@rj;or y med a n 8  a 1  
was. RiBC1 XBW f&er,ta. Hay consolidsho. 
Gitoclastm ~;irty ~ L ~ o s  at? fo-mas i r a e g u l ~ r ~ s . .  a sc 
ssfdricas,j B:'. en is mitsd inferior, c D. en 
el terc idLnsdl@ p 2 % en e terc 30 superidr; 
%boa ds s~&,%%i%m m i y  fgnos 181 en e l  t q e .  
Banco tabaler 4s contectos netos planares, e e 1 
1 / 3  infarlor el;t$!stif%aaci& p e r a l e l a  fSna: an el 
med3.o medi4ae en el 1/3 superior mdiana a 
gmese t P~S$%?-~  &os 65209 t lpos ~ftern.11~n sntre 
s i  con dornbga &a, a. y B en la psarte i d e r i o r  y 5s 
d en is stq&%or. B.HC1 t ~ e k t e .  xw o~nso l idedc  
t aastaik, oliva clsro 5Y5/6 (eesta i i r ,  osccro; 
~ c u ~ ~ - ~ g i ~ ,  contsctos n e t o s  pxansras loxi-  
nact6n gareg,eX$ fins,  Sin R.SC1. 9ie51e. ~ s k  
I? tq r g r ~ s  rosadoSYR8/1. ( g r i s  F m s r i -  
-$ en e l  1/4 i n f e r i o r  y 10:; i ~ ~ c i a   
el tope. . 
- 
L i t o c l ~ s t a ~  i i n o d  e gruesos, s ~ ~ b m g u l o s ~ s  en 
10s 314 srrpafioras. 
Oogonios de charscees  en al 20s nive l e s  de l e '  
base (0 10 de potencia)  (gk ? Banco tabuAar, base ne ta p l a e r ,  t e c l o  n o to  ondulo- 
do .can sbultamfentos loce l iz t ldos  ds pequsfia escels 
& a t i f  i c ~ c i b  pers le l s  e no paralels  ond~lads  c m  
lsmjnacibn interne algscea ,  Conf0ra8 tres unicides 
tamientos con cou ~ en sac ib n  de espesor  de l e s  d i f e -  
csda un8 con desarsol lo  locahizsdo de psqr~eilos ebrl 
rentes generecimes. Escasas estracturzs tt t e p e "  y 
niveles delgedos de brechs s  I n t r a c l S s t i c a s ,  an l a  
base  i n t s r c a l a  @&s&tn n a g ~ ~ A s  en n i v e l  l e n t i  
c u b s  extenso ds O,lm de espesor, base net8 e r o s i ~ a  It 
techo transiciaasl. or gradacibn. ReHC1' fuerte. 1 . : ~  1~ 
co~sol idado.  FBH. g r o s i d a d  i a t r a ~ a r t i c ~ l s  ner?or ds i ,  
lo$ con o l o r  a hidrocarb*.iro a 1  g o l ~ e .  
A g r i s  ax ia r i l l en to  verdoso 5GY7/2 i ,  
cas tado  , pzquete i r regular ,  base ne ta ondulrd a. i 
3 3  --. 2 1 .  F-;(. L z - ; ~ a c i B   pird91.s -i:. 8.  
RC1 f u e r t e ,  &ie31ee i 
Alternancia  de(a) n g r i s  o l i v e  c ~ s r o  SY6/1 
(gris c e s t e a o  c a l r e i t a  d s  de 95r. 
P e l l e t s  (E a R), 
Pelecdpodos mug. eoue5os de v a l v a  f i n a  desarti- 4 
culados entezos  ~ R J .  I! 
Bancos tahulsres  de 0,05 e 0,f i  EI con tac to s  o e t o s  i 
planares a ondu& 60s ocasionalesnCe. Avacds c o x e s -  
ponden 8 boundstone cr ipta lgeceo  con desa r roL lo  de 1 a b u l t a n i e n h s  1ocalizc.dos pequeAos, R - H C l  fuerte, J 
cossol i8ado.  EMe 9 I 
(b) P a c t g t m ~  ae  ye+g ~ r i s  o l i v a  c a ~ r o  fY6/1 +A + f ( g r i s  ceste i jo  c l e r z J  micrita 10 a 30,-, espsrita >& j 
(3) .  Pel le ts  nuy pequer:os 
Pelecipodos pequefios de valve fina desarticulsdc : 
e n t e r o s  y rotos (3). ! 
3iincos tskglams de 0,05 a 0 2n, con tac to s  nstos pl 
nares n e s i ~ o s  o oon microenErecrazaniento en e scr- 
s o s  n l ~ - e l a s .  E63nTos de cl.srt da 0,OSrn de potencie T- --s % 
0 3 de berzo, ?.--,Cl fu?rte, f.zuy cocso l i - l>do ,  -----. Y s  C 
PZtFKLt WGA DSL LEOX 
Punto Bspe sor Delporipc i&'3k$te1Ctgiar I I 
bntr'o da ai4%,W rnivel de .brecha se *mn sucesivos 
sstratog' w' f m t u ~  de contornos irregulares f 
anguhsos la@ ctr33les son oubier tos  y rellenos par 
bawdsjsone o~QLaIgeceo afectado o no por nuevas 
ganerac toma &BI breches l a s  cuales tienen nrteraa 
interstic=tal arcil loso o bien micr~ieo. Et;cia e l  
tope es cada m a  menos notorio e l  d e s a r r o l l o  da 
brechss can b@w~dstone. 
B + **l gris c U r o  medio H 6 (grts  
medio . texEa~s$inente cdrres ponde e un packs tom -
XCO. &no a Brueso o bien mudstone. a- 
erponen nivelss del&ados de brechss *-traclQstic~ 
istratificrcidn p e r s l e l s  f ina  a muy fins. Banco tt 
baa*,  base tgsnsicionsl,  techo neto ondulado. A- 
bultamientos lensoides localizados . mCl fuertm. 
M ~ p r  consolid8do. FEN. 
M 4 gris ararlllegto 9 8 / 1  (grls cas t s 5 o  ~ l z r . 1  
=rite m8s de 95r. 
Peleclpodos pequeiios de valva f i n a  r b t o s  (fi: 
OstrlooCtos ite ~ralvs muy f in8 articalados,  d e s ~ r i  j 
t iculados anteros (R). 
T&os de en&lidos muy pequefios . (81. ! t Barnc~ tabulap 44 contectos netos onduladoso e s2fa- 3 
t i f lcaci6n perale18 a ondulada par a l e l a  f h a .  k t e  
ralmeate ~tl.~sf;raa 1% bese y/o e l  techo o ~ d u b d o  c c  
leninecifin assees bterna (Bounds tone cr iptalgrca 
* .  bian mas$ws. RaHCx Zuerte. &zy c~nsolidado. 
B6,rnd 7 c e u  -gri,s amari119nto 5Y7/2 ( 
osstafio gr1,8meo tsxturabente corresponde a p% 
a ~ s t ~ ~ ~ ~  i B c  I aedjmo y m.rd?ifone, 
per0 pre sentendo ambos lszinacibn algecea j un'o 
son- pequefios 86ulternie~t os lenaoides.  Tanbien nl- 
vsles con braohainiento intrscl6stico y grietes  em 
10s aiveles de mudstone, Ecnco tabulzr de bese nte- 
ts planar a ondalada 'techo nsto pnduledo e irrs- 
~ s t r r t ~ i c a c i & n ~ a r ~ l e l a  fin . R.EC1 
&$%nsoliado. m ~ .  
. Alternanci. e ( a )  &@4ns+n-e fin7 9 r i s  oli* olrro S Y ~ / X  osstaiio 1, espardta : 0 Y & .  
Oolitas gspusfiss menores de 0 5m (i)) 
Litoclestoa menores de 0,2m [a). e (DJ hecis 03 ! 
- 
20 a. 
&s de andiidos frageeatsrios (El. 
Bancos tabulams de 0,s a O,OSn, base er osivs i- 
rregular, teoho neto con ssgs6ndulas: estrstifiee- 
ci6n p s r a 4 1 s  f ina .  %PIQ trrsr en l a  5 ~ s e  de lot 
bancos fra rentas 4.1 banco kzirhgccente da Lasg8 
s,yn f usas (a), B.EJ1 fatrts. z - 1 ~  cmsolidatlr 





. ,  
,R$RFXf;: WGA DEL LEON . 
a >  I 
con menos de X# ds irscci6n ifmosrr. Paquetes t a b  
lams de 0,2 q 0 5m base neta ondulsde, techo neb 
irregular: tastrrCiffcaoih para le la  fine a muy f te  
con laminsc r lgacea c onf ormandd oc asiona haant. 
pequeiios sbultsalentos lensoides. ReHC1 fuerte. 
cansalidada. 3@N. 
Coniozman unidahs del t i p 0  a-bi a+,. .. tres en 
totil, de bass s techo, de 0,s  0,8 y 0,1 m de p b  d tencis, siendo a 1  banco del ne io de grainstone d.t, 
0,05 n de espesor.. Geometria tabular. 
Tbdo el tram .de.scripto haste ahora para la Secc 2& 
I11 present8 hn conjunto notable de f a l l a s  dlrec- 
t as  can rechews de hsrta 0,5m pl iegues  isoclin* 
Tss y vo l~ados  dr pequelia escafa (0,;  a O , j  m de 
radio) miantras q ~ e  l. tram0 siguiente no es ts  8- : 
feotsdo p se ppaye directsmente sobre pliegues y 
fallas, f 
t 
s n F c - gris smari l lento r [ 8 / ~  
gris curs , dorresponde texturalrnente a br8ckes21 
ne-pockstone l i tocl6st ico  zedieno a f i n o  con 705 
de miarits en l a  mitad inferlor y li);L hreia 8rri-rn 
Li o5ldst.s m y  finrs a rnedi8r.o~ en 18 b e r  
p hacir a 1  tope. 
Bmco t e b ~ l a z ,  M I I ~ ~ c ~ o s  netos plansres con es tr€- 
t i i i a @ c i b  prnlele f b a  efi l o t  0,5 m besalss  y 
hest8m zediana beeia el to;e donde Is laminsci6n 
algacea es nr68 notosir con des8rrallo d e  pegt~er"'os 
abultsmieztos lensoides, Ifismles dsQzdos de bree? 
chas htracldatices.  66Cnlos ddscoidales de ckrerS 
de hasta 0 02 a de espesor. R e a C l  fuerte. %y c c h  
sold dad^. Pw. 
Jhterslancia de C ) f o l i v e  $lido 10~5/4 (csstaiio -:epdo@of,- tabnlaras  de 0,2 a (hac~s  el tops) de gzse may irregular *or pres en* 
rmificpcioners Be es tas  a s i l i t a s  deztra 4s 10s 
btincos infra sosntgs o b i e n  net02 %echo neto ,=- ondnlado: fa&a&6n parsla18 f lna.  S i n  ReH 1. f 
!*~SBIC. PSMe 
I(b) f! n~~~ n* 7 ~ s ~  gri  cnarillanto Sr 
811 &ismrresPosiis teztarrbente a 
ackstone llltocl6stico fino a grr;eso con fgbrica 
R n e ~ t r a l  en sea=ral  p g s t ~ ' s a  coa p r o s  d e  hesta 
1 cn 6% b i 6 ~ t E r e  r,erciahzr;te c o z r t ~ . i o s  (To.-osi- 
dsd 1G;.).9anaos f e3zla=ss ia k r l g a l & *  s de O , O j  
r 0,313 aonCraraos r.etos irre ~ l e r e s .  SeEcl fueri. 
~ o n s a l & ~ d s ,  A. 1nPregnaci g n de hidrocsrbaro en 
1 0 s  poros p u s t ~ l a r e s  s fitsrpertfcals, 
, . ,  
C + -  - - 
. . 
~ m . t o  gspa sor ~ e s c r i ~ c  un~ ~ ~ t d o ~ c ~  - 
gr s o l iva  c lero  SY5/2 
a#, esparita 5%. 
grueses, subbngulosos 
,4m, contactos n e b s  $ 
plmares o 'bisa Ssrsgdares en e l  tech0 cuando se 
apoyan 10s boundatone : estratificecibn pare le la  
muy fwa en kabsse f jna  a mediana en e l  tope, 
 MU^ cmsolidado. ~d Impre gaaci6n de hidroca rbum 
t o t a l  en porolsAdiad intezparticuls. 
(dl c, 1 q rts  o.marillento 98/1 (g 
r i ~ c 3 , ~ r o i s ~ p ~ r i t e  O Z g u e T m e n o r e s  a l o i b .  
de 1m (DY. 
Lituclastos peguefios (R ad&). 
~ m c o s  tabulerra de 0 15 a O , ~ r n ,  contactor# netos . 
lanares maslvos. ~.$c1 fuerte, Muy consolidado 
En 30s bancos cuspidales  prssenta abundsnte 
oros Adad inter-intrapart i cu la  con imprgnacibn te 
Pal de hiarocgrburos oscuros. 
conforman mlda&es dda geometria tebular y de  es- 
esar varie23.le &el tip0 &-a en la base o d-b-a, .. 
[sois 1% mitsd a-b-a, en el tope b-a , , . , ,  
con rumento ep aspesoroAe $a). 
*?e+de s m a r i l l e n t o  gris aceo SGy 
, psPipete tabular de base net8 
ondalsda ta& trans%cionalr lanirmci6n garslel* 
fins, ~ . 8 ~ 1  fuerte. Friab l s .  Pl!st ices .  ?aM. 
57 i rojo grisr-ceo 5R4/2 (rojo os 
curo , i r a x o s r  i ~ q a  a may gruesa 5 a 25% 
=*rib.. Syb~edonde~do. Paqaet. t a h d ~ r  de 
tcse trsnsiolos.l, techo cabierto: e s t s  t i i i c e c i i n  
no visible. Ska 'R*BCI, Friable. P2K. Parcis lmente 
cabferto. 
Hacia la m%te,&strparisc intercsba saaa rojo gri- 
saceo 10%/2 (mjo moredo), meaiano a grueso, zo- 
prsds a pdbm. selacci6n, subredofideado. L i t  ico. 
atr la  a cil;rrr@s oalcares 40%. Bencos tabulzres rk 
0,2 a 0 ,  5 m o a t e c t o s  netos ondoladost mesl-zos o 
eon estratliuesaibn parals ls  mdiena  o entracruzr 
z ~ d s  roedima r pbtquefier escela de bngulo ba:o, 
RDECX modersd*,  ons solid ad 0. I&. 
Cmfor-,art 6lter~szcie  d u  :%PO a-%-s-, . . , . , 
de gsone$ris tsbaler eon izlterposiciorres ozs s 1030- 
' les de .- e a s t a h  rojizo noderado en paqge* 
tabulsres da D,OS a 0,2 m, contsctos netos sua--0- a 
mente onduledos con laminacidn para le la  dina ,  S i n  
R.HC1, Friable, FBM, 
FBRFIL: PUZSTO ARENA SUB '1: 
&to Espesor Dsscripcidn L i t 0 ~ 6 g i c a  (de base 8 techo) 
SECCION I - Bspesor p a m i a l :  1,5 me 
G r a  e {++en sris arnarlllent o 
r ~ 7 / ~ i s ~ r e  e spa r i t a .  
Oo l i t a s  menores de o , h  has ta  1,5mm, es fd r i cas  
y ovoidales nnclaos muy peauefios. Empaam m u y  
r p w t a d o  @I. - 
&st bpodos pequeZos ores de lcm, enteros  y ro  - f t o s  t a m i t 6 l i d o s )  (ET 
Ostreidos peqaeii menores de 3cm desar t iculados - 
enteros  p r o t o r  C). 
Peleclpodos p e ~ ~ e i i o s  de v a l ~ a  f l n a  jot03 (A). 
Prsgmantos esnaeldt ibos  pequeiios (A , 
Bloturbaci6n moderad8. 
Bane0 t a b u l a r  base no v i s i b l e ,  techo n e t o  planart 
e s t r a t i f i c a c d n  p e r a l e l s  medians j rnasiva. i 
fberte. Ww c o n s ~ i i i i a d ~ .  me 1 
1 
PF~c) z grls am8 i n e n t o  F a /  ( g r i s  !- 
s m s m s p a r i t a  5# m i c r i t s  52 
- Ostmidos peauenos desa t ch ados enteros y ro- 
t o s  (A), hacis e l  tope b f i 
Oolltas da basta  xn, n tzc l so~  esoveldt icos  (Dl, f hacia el techo (A , 
%lecipodos peaaeiios do -1- fins rotor (El, 
Gastr6podos pspuefios t a r r ~ t 4 l i d o s  r o t o s  (B). i 
Fza mentos s soua l4 t i sos  peraueiiar menores d s  0,s 
plar t )  I 
~ l o t u & a c i b n  modarrds s intense. 
Banco irregular  a l e n t i c n l a r  variahdo Be espesor do 
rosivo;  e ~ t r a t ~ i c a c l o n  parale la  E d iana a gruesa 
01  a 2 m, bass neta  p)anar, techo n e t o  irregnlar ell @ 
oco rma~ada;  gradaci6n inversa dad8 por e l  f?maEo 
Ze 10s iragmentos esquel4ticos. B.HC1 f ~ e r t e .  M q y  
consolldado, m, 
B arq gr l s  amar i l len to  P 7 / 2  t 
3 
- ~ r i l l e 4 ~  micri ta.  Banco t a b u l a r  be- ; 
so net8 irregular, techo n e t o  ondulante. x s t r a t i f  I- i 
c a c i Q  paralela ondulads fins con laminscibn a lga -  i 
cea bfen riotorla en el metro b a s a l  y lnego nny t8- : 
nue, & l a  base partings a r d F l i t i c ~ s  c a l c ~ r e o s .  B.
E l  faar te ,  Consolidadoa 9 ? 
ri. arrsrUle;lto F 7 / 2  (gr l s  r = a r i l l e = t o ) ,  ' 
m i c r i t s  9 8 loo$. Ifnae -9
Pelecfpodcs p q n e r o s  d e  va vs may fins dese r t i - ,  
i 
f calaaos enter03 y r o b s  (B i 
; 
h y-: '  : k l  
L t t o h l ~ s t o s  nt finos ( a )  hecla el t o p ,  
Banco tebiilar % ase net8 saavemente ondal%da, toe 
ehs neto p%&nrttq 4 strattficacibn p a r a l e l a  f i n 8  a ne ., 
duns, Ocas~amlX+s o;adal$tss de arestas contihuas o ' 
intersoctadas 4% 5sm 49 longitttd lcm de a g l p l i t d .  B e r n  faerte. Nw consolidado. Ed. 
P grls am8rlllento 
m g : ; G t a  15%~ asparit. 5%. 
L i t o  lsstos f inos smdnga~osor, bien sslecciona- 
do$ F A 8 D), r 
O o l i t a s  da hasta lam, ssf4ricas a avoidales,  (l) ' 
hecia el tope de cad8 banco (A), 
fitticos wy f a o r  osrdes y gr ises  (R). 
Bawo tabular de contactus n s b s  suavsmente cmdula- 
dast  estratUicaci6n rslele median8 a grnesa ha- 
- r 
ea cis amibsq ~ r % v o s .  terabents varla el onteni- 
do de l i toclestor  y de l i t $cos  aunentando. 8.~~1 
fQazt3, - -:T c-%:--. ,;,: n'l.j,dado, 2-*-3  
-'. : 4, , . 4 .  . A  , - -  . . -  ) .  - 
. I 1  . 
... .-.. -, '.,.dA. .> %.. - I . .  . t J- / - - ,  -.. . . _. . 
. . 
,,a ; Z ~ ; J ,  3 s ; s r ; ; a  2.3. ic;w cl;.**o/, ;;icz; *- 
L ~ t o c l a s t c s  cay f b a s  r ; ~ b z n ~ q l o s o s ,  bisn s n l e c -  
cionados (A-.en el netro bwal lusgo (Dl, 
O5I f t i c8~  f k t s s  noncers de %, nuchas da a l l a s  
cc.3 1 3 s  z-:cl-.os p c e p s  in tarn"?;  d!si:315?s ( 3 )  
- 
.!. Z a c j a  e l  ,q,-s, 
L ices $hot$ de hasta l m m  angulosos (B) o bien (4) en nhales d e l e d o s  dsl t r w o  msdio. 
h q t ~ t e  t s b a a p  base net8 sua~amenta ondulads, tea 
cho trsns%cion*i-2 estratificacidn a r a l e l a  f i n e  o P ~ q q l ~ n q .  - ~ d u l i f * t  en a 1  anos nive es b a s a l e s  s2ni- 
lares  a Ibs ~ n b ~ i o r a s ,  % S H C ~  iner te .  M n y  consolid8 
do, EM, Fagaialaenta cabierto. * 
SBCCION IV - Espesos, parc ia l :  2,s m. 
B 81 gris d i v a  claro p6/1 (castaiio 1 
100$. Bn6co tsbalar de contsctos i 
netos saawmente ondulados, ~ a m i n a c i b n  a l g a c e s  grua 
sa o ~ d a l a d a  cph lntrapl iegues  . p ocss ionales  - - 1  
- estruc- -.r / 
F-, . - 7 s  ..:-.  - ? r i?.i-iCl f'::;f;?, ..-%7 C - X S O  ii--. ,I), - . -  . 
' i -  . . 
. . -  . 
;:,.ljt ci.;.o j, ; ; i c l - i  ) ' -  J , , J ,  - - -2Z;A: - b ~  ,.;e 
Pelle:cs say f:aos Z-JnorGs de 1/Li;3 S U ~ B S ~ G ~ ~  lob : 
bien saleccion3dos y a g l ~ t i n s d t S  ( f i l e  
Peleclpo30s de valva f l n a  nuy psquenos d e s s r t i c c  t 
: - : 2 s z  : - , t : l o S  p T ~ ~ E S  (R). 
- 
.a .. 
- - "  
3znca  ';?::a z ~ t a  o ~ d u l , a d a ,  izcho no v r - ~ , j ~ i  
estretificscidn parale la  f- a ~ s d i a n a :  m a s i ~ o s .  
R.HC1 inertso Hay consolld8doe 
YPP > ;,,?. . 
cv~mrc~ NBU~UIWA' , . 
mumcrA I I ~  MWDOZA 
, . 
5 .  
L I  , . 
< .  PEERS: PU&X%.TO ~ 3 6 8 ~  SBB IS . , . . - 
. ., 
I .  Eoje NQ 1 
-. . 
. - 
Punto gsgrsor De~cr ipo iL  Iltf46gtor % , .
ElWS4LU - -Sspas~r pracialr 1 a. 
Gra gsis amsri lento 9 7 1 2  [ g r ~  
a e s p a r i t a  15 1 . 
.oolit@s esfb~io.s oroid~les de hsst. 2=, m' 
sleos esqttelbtSeoa (o). 
Oranas recu2r&ertus c h  nucleos l i t ~ c o s  fin s(4), 
P*fcip$lm pqueR rotos menores de lclp ?R) 
. l i t i ~ o s  d. 1-2 (8 2-5- ( r  IJ a), stlbangulA 
a radonds.do. 8) a (4) hacia  e l  tope. 
Banco tabular base no ~ A s l b l e ,  techo nsto arosir 
irrrgltlarl e ska t i i i cac ih  ara le la  medisna. B . B ~  
?partee M s ~ t  c ~ a 2 I d a b o .  =ge 
SECCION IA - Espesor total:  4 me 
dhnl R H F  r a  c a 7 a z - a  gris a m a r i ~ l - e  t b3, m/1 is emarillento claro) tzma5o 1-2mm d -. 2 - 5 r n n ~ ~ ~ m n  ( 8 ) .  Bodepa a selsccibn, rub- ?. 
dondeado. &I l a  freccidn awnosa cuareo y menos 1+ ', 
t i cos  pero en l a  con&loner4dice vulcanitas oscurris 
diminantes. Algunos caarzos son bip&aald3les.  3a- 
t a u  lhoarenos8  f i n a  escasa. Cenento calcareo es- 
psritico qblmdante. En 10s baseles y cuspidazm , 
hay oolitas  granos recabler tos de hast8 2mm. B ~ P  
co tabular, 5 ass neta erosiva techo neto planar. 
x a s ~ v o  con rsdaei6n nbnnal. 8.~~1 fuerte. Huy c e  
solidadoe d~. r - i t 
P amarlllo verdoso Alido 1a 
- iEZ%E?claro) .  Mlcrita 1.9, espari- , - 
" p. ; f 
it oclas tos mrry f inos subangalosos , baena s e l e  
ci6n (D), 
Liticos r h o s  neorss dd l/8rma, i l t l co-c  arzosm, - ' 
s~b8ngdosos  7 en e l  trano medio (dye 
h q u e t e  tabular, base neta lanar, techo neto e r e  P vo oadulante, !.-lhs ivo o con aminaci6n entrecruzado 
con niveles con 3toaerBdicos en la base da caaa es- 
t m t o  median02 i . ~ ~ 1  itterte. H u y  c~nsolldado. m. 
SBlCIOl IIX - Espesor total:  6,3 la. 
Pa t! ng I *  - grjs amar l l en to  




~ ~ t o c ~ a s t o s  nuy finor (3). ) .L Oollfas f l n a s  i ores de Nmra, 0) en 18 base - 
haca el to <BY, o i: 
l l t i c o s  da F a  l cn  menor ds hasta locm, son 
(1) en base dando an nipal conglomer8dico p lue- 
50 8 
eleoipodos de haste 1 5 e m  desartic~lad s ente- 
ror r ro tos  con 18s vsiva heoia abejo (BY. 
Bsnoo tabular de base neta erosivo ondtllante, techc 
ne t o  planar. Bstrat if icacibn entrecrnzada en a r t s  sc 
de " m e d i a ~ a  esc8la y baj.0 dngulo, G r a d a c l b  nornal  
o r  disminucldn dd l a  granslometria, R~BCI fuerte. fiw consoliddado. F E q  
)andstnnr gris a m ~ r i l l e n t o  -8/1 (gris claro), 95% 
B ~ C P  i f 8 0  
Peleci odes may pepueiios ds a h a  may f iaa des.8 B T t l c a l a  os s n t e r o s  y ro tos  (R . 
- L i t o c l a s t o s  muy f u o s  (B). 
Banco tabular d8 contactos ne tos  planaras; e s t r a t i -  !-. 
ficacibn paralela  median8 a f mesivs. Lateral- 
mente aumenta de espasor. ha s,ta 9: t o t a h a t e  mast- t i -  
oo con base planar p techo net0 notablemente abul- $ -  
t ad0  hscia a r r i b a  dsndo QI onerpo lensotdo de agra- 
ximadamente 5 h  de longi4ud, corres ondiendo posi-  
blemente a bomdstam or ip ta lgaceo  Zada por ana 1'6- 
brlca f e n e s t r a l  laniaoidea m w  poco marcada y obli- 1 
t e rada  por es arlte, L a t e r a l m n t s  se observan t a n -  : 8 bien canales e 1% de longi tud  y 2m de profund ide  ' 
con entrecruzanlento en a r t e s a  de gran escala  y baj 
o Qngulo tenisndo en su base grainstone eo l l t i co ,  
4 . ~ ~ 1  fuarte. Mw consolidado. F H ,  
. . 
I ,  
-. - -- 
I!- 
amarfi lo  saclo 96/4 (mar i l l 0  
de contact i s  netos 
Friable,  P lds t ica ,  h~. feteralmanta se adelgara y 8cufia cont ra  en 
f Dnco d e l  abaltamiento, t I 
g r i s  a a r i l l e n t o  9 8  I (gr: ; 
%! . a  e z t o ' d m r i  l o t ,  esparita  5
. ~ j t o c l a s t o s  nuy f inos b) I .  
Ooli$as psqaeiias menoms ie @XE (A)  en el top? 
Baneo tabular contactos netos  planams; estrat i f i -  
csci6n p r a l e i a  medians a f ina ,  masivos. Sobre e l  
f l anco  del abaltamiento sufren plna bflexibn, RoEGl 
fuerte. H n p  conlalidado. Fm. 
A we verde amari l lento gr i saceo  SGY7/2 ( g r i s  ! 
v e r d z c l a r o ) ,  paguete tabular de contsctos netos  
saavements ondulados; estralf i c a c i k  p a r a l e l a  auy 
f h a .  Ria BmsC1. Zriabls. m, 1 i 
B ~2&y gr s oli--a czar0  5 Y 6 f l  (gris clt : - 
101) a 04, pasando a 1005 e s p a r j t r  pol 
Punto Espss or De scr lpc G n  %it inu 
recrj,staliea@ n mos%tando tsxtura granular c r i s t e -  P l ina gruesa, enao tabular de contactos netos s ~ a -  
mmente ondaladw con eatratSicac&dn p a r a l e l a  me- 
dpna  sfina ondaPda con laminae l d n  algacea graesa 
mostrando intraplisgaes suaver y nimles  de. brechr 
Intrao las t ica  eon c l u t o s  angulosos de has ta  20cn., 
R.HC1 fmrw. Hm c m s ~ l i d a d o .  FEXh Pores menores c 
dr 2nur iclteqr8nular elevada eon $%strw de hidro- 
carburos. 
P w t o  Z s p s o r  D e s c ~ i ~ c i 6 n  Li to lo f rp i ca  (de base e tecto) I 
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l l t o c l p s t  ,s Pii) e a  it 5r.e .  ~ ~ t - i z  Prezose zap "5 
8 l i ~ o s e  ?3?; C~Z?B:O C P ~ C E T ~ D  e s - ~ r f t i b o  9 2  81 
tro >FSFL. ~el - ;$ fe  tr> - l r r ,  t r s a  % r ~ n ~ ( c t o r . ~ L ,  
-+e Q ~ ~ Z S ~ O :  g=~S: t i i i 5a  ZO,'LE~ t o z  abt0 SEt-3=3.c,a n r 
gwlc i6n  <el, csrn~nto cr cEreo. R-zC1 frier:e. * 
cor ,~o l td~c?a*  s ?Zi t s c i e  el tb2e). 
P rc I nn T f u b s t m  gris  am$rille 
/l p i s  c D r 3 ,  poiticul~s de 70% mic 
x i t r  ec u~qrenula r 5-10,.. 
~ i t o c f ~ s t o s  mi fines s medianis ( t e c i ~  el twe. 
su2lengu~os@s . 
LZticos fino; (3). 
Bsn~o  tebuler, bsse net€ suwemente ondulada: ts 
net0 or,?ul~dog e s t r ~ t i f  icr.cibr? p ~ r e l e l s  o n d u l ~ d o  
CI n& s rnKr +iae, Ocrsion~~nente mesent? l en tes  per& 
flos con Isr;&mei&n entrecrce~2;  en ~rtesr de j 
fngulo y es&@1€ f! eruefte, Cndulitas sabre 10s ol.z;mzj de sstretYiccci n si.o6tricas y rshe tr i ces .  Ewie i 
el tope des~prreoe 1s micrite pestindo a grsinstme 
en 10s 0 2m i d o l e s  junzo con sumento de le rrr 
nulometrl*. R.H~I fuerta. consol idado.  F E M ~  1 
PP c-e t q .  - 7 l s t . f -  g r i s  anarillento p 8 / 1  (grlr; 1 s,micrfts 15% I 
Litocliijstos ntu fines S U ~ E ~ ~ U ~ O S O S  (Dl. i 
%nco tsbqlsr, 5 ~ s . e  mte OZIGUIS~~, t e c ! ~ ~  c e t o  spF=8e, 
mente ondgl~dot estretificzci6n p e r ~ l e l s  ffns E mq? 
f h e  desf i g ~ r r d o  por Pbqnimtes . e s t i l o l i t ~ s  pzrs1e-l 
las b la e~loratiflc8cibn.B oturbaci6n tubiforme pEz 
lele a 18 es ratif i .c~ci6n 4 t W  3 . ~ ~ 1  Puerte. gw ca solfdado. Fa.
Leterawnte eso 8 7: I gr$s emerillento 
5X8 1 (gris c % ~ o ) ,  m i ~ ~ i e l 0 %  $ito&lsstos may .Tinos aglutfn~d~s o despir~m=?o 
f m\ 
\AJ*  
Oolites wy gsquefras (R). 
Bsnco lensoI6m 9 bsse ne t€  eFasiva e irregr-~ler c a z  
microrelie* 3e hbstl 0,SF, tee30 m t o  ondul~do e r n  
laercsdo ebo-.-6dGnier.to ?lacxs c r r i b ~  c m f o r r ~ ~ d o  12 
b b ~ l t ~ a 5 s n t o  imioid. de 5% de ex te rs i6n .  g-s:-o. 
L z t e 2 ~ h e n t .  E S  r estrstific;elo f ino .  I fa.. 
T-w t g e  Itoy c o ~ s o f  i d e d  o. a dA-O 
G t r ~  47s f+oh$s+q~a p r i s  ~ a 8 r i l l s n t o  P?/1 (grl 
clsro~=rattp <e 10 F :o;?. 
Litocl~stos  f 1 - o ~  8 3 : ~  f i ~ o s  re?o>de~dos r s 
sngalosoa con S*:em selecci6s (9). 
Ool i t t s  ~ e p o r e s  de O , Z m  con nncleos Ce 
t o s  o rftZ~os ( 8 )  
L ~ ~ I C O S  P U ~  fhos 8 nw gruesos h a c i ~  el t o p  
>anco t e b u l ~  i de coztc-ctos ,n,etoS sSirt-enente ozdrll 
dost  estratif&ceci6a p era l e l e  rnediezc a f hc szs 
0 con xszirircibn enfrecrgzs.le ezt zrtesa e e  kE50 f=fq 
4.4 
-nlow %rasided ~ ' , - s P c T t f c z l €  I:,. 3.531 fc.rt2. 
. . 
!%T ~ ~ r o 1 1 : s ~ o .  3:: I 
A w ~ f J , q t . € _ i ~ 8 1 ~ @  oliva *# l id o  10Y6/? ( C S S ~ P ~ ~ O  &--I 
r n ~ r i l l e n t o ) ~  ::ete t e b ~ z a r ,  base m t 8  suevemente./ 
ondulibe; tee no vis ible:  nesina. ReHC1 faerte.  j 
Frwble. &by iragrnentos?. S1.f. 3 
- - . - - - . - O I I " - - - - -  
S 
P** ' 
c c ~ ~ : c : ~  ~sa?~m~?a 
. . '.,I ,;TflO'tiTlftttlff 35 ;23Ii30LA ' . - 
WRFIL: ARROYO CBRRI~ALITO v HOJE hv 
. # '  
; J a! 
SEWIOI? I - Espesor p s r c i a l :  ?,5 m. 
n ~ r r n l s  $y p i l i d o  l%RB/$ f w ,  nitrite poi>, e speri ts  7 ~ .  
.Pelec~podor de velva f if.e f~rpinentrrios ( 8 ) .  I 
Anonites r ~ n d e s  eateros prre l e lo s  F 12 es trr t i -  F f%cecibn R). 
psaaafio~ e ~ t e r o s  v rotos (El. I 9
~ s t ~ s l 8 o s  peqaefios desr r t l ~ a l ~ d o s  enteros y ro- 1 
tos ( A ) ,  Tubas de sndllfios ger.oees de ?m;a de d i  *costro, 
rotos I 
B I O ~ Q P ~ ~ C % ~ ~  aodereda. 
i !
Banco tebulrr, base no visible,' techo neto p l e n ~ r  Ab m B u l ~ r  ; nssivo. R.IIU1 fuer te .  i4uy coasolidp30. 
%%Me 
0 a 2,s P s n ' m - 7 " '  c. + - 1 7 Q f l  ( g r ~ s  g i s  eca?iLlento I -  .-, d 
claro:,  n i c r i t e  3~4?48;2 espcrite  zezos I'e 57. 
Pelac190ff& pgouefios de ;*lvS mu: f ins  e r t i c o l e  
dos, pocos rotos en su nsyoria  ubicrdos 6en t ro  
e p e r I o r e c i o ~ e s  Be otros @slelelt!t ices mP:?o*s 
Is, 
~ ~ b i s  de ~ n d l i d o s  a n o r e s  de im de  I.! i$netro @). 
Ostre/dos peq~si ios  enteros y rotos ( A )  
Corales frtgnentst'ios de h s s t e  Z@cra (EJ con BQ- 
ches perforrciones. 
h n c o  lrreiulcr, base netb p l  
galer erosiva coniornen un na 
l e  s sed t ~ e n t f t s s  suDrzyc cez te  
so3re e s t e  benco o Cisn sotre 
t e  falter. .Bksivo. Lbazd6fites 
rsllenos gcm%~ 1 o ts t~lrn5nte 
nalrr. Coros i= : r f3Wtf~u l€  r 
Euy c o ~ s  o l i d r  do. - .; * 
.rnrr,  tecko neto $me- 
1ntidu7-o enterredo prl 
s Its ccr le s  se :pd~r r  
el entsrfor c'_trmJe sn -- 
e s  t:!;ctzrFs geope t r l es  
por e spr 21%~ e-uifrh- 
islsrlos, ReEc1 Fqerte, 
O%otrbp@do Iobosos y turritdlidos enteros,  p w  
cas a r o t o ~  tbf 
T&os de c d l i d o s  nanorss d e . ? m . d e  didmetro (E) 
Bioturbrrulth moder8de. 
Bencos tabulams as lenticulares d e  0,0? 8 0,15 k 
aoatactos  mtos suevemente ondnl~dos! masi~os .  W E I  
faerte, ConsaLi4ado. 
Confo men una elternancia E-?PC-. . . , con 
dr ( s f .  En el Warno hfeeerior (b) son bancos gruesos 
y hacie srribs delgados y lenticulares,  
h r , 4 +  t narsnjo xw 641ido loYRe./r (csstr-' 
no r o j m .  @ graess, b e selecclonada: suben 
g u l o s ~ .  Cuerz@ ?D) l i t i o o s  b y .  Esc$sos restos  de 
v a l ~ ~ a s .  Netris  rrol l losa men.es de 5 ~ .  Cement* c p l -  
cgreo. : 
GastrBpodor globos s y t u r r i t d l l ~ o s  enteros p ro : 
tos desorbntsdos b),, concentr~dos espeei~lrnsxy ' 
te en 12 bas@ d e l  trrnco, 
Brnco t c F u l p r ,  bese net? ~ l d ~ l s d e ,  techo net D ple- 
ncr: estr: t ; i j -" i~~cibn p ~ r z l e l z  z;?di:a~ a fFq~,  : & s t -  
cos o cor. entrecrsf:ziento sn Frtes? de 1 3 ~  jo t n ~ u l ~  
par8 8 e s t ~ o t i f i c s c i b n  pprrlele o n d n l ~ 4 ~  f i n e .  bn- 
y -pawe& esccla. sterelaente en e l  terc 3.0 infer50 
u tes  dclgados dq srenita l i t i c s  m q y  ruese. un el . 
t e d a l  tercio inferior p t e r ~ a l s  8,03 m de l imoe i  
ci "P ite s i e i l z r  Enterior. 51 con2unto m!~estra gpsdr- 11  
ci6h inverse par emento de 1s greaulonetrla, 
fuerte. Consol%dedo. . .  ~~ 
~ v e n ~ $ ~ l f i b ~  g r i ~  ng$ clero 8 ( $ P ~ s  C E S ~ B R D )  
rnedfrns a f b %so seleccionede, suabngulosa. 
eo - l i t i c s ,  ~rcilLosa ctilceree e s c ~ s a ,  Cemn- 
, t o  tebulsr 3cse n a t e  p l ~ n s r ,  tschc 
trmsic i ~ ~ a l  por rltsrnenc ie r e stre t i f  ic scibn pr r F -  
leis mw f a r  o con irnlziacibr, p r r r l e l ~  mrrJr f ine en 
trecruztde. Xlternen aimles  2 9  d ire ren+e E ~ F ~ U ~ C M  
t z le  y hscis el f o p  coa 1L:orrcil:te. fl.~Cl fuerte 
C~nsolidado, ~~~~, 
A ~s 47 9~ l-erde ecari l lento gr isr ce o 5 a 7 / 7  (:;e r3e 
A C ~ E T O ) ,  pqmte tebulr5, bese trens lc ionrl ,  dch o  
= t o  s aveaefite 0~8ilradot i i ~ s i v o .  - R.EC1 d6311, Frte 
ble. &!If, 
En l a  3ese  c n' len r e m  i 7 ~ ~ r a p  ZG$:~;F 
grisgceo 10~fti /4 ?~sst@AX%%?& e gruesPp mda- i 
rsde seleccibnr s u t , ~ n g u l ~ s e .  Cuarzo-litic~. r~gtr3.z i 
l h o s a  escese wnos.de 5,o. cement0 celcpreo, B~nco  
techo neto survern5;;e. ond111: do. 
I tgP .u la r  a lenticclar de O,"m b ~ s e  ).let; ondql;8~, , 
?! .s~ - -~ .  RoHC1 furr- i 
t e ,  Co:soli?e?o, ha!.-, 
- I  
~ l t e r n ~ n c i e  a. ( e l  - Eris  rigento en to 1 
( C E S ~ P E O  cltro),  gr-ssa e ~ e r l i ~ n ~ ,  moCerr le  selee- 1, 
c ih sz3rngulose. Lit ico  CI:FTZOSP. I : ~ t ~ i l :  BFCIIIP- 1. 
s@ 1d$. k a m t o  celcrreo. ssncos tehgleres  Ce C,1 a 1 -  
0 . 5  m, base ne t e  onCul~da, techo net o pl,lr^npr; e s t w  i: 
tlficzcidn porals lr  .t ,e 1 iana hastr I s n t i c u l ~ r  n o d i ~ - - i  
ne con entrecru%emfento en artess de medisno fn5rlfa 
o ble'n o ~ s P o ,  RoEcl ~ d e r a d e , '  Cor,solidedo. m)f,r t ,  
Z : T + c = J 1  (c"3tr-'-o --<gp (d )  &-~=-,-&~=h iris rer20so 7 - - -  r s  r a s gedjrco, tenego ?-:= (31, 1 -  - i 
?'a~)$e:?31. *&,e selecc ibn, cnpuloso r s u b ~ r : ~ ~ I d ! ~  
so. Vulccnites dozp.a!-!?e, cuPrzo e scr so. X ~ b r i z  e-
mrosa wup f i F . ~  ?or*. %ranto  c r l c r r e o .  E:rcos t&h- 
l r re s  e l e n t i c ~ ~ l ~ z s s  ertessos de C,? F 0,1 n, t : ~  
r s t ?  ~ r o s l - - F ~  L ( e ~ Z - 0  ?l:r:r, t.:ltyer)~.-z:g:e-?@ e 
or';esP d e  fi:gr.rlo y e , c6P1~  : z ? i ~ z o  e,n, elier$os 
liJ--r 
cnlcrese B.EZ1 :,io2;r: 5.". I J o : s o l f 5 ~ 5 0 0  - -;-, 
L v r l l f ~ p u =  ~ z ~ r i l l o  g r i : s e o  72e,ih 1--er?? E- 
3: r i l 1 9 g t o J ,  p ~ c  i ; c = s  %?rlls zes  39 c o - 1 t ~ c t o s  n e f s  
susqb*~9nte gmd~le?ios; estr* tif icrci&rl z t ~ l e l s  nzy 
fir.8 lo-.l-.sci6r. p i = ; i e l ~  f-r. X Z ~ E X  fuerte. 
v r.71 r 
*- r i c 5 z g .  +. .'--a 
En e l  tope Mtercsle  O,Zm d e  & ~ ~ n r l s ~  ~ 1 s E w a  GGS- ; 
rill0 g r i s ~ c e o  ;l-'f?/4 ( c e s t a i o  rql =lei-01.). b r - c o  . ) 2-- 
bulsr de c~ntectos netos  plonsres COT I r c i z - ?nc~nn  23 
-Eee8 m ~ r c s d a  ! !erar is l  Sn; i l l o s@ lo$. 30Hbl fga r t c  1 
~OnsOlidsdo. h~. ., 
punt o Zspesor Cescripcl6n 'Iit016gice 
-- 2 
S8/1 ( g r i s  blanot~ecino-:erdoso), psouetes t ~ h u l s r e s  
ondulsdos 0,Ol e 0 005 m, lernin~ci6ri pp~ralelr f ine ,  d contactos netos on ulsdos. R . H C 1  fuerte. Frirble .  
. PEM. 
(b) G c -l t 7 q+- gris tnar i l l e n t o  S Y e / l  
( g r i s c : C r m E  295. 
. L i t o c l ~ s t o s  1 1 ~ ~  f fnos  a ft- . .ci.' e l  t o p ,  ~"ll!. 
~ n g u l c s o s  s e l e c c i o n a ~ o s  (9 r ?* 
L$tj.cos fL.los (3) ilrci~ e l  tope. 
SFncos t ~ t - l ~ l ~ r e s  d e  0 ,01  e 0 1 -1 c o n t ~ c t o $  "etas 
A 1 ~ ~ ~ ~ ~ c j . e  de .  ( a )  &xU~*R rojo grisrceo 10R4/2 I 
( r o ~ o  oscuro), pequetes t a l u l & r e s  de 0 5 E ir.3mcozh 
7- 5 ,  ? *  ? .Lbl  dB t sc tos  n e t o s  sz~*yen5nte o_T?~?I.  - -%I F o
b i l .  Friable. ~r~gnonto~os -'LA&.
I 
: 
onfiulsdos lmarves ; iiies 5- os s fim~ci fue rte. >-..li;r 
lld€do* FEtf. . = Onso l 
Conf ormen w i d e d e s  d e l  t i p 0  6-b-e0.. . , tebl l e r e s  
con eunento haole e l  tope d e l  espesor de fb). I 
SEXION I V  - Sspesor p s r c i e l :  34,5 n. 
---- 
I 
- ' . - v - . .  * - ,  a s - - - . - -  
- -  - - n ?CXj,': .- ( - ? -  ? . .  . . - 
-- 
- - *  
- - 
- ' :;:*I": ; ?C--. 0 ;* c :.- -f2 -5::* - - 1~~ Se " s s  - 5 t Z  -, 
t l f i c ~ c i 6 ~  n F z ~ l s i .  Pwy f i n e ,  si2 ~ s ? ~ ~ ~ .  L r L I . ;  I - 3 e  
---%I FSE gmentosa. 1'b1'~. ~ 
( b 1 . h  r o j o  griseceo 10R4/2 ( ro jo  osc~aro) en I O S ~ '  
h bese es  y lneao gris verdoso clsro SGY8/1 (gris 
f ino.  +=oderrds s e l e c e ~ b n ,  s i ~ b ~ n g  
~ ~ ~ ~ ~ ~ % & - g g  r r c i l l o s e  c c l a a t e r  abundmte 
Bencos tsbulsres ds 0,1 a 0,313, conthctos netos a?- 
nuledas, nasivos o con lorrin~cidn entrecrnzsde du - 
m d i ~ n a  sscsle, ReHCl nodgrrde, Consolidedo, Ksf. 
Coafornen u~Zdldadas 8-b-a-. .. , con pumato de fb) er 
nhaero y espesro hacia e l  tope 8 1s pFr w e  eunente 
su grenq?.ornetrfp. I i 
- - - - -  3y$/i ( c : .  
3-12% (t": 
so* Lltic 
t ee  gemen 
r e s d e  
(b) gris -arrIoso c l e r o  5GY8/1 (Bris clrro) 
medigno o gruQsa o?re seleccihn svngulOs  O* &- tic~. Iktriz a w l d o s s  abur.dtnte t~o; i  . lenento.csl ; L cerso. Szncos t eku lrres  6e O,f e 0, .3, h Fse tr:fisi- 
c lons l  o bied nets e r o ~ i v e !  entrec~uzeniento p l r S r  . 
d e  msilipna e s a ~ l a .  B.-%cl z o d e r ~ d s .  Poco c o n s o l i 3 ~ -  
m1-:* 
'dcdes Confozzan u n ~  G-k-c, F-?.-c,. .. , o ?.ten k-c,., 
26 1 e 1,5n 2 a  g e o n g t r % ~  "UeS~lrr a l e n t i c ~ l r r  ~~~r 
se. LQs congloierzr los sles grueeos es t ln  eii e l  t e r  
cia i z f e ~ i o r  p &ci& el tope %mL?rn b y c. 21 c t -  
lor p r s e  icterslrrr,te 8 rojo griseceo en t o d r  le 
55  zc tese 
- , , , - - , c . . - - - - - -  - - 
- - 
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BRFIL: ARROYO CARRIZALITO VL Hoja nQ 1 1 
SECCION I - Bspesor pe rc ie l :  o,5m. . I I 
Ool i t r s -de  has t e  1 mm e s f d r i c e s  y ovoideles em 
nucBeo de e s q ~ e l d t i c o s  (A a D). 
Coreles riEmosos de hssts 20 cm f agnent€r los  6 
adas por pequenos pelec ipodos ar t icul8dos.  
g s t r e  idos equeiios da has ta  3cm dess r t i cu l&dot  
ro tos  ( A  P , t 
redondesdos ( E l 2  perforeciones d h o s t s  3 cm a u  
%1ecipodos peoueiios enteros  ) r o t o s  con estroc- 
tar8 geopetal (A). 
Fr~pagmentos esquel6t icos  ~ b u n d a n t e s  (A). 
L l t i c o s  de p o r f l r i t e  oscura da 1 a 7zun y zzros 
hasta 2 cn, subredondeed0 (R) a (E) h s c i s  e l  to- 
%~turbaci611 moderade intense. 
Bbnco tabulor bsse cubier ta  tech0 net0 i r r egu le r  
e ros ivo  (karsEico); m*sivo. f i m ~ ~ 1  fuerte.  con- 
sa l iado ,  mM. .& 
I 
SECCIOl'? 1% - Espesol, t o t a l :  9,s m. *- 
Ppc- + m e  1.tt.na7CsL 
t g r i s  ernzr i l lents  V8/1 (gris 
aa$?lllento ~ l s r o ) ~ % c r i t e  menos de 5 r ,  e s p ~ r i t r  
l o p  p2 X ~ ~ ~ C U I ~ S  85,~. 1 
i l t o c l e s t o s  f has s ~ e b g u l o s o s  b ien selecc ionzlos ! 
(Dl* 
Ll t i cos  de 1 s P m  de p o r f i f i t 6  oscura y ccerw, " 
sustgnlosoc segande p o t l ~ c i b n  de 2 a 5n-2 g 
sercere de 5 a su?;ndon;lee80s . ( A  a 8 ' e r  : 
tCz?j) en e l  t e r c i o  s u ~ e r i o r ,  c c z  e l  1/3 b.fer:or p 
f o r n ~ n d o  un bEnco de lm de e r e n i s t e  conglozefidf. 
C8 cz1~8ree .  
0 l i t e s  de hesta 1 , h a  ere  i c e s  y ofoids les  (1 a 
E? en 10s 0 , s  m hassles y f i )  en  10s 0,2 m c ~ q i  
dales,  
&nco t abu le r  de base neta  envsiva, techo ~ e t o  F I E -  
car ;  e s t r e t i f l c 8 c i 6 n  p a r s l e l s  fir.% an  los 2/3 bFe- 
r i o r e s  y medisna con ent recruzas ien to  en_ertesa  de : 
#qulo y escale  m~ediene .  RmHCIC1 f a e r t e .  ~ o n s o l l d r l o  
1.%1.;, 
CI t r = + - ~ L n - a  nfil qk{n azsr i l l e z t o , s l e  20 5P? j l  
(gris s z ~ r i l l e ~ t o  :1Z:3 e s p e r i t a  5 . ~ .  
Ooli tzs  nsnores de 0 , j m  es f4 r i ces  (Dl nucaeo de 
l i t i c o s  nuy finos, 
FSRFIL: .\Rl?OY 0 CL'. 3 RI ZfiLITO VI I 
L i t i c o s  finos de e e zo p r lnc lpa lmente  y' ~rulca-  ' 
nitas suBBguloso~  bf. 
L i t o c l a s t o s  fL?os angulosos  (E) h r c l a  e l  tope. F; 
Banco t a b u l a r  de c o n t a c t o s  netos planarest e s t r a t i r  
f i c e c i 6 n  p ~ r s l e l a  a l e n t i c u l a r  nediene a muy grue- 
s e t  m ~ s i v o s .  R*HC1 f u e r t e .  Consolidsdo. FSM, 
C n P *eq gr s -.srdeoso c l s r o  5G8/'1. 
~ % e ~ n Z  c l a r o f ,  fino. Tansflo dominEnte 
de 2 a 4mnl segunde p o b l t c i 6 n  @,5 8 Tnn y tercera 
de ? 8 3 cm. P o t r e  s e l e c c f b n ,  anguloso 2 s u k ~ s g u l o  : 
so, Vulcan l t8s  (I)) y c a 6 r z o  en I.€ f r - c c t b n  Frenosr. 
xatrfz srencsa f i n a ,  Cemento c z l c r r e o  f b w d F n t e ,  I 
Banco t ~ b u l a r  c o n t a c t o s  n e t o s  l a n s r e s r  e s t r ~ t i f i  ;
P i =ac idn  areleia fins poco rncrcs a deda por  cembios : t e s tu r r !  es. Inverse e normrlmsnte g r a d ~ d o  p s s ~ n 4 o  
an 10s extremos e srenits, ReHC1 f u e r t e .  Poco con- 




B6nco t a b u l e r  c o n t a c t o s  ~ e t o s  ondtlledos: e s t r a t i -  
f i c a c i 6 n  onduiada medians s fir.8 con l eminac i6n  a l  
g ~ c e a  grues~.hTiveles con brechas ~ ~ J ~ ~ O S Z  ss con 
l i t o c l 6 s  t o s  de haste 2~crn. R e x 1  f u a r t e .  Consol i-  
dado, l*Efi, i 
Cub ier t o, 
14f -5 -  grjs o l i ~ =  eltro 
rltF 153. 
0,5na es%$icos * irre5u- 
l r r e s  m90tydet4os y rngulosos (Dl. Oolitrs manmas do o,5m2 nucleos i%ti&os 1%- I toc lestos  engulosos, muc,.os de 9110s disue tos  
y gecr is tr l iredos  a asp s r i t a  (El o hien  ( A )  en 
ni-ales dslgados, . 
Ostrfdodos de -?P vr mw fine desrrticulffdos en- + tsros v rotas (R . 
L i t i c o i  n e d g ~ n ~ s  s&engulosos (R) selq*o 9 3  el '' i 
tope Wm)o medj.0 ?onde SOX? ( A ) .  35 9 1  1/4 , 
b p s r l  de 1 c ,m sabraBonderdos en r.I-* es Zen-" 
t - ~ r -  6. h@at. 0 0% d e  potencir (if. 11 #- 4 Beno& trmlgtr, bese cul>lerta, .tech0 s e t o  snr-*mentf$ 
on4alrdoi estr6%ificrci6~ perelelr  ondul~de o n o  
: L i I
nadisne a f i n e l  mespas o con ir inin~ci6n entrecm- , 
zeda de pequefls escalr y bejo Crgulo con o d a l i t ~ s  ; 
luerrmente r s w t r l ~ e s  de crestts r e c t ~ s  redortrlec! : 
4.s con esce.8 bifurceciones oCo ~?rcaq&s de 1 f ; c ~ j  : 
de longitua y 5 de smplitud. PkChOS ~ E I I c o S  a ' l e ~ t P C T i  ; 
contectos e m s  vos, ~ . s t % l ~ l i t r s  parale les  e le e s t l :  
tificscibn. R- 4 C 1  f u e r t ~ ,  >fuy consolidpdo. FEE!, 
hsyE vede  c m ~ r i l l e n t o  griseceo 5GY7/2 (-.*rde 
o l ~ r o  , p~-%ete t e b ~ l e t  de  contectos netos surq7e== 
ta ozdulsdb8c 2enir.rcStjn prrrlelr gruesr. Sin 
Fra,'31e. E X .  
Desc,-IpeiSn litol6glca (de basa e ~ a c k o )  
F ' ~ T  fb verse sr,eril!.e:;t~ sucio jSYsr2 (-:ijr3a o s c q r s ) ,  
-
B s s e  no vlsiSIo,  tsc::o t e t o  iz lag?zisr arosi l-o don es- 
guistoc$aad sub--ert lcs$,  Se ?nc::?nti'a r$sa-\-ess4o ;or 
diqges s ~ > v a r t i c n l a s  $ 3 7  f l~ z z z 9 n j a  ~~5zi!-?.3::ta C E  
cur0 lO?Tt?5/5 (roso2o- p S l i i o )  da 3.0 n 29 po t i c c  is 7 1, 
- - - 3 8 #  
costa 18 esq~iistoeidzd. FS&.&, 
grzs rmsrU$ento 97/i (pris rerdcsS), 
fino, t s ~ a r ? o  donintnte 2 8 5 m, segtm.ia po'riacion - .  
- ee 0 5 a 1,; $2- y :,,,,:, 23 d a  1,: B 3 cx ( 7 ) .  --;: 
- 7  .r a no$ariie ~ s ~ s c ~ ~ f ~ ~  ~ ~ ~ g ~ ~ . > i o  r.;-'-::.rr, - v 3:. * ?  - 
. r 
J - 1 .  fiT::e3, *~z--?l;o 2 ~ ~ 2  2 :. -: 2 .L- 
~ l - : a  s , y -  - - a  2 r t r  C - - =  --I 
sa ffr?& (iC;';) c5ssnCo Q ~ ~ c E - ~ D ,  -c?';3.2.2 -c: .l-LEz E L- 
* # - - q r e ? s O  15y3b?~ f -. 7 53r- , -p?n57 4-5s 4 20;d. 52 r-c -- . 5 .;OLO L? . ? 5 ? 0 ) ,  
-8 L 
contenid0 s r t n c s $  fL-.o 'e ~ ~ 6 i r r . o  t,;..), 1 2  L L C ~ S  re,-, cis- --&a 
taros s l ; r > r e 8 o ~ ? e ~ 4 0 ~  ( I g  c c ? i ? ~ ~ r d e  3ef9c2 162. - c: .I= 6- 
& --- . - I - ,G'bultr 6% *:Es~ L ~ L ; B  ~ ~ E ~ ~ ,  ;%3:--0 ..?to D,-;=~:L? Z C :  9:- 
E+ trst if  ic e c i &  ?czel$-e 4 , c ~  ~ 9 3 3  7: C O ~  Z ~ F ~ Z -  
c&jn ht-ersa i cCc  j r ~ ~ e l  ~ ~ : = a r . t o  i:?l i s . i f ~ ~ i i 2 0  i j - z L L (  
7 * 8 --.? d-?! SO h6cia e l  t o y w  n t l  fs@:",* - - , P  - 2  3--0 
y en a-tesa de xadianr! esce la  y f n g 2 l o  cefi io,  La EPC- 
cidn nues-Lra u??a texdencfs invarsa a .xorsalr;ente -- -, g,-~- 
di?i?se R*XCI nodczeda e faerte, Conso~idedo, 3;l.f s :<It 
hacia el tops, 
A l t e r m a c i a  de ( e l  ~~.-c~_nz=~:-rt' ; ; C T ~ S  -xrdosO ~ l t ~ o  
3 * .  SGYS/1 (gris  \-arrioso cl.220) s f z i l ~ r  z?;tar  i ~ p .  -~~. .coE 
tsbnlares ria 0 Z a 1 z, co2tecto.s x a t o s  pi;n;.zes, G -  
s ivos  o con e s t r s t i f i c a c i &  r z r i l e l i  ; 3 3 i ~ ~ a  e I ~ F .  , 
'.->I R.HCI fuerte, CoasoliZzdo, ---. I 
Bancos l e n t i C u l b m 3 ~  a trbalsres de O t v S  s 0,5E, li= 
Pen 8s net8 o tr@nsicoonal y techo neto e r o s f - - 0  I))L?ZP-= ado3 es$ratificaciijn i a r e l e l a  f i n 8  poco ---% aereecia o SB 
sioo. R.dC1 f ~ e r t e .  thy cor.sol id. 'd~.  3h4. 
I(b) C ~ ~ n - 4  P F T * ~  ~ r i s  clsro N 7 ( i l y i s  ar..sfl- 
2 8 4 r;n_, st .~ i : r .da  r o > . l ~ e s n  a f ~ )  y t a r e e r a  dg henra  lCcz ( 3 )  e n  l e  ?L;C 
de 10s bancos. Mo3ereda selecci6fi ,  sl~~-:-re fo32si.do. b 
freccion fi,?a e s  dog*-~da ;or cngrzo 9 i e n t r ~ s  cae . . Ze 
ngyor por --qlcsnftes qscutcs y elga-ds L'QE~ZO. --skfz . 
arenosa madiacs. Cailento calcaleo.  ZPncos ler.%ic:l=- f 
res, Ee 0,: a O,%, base ng ta  erosi;gt t e c h  rieto 91s : 
$82 0 hlen trans %cor;alt e s';rstlf icZclon e,n,t,-sc:*cz?<~ 5 
tanganoial sinple en artssa de ~ e d i e n a  esce le  y Six- * 
uZo medieno a alto. gradaci6n xoraal, 2,E:Cl fxsre ,  3 
fiuy consolitlado. ma.. 
Conformen aqicledas t -a,  b-8,. . . Se r e o x  t r i a  l .r-ztl- 1 
cular.. 2% l a  mj,tad iq fa r loz  d2-;1_a ( ' 3 )  :t?zt=23 r::? 
- tzs3 y :a s2;zr2gr 4on:ne ( e l  en 1s L a + -  *.l.c, T ? Z ?  _ ? $  ‘1- - -*  - .  - 
3 ~ s n t e .  & l a  s i t64  Cal C z i c o  L T ~ ~ ~ C S I E  f;si2 a s  Y;;.:, 
s i m i l a r  za teriores. J 
c -
C n n ~  m 9. grfs rmarj.llento ,S%/l ( t r?;r~-  ' 
I l o w  t s r s a i b  dozozmte d e  0,5 P t 22, 
% 
h 
s e g x d o  ~ o b l e o i 6 n  3e 0,: a 0,s s.r (2) y 53rcs - s  -. ? =  r . 
a 20cm (3). Ko3ere11a selecci6n,  s r z ~ ~ d ~ ~ ~ s ~ 2 o .  s:zZ- 
osnltss  %rises, testtiEos, rof l z c s  v esc r sa  cuzrzo t l ~  
p~iecizzo. 1,~atr ie  erenoss grge sa (20%), cezanto c slez- 
ccbcm,dfi~fs, ?8,.nc,0 .te?%Ur, croztsstas - z-,stos o,.idnLE?es 
erosA??vs, const i tuidb pop n:;~ar"s i31-:t25 Z B  '; i i - 6 s  - - * - 
. gruesos con entrecsilz~l8r-fo t a ~ e l ? c t i a l  s1,zple 6e 23- 
, q . l W y L  -AG..CJ s gbin sSc@ls y 39 % ! o  d z g ~ l ~ .  ~ ~ d a o i b ~  k- 
:..f 7 '": 
--e=sa, ? leaC1  ,"neske, .-w oor;soli%s20e -2- . 
- . &  & xs gifts& ~ ~ p r f ~ r  i f : ;Cv~z~zjc ,~  ii-:rlrf:S, 2% -7 - = -  'rf .- 
elce-a grls e ~ & p i ~ a ~ ~ o  g ~ j 1  ( 3 ~ ~ s  c.s%slller,", e2.z 
t o )  i f i 2 s g  6 -0djs=e t i s s  s a ~ s x i o z i < ~ ,  ~ ' i ~ ~ 3 . 2 e z 3 5 ~  
do. ' ~ i e ~ z o - l ~ ~ c s .  n ;.:st;iz b r c i l f  cse e s-s s~. 3s;ezhv e, 
celcsrao. - ~ e r g o s  l s z ~ t i o ~ : l ~ = e s  5e 0,03 a (?,kc, r s %  
S C ~ E Z ~ Z ~ Z Z ~ B  - trz.nsicio,-,st, tack0 n e t  o drosl-o; 5-2- 
~ l e ~ a p  y en a r t s s a  de z e d i 5 - l ~  e s c a : ~  y  faso so s r l ? ~  
a,~gtda .  Los cxzstc-s saporas tti2:,l',o a,-, LE 8,2e~'.,i59 2 x 3  
en el cosgloizera.do ds tip0 oSle.30 e s t b  p~;'aleL.;s .? ~7~ rl a  est retflicaozbn y /o  srrz-.-eaente H3r 2 ~ ~ 5 0 s .  --*-- - 
fuerte. xuy ccnsolidZ"-o. Fzx. kagregn~ cidx ~ ~ r c i a l  
s ZslaZa dentro  da peqaafi*~ f iozrss Ce k % d r o s t i = - z ~ ~ s ~  
nederada, s115redon3oad0, Vuicznitas d on ir i~ n te ,  cu;.rzc 
en l a  frscci6n arsnosa. Bscases  value de pe lec i ;o?os  
- A  rnedizna desar"Lc~1~7~12s ezteres y ~ O ~ P S .  ~ r i z  E reno- 
sa ~ e d i ~ r ? . 6  a g r ~ e s . a  (?c$!, c e n e ~ t o  C S ~ C + ~ S O .  Einco 
t s b u l a r ,  contactos r e t o s  aros i - -0s :  es ' ; r~ t i f ieacf i j r?  Ic 
t f cu lar  gi-uesa 8 may g ~ 3 9 s e  con e n t r e c r y z ~ g i e n t o  t E z -  
gsncieib s l ~ p l e  p soz'lpaeste 3e n s d i ~ c a  7 .  :rFn e s c ~ J - a  
con S a j o  z r ? ~ . ~ l o ,  Ln",arcalzn ni--e>s  r l e i ~ ~ 2 o  s de ;re- 
niscss Sl,q~s. C r ~ G c c f b ~  z D r n ~ l  C C ~  ,-:el: FZO ~ i - - s l  ? g
c o ~ g l ~ e r s d o  kn l a  Sese cvl:ps clZs',os o3ls?os  S P  i s -  
--n ,- pone2 s~ : :2~r? l e lo s  e . h>r&ca3os ,  R.f i -1  fp3rt.e8 J O T S O -  
l i f i sdo .  = M e  
Cnna7 n l \ e d n  = ~ ~ I Y @ T & ~ ~ C ! Q  g r i s  c lero  B 7 (,.=is ros;r:o, 
t m a 5  d o ~ i n s n t e  0,4 e 1 c a ,  
s3S$S: 
~ \ o b l e c i b n  48 1 
subredondeado 8 st.11arguloso. Vulcsni tas  dornkazte, 
5 c m  ?A) y tercere  de i r Snn (fi , . i 0 5 ~ r a d a  se123.Iib1 
euarzo sxSordinsdo. !+:atriz Er.nose zmess (31, ce-:en- 
t o  c a ~ c s r e a .  E s c ~ s l d ' t i c o s :  
% l e c i ~ 0 3 o s  ds : : e l ~ t s  g r z e s ~ s  <rsndls  f -e  k t s t e  $ r r  
entra e l l o s  30 Cge211sss sp, 5 z s z r t  :.:cls.:os e - - t ? ~ (  
rotos ;  os tre idos  gra.2-es ros',os ( A ) .  
&males rzaosos rotos ?a). 
Snonites d e  h s s t a  ZOcm de dfgnetro s u b ~ a r e l e l o s  a 
l a  e s t r a t i f i c s c i i h  entszos ( E l .  
Gestrb o?os ds t e s t s  5cs de i o r i r s s  globoses  e - t z -  3 r o s  . 
.. - -. ... re .W rr..- +-- - f Bioturhec i 6a  intensa ?rir,ci?elxs~zte txbif oms -22- 
tical 8 subhoricontalas donde se coacentrs le f r z t  
ci6n alenosa c e d i m a  a grgese. 
' i  T S a c o  cu~?e i forre  a izr2ez:ll~r alcszzszSo 3 s t a  # I n 33 
potexcia  en loom de d i s t ~ z c i a  y ec i i x s c i o n  0723s=2 
.- - 
I 
.L ,a 4s p ' l i t a s  (O,,n, C ' ~ z ~ l a : s s  s i 2  3.3il. >st--2- 
I Cesanr rsce por t r ~ ~ c ~ c i e n 5 c .  CQ-f ~ c S o s  z ~ t o S  e'asf-:~: . 
ondufr3cs 8 I ~ ~ e ~ ~ l Z r s s .  =n l a  3 8 5 8  t? - izcs  QE cZczf  ti 
t i f i c g c 1 6 ~  Les%fcsle= x;Si~ns rozo z ~ = c z d a  con : Z ~ $ Z -  
CL cldf i  corzs l  53 10s C Z ~ C S ~ ~ C O S  -OT: - ---, E i z 9 5 0  I ; g ~ l e  T 
e l  tors 231 coz$3zi30 e ~ s z ~ 1 8 t i c e .  ~ . - - ~ 1  Z-iarto, ~ o t -  
sol 152 do, FZX. 
- I 
C gris verrloso claro SSY8/1 
~ G Z % ? $ ! Z ! i 1 Z e n t o ) ,  t s z e c o  dorninonte 0,S c 
1 cm segl* 3 s i ~ c m  &'j: f: eblscidn l a 3 cin (El  y t e rce re  rie 1.'- L obpe s e ~ e c c i b n ,  er.-a1 sns. .obrfz r-3 arenosa f i n a  s aeQtna e b l ~ q 3 a n t a  P39.1, c3mnto  cal- 
careo,  C 1 r ; s t o s  4e vulct in i tes  osc~tras domi-.znte, P a -  
co t&b.ulsr, beg@ neta erosiye, %tho n 2 t o  ;12-zzr: 
estre-&ific~c&bn peralela f h a  e x e 3 i ~ n s  aoco z e c a -  
C dr g gra. izci& n ~ r ~ e 1 .  R EC1 fuerte.  - oco c ozs ol idr-  
do,. IZH,  , 
&p FITP r o j o  grisicso 1 0 W / i  fro20 viol~teo?, 
f i n ~ m e d i ~ ,  o t l e p a b s  s e l ~ c c i b ~ ,  subanguloso. Y-. 
ticos dotainsnte ,lp escsso cue rzo. a.4stri.z l i i i o s r c i I . 3 ~ -  I
s a  sbundsnte (6%), cementa c a l c e r e o ,  fac t le te  tsfu- 1; 
16r, contactos netos p l m ~ r e s ;  e s t r a t i f i c e c i d n  2~s;)- 
l e l s  fins p o c ~ ~ z ~ r c a d s  con n i ~ a i e s  1mticnl;rt .s 139 i- 
3 & s t %  0 3 o 0 -)a, d . ~  varuBs c o n ~ l ~ z e r S d l c ~ s  COD CLZL 
J )  ' - *  t t o s  da ~ i i 2 s ~ a  C C ~ .  51 m t r o  ~ S S I ~  y 81 C Q S T ~ < E ~  So3  
de coLor i r i s  ~ - r = l o s o  c l ~ r o  5GY811 (sris uerdosc); 
GradacXba n a ~ 1 ' ~ a s a n d o  en el n e t r o  y ns3io clsci- 
dsl a lirnosra il$e.fe celcerea. a e z C 1  luerta . .Pria~ls. 
PSM. . F 
' S SECCIOY VI - Esgesor t o t s l :  22 m, 




- 6  henqm--ant  7gris,  smarill3n to 9 7 / S  (ZZZ-  
rille grissdeo f h a  a n:zy ~i-3, bmne s ~ Z e c c i f c , - ~  :*- & 
s~3rsdoz2ea2o. titicos. -abris e r c f l l o s s  de 55 $3 
t & s e  E .  XIC! ' I ; S C ~ ~  e f  to-. 
. a e s t o s  v e g e t s l e s  ~ ? h e t e z m i c e ~ ~ e  s f r s g z e n t  e r i s  fe 
hojps y t t l l o s  d e  h a s t a  5cm ( 3 )  an 41 C s n o  ~ ? i (  
m 
~ 1 ~ 3 0 s  d3 *-$lidos de 1 a 3125 d e  d i k 4 t 2 0  sisLsfor - 
o E j r w e d o s  ( 3 ) .  # 
;a;nzzcs 3s > z s t e  I., c.. r o t o s  (91. 
east26  050s ?9!12Eos da 3, r 2 cn ?t.;rrit&li.los) 
r otoa Pa). 
P e l e ~ ~ ~ o 3 0 s  ~ e q a . 5 0 ~  69 7~1-7s ? k c ,  m t o ~  iceor  
~ ' E Z < C S  (31. 
~ i o t - ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~  ~ 0 5 %  r a d ~  con t k o s  Ze q r 1 3 5 .  
L 
- - -us. Esnco ,aSulor, co2tectos  aatos S ~ E T S T ~ ~ ~ S  on" I ' = ~ -  4- I 
0 en >re.-g trti~siczbac estretiticzci6n -2 - ?srzlsla -t 
ns a medias .  poco izzrceile. -SCIC 51 t o 3  di~zF?-::;3 
3 -3-1 s oor-ter.i=o esaue16ticc. A A . - A - -  ;aer te .  f , ~ ~ c L i f  220. 
I-?-; -- - 3'3: g *-2--  tie el ' ,o~e .  
Punto Ssposor De s c r i p  i6n 11 tol6gica 
f 
7- 
,,-. . -  
F & 
m 
. ,,* ; g ,,; tarns50 dominante d e  o,2$ a .^no? s e g l m d s  9oblrcibn 
. ,,. ., s 9, . I 2 a 4 m  (g  a 4)  y tercere d e  0,4 a 3 cs  (8). %ens F: 
. , -  . .  moierafis s e 1 e c c i 6 ~ ~  subsn~uloso e s a 3 r e 9 o r G ~ ~ d o .  5%-i 
- n L 
. - 
ticos dorainantes y escaso c11erto blen-l2scfno.  sir$ 
arcillosa escesa. C ~ n e r t o  cslcerec, ( A )  - a U 
Pelec fpodos  grnndes ds 2 a 7 cm 1 d e  r z l - ~ ~ s  gE3E 
sss, d e s a r t i c u l e d o s  e~teros v rnbos ( T r i z o l . . ~  1 
coculltea e t c )  (4 )  en e l  .,= 1.13 xe3io y 18:3<0 !$)-? 
alot;:rbg~16n h.iBfiSe E S O C ; C  . O  a LOS a;-?'. S COZ 8 
peleclpoEos,  3 
Bsncos to3xlsrss d e  0,: s $#x, 5 s s a  re% S ~ ; F - ~ Z Z Z ~ ; E ~  m = - j  
-cactSlc?, F F ~ E ~ ,  - o.ldulada i;lsl pue el techo. ; s ~ r a t i f '  
l a  jrzesa a r,ediena hrcla el t o ?  d e  10s 5 ~ r . c i s  een ! 
W ~ e r s a .  Cos bsr.cos cnspids la  3 So2  -2s :o-l 
3 tentas y crrecen  d g  espce16ticos. b b a - a  1 ftlsrte. ?r'& i 
consoli.~ado. Fslf. I 5
Co2fozz~E ~ L ~ ~ ~ E d e s  :-?r-@, c-t-c,... , con Zoz>:o I E -  
to ( a )  2a 1s bps? zisrt2~s q.;s 31 rssto ?a 1 E  111 
dad e s t e  EzdD yo2 !I" 5itelzs.?ciE ?e b p c, 
. -  - L c02 =F- A - -+o kTerio= :o~:3e (e ,  p ( 5  poco ds e. n el a -- 
a ~ x g n t e  hccis el tec'r.0. k s  *~.-.:%Z:eS ~ 2 S s  - i E r  CGZ- 
t r c $ o s  nets ;  si tsrjier. an - c ~ e ~ e  t t _ = ~ t ~ Z 6 =  
5 o lfJmm (4)'  tarcar. de l a F cm (R). Saleccidn 
moSerrda subredmxlesdo. L i t i c q  d ~ ~ a n t e  de 7 i~ l ca -  
n i t s=  g r l e e s  . ro les  y oscures. $--atriz arsnosa fina 
( f o p ) .  ~rinenlo d&l@reo. Bsnca irregala de contsc'os 
netos irregularse spagzndose sobre la arenisca  ( a  f 
anterior o bien sts btkrpone un ni-rel  disco-rltLiuo de 
+ 7 + * ~  grkr verbso  c laro  5CY8/1 c a l c ~ r e a  Ce 
l en t icu la r  ze 0 , ~ .  E s t r ~ t i f i c e c  i6n p ~ . ~ ~ l e -  
la a Ientlculsr sua-, ~ e d  sna AenoCeda Dor c a n 3 l o s  
f.71 f 
.t;ax.tnrales, %=a1 fuert-a, Consolldedo, -u2-. . 
V c.7 ~ * a g  r ~ j o  g ~ i s a c e o  1034.12 ( r ~  JO - J i o l ~ ~ e ~ )  
M r a d a  b ~ e m  s e l e c d i 6 n  con I I I C O ~ ~ O ~ ~ C ~ Q  
de ciastos de 1 a Scrn hscie e l  tops. Sit:co, f":triZ 
arcillosa (4%) c e m a t o  c ~ l c s r e o  abw5~n2e.. S..ibfl;- 
guloso. &nco tgbuler s l e n t i o ~ l a r  en grsn e s-eels 
actlflnabocse a 3mn, Baser neta plznar ,  t e c h  an ?,re% 
Irsnsici6n: a s + $ f i c n  ~zrslele Eirrs p c o  zsr- 
ceds! gre.I:zci&n hr?rss, fa r t e .  2riz'ris. - --- , 
C .e YS 4 ? ~m -w%pde ~ ~ ; a r l l l e n t o  gr i s zceo  5 ,  
s o  f i n o  tensflo dosinszte  ds 3 
2 s 5mm sagl*q%a pblro idn  de 3 s .3%m ( A )  p t5:cezr 
da 3 a jccn! r~fd~, -fbdarad?3 pokre se lecc idn ,  su?-re~os- i
ieado o rsdondea8o. Vulcanites doninantes, x e t z  zo--$f 4 
t s s  var4.s p grlses y cuarzo blanco. Kstr iz  Erer.cs2 
* - -141 = -  -' .--ww-*- ."..,.. %,.* *.,,r,, 
mdiena a gr3ass escass.  &;ento .calcerao 8hur.<irt.'. 
Banco tabulap a lenticqlsr en grsn escale;  bsse A eE 
brave troT.sic:&n bien net8 l e b r e l n e n t e ,  bec?o 53- 
to irreaplar erosico. En el tercio F r f e r 2 o r  ~ ~ 5 3 t i -  
ficacibn lenticqlsr cadi~na'  con el?trecrazs%isc :30 
-- d.; 4e,encial s h p l a  ;oco rsrceda con grec~,_bn irk--else. 
dn 10s 20s telcfos s t ~ p r b c m  s e s t r ~ t i f  LC~ c i 6 ~  m t ~ s -  
crazaiia d9 ~ d l a n a  a g r s n  e s ~ a l b  9: zusrp?S $63 :';ts*a 
2m de p o t z ~ ~ l a ,  i$ngulo y COL? 5311.222216n S?- 
rsc%a. R . G " ~  ~ * A ~ ~ & ~ C 4 ~ ~ s o ~ i ~ o < o ,  ~ 2 1 4 .  
zntsrcala en a t e  cia s ? d i o  &y-'*t * ' la *= '  t f  g ~ s r Q l s n t o  //I ezsrillo p r i s a o 8 o ) ,  icica 2 ~ 3 3 % ~ -  
=a, %Zen selegcia3:ds, s x 3 ~ 2 n ~ d e ~ d s .  Lif lco  c;SSo- 
. ts. Ieatriz src tUosr  esaasa.  Sewnto celcszeo.  tr- 
s z s e  tr~z~ic'osFl, cos l a r t i ~ ~ l s r s s  d e _ Q , @ ~  a 0,4m, , plaaar. >srratificocibn er.t-?ar:lxr;s -- - frr- 
g e s c i e l  n s:cgle.ds sedfeno a alto h g u l o .  Ee=--l 2 9 -  
.k. -o~solfaeZo,  FZH, 
IN. 1 
- ! - J ~ ~ F I L :  ~ 3 ~ , ( ~ ? & D a ~  ii? :y.,Yk I:!: f 
-- 7 .  Ireh. 
. . 
Punto Bspesor Descripci6n li$oX$glc@. 
- .  
Pebcfpodos gran3es de 5 a 20cm, de v e l V e s  grue- ! 
sas, prtnlncip%inente d e Cucul l~ .ee  9p (A s D) en la 
mltsd supariop p B a R en la inferior. Art iculz-  
80s 8esart2cala8os enteros y rotcrs. 
Pelec~$&Ioq psquzBos da hsste ?cn de ~ a l ~ i t a  zeZie 
J s (-4) e (3) I i E c f ~  el to nas a f M a s ,  Oeser%iculs- o
9. 
estratificgc:4n enteros ?R) y aenozas de 3cn. 
Qorsles rsnoeos ds t 8 s t s  h e  2 e ?igoetro frsgr&n- 
inonites da hasta 20cm d d igse t ro  . p r s l e l o s  a le , 
tar ios  (I) ea  los  O , h  C. Seseles .  
Tg>Os d e  sd l i^ :os  de C;L~ 3e  d$!&btlo ( 3 ) .  
C-r~30s r ~ c u ~ ~ e r t o s  s&re frS$irantoS de 7 
li::cos (3) en Is nftad su?srior. 
Bsqueltlt$cos frez3snterios no recoaocibles (3). 
Blctarkeci6n Fqtensa y con tabos de reraes de hrs 
t a  U,5cn f e dlScratro irregulEgres. 
a 5c10 Ss%a ~ l l t i ~ e  (9) "n 10s 0,3n ? ; S ~ I ~ S  t -7.11- 
I & i t i c o s  i lnos  s gruesos y sag-~nda potl .?cibn de 2 , 
c c l i t e s  o s c : ~ r s  3 ,  ci:Erzof P. > s u F ~ ~ f ~ - , , - , ? e ~ ~ o i  L ;"lo-e,-zia - - 
S e ~ o C ~ l t ~ e  (3) y .  l4e50 =, 5 3  3 1  -13 rrO S L S ~ ~ :  ..
tsb:ller base r;ate arosiva e t 5 ~ 5 0  i 
. - 
en 5r9s.e t ror . s i~&bn~  a s t r c t i f  icscidn pars le l s  gr35- 
a~y gruas. hacia srrlba deaotbda 5 or F n . t a - c ~ i ~ -  
-- 0 t?c- c ~ a n e s - & ~ c ~ ~ o s €  C ~ ~ C E T ~ ~ S  Z930 les  d%-,,,b!l de  
. C l P .  Z.EC1 f , ~ e  rte, c o n s o l i 5 ~ S o .  ,"kt'-. 
esq?-3 f lL4*  gris. E S E  i f l i l l?nto 5V8/1 $ST %S 
a-sril$entc c19b~)Irn:crlte pm y espZrit8 10;r 
corE> S e ~ ~ e ~ ~ ~ ~ a - : ~ ~  4 0  0,-  de a i t ~ r a  y o,4n ce 
di$astro Y f reznzntZr,o con psrfor~cio- les  53  
'(5) eh e l  s3t.0 b a s E l  
' p s t a  t c n  Ca df8ze bAc. 
.*aj* (3)  6 F . ~ s s x ~ S .  1 14-3 I ?elecfpo30s ~ ~ c j - ~ , s  d e  k~stt z a g ,  de 7 - ~ ~ T S S  3ZGS 
ses, s r t e r o s  p =c$os ( C 3 c 2 ~ l z e s  s p )  ( 2 )  el 
t r & q o  b s s r l  7 ( b . 1  en el 1,:~ cnjp lde l .  
P ~ ~ e c i p & o ~  ;s=;2:los ds i . ~ s t e  2c3 de V E ~ I Z E S  f1;:~, 
a eedis2ss, g z f i 2 a i ~ l o ~ g  <ej~bic$.aCos eztnrcs y . 
potbs e3tl@ ~ l l o s  ~stfa: 'Jos 30; ) .11e8~  (L!, k 5  . 
nstlrf5ds (3) an l a  Z L ~ Z ?  i2C~riCfr. 
L i t i z o s  f k @ s  F Z ? ~ ~ $ S D S  310 
3505.2;c ~ 5 5 ~  tz:s-;so espeAeIn5nte en la sitr d 
-- --*--- : -. - --- 
- il 
* .: 
.I.'. . - 
FIi3FI L : VTl? !:IT> DA DS I i -4YA 8 ,  . C 
- 
h t o  sspesrrr ~e scrfpoih ~ . a & , k ~ ; f e a  . . .  ,-  
Corelrs ra&sos da 50s de dl6me r o  y de hesta 40 
9 4 cm ds l o n g i t u  , fsrbgnentarios. 3) en l a  e i t a d  -fartor a CD hacie el tbpe. Pocos achaparrados. 
perf orec iose s ocu2edes gorp pelecipodos pequsEos, 
de hast9 1 cm.srtlculado~, 
Ostreidos .-sqotPi s menores de ?m, deszr t i c~ l l edos  
enteros y rotos PBI- en l a  nitsd inferior y luezo 
(R), 
Pelecfpodos ndes de valvts gruesos da hasta  ZO 
cm, enteros  f P  n en l a  n l t a d  in fer ior .  
AmDnites de hasta 30cm enteros  ( 8 )  m e l  trano 
nsdio. 
AI161idos colonisles (R) en l a  ni tad  inferior. 
Esquel&ticos fyegoentcrios no reconocikles m2r.c- 
m s  de .'m <B) sn la mit&d i n f e r i o r  y h e g o  (3). 
Oolitas nenom8 de' esfdrices a 07oldales 91 1 nucloes esqae38tPcos en la mitad superior. 
L i t i c o s  n e h o ~ s  de Smm'(3). 
B i o t a r b e c i h  nd.3reds a a scesa,  
tgbulap c ~ n t a c t o s  netos s-:€-~ensnte or.d--l~f;dos b - - s . ~ m ~ s  E ~ / ~ e ~ e  e n  1.1 ~.%L,P< i,zr=- e s t r ~ t i f i c ~ c i  3 F z t - - - -  
graesa hecie el tbpe denott'a -or in te?cg le -  
aimas l iooerei l losacl  cslcsrees de C 03 Giln ee 
potencis de tqmlisedes  rojfzas. ~ 0 ~ 6 1  fuerbe. !:~y 
consoliC8do- Bme 
SSCCICN IX -'Esposor total: 6,3 m. 
h r  qns tnne  nn7 ?t-rn a &is vardoso claro !5Gy8/1. ( j r i s  
claro)  e s ~ s r i t a  10,~. 
col f tas  -er.ores Be Im, esfer iczs  con znc1.0~ d~ 
liticos - (3). - - 3  
r r rndes  y pec3eEos 2 e s r r t i c l A ~ - o s  p
rotos 
L ~ t ~ c o s  c?e a a 4 c ~  de v u l c b ~ i l s s  (3). 
t b % a l l ~  43 C O ~ ~ Z Z ~ C S  s ~ ~ Q S  071i21a89s9 e S ; 5 9  
t d  ----A - ci~*-nL,s 1~ -2,;cg 220 3s e r c s ~ . c  ;.=a ,a 2:."2/ 1zi?. 
* C . - C  -2 s 3stzstiffseci$n p ~ r a i z l e  ~ 3 d i c . ; ~  ?of20 nZ.ZCE28 7 - -!! 
2 * ---. 
'6 bzsa ~ z i o l d $ ~ ? o s ~  ' auc  a n  -ns onduLc7* ~1 -- rslie-;ce - , - - E  j.lcente. 3.aCl fvjertr. Conaolide3o. 2'bH. 
. - 
tangencial simple ds nediana ~escela y b~ j o  dngulo 
hacio l a  mitad s u p r i o r  ocompsiiad o por !an fncrenen- 
to de litfcas gruesos. A.Ec~. fgerte. Coasoli4edo. 
Fi3!<. 
C n ~ g u ~  =,a- cistsfio znbrlllento oscuro 
10Y~ /f T c e s t s i i o  ernsrl l ls~tol  , tamsfio dogintrite de 
2 a 5 nn se::~nZa ooblacidn de 0 5 a 1 cm ( A )  y ter-  
qara da s 5 cn (2 a R). ~ o d e r s q r  selaccibn: s!~'bra- 
Bo2desdo. 'iclcsnites oscure s, cuErzo 3ltinco y 3i-f- 
8'- A A rarniZa1 e n  la freccilbn z.resose, a-c  a i z  Erssosz A LTZ (2%3). C e ~ e n t b  calcereo, 
PelecifioOo~ grcnees Be -elves grzeses, dassr t icu-  
lades g rotos (a).. 
Ernco lefit lculer de  Span extensi611, base nets erosi- 
Fa saa-~eaente ondulccccccul~de., .Tech0 c e t o  p l ~ n ~ s ,  L a ~ r S t i -  
Zicaci& lent$clilar sedisns a Srnesa can en-t;recr?zz- 
k:mto  t~r ;genc iz l ,  s h  le 21 zsdi~-r ;e  P S C P ~ E  y 63~t-119 
>a:o. G r e i ~ c l b n  ~ o r r j z f  c u l - i n ~ ~ c o  1.0s 0,5 m .- c:s:\I?E- ,- 
les  ~ a :  ~,naz:ta celcsras gr:s er ,~rh l le_r ; to  ;.Y.3/1 !Is- 
disne, 3.6C1 iner t= .  :{= cozsijli9~do. =I. 
&ltemtncis da C 0 r \ . ~ m 4 n  srenn- 
castzi50 ~ s ~ r f l ~ e r ; t o  oscur~ 1OP24/~ #- (c ~sttifIo m a r  i- 
~ l e & o ) ,  f90  tacsEo d c ~ k a r t e  de L 8 5 -m, segm- 
da pob15ci6~ d e ~ , j  a 2 cm- (4  e 3) p t s r c e r c  ds 2 
a 5 (3s 3). Loore s e l e ~ c i 6 ~ ,  ~ z - ~ . ~ n g u i o ~ o .  L i t i c o :  
porflrfticos ~erlcoloroa 2sc aso cuerzo; lytatriz sre* 
nos* a e d 3 - E  a gryose . C e z e r t o  celcareo & A ) .  
S Z ~ C O S  Z~ntienIsr~s Ce O,Z E O,Sz, 3Es8 3 9 t ~  9ros f -  
rsl oninla<er  to o e n  5,-e--e tr~=ls?ch5rr ~ l e z ~ :  
PI 
~ s t r s t i f  ic~cibq f =.nt ic~Lsr  =a9iana a r'%s€ con eztfl- 
c r ~ z s s i e ~ t o  z3gzsc i s l  si,:ple d e  ~ ? 3 f ~ n o  escclb 7 I g 
t r j o  Cr.suloe C - r e d e c i h  r.arr;el. Cuerte. c a y  c o ~  
solg3ad 0 ,  F3, 
(b) Lq-osvr37 4s. cr, ? s m g  g l i s  E Z I & T ~ ~ ~ ~ ~ O  5Y7/2 (-fie eaerillento): ps2netes tabularss de a,? : 1 J 
n, bzs9 en = r a n ,  t iqsicibn y tec?o neto erorfso, 
C U G J ~ ~  I L z ~ ~ E  f s f .  o 3 3  5%-*6 t;~n~:cibn cs2 (3 
La2hzo:& p e r b l + l r  f a z e  721 el t .-tr,o f ~ s s l  de 10s 
--* - - - o . ~ c ~ o - ~  "s 9 8 12, J. d e . - ~ ~ ~  e s  <., -. ,ope E - * ~ I ~ ~ S O ,  3.3:~ 
--.4;t%7 8 *JLN--- -- P;3rt9. - - - - . - w e  - as-. 
1 - . . 
I >  * .  I e n r s ~  rojo grisaceo 10%/2 (rojo  k- 
, .;, :t 4 $A;".-
' 4- 
tabulares de OI? a 1,5m, contectos 
,%?' - +' en brsve tr~nslcibnr lanjneci6n 3 ~ -  
-. 
c f u e r t e ,  Tr i e k l e ,  PZM, I 
SECCICN X - Espescr pzrcial: 1,s in. 
-s*nne r!~*+s7 r c ? ~ a  gris  snerj,llento 5Y7/5 ( q r i ~  
smarillento clarof , banc.0 t zbuler  de contactos neto: 
suzl,eapnte -0ntl~la8os : e s t r ~ t i f  icscidn f i n 2  su~vexes5 
te o~dulads con l n ~ F q ~ c i 6 n  e l a e t e s  s?.~ 7 poco msrs26P. 3 
ECl fuerte,  co,n,soli ,3~~?0, LA-':. 
i 
-??ci'J 5 t p  e a l c ~ ~ s t ?  r o t 0  5risec.s 1C~34/; ( r o z o  i ~ 5 ~ : -  
so),  piquet6  tebnlsr  contsstcs c e t o s  sue.;s.n.cte 02- . - 1 
d a a d o ;  l s m i n a c i ~ n  oarelele  f ir)a. P1Bstics. R - 3 1  
Cuerte. Friable. FSM, 
i! 3 i G nol  +tics c e s t . h q o  ro j i ~ 0  pB1140 1 ~ ~ b i / 4  ( 3  
j i z o  pdl ido)  , esgrr i ta  10?. 
O o l i t a s  may pe7sefiss-~enorss d e  1 / ? m ~ ,  esf4ricas 
G r a n  haranja r n ~  p81ido 10YB0f2 (naranja a m s r ~ b  
t o  p~&do), ctzerpo.de beso no vis ible ,  tech0 neto 1- 
t e s  diaalases 7 pequegss fq l l e s .  m. , .  . 
. J.. . 
I rreguZ6k resentando an alesorelieve en el cub1 a lo, 
l a r g o  Be hay 1% de g e s n h 1 .  Hasivo con ab~nden  j 
*. . I 
V rojo grisaceo 10fql/2 ( r o ~ o  n o ~ ~ o )  
m : " d m '  pobre U l e c c l b ~ ,  subbngnguloso. ~ l t  l- 1 
cos oSCUTOS bj cuepzo LBJ. 4t~1.z  ~ i m o e p c m o s a  
6 @ ,  cerrcnto cslasrdo. 61 ~ " t r o  b a s e l  corres-ocde c 
c o ~ ~ l c z ? - a d o  cbn clsstos s?gu losos -  l e  hr?s$a jtn C:a 
granito t ~ )  p %itsrnorfitas y p r o l i r i t a s  con pdtk:e 
billante con m,8la selecc ibr,. h i u e t e  breSular de 
relleno dsl pQsoreliew infrayscente. base n a t e  1- , 
rre'gular,. tscha t r a n s i c l o n a l ;  gkadaclbn no-ma1 a b- 
versa hecia el tope en donde se puede v4suPldz~r  es- 
tratlficacldn paralala f-8 n54'ntras que el resto ~z 
masivo. BeHCl. f ~ z t s .  ~ r i a b l e .  Pm. 
. L' .'. . &Y :
SBCCIOTJ II& - gspesor tota l :  6. no 
. . 
. . -  :. j 
4 
A l t e  rnancia de . (a ) F ~ + I  * @ " . $  'Ica 
,a 7 ris ~ r d p s ~ ' + . .  + c l sro  5GY8/1 (gris { t a i r w o  cia qae ~2.m ;etacia 
el tope s ro!o g d l i d o  536/2 i cas ta ' i  r o i i z o )  te=n?3c 
daninmte nedisna p de l iasta 5 ..(E?, t5>iersda selee 
cibn, subredondeado; L i t ' i c b s  -(8, "Py caat.zo (D), en ax 
metro basal clap gal ls .  b t r l ~  limos8 eacass. :ceren- 
t o .  calcsrea. Bs_?cos 12nt$cnlBres de P 05 s 1,5m, 3-6 
se trsnsicicnal; techo a e t o ;  est iat i f lcaci6n ffL?a as 
grueda parale la  o b i m  e n  slgunos casos entracruza- 
da en artesa de angal0 y escala-  me&f8na,'gn 10s 2m 
bEsales i n t e r c ~ l a f i  p e l i t a s  delgadas de 1 a 2 cm de 
potencia en l a s  cuales se o$ser+en g r i e t a s  de dessce 
ci6n 5 ~ o n d u l i t e s .  sk16trfcas p q ~ g f a s ,  R.HC1 i7~ert.e.  
Conso i i z 3 0 ,  F34, 
PZRFIL: RIO D I k ~ q T 2  
de medians a gran escala y gngulo mediano. R.HC1 fa& 
te. Mlgr consolfi  ado. Fm, I 1 
Conforman unidades b-a, b-a,..., de geometrla lent+? 
culsr a1 Qua1 qae toda la secci6n l a  c a a l  l a t e r e -  
t e  duplica su espesor dominando -6- en el ~ / j  
r ior  y -b- en 10s 2/3 superiores dandole gradacl6n 
inversa a 1  conjunto ecompaffsdo por mayor redomdea- ' 
miento. 
.. SECIOl'l m - Espesor total:  9,5 m. 
hlternenc18 de ( a )  A g r i s  verdoso c l e r o  SG&- ( v e r b  amsrillento medjma con c la s to s  de ha 
t a  2cm e oes de 5%. Buena s s l e c c l h ,  snbredondsak 
Cuareo 'Pof 7 l i t i cos  (A). Watriz arenosa f b e  escisa 
Cement0 caPcereo. En e l  metro b a s a l  hay pelecipodQs : 
de valvas gruesas, an 10s 0,2m basales enteros y h e  
go rotos de hasta 3cm. Bancos tabulares a lent icula-  
res de 0,1 a I,%, algunos dd gemet r f id~  biconvexa de 
contactos netos o sin0 de bese convexa hacda abajo 
y techo netp planar, estrecruzzmiento en a r t e s a  de 
median8 e s c a l a  y en algunos ctsos  de t lpo  herr ingfwr- 
ne. Tamblen es ratif icacidn a r a l e l a  mendisna a f ; f n c ~  8- RaHC1 fuerte, oasolidado. he 
r 
(b) C gris verd s claro 5GP8/t (verse 
cast-0 2 a Icn Po?, I/* a A )  p 1 S r? lOcn 8). p o b r e s e i e c c i ~  subredohdead Liticos (93, : i 
caarzo (El .  M a t r a  arenoso mediana (AP: cemento c&k- I 
oareo (1). Bane08 lent icuares  do 0 , l  a im de con* 
tos net os espe ciahenla la base tech0 0 ~ 8 s  iona3mm- - : 
t e  transcional. Gradsci6n ndrnei aveces con entrecrn 
zamiento en ar tesa  de bajo 6nguI.o escs la  medie* 
con clastos  elongados lmbric8dos. 5 . ~ ~ 1  fuerte. ~ m - t  
solidado. m. i 5 
Confonnan m d a d e s  b4, b-a . .. , hasta  a-boa-., , b f 
geometria lenticular a t abdsr ,  domina -8- s a l ~ o  a ! 
la parte media donde dornina -b-, Algunos niveles .n - 
e l  sector b a s a l  muestran s i ~ i c i f i c ~ c i b n .  La base ds 
l a  secci6n eb net8 sue~rernente ondulada, i 
9 
A ~ a n q  gris claro 7 (gris may cjaro),  aediana 5 
g r e s y c o n  c l a s t o s  de  as ta  3cm (3 Selecci6n 3 2 -  + 
subredoniieada. Ctlarzo b), l l t i c o s  ( A  a 3). Pcnca ts 
baler, bsse  t rans lc iona l ,  tscho rgto con c c - ~ a x i 2 ~ &  t 
hsc l a  z r r i b a  ; e g t r e c r a z ~ m i e n t o  z g 3 i ~ z o  E 2.17 g,--:sfo 4 
h h c i a  a r r S i  de mediena a g r a  escala de nedl tzo  :a-i 
gulo. R.HCl-fu8rte. %y consolidado, 373% f 
blteraac,cia de ( a )  A w * ~  9 3 %  verde anarillmto 2 Q ~ - z c ~  
1GGk'7/2 (va ,a e ezg~;zo&-?.~~co i6n a ~ n $ s a  I k a ,  ?--a 
, i l l  en 91 + ~ z - ~ s  i5er!.op 48 C G : ? ~  2.anc0 aZcanza a 1  .: A,¶  
(vsqseJ ~ ~ t : o o - a ~ i ~ z ~ ~ o *  - ~ ~ ; 3 ~ - 3 5 3 ~  ~ ~ ~ ~ U I S T E S  0,s a 33 cantsc to!3 y i g w S  a ";r.7;13 1,3 . < . - . : l a m  3x3 5 3  y j S  C i . . l  -3 - 
p c o s z l s  secc l6a  b f a r l o r  y n e b  con -5- ccn c s  
m 
ci&n s 5 , ~ . ~ 3 ? s e 3 @ , 5 3 ~  ~ ~ t r E t i f i c z c 1 6 a  p i ' a l e  a f<!.3 ;a- 
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e l r r o  i ( g r ~ s  z v  ~ 1 8 3  , 9 1 t 3  16;;. en 31 V3 k- 
fsrior a C.3. . f , f t ~ z p s  1L.q. 
.# - .,f- ?sxijCfl.i:cl p@Cn?is3  ) o ' o ~  ZBt .3223  $9 5-.0, a;.-;--- 
z ~ e o r  ( A )  a (I) kecia a 1  'age - a s a s  8 : ; s ~  r l n ,  9 r 
drehcs reoubie r tog  con llcceles a s p c e l 6 t i s c s  t ~ )  a 
en i e l  terc 30 ~ ? d  $0. 
Oo&ites me oW3s ba 1m con nrlcXi%@s e s q p ~ l 6 t f c ~ s  
9- 
y l ; $ t i c o s  Tnj an 10s 2/3 sa?sriores, 
dGnco f g > ~ L a p  39 '"~3 trE;;siciozGIJ L,;ch.o n ' o  o?dr- 
 do s Eve: es traf i f :cac i& p a r z l z ~ a  c - - - a  - 0 2 0  z f x  
-7 C crda. f t . ~ 2 ~  i'-,a$$. a*-up consoli:5*dl. ~ 3 3 : ~  
.-,gSobosos y achapa rados sate- 
#os da hasta  40cn f ~ )  ' 
os enteros rotos (A J. 
sgnentsrics ?;a 2 s 10m (4). 
5 recablertos menopes de 2.3 (91, 
nsGa ondqlada, techo a s t o  pLazz1 
astratif'iczc&, p r s l s l a  grn?sa a s s d j e ~ a  h s c l z  el 
tops. B.iiC1 fuepte. Itw car.roll ledo* 8234 s 15-34, 
a un los ($5 cuipldalas btsrcrlan tras p e q ~ s t n s  4s 
O , l m  de arc flit& c ~ ~ c ~ r a c - e s q o a l i t i c s  shI1; :~s  r 
Is anterlps otrcs tantos -GE;~SOS de gackstos  E=. 
qae18tlco dot?b%do ?or 'os trsp.ic? os peqrexos '-y 1 !LC- 
cos ne8f"onos 8 f a a s ,  mesivos, de c0llt;ectB ns t o %  a 
dtdlados s~rvslrs+' 
I 
SBcCION XI& - ltlpssor tota l :  17 m. 
*%.!S& g 2 vo*psa czar0 SG32f I ($=:! h*mw2,5ra v ~ p d o e ~  , A - 6 . ~ 0  fnf ,  q2?ze - ,p ' i iz rs  a gas?-. - - ref::: 
0,s a 3c2 (3 ) .  Oo>-.s s ~ l c c s C -  2z5:3.!9.--.-:3~.53e -- s ' 7 : .  - 
-$ i x  
~'OO I & t Z i O  i53an058 xa;y ik-e k;,. Cs-:jRto c s ~ c z - r ~ x ~ .  
t tb a lap  dq bssa nOts r;l2zS?, t a c k 0  ,=zzsi.?'- ,rc 
n8l par el srnwcia q e s t * a t i f i c ~ c  16n p z = + l e l a  . . ?as -  
na a f ina  t h a i a  el topel ,  greisci6n ~ o z z s ;  ?~c:::?Q _ - 
en el tope - a  panisB8 =qUY: ,jruesa a Sx-srsa, A *-;*-I rr- 
$11. POCO coas01Y a h  J'+L: . 
~rter&ancirr 4. ( 3 &%?' +JL ve de srntirillez:rr 
grlssoeo SCY7/3 verbs Z:::rlsnto?, f;.zccitn qri- 
l o s a  n s d t a a  r grcesa c ~ 8 ~ . z s L l i t 5 c a  ~q%re2~z:i.=?~-cr* 
&manta su S O ~ " ~ ~ T ~ ~ E C S  b ~ c i a  1s % e ~ " e  d 3 1  ;E$:t5$2 
rZor y h a a p  sl tec,ho d.1 s%$erior pss=h$o a 
= ? i i a c o  8 ~ T ~ Z S Q .  *=S-,ust;s tz'z.zLa-as 3s 2- . ,  c.:z-':tz- 
~ O S  netos pt,azepes, salvo l a  %ass d e l  P3?_rfor rl* 
as $lsnsiclonax por Z l t a z n ~ ~ e i e ,  ~st22~i--ir‘iCi$S *---I -z. 
0 *- 
=$ leu  f ~a poco ~ ~ ~ c a d s .  Gri.dbz l m  ~le r= i& G n  81 -P- 
quete b f a r b r  a %versa en e l  szpr ier .  i i i E 3 l ~  9- ':' A
(b) I i~m c s s t e ~ o  .-osaro $ l iao  1035fi d$~a:~ -r 
c l a r o  e o a t 3 t * z ~  tr%=oSos z9dleo 3;Si;oeS de  - C m  
p.lat?{sbfi6 3. 9. Z C ~ O S  S S ~ O E  ? l . ~ s i 9  s C j -  
t r s t ~ ~ c a c s ' Q ? i  pstelais i k a  yoso rj~=c=ds.  P:zz~L.. 
* 
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s e l e c c i 6 ~ ,  ~ub~rzgalcso a subradondeodo. Vul.eC!nlt~s 
a~deSiticas, basaltos,  gran i to  rojiza,  v8qu.s r o j  cs, 
pscgstona esquel6ticos con Cucql l~aa  ent535d s cp?-O- 
nieles  y otros  peleel2odos zrsndes (*e Agrio ? . %a- 
t r f z  Eranosa arussa a ccmglozsr~dica f h a  [A ) ,  C 4 r 3  
t o  calcsrea ,  SEECO t 6 5 u l a r  contsctos n a t o s  s r o s l ~ c s  
confo;a~ni?o por bencos l a n t i c s l e r a s  de O,2 a in ct-3 
e n t r e c r u z ~ m i e n t o  en br",sse de rsrlitna sscela y ta , io 
dngnia, 1-32ercr=l~n 21*;915 s I ~ T G ~ " ~ ~ ~ O S O S  an ~ S Z L '  cs f- 
-. 
r r e g d e . - e s  t t . a c z ~ J o s  por_&ts con~locerfidos. ~ ~ Z Q I  
fcert9, 3t-y~ consolirledo. r k ~ ,  
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PERFIL: LOIUS BAPAS 0BSm Hoj'e 'ffc I, 
7 
Punto Espesor &iscrigc i6n l i to l6g ics  (de  bese e tec5o)  
SBCCION I: - Sspesor p e r c i a l :  3 m. 1 - 
* 
verda griseceo l o @ + / ?  ( ~ ~ e r 9 e  sqcio), con::.=- 
t o  de g a o ~ e t r i e  i rregnlsr  ~ f e c t r d o  por nuaerosos p l r  
E c nos d e  LrccCore y m1ly pieced?. B a s e  no - i s i h l e ,  's- 
cha s ~ ~ s a a s t e  irrsguler  nato con s i . r c ~ d o  r e l i ~ - a .  
E3M0 d . I 
SECCION 14 - Es2esor t o t a l :  2 m. 
- 
A . casts?jo m j i z o  o s c ~ ~ r o  1CR3/4 (is 
- 2s ta  Sio de  rodsdos de 0,5 a : tr 
de porf iros  y n e t ~ n o r f i t a s  y amenta hacia  e l  to,u. 
Paqudte irregular  diseontinuo que se uhica r e l l e n r s  
d o  an pslaorel&::e labredo en l a s  rocs s  met~mo?f i cz :  
e ignars  F-fre:rase-t?s 3;se net2 i ? r e % i ~ l e r ,  '.r~:lo 
transicjo-al;  x f ~ i - : ~ .  t E t e l C 1 2 ? 1 ' ; S  r~3038 o * s B s - - s ~ ~ +  
l e  trsmicibn localiza:',a entre l a s  rngtsaori'iti.5 y 
les a r c i l i t e s  a ~ o d o  de elteradibn.  BaXcl foerte. 
Friable,  P-314. 
S-TCCIGN III - Sspesor t o t s l :  4; m. 
~ T I P C P + Q  gris5ceo101fl/i otie pes" 8 grik'-, 
ceo anepi l l .nto  ~ G Y ~ / P  (gr i s  -rerCoso e r o j  ~ Z O  clero. bnsso dozi:.svte 2 a 5 cn: segunee ?oklscidn da  1 2  
5 mm (29 8 38;.:.) y tercers p c b l o c i h  de 10 a 40 ca 
aenos de 55, !folerr!!e e yo?:re s e l e c c f  bn, S ~ I % Z ? ~ ~ ~ ~ @ S C /  
l e t z m o r f i ~ ~ s ,  g p ~ n i t o  y %:lceai t~s .  30s ~!-OCLIPS % I O>T ,
,ZO.  --t P ~ j . 3  15- ras son da netsnor?  i t a s  y g;snito r o j '  
noeyenose e l i ~ o r r c l l l o s e  hsc ia  srr ib8 (20 8 3°3). 
Cener.to cslesr2o. Pisltete pris=6tico nGe S% F c ' C ~  
rspidzi;'nte en 5C.S :;ecis e l  ?:z. 3pse ';rsrsLci.cal 
con l e s  ~ r c  i l l t a s  o cxando g s f r s  e s t s n  ~ u s e ~ t ? ~  z?- 
ts ex i r r e g a l a r  con l e  ssccidn I ( o  z~pnifos). 53d?,g 
,, , i f ic ;  c i 6 3  pi rzle l t i  grjle SF a m-jr t r ~ n s f c i o z ~ l ;  9s" -'" 
grussa con bgzcos cq;.eifolns s h i s t 2  isnticzlzrss 5% 
3 ~ s a  e r o ~ f - : ~ .  Gzed=cibn f ior=ol  de  1e secc ibn  ?or se 
a ~ q - l c i b ~  d e  la grsr.ulazetria d e  12 potl~ci6g 2 0 - k Q  
ts la zeLajsrici6n fie 10s b 1 o ~ ~ ~ s .  R.-=Cl r_~$s- 
--If *a * rsde. Foco C D - S O ~ ~ ~ S ~ O .  2 5  *. ? t r ~ i a 1 i i 2 3 t ~  C * L - I * O  
en t r s - 0 ~  l o c ; l l ~ ~ ? o ~ .  
Subredondeada-subsngulosa. Currzosa. Hatr iz src i l l o -  
sa c a l c a r e a  5%. Cer;ento c a l c a r e s .  Banco t a b u l a r ,  Ss- 
se transitional, tech0 ne t o  susvemnte ondaledo. Clr- 
dacidn Lnversa por apsric 6n hlc i e  arriba de c l a s t ~  
de 1 s 2 ca, redondezdos t l j p ) .  R.:!Cl .faerte. Conso- 
l i d a d o ,  i b % M ,  
A f c a  g r i s  c l a r o  5?6/1 ( g r i s  c l e r o ) ,  
~ S ~ 8 g ~ e s a : ? o n  hssta 25s de c l a s t o s  de 1 a 0 
en 10s 0,2m b e s a l e s  luego  hzsta 105 iiiesoras de 
en el t e r c i o  nsdio .  belecci6a ~ o l e r e d s ,  s ~ b r e . i o ~ d  
Cuareo-li t ica.  b t r i z  Q arc ilbosa escesa.  C s e e n t o  a 
p i t i c *  ablmdents. -enco faSulsr base n e t a  -3 c'ro 1 to planar .  E s t r a t i f ' i c a a i o n  pEra els o ~ d n l a d d  ne. g' 7 l.~ 3 
Gradaci6n n ~ p a a l ,  R.HC1 f u e r t e .  Consolid6do. - 
APR&CAR ~ f t l c a t -  g r i s  s m a r i l l e n t o  pdl ido  10Y0/2 (gr$/; 
a a a r i l l e n t o ) ,  E%iano grues8 en le m i t a d  inferlor 
y sruesa a nuy grngsa 8: 1 8  sil-e-ior. C b ~ n t i e n e  h ~ s t a  d e  c l z s f c s  s n t r e  0,s y l p c a  co-csn ' r~dos  e n  2:-2- Z? 
10s delgedos.  S e l e c c  iJn nndsrela: s u b r e d o n d e ~ l o .  y- A - rFz  , 
c i 6 n  ffifia casrzosa y l a  55s grq3sa l i t i c 8 .  -- br iz  es- 
case. Canisnto e s p e r i t i c o  abmdante. 38nco tabalsrt 
bese n e t s ,  b cho n a t o  s - ~ a u e ~ e n t e  ondulrdo2 E s t l - ~  tl'i- 
c e c i 6 n  o a r a l e l a  medians en l a  n i t a d  F n f r r i o r  y Fee% 
e l  topegmed3,ana a grugs8 en bancos :entic..1l2rss CZ- 
ne i forze ,  en g e n e r a l  con toc tns  netos ~ r o s i a o s  con 
t r ec ruzan2en to  en artesa 3s Cngulo e s c a l s  madicnc, 9 
con grsdeci6n norxzsl ceda estrsto.  lfacia e l  t o q e  2;- 
s e n t 8  en con ten ido  carbocbt ico .  R.HC1 fusrte. C o n s e  
Iidado. WI4 s mbf. 
-7 n ~ s r p d n  gris rnar i ' lento  5GY7/2 ( ~ r l o  
eaarillacto), may -Qir.o. En e l  38tr0 b i ~ ~ l  son i ~ d 3 i S -  
cas nedi&nes a gr3sssl prss3do 122ciZ el Cop5 , P O P  E l -  
te rngncia  a conglosersdo con t a n ~ E o  d o s i n s n t e  2 a := 
s 2 > o r ~ ~ e ~ o  )=. l Iolarsda s s l e c c i 6 ~ 1 ,  s f h ~ b o .  L ~ ~ I C O  i l,lllco2ztas) escE so casrzo .  x ~ t r i r  ss- 
cesa. Cer;ento e s p s r f t i c o  atun2snte. 
Xson:tes eztgros - - s s l e los  s l a  e s t r a t i f i c a c i 6 r a  
en e l  ;e l r o  btselt'k). 
l ? a u t i l o i d e o s  et l te ros  ( 3 )  en el ne'ro bassi. 
Banco t aSu l sp ,  bas29 nata susrezente or.duli;d 
n e t 0  e r o s i y o ,  as.o:ociado a d i q s e s  c l d s t i c o s  S Q ~  
les  pm a su se ronifican e n  profurLdb3id 
~ e n t e  r e l l e n o s p c o n  coziglo=eredos siniE=res 21 
sqrCayacente. ;n el t ~ o  S ~ s a l  e s t r e t i f i c r c  . k 
leis re'iene,-zesi\-s 0 C D ~  " ~ z ~ c ~ ' z z , s L ~ ~ ~ C  9 
~ E J O  &c;alo. .-.acis srri5a 3strstiZic~c%6n ~ 2 4 i i - E  
1 a,., A' -1.3 issss col bg-scs ' r .zse e z o s i ~ 8 ,  --.. ,-.I, . - F P 2 S  E 
neifo=,-r=s con g ~ ~ 2 " ' f ; ~  ZC-ZZZL 7 ? ~ ' - - C ~ : Z S ? O ~ ,  5 3  
I srtesa da 3a:o 8 &adisno dngulo y de  nedisne e naqQe- 
iis esca la .  Todo e l  conjunto  s u p e r i o r  nues t r a  uni la;= 
i n c l i n a c i d n  ~ i ~ r i a  q l a  e s  t r n c a d a  por  e l  b ~ ~ c o  SQ- 
S C B ~ ~ ~ O  f l * x ~ 1  f u ~ r t ~ .  C O n ~ o l i d ~ d ~ .  PrsB, 1JJE.f a FS:(, . 
A ~ a n c t n  ~ ' ' c X a  smtrill0 g r i s s c e o  p 4 1 i d o  1US8/2 cZrs 
a m a r i l l e n t o ) ,  f b e  a muy f im  , 3ods r rda  s e l e c c i 6 1 ,  
subredondeado. L i t i c a .  Heste 10. de c l e s t o s  de 1 a ~5 
nm, y en 10s 0 4 a b t - s ~ l e s  f s n 5 ) n ~ a ~ ~ .  ? a e r ~ a  cr>n 
c l e s t o s  entra  b,5 p 10cn, ~ e P o n d a s 2 o s . ~ c o s .  
GastrdpoSos grbndes de  h ~ s t a  lOcm e ~ t e r o s  (2) or- 
nanentados. 
Ammites d i s c o i d a l e s  d e  hzs ta  4ocm paral&os a l a  
estratificbcidn y pequeiios de m9nos de locm F y - 2  
&-LO -3 
&leci$odos a n t e r o s  a r t i c u l a d o s  ( A )  : P a ~ o p e e e ,  ste 
n s n e l l e ,  ?%-me, etc.  Zn 10s 0,4m b a s a l e s  pe?ueAos 
ro to s  desorientr;dos. 
g22 & l i d o s  s o b r ~  ~ T B ~ ~ E ~ O S  e s r , r l e ~ , Q t i ~ o s  (3). 
.rit . 3io!arbeci62 norle~e-ta a kfanse .  -92:s~ d e  varzss. ' 
Banco tsbnlsr, bsse nets erosicp,  t ~ c h o  t ransbcioszl ,  
gradacidn n o r m 1  e f n w r s a  l gego  h e c i s  srribs. R0EQ 
f u e r t e ,  C~nso l idado .  FzM, 
~ g l e ~ i ~ ~ ~ s  de v ~ l t - z s  f ines d e s r ? . t i c q l ~ d a s  ~ ~ L y e r s  
y r o t a s  s l l j p r e l e l e s  E it e s t r g  t i f i csc ibn  A )  ez- 
Ere e l l s s  : Cac?xl l~ea  ?znp2~ee; 
~ ~ s t r 6 ~ 0 . 5 0 ~  gr~ndes e J t e r o s  y r o t o s  (31. . 
z s t r u c t u r a s  t & ~ l i ? . ~  d g  E I ? ~ ~ ~ C ~ S  28 0,5  cm de d s  
metro ~ f s l e d o s  o ddosedos en r ~ m i l l e i 9 s  (3). 
Tubas ds 8ze ' l ldos  c o l o c i ~ l ~ 3 s  f r : a ~ ? , r i t s r i o s  ( 3 ) .  
---6 4 baonitas g r ~ r . d e s  er.ta=os 72)  FL5-07. 
t b b q l c ~  bEse -Lr:nsiclootil tee?-Q z s t o  sza3-ez% 
.) t e  or?dQz<c. -cverse  E norr_~~zsn!e greciado con ar.er- 
to hecfa Erriba e e l  t,er,or c z l c ~ r e o ,  p ~ s a n d o  a araziz- 
ce may f ir .a  con c l s s t o s  c v o r e s  a f s l a3os .  L B C 1  fzsr- 
ts. ?oco c o ~ ~ o l i d ~ d o .  Fzbie 
C2nE7nn F F ! ? ~  c t 7 c S * * ~  g P i S  E Z I T I ~ ? R ~ O  5Y6/1 (&?is3= 
cestsfioAa gr i s  c l s ro ) , ,  tsoafio d o 3 b = t e  entre  1 y 
en 10s 2,n bbseies y r,ocia el tope gesa a arszisca f j  
-,a con S;, c l p g t , ~ ~  49 kasta 2x0 ~ a l ~ n ~ i d ~ :  Z ~ ~ C T Z Z E  
srl%rsZoni2eda, L i t i c o s  (I)). xatrfz l i ; l ~ ~ , - c i l l o s a  CZZ- 
An6 l i d o s  colon3ales anteros y rotos des  or bent ado+ 
(A)ien el t ~ m 3 5 a  media. 
PeYcipodos de valva i i n a s  y gruesas d e s a r t i c ~ l *  
dos, enteros r o t o s  $A) entre e l l o s  steinmanello, T Briphyla, (A 
Amomites s,ubparalelos 8 l a  es t ra t i f  icsclbn (R). 
f3anco tabular d e  base note suevelnente ond l~ lada  techo 
trans16 ions1 gradac i6n normal. R b f i C 1  f usrte. 6 a D s o l i  :I 
dado. Y M .  B 
v gris arnarillent o 5Y8/1 (cestaiio grisa- 
-g a m ~ y  f In. zoderyla seleccldn st&- 
redond ado. Pracoidn qe l e 3mm lo,. Litico.  ~ a t r ~ r  
calcarTo nicritica 35% en la mitad ~ f e r i o r  y (a) 
haoia qrriba, 
Ainonites grandes di soo ida l e s  de hasta 0,5m ( F w  
parblelos a a es trat i f i cae idn ( A )  en l a  mitad  in- 
fe tor y (E haala arriba (~m0-6).  f f And idos colonferes fragmentarios ( 3 )  en el metro t a s e l  y cuspid.al. 
%tpucturas tubulsres de endl idos  (B)  an e l  na t ro  
bzs?l  y CUSP&I~I~ 
Pelf cipodos en general srt icul idos  (A a D) en lm 
2/4 medias,. entre s l lo s :  Z r i p h ~ l a ,  Wnopaea y Cwa 
l laea. 
Frataantos ssquel&tttaos no reconncibles (E a A).  
B i o k u r b s c i h  ~ d e r s d a  a intense en l c s  2/4 rnedPs 
gorl pelec ipo& s inf a m l e s .  
Barno kabular de  base t r a  s5clcoaf. tech0 neto  irrs- - 
'5 gnlsr prosivu (suovemente r estrstlf  ic sc16n perale- 
gruesa 8 muy gzaesa e internal~ente con e s t r s t l l i c n  
cidn pprslela anflulad% medisna dbda por la altrrnaa-  
. cia de cspss mbo 8 csnos bioturbacas. RmHC1 iuerte. 
May c&solidado. 1314. 
A 2 mde l a b a s e  ineercala 0,2 de -7s c ~ l r i 3 ~  
fiDo aan clastos de 1 a 3 mm 5c paqaets tebuler Wss 
duavensntg ~ndu&adr, techo, en bra-?e trsnsicibin. 
margvo. R.X1 fuarte .  Poco cor,solida3o. p s ,  
l o  inferior con clsstos  de 7 a 
diana B ~ o i a  arr iba, I h d e r e ~ r  
do a redondeado. xz triq3$?s% 
eo sbundante. Lit icos  
. Bndlidos .col&ta,les en generel fragmentarios da 
hetkts 15 ca  do longitud ( 8 )  en la base y en d 
to ' g ~  de 1 teroio i,derior, Desorient8dos a s u b s -  
ra fe los  a l a  e s t r ~ t i f i c a ~ i b n  con sa e!e m i o r  isc 
or entarlo. 
o s t r e  530s psqusEos en g 3 z 3 r a l  ?B n s t s i l o s  so0r,w a ni+:dss colmi-ales y e r 2 e  si, sa sl t o p  531 
t e r c b  izlfsrlor, zsaio p s ~ p r i o r .  
~ s t s e i d o s  g andes de vslva en general eplsnodss 
( h l t o i d i u m  f perforadas en donde se ubican  pel* 
oiPodos pequeiios de vafva  rnuy fina art i cu lados ,  
De' artbculados entaros y r o t o s  ppcos s r t i c u l ~ d c s  
' ( ~ f  en e l  t e c h 0  d e l  tsrcio madlo $ ( A )  en el to?= 
d e l  tercio superior. ~casionalmgnte a l g u l ~ a s  est9r.  
srtlcutadas con c a v i d a d ~ s  dentro que e s t d  t s p i s -  
da 1 con c a l c i t a  drus i forne ,  
Pe eci odos ds valvas mdisnas  desar t i cr l l sdas  y 
ro f as f 8) en el tope del ter6I.o su~ar ior .  
Estructuras tubulares de endlidos { A )  en e l  tope 
deX terc io  superior mecores de S r n  de di4netro. 
. Co&ales ranosos fregnentarios (R). 
Banco'tzbulara de base net8 survemente ondiileds a 2- 
rreguiar erosive, tacho suavenante onduledo. Estreti- 
f i e a c i h  parale la  rnuy gruesa poco marcada. Confo* 
tres b i d a d e s  oada una de e l l a s  con un t r a n o  inferfo~ 
granulome tr ic ement e ~6 s f in0 y con canor c on tenido 
e s o l ~ e l ~ t i c o ~  mientras  0118 a l  t2i;no s:nerfor a s  r;6s 
hcremento hacia" arriba d e l  contenido  e s ~ i l a l d -  
La unidad superior  t i ene  6m y el infer ior  es 
or dae el rnedio, Raac1 fuerle,  14liy consolfdsdo. 
d8s  (A), 
%Wac 11-as tu'c!~lares 2e s n a l i 6 o s  de  I S Srm cie df 
matro hf en el tope dsl bsnco 
srmdes  e n t e r o s  (gj. 
tarb~ci6n rzodersda a n t r e  e l l a  tabos de ~ s m s ,  
tcbular de  co~?,tectos netos sza--emate on3sZ&w 
, R a i i C l  fqarte .  !!~y consolidado. 
3 gr i s  s f i s r i l l en t o  S e / l  (5ris clzrez 
da s e l s c c i h ~ ,  s.~Zangulosa. L i t  i c o - a a ~ r  
scesa. Csmsnto es er i t ico  (A). 
Ostreidos ~ r h n d e s  de diversee t i z o s ,  ertlculsdos, 
ds8articulados enteror  y r o t o s  (a) a ( A )  hacia el top. 
Co,ales riz;osos ccn ' ! i f :ceacioses  y t:ifurzezirr- . 
neb .e,-.%~,sros  ~ s j t o ~ ~ e a t e  f r € ~ ~ ? i ~ r 1 t E r 5 0 ~ ,  ~ S S O T : ~ Z -  
tsaos  (3) a T A )  'i.,ecia e l  to2e. C c a s i g ~ s l - , ~ r ? t a  tfe- 
6 ? % ~ 3 f o , " ~ 3 .  
e z t e r o s  r 2%-s 
Pelecipodos dr, va lws  f i n a s  rotos y desori?ntedas 
(3) hacie e l  tope, 
Bznco tabu lar  contactus netos suavemente ondul~dos 
gradacidn inwrsa por aumento de l a  granulometria {a  
c i e  e l  tops en donde hesp c lastos  ds P s 10.m en m'L i 
105, acorpaEado por un Fncrezento del contsnido ese-z 




a v e d e  emarillento grissceo 5Gx7/2 
~ n ; ~ ~ ~ " 1 ~ n t o )  posando hacia  e l  tope a v a ~ u e  
fino &e igual color, Fsq&e.t;e tsbular de  contt;sctos ss- 
tos:  nasivo. B.KC1 fuerte. Friable. PBM, CI I 
P c e m  t t* - rrma gris $live claro 5Y6n 
cssta'fio grisaceo , micrita 30 a lor hacia  el tope, 
$ .  Frscci6n srenosa fin. a gmza 
sa hacia e l  t o p s ,  entre 10 y 305 en e l  tope, sub&- 
loso, lftico-caarzoso. 
C s c ~ . e i d ~ s  grendes Be varios t i?os ,  articalr3 s "- 
sa ~ ~ C Q ~ E ~ D S  e z t ~ r o s  y rotos, Zesorientsdos P A ~  2 (af h=cde srriba. 
Co alas reaosos en su meyorida fragmentarios ( a )  a (AY h e c i a  e l  tope. 
Felecipo& s de -,~alva f i ~ a ,  fragmenterios, deso~iem 
tcdos en g e n a r s l  nenor de 2 cm ( A l e  
Bsnco tebnlsr, base t rans ic ions l  por  h l t ~ n a n c i a  a 
. ,-- 
d s  de un banco de 0,2m de corn:os:cidn s%miler, tecli 
netosua-~emente ondulsdo. Gradac idn M ~ e r s e  ?el coab-  
nido granulozatrfa de is fraccl6n srenoss y esqrapid 
tico fcorofes) .  z ~ t s  t l S I c ~ c i 6 n  j ) ~ ~ a l ~ l 2  grness p z o  
msrcada hscla e l  tope. ReHCL fuerte. Muy consolidsdo, 
E M ,  i 
eewa g ~ i s  ~ ~ e r i l l e z t o  ~ r i s ~ c e o  5Gy7/2 
ceo), en el ~ e t r o  cuspiAal kcorpore arz- 
na f b a  a ssdDna ;?assndo hac'a 5! e l  t o p  e - * & o w  cZ1- 
care0 zadi5xo s g x s s o  con 35;~ de na t r l z  a s c i l l o s a  
c a l c a ~ a .  - ' ~ q n e t e  t eSui$r ,  bsse ~ e t e  ssavsnsnte ozatz- 
leda techo ensram trsnsici6n. G r a i s c i b  bversc.  
R.HC~ fuerte,  2rieble.  ?s;{, 
- - 
el to,-& 
~ ~ ~ s 1 . s  r z x s o s  f ~ ~ ~ - - d ~ t e r i o s  (3) a a  el tope de 
A" -Em.., a -,.--=+a &e c-.- -9  -.+--S--*-* . 
I I 8 . F  I 
Amo i tes  granaes de hast8 30cm de dibmetro enteros  
par I: l e l o s  8 Za ,estratificsci6n ( 1 7 ) .  
Benco itabular, 'base nets  onduleda a bre-?ernante irmsi i 
tech0 ndto suavarnente ondulado, G r a d ~ c i 6 n  Lfi?- 
verssp r sunento de 13 granulor?etria h a c i a  el t o p  
ttricorpprzndo hasto l op  de clastos de 2 a lorn r c d ~ a -  
ddadosi y nayor contsnido e ss_uelt5ttco, R~RCI.  f~lzerte, 
Muy c o ~ s o l l d a d o .  FZH, 
I 
ol ioa pelido 10Y6/2 (gris v e d r  
ss a v q u e  calcareo d e  iguaf,  cq- ; 
Fsquete t a 5 u l s r  de bese nets or 
trbnsic ibn, gradacidn F.nversr 
msyor tanor calcarao ape*%- 
eda. B-ECl fpsrte. Friable s g 
echo. PZR, e 
iI1snt.o P8/1 C5ris 
k z s t e  3c,:3 en Xi; S:se 
3 en 1 ~ s  0,;s b ~ s r 1 . s  
a gr-;esas,  a r ~ t c ~ ~ ~ ; c &  , 
7' os, 4esorfentados.  *a- 
y peq.:efios, i h o l ~ d 3 g  
iculados, Myoc oncka ar 
tu7julsras de an$ l i i l o s  de 2ax 3 c n  6s 6 
+' T' 
os da hasta 30cm y fregrnsntarios (A). 
des (0lccs taphanus h o g o l d i e  y c r b -  
t e r m  parsls los  a i e  estrat i f ic~ .c l tSn 
hblass2roides  (s3 en el t$s, 
snsic16-,  techo r ? ? o  
la m y  gruesa a mdfc'nr , i 
Euaento del contanfdc 
rta. :*lap c o 3 s o l i d ~ d l .  
_, . ' 
S3XIOIl V - Espesor total: 41,5m. 
- -
L t ~ n s r  "t.3 c e 7 * 8 * &  narsnga axzarillento osctiro 10 - 
YB6 6 erillento), en 10s 2 rn basaleslcont3ece r8s , 
de 4 0% de f izccibn arenosa fins l i t i z a  v a - 3 3 1 .  pa- l 
quete  tabrllar de base z e t a ,  tasho t r e n s i c l o n a l  poz a1 
t s r r o c c e ;  estrstiflccacib~ p a r ~ l e l e  - - r r t l p  f i z a  zoco  7% 
s i j l e ,  d.nC1 r'-,erts. G f z b l e ,  r.d.5, ;arc l a  l zzn te  c-,- 
3 i s r t c ,  
T -z ,?rcale r 5 2  21 $ = r = p  ~ 9 3 2 0  is l a  s e c c f 6 3  7 9-n'i'f 
-CI lc:~z/2 k 7 i s  G Z E  zi125zk 
I Axtern r, i a  de . f a )  7.- t - I )  nsranja map p5I.160 
IOYR%/~ ?naranja en-xo, mndsrade sa le*  
ci$n s manguloso. Litico. Ea triz ~ r c i l l o s s  celcsr?.  
20~3, 1 - 
tubuleres de anelidos n e r o r e s  d e  3- il 
Anihi+os colonia les f r s ~ m s n t ~ r ~ o s  (R a $1 'asicie a 1  
is n i t a d  inf.rl6r y s~qx?rior. 
qcrqu.Eos y grandes fregz.ntsrios (31, 
de valvs rnadizna enteras, pr inc ipsE  2 
de Ctxoul l% ea, (A)  hscla el tope 4s la mi@& 
rior y superior. d 
de basta 3ocm de dianetr  enteros psz$le-- 
estratif iceai6n Fm0-7, ?R). 
~i%turbaci6n intensa j u n t o  con sbunaanb t u b s  cb 
(13) .&f: naranj a may p&lido 10- 
jp em- con r e s t o s  frag~entsrios d r  
pelec p d o s  escesos. kaouates t a t u l a r e s  da 0,;  a 3 P&. n, es rst i f icaci in z r a i e l a  fina poco na;ea8e. f u e r t  . Friable. 
Conio d man dors mldsdes  da espesor shltrtr t e ~ i e n b . & m f  
trsm h f e r i o r  con albernenci,a *I 
, con dominio d e  ( a )  culf&~ando con 
el trano syperior do3 la estre t i f  fcaoi6n es 
~ n ~ d e d e s  a t m z ~ t a  l e  gren'al.r-etri8 
i g t l a l  aue el c&nter.ifio e s g u ~ l i t i c i c *  
con;'unlo mues t ~ a  eunsnto :,r Za3laze-, 
trico 1 hacia el tdpe cuM&iead~ con ere4.sce s gruerzs, 
xatris rg 
fbw-iant;e, 
ECcm de longitud r o t a  
d e l  bsnco. 
nato SUP*.-ements PI- 
Crhnslcional .  % 
8 595 Arenfta P R ~ C ~ P U  g r i s  a m a r i l l e n t o  98/1 (gris c es-taco 
oscuro)  m y  gruesa, moderada s a l e c c i 6 n ,  subzedondes- 
bl - da. ~ f i l c e .  M a t r l z  escasa .  Cernento bsparit ico ebunSsni 
I . : 
t e a  i 
An6Udos c o l o n i a l e s  (R a E) hacia e l  t o p e y  f-ragmen j 
.-u 
t a r i o s ,  
0s r e i d o s  graades de v a l ~ a s  gruesas fragmntarios 
(E! en el tope.  
O s t r e i d o s  pequqZos d e s z r t i c u l a  d o s  f r a g m e n t a r i o s  o 
t a ~ b i e n  i n c r u s t a d o s  e n t r e  stl menores de  2 cm (A), 
No r e c o n o c i b l e s  ffienores de izm (A)  en e l  tope c o s ~  
formecdo l a  mada sostdn.  
Biot lurbscibn moderada t t i b i f  ome. 
Bznco tbbular,  bese transitional, techo net9  suaveam 
t e  ondulbdo; est ra t i f i cac ihn  parrelela nuy gruesa e m  
gradaci6n  fncersa con sumento de grah l o m e t r f s  g d8 
con ten ido  es? e id tAco  y calcareo. R.& faerts; XI.& 
consolidado. 
r A&- I La te r a12en t e  ~ i e r d e  e s p s o r  a le --ez n l ~ e , p s s s  a -2: 
tnnonz$~~-a: d. ! -7 f i0  gr i s  6-:5rf.!.123to 3- rc .q , /3  { s r i s  c lzrp) ,  - +<-- 
n i c r i t a  37,a,  c12s t l cos  : T ~ Z E S  d P  3% e n  e l  t o p  de 1 e> 1 
I?g. 
Ostreidos grsndes dessr t i cu lados  e n t e r o s  y rot@ 
mentorios principslir~ente de Cuc~? t l s ea  (2). P e l e c ~ ~ o d o s  de v a l ? ~ a s  nedienes enteros v pocos ilg I F 
Gostr6po:iios ~ r ~ r i d ~ s  en-teros ( 3 ) .  
E ~ t r ~ c t ~ ~ r z s  +,utu ls -as  de t i ~ e l i d o s  de hes ta  0,s ma 
de d i g m t r o  (B) a if .)  en e l  tacho. 
Ostrefdds pequefios d a s a r t i c u l a d o s  enteros y rotas ( A  1, 
i 
1 
- - -  
dmonites de 0,1 a 0,4 m d e  diSzetro enteros parale 
10s 8 la e s t r s t i f i c ~ c l t h  (El FLB0-8 
.An e l d i o s  c o l d n i e l a s  . fragmentarios ?B). 
Biotr,zbeci6n boderada con abun<rntss tu'r;os de --erg 
m3s. 
Benco de 1,5m, tsbular c o n t a c t o s  n e t o s  suavements d 
dulados: e strat i f  IcbCidn  p a r a l e l e  nediana poco cE?cS- 
da. Gradeci6a noraal For disnimcl6n d e  c l E s t i c o s .  
R.HC1 fasrte, M u y  consolidadof 2a4, 
SBXIOI? VI - Sspsor t o t a l :  20,9 m. 
verde ernsrillento g r i s a c e o  5GY7/2 ( r 
3%:=3uef, con t s ~ s i . o  n 6 x i ~ o  de 0 2 a i c m  fs f  
se1eccl6n pobre, subr+dondaado.,Lit ico ( ~ j  c o z r z o  (3) 
x a t r i z  c a l c a ~ e o  a r c i l l o s a  20-20~. 
Andlidos c o i o z i ~ l e s  de hrsts i,?cn Cs diCze tro 7 
lScm de lergo ( 3  a 1) en la bsse y (9) t sc ia  e l  
.& 
"3.29. 
- ;rlscf;dcs p-sr3ss 23 ~ r i - ~ s  gr-oses ??se"'c~I?!- 
dos e n t e z ~ s  y tln5:al pecusiios vel-rs fki8  ( 3 ) .  
- - 
- I 
Bioturbacibn Entensa' trtbiforrne sub~~ert.lcal otie p- 
netre desds 83. tope be1 banco hesta 30cm hacie  alm 
3 0 .  Ts'nbien tublforne ffi8s f h 8  en parches dlfmo 
rellenos con packstone esrlueldt oa fino similer a l  
bane0 supz@yac~nste. 
i 
Banco takuler  o~xr tec tos  natos o ~ d n l a d o s  ,bLaa mercido 
en t a  e. z d a c i k  'inversa, R o E C 1  fuerte, Consol id2ds 
FEM. ~LBO-5' .  
COS menos 53 .  
Pe lec~podos  grondes de hesta  20cm v ~ ~ v P .  WUca 
en pe-eral ~ r t i c u l ~ d o s  ( c u c u ~ ~ w ~ ) ( ~  a D) y !*!- 
~ h a  7 a l g : ~ a ~ .  
Pelecipodoa pequafios de hesta 1 cn de valvs ti?+* 
prlnpJpslmenk rotos, entre 0110s ostwiac$ 
50s W J .  
Gastrbpodos 'de hest. 3 cn e n t e r o s  (B). 
An6lidos colonls lss  r o b s  (8). 
A m o n i t ? s  ehtaros p o r a l e l o s  z le e s t r ~ t i f i c s c i b  (1 
~ a u t j . l o i d e o s  g&@r;~es e n t e r ~ s  cz). 
Biotur3scidn k, tens s t u h i f  orme efect aado t s h b l s t  
a 1  banco infzeyaeente, 
Banc t a b u l e ~  con desarrollo de ~b?tltamientos leDPPi 
des da kejo  rellsve y ds gran extmsi6n en slg?mtS 
de 10s nivel s, h s e  neta or.lulac',s, tecbo eh br?* t 
transicibn. ~onforn8 tres unidsdes de 0 8 1,s $ k g  
m, de base e techo, Ictagredb por el ~4 b f e ~ 5 o r  
con e s t r a t i f i c a c i h  psgslela ondulPcs f k e  coa In* 
sa biotur3scit$n tubiforme y c o n  msq-or contensdo 4. 
agorita y hacia arribs con estrat l f icac i6n p~r: le% 
mediens a gruese con bioturtec i6n  deb3.48 s peleci2o 
ass in fe~ne l s s .  A . B c ~  faerte.  %lx conrolidedo. ],=: 3 
-- . - 
&&& q -.*fie emaril lsnto rr isoc  
712 tgSs Eertmo n q  EIEZO) ,  ~ i c r i t o  3@ en 1 
hecia  el tops60-7@. Li t i cos  ;ow ~ L Y O S  oenos 
Tdn 
3 r P o  
Pelscipodop ~ a n e e s  3e hasta 1f;cn de valcas 
ses, ert>cul&dos (Cuculli0 6 1 (Dl en 18 b ~ s e  
0 (A) .  
Rlecipd&os p39ue6os de v r h c  fins de hests .' en 
e n t p  eUos os ~ e i d o s  p3qi1eEos desar i i ca lad?  s eztc 
ros y rotos (45 en 18 mltad W a r i o r  y Inego 5 i 2 Gsqtr6podos -epueTas nqores  'ie Zca e n t s o s  (3). 
!?gKos de zr.~!k3cs 3s O,2cn de digna t r o  (R). 
=ictarb8ci& f i tass8 priccioplnente en 1s ritd * 
l I --- , . Los L , ' ~ B  inf&@!l&e$. cen estratiZicacit$n pzre lel s firr 
a medlPrna y e% @.st;o mesivo. Hacia el tope z m e n t a  el 
conteblkdo de m 5 e ~ i t a  pasan40 a vackestone con abr~ndw 
tes C ~ o u l l a e t  Besapareciendo , l a  fracc  ibn esqzelt?- 
tie8 ~ i n e ,  f~ertr, .14uy consolidedo, zm. 
'I trerde anbril lento grlsaceo SGY 
i t  3 o g e  
Pe ecipodos g r b d e s  de hasta  l O c m  ds vslvas finss 
en general d. ?enopsra poces de Cucul less  ( D ) ,  
%boa de mdlidos de o,Ycrn ( 8 )  
P e h o 5  odar m ~ y  pep elfos de aaivo f ino m t o s  ~6% 
en 111 8ase .y  1:lego < ,  J 
Oolitss p gronas mcubiwtos  de he*. I- (a4mi 
e l  *tech0 de& b a ~ e o .  4 - , 
Biot~rbh016n Jn tensa. I ' I  . , 
Banco tebuler Be ~ o n t a c t o s  netos  suagetnenta anda%!Bes 
gredaugbn inversa por s inento d e l  contenjlt3a b e  * 
ole ores hacls el tope. fuer te .  N ~ i p  csnsolidMe. 
mi4. 
h t s e  gris smarillento P?/F tgc$k. - , 
c lero) ,  micri s 30- 05. l f t i c o s  n.uy fino. 14. : 
rales verdss 1 Qeuconitr 1 )  que rellones a m #s- 
quel60bdos ($% 
Pelecipodos grands s de hssts locm 
(Panopaeal enteros ( A )  en el netgo 
haoia el t o p  . I . ..+' :j 
.-- ----.------.--,..---.- .. . .. - .,Pelac gp& pllqneijos de valva f b a  ds haste 1 cdl b 
en general rotos (1). 
Ostre$dos peqoefios rotos de basts 1 cn (A 8 b* 
cia e l  top*. * 
Tt330s de a n y l i d o s  ds ha s t a  0,s cm de dianetro Q) I 
CUaull~aa s p  entsros (3) en is bese .  
no rsnocibles mszores de 1 ca, con 0,5 a 0,2 on 3 : 
(D) print$ e l i w n t e  en el top. 
~ ~ ~ t ~ ~ b a c i k  iatenss en is base par pelecipodos. 
Psquete tabnlag .da base net8 ondulads, tech0 ea bra= 
t r ~ n ~ ~ c ~ 6 ~ ,  c &'orasn 30s m l d a h s  coon e s t r a t i f i c s c s '  
peealela ondnleda fins sn la base y lqsgo msdiana kg- 
c i a  e l  tope. 31 trsno e%spidal de La unided sapsofor 
crs descripta en el siguiente trsno. aeEC1 fuerte. YQ 
consollCado. 
Blternencia de ,(a) .-a * + n q i j n ~  r e c r ~ a F n ~  
~ e d e  nsrillento 5ris.ce?&Xris C X % + O ) ,  n i c r ~ ~  
ts 3052, esparita 5r. 
Gstre - idus paqussos rotos (Dl. 
relecipaos pd,~u=zos de ~ e l - ; a  ~L-.S rotos C A I .  
T$i$os d e  sn el:.'os dr nszos de 5 3 3  de diB~i3tm 
: Ocstri,-oc'-os pe%.;eEos s l teros  (3). 
Cor==es ~='-sg=sztsrios (3). 
- 
- 1  
Ooii 2s menores de 0,5m (R) en e i  t reno  inferior 
I E ~  hacia arriba. 1 
Erenos recubler too menores de o , 5 m  R s E hscis el 
tope, 
Bioturbac ibn rnodereda, 
B ~ n c o s  t s b ~ t l e r e s  de O,Srn, contact os en suave trzrsz- 
cidn, mes ivos  o con estretificscidn p a r a l e l a  oodul~bo 
mediana, EmHC1 fuer te .  Mw conso l i~ado .  i.Eii, 
(b) w-34 nn--ps,~~sl  g + i c g  verde a m a ~ i l l e a t o  
grissceo SGX7/2 ($is c l~ro? , ,  n i c r i t a  EO a 0, e n  el 
banco cnsp05a1, esparita lois. 
C ~ r a l e s  romosos de hasta  40cm, f o t o s  y del tip 
n matan nuy perforados por p e l ~ c i p o d o s  11-tofagos q 
que4os erticulrados qu3 o c u p a  e sbs perfor2cfmes 
geheral desorlentados ( 8 )  en  e l  banco infe3lor 
en el tope. 
Zstreidos peguefios de has t a  3cm, rotos ,  m9y p c c ~  
10s enbros ,  deosrientsdos (A a D). 
Gastr6xodos psguaEos enteros (3). 
TQbos ce ai1614dos ( R ) ,  
C u c q l l ~ e a  enteror9 frandes9 a l g ~ z ~ a s  rotas,  cteosrZz! tsdas  (E en e l  tope . 
Andlidos co lon ia le s  ro tos  (R) , 
Ooli tes  granos recubier tos  df hest t  1,5m en e l  
o B .  En 10s bancos besales ( R I  gluego en el tope 
c leos  de esqueldtioeos, IDP.  BJ 
Biotur'Daci6n muy escssa . 
.Bencos tobulares cie 05 a 0 gm, contactos en bren 
trsnsici6n; masivos. -c ia  f o s  bzsicos c u s p i d ~ l . ~  3 
s a  r rece l a  micr i ta  pesando entordes 8 greinstone, 
R.#c~ f uerts. & ~ y  consolidado. FzM, 
Oonfoman u n l d a ~ e s  a-b, 2-b,. . , Be geoloetris 
l a p  con eunento Bacia  e l  tope Zel contszlido e 
t i co ,  desapsr ic i6n  de micrite y dominio de b. 
base cosienza con un b a ~ c o  de a, 
G ~ ~ L U "  1 f 0-7 4f..lcq B I Z S T ~ ~ ~ P , ~ , ~ O  
saceo 5GP7/2 w r o ) ,  esparite >-lo$. 
C s t ~ e i d o s  peguefos de hasta 2 em entaros y rotos 
(R). 
Gastrdpodos pequeBos enteros y ro tos  ( 8 ) .  
Co a l s s  Wnosos y m a t i f o r ~ e s  rotos de haste 4 5 ~ 8  ( ~ f  
~ s t G e i d o o  gkandes dasarticulsdos enteros  y soto 
(R) en I a  baseq 
fr~gn2nterios (E a A )  pr i~q5p9Lan t -e  6s la z s s  
s o s t Q ~  - zsacrr 6e  9 m. 
-330s  Sa ED .eliCcs dels:..los (3). 
Pgleci?dos yeqaeEos de v a l ~ s  f i z a  nszor Ce 1 c3 
I 
' q  I L r  -- c c EQIL-CS 7 =+,s-.03 ~ c ~ ~ ~ ~ z ~ c s  ZEL.312S :9 
P6 'X f: verde a ~ a r i l l e n t o  gr isaceo  SGT 
H-l'it8 40s. 
Pelecigodos da vzlva fins f r a ~ r e n t z r i o s  nesorss C de 0,s cm, tanazo  dorniagl e lsn. (Dl. 
%bas de snpslb3os frs nentarios (A),  k Gastrdp~dos pequeiros ( 1. 
5 Conies grsgnent~rios (R) ,  
Psquete t a b u l ~ r ,  Sase ne t r  sua--emote ondulsiie, teeto 
en breve trsrsicidnz estratificscicia p a r a l e l a  ondufr& 
f u a  poco narcada. a.iic1 fucr t e .  f;qr consollde2o. ~~ 
I G - F  f ns&n>e qo7 f t . 3  n q  r e r i e  i a a r i l l e n t ; o  grisgcso SGY712 ( f ~ i s  o l s r o ) ,  a i c r i t e  e n  e l  ! aeb  o $.;ssl 101) ( F i c k s b -  
ne esque16tico-oolitico) y luego Ole. 
Ostreidps pequeZos fragnent erios de besta I csl 
en l a  bass p. luego (3). 
Coreles fr~gmentsrlos de hssta 1 cm eb el mar 
basa l  redoad-adosf y gren5as d e  has ta 40cm ro+m 1P p e ~ ~ o r a d o ~ .  
t ' "'a .- , - . '- 
~e lec i2odos  de valve f i n a  fragaoantsrios menores da 
: .4 - a i . '*t7- .,, 
. I cm (fi) 
Oolitss f ~ )  en e l  natro besl y luego (9) Be has- 
In- con nuclecs d e  rastos e s ~ u a l 8 t i c o s .  
Lfticos de prof iritgs escesos) cuerzo e S C ~ S O ~ C ~  
fracci6n arenoss IsPn y c16stos de haste 2 y 2cn ld 
dondssdos hasta  15.3. 
Banco taboler ,  h a s  an breve t rans ic iba ,  techo n e b  
f irregdlsr erosive con n s x r d o  niczoral iave.  
cscibn p a r a l e l a  gruesa poco msrcade. RtHC1 fuerte. 
Mug consbli2ado. 3524. Olor a hidrocerburo a l  golpe. 
C v 7 r ~ f i n  &'ye-n -. g r l s  a ~ a r i 3 l s l l t o  p-7/2 , 
=bril lento),  t s ~ a f i o  de 1 a 5cm 30,3( erer.8 r2- 
diana a grussa 60s atr iz  ce lcsceo  mic3~t:ce I('$. 
Psrticu2 s xiticas $03 y csrjon6ticss 60;s. 
Liticos de porf i r f tes  y cusrzo s u b r e d ~ n d e e d ~ s  can 
modersda selscci6n. 
Fr~gssntos graksto3e  o o l $ t i ~ ~  da !--Zste 20 
de conto,-r;os gr:eg~l.e=s corroidos o >Len ro3crSe+ 
dos COD fornas i r r r g u l ~ r e s  ( 8 ) .  
~ e > ~ c ~ ; . F o < c s ,  g s s t - $ ; d ~ s ,  co=%l. S, ~ O ~ O S  ~ Z Z Z Z ~ Z * ~  
rios e a  di-rsos tsnsEos (2). 
I 
1 .  
Punto Espesor De s c ~ i p c i d n  lit 01bgiea ill 
Bznco tebuler 8 i r r e g ~ l e r  de brse nets erosiva de r,;t 
cado nicrorelierm, rellenendo e s t e  conlgomeredo paque 
Eas depresionos erosivas. Gradsciin n o w a l  dado por 
dismlnnci6a de tenafio p content60 de fregmsntos cerbo 
ngticose R.HC1 fuerte. N u y  consolidado. 1.ax. 
Alt .=nzncie d e  (a)  FW g r i s  a c a r i -  
l l e n t o  5Y7/2 (gris  ilerdoso , f ino  Camafio d o n i o ~ n t e  d 
0,5 a 0,1 cm, maxino 3cm. s e l e c c i i n  no3erada a ?otire, 
sablbredondesdos/ L i t i c o ,  cuzrzo escaso. xatr iz  t r e n o s s  
medians 8 grsesa hasya fins tanbien. Gemento calcareo 
Bancos lenticulares de 0,05 5 0,3m, base n e t a  eros l so  
,a l :  14asiv0 o con cis tech0 transitional; gradacidn nor' 
tracruzamiento en artesa de angulo bajo. Ra2c1 f w r t e  
Consoliaado . 
1 ' 
. . : (b) gris k a a p i ~ e n t o  5Y7/2 (gr i s  mrde css  e- 
, f h a ,  t a m a f i ~  m4ycimo d. 2 8 I. cm nsnos de 55. 
t o s  frzgnentarios de ~alvss de hosts 5 ~ .  Selsccihn 
hwna,  subre3ondeado. Cner20-l:tico. Z ~ C  I7.Los8 
neaos 55. Cenanto e s n 2 r i t i c o .  ZaIlccs l e n t i c a l i r e s  
a t b b u l a ~ e s  64 0 ~ 1  s o fa, base t r ~ r s i c i o n a l ,  t e c y o  a 
netol  mssiyos 0 eon entrecruzamiento e h  a r t e s a  Ba x ~ b  
disna e s c a l a  y bajo Sngulo. R & C l  fnerte. 1 - 1 ~  consol i  
dado. FsHe 
E ~ U I E ~  : 
el de, 
i .  
-- I 
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t.TcOVl>lC'I $ 3E i l'2itTDOZA , bh. " . . 
- 
PERFIL: ARROYO U S  PUYAS . 2 .-.- . , Hoje KQ 1 
X ~ p e s ~ r  ~ e s c r i i c i b n  ~ i t & & ~ i c & i  (de base a techo) 
S&CCIOIO - Espesor parc la l :  5 'm. 
Alternancia de (a) M 3 
-v= g r i s  oliva c l e f 0  -611 R ( g r i s  niedio) n%ezita 9 F. ? e l s p i i p o ~ o s  pequefios enteros de vt+l\ra fine nenw 
r e s  Be 1 cm ps re le los  a l a  es t re t  f i cac idn  (3) a 
e l  bhnco ouspidal en 91 r e s t o  (B f . -1 t ' Bencds kebularis ds 6,1 a 1 n, bgse nete ondu l~dc ,  e !r 
cho n e t b  o en bre:?# trsnsicidn: masivos, R.Htl f ~ e r t .  !.
Muy c~nkolidado, .FZM . AP-0, 
- 1 2  
(b) 1; 1 7 r. g r i s  d i v a  5Y4/1 Cgris 0s- -. 
C w o w  de 1 1 50, lrn-cidn 
relels groesa narcads. R.BCl &erte. Frieble. yc : 
SSCCION I1 - Espesor t o t a l :  3,5 m. 
Alternancia de  ( a )  P t T E s f d ~  C ~ S ~ E O  a ~ a  . , 
r i l l e n t q  pdlido 109- micrita i O : r ,  e s l r -  
r i t a  10b 
L i t  oclas tos  muy f inos angulosos (D) 1 ' 
Ool i t a s  con nu l e o  de p e l l e t s ,  fdraminfferos y de 
l i t o c l ~ s t o s  ( A  3 en e l  s e g u d o  banco. 
Peleclpodos pequefios da valva fina ro tos  (3) hacir  
e l  tope, r 
Forsniniferos  pequeBos (3) 8 ( 8 )  e n e l  topr.  
Tubos de anleidos nuy pequeAos (R). 
Gastr6podos muy pequeiios enteros  (R) en e l  tercer A 
banca, 
Ostr4codos desar t icu lzdos  e n t e r o s  (R) en e l  to,-s. 
Sancos t a 3 ~ l ; r e s  de 0,05 a 0,4n, COT.~EC:OS a 9 t o s  rl t-  
nzres;  e s t r a t i f i c a c i b n  perale l s  f k B r  msiyras, R-zCI .  
f ~ e r t e ,  B f u y  consolidado, mM, A?-1  a 4, i ,  
- .  
(b) L t - ~ ~ c q  l4.t.e c-akfireg g r i s  011xr3 /ZY4/1 (cest::f.o 
~ e r d o s o  c l o r o ) ,  psquetes t abulares  de 0 , O j  s @ Y c, s. cbntoctos zetas plensres? l a m i c a c f  6 3  p s r ~ l e l r  2 F?E, , 
R e f i C 1  f uer  te .  Friable, ?3M, : :  
I 
E.; 
Confora:n unfdades e-3-e-,,.., t€%l2res con dos YFZ- 
cos Zr-Psos Be ( a )  ea  la bese, m i e z t x s  r us 3ec:a z -  
rriba ? o - L ~ z  ( 5 )  con 3 ~ m u i t o s  l e s t i c x t ~ r e s  39 (2). 
--, ' L4 ; . 
- .I I 
Bane0 tabli lar  de contactos netos ondulados s;zvesr 
- .. * 
. a ' . .  
t r a t i f i c a c l d n  p a r a l e l a  ondulsda fina con lerninzc& 
. . 
Y F  algacea gruesa. R.nC1 fuerte.  Muy co  solidado. F- 
- . .. .- Porosldad fenestral do hasta  3mm (20 1. AP-5 a 7, 
" - +  - 
i 1 
j! 
Al~ernancia de (a)  gris o l i r a  c l a r o  5Y6/r (gris claro), 9% m e  
Li toc las tos  f i n o s  (31, 
Bancos tabulares  de 0,01 8 0,03 m, contactos  nr tos  
ondnltdos; nssivos. R.HCl  f n e r t s  . Mw consolidedo. 
WM. I i 
d 
(b) L t a  r g r i s  verdoso 5GY6/1 (cssta4 
fl v ~ m o r ~ ~ c c i d n  arecosa ~ u y  fins -o; 5#. Pasuetes tabpleres do 0,01 a 0 , ~  m, contactos ze-. 
t o s  ondulados: laninacidn p a r a l e l a  gruesa, Rm"C1 Cue: 
te, Poco consolidado. EM, I 
Co forman unidades a-b-a-• . , , tabnlares con euneoto $ b y  hacia arriba.  i 
- I 
. - 5 Lf-tlqta ca' grds a n a r i l l e n t o  9712 (-ez$& 
..? .H*. i - . rMU*  1 affiarlllento c l s r s  10s 3m basc les  y luego caste30 
. r o j i z o  clsro 1oR5 ( r o j o  oscnro), fraccun sren-a 
muy fine menor 5 Paquete tebnlar, c o n t ~ c t o s  n e b s  
. 'a- 
t 
I ondalados; estzs t i f  iceci6n a r s l e l a  fine poco n;arca- 
, , ; ,  - 
y.? i . da, RmHCl fuerte, Friable, h. 
&LS.Q g r i s  o l iva  c l a r o  96/1 ( g r i s  clero) bdnco de 
bhse nete ondnleda, tech0 no visi5t-e y sdenes su ss5! 
tructura in tern8 est 'a  inte3sazente afectada pol urn 
f8lI.r a 1  i g u a l  as 10s baqcos basales  ds l a  secci6o 
suprayacente. SL ReHCl0 ~ o a s o ~ i d s d o .  ItSbf. 
t i' 
7% 
SECCIOI? V - - Esgesor t o t a l :  23 me 
?fact ne e s  t * ~  
- ~ 6 / ; % r i s  x z w ~ c r i t a  -JLt.neq&$&~ &OP, e ~ p ~ r b t 8  55. e n  alga g r i s  o1Jva cl2ro I - - -  80s niveles. - 
Pelecipodos peguzfios de rel -as  f -as, desert ieut ,~  
dos en eros  y r o t o s  en  l a  base y techo, er e l  
crest0 ~ R I  
T'%bos de cz4l i40s de hasta Bzn de d i f o e t r o  (3 a 3 
e n  e l  t s rcZo  ~33110. 
G ~ s t r 6 p o d ~ s  e?usRos  de v a l v ~  fF?e enteros (31 e 
el t e r c i o  &-.ic)r. 
firanbifaror peqzszos e r i e l o s  (3) en el tsa I 
- 
d lo. I 
. . 
Li to c l e s to s  nay f inos  sa%ongulosos (3 a 4) er: la 
: mite4 sapprior, 4 
I (El en la bas. I 
d.1 terclo medio. 
dss-- irtuads p6r f s l l a ,  techo as- 
lii,caclbn p a r a l e l a  Sina a medjanr 
MtUr consolidado. m. . 
B g r i s  olive caaro Pb/l (casts50  . 
micsita lmil. Baaco tabular a 
s netos ondulsdos estrat i f icae  I 
a a f ina con Ian f ,  aci6n algaces ; 
roarcada. bterabente con fBBr: 
dm' .  Intercslan delgsd9s n i ~ e l s r  
s t i co  muy f ino con  OF de micr': 
c~nsolidao. P ~ r o s i d a d  b: -
terprrticula y fenastral con pros de hesta 3cm (2 r .  
- 
2 cxn de leri@. Ir $as ~ l g a e g a s  disco lde los  de hsstatgocm d e  dl#-  5 m tro por 3Qcm de r l t o  ' ( R ) .  1 i 
tabuLspr contzctos netos ondalados? estratuil 
lnsdisns a f ine* Concreoiones de &a? 
msdio. R-HCl fugrte. xup c ~ ~ s o l i d a d ~ . ~ ~ .  
i 
Pac ' . 
' 
78s- g p i ~  011- ciar9J56/1 (gris 
08s- nicrita 15.3, e s 3 e r i t a  ,P. f i t o c l c a t o l f ~ l n o s  s&redoadidecdos bisn selections ' 0s (91,' .j 
0 tib.lIw'4r eon$ectos  netos ondulados con e s t ~  
is*lelo ondalada f h e  asndo hsc3-a el t i  
- ,c~q?,~- coon f a s i ~ a c i d n  alqaeei 
.ZCl ruerte. 1 . t ~ ~  cozso l i6~do .  fix. 
AP- 3 24. . 
- . 
PERF'IL: AR3OYO LAS PLAYA3 
* '.;.-- Puntoo Espesrn De scrlpc16n Li toldgica 
SECCION IQ - Espesor t o t a l :  13695 m. 
b 
f 
g r i s  muy c l a  o N8 6 g r i s  o l i v a  c l a r o  'fl6/1. 
blnnquecinof, lpater ia l  a r c i l l o s o  menos dsl 5%. 
Banco tabular base cubier ta ,  t echo  ne to  ondul~do; 
e s t r a t i f i c t c i d n  p a r a l e l a  grussa a nadiena poco nar- , 
ada con es t ruc tura  nodular coale scente  apre t e d a  
?"~hicken-vi re")  sel-ro e l  metro cus id81  en  que es 
lsminade parale la  f h e .  S I n  R*HCl0 eons olidedo. 
In te rca  a cerce de l a  base La d n m 4 1  ro$o grisr- ceo  10 /2 ( r o j o  oscuro), p z t e  len%cular de con 
t a c t o s  netos ozdul&dosd nasiro ,  Fr iable ,  r"3~I .  
B e 8 f g a c . e ~  g r i s  0 1 1 ~ 8  5Y4/f (castefio e ~ z r i -  
l l e n t o  banco tabular ,  contac t o s  ne tos  ondulcdos, zslgGcea gruera ~ s a c i a d a  a f a h r l c ~  iener-  
t r e l  i r r e g u l a r  en e l  metro cuspidel.  R a C l  f ~ ~ e r t a .  
Muy consol l6~do.  EZM, POrosidad f e n e s t r e l  con Foros 
de h r s t a  Bcm (203). PP-25 y 26. 
Alternancia de (a)  Y a  blanco 179 a g r i s  ol iva  c l ~ r :  
ro 5Y6/1 ( g r ~ s  map claro), m a t e r i e l  a r c i l l o s o  2% 
con 8-urnento hecia e l  tope de cada banco dando l a  t o  
nal idad  verdosa, zancos t s b u l ~ r e s  de I 8 1% o k l e s  
de 0 05 10s n!s Celg~Cos  contsc tos  netos  ondulesos 
e . 4  . 
0 s  3 i n i e r i o r e s  de csaa b&nco sr nodular eoeles-i 
cente a Otsbede pasendo hsc ia  e l  tope 8 leminado pe- 
p a l e l o  F ino. Sin Re3C1. ~ 6 n s o l i d & d o ,  FxM. 
(b) L.t- t e  castaiio r o j l z o  nodersdo 10W/6 
( g a s t e r o j i z o ) ,  f r s c c i b  creaosa rnw f ine  zenos 6 s,=, Paquetes tabulsres de 0,5 a 2 n, c o n t ~ c t o s  cs- 
t o s  ondulsdos: lacizlaci6n a r z l e l a  gruesa goco is:-' 
cede, Sin R-HCl,  f r i sb le .  h~ . 3 
Coafornan midrd3s €03 e-b co3 Cozir_io de 
perc con ssoento de (b) ksclL* i:ribe: d e geonet2is 
tzbalar .  
I i 
SBCCION VII_ - 5spasor t o t a l :  19 me 
-0jo grlsace2 1CW/i ( c s s t e ~ o  r o l i z o )  
pasa hsc ia  e l  t o p  a l i n o l i t e  y l i ~ e g o  e l i - .o:r~-- is-  
cs f h e ,  Pa~ucrte t s l u l z r r  bzse ~ e t s  o,-,dulzdz A , ~ , P c ~ c : ; I  
,& 
* ':Ig.$;. 
*< ' a -&?-. 3 .$ 
PERFIL: ARROYO Li3S PLAYAS I F .' 
4 
Confornan Iternanale a-b-a-,.., con aumnto hacb 1 arriba de as vaques. .a 
+ n a r a ~ c a  roj izo  moderado 10R6/6 @rosado els-" 
ro , xzediana a fins, bieh seleccionsdo, subredondea zrzo donlnan9 l f i l cos  de vuleanitas. 
a r c m o s s  escasa ( 5 p j .  Benco tabular, base neta s-5 
mnente ondulada, techo tre nsicional; estrstlficr- i 
c$&i, paralela f i n e .  S i n  R.BC1. Consolidodo. FIfH. 1 
Intercelan nivelas con entrecruzamiento en ertesa 4 
rp.djana escala y dngulo modaredo y otros nidelea 
gados de conglomerado fino 8 medlsno. 
YPF 
CUZNCA I?hXJ.?UIN A 
FBOVINCIA DE W D O Z A  
, 
Punto Bspesor D e s c r i p c i b  l l to ldg ica  (De base a techo) 
s ~ C C I O N  I, - Bspesor p a r c i a :  73,2 m e  
t f 
blanco R 9 (grls. rosado c la ro )  est ruct~zra  no- 
du la r  coslescente  apretadr (chicken it-ire) c n mate , 
r i a l  i n t e r s t i c i a 1  a r c i l l o s o  ver joso  escaso ?2$). 
Base cub ie r t s ,  tecbo ne to  ondulsdo sua~%. >fssivo. 1: 
S i n  R.HC1, Consolidsdo, )%NO 1; , I s  
f ameri l lo  sucio 5P6/4 ( a ~ a r i l ~ o  ve f ioso ) ,  . 
paquete irregular, contactos netos ondub doso 1s- 
minacidn a r a l e l a  gruesa poco merczda. Sin RaC?-, 
Friable. fhf. 
Limn7.fta gris ameri l lento 5Y7/2 ( o l i v 3  p d ~ d ~ ) ,  en tr 
el trsmo b e s a l  contiena e r e n a  f h e  lo;> . . d e  l i t i c o s  
f l n o s  oscuros. en e l  tope L c c o r p o r ~  - .  ,r_o~r??!os ds ~ " c -  
* s o  a i s l ados  be nenos de 1 crn 6.2 - s < z t ~ o  o - - o l C ; l s  
dispuestos  subpi ra le los  a l a  asit r a t i f  icsci6n cal- t minando en trensici6n en e l  banco sitprayseen e. I .  ! . Banco t a b u l a r  de base ne t a  ondulade, techo tronsi-, 
cional. % e l  t raoo  inferior y laterslmente presen 
t a  f ab r i ca  fenestral pustular con pros de 1 a 2 mf 
constdtuyendo un bomdstone criptslgaceo con tilb 
consenid0 cldst$co. ROHC1 dBbil. Consolidedo. FZY 
I 
m I 
blanco 1 9 (rosado grisaoeo) matwrfal arcl- i 
l l o s o  ebundanp en e l  tremo inferlor y h a c i a  e l  to 
pe menos de 2p. B n c o  tebular, contectos  transicio 
n e b s  con estructura nodular coe2sscente 5pret:ds 
(chicken ? i r e )  i a c i p i ~ n t e  en la bese v zarczda en 
e l  tope alcanzando E ser mesivo. Sin R.BC3.. C O - ~ S O ~  * 
l idado, FzM. I 
Ya papde a n a r l l l e n t o  gr isaceo SGZ'i/z (011 TS ~ $ 0  !
lido), n z t s r i ~ l  om illoso hzsta 1%. 2Esco tz3';lzr j 
de bese transitional, t.c>o n e t o  or.8uledo* lecina- $ 
e l 6 3  per91618 fin8 z6rceds. Sm R.EC1. Cpqsolii,a30, 
F%M, r i 
&to pI.ena;r lanir.aci6li. ;7~rtlele gruesa poi0  :zrcE ) )  
de, S i n  R.r,@l. Friable. 4 
tabul8res  de Im base t r ~ n s i c i o n e l  tech0 net0 o&- 3 1 
dulsdo; l a m i n a c l ~  p r r a l e l a  fine. 4i.n R-HCl. C o n s .  
l idado,  FsX. I 
(c )  0 1 i ~ a  pdlido 1 0 ~ 6 1 2  ( g r i s  verdeso), I 
paquetes tebularas de 2 a i m contactos  netos OD- 4 
duledos: e s t r a t i f i c s c i d n  pa ra le l a  f ina  oco nerca- 6 
da, gbwdsntes venll las  de yeso. Sln ~mfic1. Frla- 
bla.  PE4. 
Godorman dos unidades d e l  ti o a-b-c, l a  inferior 9.  8 y a-c 1s superior, de 4,7m y ,5 m respectlvamehta 
: p dl te rnancie  Be (a)  y&sa blmco 9 (blanco grisa-  + cen muy clsro), nuy escaso m a t e r i a l  a r c i l l o s o  in- . 
t e r s t i c i s1  menas d 2$, s e l ~ o  en 10s 0 5 m besa$,esl ) 
alcanza s I$. Bsncos tabuls res  ds 2 e 5 m, 2 
base nets ondulads, tccho t r a n s l c  ional. Bstrmcturs 
nodular coa lescente  ssreteds (chic!ien ~ s ~ i ~ r e )  ne jar . 
i 
desarrol lado en 10s tEsmos medios d e  los bsncos 
mieritrss que en sus extrenos prss nte  cierto bra- t deados f i n o s  deriotsdos (ondulzdos por ni--eles de 
srcilita rnuy delgados. S i n  R-HC1, Consolidso. F a  
v e d e  e r n e r l l l e ~ t o  g r i 5 ~ c e o  5GP7/2 ( o l b a  5 
meter2sl a r c i l l o s o  10,r o m8s. Bsncos t ~ -  ' " 
bulares de 1,2 a 2,s s de p o t e : ~ c i s ~  & se t r smcb  lo 
*".- * a- -.d-"+.,- " &...*,, ..=L - n , * , . nrl ,  tech0 net0 plsnar o en bra-*e 'rensici6n: Is- 
minsci6n paralela fins. Sin R*BC1o Consolidado. 
FEN, 
i 
# ( c )  oIiva p i + ~ i d o  10%8/r^  (gris wrdosoI, 
psquetes tsbnlores 6 l e n t i c u l e r e  s extensos de OLS 
a & bzse en 3rey.e trensicibn p l ~ f i z r ,  tncho :;em 
onduiedo leniaac3.611 a r e l e l e  gruesa poco . a~rcstie 
S b  R-EC1. Friable. &1*1, Tsrcielmente cubierto. 
%M blanco H 9 (blanco grisace b nu? ~ s a r ~ ) ; - m G t r  
r i a l  erci l loso  poro slgd msjror en-la bese. E a p  
dortabular de b a s i  z e t i  ,ondulrdi, tech6 neto"plem ., 
narf .'estmctnra i io iu le l  coalescente  .apretsda. Sin 
R.3ib1, Consolidado, EZ4. 
- 1 3  
.- oliw p6lido 10P6/2 (o l ivs  gr isaceo) ,  mate+ I' 
s r c m o s o  de 10 a 2e e?xzmtondo hacia e l  t o ~ e .  
Banco tabular  de contactos ne tos  planarss  t 'I,arnh=- - 
ci6n p a r e l e l s  f h a .  A 4 m de la base Fqtercsla 0,2 
de a r c i l i t a  g r i s  ver3oso oscrrro. S i n  a-EC1. Cn- 
lidado. ~~~ a B x O  a 
'1 
Sertsiio ro2lzo aodsrsdo 1GR516 ( ~ O ! ~ Z O ) .  
per* en 10s 0,2 m basa les  p en el ne tm c a s 2 i d a l  
es de co lo r  gris verdoso en Basaje t rans ic ionel .  
Paquete abular de contactos ne tos  m u y  ondulado ;. 
el tope tcalccs de cerga)$ e s t r s t i f i c a c i b n  prre6e- a 
l a  muy fins poco vis ible .  Sin ReHCl. Friable.  
P a r c i s h e n t e  cubierto. 
r 3 
Altarnanc a de (a)  gris muy c l s r o  fld8 (gi . is  
muy c l a r o f  mater ia l  a r c i l l o s o  verdoso 5~. BFZCOS 
t aba la res  de 5 a 8 m, bese net8 ondu l~da  con cel -  2 -  
cos de carga en e l  bszco i n f e r i o r ,  tsc!.-o t r s n s 5 c h  
nal, sstructure nodultir co8lescente apreteda sslm - -, 
en l o s  0,2 m b s s a l e s  donde e s  laminsda i ina  con i .  40$ de contenid0 a rc i l loso .  S i n  R-HCl. Consolibe4e i,; 
FEM, f 
b 1 
(b) Y ~ I  grls verdoso 5G6/$ (5ris o l i v a )  material f 
arcl l loso  verdcso hasts 20p. sncos t aba ie res  3e ; 
3 y 1 m, contactos t r ans ic iona les ,  e s t r a t i f i c a c i b  r -  
a s a l e l a  m fba. Contiene mistales ds peso de 
Rasta 3nnn.Yin R ~XCI. c onsolidado. FSM. , 
verda pdlido 5G7/2 ( w r d e  szulado) ef 6. 
nivel  i n f e r i o r  y e l  super ior  e s  castaiio r o j i z o  m- -: . 
derado 10R4/2 (castafio ro j izo in tens  0). Paquetes 
t abulares  de 4 p 2,5m, e l  p r b e r o  con base trsnsi- 1: 
c lonal  y bcho  neto ondulado mientras 6 1 s  el s&-+ 
r i o r  m e s t r a  contactos ne tos  ondulzdos~ lamir.ec2& I 
L d  c - 7 -  . C . rr..*rCI cz, r. , 
areb l a  gruesa poco narcsda. Sin ~ m ~ c l . .  Friable. . he Parciblqmnte cubierto. 
Conforman dos unidades d e l  t ipo a-b-c, tabulam s 
de 1 2  y 11 m respectioamente. 
blanco l'l 9 (blanc grisaceo)  con n e t e r i ~ l  i r  ' 
c i l l o s o  g r i s  verdoso 53. Benco t a b n l s ~ ,  contectos  a .  
n e t o s  on8ulzdo8 z estructara nodular coalescente 
pretada. Sin R.EC1. Consolidedo. mX. 
P ? Al .ccTr ta  cas ts  o ro  j i s o  moderedo 10*/6 (castei io r o j i z o  intenso , en 8lgunos niY*les pess  e 1fmoy-  8 
t8 a r c i l l o s a  con f r r cc i6n  rreEosa f338 heste 16.4. 1 
Faquete t e b u l e ~  de c o t t r c t o s  c e t o s  p l ~ n r r e s c  l e d -  t 
nacibn p a r a l p l a  gruess poco msrcsd~ ,  smEC1 deb& 
Friable. TU"Y:, arcie-ente ca3ierto.  i 
- 
Punto Espe s o r  ~ e ~ c r i ~ ~ t d ~  l i to lngice  
- 
<b) f araa  gris c l a r o  7 tgris c laro) ,  
fbo-o, moderada se lecc  1611, subredondea- 
do. Cuerzoso, l i t i c o s  escasos, Matriz abbdante. 
memento cslc8rso.  Bsncos t abu l s res  de 0,2m, c i a  
t ac tos  nstos suavernente ondulados; masivos, R e E j i  
fuerte, &y e o n s o l i d ~ d o e  mlf, 
(E] V P ~ I ~  vesde grisaceo 5G5/2 ( g r i s  verdoso), fi 
no, pobre sslecci6n, subredondeedo. L i t i c o s  y ma 
zoo fatr iz  a r c i l l o s a  a5undmte. Eaquetes tabula- 
res de 0,2m contsctos  t r a n s i c i o n a l e s  r estratifi- 
csci6n *areiela f in8  poco marcado. Sin  R.AC1. %- 
co consolldailoe mMe 
a castaiio r o j i z o  pdl ido 1 0 R S f i  
t::jEz-ho a mediano modersda , se lee- 
oibn, subredondead . ~ u a r a o - l i t l c o .  1% 3.z emf- oB B Uosa ehuadante 3 . Ternento calcareo,  ancos te- 
bulares  de hasta  1 rn, cont ec t o s  t r ans ic iona les  
con gredsci6n Sn;ars8 - norae l ;  melivos. R-ECX re 
fuerte, Poco consolidado, fimL 
. 
podas estas  in te rcs lac iones  ile obsert-an en la Bi- 
ted inferior de l a  seccibn aiendo 14s m4s freesea 
- t e s  18s de a y dm 
k J o  p61iao 10R6/2 ( rojo mora$o), d e s d .  1 
P~QF f inas  8 g p ~ e s a s ,  moderada selection, subrdon 
deedas, Litico-cuarzosi, b ia t r lz  ~ r c i l l o s a  de 10 a 15%. cement0 c s l c a r e o  escaso. %sue t e  tsbular Q 1 base neta plener y t?cho tr6nsicion81 con.@ st=- 
t i f i c e c i d n  p a r a l s l s  fina ti nuy gruesa; n a s i v a  o 
con entreoruzbrnienta en artesa de ba o Bngulo 
dado. Fm, 
i ascala maduna. Rem1 nodepado 8 dBb 1. cons&- : 
lnterc818 m . * ~ d n  de Qua1 color,  f b o  8 ma- 
'1 
di8no con tsnefio dominente de 1 e Pcm con r r g x h ~  
de 15cm. Pobre seleccibn,  sub~ngalosos. 8 tic= 1 
dominente de vulceni t ss  =ris p nscu-as. z 2 c e  i 
lenticuleres de hesta l , f  m do  espesor contac'ls : 
netos  plpnaras e eroslrosr Grad~cidzl  nornr:1 con 
o s b  entrecrczeniento en r r t e s s .  Consolidgdo. 
R.EZ1 d&fl, Fa. 1 
Conforn8n t~~o.idsdgs <el t i p o  b-e, b-e, s ieado 1 
I 
l e n t i c f i s r  extezso p a te?uLer en gezerL1. 1 ! 
1 : .  - i - 
; #;, 
,- 
*- - .  
." ,$ldr:. - - 
- .- 
, " >Fac k 
1 9 '  .rt 
I 
YEF 1 :  , CUZHCA ~ ~ u a u ~ n k  . . *L-: 
PROVINCIA DE 1mT30"ZA I - .  L 
I 
FZRFIL: MIW ELOISA I Ho$a NQ 1 
I) 
Punto Espesor DescripciQ l i t o l i g i c e  (de bese a tech01 
SBCCION I - Espesor pa rc ia l :  5 m. 
11 
Alternancja de (8) 1.It cestailo emari1l)nto p d l i  1 
do 10YR6/2 (castafio-ento p ~ l i d o ) ,  9 5 ~  micri te  - i i  
Pelecipodos pequeiios de valva f i n 8  desar t iculedos i: 
(R), 1: Tubas de 8ndlidos de haste  o,5cm de diemetro (R). 1: 
- , Bancos t abu la res  de 0,1 e 0,2 m contscbos a e t ~ s  SUE 
venente onduladost mssiVoos. R . H ~  fuer te ,  
do* FZlJ. 
f 
Confonnan unidadss a- -a+, . , predominando (b) 14)  (a)  p terninando con 
I 
SECCION- I1 - Espesor t o t a l :  3,50 mo 4 ?o 
i j 
B t e 1~ g r l s  ol iva c l a r o  5Y6/1 ( g r i s  o 
-it: e e s p a r i t a  2M, Banco i r r e g u l s r  a 
l engicular  con marcedas v a r i ~ c i o n e s  l a t e r e l e s  d e l  
pesor contactosn netos,  l a  base suevemante or?dul 
9 techo fuertementet larninaci6n ondnlsda gr iesa  c 
f6bricb . f e n a s t r a l  laminoides, con 7.t r e l l e n o  p s r c i e l  
c a l c i t a  drasiforne.  R.HC1 fusr te .  .-uy cons01;EzL'o 
3'BN. Poboslded f e n e s t r s l  e - - i n t e r p a r t i c a l e  lop con 
P a c k ~ ? n m ~  7 f + ~ . n - 7 # s t h  g r i s  smsr i l l en to  ~ 7 1 2  (gris 
,/ snsr i l l e n t o  oscuro), g$ psr t icu las .  L i t O c l s s t o s  nedienos, sub;ngulosos, buena selec- 1 
c ibn. m 
&nco I r regular ,  contsctos  ns tos  or:duledos t ncsivo 
con l i g e r a  incramento granulone'trico hzciz  arribe. 
R.HC1 fcejte.  Consolidado. Forosidad in terpor-  
tical8 10,s. Rastros de hidrocsrburos. M-3. 
a 
m t n r e  1f  8 rls oli.ra c l a r o  5Y5/2 (gris * aneril~ento)=2 k, . espar i t a  10$. i 
Li toc las tos  ru3- i l ?~~,  s~bongulosos ,  S'iena selec- ' 
cibn (31 . (4) 
O o l i t s s  t o 5 e s i i p l c ~ s  de h e s t a  o,5m con r . ~ c l e o  3e 
l i tocl~stos  o l i t i c c s  ( A )  en e l  banco s u p e ~ i o r .  
t 
Granos r e c u b ~ e r t o s  de h a s t a  Iq-gue  t i m e n  coca 2 
nucelci z l a s  otras p s r t i c u l a s  t B 1 ,  
Bancos tsbulsres e irregulares de 0,5 a 0,15 n, con- 
tactos  netos  onduledos o en breve transici6nl masi-70 
o bien con sntrecruzaaiento en artesa de peq efie es- 
csl(l. R.HC1 l u e r t s .  Consolidado. m13, M-4 p 9, 
, 
In eroala: L PP amarillo grlssce 0 
5~&4 ( a f i ~ r $ ~ $ Z Z i $ F % i b n  armors m ~LT. 
menos del 53 .  Paquetes tsbuleres de 0,001 s 0,65 m, 
contsctos retos  sua-yenente onduledos o en b r e w  trsa 
sicibn, Laterahente e n  3% pssen 831 p~ckstone lito- 
cl8stlc0, asociado 8 un edelgez rniento de este t-rino 
R.HC1 iuerte, Poco consolidado, m:f. 
SECCIOH II?, - Espasor tota l :  15,60 rn. 
gris csstsfio r.11411 (norado), paquete tzbu- 
l a r  de contactos netos suaremente ondulado.: lamina- 
cidn p s r s l e l s  f ln8, Eacia al t o  e se hece e a l c ~ r e e .  
S i n  a fuerte R.HC1. Friable .  ~3g.  
( I f  FI c a w  aaarfllo sucio SY6/4 (mrde a ~ a r i -  I 
e n t o  paquetq tabular, contsctos netos plensres , 1. 
e r t r a t L i c e c i 6 n  para le la  muy f i n a  poco marcada 
fuerte. Fribble, -@No fsrcislmente cubferto, ?;iC1 1 : 
A 13 m de la base intt?rcala:G" + ne t q e n e I ! . ~ t f e  
veeds arn~ri~lento oscuro S G Y ~ ~ ~ S  ver~oso), 3 ~ 2  
e s p a r i t a .  1 
L i t o c l a s t o s  f i n  s a medunos, suWngulosas, node- 
rada s e l e c c i k  b). . - 
Bsnco tsbular, contactos netos suaverents oid~ledos, 
masivo, X.EC1 fuerte. Coyso&idsdo. A-BC1 fue rts. ?o- 
rosidad interpsrticula 55. ~ a s t r o s  Be hidrocer5uro. 
Parcislnente cublerto. sspesor: I m, 
SECCIOP SV - Espasor to ta l :  14 m. 1 
P .  + n ~  f + $ - , - o ~ r r - e f ~ +  f '7% pgIfd0 
#YgriRs ::d%f*miCrite 40%) $$-t:~acices$ose 
Foreminiferos eqqefios entsros (A). 
tPY 
Tu30s Ca andl2 8 os =em-es 6s h z  de didmtro  (3). 
~itocl~stos muy ~ u o s  1 ~ )  
Banco t a b ~ l c r ~  ~ ~ n t ~ c t o s  ~ C o s  ua-=rnente o~d~l"$?i 
ettrrt5ficecion per el el^ f*r s grussai. rsasi--0s.---I fnertb. Ifw c o ~ o ~ i d a d o .  mM. P9ro~iOed i n t a ~ ~ r t i c ~  
1. en E ~ ~ U Z O S  ~ Z R C O S  d0 hesw C,* con r 8 s t r o s  de f:ib 
csrburos. !.L7 a 1  11. 
x2tepcgla (s) L+-nrr?iT ' 2 . .  c . , e ~ - e ~  0li.z p C l i C ~  ~ 5 x  
612 (<=is -=stlo), iaq.;etss tz5~~1sr.s Ce C il 8 - 9 - 2  
contsctos =e*s p l z n ~ z e s !  IP-, ixi=G$z iele B ~ U ~ S E  
R.HC1 fnerte, Poco c~osol idado,  -4-0 1 
- ,  
. . 
I 
(b) B I mm @iva p6l ido 1OY6/3 ( g r i s  me- . 
dlo)=. aencos t e b u l t r e s .  d e  O,Sm contec '1  f 
tos netos sue~anente o n d ~ l e d o s *  l a m t n a c i h  eigscee 
onduleds grrless, Intercal8n en el t e r c i o  s u w r l o r  8 dos bwcos, R.RC1 f ~ e r t e .  %y con-oliclado. WM. a 0- 
r o s i d ~ d  fecestrel. N~J d e  haste  I cm de dfsrnetro con 
impregnaci6n t o t e l  de hidrocer3ur0, 
( c )  11 a oliva pdl ido 10Y6/2 ( s r i s  
med -ta 5%. 
EitwxnStor a E n e  L l g ~ c a o  (D) de 1 e 2%. 
de df kne t r o  sngulosss, ' 
Bane0 Cbular Je im, contact& netos ondulsdos; me- 
sivo, R.BC1 fuerte, Muy cor,solidodo. Fm. 
El banco ( a )  intercala an l a  mitsd su e r f o r  de l a  g seccibn; (b) aparece un banco 8 unos m del techo 
y el otro inmediatenente 39 ( c )  que e s t e  en el fechc 
Alter~oneia de (81 &-en 7 -= %r?e p4Lido , i*  , - 1 
10G6/2 (verde asulsdo),%k%%diane, con grus 
mnos de 53. y-dcrrede selec? i6n su'Sanguloso, L$ 
"""9 esceso cuoroo. l!ctriz srcf l losa  abmdrnte a 2 ,$I, Cezento calcareo, ? z c : ~ s t e s  t ~ b a l ~ r s s  d  O,> 
a 2 m, contactos netos  on6;ilsdos* e s t r ~ t i f  i c z c i d z ~  
. r e l e l a  f i n e  poco rsrcede. R.Ecl fuer@. F r ~ s E l e .  
(b)&ijn"(~f n n ~  cesteRo emerillento pdlfdo 
1GY 13 ca~taf i :~l inar i l fento)  rnicrita 10%. 3 5 ~ ~ 0 s  
s s i~reguleres  d e  0 ~ 3  e 2 m, contactos ne- 
t o s  sbuxsr on ulados? . e s w ~ t  if f c ~  c i o  onduladi! msdirns con 
1 2 n h e ~ i b n  21gbcse ondu3,eds con delgados nit- les  de 
brecha intrec1ist;ics de  h a s t a  1 cm en slgunos ce- 
sos ~ s t h c i ~ d o s  a e r t r u c t u r e s  tepee. sew1 fuerte . 
Xtqy consolldedo. PEN. te'-1F0 
Conf&g@n midad* 6 - b q  a-b,. .. , cornenrando con (a: !, 
y termhgnb con tb) si cue1 auments hecia a r r iba .  i Alfsrnsncia de (4) v,ean b l ~ n c o  N9 (b l=co  grisaceo , 
olaro ,  arcill& C Y ~ O S  de z$. Bancos tabulares  de ? a i 
3 n, crmtectos ziptos ondulados q laminscibn ?eralel8 1 
m 6 s  mapcada hac. 8 arriba y especielmante en  l a  bese 
da 10s bancos, iin B.HC1. Con~al idado.  FgM, 
(b) V ?t,e ceqEaCf(L *&e gr iseceo  5GY6/1 ( ~ e r d e  g r i -  
saceo m a casta56  r o j i z o  en los bmcos super iorss ,  
i 
' i 
I '  
~ ~ o ? ~ z d i ~ ~ o ~ ~ ~ 3 ~  I s~1Zecci6z s*zbmdon3+ado. L t t i -  
~0s. s+*:z I - o ~ r c i l l o ~ s  de a 5C$ Y-eoie el to ; .  t 
Cenrntb c ~ l c e + e ~ .  ?aq.~gt,es tmuleres a lenticnlgres f de 0 c" 8 O-,eQ, ct$ntsctos n e t o s  o n d u l a . 1 0 ~ ~  lenineci6r parsis la  fihl. B.HC3, fuerte. Friable.  F3H. ! *  
3 '  
- i 
$ 
Punt o Espesor Ds s c r  ipci6n lit oidgicil . 
"td'rtt'5. uriidedes a-b, a-b,. ..., con. p r e d o n i n i o  ne+ 8 
Bnirntlstnne ~ 7 - m  gpis OIIVB 5%/1 (Gris O S C U ~ O ) ,  
m i c r i t a  lo*. h n c o  tabular de c o n t e c t o s  n e t o s  sue- 
vemente ondulzdos ? e s t  r a t  if icaci6n f i n e  o meni FnP 
-m 
ondulada con laminecidn pndulaia algfcea f i n a ,  ~ 2 C f  
f u e r t e .  14uy consol idado.  FBI. 
Alternancie de  (e) V&,sa blsnc,o 9 ( b l m c o  griszoeo 
mater ia l  e r c i l l o s o s  de 2 e 5~ y en ~ I g u n g s  C+SOS en g le p ~ r t e  s& e r i o r  de 10s bancos h a s t e  20,~. Bancos kc- + b u l s r e s  de 5 a 4 m c o a t a c t o s  n e t o s  onduledos, se11.o 
10s 3 ult3aos  que i e  b ~ s e  es  t r s n s i c i o n e l .  L F/3 $2 i n f s r l c r e s  de cede benco s o a  r n g s i ~ o s  y e l  l/??sup- 4 r i o r  leminedo p a r e l e l o  grueso  o f ino.  S o l o  noriulgr , it 
coalesbente ~ p r e t a d o  an 38 part s  i n f s r i o r  d e l  t r smo 
en wl s o l o  banco, Sin R-HCl.  Consolidado. I-BM. 
P ~ P  re c ~ s t t i 5 0  roiSzo mod$redo 
S O ,  en e s c e s o s  n iy -a l e s  
hzsta  40:; de l i t i c o s  medienos subrecloa6ezdos. Fzcue- 1 
t e s  tebulares  de 0,2 8 0,6m, c o n t a c t o s  z e t o s  on<nl t& = . 
dos, s e l v o  en e l  tramo superior donde son t r s n s i c i w ,  t.f' 
nales 10s to3.s leminaci6n porelela  fine. R.XCI he. t 2 ,  
te. F ~ i a b l e .  ?ah. 40 1 
Conforman unidacics e-b e-b,. .. , con un l i g e r o  i d r s  
mento de (b) h a c i a  e l  Cope en donde tisnden a ser 
del t i p 0  b-a, b-a,.. . ,. 
- - 
r o j o  g r i s s c e o  10R4f2  (css tef io  ro:lzo) I 
hacia  r r r iba  psse s l b o l i t ~  c o 3  e s c e s o  con ten iZe  
arenosos may fino, Faquete t a b u l e r ,  c o z t e c t o s  r.etoS . j  
susirszenw o n d g l ~ d o s  l e r h s c G n  ~ ~ r e l e l e  gruesP po- ' 
co mzrceds, S h  fl.EGlo r'rjetle. FZx, ? s r c i & h e n t e  a 
bierto. 
SECCION V I I  - Espesor p e r c i a l :  10 m. 
A r ~ n q s r g  gris o lxvs  c l r r o  9611 ( g r ~ s  ned io ) ,  ma? *. 
f h a ,  a&?$gGa sele ccibn, su3redar.ieada. l ~ s t r i z  zr- , ! ' 
c i l l o s a  l 7 r .  %zco t a b f i a r ,  bess n e t a  09d:tlrda b :re 5 
v3msnte trsnsiciozizl, t e c h 0  ct i5 ier to :  e s t r c 5 l f  Lee- 1 .- 
.-  - * r 
cibn p n r s l e l a  ac8iafis. %in 3 . 5 C l .  .-w cox" 012:er 0. 
gnsci6n  g r r c i ~ l  2e t i Z r o c e r t u r o  h'g-0. 4 ? 
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-.. a b :;:st;'; ?,LO L~e::-as o v i . l ~ 3 2 o s  al . s i '~?+tas  cog:In la E 3.2-  - '.- 1 
'1 
~ ' ~ . ~ f l ~ ,  2 1  cD3$!jr.to -.:?:;?:a ~ . % p - + l i z ~ + , ~  C? jf ? q 2 j  ,: 3 
c c i s t a l e $  d . ~ s a p r ~ l l s d o s  48 yaso dls;i i i i iz; ' .~S 15; :-- 
do & ~ a  $ ~ a -  tex.khra y o r r ' i ~ : ~ i d e ~ ~ d f s p o r s a  o b i C 3  ci:- I 
cartrada en niva les  delgados.  L-nco tabular  da coz- 
da l a  es txa t i f icac&jn r;;alala f h a  con 2u::snto . t s c t o s  r . e t ~ 3  pr,dqlzCtls. 9:.:s2a e l  t opa  so h ~ z e  231'- !.- , 
C31 cc I cnjtenido t , -o j , l loso  ~a1ca;co. 31 ?,who dsl t s z c o  r-.:2:5- 
t r a  a l b  racibn con txpn.agnrcibn de p l f t a s  raps qu3 
elcanzs en forr;s i r r s g u l s r  y dlsc~ntir iua 0,s E de po- 
tancia.  R.hC1. c a ~ s o l i d ~ d o .  ]*%He I: 
. . 
I ~ s _ ~ - ~ ~ ~ L - ? . . * s ~ x  castafio xarillento oscuro 10a4/2 (car ! 
taRo rojizo) estructuea nodular a i s l a d o  hesta ccezes* 1 
osnte a g ~ a e ~ ~ a  ( " c t i s : i - n - w h ~ ' ' )  qus psse a yeso  r-tisi:.c d '  
l a t g r a h s d e ,  & el tach0 y la base l n t e r ~ a l a n  nit:ala2 
z s e 3 . l t c s . o ~ ~  C c n t i a ~ g  at-~t:nas - crf  st??.es d e  ysso ?3 i~*'~'t_* 
rsi;os 2;;nZo su;va .L,sj; ku2-a j-oi*lizo;!j.;a sn f a r ~ a  I c a ; ~  1;- , 
I .  
. - ". - .' o -.fr.r 5 7 .  - L i - : ? - ; l  ' : < f ; ~ ~ 5 0  
. . 
.. 13. .- - . , -d  , - .-&--A . -- bass  :;?-::a 
ondalsda, techo ne-to sqevereente oadnisds, Sin 8. :(!$. Iruy consblidado. lax. I 
L* 3 
- e 7 r  ces tasg  nodereda 5Y34/4 ( c a s t s ~ o  
r o j w n e  "-n 1 ~ 3  E l  arena ika. Bartco trb-:iar 
contactos - s t o r  q : . 2 ~ 1 2 J o s  r msi,r.c % salvo en el t@~.% 
cresenta  lseir.acj,on csrslela nny r fra. R . W l ,  f s i r t e .  
?oco consolidado. 2% I 
_ !_. . .-, .  CTT,: T.f ! l fa  ? . .a  ;--. 7 ?-c :,I 
. . . ----- ,--.-- -.b 
1 C P . 1 '  a , *  a ? < A  
- ,., b ~ 2 6 g f  ca 
, as2 ,. 3 3 2  - . .-"I - _  i' 
**--"..-.".-.- 
----- 
3.h R.BC1, Huy consol$dado. 
b m  velde ensrillento grisaceo 50x7/2 ( ~ * r d e  cljro), 1 
t a ~ s i i o  r a d i o  1 4 m, ~ d x i z o  lrm, moderadaa bien selJc- ; 
cionado, redoaleado. Lit ico  cuarzoss, matriz arci l l -  ; 
Paqusts  tabulsp,  cont?;ctos netos,  base erosiva, -$~cha 
~ ~ a ~ % ~ s n t e  ondulrdo, En la base se lntsrpone en t re  e l  
vaque p e l  3 - j s o  a r c i l l o s o ,  J?~eK_sa+.u&M d e  I g u a l  CG- 
lor, r c a s i ~ a s  en un p o q ~ e t e  de 0,2m da potencia, base 
neta ~nduleda  y t e c h  erosivo. a1 paquete e s t d  sure* : 
do par nCz-.e:osas venil?!aas de )-@so f ibroso aue cortsn 
l a  es tre t i f i cac i&e  i ( e Y C 1  d d b i l .  POCO consolid~do.~~~. ;
r 
ZY gris o l l v a  claro 5Y5/2 (&ris  cscuro)  en banco tt- ' ;  
buler,  bsss o e t a  o ~ d u l s d a  y tscho p o t 0  planar co r , s t l - '  , 
to ldo  a su w z  pop t e s  bancos se a-ados en t r e  st ~ o c  8 g~c-$lj,t.&-y=~~.z~ oli-ia ~ d l i d o  10Y /2 de hasta 0,03 s 3s 
potencia.  51 banco inferior  de yaso  y e l  nedio tienan 
,a ela f h a  nisztras aue e l  su- . i  estrr(,aEnra Zu"z3n6cta pa- f 
1 3 2  ai51.4.33 b-f 5 bs  C ; 3 7  ' -;2:?!:'.;3 i . 2  ::- 1 ; 3 p f  np ~5 rz':'?--
. 'l;*...-l . ,  . . -  ' I  - - .  - .,: *,; :. - 
. .  . . - . . ' *  - . -  . . , a'-* -. i-kr c:.:;::,.. - :- 4 
5.9. - . -A0 I 
I~P&;,% a c e r i x l o  r,ode:~3o 5x716 ( a z s r i l l o  moderado), - b 
oafio jladio 1/2 a 1/4 YE, ~ Q X ~ I L O  1/2 S 1 1?St m 0 6 Q r a l l  
C f l l ~ s o  ~ , : ' ~51 ; ;n  I;gr:;a 3@, P y ~ s t a  tzhu+llsr, 
- 1 seleccidn,  su5reclond~edo. L i t i c o  c ~ a r z o s l ,  rnstrj z 2;- ,, ccr,trc",cs 
;l;~os onzzl;-do5 9 .- , 3 3 : ; : ~ .  L E ~ Z ~ Z ~ ~ - ; ~ > J  pase a arcll i tr ,  
R.HC1 n*dar~3%,  Foco consolldado. 25% *i 
- Bspesor total: 2095 e. 
Yo.% .- - bltz?o 39 (blanco gz i s s ceo )  e n  10s 3 m basales .-,-: .- 
hay ~ E ~ ~ ? . E C  ijn algscee p l ~ n o r  con saii-es a b n l t ~ - ~ c a -  
L ,GS ~ ~ C S - \ ~ Z S ~ O S  Ca ;,.;-;-$-:',a ~ s z z l a  7 c c c s t l s 3  e a c z s o s  
cristales  de yeso peqaeEos y de pir i t s .  Siguen 15 n 
qua e ~ e s t r e n  lanlneci6n e l g a c e a  m y  distarbada F?t+* 
nameota For la presencis de nodulos O - ~ o i d s l e s  alarpr- 
doa s e g b  is estrat i f icacidn (en E s z 3 2 s ~ )  y f b Z k % -  
j te 10s 2 0 cntp lda las  prestnta est;atific=ci6n psraze- 
: 1s rn,@ f l n a  m y  poco dlstarbaza por r.6dulos ovoid~lrs. 
Baneo tabqlar contsctcs  s s t o s  ozdalsde3. S i n  R.zC1- 
MW consolidado. mn. 
3 4 gris o l i s a  c laro  p 6 / 1  ( g r i ~  e n -  
r i l i a n t o  particales 8 0 ~  r e t i l r i a l  Lnterstleisl mi- 
crocz is te f  h o - z i c  i t i c ~  26~. 
k t r z 2 1 z z : s s  (9 :: *!;.~~:s$;~3 s lgaceo  con fraz-es-  
v - -  
- - 
f
* =  0,5 a 20 c-, ~ ~ ~ - ~ l r j p s  da fcrzss priszdttcts. 
'- - , = : Z : , ~ :  L?;r~ ' ,~~- -?q- : . ;~ ' ; j  $ 3 ~ 3 5 1 3  iL3~6r  a ,I- 
-,:
$cztr-l:= 23 e:s;-sit:.k- t - < i ; i r a i i 9  l o s  Srzcos. Q 
Esnco d@ espess* b r e g u l ~ r  eatre 0 2 co:-3 i3f:>i:..a 5;s- . L ta 1 5 m con0 adrlmo, contactos necos irregulares, sir : 
fabrlca o estruatura ordenbds. R.HC1 fuerts. nuy c ~ q s c  
l idado.  mM, 
SSCCION V - Espeoor e g t a l :  22,8 m. 
.c -.*- e -
Alternancia de f a ?  ~ & r ~ J l l ~ u ~ & l , c ~ ~ m , a  gris verdoso  cia- 
no vis io le .  R e B C l  fue r t e .  Friable. ?;% 
ro $ G 8 / 1  (castas@ ocraceo),.psquetes de 1,s a 0 1 ~ 9 1  tr ; 
bularcsS contectos netcs  on~n lados ;  estructnra ;nt$=mc 
(b) & b t n ~ a  gria d i v a  clsro SY6/1~(~ris arz?r~~li i l tol  
Hicrita  96$, psrt iculas  m y  f i n a s  2~. 
Pelbcipdos do valva m y  f i n a  enteros y r t o s  ( R ) a  i ! 
Litoclastor may pe uafos subredondedos 43). B 
Bzncor tabulams 4s 8,05 8 0.1 5 contsctos - I  i?e tos  s.:r- 
, ;. . nlztd~.:Gs! ;,-!A l -?>s ,  . - . : 4 : j ~ i  j*:.! - t g e  --;{IT .: . I  f r  - 
- * -., 
7. '* 
. . Confor:;an 3,rtiilGdcs Gel c-b-t...  , sn ?-os 3 1 . - 
riores p lusgo a-+aw.., a e  gscnatria t a b n i z r ,  con -;- i 
mento de (b) hacia sl tope y disnintlci6n del espesor 1 
de (a 1, Af loramiento para falmente cubierto. 4 1
klternanc s de (a) 2&&~4-~-3U gris s r z r i l l ~ r  
n .. 
t t o  S 7 / 2  g r i s  claro), n i c r i t a  20 a 3 . 
Ze=s-~s i;anolag 3s ~ ' 4 ' 2 ~ ~  ((D), 
% 
r . . . - tcfptss  49 -.-11-,;~ i'%.-.> sn-:a;os y 2 p t o s  ( 3 ) *  
Forzniniferos (B). 
ao reconocibles (3). 
Sancos tabul8rs-e d dAIS a 0 2 rn) contsctos n e t o s  03- 
dnlsdor 4 masivor. Z ~ F - W ~  luerza .  1-uy cossolidedo. TsH. 
LP-21 y 22. 
(b) A T . + = ? ? - ~ ~ J ~ ~ ~  a z a r i l l o  roderado 5P7/6 (ocr.-cjc 
, Paq&Tss i r ~ e g u l a r a s  de 0,05 a 0,01m, contactos i-.?tos 
ondulados e struetare intbrna no v i s i b l e .  B-HCl fie ~ t c  
Friable. i 3 ~ .   
Confomgn m i d a d 2 9  d e l  t i r o  a-b-a=., -, tabulsras  coa 
a2zsr.fo ?--ria a 1  tip 6s {SI. 
--: --?.-7;qo '. .+$:*;i.t.:P!,.. ,- .;: ,: ,- 2 .: ;: .. .' 7. : 7,5.:4 1 . . , - I . .  I- 7- !Io: 3 I:Q Pj 
1 1  
- .  
. - ,, . 
, ," -,.-. ...-. .*.-, -.,..- .. -. .-... -- .-... ------*-.-- I--.-.- " - - -  . .  - -- -.- . - k . .  .. -T-- 
Pellsts E ~ ~ ~ Z J S  de 1 / 1 C c m  (Dl. 
Pelec ipodos  da valva fins 
ForanFigeros (R a z). 
Gastr6podos (R). 
Tubas ae endlidos (B) hscis el tope del prdner ci- I! 
c10. 
L i t o c l a s t o r  redondsados (R). 
Bancox tebular, contzctos ne to s  ondulados; estretifi- 
caci6n parclela nediana a gruese conforcsndo t??s ci-• 
clos cad8 m o  de e l l o s  presenta base erpsdva siiindo e: 
e l  treno i a f e r i o r  c;asivo y hecia e l  top3  con estratir ' :  
cacidn pe~alela fina srecisdo con ana d i s a i n ~ c i 6 r .  sn 
e l  contenido de ,particulasa a.sC1 fuerte. .Euy c o r . s o l 1 ~  





t i -  
; I: 
Pap&> TJQ d e  'It 
___a s ~ ~ 1 5 k t a ~  gris oliva c l s ~ o  i. 
5Y6/1 f g r i s  c%%,'n;crita 25 a lo%, o c e s i o n ~ i ~ ~ h -  , 
t e  hssta 555;  p a p t i c ~ l a s  70 a 80% 9- aveces 40$; esga-  I! 
z i t s  5 a lo$. 
Ps?. lats  n-ly p q ? ~ e E c s  (A 3 9) 
- . - I  
.. "- - -  (-sf. 
- 1 ,LC f f  = ? ,'-j 4x3 u . z ~ ' ; 3  3 ,:I3 ' I 
. - 1  Fo;.E3~qif-.ros (E) pz:ncigalx. :'a l a  r J i t s d  L - - 
rlor,  
Gastr6pedos (E a R) en is mitad infsrior.  - i -, 
Tubbs d e  anelidos (E a R). I t . 
Banco tabular de c o n t s c t o s  netos ondnlados e : 
W ~ E ~ J  ~e 0bs4r~8n ~ n i c l 5 5 ~ ~  83 0,7 3 da  y o  t s 2 c i a  - - 
mads-snte, de base ~~~~~~a con astrsP9C~ceci$n psis:?-> 
la gruesa 8 nediana hacia arriloa, con variscion l a b - .  - 1  
ral del sspasor del tram in fer ior  . R e s C 1  fuerte .  1 % ~  -
consolidado, FEM, tP-30 a 1  35, 1 
P gris p l i ~ ? a  ~ 1 6 ~ 0  5Y6/1 ( ~ r i s  
-+MO s 15.9, o c e s i c ~ a ~ r s x t e  459. • -?z- = 
ticalas 86 a 803, sveces esparita  entm 5 a 15~. 
F e l l e t s  xuy eqpenos (D l .  
~ ~ e c i ~ o d o s , B e  valvia f iua muy poque~os (5 ) .  
F o r z n i n i f e r o ~  ( g )  en la sacci6n r s d i a ,  
T2bos de a d l i d o s  (3  8 
Litoclas:os (?) ruy peqxefios (A) ,  3 .  1-1 Banco tabalsr do cootsctos c a t o S  ss~-.%zante ofidJ-r>aos 
estrat i f icacidn para le la  ~ e d i a n a  a grussa p r e  
cad= estrato bsse eros iva  e n d u l ~ d a ;  E ~ S ~ T O S .  L~tiral- 
osnteprassnta estratlf icaci6n pzra le la  madjaze. sn el 
t o p  del trazo aparecen n M ~ l o s  a l a r g e d o s  de f t s n i t a  
qua reeaplaza a l a  c a l i z a  de d o r m s  i r r e g u l e i e s  L e s t 8  
d i s c o f d a l e s  d e  10 de d i 8 z s t ~ o .  R.EC1 fu3rt9. Ezy 
c c z s o l i E & o e  73M* LF46 a 1  40, 
' , f e - - . - a tLm. r l a  --__-,--.--d a -51 -.----- 5 ~ r $ s  o l i r a  c l a r o  5?5/1 ! C ~ S  3 -- -9 
-::+-), -:..-;A t,J 2 L,,4 J B z t f ~ ~ l ~ ~  29 5 ~ ' 1 \ < ,  f :;-Ti C.--4 r '-'3"'"a 
t a  5 a l-c. 
Pellets (g . Dl. 
Pe~ecipodos 4.. vslva i b a  (R), 
Foramin5fepa (R). 
Gsstrdpodor !a), g (I Qs ds harrta 2 cm. ' 
-0s de m d ~ i d o s  TRY. 
Banco tabulae, bontactas no vis ibles ,  es t r a t i f  lcaci6r 
para3e a msdS@n& a gruesa, cada estrato  con base erua 
S%V$. & c i a  @'OW a con 205 da alcP& 
t a  ~r hasta 1 d@ es arite .  aaaC1 fuerte, 14uy consolh 
dado. WM. LPkbl tit1 g3* 
(a) k?g *- gris olive c l a r o  SP6/1 Cgrir 
C l a r a  P B P ~ ~ C U I B S  60 a 40% 
~ 8 1 J t s  ?D! 
~ e l e c i ~ c d o ~ * d e  mlva  f i n 8  (3). 
Fors;~id.foros (Z). 
Tubos de ani3t2dos (81, 
Bancos tabulams ds 0 1 r 0 05 m, contactus netos on{ 
duladost maslvor. BOHC! iuertr. Muy consolidado. EM. 
w-41 f 46. I i 
1 
Confomqn unid8d.s del t i p 0  a-b-a-. . . , tab3lSres con ! 
dismhuoi6n 6~ (a) en nbero y s s p s ~ r  hacia srribr. 
gris 01 va claro !Z~/X 
x a r l t a  15 d. 
de and i d o s  da rnenos de 2rmn de didmetro eate 
bos y ro 0s. b,. 
Pellets t~ 
~oraminiferis (R). 
Bmco . t;ebula~ de contaotos ne tos susmmenta otrduladas 
estratificacidn p r a l e  a ondulada f ina,  fuerte, 
M l l p  oonsolidaao. F . H .  b-47. 
Alternancia d (a) KazWSw g r l s  arrarf- 
l l ento  5Y8/i f g r i s  muy c&aroj,':i=z?tr. 25 a 75$ 0 ~artfcu~as e n t ~  25 y BOr esparita  5 , .  En el t a r c i o  
medlo disminqp e1 contentdo ds miorftl pasrndo 8 un 
5 5. 
e a s t o s  redon0erilog (peletoldas) de 
hasta 6 m  de l ~ ~ g i t l z d  (D a A 1, 
P e ~ s c i ~ d c s  .dg -Ira fins (R). 
p~re=ir,ifaso$ Ti). 
Gastrbpoios sn%ros 3e hesta 1 cn g l o 3 o s c s  y tzrzf 
ts'li4os (1) . 
- 
T~bos de sriiilidos (R), 
Bancos tebularer de 0,3 8 0 1 m, contactos ns tos  plEn ? rest nasivos. Ccntiene nddu-os de f ezn i ta  d i s c o i i a l e s  
paralelos a l a  est~~l$ficaci6n. RmBc3 fuerte, Huy ccn 
solidado, mH, W-49 a 1  52, 
(b) L r a m  gr18 01i*.8 c l a m  5GY8/1 (gr 
clard??$%k tsbularas de 0 1 a wnos de 0,01m, 
contactos netor planares estratihicsci6n no ~ i s i b r e .  
B.HC1 fuerts. Friable. ~ 4 %  
Conf orrrran urSdsdes d e l  t i p 0  a-b-a-. . , , tabularas agrn 
p s o r  Be 10s banoos de wackestone-packstans hacia el 
teeho* a1 Qua1 pde en toda la secci6n. * I
padas en t r e s  tranos en 10s qua scmnta e l  n k ? r o  y e s  
P a m e  na n + gris anasillento 5Y8/1 ( ~ S I S  c la -  
r:)%crita 3m% esp r t a  hasta d. 
A a ~ t s  de 0,s a 1d dpm bi ve l  litoc~8stos M- 
dondeados no d i f e r s a  iab les ,  F S ~ b o s  de wzdlidos ( 3  . 
Paleef odos be v a l ~ a  f l n a  arcticuls3as, dcsg2",~lzZ 
dot (d 
~astr6~;dos globosos da hast8 1 cm (B), 
Banoo tabular Be contactos suavesente ondulados, e s t r  
t i i i cackbn  paralela medians a grucsa, En el tramo fnf 
rior partings a r c i l l o r o  calcaresus. R.xC1 fuerte. 
consolidado. mM4 m-53 a 1  56. 
B at gris oliva olsro 5Y6/1 ( g r ~ s  cdsEii 
H d t a  d w  a 90$, particular 505 en el bsneo basa l  y SP en el rsto es a r i t a  60 a lop. 
pellets y p e l ~ e t o i 8 e s  b y e n  is bass (A). 
Tabos do andlidos rotos y enteros (A )  en el bamo 
basal. 
Bane0 tabular de cantactos netos saavenente onduledos, 
htegrado  por cuabro trams, cada uno de ellos, cuz:5: 
zs en l a  bsse con intercalaciones d e l g a d s s  de. s r a i l i  
c a l c s w a s  can estrotificacibn para l e la  on0nlsZa f k s  
hacfs arriba y hacia el tope nedizna con l a z L z ~ c i 5 3  e
gacsa cukinendo con hiveles  de brecha ht rac16s t ic  
Ce espesor irregular y distrib:1ci6n l a  tercil disccnt  
Present@, gemrabsata  en 30s topss de cad8 t r s z o ,  
brlca faneslral  irresular p a s c i a l  o tots lnsnte  23llsr 
con caleita equigrannl8r o d r a s i f o r ~ s ,  pros de Eesta 
3 cm de diimetro. dascanectados. En el t r a n o  i n f ~ r i ~ r  
l a  secc16a eh la. Iarainaci6n alterr,an cepas aicritlczs 
con capes con p e l l a t s  -W o es?ueldt iocs .  R*HCl iu3rL.e. 
coi..soli;-a*. P .  LP-57 sl 6) .  
subparal*l"- a l a  s s t r a t l f i c a c i 6 n  y e n  parte en€= 
lazados ( ~ r  
Banco t abu la r ,  base neta saavsmente ondulada, t e c h  
n e t o  planar;  e s t r a i f i c a d i h  p a r s l e l a  nuy fina. Inter- 
ca lan  algunos n ive les  delgados ,de R + - 4  ,- 
B.HC1 f u e r t e .  Hgy cmsolidado. BH?%!~+ v 
P a g r i s  o l i v s  clsro 5Y6/1 ( g r i d ,  
m ~ ~ ~ n ) O ~ ~ a  hasta 10% hacia el tope. 
P e l l e t s  f ~ )  en e l  banco basaf son d e l  t i p o  bastons 
ue hacaa e 1 tope desaparecen. 
~or*mini faros  en l a  arte super ior  (R). 
~ i t o c l s s t o s  de pacxs e pne da p e l l e t s  ( A )  en i t  sit+ 
inferior concentrados en bandas delgadas.  
Bsnco tabular ,  contactos  ne tos  planare s : es  tra tifie&- 
ci6n paralela may finr. En l a  seccione media apereeea 
nddulos d i sco ida les  ds f t a n i t a  pa ra le los  a l a  e s t z a t %  
f icaci6n.  R.HC1 fuertr. Muy consolidado. FEW. Lp-66 a 
70. 
P B P ~ ~ ~ E  P g r i s  a n a r i l f e n b  
j Y 8 / 1  (~:i:'-~sro), n i c r i t a  &5P, p a ~ t i c ~ S  
l a s  7 ~ <  es a t d t a  5%. ]e Litoc16s os nuy pequefios 1. 
P'leclpodos paquefios da valva flna de h a s t a  1 cia 
entercs y r o t o s  a r a l s l o s  a l a  estratificacicin (A 
P e l l e t s  t). P Foramini eros (2 . 
. i  - 5 .  t -.-%..  A"*  - -. ..... .,., . Banco t abu la r ,  contactos ne tos  planares;  estra t i fka-  
cidn a r a l e l a  fin84 RoHC1 f i e r t e .  M u y  consolidado, 
FEN. EW1. i 
SWCIOM Vx - Esgesor to+al:  9 m. 
V,~lrrs. -7erdo palido 10G6/2 (turquesa c l a r o ) ,  m e d l m o  
con tamafio nibxino 1 rn escaso. Pobm se lecc ida ,  rrda 
deado. Liticos doninante, matriz arc iUosa  $ 0 ~  p r t o  
el trano basal l l e g a  a paser m l i n o a r c i l i t a  por €3~3 
t o  de esa fracoibn, Taquete tbbnlar, c o n t ~ c t o s  n a b s  
base plsnar techo snewnente  ondulado i estra tif izae 
oi6n p a r a l e l a  map f h a  poco visible. Hsoia e l  t o p  h 
an paquete de I m d e  espesor de co lo r  anari l lo  s~cia 
5Y6/4. R,HCk d(bU a noderada en  e l  techo. Poco CUES 
lid~irdoe PgMe 
Alternanc a de (a I 9 t 19- ris  o l i v a  clt: r o  5=6/1 g r l s  msdi-4a88: a 25#, particaws 3 O a 709, esoarita 15 8 5 . 
Peals tg  ID) sn l a  base de l a  mitad s u p r i o r  d~a2s  
alteroan laminad Ce p e l l e t s  c m  nicrt ta  y pellel'ts 
con essarita, 
Ostrdcodos en 10s n v e l e s  micr$ticos de valvas f2- f nas a r t i co lados  (A . 
~ancatsbulsrecl  Ctres) de 0415 a 0,9 m C O ~ ~ ~ C ~ O S  la- 
t o s  'ondtllados con lamination algacsa. fnterdalan nira- 
can fragmetos a ~ g u l o s ~ s  de 
h a s t a  cm mostrando ocasionalmshte s i gnos  de d a f o z a -  les degr 
c i6n  lnterestratal asociado a 1  brechaniento t rmc~3s  
R.HC1 fuer te .  Mny consolSa- 
w r d e  amsri l lento Blido l ~ ~ f c '  
v e r d Z X o m t e s  tsbularea de o,! a 1 m, cm- 
t a c t o s  natos ondalados 3 es t ra t i f i cac i r in  no visisle.  
ROHC1 fuerte, Friable,  PgM. 
- 
Conforman unidabes- d e l  t i p o  a-b -a-..~~ t a b u l ~ r e s  c 
"P aumento hacia  e l  tope d e l  espesor  de os  bancos de a: 
fntercala o c a s i o n a b e n t e  rojo grisaczo I ~ F L ~ I ~  (role oscaro) mediano a grueso moderada s e l e c c  l6n, 
snbredondeado, mst r ia  l irnosrcii losa.  ~ e n c o r  lenticales  
rss de O14n,, base net8 e r o s i r a ,  tacho planar  en bz- 
ve t r sns~c lon ;  es tra t i f  icaci6n entrscrnzada en a r t o s s ~  
de 8ngalo y escada medisna. ~ ~ s o l l d a d o .  5-M, 
Cnblertn . 
B t a7 gf& o l iva  pdl ido 10Y6/2 ( r s spa- -mi%% 90 a 305: par t i co las  10 a ;i , e, p a r i t a  hasta 30 en e l  techo, I ,  ,C 
w . r = - e -  9.+--. -- r a .  r a-.c ay, r 
. - 
Pgl lets  (R a A) hacia e l  techo. 
-** - .-.A . -. - .. r 
Ost rdc~dos  (B) en l a  base, 
Banco t abu la r ,  contactos  ne tos  ondulados s ~ a w s ;  es t rc  
t i f i c s c i d n  p a r a l e l a  muy f ina  con l a ~ h a c i t j n  a lgscor  
donde a l t e rnan  capes mds micr i t i cas  que o t ra s ,  Intar- 
calan niveles de _h.v ' + 9.1 6- con f r a g s e ~ t o s  G 
de hasta  10crn. R~C- Huy consolidado. F 5 4  
LP-76 a 78, En el tope  hay una cap8 nuy irregular Bs 
hasta 0,2 que musstra in t enss  s i l i c i f i c a c i d n  de co l rr  
verde s rojizo.  
SBCCIOH VII - Espesor t o t a l :  56,3 m. 
ro j q  griseoeo 1 @ ~ ~ 4 / 2  ( ro  jo pdlldo) , p- 
quete tabolar* base cu'bierte, tech0 t r s ~ s i c l o n a l :  a- 
sivo. ReEC1 debf2. Poco consolidado. . e l  
r i o r  i n t e r c a l s  , a s  r o j o  p5l ido 5%/2 i)rojo ~ 2 1 -  :tc ilr.0, n03ereda a &:en ssiecclenslo,  s p t , - s d ~ - ? r - -   
do. L i t i c o s  dorxiLqante, zatris s r c i l l o s a  303. = s z c i s  
lastfc2ler;ls a t ~ 3 z l e , - e s  3s 0,05 a C3, s, 'zase 8rssz- 
. $4 1 
.??-:$. - " $@!&&,... eL.J,. :- . ,:
.-. rT: 1 :- 
mEI[r,&. Lou ~ ~ D O  . . . , . .. *.?.' ,&, .? .' .; +:+. , . . C, kv$ @ '  - : . 
. ... 
, - 
tecrho IE$nap W e e  &if;Ss;'hanmente se presentan de t ~ e s  P f omas eon laaf;aiacc$iin 6ntrecruzads de nedisna escala 
con ondulita s de destsat i f icscibn;  
masivm de base de arcflitas 
en l a  base 6 s k u '  eon estratificaci6.n paerralela fm- 
con psrt izgs  are% h @so$. Pistas tubos de ver~3sg p a  
rietsr dr destlsrci6n. ~.gcIC1 moderedo. Consol%. 
queiiar dado, 33 %!! . 
A~ternaacia db (a) P r o j o  gr isaceo 10Y*/2 (rofo p41ido), pqu-rer do 0 2n, cantsctqr 
netos lenareo) ~ ~ I V O I .  n.Eci~1 ddbll .  b o o  consolida% E do* . 
(b & a r i ~  grisaceo P8/2 (gris arnarillen- 
t o  , for, buenr wboa36nn, sab~ngaloso Cusrzo prln-. 
c&prb.nte mat* r arc i l lo s .  manos de 53, B ~ n c o s  tabu 
larest OSS~VOO. ReflCI. Conaolidsdo. 
C a f 0 r n s n  unidsd$s be1 ti a a-b-a-. . ,? 'tabu1 ares can P aumento hacia el top,  ds 8 )  a 18 p ~ r  ~ U B  l a  Y.~ IEOBPCI  
l i t a  tona color o$iva pgl ido  1QY6/2. 
A arnerillo grlsscro 5118/4 (csstafio grlsaceo cl8- 
so madianrr, tamrfio rndximo 2mm salecci6n buena 8 no 
subengnlom. Cnarao prLcbpalmante, as trie a 
c i l l o s a  menor da 5#. Banco tabulrr da contactos neto 
saavenente on8af &dos t estretif icsci6n parale la  zsd9z1 
na. con estraf Sfi&@c%bn .entrecrazeda BUY f ieca en og, 9- 
a r m  -. -*.L *.R..*~- .. sa da bajo Lggla! rrbdacibn noma1 con rodrdos enkt  
bass de hest. &ma. gin RmHC1. C ~ ~ s ~ l i d a d o .  EM. 
Haeia a 1  tope pa? a 8- amarillo sucio 5Y6/4 ( a m a r ~ o  vsrdosof,  pspuete tabular ds 0,2 contac- 
0s netos ondaaadosy lminacibn parslala  &a. S f n  
' hl, %iabM. 
A~ternmeia dr [ 1 d r sad0 grisaceo B8/2 (a% aucio), 5 r g-08 nsdlsno l$ruZ. ~m. 
808 f derada s.Ua i&n, tub~ngqloso. Cuarzc-li ico, 
mstrie arcfuosa maor cfe S,+. fianeos lenticulares 8 
irmgulsres dr a lat base translcimal, t e e t o  as 
t o  osd&lado~t rroslva. ~ a s l p o  o con eatrecrnzernients 
en artesa det Bt.l a10 escala nediana con g r a d ~ c i b a  a 
n o m ~ f  r S u  R.E~I.  &co consolidado. MEMa 
(b) Cmne m rosado grisacro SR8/2 (castafio em 
=ento) %%%maio dr 2 r 4 ma d x i n o  4cn! pobre 
se leccf  6n, angaloso. V~lc8nit.s doainantd y fit i~os 
en gemral, crretro ascaso en_,la fracciln f h s .  zs",rl 
apenos. mug f a r  kbrios de 1 ~ .  ~ S ~ C O S  1ezt ic; ler~s  8 
hasts 1,2 rn, bess n ~ t a  e r o s l m ,  techo n a t o  o trans%- 
oioaal. Sstret$ftcacibn f a a  9ntrecruzaEa e x  e r b  sa 
ap g a g d o  asdi.ao asco la  g2src-s y g z a C c c 1 h  nor,aL 
o r  disrnhucibn Becia arriba de l a  granulometrfa. Re 
Ec1 ddbil.  Consolidado. EM. 
Conforman midades  d e l  t l p o  b-a, b-a,, . . ,de geometr%a 
~ e n t i c u ~ a b   i r r e g u l a r  con aumento hacia el tope d e  
10s congloner8dos. 
Lr 11f castedo o 120 O S C U ~ O  10R3/4 ( c a s t s 5 0  ra- 
ji3*?con m 1 o$ t i  e frac.ci6n aranosa f i n a .  ?a- 
quete tabular, contactos netos, base planar  a ondgile- 
da, techo neto ondulado; e s t r a t i f i c s c i 6 n  para le l a  sur: 
f b a ,  R.BC1 d6b& Poco consolidado, 
A elomarfi.l(or gr$s rosado SYR8/1 ( g r i s  smri- 
-a50 medio doninante 0,s  a 1 m, iqexho i c r  
~eleccf6n pobre a moderada en 10s tramos net.snen$e 8- 
renosos, Stlbredon!leado, Cuarzo y fe ldespato a b u ~ d a n t o  
en l a  fraccl6n arenosa v u l c s n i t a s  en  l a  mds gruesa, 
Bqnco t a b u l a r  de contac ! os netos suavemente ondaleaas. 
Estratif  icacidn entrecruzada de nediana e sca la  y ~ L S ~ I  
la a d a d s  de gradacidn inversa. Bstructuras ds cr r , l t~  
y re l leno.  En la base intraclastos de ereniaces. -*.1 
debi l ,  C ~ ~ ~ s o l l b s d o .  
Al terna  cia de (a) castaso rogioo oscnro 
10R3/4 ?cestaflo r o  j%!$%:t?lO$ de fraccl6n ~rezc- 
sa f-a, Pa uetes tabulases a lent$cularas ex-iassos 
do 0 8 s I,? m, contactos netos p l a ~ a r e s  a suswssnts  
ondaiados* estzatiflcaci6n p a r a l e l a  mu fina poco n o s  
cads. R . I I ~  d6bfl. Poco consolidado. P&. 
V en u (b) castaao roj i zo  pdl ido 10aj/l, 
e t s k m m a f i o  madio lnm, ngximo 5qm. P a r e  
daleccidn, subangulcso. Vuldenitas, cusrzo y f eldespss 
t o t  .matriz a r ~ l l l o s a  20$. Bancos lenticulares extensor de 0,2 a 0,513, contectos netos ondui~dost @ s i v o s  cct 
radacions s l a t e r a l e s  a gonglomeredo. a.zC1 moderad8.l 
eonsolidado. Em. 
Conforman midades d e l  t&o a-b-a-... , de g e o n e t r h  
l en t i cu la r .  
Altarnsncia de (a )  ro$o grisaceo 9412 ( cas tek  
ro~lzo),tsmsiio dedl=m y m6ximo 3m. Selecci6n 
bre,  sul3ngulodo. Vulosnitas y escsso caerzo. xatriz 
l imoarc i l losa  hast% 70P. Paquetes tabdares  a lentIc 
l a s e s  de 1 a 31n contactos netos plsnares* est-atlf i-  
csci6cl no visi$l.-. Sin ReBC1. Poco c o z s o i ~ d s d c . ~ ~ ~ .  
3 )  - *  rts rosado 5YR8/19ris c ~ e r o l - ,  eon 
ts=sco 1 a f z, E C I ~ Z O  %. Ssiet646n p c s ~ .  
Subbn~uloso.  Cuarzo e sca so  y v u l c a n i t e s  dCxFnzntos. 
Matriz a r c i l l o s a  3.#, c5mnto calcareo .  Bencos l e n t i -  
culsras, base convexa hacia aba j o  r e t a  y t a cho  ne t0  
planar  de 0 8 a 1,5m grsdac i6n  Inversa. RoBCl mode- 
sad*. ~ o n s o l ~ d a d a .  $& i 
Conforman unidades  d e l  t i p o  2-b-a-. . . , de geone tr ia  
lenticular con  anmento de l a  g r a n u l o n s t r i a  d e  10s va- 
ques hacia el tope.  
c a s t a s 0  r o j i z o  p a l i d o  10R5/4 (ca 
taea5o mad10 T/&m ndxfno 2m. Selecc 
galoso. l tatr iz  a r c f l l o s a  705, Paqneta 
nets laneb t e c h o  f r s n s i c i o n a l .  Sin R 
PM, k r c i a b n e n t e  cubierto. 
stai io TO j i z o )  
i6n pobre, su$ 
tabular  de b ~ s  
* H C l .  Fr i sb l e .  
- 
Alte rnanc ia  de (a) r o J o  g r i s a c e o  loan ( c b s t e -  
fio r o j i z o  a morado), tsmaiio ned io  l b m ,  mbxiolo 2m. 
S e l e ~ c i 6 ~  aoderada, subanguloso. Lit icos ge v b l c ~ n i t s z  
y escaso  cuarzo. Mstriz a r c i l l o s a  50 a 2 0 ~ .  s o z e t a s  
tabulares de 10 a 5 TE c o n t a c t o s  n a t o s  s l ~ a v e n d e  ondu-i 
lados, auc2ue t r a n s i c f o n a l  con o l  paquete de :'qae er 
t e r b r  y techo neto. Conforna c i c l o s  de 2 a 3 a an lo: 
q ~ e  se registra una d i s m i n ~ c i b n  de l a  nia t r i z  h a c i a  31 
tope de  oada m o o  nasivos o bien corn es tra t i f i c2c i6n  
paralela f ina ,  h a c i a  e l  tope de dichos  c i c l o s .  ReRCl 
moderada. C o n s ~ l i d a d o .  1.m. 
(b) gris a n a r l l l s n t o  9 7 / 2  ( c a s t s 3 0  ~ a a r i l l r n - .  
. - .--- . . to), ta% ngdio l /2m?n, nSxiP;o 0,s cm, S e l e c c i 6 n  code 
rada  a buens subanguloso. Vulcanltas cuarzo. n a t r ~  
srcilloss 14, Bencos lenticolsres de 9,s a 1,s ?s de 
base neta ondulsds y t e cho  n a t o  planar; masivos. 
ddbil. Consolidado. PBM. 
Conforman dnidades del t i p o  a-b-a-. .l, d e  geoae t r l a  
tabrrlar. 
A rojo c l a r o  M/6 (morado IB castafio scaril lan- 
e d e c o l o t a c i 6 n  5 , tanerlo msdlo 1/2n4 nlxic,o la0 
Sslecc16~  b u p 6  sabredca8eado. cnerzo- l f t i ce .  xstriz 
a r c i l l o s a  l o p e  ~ a n c o  t a b u l a r  de base net8 SEZY-epnte  
ondplada. ~ s t r a t i l i c o c i & n  a r a l e l a  medlsna 8 graess. 
Sin R.aC1. Cbnsdlld6do. ~ 3 8 .  




wk, Esoesor .. DescripdiQ Lito%6gica (de base a tech01 
B ~ ? Q Z I L a ~ ~  aris amarillento 51[7/2 (naran~a 
risaceo. claro) m2crita do 60 a 30% hacla  e l  tech $s 0 7 m c t l s p d ~ ~ e s  .st6 integrado por  
elestfn. del  mislno boundstone con f r a g m s m e f  
a 5 ca de dihmtro, s i n  selecbi6n, s ~ a l o s o s  y de- 
risntados y em 3ar 0,1 P d.1 tope son ligeramente rr- 
dondeados donas la5 lasinaeiones algace as recubm 
10s iotzac~rstos,  asoclcrda a fsbrica f e n s s t r a l  corn ; % d@ porosid%d eon rastros secos de hidrooarburos, . h estra porosidrd v u g n l a ~  rellsna primero p o r  cslci- 
' t a  ac&calar y 1nega equigrannlar l a  cual oclu e l o s  . h oros. Banco tabalar base net8 ~ndtt lada,  t e c  o netu. 
~ s t r a t i i i c s c i 6 n  p%raiela irregalar a ondalsda oco 1 
ms+cada. R~ACI hurt*. consolidado. PBM. fi~E-2, I 
3 y 4. 
SBCCION I1 - Espesor total: 12 ma 
p a r c i a b e n b  cublerto. P 
x 
& blanco H 9 (blanco gr i saceo)  da estractura na- 3 
- dula coslsscante 8prs tada ("chicken vimn) siendo er 1 
l o s  n medior tan intenss que pass practiaamsnte 8 i 
p s o  msivo. El mater ia l  intersticia1 e s  a r c i l i t a  griz ; 
vsrdosa. Banco tabular de contactos netos sndnlados, 
con estratificaci6n paralela ondalada fins a medi8ns (bedded nodular) poco marcada. A dos metros del te&c 
hay rm plan0 de discontlnnidad muy marcado y cons- 
te en donde W r e s l a  amarlllos saclo  97/2 1 
l e s t b a  de 0,01 m de potencia. Sin B.EC1. Consom%- !, 
$0. mH. 
SBCCIOrJ IIZ- Espesor to ta l :  9,7 me 
rn 
L o l i ~ a  pel id0  10x612 ( O ~ ~ V S  $- i 
m i E : % % % e  contactos nstos plenares a s r  i 
mmentr ondtlledos; lamlnac idn para le la  gru* sa poco - 
matcsda. V e n i l l a s  de peso fibrose cortan 18 estrati- : 
f i cac ih .  B.EC1 iusrte. Poco consolidado. Pan. 5 
blanco rerdoso muy claro con estrnctara lamia*- r 
da gruesa denotada ?or_ h t e r c a l a c f o n e s  nny delgadas  




- --  
Banoo tabular 60 cantactos nstos planares,  Sin mC1. 
Consolidado, MM. 
I 
hlternancla do ($1 ar.llr(?a o i l v a  p i i i d o  
1OYcj/2 (vepde p i l l d o )  en 10s tercios i n f e r i o r  y du- 
ondulados, de 1 a 3 n de potencia) maslvos. R e I I C l  
I perior mientras ue el V3 media es castaiio amariller 
t o  moderado ~ O Y R ? ~  (rojo p81ido)a Paqueter tebularer :; 
a lenticulere s extensos, contac t o s  ne tos  suavenente u 
fuerte. poco consolidado cr friable. ?EM, I 
(b) &SQ blznco verdoso may claro en l a  base y rossdc 
may claro hacia arriba. Bancos tabulases a lenticula- 
res extensos;  laminacidn paralela fin8 con terturs & 
suavemeate porfiroidea. Potencia de aproximadaments - $ 
0,s m contactos netor auavemente ondolados. Sin m3 3 
~ m r o i ~ s c l o .  P ,  
Alternan dos banrcos do yeso con  tres paquetes de a* 
c l l l t a s  cnhinando l a  s e c c l h  con uno de estos. 
. a  ' 
'! 1 
I 
B gria  snerl l lento g7/2  ( a g a r i l l .  4 
verdoso claro peso l a  rnayoir $ a r b  delbsnco hacia f 
arriba es%B constituicto por b&,e in i ~ -  - .  
tegrada por fr'agmentos sngulosos de hasta 5 cn G a l  
mismo b o d s t o n s  rmostrando un lntenso craqnelamienb j 
l a  lamhaci6n algaces. Banco trbataz de contactos m-! 
t o t  planares a suevemente ondalados estretlf l c a c l d .  4 
pareaela f i n 8  o m  en rosariento hac 1 a arriba locoll- ' 
zada. R . W .  faere.. gsl consolidado. 111L5,6 1 5 1  
P amarJllo gr i saceo  5Y8/4 (am- '' 
r t a  lo, e spar i ta  20P 7 en 61 !- 
t o p  lo$ de material  arcillosox. 
Litocl4stBs (D) f i n o s  a gruesos hac ia  e l  tope, 
n a r a d a  seleccidn subangnlosos a subredondeados 
de oomposici6n car$pndtica crlstsl lna.  Altsrnan 
niveles  de, menor y mayor greanlo~etr ia .  $n 18 b.- 
sa escasos litocl6stosde hasta 5 em. 
B a c o  tabular cantact as ne t o s  snavementg ondulados 
es tratiiicecidn paralela mtdlana irregular ,  Gradsci 
inversa del c o n j ~ t o ,  HdL-8 y 9. 
Alternancis e (a) 4 e amarll lo s uc i o  9614 a z a r i l l o  soderedo p a s  tsbulerel 
de Ol3 a 0,s a, coztactor netos planarest e s t r ~ t i l i -  
caclon pszalela f-a poco nrrcada. a.EC1 fuerte. 
Friable. PEN, 
Confoman tanidMea del t lpo  a-b-a-. . . , de geometria 
tabular. 
- - -  - - . L  - - * o m - m - - i - C - -  
- * -  . 
1 
Descripci6a lito&&ica (de base a tech01 I 
SECCXON & - Espesor h a r d e l :  5 m. 
Alternzncie de ( a )  
"* $fb cmarillento 5Y7/2 ( g r i s  nuy claro)~ m-5 
P e ~ s c f ~ o d o s  nu pe~uetos de valvas nuy finas a r t &  F c 7 edos, dasar iculodos generaloente enteros (R) s . (3 s l o  en s3. tope d e l  banco sugarior de i s  rac- - 
cidn Sl:!t,ckestm espue~dt ico ) .  
Oastr6podos, pea u e h s  entsros (R) . 
Poreminiferos (R). 
liticos nuy fiaos hssta 3.M. 
Biotwbacl tb  trtbSorme aoderoda a intensa en el 
- 
banco cusp idall,  
Bancos tabulapes de 0,1 a ,  0,6 a, contactos netos  suz- 
venente or.dulados, nasivos. Reaccidn a1 4cido e lorh i -  
brlco (RbEC1) fw t e .  Piyy cor_solidedo. Fuerte e x p e -  
sidn norfoldgica bl.;). 
(b) %?l a aT m e r i l l o  g ~ i s e c e ~  FE/41grit 
a a a r i e .  :'%rial a r c i l l o s o  hasta 25p 8 ' 1 k 0 8 0  ' 
de composbcio'n I s t i a a .  
Blotw%r.c%6ra lntonsa dada qor ma red I n t r i n c ~ d a  de 
Cc) b + l  t+w saerillo suc io  5Y6/4 ( c ~ s t s ~ c i  
anarillento-s tebuleres de 0,05 a :,2 - c, e .me; cox -9 
tactos a e t o s  sua~ezente  oadgXndos* 1 ~ r ; ~ ~ c i a n  _u GALL-- -  
l a  fine. fuerte. Poco consoiidrdo. Pabre e::g=s- 
s idn tcordolbgica ( psiti). 
Con? crmn unidades d e l  t i g o  c-b-c-. . . -al c-b-c-. . o a, 
de geozetr:e tabuor  de 1,s a 2 m de pc,e.lcia c c ~  r'r- 
nento del espesor de (a) en la unided del Co2e. 
SECCJOX XI - Espesor t o t a l :  2,s no 
klterrencia de (5) 1 l q ~ n  - O- 
gris 011~8 EIYO 9 6 / 1  (E sstzfio i n i r  ? h e r t o ) .  kiwi-a  
te de 15 a 2513, esparita de 0 a j$ (Be base  a toc3el 
Pellets nay pegueZos ( R )  . 
Li*ociCstds p s ~ c e ~ o s  E 2.y fbos &cia el t o p  (2: 
s b) en los b w e o s  cusqidsles. 
Cul i tes  e ; o e f . t s  coc m c l e o s  de 1 i&oc l s s tos  o 5% $+ a res=cs es;-- -,.~cgs (Dl s c l o  e l  l a  ~ t ~ d  3ftr:c~. 
l a  mltad infer ic- ,  
m y  f b a  d d s a r t i c ~ ?  
nitad s u ~ e r i o ~ .  
1 nm de 3 l & e t r o  ( 8 )  
en la nl tad  Marbro  
Gastr6podos stl. general  ro to s  (3) en e l  terclo cs- - 
- 
did. 
Ostr8cobos dedarticul~dos de vsl-s nuy fincs, en- 
teros (8). 
. Sn & g q m s  ChpQS re observzn respos geo> e t s l e s .  
Bencos tebfiems 69 0,05 a O,l5 r; cmtec$os net$s - i 
sucvenente ont2~lsbs, ~ Z I S ~ V O S  o biS.s2l con gr"idD~102 / 
sea normal 0 inversa dads por .disnir.uciih hecie e l  ! 
tope dal bafico rededo be1 tsssiio y porce~tale de l a s  -, E -7 psrticaase ROE 1 fuerte. Consolidsdo. ral~. X L ~ .  s 4. .: 
r L , i ip 
(b) 8cr47 cestsii.0 ol~vvs ! Z 5 / 6 P c e s t s ~ o ~ e n  
psouetes tsbrlcpes Be 0,02 s 0,3 3, c o ~ t z c t o s  notoos 
su&m::*er.te oniiulcd~s; lenir.ocio9 ~ a r e l e l a  fba.  
fuerte. F,niabkar. fE:*&* 
! 
Canforaen tres ~ 9 $ d z d e s  dal  t ipo  2-b-a... ). de gmre- : 
t r f ~  t s e d ~  c g ~ m t l t u f b s  en su pcr t e  i ? ~ - e s l ~ : "  gor 
bcncos d e l z r z o s  de ( E )  gue Eolternen con pEgutt9s 3- 
dienos de cb) dentras cue heciz ~ p r i b a  ctxr:ea$a eel es  
peso= de 10s banwe de (a), E C O E ~ Z & E ~ O  PO&' tZC.6 d i ~ ~ i -  
nuci6n del contenS40 de nicr i ta  y m e  r c ~ y o ~  prrtici-  . 
pacl .h de ps=t$oules cslcareas Esztro da i s S  frCi.1' 
tas.  laentras 12 midad. ~ m k - i -  0.9 2.riierPor c l;lz-.i- 
ns cjon prcl:st~gia col~t3co el rasto  lo h~cen cox t z h l : ~  
8 r s t o ~ e  l : t o c ; . s b i ~ o  dentro de lo? cus lss  e ~ z i e c s  escz- 
so ceme~lto esp&$$$ico. b seccion ctzI~Fn8 E m  L-F_ 3s- 
quete de 0 3 e r c f l i t a  c r l c r r e s  Zue ~ l h r ? . E  C O E  
packstma i j . toa l~ ts t i co  en bancos nelores de 0 , 0 5 ~ 0  
B 4 r  * 27s- gris 07 V E  cloro 9611 (5ri.s b l 2 ~ -  
w i : i c r k % a  basto 9 ~ 8  ec_Zos Q,En L".ferlo,-es y i 
luego 40$, m s t o  essP-ite. bn LOS 0,S IZ boscles 
nuesbr$ est~ild$&ps fenes $=a1 lez%oidea ocsrnio h ~ c  ~ 
el 1 , 2  = cl;srjiagl e f'sbplce fcnes t rEl  p s t u l c r  l - . e ~ % Z  
k - e g a c r .  ~ i ,  oSse-mzn po:os rsllsnos $,-lrsro por GEL 
c i tg  cc i cusr  7 lue:o e;~igronuler e l t s  8 su vez CC 
rr~'de y disxtjktt dejer.$o j o r o s l t i e d  efectivs de 5 e s t s  
30$ en el 52- aaspidal, can d l ~ r s t r o  Be poror 23 
h e s t e  5 c= ie x,a".gLtqb ;or 2 0 3 cn de 8 l t c .  ~ E Z C O  % 
t a t r  Oe kose ~ue*rozsjerr%e or.&lLsba, . - tech0 net0 .. ._ 
CQZ s s v s s  G B @ - & & = L ~ ~ ~ ~ E  ~ Z C ~ S  Z-qT53E. G S D E ~ ~ ~ C ~  0 c-- 
r.entos_;locsl&s~;b8 4s espesor. P~zCI i u e r t e .  * @ Y . S C ~ ~ - \  
d ~ d o .  sol-:/. s hmocsrbwo sl g o l ~ e .  AL-6 a 10. . 
V rr 7 ma ra casts50 moderado m4/4 oscuro) j 
be 43 s 305 de nstriz zrcillosa. A-edirno a : i 
fino, mdordes80, ncdersda s po5re seleccidn Ee coz- . 1 
posici6n xlitico ca&rzose. En el netro c a s p i d a l  < i s m i - '  ' 
nuye hssta desaqarecer el conteni&o arenoso pasando 
s erci l i ta  verde o l i w  slmiltr a is anterior. Facaste' , 
tabulsr bese trsnsicionel, techo neto zuy ondulzdo, I I 
estratificaci6n parsle la  r,uv :"&e a f ins en donde -,--? ? l a  . : 
grsnuloae t r l e  ell l;syor. &XEL Paer t e e  Fr iab le  &LC-. 
l i  
P t' 3 .  4 nereoj a n.uy ~ 8 ~ i . d o  10YR8/2 
e g ; i - m l .  Micr i t a  I%, mater ia l  ~rbi- 
'lloso 1w. I i 
LiLyoclCtos (3) c ~ a s t i t ~ d b o s  ?or Eranos C P ~ S  t2TiT-o S. 
f bas E neblanos, subredoadeados, noderedansnte se 1 
l e c e i o n ~ d o s ~  7 i 
Intraclastos de srcilite de h a s t a  1 cm nngulosos i 
en la base d e l  banco (R). I 
Banco tsbulor,'oase neta nlqr ocduleds cor. carc~dos c s l  
cos de ,cscga, teallo n e t o  suavsz~?r.ta ondulaOo ; ~ s ~ E D ~ Z  
f ' icaclo~ pszalele fins e nqv fine. Ocesionelnecte con 
pegueiios paleocsuces Ce 0 I 15 n cie potoncia rellenos 
?or el misno tip0 lito~.6;-co pero con i t r . ~ n a c i 6 n  crz- 
tad% tangencLel r h p l e  de pequefia escala y &gulo c.eP 
dimo. Ceterzlncnte e 50 n de dist~ncis en l a  brse 
&el b m  gigtarace yeso gaz@ado (ehor~ c ~ ~ c ~ t i z ~ ~ ~ o )  
de 0 10 xi d9 po$e~c2s.  O S ~ I  fzerte.  Foco consolidE- 
do. &oderzda expresi6% ~ o r f  6 l b g i c a  (13.1) hi-11. 
A l ~ m ~ c ~ e  (a) -e -elnta+Apl ces 
r%z=to p&~%bo 10Yi(8/2 costkZo grisocao) . 
204. 
PelXe ts ~ u y  gequefolr (Dl. 
F e l e c ~ j c d o s  2ej.aeZos ds wlms mw ffLr2s 
I s h o s ,  i i eeser t%e*2 .~ l~s  s ~ i t a r o s  y z o t o s  (3 
B e ~ c o s  tebqler.3 de 0,05 2 a,lCr, cor.tsz%os 
a r t  ~ C X -  1. 
ceLtos 
planares mas$*$ o con estratifictci6n ore l e la  nqy 
flna. R O ~ C : C ~ .  fqsr$e. thy consolidado. AL-12 
ccst~f io  OUV~ CLESO p 5 / 6  (CES- 
rDs de 0,02 e 0,2 n, c o n t a c t o s ~  
c$&n y e r ~ l e l b  f ma. R.3C1 fuez- 
Confok~zi un~d&d+ e-b-~- .  . . , tsbxlares con a m e n t o  
hzciz  el tope da f a ) .  Liloraziento parciskiente cu- 
bierto. 
Pmto gspesor DescripciQ l i t o l b g i c a  (de base a tech01 $ i E
1 
Alternanc a de (a)  f - 4 i  r i s  c l a m  medio M6 ( ~ r i ~  . mtjy claro , contzene hasta 5 esquel4t icos  p menos dr 
38 1 i t i c 0 s e  
Galitrdpodos pe ueiiCs enteros (R). ! 
- ForamFqiiercs 1 ~ ) .  ;I 
&*coo tabulares da 0,02 a 0,4m, contsctos netos  
F 
nares; maslvos. B.HCI iqerw. Muy cons~ l idado .  WE?- 
* 
(b) L . grfs oscuro K4 ( i i s  claro: I P I - a  articulados ( 
Paquetes gabalares de 0 05 a 0,2 m, contactos netes 
suavemsnte ondulados o glen con base en breve t r an s i -  
cf6n; lemt?eci6n para l e la  gruesa poco marcada. a.HC1 
c ~ s r t s ,  PCCO co~~0lldb6o. dI24. 
( c 1 ! Z C . L ~ ~ ~ C B  F gris oliva 5s/1  (gris  nedio), con manos de 4 de l i t i c o s  muy finos. Taqaetes tabu- 
l e r e s  do 0,2 a, contactos netos suamnente ondaledcsi 
laminaci6n parale la fins. R e H C 1  fuerte. Poco c o n s o l i ~  
dedo, mM. 
Conforns%n una aXtern8ncla de todos 10s $ 1 ~ ~ 3  con an- 
loento hacia  arriba de a y b. 
- 
SECCION I& - E S ~ S ~ S  to ta l :  4 a. 
Foror,inpiferos (E) a (A) en el tope de la seccihn. 
G s s t r i p o d o ~  pqnafios de basta 3 a  (R)- 
Ocgonios de caraceas (B) en l a  nitad ingerio?. 
R B p t o s  v e g e t a l 6  s csr3onizados muy peque5oS subpa- 
r a l e l ~ s  a l a  es:ratificsc%bn (8). B 
3ezcos :a>~fia-as 6. 0 1 a 0,2 rn (hacia  srriba), con- 
' 
1 t g c t o s   as s.;f-,2zt2 or3qiladcs: nas v o s ~  t ReriC1  fzs=:c, !CT c ~ = s  o l i d z 6 o .  z&3?. ST-1 a 1  . 
ERFIL: l?ORTE CERRO 
. %hto Bspesor , . 
I T -  
(b) g r i s  oliva c l a m  9 5 / 2  
amari l lento  , cmtiene particulas carbonst f c a s  de 
hasta  1 t a l  v e x  l i t o c i d s t i c a s  y f f t i c o s  medianas 
h a s t a  10z Paqhetes t sbulares  d e  0,01 a 0 3 m, ma- 
t a c t o s  netos saabemente ondulados ; es trat i? icac16n  g; 
poco niercada. R.HC1 f u e r t e .  Conse- 
Conforman unld&cWs del ti o a+-a-. ., , tabuleres cm 
anmento hacie el tope ds qa) 7 disminnci6n dsl espe- 
sor de 10s paqoetss de (b). J 
B a gris ol iva claro 5Y5/2 Cgris a*- 7 es m8s de 80% e s p a r l t a  20%. Esnco tabu lar  de base neta planar tech0 en b w v e  trensirf 
~16x1~ fabrics f e w s t r a l  lamfnoldea a irregular con 
poros de hasta 2 cm de longitud y 1 cm d e  a l t o  con 
t a p l z  drusif'orme de c a l c i t a .  l u e s t r a  una e s t r s t l r ' k a  ~1 
cidn ondulada a irregular con partings arci.130-areno- 
so de h a s t a  0 05 mm en algunos casos, R.ec1 fusr te .  
M u y  eonsolidado. Pm. 1 
SBCCION IV - Espescr t o t a l :  14 m. 
A 9 c o l iva  pdl ido  10Y6/2 ( g r i s  a r n a ~ % ~ '  
l l e n t o  , p z t a b u l a r ,  base en brevre transici6+a 
zOto srosivo;  e s t ra t i f i cac idn  no v i s i b l e  por 
se m u y  fragnentosa. R.Hc1 fnerte. Friable  PEM . 
& 10s 2 m basales intercale ? 'I nsranje muy pdlido 10YR8/2 (b anquesno) c o n s t i t u l d o  
par f r agnan tos  calca$aos de hasta 5m, angulosos a 
subangalosos,  moderada se lecc i6n .  Micr l t e  nu escasrr 
dado. WM. 
a ausente (grainstone) .  %nco tebular  de o,~E, c o p  ! 
t a c t o s  transicionales: nasivo. R.EC1 f ~ e r t e .  Consoli- / 
I 
4 
En el caarto s perior in te  c a l a  ? ? 01~1-a : p l l i d o  LOY6/2 verds c l e r o f ,  m w y a f ; ~ ~  c ~ % ? ~ I ~ h o  ! 
mediano (R). S s ~ e c e i d n  noderada r lratrlz 1imoarcilEo- j 
sa ca icarea  43,~. Baacoos eabillares de 0,02 n contac-: 
tos netos suavehnte  ondul6dos; masivos, ~ ~ ~ 6 1  ha- : 
tea g1M. 
l a  base 3 0 1  t.rcio s ~ ~ p e z i o r  h t e r c a l a  ---2, 
andesftico de 1,5n de po:elcia. 




2,5 ne 1 qmari l lo  suc io  SY6/4 (cash 
~ c e o ~  mi&, par t i cu la s  95%. 
~ l t o c l a s i o s  de c a l i e a  c r i s t a l i z a  y posiblement. 
de yeso c a l c i t i z a d o  f i n o  a muy f l n o  en  e l  tram 
i n f e r i o r  y basta muy rueso h a c i a  a r r i b a  con 
l i t o c l a s t o s  de hasta 6 cm. angulosos a subangp. 
lososlD). 
L i t i c o s  finos de  vulaanitas (B), 
I n t r a c l a s t o s  de a i l i t a s  ("clay-galls") e n  l a  
base del bsnco (EC 
% general muestra pobre se lecc idn  de particulas, 
Banco tabular, base e r o s i r a ,  techo net0 planer ;  e s  
t r a t i f i c a c i b n  p a r a l e l a  hasta I r r e g u l a r  nedisna p m  
marcada. G r a d a c i h  int-ersa Dor aumnto  de 18 g r a d  
l o a e t r i a  hacia e l  tope. ReBCl fuer te .  Con$olid~da. 
Fm. Buena porosidad I n t ~ r p a r t i c u l a .  NT-6 a 1  8. 
5 .. 
SECCION VI - Bspesor t o t a l :  14,2 m. 
Altemsncia  de (a). a- smer i l lo  suc io  V6/4  
castaiio arnarillento), paquete tabular  de c o n t e c t s  
ne tos  suavemente oztdalados* estratiflcscibn para* 
l a  m u y  f a a  poco marcada, b k j  R-HCl .  Friable. Pm 
(b) gris medh (gris castafio) rnicrif. 
95% 5~ espar i ta .  BBIICOS tebulares  de 0,03 m co- 
t a c t o s  ne t o s  suavemante onduladosg rnaslvos. .2~1 
. ._........ - . iuerte. Muy ~ . o ~ ~ o l i d a d o .  N T - ~ .  
Conforma nldades a-b-a-. . . , tabulare  s con dom- 
n e t o  de ?ar y a s c a s a s  i n t e rcs l ac ionss  de (b). 
P t - + ris o l i ~ a  5% 
/1 g r i s  c l a r o  , micr i ta  de 'WO#espsrita s 
a l s o  h l l e t s  bf a (D) hacia e n t r e  a r i b s  40 y m a g  85%. pegueiia. 
Li toc las tos  m ~ y  pequeiios (D a 1) en l a  n i t e d  
f e r i o r  basa l  y en el tope  de ese  tramo (3 a ~ 3 f .  
Peleffpodos de valva f i n a  (R a (3) hacda el bp 
G a ~ t r 6 ~ o d o s  (B) en l a  mitad superior.  
Poraminpiferos (R) a ( A )  en l a  mitad super io r  
m6s hedaa e techo. 
gstrdcodcs (R f 
TIlbos de a n i l i i o r  (B) en l a  mltad superior. 
Banco t abular  de contsctos  netos l ana res  r estrau* 
ficacidn para le la  fin*: masivos. En .la mitad inn* 
rior dominan 10s #4tBclSstos cnn i d s  contenido d@ 
n i c r i t a  n ien t ras  qne en l a  n i t s d  super ior  d i n i s =  
10s p e l l e t s  7 s arece ciarto contenido 5 e s q n e l d t l m .  
R.EC1 f u ~ r t e .  consolidado. 25Y. XT-10 e l  17. 
_ , -  1,s s olive 5*/1 (gris claro) 
salvo e l  nive l  b s s a l  cog' 5#* 
, s s p a r i t a  en la base 1 5 ~  y 
e l  navel basa l  y lueg (Dl. 
base Y techa. 9 ~ )  en el tra- 
mo intermed%@, muy pequafius- sabsng6losos. 
%lecSpodoa dg M l ~ a  fins equefios (A)  en e l  hen- 
co b a s a l  ]r ccrspi4al sino f~ . R).  Efecto shelter 
en l a  base W e  esbn  rotos mientras qua hacia r 
arriba estbm e-, t 20s y rotos, 
F~gamhiftspes  9 .. 3) 1 en an nivel  d e l  tramo med t o  y 
(R) en e 1 . t ~ .  - 
&bas d e  sat$ ! 2dos (R) en l a  base Y en la mitad at- 
- 
% 
Banco tabular, a trctol:  a a t o s  planare sf estra t i f lea-  b c16n paralala 2 s  8 &isha hacia  arylba. Dentro ax- 
temnsn niveles. &@ p e l l e t s j  de esquele tic~s. R.HC1 
fuerte. Muy coruolldado. NT-18 a1 23. 
ro.tos. 
da (RI a (E) hacia el tope de ~q- 
. . de didme tro. . ... -. - - -. - . - +.. 
Gastr6podos d Wsta 1 cn (8). f Ostr4codos CR . 
Barnos t3ebularcrs de 9 (I 0,25m (sn el tramo medlo) 
contsctos wta? ~~~crvemn4~ ondnlaaosg msslvos. R ~ H E I  
fuerte. Muy consd$&@do. NT-& 81 26. 
(b) A grbs oliva 5*/1 (gris muy CIS- 
rol,-es da 0,05 n, contectos nstos- 
auavemente o a d ~ ~ b o s  9 ~ l a i n a c l b n  parslala fins. R.zC3 
ftaerte, prfabb* E%N, 
C~nforman midadmi! a-b-a-, . , , tabalams, can e l  baa- 
c o  mds potante de (.) en el 1 / 3  medio. 
(gr2s medlo), 
inferior y sdpe- 
muy pequefos. 
entaros p ro tor  
T U G S  do m a t ~ o s  is). 
fJst&dcodos CR), 
Foraplinifoios [R) solo en is psrte superior. . 
Bioturbacib  tubifom en l a  parte medls. 
Cabus de p*aQa nay pequeEos. 
Banco Csbular c@ntactos ne tos snavsrnente ondaledos; 4 
estrsti i icaadn paralela rnediana 5 maslvos. s a c 0  e l  
tope 8umenta e l  contenid0 de pe lec i  odes, R.HC1 fuer. 
te, c o n s o l ~ ~ o ~  8 %  ~ ~ 2 9  a1 
- B 
In%ercala en la parte msdia p superior m - 1 -  1; 
~srea de igual color oo abundant8 contenldo de pe- Y . 4  l l e t s  peleci$odos, e ta  y liticos. Paqaete tabular j 
de 0 & a, contootos nstos ondulados. lamfnaci611 pa- : 
r a l e b  fin*, Bawl iuerte. Friable. fim. i 
A l t e m  i a  4s (ail 01iva g d l l d o  
lW612 c p i s  QX~~*O)-~~S de ,05 a 0 
contactos nefos on 8 nlados: Isminsai6n p a r a l e l a  fh 
R.BC1 faerter Friable, P a .  
(b 1 1 I- d ne t 
g r i s ? e $ 4 =  d: 3 0 3 5 ,  
espsrita manos t ~ e  5%. 
Pal l e t s  A -en 13 mitad inieribr y antentea o (El el 
l a  mitad snparior, 
Li oclastos an 10s tercios inferior g superior . 
- . - , -1. C1 .." . .. -. .- -. '. 
~ A I  en *I. lad%** 
-&letiodor ( 8 )  a (B) en la mltad inferior y aasea- 
t e s  en e l  telrcio s u p p i o r ,  pequefios de v8h-s fi- 
nes desarti~a%Bdos, . . - 
Forsminiieror (E) en l a  parte media y (R) en tope. 
ra#des de hesta 3 cm en- Gsstldpodor bswefios TBj en la 
t e r o s  y deaall?faatader~ 
. Ttibos de sndlMos da hasta  2 mm de diaoetro (B) er 
10s 213 infesturns 7 (4) en el t erc lo  sugerior 
cons t i t~eado  qa wr-ckestone de en6lidos e 0,3 m 
de potenhja 
Ostr4codos f RI en 1. nltad inferior, 
Bsncos tabalerrs de 0,05 a 0,3 (01 cuspidal),  contaco 
t o s  netos ond~lseos masivos o con estretific ~ c i h  
paralela f b s  aa 91 tope, ReEC1 fuerte. *- eonsol l -  
dado, Pa. NT-39 ax $1. 
Conforman anfdadaa d r l  t l o a-b-s-, . . , con amento 
hacia arriba d a l  sspesor Be 10s bancos de (b). 
Banco tebalsr qiiiitactoa nstos cuavsmenta onduladarg 
estrat$%lcacik )dialeltit graesag maslvos. Estsatos  
mmercacios gor pWtMgs ~ a r a a  qae a l m -  
ran r cosstita&*,'pa u e t e m , l  m con i s m i n *  
c i k  psrslels f,m 1 gr+& 01iiva p4l ido  10~6/2). En law 
bancosde c s l i z a h s g n  10s disco ida les  de f t a n i f a  
de 0,05 aa do espes~r. ~'%cI tuerts. c ~ n s o l i d s d a .  
Piectado por aI -3atrasioo. F 6 M .  ST942 a 1  46: 
B oliva 5Y4/1 ( g r i s  media) pra 
v n t r  hrgmentado c m s t  itnyendo p m -  
ticamenke uaa donde 21 805 soa 
~ ~ P ~ C ~ Q S ~ O S  tabular, bsse new 
suavemente on ragular. zstratifi- 
cacibn a r a l e  ar  f L ~ 8  a media*, 
~ f i  l or  8,05  ha lamt.,acitin &I- 
gaoea sin d i s t p ~ b a r  F hacia arriba creqpelarniento fn 
sita del bounrtaas y l t l e & ~  brechamiento. El tameiio dr 
30s intraclastos' va de sillmetros hasta verios cs~ti- 
metro3 sin relrcwrfh y an alosos e general. RiEGl 
fuerte, M y  conaalfdado. %M. W T -  t7 Y8. S. -\---. + 
7 .  
A .  ... 1. 
- . "  
- - *  :* ,, ' 
s~ccron YI;E L B ~ & ~ w  tatax:' 90;' a. s m: 
,..,.!.. 
A veydr I ari~leatd suc l o  5GY5/2 (verde .-~asri= 
c s s t m ~ e y  fracaiQ arenoss lsuy f ina rn-os 
de 5 2 . Paqueb t d d ~ s r ,  bass nets irregular,  f;.'k!o 
cubierto lsalaaaibn pemlela grnesa odo meraa a. 
R.EiC1 nodereas J d d b u  hacia arriba. grjable .  
Hmla 81 echa SaWr t gr is mdio  ~5 gr* c~aroB,  C o m = a  ds us- 
t a  2m. Incl- btrscUstos de a r e i l i t a  verde anarb 
Usnto de hart& 2 om, angulosos. Bancos tabnleres a I 
lenticulares d4 0,2 cvntPctos netos ondqlados ; s*.ers 
ws.  R.BQ inerte. finy consolidsdo. FBH. 
A~ternsncla da ( 8 )  3~~0-ta c a s t e f i ~  noderado 5yE3/$ , 
castailo aodezadgtl, fzreci6n arenosa muy f l n a  m n o s  + 
ds 5%. Paqueter kabulsres de 1,5 8 D,% m, coritaqtos , 
ngtos tech0 pfasdoo y bhse planar con arenlsca pza 
trsrslcioial 18s l & o l i t a r q  = a s l ~ o s .  a e 5 C 1  de%il 
Frlablcl, ?3M. 
PZRFIL: MORT& CERRO liROIJQUIMALAL ?, !,:I. Hoja X Q  7 
(b) L castefio pdlido SYR5/2 (castaiio ro j izo), 
c o n t e t a  20k de f raccidn arenos8 menor de ins. 
Bancos t a b u l a r e s  de 0,2 a 0,5 m, contactos  trsnsicb- 
n a l e s  8 masivos. ReHC1 moderada. Consolidado. Bb@f. 
(c) rosado narsnJa gr isacso  5YV/2 a grls  al l !  
va c l a r o  5Y5/2 (verde grisaceo) madIan8 con t a m s i r  B .i m6xlmo Inm. Seleccidn buena su redondeado. L i t c i c e  
cusrzosaj  matrlz srcl l losa b$. Bancos t abn la res  a 
l e a t k u l a r e s  de 0,l a 0,s m, base n e t a  e ros iva ,  t ~ h c  . 
neto planar.  estratificacidn a r a l e l a  ondulada o con - 
entrecruzamlento de m u g  baj o f ngulo. Fragnantos cri- 
bonosos en partings arc i l losos .  Oczsionales estruckrm- 
r a s  de cor te  r e l l e n o  donde hay clilstos de" vulcac4- 
tad  de hasta 5 cm. %bos de vermes. Grieti ls  de denrcr 
c16n en 18s p e l i t a s  inmediatamente infrayacentes.  Beg 
HC1 dQbil ,  Consolidado. FEM, 1 
Conf ornan unidades d e l t  ipo 8-b-a-. . . , en la m i t a d  a- 
f e r i o r  en donde i n t e r c a l a  rr.n8s+nz. gris --ar3eso &- " 
cur0 5 h / 1  (grjs castaiio) contdsna f r aghen tos  ds .sf 
c i l i t a s  vazdes. Banco lenticular de O , l  rn, cor.tactose 
netos suavemente ondalados; maslvo. B-RCl. f ~ e r t e .  1 
c~nsol idado.  FEM. 1 
En la n i t e d  superlor confoman unidade's d e l  -tip0 o-b- 4 
c ,  a-b-c,. .. , comenzando por a r c i l i t e s  rosadrs y be- a 
..u uU' r . q .  r y  . T." -,. .,- 
go ve'rdes, loego a l t e rnan  a r c i l i t a s  y lL.moli",s caa 
e s t r a t 3 f i c a c l 6 n  l e n t i c u l a r  y d e s p d s  f l a s e r ,  CUM- ,
nand0 con las arenitas qae se hacen c o n g l o m e r d d i c ~  
en e l  tope. - I i 
A l t e r n s n c i a  de (a]  castafio moderado 5 Y ~ 3 f i  
. (castefio ro j i zo ) ,  contiens liticos muy f i n o s  menos dr 5%. Paquetes tabalares de 2 a 0,05 m, base en brew 
t r a n s i c i h  y techo ne to o~dnlado o i r r e g u l a r ;  ests- 
th f icac i6n  paralela rnuy f i n a  a laminaci6n poco mazes- 
/ 
da, RasC1 ddbi l .  Friable.  PEN. 
m base neta ondplada a erosiva,  techo en  breve b a n -  
s l c i d n  a neto planar)  gradaci6n normal tehierdo em- 
centrado en l a  base c l a s t o s  ds hasta 2 cm y fragr;rriin- 
tos de arc i l i ta s  ( c l a y  g a l l s ) ;  laainacidn fina entrm 
crnzada de nuy bsjo Bngulo en ar$esa. Sin R-HC1.  Con- 
solidado. FBM0 
Conf oman unldade s b-a, b-a , , . . comenzando en la &:.a# 
so con 2 n de (a)  y ~ m n t o  de tb) en n k e t o  p e q -  
sor  h a c i a  arrf5a.  
.. '-.-r.7 - ' r - - -  - . . *-- 1 , :  .,bn -.> ;. . 7'3 ~~~I:;UL!-L~,T,.~.L '. "it Z D j 6  :P 8 . C  
. z ;  
L' , .  " - 
- , * --- -__ 
*T 
Punto Espesor Descr ipci6n 
P: , 
9 10 Alter 'nancia de (a) f i n  castafio moderado 5YR3/4 1 (casfallo morado), c s h a s t a  1w de c l a s t o s  fie 
v u l c a n i t a s  y cuaaeo de hasta 2mm angulosos.  Paqrlstes 
t a b u l a r e s  de 0 8 s o,QSrn, contacgos netos planarass  
m8sivos o con iaminacl6n parale la  ruesa poco marcade 
RaHCl modersda. Poco consolidado. $ 3 ~ .  
(b) Are- castaiio o l i v a  moderado 5 n / 4  ( o l i v e )  en 
paquetes  Cabulares a irregulares de 0,05 a 0,1 m, co 
t a c t o s  netos glenarea, ondalados o basta erosivus. 
RoHC1 de'bil. risble. BM. 
I n t e r c a l a n  nireles  c ~ ~ c 8 . r e o s  l e n t i c u l e r e s  de 0,05 rn 
con o l o r  a hidrocar3uro  a 1  golpe. 
< I ( c )  g r i s  castefio c l a r o  5m6/1 a g r ~ s  b l i v a  ~ 1 s - l ~  
ro S Y 6 / l  (verde a cas t a50  aorado),  mediano con temaiic 
rnBximo de 2 a 1 mm. Selecci6n aoderada a mala h a c i a  
e l  tops; subredandeado. L f t ~ c o s ,  f e l d e s p a t o  rosado y , 
cus r zo i  ma t r i z  a r c i u o s a  20~. Bancos tabulares de 0 3; 
a O , b ,  base neta  suavegenta on<~lsda, teoho r c t o  ;!E: 
nar; gradsci6n hvarss .  B.SCI c o i e r a d a .  Cor.soliCc-4>. 
A W M .  i I 
(a) c 1; me r gris amar i l l en to  5Y8/1 (gris  c l a r o ) , ; ~  
f i n o e i i o  3 1 0  4m, mclximo 10 cm asendo a srsnLs I ?i c a  rcediana con c l a s t o s  de 2 m cornoz xino, S e l e c c ~ b n i *  
pobre, sub~lgnloso~ Vulcani tas ,  c a l i z a  gris c l s r o  s- 
ra 10s clastos majt5i.e~ y en l a  f r a c c i 6 n  arenosa  l5gf-l  
c o  cuarzosa; m a t r i z  de 15 a 30% a r c i U o s a .  Bsncos tabii 
bulares a l en t i cu l a r e s lp  base n e t a  p l a n a r  a suavementet 
ondulada, techo neto ondulado. Algunos bancos lon ca-! 
n e i d o m e s  o bien con t echo  no t ab l eoen t s  convex0 haclali 
a r r i b a  asociados  con e s t r a t i f i c a c i b n  en t rec ruzada  de 11 
madiana e s c a l a  y gngulo aveces con i n t r a c l a s t o s  de i 
vaqua (c)  en la bass. ~ a l f C 1  ddbl l .  Consolidado. FzH, 
Conforzian midades  a+, 8-c ... en l a  parte inferior 
h s c i a  arriba b-c, b-c, b-d, ..., con p r e d o m h l o  
I 
f c  y d h a c i s  e l  tope. 
Al te rnenc i s  de fa) 4 - ris vecdoso i 6 oscoro pn/l s c a s w i l a  1 (gris -3r- 
doso), l i t i c o s  m u p  f h o s  10~. ? z q ~ e t e s  t a ' ~ u 1 ~ r a s  de . :  
0,2 a 1 m, con tac to s  netos bass planar y techo sua- 
vemnts ordulada ( r s t r s t i f l cac16n  p a r a l e l a  nlly fins 4. 
l a n l a s c l b n  poco naroacia. RexC1 d4bl l .  Pi r ab l e .  m. ' 1 
* P 
! I  (b) V p - c ~  g r j s  eziva C ~ E Z O  5P6/1 ( g s f s  - J ~ ~ O S O  a grist 
moradoj f i n o  t e a c h  zijcdio 1J8m y rc6xko ?t?ste 3 T3.j t - A  - Seleccl6n zojraa s~~b=puloso. L i t i c o ~  z c-:s r z o  : !:= - .-- - :
arcfilcjsa cGc. .-or.cos f i t ~ l s z e t  ft? 3,c> a "I; - :=;,- 
net*  03dzlsea 7 l r t o  p l a ? e - :  ~ ~ = i r ~ s ' _ ~ ~  gZt:t- :i 
cruzada de ba j o  Bngulo con restos ctirbonosos entre  f: 
. $$-;.;: ?sRTIL: N O 3 l E  CBHRO !ElORTiJ'i!!.ALAL %;;.I: 
las ldminas  y ondu l i t a s  da pepueaa amplitud Y longt-  
tud do c r e s t a s  bien marcadas. R.ClH dobil .  Consolids 
do. mH. 
frl. ol iva  claro ( c a s t a t o  gr i s r -  ' I  
ceo) hasta 30 de l f t i c o s  de hasta  2mm colro rndxi~o. 
Bancos t abu la res  de 0,1 a 0 3m, base neta onduleda, 
echo ne to  planar  8 msslvo. Abundwtes fragmsntos de 
t a )  concentratios especialslente en l a  base d e l  banco. 
R.HC1 fuerte.  M u y  consolidado. FBx. 
Condoman w i d a d e s  d a l  t i p 0  a-b-a=.. . , o b i e n  a-c-a== 
siendo predominante 18s primeras hac ia  e l  t~ cho. a 
Biternancia  de ((11 9-I castafio %oderedo $=3/4 (caste80 r o j i z o ) ,  l l t i c o s  hasta lop muy f ino p micas 
Paguetes t a b u l a m s  de 0,s a 1 m, contactos  netos sue 
vemente ondulados* laminaci6n a r a l e l a  grnesa poco ; 
marcads, S i n  R * H C ~ .  Friable.  ~ 8 %  I 
(b) 0 1 h a  pdlido 10Y6/2 ( g r l s  -repdoso) hzsa 
t a  2Op de l i t i c o s  menores de l/2m. Pasuetes tabala-  
m s  d s  0,2 a 0,4m, contactos ne tos  o ~ d u l a d o s r  l in-a 
c i6n  a r a l e l a  poro mardads. S i n  R.EC1. Poco consol id'  
do. d~. i 
(c) c a s t 8 ~ 0  pgl ido  5YRS/2 (cas sfio g r i s s c e o ) ,  . Q fino a rnuy f i n o  t a m a k  m4ximo Zmm. e lecc l6n  pobre, 
. p_c r..**r-r.lrry r . -.- . rrr-lrr ..*, . . r *.. suabnguloso. ~ i $ c o s  y auarzo subordinado$ mstria er- 
n l l l o s a  hes ta  5 P. Baneor t sbn la res  de 0,l a 0 15 m, 
base ne ta  onduleda, techo neto  planar2 gredac i in  in- 
versa; laminaciijn nicr.mntrecruzada; ondu l i t a s  e s i c d  
t r i c a s  de 0,s cm de longi tud de onda g l a  4 c m d e  
am l i t u d  de c r e s t a s  sinnosas. Sin R.R 1. Conscli5ado ME. * 
(a) + ara g r i s  castafio c l a r o  5YR6/1 (gr i s .  
~ o g s ~ h a s ~ a  3~w C ~ ~ ~ S ~ I C O S  mw ffinso 3 8 0 ~ ~ ~  t 8 -  
a l e n t i c u l a r e s  de ctzltactos ns tos  ondulados; l amina-  
c idn  microentrecrua8da poco rnarcada. ReBC1 fuerfe. 
?Juy consolidado. 
(el C g r l a  ol iva c l a m  Ff6/1l~r1s claro), 
f ' i n ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ? l o  a, m6xino 4 cm. Seleccidn pobre 
sub~nguloso.  Vuluonites y c a l l z a s  g f  t s  (nudstone y 
de pgque angaldsos. f incos t abu la res t  a l e n t i c u l a r e s  
de contactos netos ondalados; g r s d a c i b  d i r e c t a  J en.- 
trecruzamlento de ba jo  Oxgulo. 2.=1 modereda. ? 
consolidado. 
Coafonnan unidades de1 t i p 0  a-c-a=- , p a-d-a-.,, de 
geb3tr:a tabular a i e n t i c ~ l 8 t  en l a  nitm&& F - f z = i ~ ~  , i 
y en l a  mifad superior son d d l  t igo  b-e, b-e,..,, 
con b t e r c a l a c i o n e s  ocesionale 40 (a), 
Arternancia de (a) r o j o  castaiio 10% 
(castaiio roj ieo) , h%%f??lit iCOg menore s de 
m. Paquetes t abulares  a l e n t i c u l a r e s  de 0,s a  1 
contactos ne tos  ondulados: e s t r a t i f i c a c i 6 n  no v i  
ble. S i a  R.HC1, Friable. EM. 
(b) Cnn_erla. castaiio o l iva  c l a r o  5Y5/6 a rojo 
grisaceo 5 m g r i s  c la ro ) ,  f i n o  con temaRo doiah 
t e  2mm y m6ximo h a s t a  8 cm. Selecci6n modsrsda a m 
en l a  base y raala hacia  a r r iba r  subangulosoa angalo; 
C l a s t o s  fe m l c a n i t a s  y tembien de c ~ l i z a  
mo infer ior .  x a t r i z  l imoarc i l losa  30p e n  l a  par te  3.5 
f e r i o r  y 50% en l a  superior. Bancos t a b u l a r e s  a len- 
t i c u l a r e s  predominando 10s d l t i n b s  en l a  
r i o r  10s cuales  s e  adosan latarelamente,  
ne t o s  ondulados : e s t r a t i f i c a c i d n  entrecruzadz en a r  -- -- - - -- - 
t e sa  de e sca la  iad iena  a  grande y de dngulo nedimo 
S i n  ReBCl ,  Co~sol idado.  E M ,  1 
Conforman midades  d e l  t i p o  
glomerados de l a  seccibn 
y m4s redondeados. En le 
t rSa 10s bancos de (b). 
l a s  in t e rca lac iones  de ( a )  y son 
Alternencia de (a {  ca-g n l n m a r a d ~  amar i l lo  suc io  T6/E1 
amar i l lo  gr i saceo  , temaiio dominende 2 mm y m6xi.. . 
15 cm. Seleccidn nals;  subenguloso a subredondesdol 
Vnleeditas Bcldas, besa l tos ,  cuarzo e scaso: m a t r i z  
limoarenosa has ta  50%. Bancos tbbulares ,  base nets 
o  e n  s r t e s a  de  e sca la  grande A ~ g u l o  mediano 8 '*J 
Sin R.IIC1. Nay consolidado. d~. 
I 
ondalada; techo nato planar: estrecruzsmient o  plElla 4 
$ 
I i (b) L r o j o  gr isaceo 94/2 (css ta50  rnored: 
h a s t m t i c o s  menores de l/i mm. Paquates 
I bulares  de 2 a 8 m, base neta  planar, techo n s t o  
I dn1ado;masivo. R e x C l ,  Friable. PfiM, 
1 Conforinan unidades a-b, a-b .. . , de geonetr ia  t a b  
I con a m e n t o  de l a s  l i m o a r c i i i t a s  hac ie  e l  tope. 
Y 
- - - - I - - - - - - - C O " I I " I I - I - -  








1 C11*le~or(vr g r i s  cas ta i io  SYR4/1 (gr s ca s t ado ) ,  fino 
1 
tamaiio d::~mte 2 m rniSximo 3omm. & l e c c i 6 n  p o b ~ e  
subanguloso. U t i c o s  dorninantr , ctzarzo escaso .  >fetrIz 
L z 
l i m ~ a r c l l l o s a  20% Banco t a b u l a r ,  base  n e t 8  ondulsda 
e r o s i v a  sobre l a s  p e l f  t a s ;  t e cho  ne t o  p l sna r ;  es t r a t i ~  
f i c a c i b n  p a r a l e l a  mediana a gruesa con i n t e r c a l a c i d n  
de n i v e l e s  a r c l l l o s e s ~ r  de hasta 0,01 m de p o t e n c i z  en 
l a  base. E s t r a t i f i c a c i b n  en t rec ruzada  f i n a  de b a j o  an. 
gulo: gradacidn normal. S i n  mcl. Poco c o ~ ~ s o l i d s d o .  
FBM, 1 
Alte rnanc ia  de (a )  A 7 i c e s t a 5 o  moderado 5m3/4 
a 8eMe  a m a r i l l e n t o z i o y ~ y 5 / 2  (ces ts i io  morsdo ve: 
de), menos de 5% de arena f i n a  o de  hasta VZm. raaai 
t e s  t a b ! ~ l e r e s  de 0,05 a o,5a c o n t a c t o s  netbs su8Pemer 
t e  oadulados: masivos o  con f aminac i i n  p e r a l e l a  gmesi 
Sin ReBC1, &$able, PEM, 
(b) gris o l i v a  claro 5Y6/1 tgris re rdoso) ,  f i ~ o  
tamaiio doxninante 1/4 a 1 / 8 m  rn6ximo h a s t a  Imar sslsc~ 
cidn moderzda: subsnguloso. f ~ i t i c o s  d e  m l l c e n i t e s  232.1 
e i p a l m n t e .  e s ca so  crtarzo. I -fatr iz  a r c i l l o s a  15 a  3W. 
Bancos t a b u l a r e s  Be 0,2 a O,OSm, base n e t a  ondulsaa 
techo n e t o  planar3 masivo a ocasionalernente con l e a  1, 
c56n en t rec ruzada  de b a j o  angulo  y muy pequeiia escals 
Sin R.HC1. Consolidado. 
(c) C gris  o l i v a  5% (cas ta i to  g r i s sceo) ,  
. -.- A -  =.A-r.. .-. --*.... . t a m a m  2mm, m6ximo 50 . Selecc i6n pobre, 
subanguloso matrlz a r c i U o s s  . L i t i c o s  de vulcsni 
t a s  dominantas  y cuarso en l a  f r a c c i i n  arenosa.  Baco 
. L tabulares de lm, base  neta ondulada e r o s i v a ,  t echo  pe; 
t o  p l a n a r ;  gradaci6n darmal  o  r a r a s  m c e s  inversa.  3s. 
t r a t i f i c a c i h  f i u a  en t r ec ruzada  de  b s i o  anga lo  y =dii  
ns esca la .  R.RC1 d6bl l .  Consolidado. C EM. I 
I 
(dl  g r i s  medio NS (gris  c l a r o ) ,  bancos   bad 
r e s  s u l a r e s  de  0 o5rn c o n t a c t o s  n e t o s  ondulsdo 
ReEC1 fne r t e .  Muy c rmso~ idaao .  BH. 
Conforman m i d a d e s  a-b-, a-b, a-b-a-c,. . . con  aunsnto 
d e  ( c )  hac  a e l  tope  de  cada unidad y raras  i n t e r c e l s  
c l o n e s  de t d) d s n t r o  de  10s trams p e l i t i c o s .  
Al te rnanc ia  de  {a)  L n ~ T Q  cz s t sEo  modersdo Sm 
314 (ces ts i io  rojizo$k$%?2~ de srena f ina lit? 
ce  poco cuarzo, a l t o  micaceo. Paquetesr  tsbulares d 
O 65 s 0,5m, c o n t a c t o s  n e t o s  suzve~ente  ondoiddost Xs 
mLac i6n  psrslela gruesa. SZ.n R-ECl. Poco c o s s o l i a ~ d  
m a  
' \ I  
I i 
(b) grls .wrdoso 4m5/2 (psis 'verdoso), 
tamafio dornipnte U2 r V4 p m 8 x b o  ha. Seleccldn b~ 
na sublt.sdondea$g. Lit160 dominante. Matriz arcill- 
30#. Bancos tabulayes de. 0,3 a 0,05 m, contsctos n e b  
planares ocasionaLPente an breve transic 16112 estrs tsf 
cac lon  flassr p tsslblen entr.acruzada en artesa  de bj 
6n ulo y peqasfi8 escsla. BeEC1 moderada. Consolida~o.  
ah. 
( c )  c gris  o l iva  5%/1 r i s  media), I 
E 
t a m a m  m6ximo 80m. eleceiin moderads 
subbanguloeo. hlcan%tas s scaso  cuereo. xatr iz  lh~  
c i l l o s s  3%. Bancos tabu ares 8 l en t i cu lares  de 0,3 a 1 
0,8 m base net. ondalada erosiva, techo  net0 p&ensr. 
~ s t r a t i f i c a o i 6 n  paralela mediana , culminanda dads as- 
c l a s t o s  ma ores  en l a  base d e l  banco. ReHC1 ddbil .  Cod 
s ~ l i d a d o .  %By 
t r a t o  .con gradaai-h normal, con concantraci6n de 30s 
1: 
C onforman unidades a-bd-. . . , de gepnetrfa tabular  L& 
tercs l sndo  10s veques en Ias sacclones conlogtr;er&dicq~~ 
1 
&ternancia de (a) 911p casteAo nodarado (csstaiio rojieoJ m% 10 de arena dins. Bancos -? 
tabulams de cmbrtos netos ondnlados s plsnares: ss-, 
tratificaci6n no visible. S i n  ReECl, Poco consolfdado,: 
(b) C gris  c l a r o  A7 (gris c l a r o )  fino, tsm 
fio d M t  m4xims 3mm. Selecci6n modersda s b-x 
na, subaaguloso, Vulesnit8~ currzo en l a  fracci6n a-: 
renosa. Matrir. 12aoarsnosa 2%. Bancos tabulares 4. 0;  
0,5m, base nata erosivr, tech0 neto planar o en brew 
trans ic i6n;  gradacibn normal pasan60 a vaqueo arentta., 
RaHC1 moderada. Oons~lidado.  i 
( c )  gr lsveraosg claro 5@8/1 (gris claro) la- 
diana, tsnaiio mtfximo ima. Selecc iQ buena) subredom- 
deados. Lftieo y ebandante coarzo, xatriz s r c i l l o s a  
105, Bmcos tabolares de 0 , l  a 0,3 m, bass n e t s  ollEl1- 
lada o en breve transici6n y tecy.0 neto planar; xns:si 
ReHC1 moderatla. Poco crmsalidado. 
Conforma unidades del t i p o  a-c-a-. , , de eombtria 3s- 
f f a l a s  con ocs s iona l e s  Sntrcalac ones de b). bsbiszio $1 -pappa t6Fdric~onah~nt8  s (c en a l g u o s  bancos, 
hrciahente  cubSer to.  I 
(dl c gris vardoso 5GY6/1 (castaiio verd 
fino-bmte 2ptal lndxima 6cm, seleccibn 
pado s d s n  laso. Clsst~s de mlcanitas. %trh  
a r c h o s a  3 8 .  hncos tebdlsreclr a lentdcolares ds 
a 0 , ~  m, 3 8 ~ s  nw&a ondu$adq techo neto planar: g m  
cidn normal. B+~CI rnoderdlda. Consolidado. 
% 
C o n f a r ~ n  fini&adrss b-c-b-. . . de ge one tria tebular 
alternan con 38s rrcilltas. k c i a  el tope sumentan 
conglomerado~. 
-ON - Eapesor .paretax: 5 no.' 
hternancia  de (a ) C G m g b m ~ ~ b  gris claro ti7 (pzi 
8msrlllanto), tysfio dominate  de 3m m8ximo 5% s i leccun mala, tqbredohdeado a subangu oso. 'Juleani 
chert, .calizea, escsso cusrzo. Matriz ximoss I@. 90 
cos pabulares a l e n t i c ~ l a r e s  de 8,s a 31.3, contado 
ns t o s  ondulados saavss 8 masivos a nornainente gradad 
. . . .I . - . 
asando B ~ P C F ~ ~ S Q B S  conglomeridicas, xo3.rradu. 
- -. . guy consolidado. WM, 
(b) V r '  rojo  grisaceo 5R4/2 ( or&d 
fl,no[ao mdxtmo 2cm hasta  25Ye 511 
ci6n pabre , s u b ~ g u l o s o .  Vulcanitas, ca l i zas  y cuarz 
M a t r l z  l lnoarc$l losa  hasta 505. Paquetes tabulsres d 
0 la lm, contaotos netos suavemente ondulados: es 
fLscida paralela fins a medisn8. R.HC1 moderada. 
s ~ l l d a d o .  NN. 
Confornsn midedes a-b-a-. . , , tabulcres e lect icula 
con d-isminuoi6n ds la granalometria de los conglom 
dos hacia e l  t o p ,  
P ~ t o  Espe sor Descsipcih 
Ylr '1 
(b) gr&S . *dodo - X6/1 (verde g r i s a c e o ) ,  nedi  P no tanaiia ~ 4 r # ~ ' ~ 2 m m ~  slecci6n moderada, s banguloq d ~uicanitas y omrzo. %triz  l i m a ~ r c i l l o s s  2 F .  Bancod 
fabnlares do O , g  a O , b ,  contactos n e t o s  ondnlados; 
e s t r a t i f i c a c i h  asalela  f ina  entrecrazada de muy be % angulo. R.HC1 no epada. Poco consolidado. mM. I 
(a) c P gxis vsrdoso 5GY6/1 (castaf io  fino-barite 2m, 
rado suban laso. C l a s t o s  de 
a r c h o s a  3&. h c o s  Esbdlaresr a le.?tdculares de Oi: 
a 0,1 m, Sase nets ondnlada c t e c h o  n e t 0  plsnar: graCa. 
c itin. normal, modertlda, Consol idad a. mx, 
.c. ii 
Confopsin finidrda$ b-e-b-. . . de geometr ia  #tebuler cd; 
slternsn con l a ,  ireil itas.  & c i a  e l  t ope  aumentan 14; 
conglomsados, 
SECCION I& - Espesor .partial: 5 n. I! 
8 ' 
I I 
A l t e r n e n c i a  de (a  G n g 7  g r i s  claro 87 ( ~ T I S  
s n a r i l ~ n t o ) ,  tamsiio d e e  3m m5ximo 5@m1 s ,  i l e c c i d n  mala, subredo*deado a subangu oso. ~UlecniCr?:: 
chert, c a l i z a s ,  e s c a s o  cusrzo. Matriz  llnosa I@. 32,: 
cos $abulares  a l e n t i c u l a r e s  de %,S a 0 323, contactos - - 
ne t o s  cndulados suaves  3 rnasivcs a n o r n e l r a n t e  grad:-ac 
-.. 4 .-. , . . . 
asando a a r e n i s c a s  congloneridicss, z o 3  5rade. , 
guy consol idado.  FsM. /: 
(b) earla V o o j o  g r i s a c e o  5R4/2 (-.oradajr 
f i n o  a adp f ino con tzmaiio d x b o  2cm h ~ s t a  255. sel? 
c i 6 n  pobre , S U ~ ~ ~ ~ Q I O S O .  Vulcani ta  s, calizas y cusrza 
77 
x a t r i z  l i m o a r c i l l o s a  hasta 5c$. raquetes  tabulEres 33 
0 l a  In, contactos n e t o s  suavlrnente ondulados: e s t r a f  
f h s c i 6 n  p a r a l e l a  fins a mdisns. R.BC1 noderada. :or: 
so l idado .  bxN. t 
I 
Confornan ~ r i d a d e s  a-b-a-. . . , tabillrres a l e z t i c u l ~ r ~  
con dismlnuci6n de l a  g r a ~ a l o r n e t r i a  de 10s c o ~ g l ~ r a k a  
dos  h a c i a  e l  tope'. I 
- - 
- --. _. 
. - _ .  . 
. . -  : . 
. - 'i. 
Alternencia de (a) gris d i v a  claro 5Y6/1 
10 l i t i c o s  muy f h o s  msnoc I calfsreas. Escasos miner8 es vej - 
en a l g b s s  niveles (A). . T 
enteros (a). 
P e l a c i ~ o d o s  de valva f l n a  m peques s spbparale-. 
cus i d a l .  
Y P 10s r i a  e s t r a t i f i c a c i b  ( R  per0 (A e d e l  banco 
Bio e urbaoi6n rpo6eraM e intensa aspecialmente en 
el tope &el bane@ crlspfdal donde 6s de f l p o  tubi- ,' 
fo-za de hasts 1,s cn de di5aetro. I 
A!.y .-, +Sh:-oos +....,..,... ;.CS s 7 :-.t:cqlzyas (ICS X B S  d%igsdos) r'.t 
O,ij a 0,:; --.% -:? i i . i : i c > d s  i G t c S  S.-Z;B:LGT.~B ~ . 1 6 i . l 1 ~ 6 ~ ~ :  ' 
niasivos, b f u s r t 9 .  :*!uy consolidado, ZSM. 
t; 
Conforman tanidadqs del tlpo a-b-a-. . . , da ge ome tria 
tabular.  . .. 
25 de es6eritac 
Litoc14stol r n ~  paqusBos (4) pero (E) en el ban- 
- - - 
cuspidaX 
Oolitas a% 1s beso 7 (Dl sn el banco c ~ s p i 8 a l  
al~-mas racr&s~8 l i zzdas .  
Granos rscubiertos (B a R), 
Pel le t s  ( B l  mgy paouefios. 
T ~ b o s  de ane$l%dos ( R )  en el tope menores de 1 nrm . 
de didnetroo 
Gsstrdpodos peque5os ( 3 )  en el tops. 
?elacfco3o papusZos d e  vslvs flna esteros y ro- 
t ~ t -  - (3'8 hf pa P f 3  iafsriolss ( a )  an el to- 
gee ~ f 3 2 k a  s z ~ ~ f $ ~ ,  
3 2 ~ 2 ~ ~  ts'=.xla,-sr ."e ccntectos  m t o s  plssf3rss  ) estre- 
L a a a r - - a : -  ,r-A-3s,2- , + - r , 9 ~ h  - = - - -  a,, 8 XZJ +-?a. * a  ? r 9 5 ~ 3 $ 8  C ~ ~ C O S  
gradaclbn lnversa e algunos niveles.  mC1 fuer te .  
consolidado, FsM. pa-6 y 7. 
Alternancia de (a) a r n a r i l l o  s u c h  
5Y6/4 ( a m a r ~ ~ o  de 0,1 
a 0 005 m (hacia d ontactos  n e b s  suavemante on alados laminacidn paralela fine. R . H C 1  fue r t e .  
Fr i a  ble . $EM. 
(b) P 1 If;01?7dst.I  g r  s o l l v a  c l a r o  5Y6/1 (gr: 
a m a r e  micr i t a  20?' 15 (Hacia el tope), espa- 
rrtts d . 3 
PelCLsts muy pequeiios dB). 
Li toc las tos  muy peqaefios (D) en l a  base y_ a (A)  en al 
tope. 
Pslecipodos de valva f i n a ,  pequei? s, artdculados ? deaar t iealados en taros  y ro tos  (R sa lvo  an e l  3d 
m d i o  .donde so (A).  Efecto s h e l t e r  
Forsminlferos ?R) en e l  1/3 m9dia 
Tubas de a d l i d o s  may peqoeiios ( ~ j  en 10s 213 W e -  
r i o r e s ,  
Gast~6podos pquefios (B) en 10s 2/3 ii?ferIoras: 
Ostrdcodos de relva f5sa (RI en 10s f /  ? Yferioreso Oogonios de caraceas  b ien  conservados en e l  v: 
basal ,  
Bancos tabulares a lenticnlarss (10s m6s delgados) de , 
0,08 a 0,01 m, contactos netos  suammente ondnlados. 
R.HC1 fuerte. Muy consolidado. FEM. 4 
C ..-- 1 
Conf orman unldades a-boa-, . . , agrupados en dos c i c l o s  I 
el. inferior de 0,3m que c a l m h a  con an banco de O,C8s 
y e l  superior  fontiene mls bancos de packstone a  erper 
s a s  d e l  espesor de 10s paquetes de arc f l i ta s ,  culmi- 
nando con un banco de 0,3 m de espssor. Hacia el tope 
anmenta e l  contenido a r c i l l o s o  de 10s packstones, 
-a T i  7 b s  gris o$iva c l a m  
a=&o),%r ta U P ,  esparita  
Pe l l e t s  may sequeEos fa. 
l i t o c l a s t o s  muy pequeiros en general manores de 0,2 
m, posiblemente de c a l i z a s  esque l4 t i cas  mup fb2: ]r con sbundente cmten ido  s i l i c o l ~ s t i c o  d i n o  en o- 
castones. Forms i r r egn la res  8 subesfdrices (8 -  a 
D hacia el techo), 
Granos recuB@rtas (R) en e l  tercfo rcsdio, 
Pelecfpodor pequeiios de.valva f l n a  (R) en el tsrcir 
o ~ i n l a -  
f o s  pe 
~ n t a ~ o a i s c i o k  %#adas l ~ n t i c u l % r s s  de lisosr~fli- 
t s s  calaaread &:;.,- sl color con laminaci6n parslels 
m n y  fins. ~ c e s , ~ ~ ~ e n t e  muestren 10s bsncos de  peck- 
stone ondulaci'mib! en 1s base que ttruncan 8 l a s  pelt-  
t a s  a @  a yas dsss arecen laterahentee RaEci~1 
iuerte. Hny c~lrs&idado. PM-12 a1 ,la. 
AX ernancia ds €(I) A gris OUV~ claw 
S Y ~ / I  ( g r i s  * m a t ~ s ~ ~ ~ C " , ~ ~ ~ i e n e  particulos 
calcsrees ma pet wiles sirnilares 8 i a s  de 10s p a c k s b  
nes hasta 28%. %*qaatas tabulares de 0,02 (1 0 1 rn d. 
con!ector na tos  r~avamentg onddedos! laminacitn psra 
l e l a  fins, PEMs 
tope. 
Foraminfferos <BI en a1 t 
Ostrdcodos de velva f%a 7% 
Bancos tabulare$ de 0,06 a 0,02 m contactos netos 
suavemante ondolsdoa 1 masivos. R . 8 ~ 1  fuerts. Mup cow 
~o l id8do .  FBI. w-19 1 20. 
- - 
Pa gris oliva cjam 
m L 4 m o j .  8 -$, t f  t aspari ts  b. 
I l toc lastos  -nu$ psgue os R a A) hacia e l  tope. 
Pelecipodoa da v lln fins peqaefios rotos f Pors l sh i f s r~s  (4 
Tub& de anOlLdor pequefios (R) en la base. 
Gastrbp~dog puelios snteros y rotos (R) m l a  bra i? Ostrdcodo~ ( + 
Banco tabular ctr oontactos nstos suammenb ondldulabs 
masivo en l a  bass y con &atrst i f i cac idn parslel. sw 
fin. en e l  topa, essndo bacia  e l  t o p  en&gy;gie* 
or sltsrnancia a! eque ts sap*ayacent%. 
guy consolidede. ni. -21 7 22. 
)I ' 
Are E B ~  jgrsnls e31va claro p 6 / l  (amaril lo 
verdoso , &uetd - g b ~ l a i ,  base traxisicional por 
n s n c Y y  techo n&o andol%do s u a q a  lanioacibo 
11 fin. R.EIC1 farnee. Friable. flaH. 
SECCION IV - Espesor toDsl: 15 m. 
A t a  cPlcPrea gris verdoso c laro  SGm/1 (verde 
e c e o  claro) ,  paquete tabulsr  de contactos netos 
ondnlados: laminscion paralela f i n a  a gruesa, H . h C 1  fr 
r~er te ,  Pm, M u y  iragnentoso en superf ic ie .  
f '  
- 
SBCCION - Bspesor tota l :  2,3 m. 
3-~e- -a  7 ~ + - - ~ C C L * - +  z_rfg z = 2 ~ ~ ~  o%-,ro 5CT4/1 ! z r l ~  





).i - ' ?f 
Litmlastos  . ,-t(D? j,a%egrados par frragmsntos de bound : 
stone elg?cs - da hasta 5 cm, prlsm6ticos angulos 
sin selecc& deso~iantados.  k 
Bsnco tabulsr ar; &progulsr de bare trsns ic ional  ( p ~ r -  ? 
c ia lmente  cubfri&*@ , tech0 neto ondulador e s  re t i f i ce -  : 
te .  & c o n s o ~ i a ~ o .  m. -27 y 27 b ~ s .  H c i6n aralelr  aedfeaa a f i n a  Bacia e l  tops. .EcI fuer .- ; 
- t. 
SECCION V& - Espesor to ta l :  6,8 is. 
Alternancia de (8)  L a .  ~ 4 7 t + a  P R ~ C ~  t .a f ie  smar t -  
l l e n t o  sucio SGYS /2??%illo wrdssofaapartfculas cer 
b ~ n O t i c a o  mdim8 a f lnas s b i l a r e s  a i a s  guz contien= 1s cal ize .  %quef&s tebulares de 0,05 a 0 l 'n,  contsc 1 
t o s  nstos  isnaaei,  lsminaelim para le la  i!na poco nar- 
cad*. B.HCP iuerta. Poco consolidado. PgM. i! 
(a) P E no grls 01%- 10Y4/2 (grfs medic T 
m i c r m  en%?%%?bassl (mudstone) y luego 105, a 
esparita 5% I , 
Pellets nenorss de 0.1 rm en e l  hanco b a i a l  y 
laego (D). d 
Litoclas t o s  may psqueiios (R) . =1 
PelecZpodos de valve i b a  pequeiios (E) a (4) hacia i 
el tope* a r t % @  Zedos snteros y rotos.  
Foramin~feror en el t o p  E 1 4  
6 %boo de an61$8os znw pequeiigs (R) en la base p m i -  
--. . --r-.rrrQu-..cr ---,+ . - .  tad Inferior Gastrdpodos ~ R I  en al t o  e ,. . - - - - * .  . 
I -  I 
:-, 
Bancos %abulares Be 8 0Z a g,4 m, contactos netos  pla-  
t' I nares n suasamente .ondulad s: masivos. ReHC1 f ~ e r t e .  
M u g  consolidsdo. m-28 a 1  31. 
Conforman unidadsdeq d e l  t l p a  a-b-a-. . . , taba18resocon 
dismhucibn de l a s  1Snoarci l i tss  h a c i a  e l  tope. d ~ r -  
cialmente cubierto. 
k 
l d t f c  g r l s  o l i~ya  claro T 
a 5% h 6 ~ i 8  tope, es- i 
t 
5 (R) en la bese. ;? 
a r t i c u l a d o s ,  26- (A )  en e l  togs. 
es tra t i f i crc ione  
* 
. . 
~ ~ z z l b :  FJ3CZO ?iI% ,. ; , @ & I ~ ~ - ~  *?, 
- $.  H 1 1 1 6 1  ------. -. 
. L I  - - *,.- 
I 
? ~ n t o  zspesor De scr ipci6n I%&$#SAC~ 
L?r: - -.1 
Banco tabbler,  cpgitactoo netos planares r estrat i f icae  
cibn psralela 1 ~ 6  a aedtena en 610s 2/3 M e r i o r e s  y 
grues8 en e l  1/3 siberlorz masivos. Entre 10s bsncos 
delgados artin s ~ r c U l ~ s o  calcareo gue hac ia  e l  tope 
el-nzeq Issea am. PoroolPea intrilpartlcula a5slada 
hasta 5p. R . H C 1  cuerte. Hw consolidado. mM. H-32 
81 34. 
gris ol iva olaro 5Y6/1 (gris 16' d haola el tope. esparitatg a 1 r 
f ina  ( A )  a 8 (8) en 
Tubas de sndlidot'de 1 s 2 mm de diemetro a (A) 
hacia e l  top 
Osstr6podos TSI en  l a  b ~ s e .  
Banco tabuler de contsctos netos plzcaresz estretifi-  
cbcidn para le la  edifna en l a  mitsd. iqferior y m e s a  
en l a  supersor. lfInterc alsn nit-eles arciltoso cslcs- 
reos de 1 a 3 cm %f.e paf;encia princi alnente en la ni- P tad  in~erior.Porosidad iatrspsrtfca a oslaada hesta 5s 
R.BC1 faerte. May consoliaado. FgM, m-35 a 1  37. 
AItarnancia ds C'a) q q *  i ? k r  gris verdoso cle 
r o  5GY8/1 ( redm ox*, F$%tss %bulares de 0 05 a 
0 2 m, contactos r;etcrs plansres: - lamlnacidn para le la  $ham a.iisl f ~ e r t e .  ~ r ~ s 3 l e .  : 5 K m  1 
pellets aqr p.auabos a (Da en e l  tope de l a  & 
fad 5nferiur, a 
Pe lec& 
&or w e a o s  da valva i l n a  rotos ( A )  en la 
bas  ) ha@$& ax tape. 
Foreminiferoa (8) en la mitad inferior, 
Tpbos de m6l idos pe uefios (B). 
Qsstr6 os e ueffos b) en la base gd !A! en is mitad ~ e r i o i  Qstr6c os 
Restas fra'rapmentarlos de caraceas ? I R ) .  
Bancos tabulsrer de 0 02 r 0,3 m, contactos netos ple 
nares s suavemanta ondulados: masiros. ReHC1 faerte. 
gay consolidado. m%, m41 81 44. 
- CUBlOCA MEUOUIKA , 
- movIxcIn ~x E B ~ D O Z A  . , .  
t :  ' 
. . .. I,. . , 
? . o . ;  
5 . * - :  p ~ g j p r ~ :  AHHQW 1 ~ ~ 1 ~ 0  ... . : .....-.-, Hogs HQ 1 
I 
1 
1 Biotnrbacl4n lntensa tubiforme qne cancentran li, 
t l c o s  y isqaelet icos fragmentarlos, en general erj 
e l  tope Be 10s bancos y subpsralelos a la estra- 
o con e s t r a t i f i c s c i b n  parale la  fina poco mamadq 
B.HQ fuerte. M a y  consoli~8do. 11 
(b '14 cln g r i s  01- czar0 f l 6 / 1  ( g r l w  ~ q o e ~ b u l a r e s  de 0,05 e 0,3m, de 
Is m a y  fw. 8.~~1 fuerte. Poco consolidado. PEH, oontaatos neg r ondaledo8 j estra itffUcaoi6n perale- f: 
1 
!* Codorman anidades a-b-a-, , . , tabrxlaws eon doninlo t 
do ( 8 )  qae t i e h .  sa maypr potend- en e l  tram0 me- j' 
die p 10s d s  delgados rstdn en el tramo superior. t; 
1.r grls olive claro 5P6fl (gris 
e n t o  c e t z r i t a  30 a 0s. 
L$toclastos finos a medianos sub8ngulosos, buena 
selecc$h de temafios, En slgunos nimles s m  gru 
sos correspondlendo .a  alnstom con elevsda por f stdad i n t e r p ~ r t f c u l o  ( . 
Paleoipodos pequefios menores de 0,Sala e vslvas I f lnas .  desartlculados enteros y rotos R) hacia 
el t o j h *  
~estrdpodos peqaeflos menores de 3ma enteros (8) 
hacia e l  t 
znbos a s i d a s  .pspuefios (B) en 81 mtro casp~ 
- dale 
Bsnao tabular Be contacrtos netos saanemente ondrila- 
dos; e s t r a t ~ ~ a c i b n  para le la  fins sua-nente ondu- 
lade. Alglmos bancos de hasta O,OSm corresponden a 
gra instone l i toclast lco siendo m8s freetxentes an is 
mitad Snferior. ReBC1 faerte. Mny con solidaa. FgH, 
Intercola8 L a fin? castafio amartllen 
t o  p8lSdo l m t a i i o  E o e o ) ,  paquetes tabu 
lazes de 0,15 a 0 05311, ccntactos netos saawmente o 
dnledos 4 laminscl8n paralela f&na. Intercslsn en el 
4 
0,s metro cus Sdal en dos oportrmldades. R.HC1 fuer . 
t e e  Friable. h ~ .  I i 
SECCION I= - Espesor total, .:! 
B n 87 ris oliva c l a ro  fl6/1 (gris d a -  
-pits I%% L e o  tabular  de base new suave- 
men& ondtzlada, tacho neto ondulad~c estretiiicaci6r. 
era  e l8  ondulada Su8oe o m  18minacibn algacea grue- 
8a. 1 .HC1 faerte. MEtp consolidado. me 1 5  
P 14t st..+ g r l s  o iva c a r o  5Y6/1 ( c a s i .  r 
I t $ ~ r F U m % ~ r i t 8  de 0 a d , e sp8zita 5 I : 10 r .  
ooladtos medianos arrg~losos moderada selecc I ~ L  
a (D) en 10s 2/3 superiores. 
Banco tsbnlar  de contactos netos ondu18 dos t mas ivo. 
En el t a m l o  inferior conserva lerninacidn algacea  
gruese aue se pierde hacla arr5ba en foma ifreg-z 
dominando luego 10s niveles  de pokstones  l l t o c l d s t G  
cos. B e N 1  faerte.  Consolidado. F6M a b E M -  ~ o r o s l d a i  
in terp8r t lca la  bm na, t r 
pBCCION 11- Espesor to ta l :  0,s m. 
Art? 
: i 
. A  
SECCION 71 - Espssor t o t a l :  3,5 m, 
: 
Gra g r i s  ollva c l a m  !Z6/1 ( g r ~  
c l a r a  a micr i te  de 0 s menos i 
de 5% ; e sparita B-10%. a 
Litoclastos meddanos a gruesos subangulos~s  a re ' 
dondeadosq m ersds a pobre rseieoci6n ds yeso (e- 
bore cslcita P" son 10s dom3nantes y tamblan d e bor 
stone algsce de hasta locm subangulosos (B) e n  : 
l a  base g (A ? en  nlvels  delgados ubicados en e l  
- 
E & n t o s  de ercFlita vsrde clsro emerlllenta de ' 
haste om s ~ b a g ~ ~ s ~  a ang 1080s de formas v a r 5 ~  3 YR) des (A en l a  base y luego . 
Banco tabular de base neta ebnaiva irregular, tscho 
neto suavemente, onduledol estratIficsci6n paralela 
graesa a mediana c w  bancos muestren base eros ivas  : 
ondulsd8sr masivos o con gradaci6n narmal. R.Hc1 
fnerte . Co~solidedo, mM. Porosidad inte rpa r t  icula 
elevada con fuer te  olor  a hidrocarburo. 
' 1 
4'1 I verde amarillento modepado 5GY7/4 
. vepde =uete tabular, base neta ondulade, t 
techo net0 arq e s t r a t i f i o a c l 6 n  parale la  map f l n ~  i 
R.WI, tnerte. P r i a b ~ .  m. 3 
w gris oliva P 4 / 1  (gr is  medial : 
Peleci odos pe eiios de valw muy fins entsros 7 i 
rotos PR), a (If hacis el tope. 
%bas de en6lidos equeiios m t o s  (R). 
pellets pequefios (9) a l 
L i t o c ~ e ~ t a ~  fino8 an&~.osos (1). t i  1 
. Bane0 tabular de contactos netos planarest estrats-  . fhaclbn paralela medlana a fina con laminaci6n per: 
lela gruesa o blen maslvos. El nfvel basal  de 0 Sm 
corresponden e ma brecht~ i n ~ r a c l 6 s t i c a  de bb &to- ; 
ne elgecro don fcagmentos an losos de hssta 83 1 ReEC1 fuerte, Cons01;idado. 3' . .. 
Cfr'3!?Ck 13 U.!?JIF!G --! ,&$< i;,. t;. . - - . .L  - 1% . . 
-.: *": ' :  
mOVI?{CIA D3 I.di?DO Zk - a# ?$~xy#$.~ 5 ,, 7,; - ,; . 
WRFIL: ARZCYO CIS-\ DS PIEDM IOZTB Bop EQ 1 
-- 
Pmto Espesor  Desc r i sc i6n  l i t 0 1 6 ~  ice (da bese a t e c h ~ )  
- -- 
SECCIOII I .- S s a e s o r  p e r c i s l :  2 m. 
U 
Alternsncio de ( a )  w m  ~ r d s  oli7-r C ~ F ~ O  51"1 2 (sris c laFo) ,  L$ t j cos  n ~ y  fir.0~ 3::. :cr t Icvl% s c=?'-Q- ' 
n&tic*s de  5 E 3zcj.e lo;  bcncos e e l  t o p e  ( q v ~ ~ ' . : 3 ~ t ~ ,  
ne 1, 
GEstrbpodos ente r o s  pr  i a c i o ; . l ~ c & e  ($1 i 1 
~ ~ l e c i p o d o  s, 4e ~ 2 1 ~ 8  SFqe pee-lerios ente-os dssezt 1-1 
cu lados  p s r c l e l o s  a l e  e s t r s t i f i c a c i 6 1  (3) hrcis  
e l  t o p .  
P e l l e t s  (R). 
C a l c i e s f e r e s  ( A )  ?. 
. *  _/.. 
, . Tubes de  vennes ( A )  en el t o p e  del brneo  caspi3sl 
Sancos ts5gleres de 0,05 a OhzF?, C O Z ~ Z C ~ O ~  . r W O S  r w -  
~ ~ e m e n t e  oxiula. ios;  m a s i ~ o s .  . ~ t l  f q g r t e .  ilay CO,P-sol%- 
dado, E31.1, .!C3-1* 
C o n f o r m ~ n  midodes d e l  t ip0 a-b-s-..., de g e o n s t r i a  
t a b u l a r .  
t e r n ; c c i c  ? e  ( E )  rc+nno - 7 i f , n r ? 7  ( t i p4  g r i s  ~ x i . r c  -, o r ~  5Y6/1 (gris  csstr: .o . - - i c r i t z  ~~9 3%; 9 2  el l ! G  e.- 
r i o r  y h s c i e  s ~ L . Y ~ E  15 COR r . r  Be e s ; i r i t ~ .  
P e l l e t s  (R E 2 )  h z c i r  e l  t ope  ?zi?circls . r . t r  ""'- --a 
t r o  de Icstr6po.ios ee5; jo d~ 7 . 1 e ~ ~ g ~ 5 0 ~  ~ T O C ~ C -  
dos  z . e f s c t o  s h e l t e r .  
t i toclrs tos  (A B D )  g e n ~ r i l  f h o s  mPzores '? 1'! 
m, de f o r z e s  j.ry?:ql;rss E s z 5 + s E e r l c ~ s ,  s-2.7. r e  %OS. 
d e ~ d a s  basta angn losos r  no=erc8a E ?2aenS s e l 3 c c i d l  
Frogew- t . 0 ~  e s q 3 e l d t i c o s  ~ o , 3 e s d o s  202 e s g s r i t s  " r i a  3 
c r i t ~  o c r s i o n s l c e ? t s  con f o r m ~ n ~ f e r o s :  ~ ~ Z T T F Z ~ O  
- 
de csiizz b l i n l z e c t n ~  u o t r i s  7 ? ? c l S  e s r , o o l & t i c ~  C C  
c i a r t o  c o n t e ~ i i o  l i t i c o .  in g e ? : - e r ~ l  S 03 2 8 li;CS 
gramloi;etr<n e n  el t o r c i o  =en lo.  
O o l i t i s  (3) s o l o  e n  e l  to?e dsl c z r r t o  kIfe?io?, 
n u c l e o ~  4s -9s tos  e s - u n l l f i c o s  0 5533 ~ ~ ~ O C ~ E S ~ O S .  
r-77 n - m r  FLEFxL: ,iB,~~;U b ~ ; a ~ .  D E 1 * I  . ; 33  'I:C8 % . . 
. . 
- .  
en e l  tercio madlo con x.- 
e litoclrstoa. 
Bzse del 114 i n f e r io r  y 1 x 2  
~ r t J c i 1 I ~ d 0 3  en g s c e r r l  "nk- 
en 91 t r z ~ o  in f2r ior  p l*:e:c 
lador :r rotos ,  desorisr.t: ' .o~. 
Foraninlfera~ en 10s 3.4 s::psriores ( R )  J~ oc~sionrl 
nenw (8) h t c t ~ ,  e l  toge de 1~ secci&. 
Tubos de a34l&dos  en ! g @ n e r r l  (R t 5 )  en 
aerier del tramo, con ?rred c ~ l c ; r e P  0 F 
30 - a y l a i t b * r d o s  ~ z t ~ ~ i z ~ n 6 0  lor:ain.iferos 
t o s ,  
G ~ s t r b ~ o 3 0 s  en 1~ ~?%t23 SS;$Z'~OZ (3  3) ? : F C ~ F  21 
t o e  e ~ l t e r  3 ezfpc e l l u s  del t i y o  - l ; r . 0 3 ~ - ? . ~ - 2 r ?  
* . f h ~  E 
~ s t r l c o i t o s  f ~ )  e 3  e l  terc io  reffio d e  - - E ~ V L S  . - -G 
descrticuledoo entsros e l  g a ~ ~ r r l .  
~ s ~ ~ ~ s  ~P*;SIIEMI ZIe O , O ~  a 0,: n, c o n t c c t o s  netos  p~ 
nares (los m$s yytentss) I? r )  su;wl?re l te  -. ondule.'os (10s . . 
m6s d s l y n o s ) e  z ~ s p : o o *  3 . ~ b a 1  f+ze-tee. - - i i ~  C O Z S Q ~ X J F . ~  
n,-• fin ri>-.~, ... tJi -: r.1 TT* 
7 7 :  1; (b) m - g r r  Pm aris o l i v ~  c l r r o  2 - .  
--e&oso c l r r o ) .  bontiero p ~ r t i c u l s s  c; lc~ .r?cs  r e r o r o r  
de O , 4  23. F ~ ~ g e t e s  tit;$:pes Ge G % 8 c,1$ ?,--:or.- 
t r c t o s  n e t o s ?  - artrc'if .*.'* i o ~ c i h  purc$ele fins. f i e - - d l  Z?I 
te, P r i a ~ f e .  S . i ' a .  
. ..u .2". r,. -... CCI . -.,. d.. .  .- 
. . 7  
d&cvugol-cr d@ hssts 1 cm. 
E t e p  11: arecZpitrciQ de c r l c i t ~  zcic1118r sob20 
pcredes deo lo. YDTQS seznido luego por c ~ l c i t ~  eq qce oc,:l:ren tot;lm??te e se aspc C ~ O  ?or?! 
etapp JII: disoJacinn fie 1~ roc& z n t e r i o b  st!:?r" 
nyeve - 7orosi:ir.d wgulsr  r fec t rndo t ~ n b i a r .  ? 1; C; 
X'OS. 
Bonco de brse n a t c  n l ~ n s r ,  t.c?lo neto irre-n1r.r COF. 
E b y l t c n i e n t o s  leqs$xecdos. -"orosi<~d 7yg;llsr h r s t r  
0 3 . l i C l  fuerte.  l:t.ly c o n s o l i d ~ 6 o .  Fdd. ACP-13 tl 16. 
~ P S ~  ~ X E Z C O  .i:9 (bler.oo sz~lilley-to) e s t r . l c t - i ? -  rff .:- 
Inr c o s l o s s e n t e  y E X ~  FF$Q t: be (cl:ic?:er---i?ef C o n  :Lr- 
- .  ors t :c&rl  r r c l l l o s o  v e r d o s ~  h n s t s  r o . ' % z l  c.2 t e r i ~ l  
YP pr,pP~j,63 P.~ZSC$F  en el to;e $ 5 1  br.zco. C o n s r ? l ~ : :  
do, i.bsL~. ?crcj-rl~ezte c ~ b i e r t o ,  es?scislnor.te e l  fr:- 
(b) V a Q  hl -nnc~  Pq ()llpr.co ; r i s c c o o )  con e s t r ? ~ c t : ~ r e  
n o d q l p r  5 o c l c  -,csnte .?re t r d ~  (C~ic*:en---ire ) cgr. ..IT%?- 
b t e z s t i c i e l  crc.i?-loso ca?.c:.reo hestn 3.c:~ er. el 
brnco caspt4c1, Sr-xcos tab .11~rea  de 0,1 - --** t? o,5n, coz- 
tectos  zetas i r r e ~ ~ z ?  rran. Ccnso?.iiedo. i.A;-&. 
X o j  2 1:c 4 
- - - - - - - -  0 
Punto Sspesor  ~ e s c = i ? c i b n  l i t 0 1 6 ~ i c a  
----__II 
p l e n e r ,  t echo  t r e n s i c i o r i ' l :  l z n ~ ~ s c i b n  ? i r ; l a l ~   fin^ 
dads ?or it a l t e rnenc ia  de ccpas  de  veso  
de h e s t 8  1 ,5  cm p cE?iS  yesoso-mic r i t i ces  n - t r *  
3.irCl ddb i l .  ConsoliAe60. r s ~ . ~ .  Coztr ene ?e-1~eRos 
c r i s t s l e s  de  yeso  mqy per;l;efios d i s e n i n : r l o ~ ,  J:C?-77 -. . 
Y- c f s t s ~ o  ; , m ~ r i L l e ~ . t o  p61ido 2 10YR5/; 
t i e n *  h c s t ~  55 de m i c r i t a .  uanco t aSu1s r  de 
s i c i o z a l ,  tech0 !;at0 pl;n;r. con i n ~ i n e c i b a  o s c q r r  
Gl i6 r i t e )  f h ~  m y  contorrresCa ?oP defo.-r . ;c ib~ . . de- - 
b i d o  e la ? r e s e n c i a  d. 1 6 d u l o s  d i s c o i r l ~ l e s  E l e z z : c ~ l  
r a s  aplenaaos  e n t r e  l e s  l f r ~ ~ ~ s .  ZOS 4 l t i D o ~  3 r z t r o r  
gxestra e s t r e t i f i c ~ c i d n  pprs l e l :  f b e  e F~tern€- -e .? t s  --, r 
con laminrc ibn  p a r i l s l e  f Fqz. Cozsoli2sd0. BaI.1. 
Lsterslflenente e s t e  bp?so e s  c o ~ t i d o  ?or  un p ~ l e o - l n ~ l  
de eproxinsdrmsnte 50on ds sncho, siendo sg c o n t ~ c t o  
nuy i r r e g u l c r  y e n  e l  misno e l  y e s o  lng$ado o r i ~ i ? s l  
se e3cueec t ra  a c t a n l n e n t e  c r l c i t i z s d o .  " s t z  coc:a':os';o 
+ rr7- - f Z d . ~  oar n r ~ ' i . ~ m ~ ~ ~ ~ ~ . ! & f ~  g r i s  :a;r:Lle?.t 0 71 { /  -- 3 .- 1 = - -  
~ ~ ~ ~ ~ 3 ,  co2s t i tq i . lo  ?or  rr;r?.zl;nz d r i s t ~ l k - o s  - 1  -0s i 
g r z s o s  subre londee<os ,  n o d e r r d a  s e l e c c i 6 n  d e  co:.;osf- 
c i 6 n  c a l c f t ' c  F ,  3 s t r e t i f i c e c j - d n  ?nrzlelo r e a i r n z  F f i- 
ne ,  o c s s i o n ~ l m e n t e  con a l g ~ n o s  t.encos d s  bnse svJ€-?z-?r 
t e  e r o s i v z  con i q t r a c l $ s t o s  de  a r c i l i t e s  Tuy e S c ? s o s .  
&triZ m i ~ ~ j t i ~ ~  B S C B S B ,  c e z e n t o  s sp ar i t i co .  2-J131 
f u e r t e .  Poco consol idado.  I Z M .  
I 
(b) ! . ! - ~ a ~ f . n ~ ~ A ~ 2 ~ , 7 J e , ~  gris 01 i5-z C ~ P  r o  1 1  (gr i! 
c e s t m ,  m i c r i t ~  ~ - ~ O ~ , ~ .  
P e ~ l e t s  my ?~:::~Bos (-'.I* 
?ar t f ca l r s  20 reco: -~ociFles  ?or  su  t ?a rSo  22- ~ 5 7 3 2 -  
fro (n), t ~ l  rez (3) &itocl r ; tos .  d - 
&ncos tnboli ,-os Ae G,C? ;. O,ln, c o n t s c t o s  z e t o ~ ~ ~ z -  
n t r e s ,  n:.si:?ose R. !iCl fusr te .  --a>? co?.soli<iso.  2-i--. 
Co,-,forErn u?.i<c8as d e l  ti70 r-2-C- ., , t e ? . q = ~ p g s  en2 
~ . l z l e ~ t o  ! ' .~.ciF 91 tope  d e  t3 ) .  =.I loranie?%o =zrci:.lr.c-- 
t e  c t ~ % i ~ ~ t o .  
. - -_ -  - - - n - - - - - - . - . . - . -  ---. I 
PERFIL: ARROYO CASA RE PlEDBd E4lRlig I1 
. - 
A m  ve&o grissceo 10GY5/2 (w rde c laro) ,  psque 
t e  tabular bas@ transdclonal, tech0 net0 o n d o d o s  
a ave 4 l amhac idn  paralela ZM. Sin ReHC1. Friable, 
pbe 1 1 
Intercala en e l  toes gm 
q+f 
narsnja emarl l lento  su' 
c i o  10m6/6 (csstano k r z e o  , banco l a n t i c u l ~ r  de 
o,Wm contsctos netos planarest masivo. B.HC1 d d b i l  
~onsoi idado.  bm. 
Y a  gr s olive m/1 (gris claro), micrita menoes B de 5%. anco tabular de base net8 onddada snare 6% i cho trans icional; la 1neclC)n algacea graese dsno ada 
pop partings yasoso-calcareos mds oscuros. Contlene 
pequefios cristales de yeso menores de 3mm disperses : 
entm 18s 18minas. Hacia el t o  e eparecen addulos Be, 
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Ostrlcodos d e s o r t i c u l a d o ~  d e  valve f h a  [R)* 
BEnco tabular, bdse cub&hrts, tacko neto plonsrr esb , 
tretificSci& - ~ r a l g l a  medi~nt3 z@Co -7 -I Z Z ~ C F ? ~ *  ~*si-os* ' 
R.HC1 ffiertse gW consol id~do.  OH. EBB-34 a 1  38. 
% 5 gris c l m o  n?- ' io  -. 
el tope. 
P Ltcuiados anteros  jr ro- Pelect  020s pequsfios CesW c- t o s  (A 
Forsminifero~ (R) en el tope. 
Gastr620dos pequ9Eos entezos (R) 
Bancos tsbulgres de 0 2 a O,l m, techo net0 pla2loZ' - 
bese nefa andLfisda a Brsreren te  trensicion=l: ?sZ-E- 
t i f icaci6n pe2slela f b A 6  ':enotada Tor 1~ ~ o I i c ~ n t 2 ~ -  
cfdn de val\-es e b  l a  t.ase de ~ b d s  & 2 k C O e  R.BC1 f . ler te  
xuY c o ~ s o ~ i ~ ~ d o c  BX. BB-39 y 40.- 
Cofiforni;n ; p 2 i 6 z d a s  del ti20 .-5-i-. .. ~LS.:?.Z::S ( I G ~  
r,ayr>r concehtraci6n de p e l i t s s  en el t r*~r :o  r a d i o  clal 
t r a m ,  
~AS~F*~"~AR.-~~~.L$.L~ g i . i ~  . C ~ G S O   n ~ d i  ;g 5 ( E T A S  c7. r ro )  
~5criL.a Ca 5 e -??,.-, aspi2;Za hcste  >;., 
P e l l o t s  q2GV;er:os ~3 :xci;os c e s o s  ;.glll",-.+os (9).  
Feleci2czos pe'jgs5os dg v a l y a  r"ica c- t3-?os eoll as-  
t r q c t ~ r a  geese te l - ,  dssirticulsdos y r n t o s .  ( A )  3 9  
~ i t o d  ~ ? r e i ~ i o r  y (B 2 R )  hsci: ~rrj.t .p. 
~ 0 r ~ ~ ~ ~ ~ f l l 0 ~  (-4) a (3) c;n e l  t l i z ~  ;srilo, 
- .."" . . . . 
. . . . . . .  
-ei--.:?- . . .  - -. -- ..> ." -=:-+i= 
. ;x??-!?-- . . . . . . .  ., -. 
w - . " .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;- . - .  .- - -- -- . - -.--- - --. - .- .- 
s u p ~ r l o r .  ! 
Gastr6roclos d e  valva f iqs e~-:eros  ( R ) ,  a P-, 3. 1- - c ~ ; C o  ~,ti~.~lijr de cmltz:ctos rLe t os p l z x z r e s  a s2~- . :7?: .+:3te 
ondulado: estrat i f fc  ~ c i b n  . p . z r ~ I e I i !  zed iena ,  l o s  esA-- .  ‘A ~ ( t  
t o s  se 2gr:iFsn en c u z t ~ o  ~ 3 - c l o s  de O,9 m con ~r s<? . c i6 r l  
- 7 
.=;;-:<:;*ss ~ ~ . . ~ ~  el ; . ; . , - , ~ ~ - , 4 0  ,;.a .,.:,;; - 2 . ;  ..?.'-'-; . - - .  
* - .- .:--: 5 -  LLCS y 21- 
, . : ,. , . 
. . - , , , - 3 p - . , . . - - . - . . - -.-.,:'.l...~, , . _ 9 
- ,  . .  - .  . -  - - -  -. - .  - . . . . .  
. . . . -. 
., 
; . -  - * . .  2. . . ' -  
, 'I " . ,  i -  : , - .., - : - - . $ -  ...'. :...;- , ?a  - .  - -  5 : i  I ,  -, i 
I - A i ~ 2 y c ~ ~ a c ~ a  c e  . - L I ! : ~ Q  <-'A$ . - - .  .--.: J ;-0 . 
5 c ' ; r o ) ,  n$cpj-to 50 a ; 5:. 9 : ~ x ~ , ~ ~ ~ ~ ~  !;;+-.; -. .-A 3 el. 
tope 1%. 
P e l l e t s  y?c/525os (-4) a (3) ?:cia el t ~ p z .  --.< 
- rm- Fe l sc igodos  da vel-;ssg f iEzs .: .ELI;+;,: 
y prir .c ipsh?nte rotos ( 3 )  e ( 3 )  ::zcia e l  C o p 1  ;--- 
cepto en el Dsnc cuspldal ilonde son ( 5 ) .  
Forzn in i fe ros  (BY hecia el t Q* - 
.i;g 
Es51130s : ( 3 )  o ? 2 j  *- erst ltql--.;Ti." .I -. ~n 
tope t;n p s c k s t o ~ a  de ~ z e l i d c s .  
Eiot11r3eci6n aoderada en el t~ni :o  Inf 'erioy.  
Q 
-a-.lccs -;~>!y;lsrzs a f r ~ a g 1 . 1 L t ~ s s  0 , C j  s 5,3 p, ~1: 1 . 'j-kas 
ce",s 0:2;3jLe!los +~~3-::ti?.:.?zt3 Fc '~5 -z  1 2  - 1 2 5 ~  I I-.:: T,: . - -~-c C1 .2 
*- . ' I  
- " P O  . - - : . -I  0 tor, e s : . r ~ t ~ f ~ c a c j . j n  p z l a l e l a  - ~ n a ,  3 . i i C 1  FuH1-.*- . .-r 
c , - ~ a s o l i d a d ~ ,  F3:4, 333-50 a 1  _$, 
ofiforoen uqiilEc%s 2 - 3 - F - .  .. , t ~ t i u l ~ r s s  z lsnticitl i : .2: 
acia el t o 2 9  3isminl:ye el espcsor Ae ( € 1  per0 e n  2 I 7 - i  
uzanta en cor.ter,ido escuel-6tfco e s ~ e c i a l m n t e  da ::.-.:- 
ides. 

6 5 9 5  bt , tern~pcis  d Q ( 8 )  J-.r.jt.ez 7.-erde a n a r  i i f . 5 ~ t . o  s+icLo 
5G?I5/2 ( g r ~ s  vep@oso), peqilatcs t ~ b a l a r e s  de 0,4 a 
co;nt ,?ct~ i  not03 r;ndt.zIc? os suzvas r I E K ~ F C  PS, l  
D Erele e f b a  a g.mesa. S i n  amEC1. - c c o  co~so lL. lc<o ,  OsOl le i  h, 
(b) xcqx gris ~ r d o s o  c lrro  5Gv?/l (gr i s  ~ u y  C I ~ ~ O ) %  
ms6iano e fino, con t s z r 6 q p k x i - o  LY. S u ~ n a  s e l e c c i o ~  
a n g ~ l o s a .  C G ~ r z o - l f t i ~ s ~ .  -aaitris E P C ~ ~ ~ O S .  s A ~ : c ? ~  3 C I :  
E E ~ ; ~ ~ ~  t ; ~ ~ i i ~ ~ r n s  s l a n t l o ~ l a ; o s  de 0 i 0 C'Y, 
tos netos plsasres: nssivos. R . E C ~  debil .  E o n s o l i , 5 s l c .  
PZI4 
Confoxitan m$&&des -b-E-. . . , en sl t a r c i o  t e s s l  p 3 4  
Elpa c-a, c-a,,., en el "teycio medio, siendo 10s :~,-j 
cos de ( c )  n3tblYIS de 0 lorn. Hecia el tope se pPse a 
unldedas c-b, c+, . . . , 8s ge o a e t r i a  lsn t i c u l ~ r  c u b % -  
nand0 le seccidai con el bznco de koundstone ~ l g z c e o ,  
Alter ancie de Co) ArahrZe g r i s  .claro 'nedio N 6 (gr 
claroyl loedialr. s f h s ,  tamefio rrexin~ o,5m, o o 3 s r s i . ~  
a buena s e l s ~ f 6 n ;  s tredonSeed8 cuarzo-ljeics, Mz++ 
a r c i l l o s a  chlcspe% 5 # . Bancos tsguleres de 0,1 6 O,fA 
contactos netos md.ulados SUE-== s; nesivos, R-SiCl*sp6d 
reda, h.zy coasotldado. EN, 
( a )  h ~ ~ n - p * ; i d ~  gris nuy czar0 8 tgris m y  clero) 
tamaaq nsdio i m m ,  d x i m o  5ca, pohre selecci6nn, s 
~uloso a subzadonde;dc Li t i cos  (vulcznltas)  cu 
aatriz arclUoss 3%. gencos tzbalarer s l sngfcr  
. " ..A - . : * - L. .  .*- . .a. . -4- . -.. 
de 0 2 n; goda.oh5n n o r m 1  y con entzecruas~feat 
--gsnchl sinpla ds b8jo dngulo y a s c ~ l a  aoi l~rede  
sionelmente d r l  tipo "herrir,gbone ". R*xC1 d4t fl. 
oonsolidado, Fm, 
Confornen unfddes b-a-b-i.. , pasendo hscia el t q e a  
c-8, C-B,... con iaterceleciones fie (b), da geonstrl 
tabulae n ~ s t %  leaticuler extenso Be 0 3 E Im de pote 
~ i 8 .  $8 S B C C % ~ X ~  'CU~~W. Eon m b3.7~0 ie ~ & o s ~ ~ C I .  el t f2  
so de bnt7nAs+,ny a1 gris ~ 1 6 r 6  N7 ? g r i S  ntry dm 
ro), z icr i t6  1m$ de 0 0% Be espesor ,  contectos z r  
ondulados; n i a r l ~ .  R ; H E ~  fu9rte. Muy cor.solidsdo. pa 
C -8 gris elaro 7 ( p r i s  c n e r i ~ e n t o ) ~  "a- 
-rpsi;B dominante 1 cm y mBxino 1Ccr.. ~ 0 3 ~ e t  
seleccibn, subsngaloso a sut.rsdo -9edo. Vulcenit~s p 
dominsnte. l(.:e.Er$z 1f;loErenosa 151 3: Ban20 t z b u l e r  de 
se neta erosirl  ( p ~ ~ c i e l n e n t e  cilbierto) r e s t z ?  t i i 2 c ~  - 
cj.63 pare l e l@ s e~~..eirbrx% s ~ c s s a  s nag grzesa con = 

4 .  '* . 
..: 
Y E '  + '  ' j 
CUi$iCA IIhT~UiISA I I I 
FROVDJCLB DE 'f.WIIDOZA . -  @ . - .~:$$b, J- nl+rL. 
* A  
H3RFIL: BARDAS BL43CAS .. .I H o j  3 ItQ I 
Punto Espesor Descripci6n l i t o l d g i c a  (de bese a t echo)  
Q 
d ~ t e r n a n c i a  de (a )  &- gris casta i io  c l e r o  5YR5/1 ) 
( g r i s  guy c l s ro ) ,  bancos tebalaros da 0,2 a 0 4 nt cor: I t a c t o s  transiciona~es~ e s t r a t i f i c a c i b a  parale a f m a .  ' 
a m y  f h a  en la rox lmidad de 10s contactus Dare n2s3 
T J ~  en e l  centre. ~.ECI fue r te .  Muy consolidedb. >Elfe 4 
. - 
(b) & i I + t a  e ~ a r i l l o  sucio 9 6 1 4  ( g r i s  muy " 
claro), psqnetes tzbulsres de 0,8 a 0,3 m, contectos 
transicioneles ; estrat&ficacio'n no v i s ib le .  Fragneato 
SO. R.BC1 fuerte. Poco consolidado. PsM, ? . . 4  
.Conforman unidades d e l  t i p 0  2-b-2-. . . , tabuleres  do 
- 
zproximsdama-rlte 1 m .de gotercia. 
SECCION I1 - Espesor t o t a l :  2,7 a. 
I 2s7 Axternencia de (a) A* 7 ~ 9 7 ~  casE8Ao o l ive  T"B dersdo 5Y4/4 ( g r i s  7-ro , paquetes tsbule  
de 0,05 a 0 3 n, contsctos fietos ondulados s a ~ * s  
cssionalman~s trrnsiclonales en l a  bese con ?b) 
. -* 
- - ye----* - V. r .- .-+, 
.* - ,. neci6n parale la  ondulada f i n s .  B.HC1 duer te . rfp 
PEM, 
(b) &+75t.a 1 r a f c a  naranja amzrillento osca* 
r o  l O Y R  6/6  ill* o c r z o )  bsilcos tabu1 sres de 
0 03 a 0,2 m,contectos netos ?tsnares, ocesionalronte 
si techo t r v l s i c i o n a l  con (a ) ;  laminsci6n p a r a l a l a  g r i  
sa 0 bien ~ e s i - j o .  R.HC1 fuorte.  Consolidodo. 1.534. 
( C ) W c k 3 ~ n m ~  nfi l f+*  - nv 01- gris aasti$lento 
w c r i t a  de 20 a 30,. hscia 5x712 (castsfio grisaceo , a 
el tope, 
O o l i t a s  de basta 0 5m.u de di6netro con nucleo de 
f*agnent~s esqUe14t$cos (D) e (R) hac ia  techo. 
P a 7 , e c i ~ ~ d o s  de vzlva fins pequaiios enteros y ro to  
(R) a  T N  haeda el tope. 
F o r a n ~ ~ i f e r a ~  en e l  tope.  
C-est,-dpoOos paquefios de hzste Snn (E) en el toge, 
Ostr6codos de - e l n a  fins desarticulados 
F r a ~ n ~ ~ t o s  e s 2 ~ 3 l e t i c o s  euy p a ~ ~ e e R o s  ( A ) .  
Bancos tatulszes  0 4 a U 05 m, c o n t a c t o s  ne:os S q  2 f u s n ~ ~ z t s  ondulados: esbrzt$fAc5cida 2 a r e l e l a  f i n e  o n 
s i y o s  c s s o  c e  : szccs ' .elgzdos. .?.EC1 E~ie1.:2. ::zy 
cossoli:a30, FdE:, 3-1  p 2. 
* _. .., 
- - -  
:,7*;, 5 7 
2w ,.& r .  
Conforman unidades a-b-8-. . . , d e  geone tria Wbulsr 
con intercalaciones de c, siendo e l  m6s in fer ior  e l  
m6s potsnte. 
czstaiio d i v a  clap0 5Y6/1 (gr is  castaiic), paqae-" 
te tsbular, base net8 planar, techo trensicional por i 
alternencia : es trat i f  icecidn p a r a l e l a  may f ina a l ~ r t  
nacidn gruesa en donde alternsn lRmines de p s o  rnicrc- 
cr i s ta l ino  con lamhas de yeso f i b m s o .  h t r e  las li- 
rnha's sue18 s e r  corn& la presencia de azufre natfvo,  : 
Hacia el to e intercalan nive las  de hasta 2 ca da ar- 
c i l i t a s  -a r% e ollva claro de hzst8 2 cm de potencis, 
En e l l a s  se prasentsn cubos esqusl4t icos  a$s l edos  de 
I eso s e g h  hal l t8 .de  hast8 5 cm de di0metro. Sin mC1 
A<m . 74 - a-V .",. - .-.&- ..., -* .. --. *,.-A + . &nsolidado. a, . -  . . -  - 
2 SECCIGN 'Iv - 3spesor pzrcial: 27 m. 
4 w e - i ~ ~ ~  ggris oliva claro 5Y5/2 (verde griseceo a ces @ taiio r o j l z o ) *  paouete tabular de base tracsieional ye tach0 cubierJoe kminsci6n p i r a l e l a  gruesa con ebun- 
dantes nive les  p v e n l l l a s  de yeso fibroso blanco de 
hasts 2 ca de espesor, concentredos espacialmente en 
Ha base del banco, Sin R.HC1, Friable, 
1 
gris rosedo 5m8/1. a blsnco N9 ( c r i s  b l a n ~ u a c i -  3 bsnco tsbulsr de contactos nstos  p l ~ n s r e s  con 
e s t r a t f f i c a c f i n  parale la  n?zy gruesa e inter~lalmaute 
estratif icsc.l&n p ~ r a l e J e  .f ina a m y  f h a  y a su ves ,, 
lanineei6n parale la  gruesa e f i na .  En el trend 3 ~ s e l  
~uestra leve textura porfiroidea.  por l a  presezcie ds 
cristalss grandas de yeso. En e e t e  nismo trano hsy 
hasta 5,. de srci l le  wrde y castaiia que denota 
t r a  tif iceci6n.  BwBCI d d b i l ,  Consolidado. FEN. 
C * r h w  p en e l  t e c h ~  f a l l 8  cue omite part8 de e s t a  
secc i6n. 
SECCLOX . V - Espesor total: fl,OS m. 
Alternsncia de (a) x a ~ ' z e c ; t n m & &  . m c ' l  % s t h  
s n q q l d m  gris o l t ~ a  c l e r o  5 ~ 6 / ~ ~ s n ; s r i l l a n t o )  
: i f p i t a  15 a 8 j p  espsr i ta  0 a 1 S r e  
P e l l e t s  =gy fLos dsn3o da p~lecipodos ( A )  en e l  
V 3  d d l o .  
Panto Espasor De scr ipc 16d l i t o l b g  ica 
- 
L i t o c l ~ s t ~ r  muy f i n o s  subangulosos (E) en el bsnco - 
basal y ( A )  hacia el tope. 
Oolitas ( A )  peqaefias en e l  banco medio. 1 
Pelecfpodos peuqiios de ~ a l v a  f h a ,  art icu lados ,  de,? 
s a r t i c u l a d o s  eateros (E) en e l  benco i n f e r i o r  y (A . i  
hacia  el tope. 
Bawos tabulares  de 0,4 a 0,2 n, c o n t e c t o s  n a t o s  p l e -  1 
capas; laauscibn paralela a suavenente ofidulada grus- 
sa; ocas ional i rente  e s t r a t i f i c a c i 6 n  p s r a l e l a  flnz. 31 
banco i n f e r i o r  as ~.*aclrestons y hecia zrriba e s  peckstc 
nee R.HC1 fuarte. Consolidado. mn. B-3,4  y 5. I 
(b) bilit,a 7 . t m  s e a t ~ r  gris '~~srillanto '5Y7/2 ( g r i ~  smarlllent$$ tabo laras  de  0 02 a 0,15g 
c o n t a c t o s  netos plsnsres r 1sminacibn * a r a l e i a  gruess.  
RmHQ fuerte. Poco consolidado. ?EM. t 
Conforman unidades a-b-e-. . , , de geornetria tabular ds 
0,6 a o,3 m de p o t e n c i e  con acn3nto de espesor de lor 
paquetes ds b h e c i a  e l  {echo. 
Alternsncia de  (a )  Xick ma lnt,sI s,-tt~e~- 
g r i s d o l i v a  c l s r o  96/*1lentJ, *n ic r i t a  5 
e Tor espar5ta de 0 a 25%. 
pe l l e t s  m u y  f inos (D) en la base y ( A  a E) h ~ c l a  
arrlbac 
Litoc las tos  finos (E) en e l  tope,  
' - =.% . I  . -  - , --.L.* =.*,. 
pelec ipodos  pequefios de hasta 5mm, de valve fha, 
desart iculados  e n t e r o s  y r o t o s  con escaso efecto 1 
shelter. (3) 8 ( A )  hacia e l  techo. 
F o r a n i n i f o r o s  (R) y ( 4 )  an el benco sedio .  
Gastrdpodos de haste 1 cm de v a l ~ a  fiF.8, r o t o s  ( R )  
en l a  nttad super io r .  
Ostr5codos de ~ a l v a  f k , a  d e s a r t d c u l e d o s  (R) en la 
mitad i n f a r t o r .  
h a c o s  tabularas d e  0,5 a 0,l m, c o n t s c t o s  netos SUE- 
vamente onduledos: ~* ,es ivos  o bien 10s mgs poten- tes  c o ~  
e s t r a t i f ~ c a c i d n  p a r a l e l a  f ine ,  En 18 mitad i n f e r i o r  st 
de p e l l e t s  y en l a  s n p a r i o r  escueeletico. En e l  tremop 
pesan a raciRstone por incrernsnto de miebite. -.: 
el banco c u s p i d s l  porosidad i n t e rp? r t ! cu la  con poros  I 
menores de 2 m  con t a p i z  drl:siforne de c a l c i t a  e iz- 
regnacidn p z r c i a l  d e  h i d r o c a r b u r o  seco. R - H C l  f o e r t e  kY conSolid6do. FZM, SB-6 a l  11, 
(b) d r c . y + a  - r a g  gris  a s a r i l l e ~ t o  SY7/2 ( ~ r i s  8- 
r i l l e n t o  , paquetes meoozes de O,ci. rn c o n t b c t o s  s e t 0  
fue rte. Friable ,  33% 
i sueve~3:snte o n d u l ~ a o ~  r l~ in inac idn  p a r a  e l a  f he. R*zcl 
Co2f Qr=zs t x i d t i d e s  z-t-s-. , . , t a b ~ l z r e a s  con suzecf o 
J. Om-., - Zel es;zscz 5% , c , l c  2L u070. 
;vgr.-.,:+ . 
Altsmsncis d# b) - I a 1 narsnj a anari l lentc 
, 
oscuro 10YR6/6 (eas%f%mariao) ; pequetes tabula- : 
res  de 0 ' s O,Df m, contactos netos planares a .soave- 
mente ondiladw laninsci6n p e r a l e l a  f ina poco ~ a r c a d c  
Sin R*HCl,'Frab&e. 
. (b) h z ' j 1 f  7 gris anar l l l ent  o Sy7/2 
(gris & t r o c t z a n B I 5 d o s  ameril lent~ . paqueiios (R). 
Gastr6podos pequefios (a) .  
Bancos tabulare de 0,05 a 0 1, contactos en breve 
trensicidn con ? G I  b natbs ianares con ( a ) ;  nasivoL 
ReHC1 fuerte. Consol%dado, ~ B M .  
Cc) w t P r s olive c l a r o  5Y6/1, Id esparita menos de 3r. 
pe 11e 0s ?R! en el. b a x o  basai dentro ds pelecipodo: 
L i t ~ c l a s t o s  f u o s  redondeados (B) en la mitad supe- 
r ior*  
%leefpddos peusfios de valva fins artfoul~dos, 130- 
sarticulados (B a R). 
Tuboa de a&l&dos de hzsta Imm de digmetro ( 3 )  a ( 1  
(B) hacia ara~XBa. 
Gastrbpodos peqaefios (R) en el banco basa l .  
Ostraeodos desifwticuladas Je valvas  finas (R) en 83 
banco besa l .  
B~oturbacibn b u b i f o m  -modersde. 
.Bancos tabularss ds 0,05 a O,lSm, contactos netos plz -  
nares con (a)  o ,an breve transici6n con ( b l r  nssivos. 
R.m1 faerte. guy consolidado. m14. BB-12 y 13. 
. - 
Conf ormen unided.e~ d e  t ipo  a-b-E-. . . con czsiontile: 
interas~acionea do (c 'r entre (b) o enire cay, COD n i ~ t  
concentraci6n d e  { c )  en Ta psrte nadia  del trmo. 
Alternanoia de (a) n d ' 7  .t ris o l i ~ a  
c le ro  SY6/1 ( g r i s  a- :;c*L"!$; espsrita 1SP. 
P e l l e t s  m y  f i n o s  (A). 
Pelec i  odos pequeEos de hasts  1,5 cm, de valoa fin; 
rotos  PE). 
Forsniniferos CR). 
Tubos de anBlSdos de h a s t a  b s  de digmetro con es- 
p h a s  a lo lar del tdbulo, a is lados o bien edosz. 
dos entre sf, 01. 
O a ~ t r 6 ~ o d o s  pegueiios Be valva f b a  (R). 
Ostr6codos desarticalados de v a l v a  muy f h a  ( 3 ) .  
~ i o t u r h a c i b n  modsrada, 
Bancos tabulares do 0 25 a 0 1 m contactos ~ s t o s  on- 
.$: -- .La - - -7-v O U ~ L ~ Q S  ~ - ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ . ~ ~ 1 : z ~ t t r € ~ . . - ~ ~ ~ ~ ~  -cbnio l id~-o .  -- a-e 
33-14 y 15. - 
(b) rfs ali?-8 9 9 1 2  (gris  c l a r o )  
paq 8,05~( c o i ~ f a c t ~ s  netos  lamiaaoi6n p a ~ ~ l e  fin . R.HC1 l ~ e r t e  ' Friable.  PZH. 
C o d o m e n  unilqitoo d el t ipo  a-b-a-. . . , de geometr %a 
tabular* 
t 
Alternanc5a de fa] A r i s  claro 1x7 ( (gr is  8 contectos pqpaetes t8buUms de 0 
transici6n: lamin~ci6n paralefa $ins. R J W .  
dereda. %S.able. pm. 
g r l s  verdoso claro W8/1 (gr is  $ 
P"a a ~ 9 .  peleoipodos d+ pebr fin8 qneii s eneeros y deSar-j t i c d a d o s  ds basta I 5 cm I Banoos t abu ler s s  r lontlcalarss extensos  de 0,03 s O t 2 ,  
contaotos en breve transicibn: r r a s i ~ ~ s  10s d s  delgaao  
p con estratifica~l6n paralela fin? p o c ~  nazceda los . 
m i l s  potentes. R ~ a l  iuerte. Consolidedo. f34. 
Confarman unidedesl del t ip0  a - b a d . .  , con 8umnta 481 
nGmero y espesor' cle 10s bancos de (bj hecia e l  *chc 
aconpaflade por un fneremshto del tmor zalcareo.  
-. . 
. . 
Alternqnc %a de (q) A ~c .3  1 3 g ~ i s  oliva !jYS/2 (grfs zae 
.... . r i l l ento) ;  psgwtms tabill%es de 0,05 e 0,01 de contze 
t o s  e os susgemnte mduledost l a n i ~ r c i b n  p 8 r s l e l a  fi, 
ne B.4~1 ddbfl. Poco consdlidado. ?gN. 
(Id P n - .t L gris o l i v a  c l e -  
PO 6 6 0 .  d a 5 ~ :  e s p e r i i  
t a  d e O e  L P  
Pellets ( ~ f  l a  brse. 
litoclsstos i fnos  (R) 8 ( A )  hbcia el techo, con gra 
d8ci6n norma% da Iss ar t i cu l ed  en cada banco. 
~ e l a c i p o d ~ s  p.ooe50~ Be valva r o t e s  (3) a ( A ) ,  
Foraminifem8 (R 8 g). 
a b o s  de andlidos 4% basta 1 a, con espinss lsrgas 
,sobps la p e n 8  exterior ( 2 )  en l a  b ~ s e  y techo. pard (A) en e l  traso dsdfa. 
GastrdoOdorr peq~eijos do valva fine rotos (E l .  
~ i o ~ u r b a c i t h  oscesa. 
Banoos tabular@s'de 0 3 a 0 15 rn, contactos  nstos  sue 
vemente ondulado* mas vos. &.HCI fcerte.  consol id 
do. m. BB-16 .i 19. 3. 
1:' ': ,. r i r i s  o l l y a  c l sro  5 4 / 2  (gr+s a e- 
-SP; (E l ,  e a p r i t a  55. 
kitaclas  b ~ s  y*f i n ~ s  Foreainiferos 
Tubos de andlidos'da hnsts i n m  con e s p h a s  sobre 
la p r e d  exta+ma ( A )  subpstale 1 os a la estrt i t i f ice -  
en l a  base. 
&%mantos de Coundstoze 8Zgace.o de hesea 5 rm ( 3 )  
en e l  techo, 1 
aanco tebuler dd contaotos netos onduledas susves: es4 !  
tratificaci6n pagalela ondulrda f ina a nedisrs. I n t e l - /  
calan entre 10s astratos delgados niveles de a r c i l i t a  1 
de hast8 0,QI lp 4s potencis  y disco~t inuos .  RoECl. foari 
t I ts. Muy consolidado. ZB-20 81 z2. 1 
I 
I 
~ ~ ~ & ~ f ; & @ ~ ~ ~ ~ j &  grf,s o l i s ~  1 6 ~ 0  51512 ( C T S ~ E ~ ~  1 L C  
grissceo),  :n? .c r i t~  zsnos de S r ,  2 i t o c l F s t o ~  d 9  to~r:.l- , 
r *  
.,,one a?.;rt:io r3.e p , ~ s t a  1Oc:m de. bF.rcr13.1!-~~ y ;J?.>Es * "*  
. .% = I  dsseci.citr., cnsfilosos co;l 7.998 s c s t d z  i:-.?ta 7 ~ . . 3  2 0  7 i- 
=-- . tocltistos ;:edien~8 a finoS, s ~ f u ' t ! l ~ ? 2 1 0 ~ 0 ~ .  - s r t C D  t c"? . : l -  
l a 2  base nets plsnsr, tech0 net0 sn8cerente ondoled.. 
~ r e J a c i 6 ~  inversa pop ct nento da 1s grnulo;s3tria t s e i c  
el tope. R.HCI. fdert~ .  fiup consolidado. $Si*I. 3E-23. 
a z a r i l l o  griseceo 5Y8/1 (grls , 
rnedfanos subangulosos, moderzd 
se l ecc ib5 ,  posiblemente de boundstone elgaceo (D). 
t e  pesa e brechs ~ntrac lds t icg  de 
f ine a mw gruesa con fregr.entos 
&nco $abulap de contactos ne t o s  
tiene nMlulDs de chert y frefirnento~ psguezos de bound- 
stone algsceo s i ~ i o i f $ c ~ d ~ ~  ~ s t ~ z t i f i c e c i 6 n  p ~ r s l e l r  3- -.!# 
irrs u l a r  nedbtle, R.HC1 fuerte. Muy consolidado, r5-*~. 
BB-26, 25 3. 25' .  
grnarillo s u c ~ o  96/4 (gris an2 
a gruesos stlb~ng~losos y d e  
contcctos netos ondulalcs 
de 1% ?rsn~lonetrfa de . 
s b l i ~ i f i ~ ~ d o ~  fiacia 
c s r a c t e r  erosi--a. 
33-26 y 27. 
Ancqt $a a m & m  odersdo 5x716 ( g r i s  vardoso),  p ~ o c  
t e  tebuler,cobCt:8~tos netos ondulados: e s t r s l i f  icaci6n 
paralela qediClaa a gruesa donde alternen psquetes con 
estrstif  l c s c T b  lenticu2zp f l n a  con okkos cue p r e s e ~ -  
tan larninacidii paralela poco nsrceda. R.EC1 noderede. 
Poco conso l ldac l~ ,  F~agmentoso. PzH. 
Alterntnoia da (a4  %?QJS, gris amarillento p 7 / 2  (grjs  
amarillento), medpno, con toma50 a d x h o  2m. Select-4 
cS6n moderadai s~bsnguloso. Cusrzo l d t i c o s  de rule; 
nitas.  Matrf z sr~f3,xosa calcarea 25p, Bencos l en t i c c  
l a m s  8'0ab~lor.es de 0,3 1 5m, contactos  n e t o s  ondo 
lados o bien on t2ansicibn. b s t r a t i f i c a c i d n  perz l e la  
medizn8 a fin8 sop ocasioneles estracturgs de in t rpp l  
gent;tento de peq ha .a ~lediana escala  d e n t ~ o  de 10s. k.z 5 cos inPerlores.  Fuerte, Conso l id~do .  HEM. 
(b) $-~~~-5tt% o l i v s  clap l O Y 5 / 4  y:erdoso), -r;:.:-., t 
.t. 'RS t r ; t : : ~ 5 p 3 ~  38 0,5 a f , S 2 ,  c o n t o  "3s ~ ; B ~ C S  ; ~ ~ - b ~ ~ i L ~  .7 
laabticidn ~ s r a l e l a  gruesa poco marcsde. R ~ ~ C I  d 9 b i l .  
Friable, p% 
(c)  raja swia loR2/2 ('norado) aLgo mdcWs8 
P a q a m n l s P e s  da 0 5 s 0 25 m conlaatos netoJ e trsns laionale s 4 ~ e i n a c l 6 n  ondulenka ruesa. F . - ~ ~ z e ~ -  
toso. RoRC1 BBbU. Poco c o ~ s o l l d a d o .  
Conforman unid&dos e-b-a- ..., en 1s base 
mini0 de c en el t ram0 aedio psssndo h ~ c  
unidades d e l  tipc i-o-6;. , . , :e geoaetriez lenticular 




(b) ndranj) arnarillento oscuro 1 Q Y S f 6  (cs stsf.0 
a ~ a P l l l e n t o ) ,  f b a  con tamaEo adxino inn. Selecci6a n 
derada ; su5egulasB. Cuareo doeinante. Matriz a r c i l l c  
re de 70 a 2 p. Bancos tsbuleres 8 l e n t i c u l = r e s  de C , f ~  
8 , con@ ctbs nebos ondulados. Estratif icaci6n ~ E r 6 -  
101s fiaa a nup fjna o tsmbien encrecms$s$ de  z11y c c -  
4 0  6nguXo. S b  R.EC1. Poco co~solid660. J * ~ A J .  
Y i 
Punt o Espe s or Descripci6n l$%o&llig , .  i c s  
-7-Y -- 
Aronqta g r i s  nay claro N8 (Gris blanquecino a c i s t ~ f i o :  
medieria a grrtese con tanafio mo*xinio 2m. Seleccidn bas- 
na, subanguloss a subrsdondeada. Cuarzo don inan te ,  11- 
t i c o s  de rulcanitas. Hacia e l  t&pe sbundan 12s concrac 
ciones disoo ida les  de  co lor  c a s t ~ s o  oscuro de h ~ s t a  
15 cm d e  di8netro. gatr i z  a r c i l l o s a  calcarea lo?. Con- junto tabulsr  donde altesnzn bzncos l ent i cu leres  d c  h~ 
t a  5 m con escasa netriz con otros  sirnilares de i~:30r 
contenido de  m e t ~ i z  asodiedo a e n t c ~ c r u z s ~ i e n t o  en ~ r $  
t esa  0 Sien p l ~ n a r  de  aadie:;o gn~jtllo y escsla, o z e s i 3 -  : 
nalngnte d e l  tipo herringborn, zn la ~ r o n i s t s s  Cal o- 
t r o  t i p 0  e l  eatrecruzamiegto e s  de  nerop e s c s l a  y d s  
b8jo dngulo. ReHC1 d d b l l .  Consolid&do. ZSM. 
verde grisaceo 10m/2 (grjs verdoso), ptgus-  I 
t e  tabular de contactos netos  suavesente ond l e30s :  1: . 
minecidn pera le la  f h a  poco mercsda. S . h  ~ ~ ~ 8 1 .  P ~ i l - 5  
ble ,  i?<I{, , 1 
gris  muy claro N8 (gr i s  h2enqusnino a c e s t a ~ o : r  
medians a f in$;  t z ~ a i i o  E B X ~ O  1~h.  S e ~ e c c i d n  buace, 
Bu9bngulosa. Cuarxo l i t i c a :  n a t r i z  arcillosa cenos ds I 
15r., en zc-i lalal  de 5$, a l g o  calcc,..;a. h c o  t i b g l ~ r  d t l  
base. net8 ondul~da a erosiva ~ s o e i ~ d o  a l a  p r e s e ~ l c i a  I 
de niveles delgedos y ddrcontbuos  ds conglomerado ooril 
c l a s t o s  d e  h a s p  10 cm de vulcan i tas ,  E s t r f i t i f i c a c i 6 n  
entracruzzda de ba20 8nga10 y .  ne3lona e s c a l a  o h i s n  
sivos, Contiene r e s t o s  de troncos siIicificados ds 
ta 1 rn d e  dismatro y nSs de 3 m de lorzgitud, su tpsre -  
l e l o s  a l a  es trc t i f i cac ibn ,  Z - X C l  fusr te  a nodei-slo. 
Consolidado, FEM, 
- 
Punto Espesor Descripcidn l l t o l d g i c a  (de base a techo) 1 
1 
dlternsncj.3 de ( a )  tft.c7s+.n~e. negro oli:-a Syf/l (gr is )  
micrita 953 a 85s (rsckestole). 
Gastrbpo30s pepnsfios elobosos (9) a hsc ir  &I I 
tope, 
. 
Pelecfp6bs pequeiios de valve f h e  entores y rot 
03). 
Pellets peqneRos (R). 
L i t i c o s  muy f inos  hasta l b o  (R) a (n)  hecia a- 
tope . t 
Blotlzrbecibn nodareda, 
Bancos de 0,05 e 0 2m, contactos netos onduledon. 
m s  8 nasiros, R~HCI  fusrte. 1 - f ~ ~  consolid8do. Fm* 
(b) L 5 = ~ ~ . l ' l  b C P ~ P R ~ S ~  cesE2fio ez8r i l l snt8  oscttr* 
~ o Y R ~ " / ;  (gris z s t a r x p s q u e t e s  tzbuleqes de coktzo 
t o s  natos: laminacidn p e r ~ l e l a  f l ~ s .  R a 3 c . 1 ~ 1  fuerte, 
Poco cons olidado. PAM. 1 
Confornan unidsdes 2-hue:. . . , t e t u l s r e s  con du~l&%~@ 
de -5-. %cia el tope ~ ! ~ s l n t e  el c o ~ b n i d o  e s q ~ e l & t  
c 0-1 ft i c o  de -a -, 
. . *  7 .  . *.. ,. . .,"-- A. . -  . t .  * - .- a*. 
Van r f r narsnja grisece o 10]ST(7/& (cs s t ~ ~ o  g r l  
s a c e m  nuy f ino ,  ooderada  s e ~ e c c l b n ,  s ~ 3 a ~ g y  
l o s o .  i $ t i c o e  I t a t r i z  s r c i l l o s a  c a l c p  5-a rbu1ld~nte3 r 
Litociastos celccraos isnos (a 
Pelecipddm paquefios enteros y r o tos  (R) e ( A )  hef 
c i a  e l  t o p .  
H j ~ r ~ f i l a n e n t e s  ( 5 )  a ( A )  hzcia e l  topee I 
Bcnco tzbular  contactos ne tos  planwesf  e s t r a t i f f -  . 
c a c z h  pzrale f e f i n s  a lsnhbcidn en l a  base donde 
pase i t  zrPnoss mientres zue calnb€ con 
packs to~e  esquelbtioo g r i s  IS d i o  de O,o3m. R - 3 C 1  fez 
te ,  Consolidado. vdHe 
L l m n q m f l  nd-cyoe olios p%iiao 10Y6/? ( c ~ s t 2 t o  
verdoso), peqpeta tebulnr  de coctectos hetos ~lrgC- 
res r 1sninaci6n pcrsleI.8 f <?s con i n t e r c ~ l s c i b a  
niveles ds O,C3n rssIyose K.BC~ fgerte. 2rizblee-d-- .  
PelecipoPos pequsfios de vslvas f i q a s  r o t o s  (R), 
B ~ n c o  t s b s l a r  de contactos netos p l a n a r e s t  e st w ti- 
f i c s c i 6 n  p a r a l e l a  fins: ceda estrato be base ne t2  e 
dulade sua-ve con pequef i~g  csi ial izacioms nenores d~ 
3cm de r a l i a v e .  Gr idac l6n  n o m a l  o nas ivo ,  b c  i a  e l  
tope  d o  czda e s ' c r s t o  pasa a l i z o a r c i l i t a  c a l c a r e e  0- 
o l f t i c a  con 1mzlr;~cibn g b r a l e l a  f i n a  en p q u e  tss ~ e -  
nores de 0 
L 4 ~ n a c i ~ : t . a  oliva p6lirIo 1OY6/2 ( c s s t e ~ o  
v e d o ~ o ) ~  p q u e t e  ttibular de c o n t c x t o s  n e t o s  . p l r ~ c -  ;
rss; l amlnac idn  para le la  fina con i n t e r c a  l a c  l o x  s t~ 
bulares a l e h t i c u l a r e s  de  0,02 a o,03m, n e s p ~ s s  de c 
c o n t a c t o s  netos, RmHC1 f u e r t s ,  Friabls ,  FL~!, 
V t 1- n s r a  a a ~ a r i l b n t o  oscuro  10vfi6b6 3 ~ $ k $ E T m a r i ~ l e n t o  , f F ~ o  s nuy f i n o ,  m o d e r ~ d e  se-! 
l ecc ibn ,  s2bbsrguloso. L l t i c o .  ;btriz ~ r c i l l o s a  rnzari. 
t ica 3o-59,@, 
L i t o c l a s t o s  y o o l i t s s  nenores de im ( 5 )  e ( A )  F: 
c i a  e l  tope,  
Baaco t sbu lzr  d e  c o 9 t a c t o s  na tos  on3ulaZos smlEves,  1 
e s t r i . t i f i c e c i d n  p e r a l e l a  fina ( t r e s  bancos 1, r.ssi--0:; 
Int2rc~lsn nivele s nanores  de -0,O;rn l t ~ o s o s .  R.acl / 
f u e r t e ,  Consolidado, PBd, 1 
PR t r s t m e  fin ( n o - 1  T t - q t . 5 ~ ~  grfs o l ive  5Yh/1 
..  .. . e r i s  c ~ s t a i i 8  nicrita ~ O P ,  
O o l i t a s  mnores de  tm cotl ~ I U C ~ ~ O S  e s q u e 1 6 t i c o s  
l i t ~ ~ l a ~ t i ~ ~ ~  (D), 
E i t o c ~ a s t o s  nedian s snaulosos a subredonde ados . 7 obre s e l e c c i d n  (4 , 
g s t r ~ c o d o s  y p938f fpo30s pqu9i)os r o t o s  (El .  
Banco t a b u l a r  de c o n t a c t o s  n e t o s  ondrllados sur;vos; 
estratii'icaci&n psrslela f irro donde 2 l t e r n a n  t r ~ s  z!, 
veles de pscksto-e de 0 @Sm con o t r o s  p q u e t e s  qtl9 
con t i enen  hasta 63: de koccidn arcnose muy fina a 
l m o s s ,  G r ~ d ~ c i b n  norinale R.HCl fua r t e ,  C o n s o l a  aZo, 
PIE14, 
Alteynancia ( a )  PF~ICS?(Z?R n , n 1 4 t ~ c o - l ~ ~ n c 1 & t 4 r g  
gris o l i ~ ~ a  SY4/1 ( E r i ~  c a s t a ~ o ) ,  m i c r i t a  30%. 
G o l i t a s  clsnores d e  l/.^mm (Dl. 
L i t o c l a s t o s  s b r a d d e a d o s  m l c r i t i c o s  o s c u r o s  ~ 5 -  
d i a n o s  (6 a. AY, 
Beqcos tabqlares de 0,03 a 0 1 ( tope) ,  c o n t a c t o s  ne- 
tds ondulsdos suscss 4 g r ~ d a c b n  nozrssl. R ~ H C ~  f u e r t e  
consol idsdo.  FB<, 
Conforman uaidades a-b, a ,  t a b u l a r e s  de 0,Q5 
a 02 m, calminando con 0,l.m de -b- en e l  t o j ~ s .  
: -4ij I 
I 
-9 el E ~ ~ Q Q  pris v e ~ d o s o  osci l ro 5 G Y y l  (er i s  
c a s t a e o  , micrita 1 J O  a 40r, espsrita 0-60r. Binco 
tabular a i r r e g u l a r  de base  neta planar, te cho trcr,- 
s i c io r , a l ,  Lainbrcibn zlgzcea gruesa ondulante  con f'C 
b r i c a  fene t s  t r a l  leminoidea a psstular h z s t a  irre ga- 
las, J n t r a p l e  i g u s s  l o c a l i z ~ d o s  30 t i p 0  creauledo. R- 
BC1 fuer te ,  l.~uy cons l i dado .  e Porosid~d V Q ~ ~ ~ S X  d a fenest r a l  hasta 3 p, Olor a h id roca rburos ,  
B 1 4 + f i y  g r i s  c%ro ~ e r d o s o  oscuro S,G&/I 
e c e s t a f i o  , e s p ~ r i t a  2 0 p - 5 0 ~ ~  micrlta 15-30;.. 
t i t o c l a s t o s  de boundstone algsgeo da 1 r l O c m  (Dl 
angulosos  (D) y de packstona 0015 i c o - l i t o c l 6 s t i -  
B f co de h s s t a  4cm angulomos (9 a en el tog@.. 
anco lrregulsr de l a  f,:m de  potsncia ,  base t r e n s i -  
c i o n a l ,  tacho neto i i r e g u a a r  8 o-?rlulado; gredsc i6n 
in-rerse. % t r u c t u r a s  de c o r t e  y r e l l e s o  ocas iona le  s; 
fusrte, llw consoliiiado. Porosidad in t s r -  
p a r t  i c & l a  buena con o l o r  a hidrocr'.rburo. 
O 1 3  b n e  f qan-r i + o * ? L r ; t 5 ~  cas2%Ao a a a r i l l p t o  
, ___._ _ _
moderedo 1Wfi (csstafio g r i s s c e o ) ,  micr t a  1%. - 
.L* A 
pedoadeados (A),  
14 L$toc las tos  de boundstone a lgf tceo  de 1/ -h, sut 
0 i t ~ s  menores de lm;? con n u c e i o s  l i t o c l ~ s t i c o s  (13. 
Banco t a k u l s r ,  bss+ neta o ~ d u l a d a ,  techo n e t o  o n d ~ l l ~  
do a irregular; es tre t i f i cac  i6n l e n t i c u l s r  8 pe rr le- 
18 fha coa l aminbclbn  gruesc e n t r e c r u z ~ d a  de 56 j o  
Bngulo o bien m a s i ~ a .  L t t e r a  lnente desapareca For 
p a r t i c d p ~ r  d e n t r o  ds l a  h r m h a  l i t o c ~ E s t i c c a  r n t e r i o l  
m i e n t r & s  que en di.reccibn c o n t r a r i a  donde el bo2nrte 
stoe m8s brscha pesa a p s o  el h8nco en cusstidn se 
-q t 
acuiia totzlnente. RaxC1 f u e r t e .  f Z w  c o s  01idsdd.J~~--A. 
Lateralmeate e s t e  bsnco  e l  ir spoyendose sobra e l  -:s 
s o  canbia sutilmar,te de conpos ic ibn  s i e ~ d o  10s l i t& 
c l s s t o s  y nucZis  Co o o l i t a s  f r a g m n t o s  de  yeso y f ;L. 
n a l m e n t e  estan conpuesto totslr;ente Oe fragneatos 36 
ye so anguloso s .* 1 
NOTA: e l  c o n j ~ ~ t o  d e  bouxdstone 68s 3recM l i t o c l ~ s 4  
t i c 8  pesa leteralmefitxt a botzndstone con nfi3u70s de 
peso a i s l a d o s ,  lusgo coelescentes con n e t r i z  c a l c a -  
- a  desdo  e s t r ~ z t n r a  ~'ni~>:snd.til.e con~tiLs*l:~enclo 1 x 1   -
tzr,co 3 9 ?sag call l e s k ~ s  a1szcess d a l " c r c 8 ~ ~ s  F o r  
- T 
A*. -0s s6332cr ltls p s e .  A= 11 35sa  del ?3Iy,3h 53 7 s s o  I 
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PERPIL: XCUADA CXZR 3RA 
En l a  zona de tsansicidn entre arnbos t i p o s  Xito*,&:- , 
cos se observa que e l  eso penetra como una lengga 
en l a  perte msdi8 dsl ounclstone con contactas ne*- 
nante groduales. 
2: 
Se pasa a describir shora la seccidn correspondieats 
de p s o  equiwlente lateral de la descripte gntes y 
distente entre e l l a s  a 50%. I 
SBCCIOI'? 111-hig - Espesor t o t a l :  9 m. 
Bntrn t r, a l m n a !  gris 011~8 c l s ~ o  556/1 ( ~ r i s  cea- ? 4 
W i i o e c r i t a  loo$, 8 s  6 ~ i t 8  de O-4ob hscic el tt?j~ 
Banco lenticular discon  ! inuo de bese nete pl~nar te 
cho $&encisional ondulado con abul t~mien tos loc z i i -  
zedas de hsstr 0,6m. I E ~ W  ci6n algae6 a grrie sa y hs- 
cj.e a 1  tbpe fdbrica fenebgral laminoidee hest2 phstE 
~ E P  con n d u o s  de yeso.. 8 ReHS1 fuerte, 1 4 ~  do, li'E14. lor e hidrocsrburo. 
Y_esn blrnco n9 (blsneo sdcio) ,  hdcrite 20%. E~IICO tz 
b ~ l c r  de base trznsiclonal-, techo neto ondulz d o  cen 
estructara nodular coalescente (chicken--.-dm) estze -  
tif iced8 denotada pos las Lntercsl~cionos calccrees 
eon ~smjriacibn aleaces ero hacia el tope l a  coales- 
cencia. es n6s apretoda 8 s ~ d o  estrucburs nodular anad 
saico con n6dulos de meyor tsnziio. Cpnc blida<o.F=. 
.- 7s -  - .-* -e-.e-..rl..c * -. - . 0 4 3  B ns 8 7  P g r i s  olive 5fi/ (gris casteiio cs B 
=icrit*, esparita  4% snco i r r e g u l z r  de 
0 a 0 3m contactos netos onduladosl fabric% fens* 
t r a l  ianlnoidee. R.nC1 f ~ r * .  C ~ n s o l i d a d  o. xad. 
P ne 7 .f: astzf io  a m a r i  lento m o = ? e d c  
a ~ c ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ F ,  LitocleS6os de hasea lnn t  m i c r i t a  nodes d? 15 4 seleccibn . 
ulosos de boundst one y de yeso ahora cslci-cs 
t o l i t a s  c n nucleo de peso y cspes clares -nares 
de lm (BY. 
Banco tabulr;r de c ontm tos netos ondulados suavest 
masivo. Se 8 p 0 p  dlrectemente sobre e l  yeso. R-Im 
fuerte. Mw consolidado. Fm4.  
Alte nancic de ( a )  A gris -ardoso oscuro 5f;r 
411 T e r i s  m e a i ~ ) ,  p$%Ftebulaws a lenticulzms 
de 0,061 s O,im, contactos net05 ondulcdos zssi-.-o-' 
o con li.nl?ecl6n p r r ~ l e l a  f h e .  Frisbble. 
(b) Lp-rn, q t a  o - ~ r i ~ l o  - s i l c b  5Y6:6/4 ( ce s te fk  i = ~ r : I l  
) 5zT-;0; tp:-.zlz-as Q ~ c ~ s ~ s  1 ? ~ f i ~ r , ? E : z ~  3 2  C, ro 9 1 8 O,lE, contcctos netosl Lzz:inzcibn grrissa pars? l a  o ofcros~trscruzade con ondulit~s de c r a s t e s  r 
sim6tr:cas con ~ ~ r t i n g s  arc i l losos  entre  cEpas en 
Confornm alternancia s-b-a-..,, D ro agrrlpendose 
conjuntos da tendencia b-(8-d-a-.;!, con e struotnzs 
i l resr y lenticular en ie-b-t-!-" cu~ndo S 8  ~ P O X I  
rao a 1  bmco de -b- sinodoaixia netar;~nte -aw, 
(b) I, ~lfa arnsrillo sacio 5Y6/4 (csstafio claro), 
fracczb:: erenosa muy fins. Bancos lentj.cu,leres de 
O,u01 aO,O3m tabulares de 0,05 a 0 In, contectes 
aetos,  Ondull 5 3  s ocssionales con larnlnectdn micr 
trecruzsda. xntraclastos Fjte a r c i l i t a  en la .besa 
Moldes d e  cubes de sax de haste 2cm en 10s part- 
erciliticos. ROKI ddbil. Consolidedo, bmf, I i 
Conforman cuetro unidades del t ipo (a-b-a-. . . )-b, t. 
bulapes y de e spesor similar. 81 tre'amo inf'prior esd 
dominado p o r  -a- y l ~ ~ e g o  sigae con lenticulaf y fie- 
ser bedding culrninsndo cad8 c ic lo  con -b- que 
nerlmlnte mbestm dntr~clestos de a r c i l i t a  en 18 M 
. 0 no. 
.----.. r - -; F'" -I - +.'# 3- - . - - * A *  A gris V B ~ ~ O S O  oscuro 5Gy4/1 (gr is  rnedio-*T 
e a p u e t e  tebular de contactos n e t ~ s  0nkl*si 
s ~ a m s t  estratif icacidn para le la  muy fins poco 
ble, Friable.  m4. 
amerillo saclo P 6 / 4  (csstaiio enarillento) nq 
fino, moderada selacci6n2 subanguloso. Lih ico .  ms- 
tos eafionosos mu7 peqaenos (R). I1%trlz a r c i l l u s & %  
Banco. tabular de c ontactos netos lanares : laminoc~Q 
m$creentpecrueeda, R e X 1  dBbil .  eonsolidado. 
~ ~ t e r n a n c i d  de ( 8 )  + gris verdoso oscuro $GI 
4/1 (gris cestafio c w a q p e t e s  tabulares de a,? 
. e 0,3m y hnticuleras m$ PZinos, contectos net-, L 
rnlnacibn p e r a l e l a  fiae. riable. m, 
(b) f, amarillo sucio 5Y6/4 ( c a s r ~ o  saa r ~ l n  
to),=s lanticuleres  de basta 0 5.1, contscto 
ne tos t lamiE*cl6n . - , mlcroantrecruzada. ~ o n s o l i 3  2di l .z  
Awn- gris am6rillonto 5Y7/2 (castaiio claro), c9- 
diana a fFria noclerads seleccibn, subsngulosa a suf3- 
pegoode~d8. tftlca-caorzose. l .fatr i8 1 L ~ o a e  nenoe de 
153, Bznco t a b u l a r  
plonsr. Dentro del c 
t r a  gradec i6n normbl 
t o  muy f lno en artssa  
s o  pasando hacia arr iSa  a 
na e s c s l a  terninando con 
diana. 
El medio matso basal del tercio medio es 
macfonalcs escasas, Cone 
f 6 r i c a s  de has- 4ccm (E 
Conformen sltornancia a-5-a-. . . , con una Fqk rco1:- 
ci6n 81 1 , P h  de la base de -c- dsndo una unidsd dep 
t i p o  c-(a-b-P-..I doninado en el tope -k- p e s e a ; ~  
por f l s s e r  p lentLular beiding.  
Alternancla de ( a )  m u a  cast850 amaril leato modtr 
do 10YR5/4 (castaiio ocreceo) f b o  snuy fino, 
da selecc i6n subengulosg. ~ h i c o .  x a t r  iz e r c i l l o s e  
25%. Bencos !ebularesa s l ent iculares  hacia el topa 
de 0,15 a o,ou, contrctos netas ondulados sueoss 1-w E 
laminacibn microentrecruz~da. Coasolidado, b i k i .  
gris verdoso oscuro 50~411 (gris 
l en t i cu lrres  a  tsbuleres de 0,001 6 
~minacibn para lo la  fine. yr 
' C  
. 1 .  I 
Conf altsrnsnc is a-b-E-. . . , t a  bulares con do& 
n i o  neto de -2- en la mitad i n f e r i o r  y de -5- en 1s I 
. superior con nna zona de transici6n con f l a s e r  y l e ~  
t i cu lar  bedding. %I el 0,s xn cuspidal  nuevanant9 l e ~  
t i cu la r  bsddirig. I 
5 'ento no3esado 10Y85/4 (cb stsflo VrrclllP, astafio amari l -  oscuro , f inol zodsrida selecci6n subanguloso. Cue: 
zo-l i t ico.  1% b r i z  a r c i l l o s a  153; sgenco t e b a l e r ~  ass 
oeta  o n h l z d a  '* c:o trz;r;siciosel por al",err iEzc -m-71 12 q 1 
-,-6c165 r ; ~ c ~ o r a i r ~ c r a z a d a .  C03solida30. z k f .  
v e r d o s o  oscuro 5G 
bularas de O,wl 
ondnledos suavest le~~zcibn 
. " I 
- 111 ::I,lLxk . k g  - /  .. 
I 
.- 
paralela f', Prieble. me I 
0 (b) ,V- es&fio m a r i n e n t o  oscaro 10YR5/4 (c>st& F fio ocrsceo , fino a ~ u y  fino, noderada selecciJn, ; 
subsnvuloso. Liticocu~rzoso.  xetriz s r c i l l o s a  15 a , 3%. B a n s s  lenticulares  de 0,2 8 0,6m, bese ne"J Q 
dulada techo tmnsicionsl por altarnmcia : l e n i w -  
cl6n mlcroentrecruzada con ordulitas efi estretos te- 
bulares y lenticdares, Cocsolldada, bm4, i 
(c) d a l a r i l l o  sucio 5Y6/4 (czstofio aner i ; iq  
to),%%?1enticulares de 0 0 9  a 0,2m, contac?bs 
netos; rnasivos o con l a m i n e c i  n microentrecruzodi. 1 
Poco consolidador $ax, 1 I 
En 20s 12m inferior conforr~an unidsdes b-(a-c-e+.> 
con btercelec iones  de -b- en el tramo inferior de 
a-c-e. mientres qus en 10s ern superiozes es  w P 
ternancf 8 C-b-C-. . . con escasas inter?elaciones 
. -am, sienrlo -3- en bodes 10s cesss lenticulsr, I 
SECCION V - Espesor to ta l :  24 n. 1 
con- desarrollo 
gris costa50 Pa4/1 (gr l s  castaiio), 
dismin!i endo hacia eltope. 3anco t z b d ~ r  8 iraegulz 
desde 6,s a 2m, base beta ondnlads o trsnsicioral 
cusndo snprzy&oe a 1  bounds tone a n t e l l o r ,  techo Z F ~  
slccional ondulado; lemlnacidn elgocee gruese d a r e  
s iguiendo l a  es trs t l f i cac ib3 .  ~ m ~ z l  detl i l .  C 
do, RM. 
tad8 ?or lntercalsciones micritices oscures qls den 
pequsnos abultenientos localizados. b c i e  e l  top, a- 
perecen n 6 d u l ~ s  de yeso a i s l ~ B o s  ll?e;e coelescentx 
b a h c o  179' (blsnco grisacso), micrita n9noo d s  
snco tabular  de cont- tos  trans icio~ales, as- 
t r ~ c  tura nod*~lar cos le  scent0 zpre Wda nuy gruese q 
deforma entre  10s n6duf os l a o l ~ a s  tilzace2s F'=J n~a* 
n8s oscurtis, &.aCldB'ot!3., C t s ~ s o ~ i d a d o .  -..A. 
B n,mnstnn., blanco N 9 (blanco grisace 01, bm 
co irregular Be contactos nstos erosivos  ( e l  basal), 
truaaando ua e s esor similar del banco de yeso; te- 8 cho neto ondula o a irregula . Lateralnente se ac- 
totalmenate. Zstrati f icscibn p e r a l e l a  gruesa con al -  
gunos bancos lenticulares,  F5brica f enestrsa lamfna? 
l e a  hasta irregular de t i p o  vugular y tubular con k - .  
bos subverticales de hasta 2cm 0,5m de diboetro. ; 
otros pefos esfdricos de haste ?Smm de diametro tipo . 
burbnjas. R.HC~ fuerte. H~ consolidado. ml~, pores: j 
dad interpsrtfbula, fenestral vugulsr de disae tro r 
has@ icm pronedio elevade (3&) con rastros de 3%- . 
dr OC~Z?~U~OS. 1; 
SECCIQH Vf - Espesor t o t a l :  19,6 m. 
- .  
, -1 3 
M 7  q + i  gris vsrdos8 5GY6/1 ( g r i s  verdosa), psynetr 4 
tabuler de contactos n3 tos, bzse irrsgular, tsc'n.0 or 
d u l ~ d o ;  lenineci6n p a r a l e l a  gri;esa. Frizble. FE1.1. 
B t ~ m n a  ef pi$ oliva c laro  (verde anarillar 
%5~6/1, rn-jc* 100~. Banco tabular de bsse rstr 
ondulada con algunes c a n s l i z f t c i o ~ a s  de hasta 0,3m BE 
relieve, techo n e b  planer; e strat if i cgc  i6n pers le lg  
m e d i ~ n a  a f ina h w i e  e l  tope con ltirr;i^.;scfbn ondul=.3: 
algecea. que se pierde h ~ c i 8  e l  tope. R.xC1 f u ? r t ~ .  , 
r 
. ,..-. ) , ..,. - .a r Muy cons olidado. FEM, . __ * _  . - .  . -. -.I 
2 gris ar~ardllento s7/2 (amsr 1110 vordoso B 
r ~ m i o r i t a  95r. Pe ecfpodos peque5os de i.1- f flna enteros p rotos  (R . Benco tabular de c o n t s c t c ~  
netos planeres r e l e l a  mdiar,a  a f 
fins h ~ c i a  el f3" n p a r s l e l s  gruesa, : 
La por partings 3011- 
t i cos  calcareos a l a  ves ae aumenta eel contenfdo 




a ~ ~ i b 8 .  . 
Gastr6pob s psqusiios menoers de 5mm entros (R). 
Banco tabufar d e  contzctos netos planarest estrrti-  
f icaci6n parale la  fine a msdiar,a coa leiuF~,ci6n p:- 
palela Tina, Zstratificscibn peaotzdz por Fr~t3rczLc'- 
ciozes de -. p e i i t e s  c s l c ~ r s ~ s  Be ' r . ~ s t r  C,C3=. P..:^ -l 
fgerteo Z,X- % - p  .,a 01 $42 TI 0, Z K ,  1 
PF 'r 4 
d
n r r ~ 7 6 + ,  &?is ~nEri l laato  
5 * ~ ~ ~ ~ e ~ % , e i i c r i t a 4 3 ~ .  
%bas 'he s z i 4 ~  
Luaso (A I 
Pelacipodod paquefi s de has- Fcm desarticuleQs 9 enteros y rqtos (1, en el echo y (R) el ~ s t o ,  
'i frags9ntos -@nore@ de 3mm A )  en is m i t a d  hie- 
r iar .  
G g s t r 6  d o t  pequeHos menores de O,~CYLI enteros (Rj; 4 L S ~ O C I  s w  pepueifos raenro s de l n m  subangulosos, t l ~  ( D a A ) s a l a b e s c 1 9 1 u e g o  
Banco tabular 4% contactos n e b s  irregulares s =a+,= 
estratificac&& aseXe1a gmdiana en 1s base y fls* 
hacia 8rrgl.w. @& iuerte. Muy consolidado. 
htercala eat$* os estmtos apfl(r41j+R ~ 1 1  lcarea eris , t wrdoso 5GT4/% gr ia  ~erdos as ) ,  en paquetes tab&- 
r e $  de 0,02 s H , 4 ,  lrueinacidn parale la  fins. Los s3- 
wles n4s masas sst#n en l a  base. E.Hc1 fuerte'. 
Fri able. A* 
! 
Altbhlancja d$ (a) P n P t r s OUT@; 
, 5Y6/1. (gris verdoso%%=a to$. ' 1  
hie i udaa q ~ e 3 o s  do valtras f b a s  en te ros  - c  
t o s  TAP, y S-ualva s grussas de hesta 3cm d e FCZ-1 
enteros y rotos paralelos a l a  estrstiiicaci6r; r t f )  solo stl sl ttalso waio. 
Tubas 4e endlid# pequefios (R) en la base p B rb , 
hacis arrZB@, 
Ge t r 6 p o d ~  pe~uefios menores de 5m enteros (a p 0 5  en t o p .  
h l l e t s  - peqwilos sglntinedos. (A)  en la bsse y I 
go B.* 
B~ncos t a b ~ l s m s  de 0,3 en l a  base y luego de 0 2 
O,lm contaeto#netos laneresr masivos. ReHC1 & 
ts. *uy consolidado. ~BH, 
Conf oman ~ 2 d a d a  s 8-b-a-. . . , con dominio de 
resto d e l  ermp* 
su myor espesor en l a  base aientres que -b- 
495 gris 03 iPC claio 96/1 ( y i s  
de osl A f i n a s  men'ores be 
2 cm entsros y rotos (A a E T, 
Foflmbpbferos' enteros ( A )  en algunos bsncos ael 
o con Zminscibn ntcroentrecruzada con c o n t ~ c t o s  on- 
dul6 dos oc6slonales canolizaciones pequefias, RoHCl 
i u e t t e .  guy consoliGado. m, 
Interce la , a  c ~ l a ~ r e e  C gris ~ n a r l l l e n t o  SY 
7 i 2 ,  p e q u e w o s  Be contactos netosc locinsci i j  
d e  0,01 8 0,03n. fosrte. Poco para le la  finah 
consolidado. 
ansrillento pdlido.  lOGY7/? (~*rde  grl 
netos planares - 
gris olive claro 5Y6/1 (gris  verdoso), mi- 
rotos en la par e medie fR). 
nienores de o,51na, ?A) en ua bpn 
co de O,lm cerda del tope con concrec ones de si- 
lace discoideles  (Pzclrstone o o l - i t l c o  I ! de 0,4 de 
dipme  tro. 
Tnbos d e  anglidos pqueEos de h a s t a  4cm de Z z r ~ c  
en algunos njveles  del tope (R), 
B ~ n c o  tabular de bese neta planar, techo ne to ondu- .; 
lad0 suebe; estratiflcftcidn p a r a l e l a  ondulsda f i n a ,  
El bmco con oolieas t ieng laninoci6n m i c r o s n t ~ e c r u -  
zada y otros de n i c r i t a  pura muestr~n i s n i ~  c i62  <q?, ' 
t i p 0  cr ipta lgacea .  R - H C l  fuerte. fIuY c o c s o 1 i r ~ a d o . r ~ ~  1 
sECC ION V I I  - gspe sor tota l :  34. 
. - 
Alternancia de (a) A & c m l  timarillo swia (vorde ernar i l lento) ,  papuetes tebulsrss  de 
contact os nstos plakeres;  laninecidn 
Frisble. ?% 
(b) I n.7 r t a  or-nnsg w r d e  smarlllento gris2ceo 5SY 
7 /2  % M e  arnarillento claro) srena fins I S P ,  sub- 
redondeads. L i t i c s .  Bancos t ztulares Be l e n t  i c l ~ l s  res 
de 0,02 a O $ h ,  bese not8 ondul~da suEve, Lrecho t r a  
sicional  nasivos o con microentrecruzanlento y rcr8 
vaz con haser. R.HC1 d6bi1. Conolidado. I ~ W .  
( c )  &S.Q gris rnuy c l a r o  h.8 (gris c laro) ,  matriz arc 
lbos8 1@ gris  Verdosa. Bsncos lent iculares de 0,05 
a 0,4rn, contectos netos irre q le res ,  s structurfi no- k dular coale scente ~ p r e e d a ,  a* rslm nte e 10s bsn- 
cos y dsntro de  BLlos hey nfidulos de c h e r t  39 h a s t e  
1Scm de dianetro, consolidado. Fnf. 
i 
Ir e . o ~ i o : = z ~  * z e  s l t e y s c c i a  =-a b-a .., coz  dozir,io 
s a t 0  .\le -e'- sspc is lnente  en i a  a i t s d  saporior 7 coz 
intemalaciories de -c- en l a  parte syparior d e l  
inferior, 
. .  I 
-.,i. r 
,u 10 ~ltert lanois  -a$. ;Q3 rojo grisbceo 10*/i ' 
. w 
, (ro jp v i o b Z  f at car-~ubrebndeeda C l i t i ce  . 
Paqueted tabu m a s , d ~  2 r 0 SIB, contactos ns 0s ple-.: 
nares a c e s l a  en* ondnledos r lamina cidn pars la la  
fins, gn el %t3$ 9 u d e l  E s r c l o  inferior hay n6dulas de.$ 
chert de heaw 20cm Be d i8metro. R e x 1  moderada, 
Fr5abTe. Pm, i 
(b)- rose pll ido 5M/2 ( r o ~ o  violaceo) nmdi~nc 
(I fino, poderb : selecci6n, subsng~loso .  ~ i $ i c o .  Ma- 
triz arelllosaq0$. Bencos lent iculeres p tabulsres L 
de 0 2 a 0,4m b a ~ e  neta plenar, ts cho en trsnsicitF 
o net0 o n d a ~ a d s  Maspros loe bsncos d e  l a  1/2 b f e -  ? 
r i o r  mIentrs# qbe 10s superZores tiene entrecruza- . 
m i  t o  de qae* escala con ondulitas asim4tricas 
=t r de on de rng%%ltud portorp5 de mpl i tud .  Tubas dq vez! 
p9 t tales he 0,s cm d e  d i h e t r o  5cm d e  largo  ; Ip&f r f a $  .en 'topa de 10s bsncos de l a  mifad sup-! 
~ i o r ,  C l a p  g a l l s  en Is bese d e  l o s  b ~ n c o s  esbciedos  . 
8 1% presmqie de grietas de dea-csci6n prsr en l a s  
p e l i t a s  infrapaaentes e 10s bencos de saque. RozC1 ' 
ddbfl. ~ ~ n s o l ~ i d l ~ d o ,  pm, I 3 
Confarman midedeo b-a, b-8,. , . , de ge ometr 'ia len- / 
ticaler espsclalmente en la mited saperior. Domina 
netawnta -a- egpacialmsnte en el t e r c i o  inferior y , 
superlor. 
"- 12 "'- ' Jlternancia. dd (a.) 8*en(f.a gris amrillento 5Y8/f -' .! 
(gris 'amsrillento), fins, buena selecci6~1, s3bm.lorr- 
dsada, Cuareoaa. Matr.3.s arci l losa mnos de 5p. B m -  
cos lentioala-rr de 1 a 6118 de pot3nc3.a -por 20% de 
' 
ancho, base nqts eroslrrs, techo transitional. zstra- 
t i f%ceci&n enwecrusada en srtesa nedisna a gruesa 
cfe mediano s a l t o  dngulo con mercada acreci6n 1s te- 
re1 dentro de 16s c%nales, Ocasionalmnte entre len 
te y lent. hay nivelesdds hasta 0,firn de arci l i tas  
w r d e s  con IaaAneci6n 3ara le la  f h e  de base t r cng i -  
cional y teoho erosivo. En l a  base rnercos subestrs- 
*alas entre 'arlles dalaos d e  carga tamblen clay g P deformaci60 fnt&restratal, El ban8 corta en su pa 
t e  d s  potentqit hasta 3m dd profu~didad. Tubos de ve 
ms aubparalel@s s la. e stratfficaci6n. Consolidado.  
FW. 
w j o  grisacso 10%/2 ( r o ~ o  7:iolsce 
a q ~ e t a s  tabalares e l en t  iculares (1 
a n ~ i e i o n a l ,  te cho neto irre gularr 
la grwsaa Fzia:',le. P s j .  
1 ( c )  ~ e ~ - - ~  ~ D Z Q  BT:SSCB(I 'Sz+/; ( x j o  ceptq riro. 
modsrsds solace%bz, sabr3ion.5erCo. s i t i c o s  . M J ,  zz-1 
trfz I .Lqoar~Q%oss 20-4o%. Bio t ~ r b  ecibn ~ s i f  orce , 
subverticoba em e l  bcho de 10s bencos IBJ p sqtho 
roscutzles en la base de 10s tencos (R), 
. 
PJRFIL: kG??Xl)k C,G2m?& Efoje la 12 
Barnos le t&it&@- rs extensos ds 0,4 8 o,o5m, base 
nets sros 9 v., 8 ha t~ansloionalr m~croentrecruzam~ 
t o ,  O r r d u l i t O g l  as%metrPcas de 3cm de  longitud pop XQ 
a ds amplit& +# paras sin6tricas. clay g s l l s  en b 
base jmto @ cslcos de carga. Consolidado. 
Confor an t.&Ui81s en dos conjuntos del tdpo s P g ~ t 4 h -  
t e :  8- I! c-b-e-*..I, con preaorninlo general de -c- as- 
pecialments en le mitad superlor. 
. . .  
SBCCIOH V I q  - Bspesor psrcial: 10 m. 
Aran4tq  gris amrillento SY$/l (gris amarillento a I 
ro &moredo oc&ro loteralmente), fine buena selec- 
ci d n, subred&&ad@. G~arzo- l t t ices .  ciay ga l la se  @a& 
hasta ?Oem a*@t,~sos y troncos fbsiles tie hasta  60fe 
d e  didnetro t t~lgunos metros de longitud sabperale- 
10s a l a  e s t p a $ i f  fcscibn.Eeeris e r c i l l o s a  escasa, i 
Banco tebular qe base net8 erosiva,  techo no v i s l b l ~ l  
entrecruzaaiento plonsr y en artesa en Sancos lent$-/ 
culares medt8nes e muy gruesos de gran escela y ma- r 
diano Eng~lo, dscesas mdul i tas  e ixbtr ieas  ds creH 
tas  rectas de 3- de Ion stud por 0,5 cla de smpli- 
tad. gw consoXidado. d. 
SECCIOM .&  - ES$S- :psrc$ffl: 3 m. 
A l t e  rnaac i a  lenta fjP7/2 
k t s  Bane os f a b d e  
res  de uave, techo tn 
siclonar: ma bec16n psralele 
f j ~ l a  a s o c b  t er ia l  pelittlco, 
R ~ H C ~  i ~ e r t e  
grls ol iva  cia E o v6/1 (gr 
rss de 0,s a I m, base era 
inaci6n p ~ r r l e i a  g r ~ e s a  r, 
S 01 idad 0. Pm, 
Conforman dor paSdader alpo a-b, a-b, tabulsres d 
t v  
- 'F 
L .  
nand0 -b- sobre 4-, 
-. 
- - 
L' > .  8BCC108 Ig - B s p * s a  to ta l$  2 
' 2  - Alterh sis dr [a) &ajJJ&a 01 va p i l i d o  10P6/2 (6r 
- t 
k - 
wrdos3 techo nsio palwbs ondaM@g b b ~ a l s ~ e s ~ ; ~ h d &  lasin eibn parolela n d t a  ondulada f-. Fr 
F=, -*. .,--I * *-..:. . .- . * *. . , > . 
- "  - b .  C -.* - .. = I 4 . - V "  .,.. -.".. * . .- + . 
. . 4 I. - 1  . 
m/2 ( g r i s  ve 
contactos netos p U  
poco rnarcada. : 
m/2 (gris  
del bhlco 
(a1 ~aouf -is L r i n e a t o  ~ 7 / 2  (egis oadoso)  
o m ae e c c i b  magulozo. itioo. a t r i g  e r c d . o s a  
~2 cement0 ca 1 csrao, Bancos teadares as 0,2 a 0 
gas. net8 a & & b ~ s ,  tech0 translcionelr e s t ~ b f l g l  
t8cibn paralala fjai poc maroa&a a Bainecidn hscP 
e1 t e ~ 1 ~ .  R - E ~  '9~. & s o l s  ado. 
Bstos tips t&d&&&eoa alternsn en' el s u u & e t e  OH 
b, e c a G a ,  B j (  d-q eon ligero ladremento de -:- 
' ' ' d,ronetrkp tabular. hacia el tope.  , 1 
- ,  
X a ~ o  ris ol~misl .aro 5P6fl (bleneo g r l s a c e o ) ~  micri .. d $8 1 P. B B ~ Q ~  %&#UIOI cmtac to~  netos ondul;ados 4 la- 
minaci6n*paroW@ fins a gruesa undulada arelela cc ' 
'I dessrrollo l a c ~ ~ f i ~ d o  de peqneHos abultam entos s lge  i 
ceos sspech2 %e en 30s dos metros basales denote- 
dos por d e l g d o .  nivele~s calcareos m O s  oscuros. XC1 
luerte, moderaQi s d6bU hacia arribr. Consolidedo, 
F=. A 
pdU& 1a6/P (verde grisaceo) a grls mug : 
clsro 18  ( g r ~ s  Mmqaecino) banco tabular de base , 
net% rmUul8da Wcho ttansielonal por slternancia, es 
tratYicaci6n p c y e l e l a  m y  fina a lamfnacidn gruess 
denotada par &%@rcala longs Be s r c l l  t a s  verde ema-I 
e a h n t o  suaIa i n 5 1 2  %e*e gfis.ceof alg .  c 8 M e p e c ~ ~  
de h a s p  2mm om amenfan en cantidad hac ia  e l  tope. 
So obrerwn nQdalos s%sledos de yeso de haste o,5cm 
8bt~ndantes cslpStas be yeso fibroso de hasta Icm 
z m ~ ~ 1  d6bil?.coslroli&!do. a m. I 
A olim @Xido 10Y6/2 (verde gr isaceo) ,  paune): 
a a r ,  b e & ~ t o s  trsnsicionales por alternancie 1 ,  
Irmdnaci6n pW9ldla fin. a graes8 hacis el top eon 
aumemto de c o n ~ % d o  limoso. Friable, mM, 
L -2s smar.'.illento 7/2 ( g r t s  amarill6n- I 
-8 8 ~ n o s a  tfil. (2%ff noltles de cristalsrls 
de s a l  de hast. 0,s cm A). wos tabulares de coh-i 
t.aoto8 netos g2,-a es ero t ansicional por altsrnaai 
c%a con arcll&ts~ f 0  5% 2cm f 4 estratYlceci6n para-!; 
l e l a  i b a ,  ~ o a s a l ~ d o .  MIEN, I I ': 
A wrde alas g ~ i s e a e o  50P3/2 (verde g~isacecl 
e 8 s  ~ 1 e m  con *or contealdo l h o s o .  hqwte; 
tabular base 'trans icionel, techo net0 ondu8 da sue- 
w. ~ a m b c i d n  relels  .fine e gmesa en niveles 
mosos de ~ e n o t  & 0,5131 de potenow. Frinbla. =Me 
A ~ & m a  cia 66 (a] A verde 8marlllento suc2€ 
5 0 ~ 5 / 2  Pvsrda  e i s a m o  ~ i m o s ~ .  Psqne te s tabc 
l a m s  a l ent l c~ i i res  de 0,081 a 3m, contactos netos 
ondalsdo~ saavrs 1 lalainac Abn para leis f US. Friable. 
-. 
(b) v a s e  rrrarillent~ grisaceo 5GY7/2 ( r i s  . 
v e r d e u y  i k e 9  b~aaa  saIeccidn, aasslaas,  &LI~?-!: 
zosa. X Z ~ ~ U  .roarse CIM~L~ E ~ I c I P ~ o .  -ZIICOS ti5z- !' 
l a r e s  r >entieu3ares base riota ondule.da suave, tg- ' 
cho transici&q s s!ratific8eidn perelele fins on- ; 
dalada p hsc ia apriba eon estructur8 fleser. fl.gC1 
fuerte . ConsoXSsdo. me i 
t P 
, .* *-...* 1-7.e. C." . . ---. -. - . 
-1 ( c ]  itfr emr i l l en to  P 7 f 2  i a m a r i l ~ n t o  ocrc 
CBO), fiDa a IDU~. fin. bien seleccionada, subredon- 
dead.. Cua~abJs. ~ a t p l e  mu escasa. Bsncos tbbulare: 
r lentdcularrs de 0,001 a 5 I%, cofitactos netos  
translclonsles interrtrat l f~csdo con -aa dando a l t e j  
nancias laminsdas planares, laminadas ondulnds, len- 
t l c ~ x a r  7 neser heddiag con gredaci6n inversa a noJ 
me1 en tramos de 0,s a 1 m. Friable. ma 
Conforman 8 m u a d  b a  en 1% base y luogo tres  m&: 
, d e l  t ip0 8%-a-c-..I-a-(0-a-c-. .I-. . , de geoihotrltl 
tabular con donbio  paSt;o d e  4-. 
castsilo epski lbnto  p ~ l g i i o  1 ~ 8 6 ~ 2  ( c s s t a ~ o  
c a r  hacia arriba a r l l l o  verdoso moderado 10Y 
m r d e  aaa=illento$, f i o a  may boens selscei6n, 
s~bmdonderdo. C u a r ~ ~ s a  co ssundente scovita Ita- ? 3Y a&clllosa mw escssr menoes de 5r  . Canento 3 
celcareo. Bsnao tabular de contactos t r~ns i c iona le s  I
or slternenci,;  e s t r a t  ficsci6n gruesa en estretos 
Penticuleres de 0,s a 3 B con contactcis netosplansre: 
Gradacidn normal passndo inclusive en algmos ces s 
a a s i l i f a  gris d i v a  clara P 5 / 2  (verde grisaceo 9 : 
con eSc8So matriel amnoso con laralnaei6n paralela, 
ISn le base de (azde b-co suele encontrerse clay gal l  
verde' grisaceaa de basts 1 cm subradondeados, luego 
entercruz: nientos de medizna escala s rnicroantrecrc- 
tsmie t o  hwie a 1  tope con ebtructura f laser  y ondue 
lade ?wavy 1. % .el tramo microentrecrutado hay n6du- 
10s prolados parale las  8 l a  J-snbacibn de Msta 5cn 
de arenita  rmaril la .  R a H C 1  moderada en l a  base de 11 
estratos y luego d e b i t  o negativa. Friable. pHa + 
Percialmonte cubierto. 1 
Alternanzia de (a)  veil++ ~rerde amarillento sued 
c i o  5GYg/2 J ~ s r c ~ e  a%llento? material srsnoso f i n l -  
menos de 10 , xaofe e l  tope se hace mas e r c i l l o s o  
4 5 can c o l m  v e d e  ollva grisaceo 5 G a  2, hquete s  t b  i lares e lenticulares de msnoes de nm a 3m base te 
s lc lons l ,  techo ransicional por altemancla o net0 L onduledo suam. minocidn para le la  f lna a lenticu- 
lar suavemente ondulede. Friable,  =% 1 
(b) fi smsrillo sacio (gris amari l l ento~ ,  f i n e  
b u e n , c  ibn subredondeado. Cuarzosa con muscov: 
t a  MatrSz a m l l i o s a  escesa (menoes de 10%) con lncrt 
nanto hacia el tope, Cemento calcereo. Bmcos lentia- 
culares de pocos c e n t b t r o s  a l m ,  base neta ondula* 
da suave o trans icional por altgrnonc is techo tr3.n- i s i c i o n a l .  Laniascf-bn &mesa y f ine  ondu sda nicratix. 
trscruzado emJ 9atruc tnrs fl~ser y ocz sionalaazte f 
fht ics lar hac ia  arribs. Bo=1  fderta. Triab le  6 p@ 
co .cocsolidado. m. 
C a f o r n a n  tg~%tlades del tbpo b-a, b-a,. .., con neto 
, 
.;&Jp&J ., : " 
- ,  j $~~.c,"dz.: . . #. 
x 3&-; . 
-,7 -, -5 . . 
,i.&i:i:'f i , . . ~  PERFIL: ARROYO CINTA ROJA ; . . .  .: , .- 
I 
predominio de -a-, En e l  tope  i n t e r c e l a  tm delg6do 
nlvel de -b- de 0,l m con lamina c bn n ic rmnt redry  t zada de color r o j o  gr lseceo 5R4/2 violaceo) y cul- - 
miaa e l  trano con 0,2m de s r c i l i t a .  
I 
&ternancia de (a A L ~  g r i s  amar i l len to  p 7 / 2  (* 
verde smsrillsnto , f iaa ,  tuena se lecc  1611, subredog 
deada, Cuarzosa. Mbtriz B S C ~ S B  p e l i t i c a  menm d e Sp 
que aumente hscia e l  tope. Cement* calcareo. Bstleos I 
gen t i cu le res  e r t ensos  de 1,3m e l  i n f e r i o r  a o,5n. 1 
ase  neta ondulada y techo t raf is ic ional :  e stra t i f i g  
cacidn median8 a f ina  hacia a r r i b a  con laminac i6a  
f ina  ondulada suave (mlcroentrecruzada) con e strue- 
tara f l a s e r  aue son muy abundantes hacia .arriba de 
10s bancos. Bern1 fuer te ,  Consolidado. Fm, i 
(b) A verde amer l l lea to  suc io  S-/2 (verse 9: 
saceo , que hacia l a  base de I s paquetes pasan e 31 
r l l l z o  modersdo 10x7 f 4  ?varde a o a r u l e n t o ) ,  
paqaetas t a b u l a r e s  de 2 a Im, base transitional f "  cho ne t o  ondulado suave o bien en breve t r ans ' i c i  n. 
Gredacidn normal de veqne f ino  l i m o a r c i l i t a  a a r c i -  
lit* hacis srr iba.  Larninacidn !ins ondulads y e s t r a j  
t u r a  l e n t  c u l a r  en l a  base por in* rcalaci6n fin8 dt B arenlta, risble. 
Conforman unldades a-b, a-b, ... , con dominie de -b- 
de geonterta l e n t i c u l a r ,  
"a - *-- r 4~1-r.* -- -s- .LLI-F- ) = . + * -  
hl te rnancia  de (a)  &rc.llq+a ~a cestafio r o j i z o  7 
OSCUrO t OR3/4 a oe ste'o roj  i z o m o  h s c i s  srribe 
en l a  secci6n basal d e i  paquete. Paqaete l e n t i c u l a r  
I 
10R5 1 4  roJo grisaceoy i recc idn  arenosa fina escesa. 
a irregular de 2,5a, base neta 0nl;llsda techo tr~n-5 
s i c i o m  1 isminaci6n para le la  gruesa a fa.. R.EC1 
f w r t e .  )rlabls. m4, 
t? 5 7 
1 
(b) L gris c l a r o  H7 ( ris zzulado clsro) . '  
psquesreg%%res de O,l a 0, 5 m, contaceos netos 
sa lvo  e l  techo d e l  banco sup r i o r  que es neto irre- 
gular  con calcaos de carga f i s t r a t i f  icac:bn irregu- 
l a r  fb8  poco mapcads y en 10s sectores mds e r c i l l e  
sos principalmastea hac i a  e l  tope, leinfnacidn 
le l a  f ine,  RoRCL moderada, Poco consolld ado. &ira- i 
s ies dltlmos scm lemlnacibn x u a ~ i y  en u 5.d 
dula - o n d ~ l i . t t ~  L f~uttrs, Coasolidado, me 
Codosipsn d n . 6  ~ t e r t t i o  inferior un pa uete de -%-, 8 luergo al$srnaie$a b-c-b-. . . crrlmkian o con -c-, con 
dcwinio d e -c- t geomtrja ienticalar 8 irregular. 
8staflo &@a$&llen&a p d l i d ~  1mR6/9 -(caste50 g r t  Z ~ O P ,  ralcrtts MB~S 20;C. Bmco irregular ds t e s e  
o2ones 
dales de y e w  
constituyendo 
Xaao grls m cXs.ro.8 <gr is  blanquecino), c 
t. meno. i~e%. % q e ~  tabu18 de be- netr 
iuerte, tech. txul+bcibncl. faminacidn iSO1, 
be ondulads m ira G,3m bass 10s y en 
- e estmture nd&ap ds has* 20cm i r ~ e  
material in-rst b i d 1  carbon6tico con 1 
. 'c . .b - .+  - - - . . .  .. - . . .. - . .- ,.-, ,, ne deform8d8, .... , d d b u .  cmaol 
5 g r ~ s  X. I . Q . I ~  SWI (gr is  v s ~ a s o f ,  ales*. 
-0s 4s 3#.'Ira-g@0 tabfist ds  base transiciwel y 
net0 Qm -bar; Iaminecibn psrelele fins d e w -  
tad. por $" verclos8s. Consolidado. -. 
rn 
a SB-N V& - %pnsOr pa~uSa(11~ 34,4 me . 
A gde-:marlllento grlsaceo a Y 7 / 2  (wsde 
M l s r o )  paguets tabular de bas 
ulrr *echo ne& ondul@doq laminecidn 
bt%abi*. =* 
I amariuo  grisaceo 5P8b  ( 2 s  
s tabulams de 0,001 a 0 , l  m 
. . 
i 
I / / I  
I 
'. . 
ERFIL: ARROYO CnTTA ROJA - .  ? > .  Hoja NP 6 
Punt o Espesor D e s c r i p l d n  l i t o l b g i c a  
- - I -  
' 'L-, 
contac t o s  ne2;iri %ail8res t larnhacibn a r a l e l a  fin8, 
R.HC1 rnodereb*. f 'so consolidado. 1 
Conforman unidsdes a-b-a-. , . , con p~edomlnio neto 
de -a- y de geometria tabular, I I
P grls o l iva  claro 5P6/1 ( g r b  &miorits 4 ~ .  
.Pe~eclpodos quenos menores d e  c n  de valvas f i  k naa e r t l c u 1 I  os dorar t lculedos f i  s D l d  pelaes-1 
o os medianos de hasts 2cm dessrt icula os e n k r  TA!. - 
Banco tabular de bese net8 planar,  t scho c u b i ~ r t o .  
estratiflcsoi6 ora le la  fina con par t ings  arcillti 
cos) masivos. ft.8~1 fuerte. 
Cub ler to, 
Alternencia be (8) WG nsIAt. gris 01%- 
ra clsro $Y6/3, (verde -01, mic%ta 7@ 
Pelecipodos mnopes de .'cm rlessrtictilados (BJ a (A)  en algunos niveles ,  
&bos de andlidos nenores de l m g  de didmetro (P) 
a ( 8 )  e n  elgunos nive les .  
Bancos tabulams de 0 05 a 0,2m, contsctos  netos en 
du'lados s u e w s ;  e s t  a f f icbc i6n  p a r a l e l a  fbs  
marcada o m8skvos. 1 r e  consol% d o .  
-=-. ..,. c - -  --.....-a,-.., . .-+.,.-_*- (Id L r~ 4 1  gpts m a r m e n t o  m, 1 ( a m a s o  ved-tes tebulsma de 0,ol a 0, 
O,1Sm, contactos netos;  lan iaac ibn  paralela f-8. 
R m E 1  fuerte, Poco consolidado. I=. 
Conforma unidcldes a-b-a-. . . , tabulares con dominlo! I de -ao. sse de 18 seccidn cubier ta ,  d 
P g r i s  p i v a  c l a r o  5 Y 6 R  (gris 1 
v z ; m i t a  3 8 ~  e s p a r i t a  2%. 
PelecipoQa do hasta 2cm de vesves f a a s  enteros! 
can estructwa geopetal pa c almente r e l l enas  cca 
esparita  efec  t o  shelter i( f ~ f ,  peqoeiios nenorss de 0,Scm esapt iculados (A). 
Tubas de 8 a d d o s  da b s t a  l m  (R) y en algnnos P niveles (A . 
Gas trbpcdos. da heseg 2cm de va lva f in8 enterosfz '  
Banco t aba l e r  contac tos  netos ondulado s e stratif* 
cacldn paralefa fina a medians suavemente ondulada r 
con partings 8 r c i l i t l c o s t  masivos. BeHC1 fuerte. %X 
consolidado, w, 
Alternancia ds ( a )  m t 4 - n a  r s y t q  gris  ow 
va c l s r o  5X6n (gris verdoso oscuro , =%its 63.m. 
Pabcipodos  =..-,ores d o,!?ca esteros y d e r e r t f s a  
4s hasts Pcm ?A). $$: %e andl idos  pe uefios (3 a 8 ) .  
BanCOs tabulare. de 0,d a Oa2rnl conisc tos  a8 to. 02 
dulados t maslvos o con estra if c a c l  n pare le l8  i W  
(b) XI . $ 7  B C earaa  gris  amarillento 5Y7/? 
( W r e r i l g n t o & I  paquetes t a b u l a r e s  de 0 02 s 
O,OSm, contactos neios r laminecl6n paralels  Pus. 
RoHC1 fuerte, Poco consolldado. Pm. 
Conforman unidades a-b-a-, . . con domlnio d e -a- p 




W 14 gris amar l lento 5Y7/2 (grts 
~ n t y m i c r i t a  70 3 .
Peleclpodos de hasea  2cm de valvas  f i n a s  e n t e ~ o s  ,
otos con eseructuha geopetal y e fecto sliel-ter : f ~ f  a (E) hacis el t o ~ .  
Gastrdpodos de h a s t a  2cm 
Banco tabular de contactos netos 
ficacidn parele la  a lenticular 
erriba de contactos andalados netos aveces con pequ:i 
Ros canales que cortsn a 18s capa infrayacente. hl- 
vos o con iaminscibn eralela 4 n a  poco marcad..-mcfg? B iuerte. Mw ccnsolida 0. 
B 
e i c r l t a  
onauiado con sbaltamient os 
Mw consolidado. Fm. 
dulada techo neto muy 
0-Pa 
Banco tabular 
olor a hidrocarburo, !!I 
Inter a l a  en is base d d l  tercio superior: B 
t 
1s oliva claxo 5Y6n (castai io  01- m08f.. Barnos lenticulares a irregalarss Ae a 
a 0,3m base beta ondulads, techo transiclonal a nl:. 
treles de brechs con elsvada porosided recubrimlen- 
~ c m  Y$z). kn 5 to s rflc e a l  de c a l c i t a  radiax ial, 060s de has% inaci6n algace a, R.W=l fusrte, Consol: 
dado. 
Cubierto* 
- - - - - - -  -.*{+L---------- a - - f 





PROVIIJCIb I ~ s  XZNDOZA 
FERFIL: LA 144TIIDE I 
Punto Espesor Descr ipc idn Lifologica ( d e  bese  s techo) 
S B C m ,  - Espssor porc ie l :  7 , s  m. - 
co l ent iculrr  bsse trans i o n e l  por Plternrnc fe y te 
c h o  n e t o  ondui~dor B s t r r t i f  i c ~ c i b n  l e n t  i c a l P ~  f  in^ 
8 me6 ians r en - r c~da  por pertLqgs p a l i t i c o s .  ~ ~ ~ s i ~ ~ o . ~  
o l-ien con laminecidn entrecruzeda poco - - i s i b l e ,  
Hacie e l  t o p  estructurr  f l a se r .  ReRCl ddbil. Conso 
l idedo .  mf-1. 
1 
.- .;w,~.'-- 
a f inn, *o&iii.c;tie-.isele.hc 16n ~ n g  Qoso.  Bsncos irro- 
gulrres P lw-t;$alrre~ d e .  6 01 F 0,05 m, conti.clos 
netos u~h#&& pe~~itrindo E 1 ~ U E O S  con hounds tone 67 
g i c e o  y/o F@&@ titrocl6stics en e l  t o p .  R-331 
fuer*. Con$$@flrco. m. Pores i I ~ d  interpr r t i sa le  
elm-ade con w~.te 010s P hiclroc~rburo. 
gris @seurb IT3 ( gr 5s.- ned io) , p ~ ~ a 9  t0 t93a 
Isr, contgctos natoa sutmnente on3-1l~:os ; It-?in$ - 
ci6n porrlexc an*. S i n  ~ C I .  FTIPFZ~.  W-. I 
qris o l l n ~  clr26 9%. (gris 
mcdi~nos,,  :ngulcsos (9 1, 
!'elscf2flos p r u e T o s  ':e - T F ~ + ?  iL-.t C ~ ~ S P ~ ~ ~ S Z % F -  
3 ~ 3  e-+.gras p rotm prxr le los  F it sst.rctif icc- 
cj.Gn (3?. -. 
Tq>as +e ~ n ' r l i ? o s  zenores ?a Pzz l e  Z i g o e t ~ o  ( 2  
Senco t r5 , l ? !ey ,  zet: rue--eceiite olOql'dr, tee ' -c  
no -rls$t. le r estp: t$Tlc~ai&n pryt- lelt fins F ,  e d i c n r  , 
mrsi-os o cog i t ~ l t a c  h p r r a l a l a  f ine .  R.& fcer- 
te.  Ifw consofi4eda. &Em 
. , 1 
Y I 4  . . ' ,~ 
CUEMCA TtSU3UINA 1 
. m. 1 L ,< . 
PROVIECIA DE I*iEI'?DOZA ,# : f , : ? : . ~ .  . . b e ,  
. . r.l- 
. . 
FSRFIL: LA EfATILDE I1 *, L , *,: 2.- 
" ' ). I .  H o p  NQ I 
Panto Espesor D e ~ c r ~ ~ c i d n ~ i t d l 6 ~ i o a  (de bbsa E techo) 
* 
- 1  SBCCIOtT I - &9ekor percisi: 8 m. 
Alte encic &r. (GI A- gris o l i v e  $311. (grjs 
I c l ~ r 3 ,  p ~ q m w ~  tr-Y ~eritisu~rres de C-05 2 
0,001~~ contd~tos  netos p l r ~ r  e s  F bndu1~dos1 f ~ m i -  E n ~ c i & n  p ~ r a l e l a  fin&. ?.I! 1. F r i ~ b l e .  ?sEf. . 
(b) nr~c2dn  e;ri*ceo 10L1(7/4 ( c : s t~ f io  c ~ : r o ) , ~  
m u g  fino e fMs, rpoCcrede se lecc i6n,  s1t3:npulosos. 
zftico.  !ktr$s erc i lhsa  255. Btncos 
"e 0 01 r o,era, og+atsotos trrrisicioneles >or 1 - -  
I 
I : Laminsci6a +oeztre cruz~da.  t n d u l i t ~ s .  
o l e  con eatsua&&r? l e n t i c u l e r  v f l ~ s e r  
..,. . . 
\ ... . 
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m lenticuler y Zuego leminzcibz p ~ r o l e l s ,  i 
w e n - a  s w  g r i s  clrro  ~7 ($ris clsro) ,  5.r-Q 
ca tahalar a Wr-'guLar d e  bese r,eW plznar  -3 tee!--0 1 
net0 osd.ll&dob icminaci6n IP c ~ l g f c e a  grues?. R:EzI 
t e a  ConsoXMa' 0. hd-• Foros idrd fiterpc"rticul€ >a%?% 
n8, Qlor 2'qertgi 6. hidrocr'r buro €1 golpe. 
.i 
blsnoo K9 (gris  m%y clcro),  tnnturr rnicrocris- 
t ~ l i n ~  s:caro%tte pon r e c r i a t r l i c e c i 6 ~  2 ~ r c i o l  e t o -  
tsl E c d l c i t e  It c r ~ ~ l  i l F  d e s d i h f ~ d o  to tz lmsgte  l e  
estructars o&&rrie. h c o  prism$ tic o, S:se x e t r  or: 
dtlledh ",c%Q zg:o-erosiuo 227 Z F ~ C Z ~ O  cos tr:ncE- 
'A 
-1. 5 0 1  t r ~ 5 . 0  er. 3Cr de 2 is" ,sns le  Szcia  el mler.t;o 
E - 
- ;ir-:res cze ir Ci=szc ibr .  c- 
ueste s tan po lo  1bm t i e n e  aproxir,nZooante c l m .  ReHc1 d e t s l  a fuerte. Consolid~do. Ed-!. i 
F _ s o r s t n n * $ s ? q r ! ~  ~ 2 j . s  asdio 175 (gris ~ e d i c ) ~  
eso s nedis.no, mo9sroda selscci63, suf,.lor ' 
~ ~ ~ d ~ f " ~ l a s t o s  de (shorr cxlcitiz,$do) P,da 
stone s l g ;  (escbso . l 'icrits 10 E 9,~. ~ W O  5- 
rre g?.llr r e $fib!ll&r de bzse a e t c  eros5.oe _m,r SF- 
d~ FOP ~ L ~ e e r e  i t e v e ;  techo nsCo i;=ecul:r 
eyosi?ro, ~ s t r e t i f i c r c i d n  p ~ r e l a l e  m-.Gi;n€ a grwsa 
con estratifgceci6n p ~ w l e l a  f i n o  i c t s r n c  y 6 r P i - E  
c ibn  dipectr ,  bien  nfrczda princi~plmsnte osn ir i - 
b a s s  de csda ?anco. I n t e r c a l ~ n  n ive les  2el:edos d e  
-+--& t e 9 de h e s t e  0,05m, cue e*m3r.t~n ?LE 
"are .  L'onsolidado. 2'"- c i ~  e l t o p ,  . "0-1 
~ ir l sd  b t s z p c r t i c u I e  e l e r s  de con r6 stros de hidrow! 
crrbzros lirf ?nos. 1 
? tli5iendo geoms t r l a  X e q  L ~ t e ~ ~ l r n s n t e  se adelgeds sd .. bitlap btegredo  gar ~ ~ i d a 3 e s  de 0,05 F OIPE C o S -  : 
tituizos en XS SiSe por ~ P C ? C S ~ O , ? ~  ~ i t o c l ~ s t ~ c 0  K ' 
el tope gar bour,6stons c r i ~ t ~ l g a q a o  o Oien b r a e ~ c  
- 0s  T ) - ~ \ E ? ~ S  x g s t r ~ n  e l e - - ~ f i €  p r o -  i f itrsclgs t i c a ,  z:+ & 
rj dad b t e  r p @ r t ~ c ~ l ~  : ~ ; s t S  a i c r o c i  r e  -mES C O C  i . ~ ? i ~  
ae cclc i tp  raai.'irx:cl blrrqzecino. Puerte olor  a *.i- 
4 VT c v - i d  grid  p l i w ? ~  clpro > ~ s / l ~ ~  
' e w n i c r i t r  e 6(?~, espsritP 0 2 2. 
!anco t sbu l tr  bese n a t e  ondulrdc tesho .?=to 0?13~ 
I fdo;  gstrrtdicecign p e r r l e l ~  olldal;,?~ ~ L Q E  e zte 
so b i ~ n  lenticnltr erosilvS e bter r?2rn~nts  l E 2 Z Z F  
P cidn ~ l g ~ a e z  2iF.a. a.2orscen v ~ r i o s  ni.?eles dg >re- 
&a ~ ~ t ~ a c l C s t i c ~  en donde cede i i t o ~ l ~ s t o s  tie30 
reqst1qiento  de ce l c l t z  r ~ i 3 i ~ ~ i E l  * I G ~ s u ~ F ~ ?  *- 
0 -  dostento 9ue s su vez  e s  truccedo gor m e  nlsvz 75
n e r p ~ i 6 ~  de bouqcstone. C ~ & S ~ O . ? E ~ ~ S  b t r s p l i e ~ ~ s  
y estructuras tame trunc&das s v e c e s ~  P rosi:llsd tf 
terprt lc~ l~  y mj.crocr7ernosr e l e v ~ d e .  sderts 
a hidrocsrburo. R.HC1 f uerte. Consolidado. F3:- 
Banco tsbplar de bese nets planar, techo plsnr r  m- 
t i t  e s t r s t l f i c . c i h  p ~ r z l e l s  nsdiena a fh~. A n el 
nixie1 b s s a l  Be desarrol le  t m  -n~ m- 
pue confor* pepucZos a",ultr.?isrtos lensoides. 
R.HC1 fusr te .  l;uy c o n s o l l d ~ d ~ .  F ~ ~ . ~ .  
naisggji ;mariu&to osauro 10PB6/6 ( c a s t a ~ o  
mrsceo), d#@aio e iUm9 moderada seleccl6n sub- 
anguloso, 5% -"b-ctter=oso. Bane0 tabular dr se nc 
ts planar, De 2 .@ neto suawmente ondul8do$ e s t r ~ t i l  
ficao16n pazaU%a f'tin.. R.HC1 ddbll. Consolidsdo. 
. Ma, 
g r i s  oliva c l e r o  5Y6/1 (gris clr 
-1itoc s s t o s  i lnor  a medianos de j 
r0 ' tahora ce lc l t i z sdo  f (A).  Banca ddscontinuo cis g:: nets suevenonte ondl~lada~ techo ne t o  su-:az;3n- 
te onduledo conforffisndo pequenos abultanient o ICE- 
soides~ laminecidn a 1  acea ondulada grbesa. R.HC3. 
tuerte. Consolldado. jm. 
- g r i s  angrillento 5Y8/1 (grls castalio claro),  11 
laicrite 5-10r, banco tsbtllar base net8 o n d ~ l a d a ,  
techo tr*nsiclonalq 1sminaci8n algacea ~renulada 
grnes8 denotados por part i  s micrfticos r i s  cas- % taAo oscuro, R ~ W Z  d'ebiu ansolidadi, A* r 
c 
&9n gr l s  oliva e i a r o  g6/1 (blanco sacio) ,  micsl- . 
t a  menos de 3%. Bamo tabular de contacOos netos 
ondulad os snaves q 8s tructura n&dular ca8lescente 81 1 
prstada graesa con nodtzlos ovoidales de hast8 20- 
qua derora* a aalgaaos partings c a l c e m ~ - p e s ~ s ~ s  
con laminecidn algacee crenalada, RoHC1 d 6 b ~ .  Con. ,  
~ 0 1 1 d a d 0 ~  I 
I 
caste50 amaralento oscmo 10YR4/2 (castafio j 
grisecao oscaro), micrita menos ds 2%. Banco t ~ h n -  j 
l a r ,  bsss nets ondulada techo neto ondnledo con 
raaves aanalizacionos. fistrat if lcacibn pera le la  m p  
' 
fins marceda por niveles m6s oscuros. 4 base 
a s  l a  oite t i e m  l a s  cenalizaciones, prd6n. S i n  
B.HC1, Coasolldado. mM, 
g r i s  oliva */I (gris oscuro), m i c r i t a  menos 
de 3%. Sarzco tabula$ base net6 planar y techo neto 
~ n d ~ l a d o ,  lanFnaci6n Blgacea coniornando peqneiios 
ebultan, ienk s lensoides. 8 in  R o H C 1 ,  Consolidado, 
FBH, 
pequats tabdl .q  b a ~  nsta ondulada techo neto pla 1 nart laminscg6n pafllel8 fins. S i n  f i m ~ 1 .  Friable. 
p a .  I 
gru 01iva claro 5 ~ ~ 1  (gtJ 
a modunoa, moderada s e t r *  
! 
~ s 8 s r t l c a l 8 d o s  enteros 7 ? 
G~strbpodos ps quefios enteros (El. ]_ 
Banco tbbalar contact08 netosplenares; c s t r a t i f f -  i 
caci6n parel%ie f a a  a rmdiana, presentando en el ; 
n1-l b a s a l  laainacidn algacss  l8nar Hacia el to-: 
8msnta a1 contenido esqwl6eico. fi.11~1 fuerte. rw c~nsolid~ldo. m. 
Y@ 
CrisXCA IiEUQUINA 
PROVINCIA DE MZNDOZQ 
1 , $3 PERFIL: LA YdTILDIE IV ' -  11' ! - # ? a /  I 
- , ;I 
Punto Bspesor DescripciQ l i t o l b g i c a  (de base a tech01 I I 
Axternancia de (a) csstaiio o l i ~ a  c l a r o  9 5 / 6  1 (castafio ocraceo), may f ino  rnoderada seleccidn,  
l i t i o o .  Me~rie  arc Ulosa  3 4 .  Cemnto calcareo.  I ' Bancos tebul8res de 0 05 8 0 3m (el cuspidal) ,  con- I. 
t ac tos  n e t w  suavemenb onduiacios lsminac ibnmiczo- 1- 
entrecrazada, R~HCI d6bil.  Cbnsol dado. HEM. 
tb I 
f i I I 
(I,) &c$Ut% cd%tafio oi iva  modepado 5n/4 (verde i ,
oscraro , paquetes t a b a l a r e s  a l e n t i c u l a r e s ,  contac 
t o s  net  os suawmente ondalados ; l a m  iaac idn paralela  
fins, Sin RaHC1. Friable, Pm, 
C onfoman unfdade s a-b-a -, . . , con estructura l e n t i -  ' ' 
c u l a r  beddjng y f l a s s r .  
S ~ C C ~ O H  11 - E S ~ ~ S O F  t o t a l :  27 a. 
blanco x9 (blenco gsisaceo),  micr i ta  en inter- 
calaciones  de has ta  lcm 20%. B8nco tabular, base ne. 
t a  planer, techo n e t o  con marcado abovedamdanto ha- 
c i a  a r r i b 8  confomando peqaeiios abultam$entos len- 
soides;  1arnSIlscidn a l g r e s  msrcada por 10s psrtings 
calc8reos que contiene n6dulos de yeso de basta 5cn 
de dlametro a l s l a d o s  . mds abtmdantes hac ia  e l  t 
donde coalescen y e s b n  apretados. R . H c 1  d6bil .  2:n 
solidado, mM. 
cas  aAo amasi l lento s u c i  10YB2/2 ( g r i s  caste-  ' 
fio clsro!, mlorita menor de 2$. Bane* t abu la r ,  base 
t ransicdonal,  techo ne t o  on& lado es  tructurs nodu- 
l a r  coalescente epmtsda  con n6dulos ovoidales de 1 
a 20cm subparalelos  a l a  e s t r a t i f l c a c i 6 n  qae distur 
banpert ines  ca lcareo  con laminaci6n s lgscea,  mds os 
carose Sin ReHC1, C ~ n s o l i d a d ~ .  m, 
castofio amarlllento suclo 10=/2 (castafio 0s- 
C ~ S O )  banco tabular, base neta  ondulada con stlaves 
csnal lzaciones  tach0 ne t o  ondalado~ ~ a m i n a c  idn pa- 
=alela fin.. sfn B.HC1, Consolidado. =. 
. 
B - ~ ~ l l f s .  g p u  verdoso'5GY6/1 ( g r i s  vexdoso c l a r o ) ,  
paquete t e ' b ~ l a y  de base neta b d a l a d a ,  techo e t o  
law$aacidn para le la  **a. Sin ROHCIC~. grls- 




'RROVXI~CIA DB WNDOZA 
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Punto Espesor De s d ~ i ~ c i b  l t016g ic r  f?de base a t e c h ~ )  
SBCCION - lspssor parcirl: 2 a. 
&.ternancia de ( a )  V 9- css ta50  o l i w  c l a r o  SY5f3 (castailo 8mar21lento f lno  s msdiano, modered a se- 
lecc ib, s bangulosos. Litico-cuarzosoc ma t r  i z  ar- 
c i l l o s a  30 3 . Cemento ca lcereo  Bencos tebulares a 
l e n t i c a l a r e s  ds 0,3 ( c u s p i d a d  s 0,01m, contrctos 
n e t o s  q laminaci6nentrecrazada de muy peaueiia escal 
ReHC1 d6bi.l. ConsoZ%dado. m#. 
(b) o l ive  gr i saceo  10P4/2 (gris verdaso 
oscuro asauetas tebulores  a len t ic t l la res  de 0.2 a 
C o  fornay anidades del t i p o  8-boa-. . . , paszndo de 
a (a a t rav6s  de es ructurs lenticular, f l c s e .  
haste domlmsr netamente t a )  en il tops. 
a1- gris c l a m  A 7  (grls wtdio), =n* 
co tabular s l e n t i c a l a r ,  base net8 planar ,  techo R 
t o  ondnlado conf ormando pequefios sbultsmient os Bn: 
soides con lamiPaci6n algacea msrcada. R eHC1 fuertc 
Mw consolldrdo. WM, %erte o l o r  8 hldrocarburo. 
b c a s  ~ A O  emarille t o  OSCBPO 10YB4/2 (castaiio 
g r  isaceof,  mior i ta  20 8 en per t ings  calcsreos. Ban- 
c o  t abu la r  ondufan-, base neta ondulade techo 
transitional, i s m i a a c i h ,  s lgacss  grnesa- denotada p 
par t ings  ca lcareos  la cusles contienen n6dulos de 
yeso  s e g b  lo s s t r a t i f i cac f6n  aqo eumenten en can- 
t idad y tamsflo hac la  e l  tope pasnado tamb-en istea 
rslmente a yeso nodular coaiescents. R-HC1 d4bi.I. 
Consolidado, FEM. 
h g r i s  oliva m/1 (blanco castefio) mic r i t e  
nos de 3%. Bapco t abular ,  base transitional t e c h 0  
nato ondaladoc .structure nodular  coslescenge eprea 
tad8 oue disthrba y deform8 n ive les  delgados 3 s  . 
oscuros y ca lcareos  cue muestmn laminaci6n 8lgsceg  
R.HC1 d d h i l i  Consolidado. FgM. 
g r i s  ol tva 5a/1 (gris  medio) n f c r i t a  rn3zes 
B d da 25. Bsnco t sbulsp  base nete on ~ l e d t ,  tech0 a%- t o  soavemnte on3d-a 0 %  lazinacion paralele f 5 S 0  
Sin ReHC1, C~nsolidado. Fm. 
SBCCION 31s - Bspssor psrc ia l :  1.5 m 
c d t a 8 o  ol lrs  moderado SY4/1 (verds cesta- 
e u e t e  Wbalsr, base neta suavemente ondulsds 
techo neto p l h r t c  laminacibn pafa la la  fins. Sin B. 
El. Frfabla. 
.- * r - , r ~  . r 
,4- 5 '  I 
Ir'ri? 
CULI.ICP. NEUQUINA 
PROVINCIA DE I.IENDOZA 
. i 
I 
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Punto Bspesor Descripci6n Li to lbg tce  (de base a techoa i 
Alte nancia de ( a )  wF castafio o l iva  moderedo 5 ~ 4 ~ 6  (castsf50 mrcioso , paqaetes t abu la res  de 0,3 - 
a 0,00b, contactos ne tos  planares  ( l an inac i6n  para, 
l e l a  fins. Sin ReHC1. Friable.  Pem. I 
(b) V naranja gr i saceo  10~R7/4(castafio aaar i -  
~ l e n ~ r n u ~  f i n o  modesads se lecc  i b  snbangalosc. 
Litico-ca*rcoso. f i a t r i z  a r c i l l o s a  402: Cernento cal-  
ca re0  esaaso. Bsncos t abu la te s  a l e n t i c ~ l a r e s  de 0 
0 15 o 0,01m, contactos t r a n s i c l o n a l e s  por alterman 
i 
ch o bien netos  planamst I a m I n a c i b  islcroentrecrtz: 
eed8, R*HC1 debll .  Consolidado, mM. 
Co f o r ~ e n  unid6des a-b-a-, . , , con donlnio n 2 t o  de 
(a?, culrnlnando 1s seccidn con an bsnco de 0,15 a 
(b), 
SBCCIOH I& - Bapesor t o t a l :  10,3 m. !- 
.. 1 
r ~ ' ~ ~ R C B A  gris vl iva  94/l ( g r i s  rnedio), 
micrlta 100%. Banco tabular de base net8 planar  
techo n s t o  ondtllado conl~rmando oca s lonale  s abaite-  
mlentos lensoides con aamento y dlsminnc i6n 
del espesor. h n i n a c i b n  elgacee gruesa l  ROHCI iaar  
te. Muy consolidado. FBI. 
&sn g r i s  1 a c l a r o  9 6 / 1  ( g r l s  medio), rnicrita n 
menos de 5 P.%aanco t abu la r  ondalado, base neta ondo 
lad8 , techo t r a n s  lc lonal :  laminacibn algecea grues8 
remarcad8 por a r t i n  s ca lca re  os m6s oscuros. R.BC1 
d6bl.l. ~ o n s o l d a d a .  $EM. I 
g r i s  olirm c l a r o  9 6 / 1  ( g r i s  c l a r ~ ) ~  mlc r l t a  
menos de 3%. Banco aismdtico qae se  acuna totalmen 8 t e  por e ros l6n  en 5 m y aumenta en  s e n t i d o  contra- I 
r l o  e n  d i recc ibn  d e l  perf11 La Mati lde  V, Base tsar: 
sAciona1, techo net0 e ros ivo  i r r e g u l 8 r  con marcado 
rel ieve.  E s t r n c t u ~  nodalar apre tad8 coalescente 
P Be d l s t o r s ~ o n a  8 par t ings  mds oscuros que muestrst aminacibn algacea, El metro c ~ a p l d a l  se encw ntra 
totalmsnte recr is ta l l r tbdo a c a l c i t a .  S i n  R~HCI, a a l  
vo e l  metro cuspidale Consollado. m. 
SBCCIOH IT& - Bspesor t o t a l :  6 a. 
Litocfrrtsi f3ii.s 8 may grmsos ( d l  hnsta Lem, 
pob e sa3n;oc$6n f osos a subengulosos de y o  t ?%f. so aha* ealci 8 
Bmco tabuup da base neta erosiva can marcede y 
profunda e ~ e l l r r ~ l & k  sobre el banco de peso l n f r a  
yacente e l  am so sncwntrs calcit lzado en s u  metrt 
cuspidel,  techo neto planar. Estra tif lcacibn 
l a  medians om aradacibn normal d e l  con unto is g:;:: nand0 hacia el t o p  e l  tamaiio mediano. .HC1 fuert. 
C ~ s o l i d a d o ,  Pa. P ~ e r t e  olor a hidracarburo seob:. 
do r porosidPrd Uterpart icu la  elevada. 
, 
gris m d i o  N5 ( ris oscuro), mi- 8 v s t o s  m y  fino3 1 P. Banco tsbula 
de base neta planar, tacho net0 ondulado con sbova. 
damientos loaaliaados. Lamlnaci6n algacea gruesa, 
estructuros &s Wtr8 legemiento t tepee pequafias. 
Bstra t i f i c se ibn  bbd&Iada no paralela madien~. Inte 
as len  nivslas dglgedos de mayor contentdo l i t o c ~ ~ r :  
t ico espec iahents  hacis eltope.  B.HC1 fuerta. - -  - 
consolidado. 
Latesoher ib  esCr ciecci6 as acufia totalmente en . 
10s hacia el p e r f i l  b & t i l d e  V, mostrando un8 ana 
gularUdad do aproxisadamsnte 1SQ con la saccidn sw 
pray~cent. a?Xo@nta en el perf= V. 
.. y 
PPF k j  i i 
CUEMCA NXUQUINA 1 
PROVINCIA DB MENDOZB 
PBaFIL: LA XATILDJ3 Vf l: 
:. ' .,, $. Hoja 1 I/ 
Punto Espesor Descrlpcldn Litolbgica (de base a techo) I 
Alternancia de (a) grls verdoso SGY6/1 (verde grisaceo cla*uetes t abu la res  d d  0 2 
a 0,001 contactos ne tosf  laminaoibn p a r a l e l a  fb, 
s i n  R . H E ~ .  Friable. P=. d 
- 
(b) na anja amari l lento oscuro 10YR6/6 ( c a r  
t8fio ocracsof mediano 8 mup fino,  moderada selec- 
c16n subangaioso. Litico-cuanroso. Matriz a r c i l l e  
sa sgundante 30%. Cemento ca lcereo  escaso. Bancw 
t a b ~ l a r e s  y l s n t i c a l a m s  de 0,ol 8 0 3, contactm 
e n  breve t rans lc ionr  maasivos. R.HC1 deb=. consou- 
dado, MEN. 
Conforman ~ n l d a d e s  8-b-8-. . . , con dominio en 1s px 
te i n f e r i o r  de (a) y de (b) hacia e l  tope pasand. 
de uno a o t r o  con es t ruc tu ras  l e n t i c u l a r  y flasep. 
SBCCIOB I1 - Bspesor t o t e l :  15,5 m. 
O s4 B a1 g r i s  ol iva %&/I (castafio grisa 
- -=,- . .  re,l- -- . C YI.I--C---CI-L . 
0 ,  m a  100%. Banco l e n t i c u l a r  de base 
neta plena?, techo ne to  ondulado con rnarcados a m -  I 
- tamlento lensoides. Laminacibn algacea gruesa. 
. faerte. Muy consolidado.- FEM. i i 
g r i s  oliva c l a r o  S 6 / 1  (gris castaiio claro), 
micrite 5%. Banco tabaler ondalado con d e s a r r o l l o  
ocasional  de abultamlentos lensoides  r base net8 m- . 
d a a d a ,  t scho  t r a n s i c i o n a l i  laminacl6n algacee c r r  
nulada denotada pop par t ings  calcareos m6s oscuros. 
Hacia e l  tope aparecen nbdulos de yeso a i s l ados  p 
coalescentes dlspuestos  se fh l a  e s t r a t i f i cac i6n .  
R.HC1 dgbil. Cons olid8do.  EM. 
a 
h cas ts50  8marLZlento $ l i d o  i o n 6 1 2  (blanco g J  % seceo), micr i ta  menos de L . Banco pr i sp4t ico  de br 
se trms i c  ionel ,  techo neto ondnlado erosivo.  late- 
ralmente en loom sdqaiere su espesor  r e a l  y en d i r t  
c c i h  opuesta se acuiia totelmente en o t r o s  10~rn. 
Estructura  nodular coslescente apretada .qae distsr- 
slonan a delgados n lve les  calcareos oscanos con la- 
mlnacidn algacea. f.os 6ttihos 0 5m se encuentran 
r e c r l s t a l i z a d o s  a celcata.  S I ~  R . H c ~ .  C ~ n s o l i d a d ~ ~  
SB(XI1OIP I Q  - Bspesor total: 5,7 n. 
~ ~ R F I L :  LA MATILDE VII: 
O95 gr is olfva c l a r  o 5Y6/1 (gr is 
hasta menores de 1/16mm, 
se l e  cc  ionado 
Banco l e n t a c a a r  e x b n s o  a prismdtico d s  base beta 
ondulada er08fi8, techo n e t 0  erosivo con marcado 
microrelieve; nasivo. RmHC1 fuerte.  Consolidado.FE~ 
B a g r i s o l i v a c l a r o 5 Y 6 / l ( g r j '  ja r i t a  microgrilnular 30%. 
Banco prismatico de con e actosm taetos e ros ivos ;  6s- 
tratificac$bn enddoda medlana a g r m s a  limdtada PC 
sdperf i c ies  erosivas dando micro*lieve n o t o r i o  de , 
hssfa 2 0 ~  Bstructura  f e n e s t r a l  laminoidea hasta 
p ~ s t ~ l a r .  fi.m1 fuerts. Consolidado. Fm, Porosidad 
8 lveol8r  de hasta 2cm elevada con fue r t e  010s a hi- 
dr  oca rbur  o. 
1 e r c s l a  g r i s  oliva claro sEgn ( g ~ i ~ o  T ~ ~ t a  20%. 
Li toc las  os f h o s t  moderada seleccibn,  snbanga- ! lases (D . 
Benoor l e n t l c n l 8 r e s  de o,05 8 0 , b  de basta lm de 1 8ncho base nets er@sivs, techo ne o planar:  rnasi- 
vos. lparecen dant ro  del boundstone 8sociado a 18s 
r u p e r f i c l e s  erosivas. R.ECl fuerte.  con solid ado.^^. 
Porosld8d l n t e r p a r t i c u l a  buena, o lo r  8 hidroc8rbaro 
3 9 5  hternancia ds ( 8 )  7 4  74s g r i s  0U.v 
c l a r o  (5Y6/1 (gris S i c r - W  . 
Lit'oclastots median s a may f inos ,  sabang~losos ,  .' P pobre seleooi6n (D . 
Bancos l e n t l e o l a r e s  de O,ci a o,3m, base n e t s  ondu- 
lad8 erosiva,  techo n e t 0  planar: masiva o con estra 
If icacl6n parelel8  fine inclinada (capas f r o n t a l e s  # . H c ~  f'taerts. Consolidado. FBMe 
6s a l e n t i  
quefios abnltsmientos lensoldes e in rap l iegues  en 
c a  bsncos cuspidales. R . E 1  i ~ e r t 6 .  fiuy consollda- 
do, Pcrrosidad l n t e r p a r t i c a l a  elevada con fusrt 
olor  a hidroc8rbnro. 
C onf orma Idades a-b, 8-b,*.. o blen puede e s t a r  
a ~ s e n t e  P a y e n  ma te lac i6n similar de e s  esores. z Tode es ta  secclbn mestrs gsometria prism t i c8  acu- 
dendose hacia dcnde 8 ~ ~ m - 1 2  e l  espesor de l a  s e c c f i  
infrayacente (yeso). Jentro de 1s m l s m a  seccidn ss 
desa r ro l l an  a sn vee cuerpos de s i m i l a r  geoaetrla 
h a s t a  l e n t e s  sxtensos, 
I ,  .-. 
+ 
, *-': > 
": 
castsfio 011~8 moderado 5n/1 (verde casts- 
%-ttete t8bulsr base net. mdnlsda, tech0 as- 
to planirr ihn%naoi6& perale la  f i n a l  gin R.HC1. F ~ s  
ble, m*. 
C gris oliva clart 
~ g $ 1 0 ~ t a : . 4 0 % .  
~ i t ~ c l a s t o s  m o p  i inos  a hnos b I 
Peiacipodor pegaafios de valva fin; ertlculados, 
dssarticulados e teros rotos  paralelosea la 4 ) (1) hecia arriba. s s t ra t i f i cao ibn  R a 
Bmco tabular de contactos n e b s  lanares; estrati- 
i i c a c i 6 n  aralsla fins( masivos. E~HCI. fuerte. Mw B c o d b l l d ~  00 
a- 
.. . 
Ym . .. 
CUliNCA NEUQUINA 
PBOVINCIA DE MBNDOZA 
PERFIL: LA KATIDE VIII 
. c .,,,,. -. , . Hoja I@ 2 
. I  ' I  
. . 
punto Espesor Descripcidn l i t o l b g i o a  (de be se e techo) I1 
dl ternanc a del (a) xluuua castaiio 8mar i l len to  modem- t 
I 
do 1aR5/ (caYt8fi0 ocreceo), mediano 8 muy fino, 
modersda seleccidn subanguloso. Litico-cuarzoso. 
Matriz a s l l l o s a  3 M .  Cemento c a l c e m o  escaso. Ban- 
cos tabalawes y i e n t l c u l a r s s  de 0 01 a O,2m contac-: 
t o s  en  breve t ransici6ny lan inac i8n  microenlrecruzs- 
do, R.HC1 ddb& Consolidado. - 
(b) d - o l ~  l*s g r l s  w r d o s o  c l a r o  5Gy6/1 (wrde  risa- 8 I1 C O O ) ,  paquetds t a b u l a m s  8 l e n t i c u l a r e s  de 0 0 1 a i 
0 3m contactos on bbew t rans ic ibn:  l a m i n a c l b  pa 1 i f h a .  Sin 8eHC1. Friable.  PEN. r le a 
- 1: 
C mf orma idedes a-b-e-.,. con dominie hacia e l  
tope de ?aa$ppasando por lenticular y luego f l e s e t  
bedd h g e  '4 
'1 
2 
SECCION I1 0 b p s l  t o t a l :  26 m. 
1 * i 
. ' 5 .  0,05 B 
-.+*--)C.)- -r - - * r-r  
- 4  - 
9 ,  
. - 
grls ol iva caaro fl6/1 (cast850 gr i saeeo  oscu- 1 3 micr i t s  menos ds 5%. Banco o n d ~ l a d o  de base w- 
t a  ondulada techo transitional! laminaci6n algscea 
gruesa deno 1 ad8 por partings celaarao-yesosos mds og 
curos conformando pequeaos abultamientos da ha :%a 
1,Sm. En e l  tope inco ora n6dulos de yeso s e g m  18 
e s t r e t ~ ~ c s c i ~ .  sin 3~1. consolidado. FBM. 
i 
1 
astafio smar i l len to  pdlido 10YR6/2 (castafio rng 
alaro!, rnicrita menos de 2%. Banco tabular  base trc 
s i c iona l ,  tacho neto suavemente ondulado. Bstractu- 
ra nodular coalescent8 spretada con n l v l e s  muy $81- 1 
gados m8s oscuros y e l g o  ca lcareos  con lamlnac$on 81! 
aces  muy deformados s e g h  10s n6dulos de peso. S i n  
b 1 .  Cmsolidrdo. FEW. 
cs stafio s m a r l U e n 3  oscaro 1aR7/2 (caktaiio ~ 0 -  
rnlcrita menos cia ~1.. B ~ C O  tabuler c o n t a c t s  
I 
netos mdalados suave= q isminaci6n ps ra fe la  gins. 
Sin B o E 1 ,  C~~asol ldado.  
SBCCIOB Xu - Espesor p a r e m :  2 me 
1 b 47 q t ~  gr+s,..%'rdbto 5OJ[6/1 (gris vardoso calro), 
paquete tabtiLIJi de con%actos net os saavemente ondula- 
dos ; laminecida gppaleIa fine. S i n  R eHC1. C o n d o l i d a ~  
Friable.  m. 
>.kt.< . 
I (  
I I 
.I 1 
e 7 011~8 claro 1 I 
, 
iculedos, 
s la es- 
- 
Gastrlpodos peqnellos da haste Pen entaros (B). 
Bancr, tabular . ctmtaotos netos saavemente ondnlados~ 
sstrst%ficscik peralela f u r .  BeHC1 fuerte. Muy car- 
sol idado,  
Y PF 
ClEl?CA NEU(ZU1NA 
PRO VINC IA DE f.lJ3rhTD0 ZA 
- - - - - - - 
Punto B S ~ B S O ~  Descripcii3n l i t016gica  (de base a techo) 
SECCION I - Bspesor partial: 4 m . I 
h t e r n a n c i a  de (a) Ht?flsf grls ol iva c l e r o  %A (gris clsro), m i c r i e ~ r c  i l ls  5%. Bancos t s b p  
pres de 0,4 a 0,6, contactos notos ond lados soere 
aswos. R.HC1 f u e r b .  Hv consolidado. #EM. 1 
(b) arcqt  4 @  aetcarea  olive grisaceo 10n/f (srd 
m e d i e p a q u e t e s  tebulazes de l e I,%, contPctos ir, 
tos; lamin8cZ$n psralel& fins. E8cis e l  tope el tilt* 
mo l,5m asa a l imoal i ta  cslcarea de color  ol ive p$- 
l i d o  10&/2. R.HC1 fuerte. Poco consolidado. Pm 1 
Conforman b i 3 e d e s  e-? -em.. . , tabdares eon doc~in lo  
neto de -b-. 
, 
Alternancia de (a)  Q gris e s s $ l l i e n t o  5Y7/2 (am 
r d l l o  7.ereoso clarof?? fino. Moderada selecc idn, 
subredondeado. ~ f t i c o s . ~ % l i t 8 s  menores de 0,5mrn en 
e l  t 8mo medio ( A )  a mentando en e l  tope de cede ban 
co. g a t r i e  limossa ( I .  Bancos tebulares de 0,02 a 
-. r CI.-rv - - . -. 0 2m , contactos netos  ondulades susws: estratificb' 
c16n pasa le la  f i n o  has  e l a m b  cih, en l a  base 7 he li cia e l  tope mrsfvo. R m  C1 GBbSl,. Poco c o n s o l i d z d o . ~  
(b) L 47 rts gris ol iva glare g 6 / 1  (verde gr iss l  
ceo)-abuleres d e  ,01 a im, contacaos ne 
tosl ~aminac idn  psre le la  gruese a f ine ,  hecia  e l  t o - i  
pee Friable.  pm. 
Conformen a l te rnancj  a a-b-2-. . . , tabulzres  con doat- 
niod de -be L0s bancos de- -e- se encuentran en li- bc 
11 
se y tram0 nedio donde mwstran m8yor espesor y mi-- 
mo par8 -b-. 
; .  - 
SBCCIOH 111 - ESP sos t o t a l :  8 me. 
cas aEb emarirler~tbto gr i s e c e  o 10m/2 (cestaiio 
grisaceof ,  mierit. 10r. Banco t a b  e r  a irregtllsr de Q contactos netos ondulados su&+es. %ninecidn algzcea 
gruesa denotada por In* r c e l ~ c i o n e s  d e l g a c a s  ce lc f -  
r a a s  m k s  oscnrtrs, on!?? 1: d€s p a r a l e l a  m d i ~ n = s  
H&nlos  d e  yeso de hesta 0, 3 cn e n t r e  ids l fmhzs  cue 
somenten hgc i a  e l  tope. R o d 1  d4bl l .  Consolidzdo.%~ 
1 '  
FERFIL: RIQ SECO DE LA T0SC.A :' 
I 
amsrillento 9 7 / 2  (gris amari l lento) ,  e s p r i t 8  I$.' 
Li toc las to  f inos a medisnos subang~losos ,  bwna ? selecciba. D) 
Banco l e n t i c u a r  de hasts I,% de potencia de base 
erosive -que trunca a 1  banco -de yeso i n f r a ~ a c e n t e  y
tech0 neto ondulado conformando an p a l e o c ~ n a l  exten. 
so;  e strat i f icac iba  papalela rnddiana a uesa POCO 
masada con l a m h a c l h  aralea gruesa. f i f ~ ~ l  fuerte. ' 




SBCCION IV ESP sor t o t a l :  86,s m. i: C 
& r ~ i + a  g r i s  wrdoso  oscuro 5GY4/1 ( g r ~ s  verdbsa), 
con abundzntes moldes de c i s t r a l e s  de s a l  de has+ 
Icm. Paqueta tcbular Be base net8 ondulada, ta cho nt 
t o  planar;  ~ s r n a e c l b n  para  e l8  ffna. Los c r i s t a l e s  
d is turban  l a  laninaci6n. F f iable. Pgf..i, Present8 abu- 
dantes venlllas de #eso f ib roso  y hac i s  e l  tope pas; 
a co lo r  g & B  negruzco. 
y&m g r i s  013.~8 (gris verdoso), a r c i l l 8  lo$. 
Banco i r r e g u l a r  que l a t e r 8 l m n t e  se acuiia, base netq 
planar tech0 t r m s i c i o n a l .  por al teraanci8c e stre%$-; 
ficaclkn p a r a l e l a  f i n a  a i s m l n ~ c i b n  ondulade con in-. 
t e rca lac iones  p e l i t i c e s  nenores de 0,Olm. R.RC1 dB- 1 
bfi. Consolidado. 
* - - * .-. . .. - * -  .". - , * -  J 
re-lf I+ oastaiio o l i v a  moder*dom/4 ( g r t s  o l i q  
w r e n a  &a S$. P a p ~ e t e  t a b u l a r  de Base transiclor 
techo net0 planar .  Hasta l a  ml- 
gradacibn normal l legando 8 - 
mitad superior hzy t r e s  ci- 
desc r ip to  Q L U ~  c~mierrzr~n 'con 
base neta irrsrgalar con c8lcos  de  carge con d e l g s d o  
n i v e l  b e  vaque f i n o  en l a  base que en e l  a i d l o  s u p -  
r i o r  presenta ondu l i ta  s muy pequefis s. Lamina c i Q  peei 
r a l e l a  f i n a ,  Friable.  Pm, 
Alternancia de (a) A m  gris amer i l len to  9712 ' '1 
(gr 1s amaril lento) n e e a  bujena se lecc  ibn, subre- 
dondeada. C srm-l!tica. 14!rlz menoes 5%. Cewnt6 
ca leereo  (BY. ~ a n c o s  l e n t i c u l a r e s  de 0,3  e 2 m, basc 
neta erosi-,  techo n e b  p l sna r  a transitional, es- 
t r a t i f  icscidn an bsncos l e n t i c u l F r e s  mdianos  cc?n ex 
treccuzamiento planar de medfana escale  en 3s p r t e  : 
infe r i o r  d e l  b8nc0, luego midF6entrecruzarnient o per€, 
culiner en el tope con l a m i n a c i h  psrale l8  f ine .  On* 
da l i t a s .  Gr~dacr&&n ~ o r m a l  pasando a arsnita fir.8, 
Constiliddado. + B.ac1 d#bdl. m. i 
(b) b q q  q + ~  gris o l t v a  c l a r o  $Y6/1 ( g r i s  ver~ioso 
asando bscie e l  tope de cad8 psquete a gris oliva Y3/3, c a s i  nem. En e l  t e r c i o  Inferior hac ia  e . t o =  
pe de ceda paqnete pasa 8 r o j o  gr i szceo  1c*/? trod# 
I 
4 
- - PaRFIL: RIO SECO DE WL TOSCA . - - 
.:'c ; 
# 
Paquetes tabulare9 de 0,5 a 3 m, laminaci6n p s r a l e l  
f&a con redacidn normal partiendo de l im@rcil ite 
Friable. $a. 
Conforman mldedes a-b, e-b,. .. siando -a- l en t i cu  
l a p  p. -b- tebriler, con doninio de -b- especielrnente 
en l a  m i t a d  superior. 1 
Alte ngncte de  (-el anerenjedo grisaceo laR 
7/4 Tcestoiio nedjane a gruesa buena 
selecci611, subredondez uarzo-litico. ~ a i r i z  sr- 
c u l o s a  esccsa (menos ggf, camento calcereo (El.  E E  
cho net o planar o bien trans i c iona l  por alternznc i a  
cob I a n t l c ~ l a r e s  de 0,s a 5 m, base nets  esosiva, t 9  
Entrecruzamiento en srtesa de mediano a alto angulo 
p msdjana 8 gran escala en bancos tab~lares  y &tnti* 
c a a - s  gruesos a nuy gruesos. Gredac ih noma1 y 
clay gal$a en la base de hesta ZOcm. Concreciones a. 
calcereas ~ C S  oscuras. RoBC1 ddbll .  Consolidado. F'E 
( c )  JB grgs oliva claro. p 5 / 2  (gris verdoso) 
a q ~ e t e s  tatjlllares de base trsnsicional, techo net 
Eeminacih parale la  f h e ,  Friable. Fragrnentoso. 
(a) L c a s t a h  p d ~ i d o  5=5/2 (roro- oscur 
p e p t ; \ M e s  de 0,1 a 0 Sm ,base transitional 
tech0 nato. Eminecib p a r a ~ e i e  gruesa. Poco cons 
dado. me 
Confomen midades a-b-c-d, ..--, en genere1 con 
b en banoos lenticuleres y e l  rest0 tabular Bit 80 sveces ad- y tarnbden comenz~ndo l a s  unidades co 
-b-. Donine en espesor c y d. La transicdbn entm 
8 y c ocurre con estructt&a flaser y l e n t i c d e r  do 
de interviene -c-. 
A r e q l q t a  smaro lo  stlcio 5Y6/4 (verde a a i l l e n t o )  t'fi la mitad superior cestafio noderado 9 / ( r o b  os 
e l  metro y medio basal pas3 a l imaarc i l i ! ta  am 
rdo sucia. Paquete tabular de base t ~ n s i c i o n s l  
tech* net0 planer; lminaci6n paralela g ~ ~ s a  a f 
hecia el tope. Friable. mi. 
h t e r e a l a  a 1 ,5nde  a base a 1 m del techo:---9 
amari l lo  s@io 5WA ( a m s r i f o  verdoso) , f*o,,,po 
bre selecc $6 auhre dondsedo. Lltlco-cuarzoso. .&tit 
arci l losa  30% Bznco l ent icu l~res  de 0,5 p 0,1 '4 m, 
' - .. PZSFIL: RIO SZCO 53 LA TOSCA -; ,* - - I  Hbje I?Q 4 
&.,& , 
Punto Espesor Dascripc%n ~ I t o l d g i a o  I 
ra Specttmmnts, e o h t ~ c t o s '  6eanslcionale s con I s m -  
c i6n micr oentrsoruzada Con maser  y l e n t i c u l a r  beddl 
ReHC1 ddbil. Poco consolId8d0, Pm, I 
I 
Alterna cia de (a) V 
"6" O I I V ~  p l l i d o  1=6/2 ( g ~ i ~  ' ~ r d o s s ? ,  fino, slecci n m o d e ~ d s  ~ ~ b r o d o n d e a d a ,  li- 
-cuarsosa. l a t r  iz e r c i l l o s a  3% Banc os t ~ b u l s m  
3 a  im contnc tos  trans i c iona les  y 81 superior de 9 
net0  ondule do. Gradac idn normal eP i n f e r i o r  p anvet- 
se en el s u  e ~ i o r .  Laminaci6n parslels gruesa poco 
marcada. ~. f~ l  d & n 0  Poco consolld~do. md, 
-. 
O L .  8 ve e Bnaril?ento grisrceo 
s t Y 7 e i : '  g r d m 8 r o f  are a fwa 5% yeso ell 
l a m l n a l l s s  en red intrincada 3d Paquetes tT'5uularer ' 
de 0,s 8 1,5m, contectos t r a n s i c i o n ~ l e s ,  base d e l  F . 
n8 quete inferlor n e t o  p lanar  laminacibn paralele o g 1 
lase gruesa poco rnarcada. 4.~~1 ~oderada .  Frj8ble.Pk 
Conformen unid~des 5-E-5r.. . , tebulares,  culrninedo 
con -&-, 
S-V - Espesor t o t a l :  25 .me 
Ii.. I Y- cas  efio amari l lento oscuro ~ O Y R ~ / P  ( c a s t s ~ o ) ,  , micr i ta  1 p. Benco t e b d a r  e i r r egu la r , -~bese  n e t s  or 
d u a d a  suave tech0 t r a n s  ic3onals laminsc 16n algacez 
r ess con n 1 dulos ssslados de yeso de h a s t a  5cn. W . # C ~  .dBbn. Consolidado. ml. d 
h castsfio amsrgl e n t o -  oscuro 10YR4/2 (casts50 bl-- 
q u e c ~ ~ o )  micr i ta  5 3 , Banco tabular ,  base trensic4o- 
nalj  tec%o n e b  ondu18do con ~bu l t2mienfos  l o c ~ l i z s -  
dos con estr~cture nodular e s t r s t i f i c a d a  en cepas dc 
hesta scm denotada p o t  18rnin8~ c8lc8reas a l g b c e a s l  
Lateralme nte  G u ~ e n t  ddsininuye el contenido d e  nb- 
~ U I O S  d e  yesoa R.XC~ B ~ b i l .  C O I I S O ~ ~ ~ ~ ~ O .  a  
Ye- ces ta  o amar i l len to  oscuro 1m%/2 ( c s s t a i io )  
micr l t a  10 3 . Benco t a b u l s r  a irregular de base aa 1. 
ondnlade 3 ttcho t r ens ic iona l ;  ~ m i n a c i b n  algscee Z i l  
na onaulada con nddulos 6is lados de yeso que zumn- 
tan hecia el t o p  Row1 ddbfl. 'Jonsolidado. Fa40 
b l q c o  H9 (blanco griseceo verdoso), micr i t r  
nos de 3 ~ .  Bznm t a b u l a r  de c o n t ~  t o s  t rans  ic  ionEle~- 
con es t ruc tura  nodula r  c o ~ l e s c a n t e  apretsda ds hast: 
20cm q e disturban delgedes l f iminas a l g e c e a s  m's os- 
Car? S %.Ec~ d6bf l .  C o ~ s ~ l l d e d ~ .  Fmi.
Y a  gris oliva c l s r o  5Y6/1 (blenco -:er:!oso), bsncc 
tabulzp,. boso transicbmal, techo ncto onrlule doslle- 
rninac i6n p a r a q l e  I * v i .  , d  . fin% coneolida50. Fm. 
-.-, c x.1 L~ 
8 . - 5, :Jbp , 
- - 
! 
...%.- --9 ". 
< Y . : l  
r;: 4 .  
PBFIL:  R I O  SL'CO DE LA' TOSCA - ~ : : f  &+&, ,,# iroja ra 5 
Punto Espssor ~esorip'gidn litoldeice i 
i 
i 
castafio oliva clero 9 9 6  ( a m a r i l ~ o  clerol 
aquete tabula base neta ondulada, techo net0 m- 
%ulado suzve. Hitrat if icecidn par ale la muy f b e .  
Friable. PW, i 
crlta 3% 
bitoclastos my finos (Dl. 
Peleqfpodos - pequefios de valaas f i n a s  entros p r 
En el banco basal  Zntercalrn delgedos niveles de b 
bounds tone algace o. 4 
( )  c a ~ a a r &  amarillo noderado 9 7 / 6  < 
mar llo are$ mup f in8  s$; papuetas tabulsres de 
o d5 a b , 0 5 ~  contactos netos o n d a d o s  susws: 
m&aci~n perolela grussa. Poco consolid ado. lfzk 
Conformzn ~ i d a d e s  b-c-b-.., en l a  base y a+-a-, 
en el tope. 1 
iispardta ZW.. 
Peleclpodos eclueiios de valves fdnas en tros y r 
t o =  menarias 8e  . lpm, con efecto  shelter y estruc 
, - 8  
PERFIL: RIO SECO DE LA TOSCP 
(b) P a n k s t n n ~  7 4 7 P S ) . I C  g r p  amsr i l l sn to  5Y7/; 
(amor ill0 o c r a c e x  micri?a 2010, e s p a r i t a  10%. 
Ll toc lss  os  f h o s  a medianos sngulosos, busne se t l ecc i6n  Dl. 
Lplt ices medianos engulosos (E 1. 
Tubas de andlidos pequefios (R), 
Bancos tabulares  de 0 01 a O,OSm, c o ~ t e c t o s  nctos! 
larnhaci6n pe ra le l e  fins o eveces con microentrecrui 
zamiento con ondul i tas ,  R e s C 1  fue r t e ,  Consol2l ado. 
bfEEM. 
Cmf orman unidade s 8-b-a-. . , tobulares  con domi-rlia! 
de -8- per0 con aumento d e l  espesor  de 10s b~ncosdel 
-b- hacla a r r iba ,  I 
I 
Alternancis  de ( a )  




Peleclpo os  pquelios de velvas f 
ro tos  con e s t r u c t u r s s  geope a es "riS enteros 
-Tubas de an6lidoe pequeiis t ~ j  a  en elgunos 
n ive l s  especlalmente en e l  t e c h  d e  10s misnos. 
GastrbPpdos pequeiios r o t o s  (R), 
Bane@ tabulkpes de 0,03 8 o,3m, contactos  netos  on 
dule dost r@dacldn inversa por e l  contenido eslue16 
t$coe R.& fuer-. Mw consolidado. F s i .  
(b) A g r i s  amar l l e n t o  5Y7/2 (gris 
. v e r d m $ i z " , F % u l e r e S  de 8,o l  8 0 03m, conte: 
t o s  netos  i a m b * c  idn para le l a  fina. R W H ~  faerte. 
Ft sable. #EM l 
(01  Pa . gr  1s ems r i l l e n t  o SY7/? 
. (e,seD::~C1::"i%& Z O ~ ,  e s p e r i t a  10%. 
L ~ t o c l a s t o s  medbnos 8 fii)gf p ob- selecc16n (D 
L&t2cos oscuros rnedisnd: 
Tubas de an$lidos pequenos 
Bancos t abu l s res  de 0,02 m, contactos  netos onduls- 
dos masivose R.HC1 fuer te .  Consolida.lo. sf*% 
Conforman unidades a-b-a-. . . , mientras que en l a  n l  
t ad  superlor  in t e rca lan  dos n i v e l s s  de -c- ~ 1 9 n d o  e 
tondes a-c-50.. . , tabli tares con doninlo de -ao. 
rot05 (a). 
?&bos de ant$la60s*pequeiios con e spinas  (A)  en 18 
base luego (HI. 
Li toc la  s t o  f ~ ~ o s  e gruesos angalosos noderrda 
seleccitjn QD) 
Ostr6cados ariicu$gdos (R) 
! 
,*;g: , 
PERFIL: RIO SECO DE LA TOSCB 
(b) Lfmna* 8 ~ E I C ~ ~  gris a m a r i l l e n t o  SY7/2 (gris v e r d o s T  paquete?tsbulares de 0,005 a 0 03a 
contac t o s  netos, l eminac ih  para le la  fina. R * B C ~  
f ue rte , Fr %able, PEM. 
Conform8n widades a-b-a=. . . , tabdares con dombio  
de ' -6- ,  
Axternencia he (eb p e 1% 
iva c l e r o m g r i s  
esparits. 
rotos (A). 
contactos netos c 
f in8 dadnpor p e r -  
fuerte. % 
(b) L -/. q7 q a 87 gr is  amariilento 9 7 / 2  
(gri~rdoso)~p8qIx%? tabulares  8 f i r ega la res  d 
0 01 s 0,05m, contactos n e b s *  laminacidn era le la  
&a muy ondulsds. R.HC1 rue&. F ~ i a b l e .  5 ~ 4 .  
I !  - 
t o s  
ForaminSferos ji 
- Gastrbpodos rotos ( R )  n l a  base. 
 it oclastos muy f inos ? A ) .  
Bencos tabaares  de 0,05 8 0,45m, contactos netos 
o n d u l a d o s ~  estret i f  icsci6n parale le  f in8 ondulsde 
denoted6 por I n t e r c e l a c l o a e s  peliticas l e n t  culsres 
con larninnc bn paralela f-8. R*HCI fuerts.$tw con, i solldiado. F . i 
(13) T B C ~ ‘ ~  t nalaerqa gris amarillento P 12 (8' 
ar ier30s3, .  tubos de snbli6os pequefios ?A I 
Vaque@s tebulsras s irregularas de h a s t a  0 ~%, ' l a :  
rninacidn psraqala fine ondulada suave. R-HCI fuerte 
Poco c o n s ~ l i d  o. P a .  
ConIormzn &xLflades a-b-a-. . . tabflares cozl donirrL 
de -8-, siendo -b- mas go* rite en -el t e r i o  inferlo; y superior en donde tam ien l o  es -em. 
1 . . 
0 .  
FZRFIL: RIO S3CO DS LA TCSCA 
593 w ~ B S  FI n-. t a c r ~ s t ~ s  0li-m Syi.l 
*6\1 &is medio , m i c r i t a  70 a 3010, e s p a r i t s  PP. Tubas de 2 . s  peq egos e n t e r o s  y r o t a s  (B) r en l e n t e s  delgados ( A  . 
Pelecipodos equeii s d hasta 3cn de valvas ffne 
e n t e r o s  y roIlos (RP y b)  en niveles l e n t i c u l a r e i  
Foramfni feros  (R). 
Litoc i s t o s  muy f i n o s  subrodondeados, buena selec t ci6n 4 a Dl. 
Banco t a b u l a r  c o n t a c t o s  n ~ t o s  onduledos; e s t r a t l f i .  
cacidn *araleia w d i s n a  a f ina  con d e s a r r o l l o  do pe- 
queiios c a n a l e s  y cuerpos conmarcado aboved~niento  h;j 
c i a  a r r i b a  de Lm de ancho por 0 1% ae a l t o .  slgloloi 
c a n a l e s  maestrsn concentrsci611 ae esque16ticos en I. 
base, Laminaci6n f ins  p e r a l e l a  g ocas ion  
cruzsda. R . ~ I  fnerte. nuy consol idado.  Fad. 
~f c S r ~ 8  a r n a r i l l o  grisaceo 
tobulares 8 b r e g ~ ~ l z -  
n e b s  ondulcdosl 1'31- 
Poco consoLi4sii  
I I I 
Conformen ana e l t e r n a n c  58 a-b-80.. . con domhio de 
-aw, t en lendo  ma o r  espesop -b- en 16 b880, p ~ s n d o  
hecia el tope so  I o a p e r t i n g s ,  
W I *  
P e l e c t p d o s  r o t o s  (R); I 
Banco i r r e g u l a r  ds c o n t e c t o s  n e t o s  ondulados; estrP- 
t i f i c a c i d n  p a r a l e l a  f b a  a msdiana con l a m i n ~ c i Q  f: 
n8 ondulade a en t ree r t t z rda  de msdians e s c a l s  c m  
ondu l l t e s .  Canales pequeiios dd base e r o s i v e .  5 . ~ ~ 1  
consol idado.  FgM. P0rosidad l n t e r p r t f c ~  
la I =83: P i 
grls Gmarillentt 
Bfit,nk+nr. 'r?*ln+na, YP- v r i s  ~nsr f l l eg tq  P 7 1 2  (zr.:~ 
snerille=to) hicr t~ 20%;. p a ~ t i c g l a s  d9.3. 
L i t o c l s s t o s  t-0~ t~ 1. Ban- i r r e g u l r ; ~  de cort :cfos  , 
n e t o s  ondrtlados; f s b r l c a  f e n e t r a l  LPalnoi6ea ondut;f,- 
da h a s t e  pus tu la r .  S.RC1 fue r t e .  xuy consol$drdo.fl- 
Porosidad b t 4 r p E r t  i c ~ l 6  8 I E ~ c P O ~ T ~ ~ ~ ~ ~  POI-. 
mRFIL: RIo sBco DE u mscA Hoja NQ 9 I 
S 
,v4 i 
grza amarillento P 7 / 2  (amari- I B Sbo li-icrita 30%. 
L l t o c l a s t o s  ds hssta o,5m, 
i 
l osos  me1 selecclcl : 
nados de b o d s t o n e  algaceo 
Banc 
3?8Y. 1 %  
irregular de contactos nc tos  irregaleresf mssj' 
t.0, B . H c ~  fuerte. M u y  ~ n s o l l d a d o .  HEM. 
B cp n finen gris 0liv8 c l s ro  !P7/2 (cas,  
G b c e  Ol$Z%Lgpaettr. I _  
Litoclastos f b o s  redondead08 y angulosos (D). 
h n c o  *regular de contectos netos irre&uleres; es- 
t r a t i f i c s c l h  aedlans ondulada con iaminsci6n e lge -  
oes fins con fabrics fenestral 1.mlnoidea. R - H C l  . 
fuerte. Hug oonsolidodo. FEM. Porosidad interpartf- : 
~ u l a  eleva a ,  1 16 
Cubierto. 
- " - - - - O I " * - -  - -  
p'pp 
CrnJCA NBUr3UINA 
PROVINCIA GI3 MENDOZ4 
. , 
FBEPIL: P O R T E Z ( T E L O ~ * ~ . ~ A S  - >  .- l a l , .  noje Nn 1 d 
i 
Punfo Espesor dsmrlpcibn l i t o l d g h a  (de bass 8 techo) I/ 
I 
.Cltgmmacta de (a) 3f T grls s m a r i l l e n t o  9712 (gris amarillento claro m i c r i t a  95s. Tubas ds andlidos pequefios (R). 
Liticos oscuros muy f inos (El. 
Bancos tabulares  de 0 2 a 0 8211, contactos netos on&- 
lbdos suavest estrati?icaci&n parale la  nedlana. ReHQi, 
ruerte. xuy consolidado. mM. E I 
(b) L .t7 itn gr i~~srnar i l l en to  5Y7jf2 (gr?y 
c l a r s n e  f i n e n o s  de l o r ,  l i t i c a .  Paqu&&es IS--; 
bulsres de 0 9 8 2m, contactosn netos ondulados 8uaw: 
e s t r a t i f i c a c f 6 n  e r a l e l a  muy fina. R.HC1 fuerte. Poco$ 
consolidado, P E ~  ? 
Conforman unidsdss  8-b-8-,. . , t a b u l a r e s  con dominb  
Be -b-. 
SECCION 11 - Bspesm to ta l :  5 m. 
Alterna c i a  verde amarillento oscuro 
5%, l i t i c e .  de 02 e im, c o n t a r  - SGX5/2 qgrls 
muy f l n a  monos da 
t w  netos plantbresq l a n  inaci6n para le la  grussa. R S l !  
negativa a  d6bil hacia e l  tope. Friable. PBM. 
Conlorman midadas  a-5-8- . . . , tabularss con domSnio - 
de  -b- en la part8 media y mayor e s p s o r  de 1 0 s  bdnca 
. = _  de -a- en l a  bee g; techo. 
Q " 
SECCION SIT - Espesor t o t s l :  4,5 xu. 
.. 
punto Espssor Descr ipcldn l$. t ;~6gioa f 
- a 
1 
SBCCIm 111 u- Espesor t o t a l :  2,6 m. 
Bsta seccibn as el equivalents l a t e r a l  de l a  s e c c i h  
1x1 d r s c ~ i p t a  8nteriormente d i s t a n t e  8 pocos metros 
de la rnlsma, 
B @ ~4 I P ~ -  @rive p e l i d 0  10E6ia (gris V e A  
er&;en$$!, mic r i t s  9 4 ,  arc1118 l o r  hacU a l  1 
tope, Banco tebular de contactos netos  ondnlados con 
laminac ibn paraxel8 ondulada suave s lgacea gruesa, 
RoHQ fuer te ,  Consolidado. FEM. 
h t e r c a l a  en  los  61th s 0,2m: A grzs ol iva I 
l o a f 2  (ve de grlsaceo!, p a q u e t e ~ c ~ : ~ ~ a r a s  de 0 03 j d 0,01 p 0 ,  In, contactos ne tos  ondulados suavest  i~rni-~ 
n a c i h  pe ra le l a  gruesa, Friable,  ?EM, I 
ncl fir4 g r i s  a n a r i l l e n t o  5y7/2 
%%%to), h-nos de l*, l i t o c l d s t o s  
subangulosos buene seleccidn (Dl, Banco t a b u l a r  do 
contactos  nelos  ondulados suavest laminaci6n ondulada 
parale18 gruaso algacea con def a r r o l l o  localizaclo de ! 
e uefios abultamientos especialmenta hacia  e l  tope, $ -  g.8~1 fuer te .  C~nsol ldado,  Fm.. Porosidad in* rpar t f -  
cula moderadr., Olor a hldrocebburo, 
b e y  gris v s r d ~ s o  oscuro 5 G f i / 1  ( g r i s  werdoso 0s-I 1 - 
curo , paquete irreguI.9 base ne ta  ondulada su~ve, ?! techo transicionsl por a ternancia! laminaci6n pare- 
l e l a  fins. Friable,  Pabf, 
t I 
I n t s r c a  a en el. t r a  o medio: &S,Q blanco 89 (gris b l p  : 
q n e c b o  ? , micritcl 8 en l a  base 7 tscho. ~ e n c o s   en- - 
t i c u l a r e s  de has ta  ),am J de hasta 6qt de encho base I 
nets oadulada con marcado e f a c t o  ds  ceuce, techo neta 
ondulado suave, htera l rnante  cada paleocauca pies60 i 
espesop y pas8 a sckstone 1 i t o c l P s t i c o  con abundant* f 7 1 8  de has te  : contenido de part culas  do p s o  y a rc l ,  
O,Jm ds potenci8, MasSvo.. .HCl moderada a dBbll.Pa: 
g r l s  verdoso 50Y6/1, ( g r i s  verdoso), m u y  fino, 
mode rada se lecc  i b  subsngulos o. Cuarzo-litlco. e- : 
t r i e  ~ r c i l l o s s  ( ~ f  f Bsnco tsbular, cont ac tos  entrsnsj 
c i h  por s l t e rnsnc la ;  lan inac i6nnp~r81ela  grunss ordu 
lada en l a  bsse p lueeo f l a s e r ,  -n l a  mlted  sllpzrlor 
sbmdantes moldes ds c r i ~ t a l e s  de s a l  de h a s t s  0,s- 
Consolidado. FEM. 
s-:.;, 
0 1 1 ~ ~  claro 5Y5/; ( g r i s  v e d c  
l e n t l c u l e r e s  de O,O!?a a I~IK 
Friable.  I n t e r e e l a n  l o  
base y t8cho y en e l  %ram0 
nai!io l e n t i c u l a r a s  t i p 0  flaser. 
- - - - 
6,5 Alte nancis Be ( a )  A verdo o l iva  g r i s sceo  5GY 312 Tgris  vsrdoso) , ;zi:Es tabu1 a res  de contsctos 
t r ans ic iona les  or a l ternancia  ; laminaci6n pere le le  
f a a .  Friable ,  $EM, 
o moderada ssleccJ6n sabanguloso. Cuarz o-l i t ico.  
(b) ~ Q U  amaril lo sucio 5Y6/4 ( g r i s  ernasil lento),  
n a i r i z  a r c i l l o s a  30,- tenento c a l m  eo  en  niveles 
Bancos l e n t i c u l % r e s  y t abulares  de 4 0 5  a 0,05m, Eon- 
t ec tos  ne tos  ondulados con lan inac idn  microentrecrnzt 
da pbco marceda, ondul i tas  o bien nesivos. Sn e l  1C- 
i n f e r i o r  contlenen abundantes moldas ds cubos de sex 
de h a s t a  lcla y algunos n lve les  carbon8t lcos  con tex- 1 
turs cavernosa t i p 0  box-vork ces tafio a m ~ r i l l e n t o  node 
*rado 10-/4 (castaiio anor i l lon to )  con c r i s t a l e s  de 
s e l  (moldefi 1, R.BC1 d6bU, a moderada, Consolidado.FE 
f 
Conforman h a  a s t 6 ~ c t u t a  t i p o  l a n t i c Q a r  beddlng coa ' 
l o s - n i v e l s  de daque mds abundsntss en e l  t a r c i o  bespy 
7 especialmente en e l  t e r c l o  super ior  donde a l c a n z a n '  
mayor espesor, siendo lentas lstsralmenta unidos. 
A v r n f t p  g r i s  c l a ro  3 (gris smar i l lm t o ) ,  nddiane, ; 
buena se leccibn,  subredmdeada, c u a r z ~ s a .  b t r i z  nuy 
escest? Cement0 calcareo, Bancos tabulare  s 8 lent lcnS 
l a r s s  l ~ o n v s x o s  hacia a r r i b a ) ,  de 0,8 a o , l  contac- 
t o s  netos  ondulados suave= pero t r ans ic iona ies  por 8; 
.rr-r-rn- r- 
- .  
-slt.a*uurr- -. .a. ternancia. Lamiaaoibn pa ra le l a  f ine en e n  case del B banco med l o  entseoruzamiento p lana r  e med isna 
p b a j o  dngulo. k d n l i t a s  s imetr icas  de c r e s t a s  conti- 
nues y con bifurcacrkones de hasta 20cm de longdtud y 
2cm de amplitud dando microentrecruzamiento. Caleos 
de carga equeAos y parting lineation. RoHCI m o d e ~ d z  
I Consolida % o, m e  
5 
A m  ol iva g r i saceo  10*/2 (verde gri-  
sacgo aq e t e s  t abulares  8 cuneiforrnes de c o n t c e t o ~  InteT8la: 
netos  deP0,b a 0,15m, leminsci6n pa ra le l a  f i n a .  F r ~ r  
ble ,  m. 4 
Conforman mldades a-b-a-.. . , con dominio n e t o  As 4- 
tabulare s a  cuneif omes. i 
Alternnncie de ( a ) u _ ~ , t ~  gris oscuro medio (grt. 
medio), a g r i s  vexdodo 5GY6/1 (pris verdoso) en e l  
trsmomedio. Paquetes t sbu la res  ds pocos m i l b e t r o s  
a 2m, contactos netos onduledos suave8 y en Plgunos 
cssos base t rzns ic ional ;  leminecibn pbsalela  fin8 oo- 
dulada aplanar. Friable. pme 
(b) A m  g r i s  e n a r i l l e n t o  p 7 / 2  ' ( a n a r i l l o  ocrzcso: 
f i n e  huena selacclbn, suhedondeada. Cuarzosa. 4tri 
a r c l i l o s a  (R) a (El hacia  arr iba.  Cernento ca lcareo  s: 
caso. Bancos tabulares a l e n t i c u l a r e s  de pocos m i l &  
t r o s  a 0,3n, contactos ngtos onduledos y e n  ocasionez 
e l  techo e s  t r ans ic lona l ;  laminacidn mlcroentrecruza- 
d8 con ondul i tes  y ocasion~lmen t e  a s  tf uc turs f laser. 
Escasos ca lcos  Be carga. R a C l  dbbfl, Consolidado.FE: 
(c) L 1 ria ameri l lanto 5y7/2 ( g r l s  ~ e r d o s o )  - 
a r s n M d ,  cuarzoss. Bancos t a b u a r e s  de 0,1 8 
0,15111, contaatos  netos ondulados suaves, microentre- 
cruzarniento aon andnl i tas  de e r e s t a s  s inuosas  de lrcl 
de longi tud y 1,50111 de smplitud. C ~ n s o l i d a d o ~  FEM, . 
i 
(dl  v a m a r l ~ l o  suc io  rP6/1, (emar i l lo  ocreceo 0s.- 
c u r o e d i s n o  8 f ino,  pobre seleccibn,  sub8ngulos0,. 
l i t i c o .  latriz a m i l l o s a  40%. b c o s  tabulares do 0,. 
e 0,  &, contac t o s  t r ans ic ione les  ; e s t r a  t i f  icacibn pe- 
r a l e l a  fins,  gradacibn inversa a normel, Poco consol.. 
dado. mtt, 
4 
Conroman s l t e r n a n c ~ a  t l p o  b-a, b-a,. -. , siendo rear: 
p l e e ~ d o  en e l  t e r c i o  medio -8- POP k- y luego POP 
4-. Los barnos dc -b- son nls  potentes en e l  tramo 
msdlo infarlor de 10s t e rc ios  i n f e r i o r  y s u p s r l ~ b ,  
micntras qua en e l  resfos domine netzmente -am. Los 
b ~ n c o s  da -3- a sr e c a n  SOLO COPO l e3tes  mspores ds 
. o , h  dsndo estpwtura l e n t i c u l a r  s isndo e s t o s  en 1.
base y techo de'l t e r c i o  rnedio. 
Altsrnancia ds (a) A g r i s  muy c l e r o  N8 Cgris 
amar i l len to) ,  a w d i a s n a  selecclbn,  subredondea- 
de. Cusrzosa. Matriz sscasa. Ba~cos  l e n t i c u l a r e s  ex 
d sos ds 5m el inferior y de 3m e l  super ior  e l  priarenl con tacho convexo hacia erriba y e l  segun o co7rexo '2rr, 
cl8a abajo. Base nets onduladalg techo t rensicional .  
Entrecruzamiento p lana r  y en e r t e s s  de msdiana escal*' 
9 angulo a l to .  En 18 base del bsnco i n f e r i o r  se vs rn 
i n t e r d i  i tamionto suaw da ba ja  inc l inac ibn  entre -a-! 
y -b-. $ e l  tope del banco superLor hay e s t r u c t  la 
flassr y l e n s l c  
PZQ" ' . Tubas de vermas vsrticslss ?R). i Consolidedo. 
(b) A g r i s  oscuro medlo a5 (his medio) p q a  
t e s  cE:h%mes ds 5 p. 2m con delgedos lsntes de 4- 
in tercalados;  laminacidn paralela fins. Friable .  
Conformsn urzidades a-b a-b, . . . , en  dos c i c l o s  tebn- 
l a r e s  paro con -a- l e n t i c u l a r  oxtenso. 
Alternancia de ( 8 )  A v m n 4 t . q  grls c l e r o  N7 ( g r l s  6nsri- 
~ l a n t o ) ,  nadiens buon8 s e ~ e c c i b n ,  subredordesdo. CQ: 
zose. Metric e r c h o s a  escesa menoes de .5$. Cenento 
calcareo eSCEso. En algu,'ios b s ~ c o s  eh su bese s!.:slerr 
cncontrsrsa  i e t r z c l s s t o s  de e r c i l i t a s  infrayecez.tes= 
Contectos t rbns ic ions le  s por el ternrac  la, egtracrnsb- 
miento en a r t e s 8  de . = d i m s  a grfln esca lc  en'b&ncos 
de contectos netos onCulsdos no p s r a l e l o s  de 012 a 3 
m. Hacia el tope disminuye e l  espesor d e  l a  es'ratif 
caci6ne Celcos de carga y escaso f l a s e r  en l a  base. 
- f '  . 
FZRFIL: FORTSZEGLO DE LAS MINAS b 




R.HC1 moderada a d b k i l ,  Consol id~do,  FZM* Porosided 
~ U Q  s
(b) A r a c U t a  g r i s  rmrdoso oscuro 5GY8/1 ( g r l s  mr&s 
pa uetss l e n t i c u l e r a s  de .o a 0 2m, contactos  S on ulados s ~ a v e s :  laminacibn parsiale fine, Friable. 
PEM, 
Conforman unldadss ds tendoncia a-b, a-b, . . . . 
Altexnancia ds  (a)  A r r .  g r l s  verdoso S G W I  ( g r i ~ :  
verdoso) ,. prquetes t a b ! % %  de 0,02 8 lm, base tr?n- 
s9c ional  techo ne t0  ondulado; lamtnacibn pare le l8  ii 
na. ~ria61s.  ~m. , 
(b) A P  g r l s  amari l lento fl7/2 ( g r i s  amsrillento?l 
f in.  b= sslecci6na subradonde8d8. Cu8rzos8. E'rtrl 
a r c i h o s a  menos de 1%. Cemento c8lcareo e scaso. %XI-! 
cos l c n t l c ~ l a r e s  extensos de 0,01 a O , b  base nsta : 
ondulada suave, tech0 trsnsicional por a i t e rn rzc ia .  
Laminaci&n microenetrecruzada y 11ac l G  el tope f ls  scr, 
En l a  t r ans ic idn  s r e n i t a - a r c i l i t a  mu§ stra l e n t i c ~ l a r  
bedding. RaHC1 d lb l l .  Consolidado, mH. 
Conf orms~l un idades b-a, b-a, . . . , lent icu1x8r F tsb 9-r 
con predominio ds -8- en l a  mitad I n f e r i o r  y de -F- 
en IB saperlor.  
Alternancia da (a  ) A r m  g r i s  c l a r o  n7 (gris ameri- 
l lento) ,  fino, buen*cci6n, subrsdondesda, Csc 
se, Matr iz e r c u l o s a  escesa. &xnento cs lcoreo  escesa, 
I n t r a c l a s t o s  de a r c i l i t e s  de has te  2cm on le bese 4s + 
10s bancos. Bancos lenticulares de pocos canthetrcrs ? 
hasta 1 , 5 m ,  base neta  ondulada techo ne t o  ondulada 
suave o translclon81. Bntrecruzemiento en artesp do 
medzans a an escala ds 8 l t 0  Bngulo, R ~ E I  d6bF1. Cc, F solidado. 614. Con~rec iones  c8stafio OSCUTO d i s c o l d ~ l f e ~  
de hesta 30 cm. 4 1 
verde smar i l lan to  aucio 50x512 (gris *r- 
arsnosa f l n a  5r, restos carbonosos pe 
I e n t i c u l a r e s  de pocos ma a t~bu-  
1aminaci6n psre le la  fina. F~u- 
Conformsn urhdades a-,?I a-b . . . . con eumento de -3- 
hacia  rrribs. Domina -8- nebrnante. 
Alternancia 4 (a) gris  a s e r f l l ~ n t o  5Y7/2 (am- 
rill0 ocraceo?, f ino ,  no35rada s s l c c c i  3, s a 5 ~ z g ~ l 0 s t  4 Cuarzo-litico, thtrlz l i ~ o a r c l l l o s a  3 P. C e n a n t o  ca l -  
careo, htrticlestos de s r c i l i t a s  de hesta 5cs en le 
bass ds 10s bbncos. Bsncos l e n t i c u l e r s s  de 0,*5 a 1,3 
m base neta  oadnlade techo neto o t r t h s l c i o n ~ l :  at a s lvos  o laminsci6n on ulnde sue- con p ~ r t i z g s  ;rci'lT 
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PERFIL: PORTEZTJ2LO DE U S  MINAS -, 
Punto Bsp s o r  ~ e s c r i ~ c i b n  litol6gLca I A kv 
-I 
l ige*amnte asrimdt~ices de c r e s t a s  sinuoses de 5cn da 
longl tud 0 Scm de amplitude R.HC1 noderada. Consoli 
dado. mza h. k 
(b) A e q ~ f  olsva g r r l s c e o  lo%/? ( p i s  O I I V ~ ) ,  a 4 
o l i v f P . f E  lOY6/2 en el tram0 ma$@. Arena fin. en 
l a  beso de blgunos paquotes basta c r .  Paquotes tabu- 
l epas  de 0 ? a 3m base neta ondulede o trWisicione1 
, techo ne 8 o oaduiado, as lvo  e l  cuspidel  que e s  tran- 
sdclonalg lamin8ci6n pe ra le l a  f i n s  8 graesa an donde ; 
contiene arena. Friable, PEM. f 
Conforsan midades a-b, a-b, Cobulares con domlnlo det 
-b- especialmnte an 10s dos t a r c i o s  supsriores, 
k 
I i 
SECCIOA V - Espesor t o t a l :  28,4 m. 
B 
- 
uee ris  o l i v e  c l s r o  5Y6/1 (cestaiio 
g=?dm 1;; ita?og$* Banco Irraguisr de  bsse neta 
ondulada, teoho net0 fuertemente onduledot ~ ~ i n s c i h  
algacea ruesa con fabriae f e n e s t r a l  l amino i~ea .  SeHG: 
iwrte.  buy consolidado. mM.dporos fanestrales de ha 
ts 2cm de didmetro aisledos SP. >. L 
X q  g r i s  a armento 5Y8h (gris muy claro), micriS; 
menos de 3c Benco tabular  Be contsctos tr@nsicionale: 
estructura nndular coslescante  apreteda de has t e  3Cm1 
10s nbdulos mayores quo disturben Idmines ~ l g e c e e s  rn 
oscures que qued8n entrs 10s n6dulos. R.HC1 d'abil. , 
Consolidedo. FBM, 
g r l s  o l h 8  c l a r o  5 Y 6 n  ( g r ~  verdoso) bpnco t e i  
cidn para le la  fins. Consolidado* FEM. 
d baler, boss t rans ic iona ,  teeho neto ozdula o; l e a h a  i 
csstefio ol ive  c loro  5 3 1 6  fverde griseceo 
w P e q u e t e  t abu la r  bass nets or~duleds techo cn- 
bierto;  leyinaeidn psraf el€ fins. Friable. 
I 
. I FERFIL: QUEBRADA DE LA IIEZVEWA. --;I. 
punto Espesor Descrlpcik l i t o l b g i c a  (de base e t e c h ~ )  
A l t e  nancia ds (a)  castafio o l iva  c l a r o  
5/6. L a s t  afio oscuro%ibn erenoae med iena% re  
deadr, l i t i a a .  paquebs  tabulares  de 0 05 a O,cm 
contactos  netos  p l a n s r e q  e s t r a t i f i c a c l 6 n  p a r a b i a  
muy f lna poco mamada. B.HCl Soderada. m. 
(b) a m a r i ~ o  sucio 9 6 / 4  (castafio a r n s r i l b i  
t o ) ,  aguetes t aba leres  de 0,05 a 0 2m, cohtactos  n 
to$ &maresl laminac16n paralela ffna. ReHC1 moiler 
da. h i a b l e .  Pm. 
( c )  a gris c l a r o  medio H 6 bes ta f io  
f ino,  mat r i z  a r c a l o s s  40-605, 
casoeBancos tabulares ,  contsc cos en 
por amento de matriz;  e s t r a t i f i c s c i 6 n  p e ra l e la  ozd;. 
l ad8  f h e  poco marcadir. Bloturbac16n tubiforme node-: 
rada a intensa. R e H C l  modereda. Consolidado, FEM, i i 
Conforman unlda6as (a+-a-. .I-c-. . t a b u l a r e s  de und' Zrn de potencia daminando s p b en i a  mayor per te  d e  
l a s  unidades culminando con -c-, eunque su c o ~ t a c t o  
eon l a  s iguiente  unidad es en breve t rans ic i6n .  La 
secc16n c ~ h l n a  con 2, de a l te rnancia  a-b-a-, . , . 1 
SECCION I1 - gspesor t o t a l :  22 m. 1 i 
A l t e r  ancla de (a) A gris o l iva  sf1411 lgr is  I 
oleroy, pequetes t a b 3 d d  e o,o3m hacia  e l  tc 
e l  contect  s netos planares a sualemende ondub as ? ?con vapues . Laninacidn paralela flns. Friable .  L: 
(castaiio Dcracel 
i r a l ados  m u g  P (R a 6 . 
ne tos  planares; 
l aminac ids  gruesc 
Cc) v A nn gris o l l v a  c l a r o  5Y6/1 ( c s s t a ~ o  ' 
ocraa-a muy f ino ,  pobre se lecc i6n  s l l t e l  
guloso. IfitLao. Ool i tas  mezores de 0,5m esft3)lcas 
ovoidales pobrs seleccidn (R a A)  especialmenta en 
l a  base de coda e s t  a 0. L i t o c l 6 s t b s  menoras de 095 
sut.,redondeados f ~ f .  Yatrlz s r c i l l o s a  ebvndante 
30,~. B O ~ O S  tabulares de o,o a 0,15m, base net8 p% 
nar  a suavsnente ondulador tech0 ne to  planer o en 
breve transdcibn. Grsdacltbn n ~ ~ m a l  o b i e n  c m  une I 
I 
- -  'I' 1 
e s t r a t i f i c 8 c i  a r a l e l a  muy flna. B.Hc1 mderada. 
Consolidado. 
. ..- i; 
Conformsn unstdades 8-b-s-. . . , t abu lams ,  en el tlsrqd 
i n f e r i o r  domas -a- y en l a  mitad super ior  con ten-'" 
dencia c-a, c-a ... , t abu le res  con a w n t o  de -c- he 
c i a  e l  tope y dlsminuci6n d e l  espesor. 1, 
Alternanc a d (a)  astafio amar i l len to  mdar 
pado ~oY&; foastsfio clero!, med lena moderada sq- , 
l e c c  1 n, subangalosa. Cuerao-litic8. fistrie a r c i u o k  
sa  10 1 . Bancos tabulases  de 0,05 8 O,lm, contacfos 
n e t  os ondulados suaves 4 gradac lbn norma 1. Consaltdai 
do. i 
(b) 4 4 %  gris o l i v a  S f i  1 ( g r i s  c l a r o )  paqus$e$' 
t a b u l a m  s s cune ifformes ds 6,05m, l a r n ~ n a c d n  perale- 
l a  fSna, Friable. I! 
Conforme unidades 2-b-8- en e l  tremo i n f e r i o r ,  pasar: 
do a donintin notansnte -a- en el t ope. 
b m n l t a  naranj. muy p8l ido 10m8/2 (castaflo risaceo: 
muy c l a r o )  med2ana a f ina ,  mqierada s e l e e c i  3 a: s b- 
angalosol t i t i c @ - c a s ~ s o s a .  Metriz a r c i l l o s a  10-1& 
Cement o  ca lcereo, Bancot tabularar,  con engrosamien- 
t o s  localizados mostrando techo convex0 hac ia  arrlbs 
en forma loca l izadr  de contactos  t r a s l s i ~ i o n e l e s  p , 
tamblen a a l t ernh lc la  de bsncos l e n t l c u l a r a s  de 0,: 
0,5 a I,% ddr bese neta onduleds a  esosiPs ye techo 
n e t o  planar  o  t r a n s i c i o n e l  con bancob t abu la res  de 
0,s a lm, oon estrsf ificac16n para la la  ne diana a fis- 
na. l n t e ros lan  l e n t e s  de has t a  0,2m, maslvos. h s  IP 
. nidades que cmferman l a  a l te rnnncla  de  bancos l e n t 3  
cu la res  con tabulases  muestmn ~ r a d a c i d n  normel reesl: 
vos o con entrecrazemiento planas de median8 esca le  
J ba o Bngnlo, Hacia e l  t o  e  d e l  tremo 10s bancos " J ! t ien en a dap ,gpolpe~rfa t a  ular.  R.HC1 ddbil. c&sw 
lidado. mM. :; 
A l t e r  ancia d s - ( a )  A 
a l e r o f  p q u e t e s  tebu::GEade 
contectos  netos onduledos 
la fiaa con es t rue tu ra  ocaslonal  
l i t 8  cob. micreentrecrueamiento de b8 jo  dngulo. Fria-& 
ble.  EM. E 
Irc 
A) castafio amar i l l en to  p41ido 10~R4/2  
fio c l a r o  mediano a f ino,  moderada s e ~ e c c i b n ,  suban- 
u19~00 tjt iCcpeUarzosO. X ~ t r i z  ~ r c i l l o s ~  abuadanw 
1 2 0 , ~ )  Ce=ento c ~ k a r e o  sbtmdante. Bzincos t a b d 2 m s  
de 0,62 a 0,15m, contac tos  netos,  ES sivosq gradecldn 
normal con c l a y  ga&U y mareas subes t ra ta les .  
moder8d8. 1 a M .  #,,L . - I ! 
' -I 
ii44,!>. - 
P E F I L :  QTJEBRADA DE LA ARVEJA :', .$ ' 
Cmf orma a l t e r n m c l a  8-b-8-.. . , dando do3 tmid8de+, 
La inferior ds 0 3m que culmina con arenlsca y 1s 
super lor  cqgod 0,Jm cuspidales dominan 18s vaques. 
Alee anc a de (a) B 1 % t  ris ol iva cl r o  SY /I castafio o ~ ' % % % ? ! o ~ P .  ~ a n c o s  te 
bu la res  de contactos netos  suavemente ondulados 
Iamjnacidn algaces marcada de  0 , l  a 0,Plm da potenc 
R-HCl, fuer te .  Consolidado, m. 
(b) gris ol iva  5 s / 1  ( is verdoso cia 
ro),-bulares de 0 009 8 e l m ,  contsctos  
netod, laninacib paralela fh dando e s t r u c t u r a  h 
Fra ib le ,  mM. 
S t l c u l a r  beddjns a r c l l i ~ a - l i m o l i t a ) .  R.HC1 d6bi l .  
1 Conforman a l te rnancia  a-b-a=.,,, dendo t r e s  unideder' 
e n  las cuales  domina -b- en l a  parte inferior miell- i 
t r a s  que e h  e l  t o  e de cad8 ma domin8 -8- pasanda f :  
por el ternancia.  goasionalmnte hay pequefios l e n t l l  
da h a s t a  0,lm de p ~ c k s t o n s  l l t o c l a s t i c o  fino, 
ris o l l v s  c l a r o  96/1 (blanco sucio) ,  m i c r i c  
en l a  bsse, Ban00 tabular  de base transicio- , 
ns l ,  e c h o  neto ondulsdo. Lamiaaci6n p a r a l e l a  o d d - 2  
da gruesa denotada por in te rca lac lones  muy d e l g a d e  ' 
m6s oscuras de t i p o  algacea. R . ~ l ~ r n o d e r a d a  d e b i t  
Consolidado. m. 
Lateralmente en 1Som d e  d l s t anc ie  pas8 a boundst P algaceo en coincidencla donde l a s  e r e n i t a s  (11 n, de. 
l a  eecc idn en te r io r  mostraban un aumento localizads 
de espsspr  con bancos con techo covejto hac a arr-,. t grisc#iva c l a r o  Y6 1 c e s t a h  
-its 5 r ,  e s p r i t 8  l i tocms-  
103. Banco l e n t i c u l a r  extenso de 3,5m de potencia, 
base transitional or  a l ternancia ,  techo neto ondrlr 
do suave. L ~ m i a a c i  g n algace8 g r e s a  con 5 n t r a p l m ~  
ue amentan  bacia e l  tope con e s t r u c t u r a s  tepee. 
Zdlmina con packstone ~ i t o c l d s t i c o  grueso a m=d~sno.i 
Lsteralmente pas8 por amento  de contenido de yesm r 
e s t e  t i p o  l i t o l d g l c o  ya descr ip to  antes  sobre e l  cnii 
s e  apoyan delgsdos niveles de packstone l l t o c l 6 s t i e c .  
en 18s adyacencias d e l  mBximo f iesarrol lo  de boi~n8str 
ne. Pocosldad i n t e r p a r t  lcula  buena. R . x 1  f ubrte. C 
Consolidado. Fm, 
Lateralnente s 2 0 h  en l a  d i recc idn  opueste e l  b a a s  
stone pas8 nuevemnte a yeso pcr l o  pue e l  bomdstrr 
ne s o l o  alcsnzs de ancho, 
-. - 
- 7. ... . .. . . - 
1 (m@e gri$+oet 
neta. anrlu2acIa 
suave per6 ,en. trarcsi- 
paralelo f .ba; . T r i g  ble . , - .. - r 
1 
iuantd asc im 
erada'sdbc. rd.. cemen'ta 5 y 25 brh/ w e  
ransicirmo19 lernbac&-ih mi.m&. 
i t a s  y hmle el t o  e Ilaseb, (moldes) de g aste 1:- 
rtar nt,l c o n a o ~ ~ ~ o .  :- 
- ,  .. " 
Aernl*a grlb *..~lUenee 9 7 P 2  /28m8rillo ocraceo~, 
i ln8 1 mdlm, na ~elscc%6n. currzos8, H t s t r f s  ex 
al l lose  esHdr;B, a. %mato oshareo  mrry esoaso. 
8anco te@l.@r* dontsctos trans icion8le s, e stratlfg- 
e8o18n lentUatl~s maken8 8 gruess hacia el tope, Er 
gecepal en 086'8 estrato lenticuler se o b s e r v ~  base - 
nets, g r  adaa* normal ac&speiisda por earecruzsmier. 
t o  en artesa dir . e d l m a  ascclls en 18 p a t e  InferLr , 
f hai8 e l  t@H L2eroerrtrearuxamieato con ondplltas 
strndo a f i W e  y Iuago ocrasionelmenee l e n t i c a t , ~  
e a q p ~ ~ t ~ s .  En € d o  ct I c owunto h q  m a  1%-i 
pra engoraliirp&aito d e  %a gr@nulone trla hacia el t t ~ ~  
I la vea q a  ;d;&m~nngrsn l a s  intercalaclones piS1Zfl- : 
i b . ~ ~ ,  8 . z 1  &b&, C ~ d u ~ r ~ b d a ,  =Me 4 
Conia~~nm @r&#+# 8 4 ,  a-b,... , eon net0 dominl. ac] 
a* ! 
&I 
gr ia fldrllleoto -8/1 (ems i l l 0  grisepeu> 
castaflo amt&%fiPiato &k.ldo 10PR6/2 fcastafio 8rnclrdZ 
to) ,  i l n a  8 &*' en8 buena seleccidn, suban u l o u .  Apiz a s m o s a  manos ti. 1 . ~.bmt C ~ a r e a - l i t h a ~  oft 
calcaxeo escase. % s o  tabular de dontactos traasE- 
efonalast cr ~$~&+&f5ceaf15n lenticular medLan8 a mw 
gdera. En ge,]~g!@f bmco IentAuular muestrr W 
se nets li ~F.B&A@ @miv% oc@sionalmente con 
jptllrt en b b- slgqlenda coa e?,treerazamient 
8rtess o 8 
t 
a, de medam e gran e s a a l a  
e i a  el top do por 1ia;ers gradac l  n In= 
~n el .tope t e  inferior! e 10 
L a c , ~ i t u d  ds en el t o  f, 4 is vez pase de P sa e wcho & ~ssZef io  amari lento pfil idoa ris  
.HC% aoderad0 r ddbil.  Consoliddo. m* 
f lenta.. Ba % d ~  el conjunta l i g e r a  gradecl- n in-rW 
- i 
/// 
. /  >. 
. - 
.", . . . . 
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A g r i s  mclg clsro 88 ( g r ~ ~  a r n q s f l ~ n $ ~ )  con nf 
m?::?scasos castefio arneri l lento p&gdo ~ o Y R ~ ~ P  ( c ~  
aflo clmarillento), median8 a gr  e a b ~ g a  se%ec1bt, Iubangulos8. Cusraosa, l i t i c o s  b! . '~n  lo@ ~$valss 9 
f i f e r i o r e s  8lgunos 'encos muestran en la base weno i' 
mny grneso 8 sabali t3tfo 9 de hasta  3 om, cyaszq tr it 
t r 8 c l a s t o s  de a r e n i t a s  como as% tambien c l a )  g a l l s  
r?s v e ~ d o s o  de has t8  Scm. Matriz e m l l l o s a  9S08S8 .  > 
Bane0 tabular, base t r a n s l c  :om1 por a l t e  rn8ne 1 4  1- f 
gual  oue e l  techo, E s t r a t l f i c a c i d n  len$lca lar  media- 
na a gruesa con entrecruzamiento en a r t e s a  de medie- 
na a r an  e s c 4 0  aveces p lanar  e n  g a m r a l  de B a l t o  ngalo. ~ r e d a c l d n  nmmal. ReBC1 mode=pdar 
lidado, Fm, 
fn te rca  a A grss .perdoso o s ~ n o o  S@@& (gs iq  1 
versrdosof, pru- t e n t i c a l a r e s  de ppeoe v i ~ * e v o s  4 e s 0 Im, cont c t o s  ne tos  onddlades; %emip$qibn pprsl~! 
l a  Pine. Friable. m. I 
Conforman a l te rnancla  a-brp e-b,..., con domwgo nett 
de -8- con aurnento d e l  espesor  de -b- fiacla s ~ r & b e ,  
Alte n a n c ~ a  de (a) A naranjs  mny pdl ido  l o r n  1 
812 Tamar i u o  o o r a c m d i a n s  a f s h e n 8  seB cl 
c l h ,  subredondeada. Cuarzo-lhica. %gtr iq  a rc i l losa :  
escasa, Cement0 ca lcareo  escaso, Bbncps $ent lcul8rec 
de 0,2 a 3 q  base neta ondulada swve a esos$vp, 
cho n e t  o planar  Q t ranslEional.  Entpcruzamien t o  en teI 
s r t e s o  de med$sne 8 gren escs la ,  dn$alo medlano y hc/ 
c i a  e l  t o p  laminaci6n pa ra le l a  ruesa. Greaac16n 
normal. R~HCI modepad. a ddbil. eonsolld ado. m. 
verde amar i l len to  s a c l o  5GY5/? (wrde 1 
gr isaceo  esionalnsnt elgunos n ive les  r o j o  mode - -  
=ado 5 ~ 5 f i  c o j o  intensofj, paguetes tabulams 8 lend 
t l c ~ l a r e s  de 0,05 a I,%, base neta  o transic&onal,  
techo neto;  laminac~bn pa re le l a  aria. FRiable. p@f. 
Conf orman unldades a-b, a-b,. . . , con dominio neto d c 
-a- de geometrb l e n t l c u l e r  que cor ta  e 10s paqmte i  
de -b-• 
A verde emsr%llento s a c l o  5GP5/2 ( w r d e  gri- 
saceo , p 8 q ~ e 6 ~  tabulares ,  base net8 )lanap, tech0 
x U l a d o i  l amhac ibn  p r a l s l a  fin.. Friable.Pa 
In te rca la  : el l  I- castafio moderado SYR4 #I (ess- 
tafio r o j i z o  , f r a c c i 6 n  arenosa fina escesa. saaetes 
tabulares  d c m ,  contactos t r a n ~ l c i o n a l e s  I smyla -  
c idn  peralela g r ~ e s a  poco marcada. Friable.  =. 
(b) A *  castaRo g i i saceo  10YR7/2 (811Prillo ocrac 
ceo), m s i n o ,  buena selecc i6n. Matriz ar t f t l losa  a- 
bundaqte. Cementa calcsreo. Banco tabular de 0,4 m, 
a 1 :  
PERFIL: QUBRADA DB LA ARVSJA 
Inbe -8Za + ea la m%$M saperlor Bal f;ez&ia M o i  
rlor j -b- en i* base del tercio superior con ~CZBCS- 
nlo neto d e  18s araUitas  verdes. 
SECCI(IEI V - %pasor total: 22 m. 
gris 011~8 claro 5P6/1 (g r is  veldoso) ,  banco t 
bulsp de base traqs%eoonal, techo n t o  oaduUdot la 
a-c ibn p a ~ l r l a  grtlasa and~lada. knsolid.do. FEN. 
, - -  
@ECCIolr V& - Esprsa psmial: 4 m. - 
PERFIL: ARROYO CLiL"1JAGUX'EQ 
- "  
1 b .  1 Altornencia da ' ( a )  L g r i s  oliva ; 
c18r.o W/I ~ g r - ~ s  c 1 3 m o r e s  do 0,1 : 
a 2 m, cohtactos netos' ondulsdog o,Pr&nsZklmHss 9t.E 
c8 s ion8 Iemants- .1smln8 c ibPI  pa reaelI4 f-&a ,' **am1 fuepi  
to. Friable, A!. - . - . Lab  . . - _  _ _ - ,  
. P 7 .  A 
. . * I - a. ". t 1 4 ... 
.-.. .. 
. . 
. l  . , 
' ' I  
oliva c l a r o  5P6/1 (gris blanq~eci-~ 
1 
u&& d ' 05;s -'hi;7),5iia a n t a ~ a s - b ~ ~ ~  
sa r t  icnledos y pot 08, 1, 
~ ~ b o s  a0 s n d l a a ~ s  aa has36 : % j ~ e (  (i~rnehrno ? ~ : O I . :  
banco cnsp ida l  (R). 
adotarbecl6n tublforry~ &n e17~bep~'d~~v%wLb~nm.os(~ 
Bsncos t sbuleres  do 0,02 a 0 7n contactos netos o 
t r e n s l c l o n a l e s ~  nasivos. ~ m ~ d l '  -#ue=te. e & ~ ~ l i d i d o .  
FEM, 
- a : - .  
r; 
g ,S filto-.?encia de (-) r . . - l k e ~ , ~ - a n a r i l l o  c-cio 51 / 6/4 temeril lentof,  fino s mediano, moderede selec- 
, s ~ b e n g a l o s o ~  ~ ~ ~ ~ c o - c u ~ s ~ ~ o :  ;-Bbtriz a rc l l l o sa  
25 Cornento calcareo. Bbncos -t#Eularsr de 0,05 a 0 4  * -  * . - - w e  =It 
m, contectos netos a d u l a d ~ s  0st3at5f i c ~ c i 6 n  -parale; 
~r fins. R.HC~ fuortti; ~ ~ s o i i d s d i .  - A FEPI. A,: I 
. d l  " . .  ! r 
(b) g2j.S oli$* 5Y4t1 ( gris 81Wri-i 
'Uento micrit8 %a. 
0-nor.a do 0,Sm esfdrdcas a p. \ %P voidales ( , 
Bwco tabular  de 0,07rn, contsctos "heCol.%3ri&ul-ados:. ! 
mssivos. I~ddulos de hssta 0,Scm da pi r i t a .  ReHC1 fue:, 
to, Consolidado, Fa{. - L.3.-.?i .J - c , ( 7 d 
. < * , J - . .  - - - $  
L 4 t  q - t * . . - = ,  ! I 
(a) ~A~ gris olive c l a ro  5Y5/2 (verd.de ' g r l s a -  
coo), pscnetes tsbuleres  de 0,8 a O. l m ,  cmtec tos  ne: 
t o s  ondulados g laminaci#n p e r a i i l ?  . ) h a ,  Frfable. 
. . - < ,  . ,, . -. 4. 
- .  ' J, , , 
Conform8n unfdades a-c-a=. . , , t b b u k a ~ e s  cloa dorninio ' 
do -c- intarcelendo un banco de, -b- .#,. en . , e l  .- tremo me- 
d io  entre  bmcos de -2-. . . - -  . +., 
I . , .  . , 
- *  . 
q .  
ces tefio anar i l l en to  10YR6/2 (csstafio amari l l en-  
micri ts  sbundanta. . ., Banco . t ~ b u l e r  de beso ne t a  ! I 
'd 
~mdulada s u s a  t eohP trans i0 fonel l a ~ l h a c l h  parsle 
149 fSna ondnlclda s ~ s v r  haste crew i @cia danotade pm : 
l$m&as aicr$tioas am 38m3naafh dit.gae€!a cmt8&inndr 
hacia el tope eqtl .80~ nbdulos do yaso rnenorer do 0,t 
cm, R . ~ I  f ~ s p  $ a. Consolidedo. pm. 
naranja muy pdlido 10PR8/2 (erstefio blanquac-ho 
mlcrlta escau.  Benco t a b a a p  de bare transicionel, : 
teaho net0  mduladot Urninsdo con nddulos ooaleseent~ 
spretados en 01 trsmo m d i o  d8 haatr lcm d e  d l h e t r a  
R.EC1 moderedo. Consolidado, 
$-ION J?l - S~lpsor tots l :  12,s mb 
gris oxiva claro 5P5/2 (verdo g r i s r a o l ,  miorit+.: 
escssr. Bsnco t o b u l e ~ ,  bass z e t a  onddl8da techo tre. 
s~O-81 pop @f tdpnejo~ l a  18m111a016a 8$d(118 on4aa . 
6s iina muy narbsda. R . H ~ I  madarada. Eonsolidado.= 
A l t a r n a  c i s  de ( a )  L ?- cp7f ia  D ~ ~ y 7 2  3 1p: 
%6/2 ?TTerde grise$$y Sequetes tebz:rss de 0,: E t m, conteetoo trsnsio$.onalas o bien netos, i ~ m i n 8 -  
cidn paralala fa8 desdZbujad8 por l a  prsssncia de n 
neroses vanillss Be yasa p crist8les d$soeminados, 
.faarte. Poco caa~olidado. P=Je 
(b) U m  n , ~  rojo grlsacer 10YR4/2 (ro? 
g r g s a c e ~ t e s W a r e s  ds 0905 a 3my c o n ~ c - ~  
too translfcionil~sl ~arn~naclh paralela f ine poco me4 
oada desdibaJeda par mn&les y oristales de p s o .  
Ram1 faerts, pr~eble .  4. 
Conformen unld8des @-be-. .. tsbulams aon l igero dc 
m*io de 4- don latercal8c:onesde - C - ~ S O C $ ~ ~ O  a 4- 
ii 
c csst8B0 r a & r S I b n t o  pdlido 10m6/2 (castefio gr:. saceo), micrlfs rbundante. B ~ n c o  tebular de bese ne- t o  planor$ tscho trans icionel ondulado; i~.minacibn 
p : r r . l e ~  - b a  ondulads formezdo cqer'pos ebultz5os 6 ~ .  
hesto ds oXtgp€ p Sn i-e ~ n c 3 o  con prsso?.ci-* 3s 
c s p i t c  s ~ i c r i t ~ c e s  con 1~zFn.F ci6a elgeceo.  ~ ~ H C I .  
fwrte, C og~~lld8d0. Fat. 
i 
11 .A 
, I  I gris c l l s o  89 (g)%s med2b); b'&a: (ke ba 
sicional, te&o no y5'sibZa (plegsdd i ., estr'at 
con s structuw nodtaler . coal8 scent s  ap~*.$.a.. 
d$b 11. Cons oWa#p. ydid; 3 I 
